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  تﺎﻋاﺰﻨﻟا ثﻮﺤﺑ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ لﻮﺣ
 
 ﻒﻨﻌﻟا ءﺎﮭﻧإ ﺔﺑﻮﻌﺻ ءارو بﺎﺒﺳ ا ﻢﮭﻓ ﻰﻟٕا عاﺮﺼﻟا ثﺎﺤﺑأ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ فﺪﮭﯾ
 ءﺎﻨﻏ ا فﺪﮭﺑ ﻚﻟذو ،ﻒﻨﻌﻟﺎﺑ ﻂﺒﺗﺮﻤﻟا ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻞﯿﻠﺤﺗو ،ﺮﺻﺎﻌﻤﻟا
 قاﺮﻌﻟا ﻲھ ﺚﺤﺒﻟا ﺎﮭﻓﺪﮭﺘﺴﯾ ﻲﺘﻟا ﻊﻗاﻮﻤﻟا .تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻊﺿو ﺔﻠﯿﻤﻌﻟ ﻲﻓﺮﻌﻤﻟا
  .ﺔﯿطاﺮﻘﻤﯾﺪﻟا ﻮﻐﻧﻮﻜﻟا ﺔﯾرﻮﮭﻤﺟو لﺎﻣﻮﺼﻟاو نادﻮﺴﻟا بﻮﻨﺟو ﺎﯾرﻮﺳو
 ﺚﺤﺑ ﻊﯿﺿاﻮﻣ ﺔﺴﻤﺧ ﻰﻠﻋ ﺎﯾرﻮﺳ ﻲﻓ عاﺮﺼﻟا ثﺎﺤﺑأ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﺰﻛﺮﯾ
 ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻊﻓاوﺪﻟاو ، ﺔﯾﻮﮭﻟا تﺎﺳﺎﯿﺳو ،ﺔﻄﻠﺴﻟا ﺔﯿﻋﺮﺷو ﺔﻔﯿظو :ﺔﻄﺑاﺮﺘﻣ
  .رﺎﻤﻋ ا ةدﺎﻋإو ﺔﯿﻧﺪﻤﻟاو ، عاﺮﺼﻠﻟ
 .ﺔﯾﻮﻧﺎﺜﻟاو ﺔﯿﻟوﻷا ردﺎﺼﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ةدﺪﻌﺘﻣ ﺔﯿﺠﮭﻨﻣ ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا مﺪﺨﺘﺴﯾ
  .ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﻤﻛﻮﺤﻟا ثﺎﺤﺑأ ﺰﻛﺮﻣ ﻊﻣ ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا نوﺎﻌﺘﯾ
 
 
 ﻦﯿﻔﻟﺆﻤﻟا لﻮﺣ
 ﺎﯾرﻮﺳ ﻲﻓ عاﺮﺼﻟا ثﺎﺤﺑٔا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻲﻓ ﺚﺤﺒﻟا ةﺮﯾﺪﻣ ﻲھ ﻲﻧﺎﻤﻛﺮﺗ ﻢﯾر .د
 .ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا مﻮﻠﻌﻟاو دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ نﺪﻨﻟ ﺔﻌﻣﺎﺟ ﻦﻤﺿ
 نﺎﻨﺒﻟ ﻲﻓ ﻢﯿﻘﻣ نﺎﺴﻧﻹا قﻮﻘﺣ ﻲﻓ ﻂﺷﺎﻧو يرﻮﺳ ﻲﻣﺎﺤﻣ رﻮﻔﺳ ﺪﻤﺤﻣ ﺪﻣ 
 .تﺎﻋاﺰﻨﻟا ثﺎﺤﺑأ  ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻦﻣ ﺔﯿﺜﺤﺑ ﺔﺤﻨﻣ ﻰﻠﻋ ﻦﯾﺰﺋﺎﺤﻟا ﺪﺣأو
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 :<R3ﻘﺗ
 
 ُكاJ%ﻟا َﺢ&ﻓ ؛ﺎﻬL$%K ﻲ&ﻟا تﺎ(J%ﻟاو ق'ﻘ%ﻟاو ر'&ـــﺳ.ﻟا ل'ﺣ مﺎﻌﻟا Cر'ـــ8ﻟا ءﺎـــ@ﻔﻟا ﻲﻓ ﺔﻠ(': تا'9ـــ8ﻟ ّمﺎﺗ ﻪ3ـــﺷ 1$ـــﺻ .ﻌ,
 1%3ﺻﺄﻓ .مﺎﻌﻟا ءﺎ@ﻔﻟا e$ﺿ تﺎﻋ'ﺿ'$ﻟا ﻩTﻫ لوا.ﺗ مﺎﻣأ ًﺎﻌﺳاو بﺎ3ﻟا 1102سرﺎﻣ/راذآ ﻲﻓ ﺎ(ر'ﺳ ﻲﻓ أ.ﺑ CTﻟا ﻲ3ﻌSﻟا
 قاروﻷا ﻲﻓ Jﻣﻷا اTﻫ ﻰّﻠoﺗو .ﺔﻟوا.&ﻣ ﺎKﺎــ@ﻗ تﺎ(J%ﻟاو ق'ﻘ%ﻟا ﺔﻧﺎLــﺻو ﺔL:اJﻘ$K.ﻟاو nk%ﻟا مﺎmﻧو ﺔﻟو.ﻟا ﻞkــﺷ ﻞiﻣ ﺎKﺎــ@ﻗ
 .eL%ﻟا uﻟذ T9ﻣ ت.ِﻘُﻋ ﻲ&ﻟا ﻞ$ﻌﻟا تﺎﺷروو تاJ$ﺗs$ﻟاو ﺔ(ر'8ﻟا ﺔLﺳﺎL8ﻟاو ﺔLﻧ.$ﻟا تﺎﻧﺎLrﻟا eﻋ تر.ﺻ ﻲ&ﻟا تﺎﻧﺎL3ﻟاو
 
 e(JــــــــــــــSﺗو 1102 سرﺎـﻣ/راذآ eLﺑ ًﺎ3ـ(Jﻘﺗ ة.ـﺣا'ﻟا ﺔ9ـــــــــــــــ8ﻟا ﻲﻓ قاروأ z$ﺧ قاروﻷا ﻩTـﻫ ﻞiـﻣ رو.ــــــــــــــﺻ ل.ـﻌﻣ نﺎxـ نأ .ـﻌvو
 ﻲﻓ ﺎ(ر'ــــــــﺳ ﻞﺟأ eﻣ ﻞ$ﻌﻟا ﺔﻋ'$oﻣ نﺎLﺑ رو.ــــــــﺻ .ﻌ, JL3x ﻞkــــــــS, ﺔ(ر'&ــــــــﺳ.ﻟا قاروﻷا د.ﻋ ﻊﻔﺗرا ؛5102 J3$ﻓ'ﻧ/ﻲﻧﺎiﻟا
 24522 eﻣﻷا zﻠoﻣ راJﻗ رو.ــﺻ .ﻌvو ،.ﯾ.ﺟ ر'&ــﺳد ﺔ,ﺎ&x ﻰﻠﻋ ﻞ$ﻌﻟا ةروJــﺿ e$ّــ@ﺗ CTﻟاو 1ﺎ9LLﻓ ﻲﻓ 5102/11/51
 ًﺎ9xر ر'&ـــﺳ.ﻟا ع'ـــﺿ'ﻣ ﻞﻌﺟ ﺎﻣ ..ﯾ.ﺟ ر'&ـــﺳد ﺔﻏﺎLـــﺻ ﺔLﻠ$ﻌﻟ ﻲ9ﻣز لو.ﺟ .ﯾ.%ﺗ ﻰﻠﻋ ّﻧ CTﻟاو 5102/21/81 ﺦ(رﺎ&ﺑ
 تر.ــﺻ ﺎ9LLﻓ نﺎLﺑ رو.ــﺻ 1ﻠﺗ ﻲ&ﻟا Jﻬــﺷﻷا لﻼﺧو .ﺔ(ر'ــ8ﻟا ﺔLــﺳﺎLــ8ﻟا ﺔ('ــ8&ﻟا ل'ﺣ ﺔ(رﺎoﻟا ضوﺎﻔ&ﻟا ﺔLﻠ$ﻋ ﻲﻓ ًﺎLــﺳﺎــﺳأ
 .ﻌ, مﺎ$&ﻫﻻا اTﻫ لءﺎـ@ﺗ ﺎﻣ نﺎﻋJـﺳو .ع'ـﺿ'$ﻟا ل'ﺣ ت.ِﻘُﻋ تاJ$ﺗsﻣو تﺎـﺷرو جﺎ&ﻧ ﺎﻬ$mﻌﻣ ﻲﻓ 1ﻧﺎx ﺔ(ر'&ـﺳد ﺔﻗرو 51
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 تاJ$ﺗs$ﻟاو ﺔ(ر'ــــــ8ﻟا ﺔLــــــﺳﺎLــــــ8ﻟاو ﺔLﻧ.$ﻟا تﺎﻧﺎLrﻟا eﻋ تر.ــــــﺻ تﺎﻧﺎLvو قاروأ eﻣ ر.ــــــﺻ ﺎﻣ ﺢــــــ8ﻣ ﻰﻟإ ﺔﻗر'ﻟا ﻩTﻫ ف.ﻬﺗ
 3.ﺔﻘﺣﻻ ﺔﻗرو ﻰﻟإ ﻪﻠL%ﻧ CTﻟا Jﻣﻷا ،ﺎﻫا'&%ﻣ ﻞLﻠ%ﺗ ﻰﻟإ قJّ&ﻟا نود  1102سرﺎﻣ/راذآ T9ﻣ ت.ِﻘُﻋ ﻲ&ﻟا ﻞ$ﻌﻟا تﺎـــــــﺷروو
 ةدﺎLـﺳ ﻊﻣو ﻲـﺳﺎLـ8ﻟا ﻞLi$&ﻟا تﺎLﻟآ بﺎLﻏ ﻊﻣ ﺔّ ـﺻﺎﺧ ,.ﯾ.ﺟ ر'&ـﺳد eﻣ ن'(ر'ـ8ﻟا ﻩ.(Jﯾ ﺎﻣ رﺎـ&ﺧﻻ .Lﻛﺄ&ﻟﺎ, ﻲﻔrﺗ ﻻ ﻲﻫو
 eLﻠﻋﺎﻔﻟا ؤر ﻰﻠﻋ ًﺎ$ﻬﻣ ًاJـــــــــــﺷsﻣ ﻰﻘ3ﯾ قاروﻷا ﻩTﻫ ع'$oﻣ erﻟو .ﺎKﺎـــــــــــ@ﻘﻟا ﻩTﻫ ل'ﺣ ّمﺎﻌﻟا شﺎﻘ9ﻟا ﺢ3kK CTﻟا ﻊ$ﻘﻟا خﺎ9ﻣ
 eﻋ ﻞﻣﺎx ﻞkـS, nﻬﺗﺎﻌﻠﺗو eL(ر'ـ8ﻟا بﺎLﻏ ﻊﻣ ﺎﻬLﻟإ ةد'ﻌﻟاو ﺎﻬ&ﻔـﺷرأ nﻬ$ﻟا eﻣو ،ﻲﻧ.$ﻟاو ﻲـﺳﺎLـ8ﻟا .Lﻌـﻟا ﻰﻠﻋ eL(ر'ـ8ﻟا
 .Cر'8ﻟا ر'&ﺳ.ﻟا ع'ﺿ'ﻣ ﻗﺎ9ﺗ ﻲ&ﻟا ﺔLﻟو.ﻟا تاJ$ﺗs$ﻟا
 
 قاروﻷا ﻌ, ءﺎ9i&ــﺳﺎ, ,ﺎﻬ$mﻌﻣ ﻲﻓ ﻞّ ــﻔﻣ ﻞkــS, ﺔ(ر'&ــﺳ.ﻟا دﺎ3$ﻟاو ﺎKﺎــ@ﻘﻟا ﻰﻟإ 1ﻗJّﺗ ﺔﻗرو 44 ﺢــ8ﻣ نﻵا ﻰ&ﺣ nّﺗو
 ﺎﻫرو.ـــﺻ ﺔL$ﻫﻷ ﺔﻗر'ﻟا ﻲﻓ ﺎﻬﺟاردإ ﺎ9ﯾﺄﺗراو ﺎKﺎـــ@ﻘﻟا ﻩTﻫ ﻌ, ﻰﻟإ Jـــ&ﻣ ﻞkـــS, ترﺎـــﺷأ ﻲ&ﻟاو 1102 ﻲﻓ 1ﺟJﺧ ﻲ&ﻟا
 .ﺔﻠﻣﺎx ﺔ(ر'&ﺳد ﻊ(رﺎSﻣ قاروﻷا ﻌ, 1ﻣ.ﻗ ﺎ$x .ﺎ(ر'ﺳ ﻲﻓ كاJ%ﻟا ء.ﺑ eﻣ ﻰﻟوﻷا Jﻬﺷﻷا لﻼﺧ
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 تاJﻘﻔﻟا ﺎ9ــــ83&ﻗاو ,ﻲ9ﻣ»ﻟا ﺎﻫJــــSﻧ ﻞــــ8ﻠــــ8ﺗ ½ــــ8%, ﺢــــ8$ﻟا ﺎﻬﻠ$ــــﺷ ﻲ&ﻟا قاروﻷا ½LﺗJﺗ nّﺗ .ﻗ ﻪﻧأ ﻰﻟإ ةرﺎــــﺷﻹا eﻣ .ّﺑ ﻻ ًاJLﺧأ
 .CJ(J%ﺗ وأ C'ﻐﻟ ﻞّﺧ.ﺗ نو.ﺑ ﺔﻗرو ﻞk, ﺔﺻﺎﻟا
 :ﺢ,@ﻟا ﺎﻬﻠ@ﺷ ﻲ4ﻟا قاروﻷﺎT لو3ﺟ
 
  ﺔﻗر'ﻟا ﺎﻫرا.ﺻإ ﺦ(رﺎﺗ ﺎﻬ&LﻌﺟJﻣ
 1102/6/11 ﺔLﻠ%$ﻟا L89&ﻟا نﺎoﻟ
 ﻞ3ﻘ&8$ﻟ ﺔLﻠ%$ﻟا L89&ﻟا نﺎoﻟ ﺔ(ؤر
 ﻲﺳﺎL8ﻟا ﺎ(ر'ﺳ
 1
 ﺔﻠﻘ&8ﻣ ﺔﺿرﺎﻌﻣ تﺎLSﻟ لوﻷا CروﺎS&ﻟا ءﺎﻘﻠﻟا
 Sﻣد ﻲﻓ zLﻣاJL$ﺳ ق.9ﻓ ﻲﻓ .ﻘﻋ CTﻟا
 1102/6/72
 لوﻷا CروﺎS&ﻟا ءﺎﻘﻠﻟ ﻲﻣﺎ&ﻟا نﺎL3ﻟا
 ﺔﻠﻘ&8ﻣ ﺔﺿرﺎﻌﻣ تﺎLSﻟ
 2
 را'%ﻟا ﺔÀLﻫ ﻪLﻟإ 1ﻋد CTﻟا CروﺎS&ﻟا ءﺎﻘﻠﻟا
 Sﻣد ﻲﻓ رﺎ%ﺻ ﻊ$oﻣ ﻲﻓ .ﻘﻋ CTﻟاو ﻲ9:'ﻟا
 1102/7/21
 CTﻟا CروﺎS&ﻟا ءﺎﻘﻠﻟ ﻲﻣﺎ&ﻟا نﺎL3ﻟا
 ﻲ9:'ﻟا را'%ﻟا ﺔÀLﻫ ﻪLﻟإ 1ﻋد
 3
 4 ق'ﻘ%ﻟاو ﺔﻣاJrﻟا .ﻬﻋ 1102/9/71 ﺔL9:'ﻟا L89&ﻟا ﺔÀLﻫ
 5 CدJrﻟا ﻲ9:'ﻟا J$ﺗs$ﻟا ﺔﻗرو 1102/01/62 ﻲﻠSﻣﺎﻘﻟا ﻲﻓ .ﻘﻋ J$ﺗsﻣ
 6 ة.ﯾ.oﻟا ﺎ(ر'8ﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا دﺎ3$ﻟا 1102/11/5 Cر'8ﻟا ﻲ9:'ﻟا zﻠo$ﻟا
 7 ةر'iﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔÀLﻬﻟا ﺔ(ؤر 2102/1/22 ةر'iﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔÀLﻬﻟا
 8 قﺎiLﻣو .ﻬﻋ ﺔﻘLﺛو 2102/3/52 ﺎ(ر'ﺳ ﻲﻓ ن'$ﻠ8$ﻟا نا'ﺧﻹا
 2102/11/8 Cر'8ﻟا ﻲ9:'ﻟا فﻼ&ﺋﻻا
 ﺔL8Lﺳﺄ&ﻟا دﺎ3$ﻟاو ﺔLﺳﺎL8ﻟا ﺔ(ؤJﻟا
 Cر'8ﻟا ﻲ9:'ﻟا فﻼ&ﺋﻼﻟ
 9
 ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا ﻞﺟأ eﻣ تﺎ(ر'ﺳ ﻊ$oﺗ
 ﻞ(Jﺑإ/نﺎ8Lﻧ
 3102
 01 "ﻲ:اJﻘ$Kد ر'&ﺳد ﻰﻟإ ﻊﻠ&ﻧ" ﺔﻘLﺛو
 11 1ﻗsﻣ Cر'&ﺳد نﻼﻋإ 3102/5/71 ﺔLﻧ'ﻧﺎﻘﻟا ثﺎ%,ﻷاو تﺎﺳار.ﻠﻟ Cر'8ﻟا »xJ$ﻟا
 21 (ةJﻫﺎﻘﻟا ﺋﺎﺛو)ﻲ9:'ﻟا عوJS$ﻟا 3102/7/3 ﺔLvJﻌﻟا لو.ﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ ﺔKﺎﻋJﺑ ﺔﺿرﺎﻌ$ﻟا J$ﺗsﻣ
 31 ﻲ:اJﻘ$K.ﻟا ل'%&ﻟا ﺔﺧ 3102/8/03 ﺔLﺳﺎL8ﻟا تﺎﺳار.ﻠﻟ Cر'8ﻟا »xJ$ﻟا
 ﺔÀLﻬﻟ ﺔKTLﻔ9&ﻟا ﺔÀLﻬﻟا '@ﻋ eﻣ م.ﻘﻣ حJ&ﻘﻣ
 ما.ﺧ رT9ﻣ ر'&x.ﻟا ,ﺔL9:'ﻟا L89&ﻟا
 41 ر'&ﺳ.ﻟا عوJSﻣ حJ&ﻘﻣ eﻣ دﺎ3ﻣ 3102/21/8
 51 JLLﻐ&ﻟاو J(J%&ﻠﻟ ﺔL3ﻌSﻟا ﺔﻬ3oﻟا ﺔ(ؤر 3102/21/42 JLLﻐ&ﻟاو J(J%&ﻠﻟ ﺔL3ﻌSﻟا ﺔﻬ3oﻟا
 61 ﻲﻋﺎ$&ﺟﻻا .ﻘﻌﻟا قﺎiLﻣ 4102/1/6 ةJ(»oﻟا - ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا ﺔLﺗاTﻟا ةرادﻹا
 4102/4/1 Cر'8ﻟا ﺔ(ر'ﻬ$oﻟا ب»ﺣ
 ﻲﺳﺎL8ﻟا ﺞﻣﺎﻧJ3ﻟا eﻣ ﺔ(ر'&ﺳد دﺎ3ﻣ
 Cر'8ﻟا ﺔ(ر'ﻬ$oﻟا ب»%ﻟ مﺎﻌﻟا
 71
 81 ﺔLﺳﺎﺳﻷا ﺔ(ر'&ﺳ.ﻟا دﺎ3$ﻟا 4102/6/41 ﺔ(وﺎ8&$ﻟا ﺔ9:ا'$ﻟا »xJﻣ
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 ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا ﻞﺟأ eﻣ تﺎ(ر'ﺳ ﻊ$oﺗ
 e(JSﺗ
 J3$ﻓ'ﻧ/ﻲﻧﺎiﻟا
 4102
 ع'9ﻠﻟ سﺎ8ﺣ ر'&ﺳد ءﺎ9ﺑ ﺔLﻠ$ﻋ
 ﺎ(ر'ﺳ ﻲﻓ (ر.9oﻟا) ﻲﻋﺎ$&ﺟﻻا
 91
 4102/21/12 ﺎ(ر'ﺳ ﻲﻓ ﺔﻌﻣﺎoﻟا ﺔL9:'ﻟا ﺔﻠ&rﻟا
 ﺔL9:'ﻟا ﺔﻠ&rﻠﻟ ﺔLﺳﺎﺳﻷا دﺎ3$ﻟا
 ﺎ(ر'ﺳ ﻲﻓ ﺔﻌﻣﺎoﻟا
 02
 12 ﺎ(ر'ﺳ ﻲﻓ را'%ﻠﻟ 'ﻠﺳوأ ﺔﻋ'$oﻣ دﺎ3ﻣ 5102/3/91 ﺎ(ر'ﺳ ﻲﻓ را'%ﻠﻟ 'ﻠﺳوأ ﺔﻋ'$oﻣ
 22 سﺎ$ﺗ J$ﺗsﻣ eﻣ ﺔ(ر'&ﺳد دﺎ3ﻣ 5102/11/02 ﻲﻧ.$ﻟا Cر'8ﻟا ﻒﻟﺎ%&ﻟا
 32 eL(ر'8ﻟا ءاJ3ﻟا eﻣ ﺔﻋ'$oﻣ ﺔ(ؤر 5102/21/3 eL(ر'8ﻟا ءاJ3ﻟا eﻣ ﺔﻋ'$oﻣ
 42 ﺔ(ر'&ﺳد ق'ﻓ ﺎﻣ دا'$ﻟا 6102 نﺎ8ﻧﻹا ق'ﻘ%ﻟ ﻲ3ﻛا'rﻟا ﺔ$m9ﻣ
 ﻊﻣ ﺔﻛاJS, ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا ﻞﺟأ eﻣ تﺎ(ر'ﺳ ﻊ$oﺗ
 ﺔLﺳ'&ﻣوروﻷا ﺔ('89ﻟا ةردﺎ3$ﻟا
 6102/3/1
 ﻞﻣﺎﺷ ر'&ﺳد ءﺎ9ﺑ" J$ﺗsﻣ تﺎﺟJﻣ
 :(ر.9oﻟا) ﻲﻋﺎ$&ﺟﻻا ع'9ﻠﻟ سﺎ8ﺣ
 ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا '%ﻧ Cر'ﺳ (J:
 52
 62 ءﺎ$&ﻧﻻاو ﺔ9:ا'$ﻟا ﻰﻘ&ﻠﻣ دﺎ3ﻣ 6102/4/8 ءﺎ$&ﻧﻻاو ﺔ9:ا'$ﻟا ﻰﻘ&ﻠﻣ J$ﺗsﻣ
 6102/4/01 ﻲ9:'ﻟا ءﺎ93ﻟا ﺔxJﺣ
 ﺔ(ر'&ﺳ.ﻟا تﺎﺣﻼﺻﻹا ﻲﻓ ﺔ(ؤر
 ﺔLﻟﺎﻘ&ﻧﻻا
 72
 82 ﺔLﻟﺎﻘ&ﻧﻻا ﺔﻠﺣJ$ﻠﻟ ﺔ(ر'&ﺳد دﺎ3ﻣ نﻼﻋإ 6102/4/02 ﻲﻧ.$ﻟا ﻊ$&o$ﻟا تﺎ$m9ﻣ eﻣ ﺔﻋ'$oﻣ
 6102/4/72 ﻒL9ﺟ ﻲﻓ ﻲﻧ.$ﻟا ﻊ$&o$ﻟا ﺔﻓJﻏ
 ﻊ$&o$ﻟا ﺔﻓJﻏ eﻋ ةردﺎﻟا دﺎ3$ﻟا
 ﻲﻧ.$ﻟا
 92
 ﺎ(ر'ﺳ ر'&ﺳ.ﻟ تاد.%ﻣ ﻞﺟأ eﻣ" J$ﺗsﻣ جﺎ&ﻧ
 ةردﺎ3$ﻟا ﺔ$m9ﻣ eﻣ ة'ﻋ.ﺑ ،ﺎ9LLﻓ ﻲﻓ "ﻲﻠ3ﻘ&8$ﻟا
 مﻼ8ﻠﻟ ﺔL$ﻟﺎﻌﻟا
 03 ﻲﻠ3ﻘ&8$ﻟا ﺎ(ر'ﺳ ر'&ﺳد تاد.%ﻣ 6102/5/82
 ﻲﻧ.$ﻟا ﻒﻟﺎ%&ﻟا ﺎﻬ$mﻧ ﻞ$ﻋ تﺎﺷرو ﺔﻠ8ﻠﺳ جﺎ&ﻧ
 Jﺗرﺎx »xJﻣ ﻊﻣ ﺔﻛاJSﻟﺎ, (سﺎ$ﺗ) Cر'8ﻟا
 'Lﻧ'ﯾ/ناJ(»ﺣ
 6102
 nk%ﻟا تارﺎLﺧو ﺔ(ر'&ﺳ.ﻟا تارﺎLﻟا
 ﺎ(ر'ﺳ ﻲﻓ ﻲﻟﺎﻘ&ﻧﻻا
 13
 ﺔLﻟار.ﻔﻠﻟ ﻲﻋﺎ$&ﺟﻻا ﻲ8Lﺳﺄ&ﻟا zﻠo$ﻟا J$ﺗsﻣ
 ﺎﻓآ جوJﻟ ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا
 6102/6/82
 ﺔLﻟار.ﻔﻠﻟ ﻲﻋﺎ$&ﺟﻻا .ﻘﻌﻟا ﺔﻘLﺛو
 ﺎﻓآ جوJﻟ ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا
 23
 33 ﻒL9ﺟ ﻰﻟإ ﻞﺧا.ﻟا ﺔﺿرﺎﻌﻣ .ﻓو ﺔﻘLﺛو 6102/9/7 ﻒL9ﺟ ﻰﻟإ ﻞﺧا.ﻟا ﺔﺿرﺎﻌﻣ .ﻓو
 43 eﻣﺎ@&ﻟا ب»%ﻟ ﺔ(ر'&ﺳ.ﻟا دﺎ3$ﻟا 6102/9/51 eﻣﺎ@&ﻟا ب»ﺣ
 53 ﺔLﺳﺎL8ﻟا ﺔLﻠ$ﻌﻠﻟ CTLﻔ9&ﻟا رﺎ:ﻹا 6102/9/02 تﺎﺿوﺎﻔ$ﻠﻟ ﺎLﻠﻌﻟا ﺔÀLﻬﻟا
 63 ﺔKدJrﻟا :ﺎ9$ﻟا ةرادﻹ حJ&ﻘﻣ 6102/21/21 CدJrﻟا ﻲ9:'ﻟا zﻠo$ﻟا
 73 ن'(ر'8ﻟا ﻪ3&kK Cر'8ﻟا ر'&ﺳ.ﻟا 7102/2/1 ﻲﻧ.ﻣ ﻊ$&oﻣ ﺔ$m9ﻣ 04 eﻋ ردﺎﺻ
 83 ةJﻫﺎﻘﻟا ﻲﻓ ر'&ﺳ.ﻟا ﺔﺷرو تﺎﺟJﻣ 7102/3/81 Cر'8ﻟا .ﻐﻟا رﺎLﺗ
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 7102/5/21 ﺎ(ر'ﺳ ﻲﻓ CدJrﻟا ﻲ9:'ﻟا zﻠo$ﻟا
 ﻲﻓ ر'&ﺳ.ﻟا ﺔﻠ8, ﺔﻘﻠﻌ&$ﻟا دﺎ3$ﻟا
 ﻒL9ﺟ تﺎﺿوﺎﻔﻣ
 93
 04 ر'&ﺳد ﻧ حJ&ﻘﻣ 7102/9/42 ﺎ(ر'ﺳ ﻲﻓ J%ﻟا ½ﻌSﻟا ب»ﺣ
 تﺎﻋ'$oﻣ ﻒﻠ&ﻣ eﻣ ﺔ(را'ﺣ ﻞ$ﻋ ﺔﺷرو
 ل'39ﺳا ﻲﻓ ﺔ(ر'8ﻟا ﺔﺿرﺎﻌ$ﻟا
 7102/21/1
 ﺔL8Lﺋر ﺔﻘﻧ :13 ل'39ﺳا ﺔﻗرو
 ﺎ(ر'ﺳ ﻲﻓ ر'&ﺳ.ﻟا عوJS$ﻟ
 14
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 1102/6/11 :>H5ﻟا ﺦ'رﺎﺗ
 4ﻲﺳﺎL8ﻟا ﺎ(ر'ﺳ ﻞ3ﻘ&8$ﻟ ﺔLﻠ%$ﻟا L89&ﻟا نﺎoﻟ ﺔ(ؤر :ر3_@ﻟا
 
 :ﻲﻫ ،ة.ﯾ.oﻟا ﺔ(ر'ﺳ ﻲﻓ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺎ9ﺗﺎLﺣ Å3@ﺗ نأ ﻰﻟإ ﻊﻠ&ﻧ ﻲ&ﻟا دﺎ3$ﻟا نإ
 .ءﺎ9ﺑﻷ ءﺎ,آ eﻣ ثر'ﺗ ﻻ ﻲﻫو .ﺎv»ﺣ وأ ةJﺳأ وأ ادJﻓ zLﻟو ،ن'(ر'8ﻟا ﺎﻬrﻠ$K ﺔLﻧ.ﻣ ﺔﻟودو ﺔ(ر'ﻬ$ﺟ ﺔ(ر'ﺳ .1
 ﻪﻗ'ﻘﺣ eﻣ ﻘ&9ﯾ وأ ازﺎL&ﻣا nﻬ9ﻣ .ﺣأ لﺎ9ﯾ ﻻ ،تﺎ3ﺟا'ﻟاو ق'ﻘ%ﻟا ﻲﻓ نووﺎــــــــ8&ﻣ ﻩداJﻓأ ،.ﺣاو ½ﻌــــــــﺷ ن'(ر'ــــــــ8ﻟا .2
 .ﻲ9ﺛﻹا وأ ﻲ3ﻫT$ﻟا وأ ﻲ9ﯾ.ﻟا ﻪﻠﺻأ ½38,
 سﺎــﺳأ ﻰﻠﻋ ،ة.ﯾ.oﻟا ﺔ(ر'ــﺳ ﻲﻓ ماJ&ﺣﻻا Cر'ــ8ﻟا ﻊ$&o$ﻠﻟ ﺔﻧ'k$ﻟا ﺔL9ﯾ.ﻟاو ﺔLﻓﺎﻘiﻟا ﺔLﻣ'ﻘﻟا تﺎﻋ'$o$ﻟا ﻞx لﺎ9&ــﺳ .3
 ﻊﻣ ةاوﺎـــــــــــــــ8$ﻟا م.ـﻗ ﻰﻠﻋ تﺎـ3ﺟاوو ق'ﻘﺣ ﺎـﻬ9ﻣ ﻞـrﻟو .ﺔـﻟو.ـﻟا ﻲﻓ صﺎـﺧ زﺎـL&ﻣﺎـ, ﺎـﻬ9ﻣ Cأ ﻰm%ﺗ eﻟو ،ﺔـ9:ا'$ﻟا
 ﻠ&ﺗو ,Cدا.3&ــﺳﻻا ﺎﻬLــﺿﺎﻣ ,ًﻼ3ﻘ&ــ8ﻣ ﺔ(ر'ــ8ﻟا ﺔﻟو.ﻟا ًﺎﻣﺎ$ﺗ زوﺎo&ﺗ نأ ًﺎ%ﻠﻣ ًاJﻣأو ًﺎ(روJــﺿ و.3ﯾ ﻪLﻠﻋو .ﻊL$oﻟا
 ﻰ&ﺣو ,ﺔLﻌ(JـــS&ﻟاو ﺔLـــﺳﺎLـــ8ﻟا JLﺑا.&ﻟا eﻣ ﺔﻋ'$oﻣ J3ﻋ ,Jﺧﻷا تﺎﻋ'$o$ﻟا وأ در'rﻟا %, ﻒـــ8ﻌ&ﻟا ثاJLﻣ eﻣ
 .ﺎﻬL9:ا'ﻣ م'$ﻋ ﺔﻟود ن'rﺗ نﻷ ﺎﻬﻠﻫsﺗ ﻲ&ﻟا ,ﺔ(»ﻣJﻟا
 رﺎﺛآ ﺔﻟازÈو .eL(ر'ـــــ8ﻟا eLﺑ تﺎﻣ'ـــــﺧ ﺔKأ ﺔoﻟﺎﻌ$ﻟ نﺎ$Çﺎ9ﻟا نآ.3$ﻟا ﺎ$ﻫ ،مﺎﻘ&ﻧﻻا ﻻو رﺄiﻟا ﻻ ،ﺢﻣﺎـــــ8&ﻟاو ﺔﻟا.ﻌﻟا .4
 .Éﻌ3ﻟا تﺎﺳﺎLﺳ eﻣ د'ﻘﻋ لﻼﺧ nﻛاJﺗ CTﻟا دﺎﻬﺿﻻاو ﻲﻣ'ﻘﻟا e3ﻐﻟا
 .ﻪ9ﻣ .ﺣﻷ ءﺎ9i&ﺳا ﻻ ﻞﻣﺎﺷ أ.3ﻣ ﺔ3ﺳﺎ%$ﻟاو ،ن'ﻧﺎﻘﻟا ق'ﻓ .ﺣﻷ ﺔﻧﺎﺣ ﻻ .5
 ﺢﺋاJSﻟا ةﺎLﺣ '&8ﻣو تار.ﻘﻣ ﻊﻓر '%ﻧ ﻪﺟ'ﺗ نأ ﻲﻐ39ﯾ ﺔL$9&ﻟا رﺎ$ﺛ نÈو ،ﺎﻌL$ﺟ eL(ر'8ﻠﻟ uﻠﻣ ﺔL9:'ﻟا درا'$ﻟا نإ .6
 .ﺎﻧﺎﻣJﺣ Jiﻛﻷا تﺎÀﻔﻟاو
 ﺔL9:'ﻟا ﺎﻬﻗ'ﻘﺣ e$ــــــــــ@ﺗ ﻲ&ﻟا ﺎﻬﺗﺎLﻗﺎﻔﺗﺎ, ﻲﻟو.ﻟا ﻊ$&o$ﻟا ﻊﻣ ﺔﻣ»&ﻠﻣو ،ةدارﻹا ﺔﻠﻘ&ــــــــــ8ﻣو ةJﺣ ة.ﯾ.oﻟا ﺔ(ر'ــــــــــﺳ نا .7
 .ﺔLﻣ'ﻘﻟاو
 ﺔLــــﺳﺎLــــﺳ ﺎﻋﺎــــﺿوأ ﺔﻟو.ﻟا ﻲ$%ﺗ نأ ﻻ'3ﻘﻣ zLﻟ erﻟ ،رJــــ@ﻟا ﺎﻬﺑ %ﻠﯾ eﻟ م'Lﻟا ﺔ$ﺋﺎﻗ ﺔﻋوJــــSﻣ ﺢﻟﺎــــﻣ ﺔKأ نإ .8
 .ﺔﻟدﺎﻋ JLﻏو ﺔ(»LL$ﺗ ﺔKدﺎ&ﻗاو
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 1102/6/72 :>H5ﻟا ﺦ'رﺎﺗ
 5ﺔﻠﻘ&8ﻣ ﺔﺿرﺎﻌﻣ تﺎLSﻟ لوﻷا CروﺎS&ﻟا ءﺎﻘﻠﻟا :ر3_@ﻟا
 
 ﻞﺧاد .ﻘﻌK ﺔــــﺿرﺎﻌ$ﻠﻟ J$ﺗsﻣ لوأ نﺎx CTﻟاو ﺔﻠﻘ&ــــ8ﻣ ﺔــــﺿرﺎﻌﻣ تﺎLــــــــSﻟ لوﻷا CروﺎــــS&ﻟا ءﺎﻘﻠﻟ ﻲﻣﺎ&ﻟا نﺎL3ﻟا e$ــــ@ﺗ
  :ﺎ9ﻫ ﺎ$ﻫدر'ﻧ ﺔﻟا.ﻌﻟا Lﻘ%ﺗ نﺎoﻟو ةد'S9$ﻟا ﺔﻟو.ﻟا ﻞkS, ﺎﻘﻠﻌ&ﯾ eﯾ.9ﺑ ﻲ3ﻌSﻟا كاJ%ﻟا ء.ﺑ .ﻌ, ﺎ(ر'ﺳ
 
 e$ــــ@ﺗ ,ﺔKّد.ﻌﺗ ﺔLّﻧ.ﻣ ﺔL:اJﻘ$Kد ﺔﻟود ﻰﻟإ لﺎﻘ&ﻧﻻا ﻲﻓ ﺎﻬﻓا.ﻫأ Lﻘ%ﺗ ﻞﺟأ eﻣ ﺔL$ﻠــــ8ﻟا ﺔL3ﻌــــSﻟا ﺔــــﺿﺎﻔ&ﻧﻻا nﻋد .1
 ﻊL$ﺟ eLﺑ ةاوﺎـ8$ﻟاو ﺔﻟا.ﻌﻟا e$ـ@ﺗ ﺎ$x .ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻاو ﺔLﻓﺎﻘiﻟاو ﺔLـﺳﺎLـ8ﻟا eL(ر'ـ8ﻟا eL9:ا'$ﻟا ﻊL$ﺟ تﺎ(Jﺣو ق'ﻘﺣ
 .z9oﻟاو eﯾ.ﻟاو قJﻌﻟا eﻋ Jm9ﻟا ﻐ, تﺎ9:ا'$ﻟاو eL9:ا'$ﻟا
 ﺔLﻗا.ﻣ تاذ ﺔﻠﻘ&8ﻣ Lﻘ%ﺗ ﺔ9oﻟ ﻞLkSﺗو .Jﻘﻟاو تا.ﻠ3ﻟاو ن.$ﻟا eﻣ ﺔLّ9ﻣﻷا 'ﻘﻟا ½%ﺳو ,ﻲ9ﻣﻷا رﺎLﻟا ءﺎﻬﻧإ .2
 .Cر'8ﻟا Loﻟا Jﺻﺎ9ﻋو نوJﻫﺎm&$ﻟا ﺎﻬﻟ ضJّﻌﺗ ﻲ&ﻟا ﻞ&ﻘﻟا nﺋاJﺟ ﻲﻓ Lﻘ%&ﻠﻟ
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 1102/7/21 :>H5ﻟا ﺦ'رﺎﺗ
 6ﻲ9:'ﻟا را'%ﻟا ﺔÀLﻫ ﻪLﻟا 1ﻋد CTﻟا CروﺎS&ﻟا ءﺎﻘﻠﻟا :ر3_@ﻟا
 
 ة.ﻋ ــSﻣد ﻲﻓ رﺎ%ــﺻ ﻊ$oﻣ ﻲﻓ .ﻘﻋ CTﻟاو ﻲ9:'ﻟا را'%ﻟا ﺔÀLﻫ ﻪLﻟا 1ﻋد CTﻟا CروﺎــS&ﻟا ءﺎﻘﻠﻟ ﻲﻣﺎ&ﻟا نﺎL3ﻟا e$ــ@ﺗ
 :ﺎ9ﻫ ﺎﻬﺟر.ﻧ Cر'&ﺳد .ﻌ, تاذ د'9ﺑ
 eﯾTﻟاو ﺔﻘ,ﺎ8ﻟا 'ﻔﻌﻟا nLﺳاJﻣ nﻬﻠ$Sﺗ nﻟ eﯾTﻟا CأJﻟا ﻲﻠﻘ&ﻌﻣو eLLﺳﺎL8ﻟا eLﻠﻘ&ﻌ$ﻟا ﻊL$ﺟ eﻋ Cر'ﻔﻟا جاJﻓﻻا ةروJﺿ •
 ﻒﻘــــــﺳ 1%ﺗ ن'ــــــﻣو كﺎﻬ&ﻧﻼﻟ ﻞﺑﺎﻗ JLﻏ CأJﻟا ءا.ﺑا ﺣ نأ ﻰﻠﻋ .Lﻛﺄ&ﻟاو ن'ﻧﺎﻘﻟا ﺎﻬLﻠﻋ ½ﻗﺎﻌK nﺋاJﺟ ا'3rﺗJﯾ nﻟ
 .eL9:ا'$ﻟا ﻞrﻟ ﺣ ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎ(J%ﻟا نأو ر'&ﺳ.ﻟاو e:'ﻟا
 ءﺎـSﻧﺎ, ﺔLـﺻ'&ﻟاو ﺔ(Jـﻌﻟاو ﺔLﻧﺎـ8ﻧﻻاو ﺔ(ر'&ـﺳ.ﻟا JLﯾﺎﻌ$ﻟا ﻰﻗرأ ﻓو ﺎﻬﻧ'ـﺻو نﺎـ8ﻧﻻا ق'ﻘﺣ ﺔ$Lﻗ ءﻼﻋا ةروJـﺿ •
 .ﺔ(ر'ﺳ ﻲﻓ نﺎ8ﻧﻻا ق'ﻘ%ﻟ ﻰﻠﻋأ zﻠoﻣ
 .Cر'8ﻟا ﻲ9:'ﻟا ﺞL89ﻟا eﻣ أ»o&ﯾ ﻻ ء»ﺟ ﺔL9:'ﻟا ﺔﺿرﺎﻌ$ﻟا نا •
 .e:ا'$ﻟاو e:'ﻟا eﻣأو ﺔﻣاJx ﻰﻠﻋ Óﺎﻔ%ﻟا ﻰﻟإ ف.ﻬﺗ ﻲﻫو ﻲ9:'ﻟا ('ﻔ&ﻟا eﻣ ء»ﺟ ﺔﻟو.ﻟا ﺔ3Lﻫ نا •
 .ــ$&ﻌﺗ ﻲ&ﻟا ﺔــL:اJﻘ$K.ــﻟاو ﺔــKد.ــﻌ&ﻟاو ﺔــ9:ا'$ﻟاو ﺔــﻟا.ــﻌﻟاو ن'ﻧﺎــﻘﻟاو %ﻟا ﺔــﻟود ﺔــﻣﺎــﻗا ﻞــﺟأ eﻣ 'ﻫ ءﺎــﻘﻠﻟا ﻪــﺟ'ﺗ نا •
 .ﻲﺳﺎL8ﻟا ('ﻔ&ﻠﻟ ﺎﺳﺎﺳأ عاJ&ﻗﻻا ﯾدﺎ9ﺻ
 .ﻞiﻣﻻا ﺎﻬﺟذ'$ﻧﺄ, ﺔKد.ﻌ&ﻟا .ﻠﺑ ﻲﻫو ﻊL$oﻠﻟ e:و ﺔ(ر'ﺳ نا •
 .ءﺎ9i&ﺳا نود ﻊL$oﻟا ﺔ3ﺳﺎ%ﻣو ن'ﻧﺎﻘﻟا ﻪLﻠﻋ ½ﻗﺎﻌK ﺎﻣJﺟ ½rﺗرا eﻣ ﻞx %, ﻩذﺎﻔﻧاو ن'ﻧﺎﻘﻟا ةدﺎLﺳ أ.3ﻣ L3ﺗ •
 ر'&ــﺳ.ﻟا ل'ﺣ تﻻوا.ﻣ ﻰﻟإ JLــSK CTﻟاو ﻲﻟﺎ&ﻟا 9ﻟا نﺎL3ﻟا JــSﻧ CTﻟاو J$ﺗs$ﻟا ل'ﺣ ﻲ$ــﺳJﻟا J3ﻟا e$ــ@ﺗ ﺎ$ﻛ
 ﻊL$ﺟ eﻣ ﻓا'ﺗ ﺎـﻬLﻠﻋ Jﺟ د'93x zLﻟو 1ـﺣJ: ﻲ&ﻟا Jm9ﻟا تﺎـﻬﺟو eﻋ لﺎـi$x ﺎـﻬﺟرادإ nﺗو J$ﺗs$ﻟا ﻲﻓ تJﺟ
  :ر'@%ﻟا
 ﺔﻟﺄـــــ8ﻣ uﻟذ ﻲﻓ ﺎ$, ﺔL9:وو ﺔL%ـــــﺻ ﺔﻔﻠ&ﻣ Jmﻧ تﺎﻬﺟو شﺎﻘ9ﻟا zkﻋو ر'&ـــــﺳ.ﻟا دا'ﻣ CروﺎـــــS&ﻟا ءﺎﻘﻠﻟا سرا.ﺗو"
 اTﻟو ﻪ&ﻣ.ﻘﻣ eﻋ ﻼـ@ﻓ ر'&ـﺳ.ﻟا دا'ﻣ eﻣ .ﯾ.ﻌﻟا ﻞﯾ.ﻌﺗ ﺎ$&ﺣ ﻲﻋ.&ـ8K ﺎﻬﻠﯾ.ﻌﺗ نأ .ﺟوو ر'&ـﺳ.ﻟا eﻣ ﺔ9ﻣﺎiﻟا ةدﺎ$ﻟا
 ر'&ـــــﺳد ﺔﻏﺎLـــــ, ﺔﻠLﻔrﻟا تﺎﺣJ&ﻘ$ﻟا nK.ﻘﺗو ﺔﻓﺎx ﻩدا'$, ر'&ـــــﺳ.ﻟا ﺔﻌﺟاJ$ﻟ ﺔLـــــﺳﺎLـــــﺳ ﺔLﻧ'ﻧﺎﻗ ﺔ9oﻟ ءﺎـــــSﻧﺎ, ﻰـــــﺻوأ
 ق'ﻘ%ﻟاو ن'ﻧﺎﻘﻟا ةدﺎLــﺳو ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻا ﺔﻟا.ﻌﻟاو ﺔLــﺳﺎLــ8ﻟا ﺔKد.ﻌ&ﻟا e$ــ@K ﺔ(ر'ــ8ﻟا ﺔLvJﻌﻟا ﺔ(ر'ﻬ$oﻠﻟ .ﯾ.ﺟو CJــﻋ
 م.ﻗ ﻰﻠﻋ eL9:ا'$ﻟا تﺎ3ﺟاوو ق'ﻘﺣ د.%(و ﻞﻔﻟا ق'ﻘﺣ ن'ــــ(و ﺎﻫرود ﻰﻋJ(و ةأJ$ﻟا ek$(و نﺎــــ8ﻧﻼﻟ ﺔLــــﺳﺎــــﺳﻻا
 ."ﻊL$oﻟا eLﺑ ةاوﺎ8$ﻟا
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 1102/9/71 :>H5ﻟا ﺦ'رﺎﺗ
 ﺔL9:'ﻟا L89&ﻟا ﺔÀLﻫ - 7ق'ﻘ%ﻟاو ﺔﻣاJrﻟا .ﻬﻋ ﺔﻘLﺛو :ر3_@ﻟا
 
 ّﻞx ﺎ$x ،ﺎﻬﺗﺎLّ: ﻲﻓ ﻞ$%ﺗ ﻲﻫو .ﺔ(ر'ـــ8ﻟا ﺔﻟو.ﻟاو ﻊ$&o$ﻟا ﺦ(رﺎﺗ ﻲﻓ ًاJL3x ًﻻ'ّ%ﺗ ﺎ(ر'ـــﺳ ﻲﻓ ﺔLﻟﺎ%ﻟا ةر'iﻟا–ﺔـــﺿﺎﻔ&ﻧﻻا ﻞkّـــSﺗ
 Cر'ـ8ﻟا ½ﻌـSﻟا تﺎﺣ'$ﻟ كJ&ـS$ﻟا nـﺳﺎﻘﻟا ﻞkّـSﺗ ،ﺔﻌﻣﺎﺟ nٍLﻗ ﺔﻣ'm9ﻣو ﺔLﻧﺎـ8ﻧإ ﺔﻟﺎـﺳرو ﺔLﻋ'ﻧ ﺔﻠﻘﻧ ،ﻲvJﻌﻟا ﻊLvJﻟاو تار'iﻟا
 د'ﻬﻌﻟا 1ﻠkّــــﺷ ،ﺔiﯾ.%ﻟا ﺔ9ﻣزﻷا ﻲﻓ ق'ﻘ%ﻟا تﺎﻧﻼﻋإ ﻰﻟإ ةر'9$ﻟا ﺔ9ﯾ.$ﻟا ﻲﻓ ”ﺔﻔL%ــــﻟا“ T9ﻣ .ﻪﺗﺎL%ــــ@ﺗو ﻪﺋا.ﻬــــﺷ م.ﻟ ًءﺎﻓو
 ﻲﻓ ﺎﻫر'ــــ@ﺣ eﻣ .ّﺑ ﻻ ﻲ&ﻟا ﺔﻣﻼﻌﻟا 'ﻫ ﺎﻫا'&%ﻣ نﺎxو ؛.ﺣا'ﻟا .ﻠ3ﻟا ءﺎ9ﺑأ eLvو سﺎ9ﻟا eLﺑ ﻞﻣﺎﻌ&ﻟا سﺎــــﺳأ Lﺛا'$ﻟاو د'ﻘﻌﻟاو
 تﺎ(ـJ%ﻟا ﺔKـﺎـ$%ﻟ ﺔـﻟو.ـﻟا zــــــــــــــﺳأو ﻪـﺗﺎ9ـ('rﺗ ﻒﻠ&$, ﻊ$&o$ﻟا ﻞــــــــــــــLﻓ ﻲﻫ ﺎـﻫ.ـﻋا'ﻗ 1ـﻧﺎـxو ،ءﺎ9ـ3ﻟاو لﺎـﻘ&ﻧﻻاو JLLﻐ&ﻟا ﺔـﻠﺣJﻣ
 Cّأ فTﺣ ز'oK ﻻو ،ﺔLﻋﺎ$&ﺟا وأ ﺔLـﺳﺎLـﺳ وأ ﺔLﺑﺎ&ﻧا ﺔL3ﻠﻏأ ﺔKأ nـﺳﺎ, فJّـ&ﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻘﻟا JLﻏ ﻲﻫو .ةدﺎLـ8ﻟا ن'ـﺻو ﺔLـﺳﺎـﺳﻷا
 ﺔ(J%ﻠﻟ ًا.Lــــــــ8oﺗ ،ﺔLÀLvو ﺔLﻓﺎﻘﺛو ﺔLﻋﺎ$&ﺟاو ﺔKدﺎــــــــ&ﻗاو ﺔLــــــــﺳﺎLــــــــﺳو ﺔLﻧ.ﻣ ،.ﻋا'ﻘﻟاو تﺎ(J%ﻟاو ق'ﻘ%ﻟا ﻩTﻫ ﻞiّ$ﺗ .ﺎﻬ9ﻣ ٍء»ﺟ
 ..ﯾ.ﺟ eﻣ Cر'ﻬ$oﻟا nﻬﻣﺎmﻧ ءﺎ9ﺑ ةدﺎﻋإ ﻲﻓ ن'(ّر'8ﻟا ﺎﻬLﻟإ ﻊّﻠ&ﯾ ﻲ&ﻟا ،نﺎ8ﻧﻹا ﻲﻓ ﺔﻠﺻﺄ&$ﻟا ﺔﻣاJrﻟاو
 
 zــــــــــــﺳﻷا ﻰﻠﻋ .ﯾ.oﻟا Cر'ﻬ$oﻟا مﺎm9ﻟا ءﺎــــــــــــﺳرإ ﻰﻠﻋ ﻞ$ﻌﻟﺎ, ما»&ﻟﻻا ﻰﻠﻋ ،ﺔﻋﺎ$ﺟو ًاداJﻓأ ﻩﺎﻧدأ ن'ﻌﻗ'$ﻟا e%ﻧ ،.ﻫﺎﻌ&ﻧ اTﻟ
 :ﺔL$ﻠ8ﻟا ﺔLﺑﺎ3Sﻟا ﺔLﻧ.$ﻟا ةر'iﻠﻟ فا.ﻫأ ﺎﻬّﻧأ ﻰﻠﻋ ﺎﻫﺎ9ّ3&ﻧ ﻲ&ﻟا ﺔLﻟﺎ&ﻟا
 
 ،ﺎﻬLﻓ Jٍ3ﺷ Cّأ eﻋ ﻲّﻠ&ﻟا ز'oK ﻻو أ»ّo&ﺗ ﻻ ﺔLﺳﺎLﺳ ة.ﺣو ﺎ$ﻫو ،ﻪ&ﻟودو ﻪLﺿارأ ﻰﻠﻋ .Lّﺳو Jّﺣ Cر'8ﻟا ½ﻌSﻟا .1
 ﻞﺋﺎـﺳ'ﻟا ّﻞk, ﺔّﻠ&%$ﻟا ﻪLـﺿارأ ةدﺎﻌ&ـﺳا ﻞﺟأ eﻣ لﺎـ@9ﻟا ﻲﻓ ّ%ﻟا Cر'ـ8ﻟا ½ﻌـSﻠﻟو .ّﻞ&%$ﻟا نﻻ'oﻟا uﻟذ ﻲﻓ ﺎ$,
 .ﺔ9k$$ﻟا
 ﻪLﻓ د'ــ8K ،Cد.ّﻌﺗ ّﻲﻧ.ﻣ ﻲ:اJﻗ'$Kد Cر'ﻬ$ﺟ ٍمﺎmﻧ لﻼﺧ eﻣ ّﻘ%&ﺗ ﻲ&ﻟا ةدﺎLــ8ﻟاو ﺔLﻋJــSﻟا ر.ــﻣ 'ﻫ ½ﻌــSﻟا .2
 .نﺎx ٍﻞkﺷ Cّﺄ, ﺎﻬi(ر'ﺗ وأ ﺔﻠ8ﻟﺎ, رﺎiÀ&ﺳﻻا ﻪLﻓ ز'oK ﻻو .تﺎ8ﺳs$ﻟا ﻰﻠﻋ م'ﻘ(و ن'ﻧﺎﻘﻟا
 ﺎ$Lّـــــﺳ ﻻ ،ﺎﻬﺋﺎ9ﺑأ ﻊL$oﻟ تﺎ3ﺟا'ﻟاو ق'ﻘ%ﻟا ﻲﻓو ﺔ9:ا'$ﻟا ﻲﻓ ﺔّﻣﺎ&ﻟا ةاوﺎـــــ8$ﻟا سﺎـــــﺳأ ﻰﻠﻋ ﺔ(ر'ـــــ8ﻟا ﺔﻟو.ﻟا ﻰ93ﺗ .3
 وأ ن'ﻠﻟا وأ ﻞـــﺻﻷا ½ـــ8, uﻟذ نﺎﻛأ ءا'ـــﺳ ،ع'ﻧ Cّأ eﻣ »LL$ﺗ Cّأ نودو ،ءﺎـــ89ﻟاو لﺎﺟJﻟا eLﺑ ﺔﻘﻠ$ﻟا ةاوﺎـــ8$ﻟا
 ﺔ(ر'ﻬ$oﻠﻟ ﻲـــ8Lـــﺳﺄ&ﻟا رﺎﻌـــSﻟا سﺎـــﺳأ ﻰﻠﻋ ،½ﻫT$ﻟا وأ eﯾ.ﻟا وأ ﻲـــﺳﺎLـــ8ﻟا CأJﻟا وأ ﺔLّ9ﺛﻹا وأ ﺔﻐﻠﻟا وأ z9oﻟا
 ."ﻊL$oﻠﻟ e:'ﻟاو Ø eﯾ.ﻟا" :ﻰﻟوﻷا
 ،Cر'ـــ8ﻟا ½ﻌـــSﻟا فﺎL:أ ﻞx تﺎLّـــﺻ'ـــﺧو ﺢﻟﺎـــﻣو تا.ﻘ&ﻌﻣو ﻲﻌ$&o$ﻟا ع'ّ9&ﻟا ماJ&ﺣا ﺔ(ر'ـــ8ﻟا ﺔﻟو.ﻟا ﻞﻔrﺗ .4
 ًﺎــــــ8Lﺋر ًﺎﻧ'ّkﻣو ًﻼLــــــﺻأ ًاء»ﺟ ﺎﻫرﺎ3&ﻋﺎ, ﺔKﺎﻋJﻟاو ر'&ﻠﻟ ﺎﻬﻌّﻠﺗو ﻪﺗﺎﻧ'ّkﻣ ّﻞrﻟ ﺔLــــــﺳﺎLــــــ8ﻟاو ﺔLﻓﺎﻘiﻟا ق'ﻘ%ﻟﺎ, Jّﻘﺗو
 ..ﱠﺣ'$ﻟا Cر'8ﻟا ½ﻌSﻟا .8oﻟ
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 تﺎ,ﺎﻘ9ﻟاو ﺔLﻠﻫﻷا تﺎLﻌ$oﻟا ﻞLkـــــــــSﺗو ،مﻼﻋﻹاو ﺔﻣ'ﻠﻌ$ﻟا ﺔ(Jﺣ ﺎﻬLﻓ ﺎ$, ،ﺔّﻣﺎﻌﻟا تﺎ(J%ﻟا ﺔ(ر'ـــــــــ8ﻟا ﺔﻟو.ﻟا ﻞﻔrﺗ .5
 ًا.ﻋا'ﻗ ﻊــــ@ﺗو .eLL$ﻠــــ8ﻟا باJــــﺿﻹاو Jﻫﺎm&ﻟا ﺔ(Jﺣو ،JﺋﺎﻌــــSﻟا ﺔــــﺳرﺎ$ﻣو دﺎﻘ&ﻋﻻا ﺔ(Jﺣو ،ﺔLــــﺳﺎLــــ8ﻟا با»ﺣﻷاو
 .ﺔLﺳﺎL8ﻟا ﺔﻠ8ﻟا وأ لﺎ$ﻟا nﻟﺎﻋ ﺔ9$Lﻫ eﻣ تﺎ(ّJ%ﻟا ﻩTﻫ ﺔﻧﺎLﻟ
 عﺎ&$&ـــﺳﻻا(نﺎ$ـــ@vو) eLﻣﺄ&vو ،ﺔKدﺎـــ&ﻗﻻاو ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻا ق'ﻘ%ﻟاو نﺎـــ8ﻧﻹا ق'ﻘ%ﻟ ﺔLﻟو.ﻟا Lﺛا'$ﻟﺎ, ﺔﻟو.ﻟا م»&ﻠﺗ .6
 .ءا'8ﻟا ﻰﻠﻋ eL$Lﻘ$ﻟاو eL9:ا'$ﻠﻟ ق'ﻘ%ﻟا ﻩTﻬﺑ
 ،Jﺧﻷا ﺔLّvJﻌﻟا نا.ﻠ3ﻟا ﻊﻣ .ّﺣ'&ﻟاو نوﺎﻌ&ﻟا لﺎkﺷأ ﻒﻠ&ﻣ Lﺛ'ﺗ ﻰﻟإ ﻊّﻠ&ﺗ ،ﻲvJﻌﻟا e:'ﻟا eﻣ ء»ﺟ ﻲﻫ ﺎ(ر'ﺳ .7
 ½ﻌــــــSﻠﻟ ﺔﻧ'ّk$ﻟا Jﺧﻷا تﺎLﻣ'ﻘﻟا ّﻞrﻟ ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻاو ﺔLﻓﺎﻘiﻟا تﺎﻌّﻠ&ﻟا ن'ــــــﺗو ﺔ(ر'ــــــ8ﻟا ﺔﻟو.ﻟا مJ&%ﺗ eLﺣ ﻲﻓ
 .nﻫJLﻏو نﺎ$xJﺗو zxJﺷو eﻣرأو eL(ر'ﺷآو ٍدJx eﻣ Cر'8ﻟا
 ،س.ﻘﻟا ﺎﻬ&$ــﺻﺎﻋو ﺔّﻠﻘ&ــ8$ﻟا ة.Lّــ8ﻟا ةJّ%ﻟا ﻪ&ﻟود ءﺎــSﻧإ ﻲﻓ ﻪّﻘﺣو ﻲ9Lــ8ﻠﻔﻟا ½ﻌــSﻟا nﻋد Cر'ــ8ﻟا ½ﻌــSﻟا م»&ﻠﯾ .8
 .دا.3&ﺳﻻا ﺔ@ﻫﺎ9ﻣو ﺔ(رJ%&ﻟا ﺎﻬﺗﺎﻌّﻠﺗ ﻲﻓ ﺔLvJﻌﻟا ب'ﻌSﻟا ّﻞx nﻋد uﻟTxو
 تﻻﺎـــﺳJﻟا ﻰﻠﻋ ﺔL93ﻣ ﺔLّﻧﺎـــ8ﻧإ nLﻗو ﺔxJ&ـــSﻣ ﺔL(رﺎﺗ روTﺟ Jﺧﻷا ﺔLﻣﻼـــﺳﻹا ب'ﻌـــSﻟﺎ, Cر'ـــ8ﻟا ½ﻌـــSﻟا ÅvJﺗ .9
 ﺔﻣ'm9ﻣ ءﺎـــــSﻧإ ﻞL3ـــــﺳ ﻲﻓ ناJﯾÈو ﺎLxJﺗ ﻊﻣ Lﺛو نوﺎﻌﺗ ءﺎـــــﺳرإ ﻰﻟإ ﺔّ ـــــﺻﺎﺧ ﺔ(ر'ـــــ8ﻟا ﺔﻟو.ﻟا ﻊّﻠ&ﺗو ،ﺔ(وﺎ$ـــــ8ﻟا
 .ﺔﻧزاو ﺔLّ$Lﻠﻗإ
 ﻰﻠﻋ لوا.&ﻟا أ.3ﻣ ﻰﻠﻋو ،ﺔLﺋﺎــــ@ﻘﻟاو ﺔLﻌ(JــــS&ﻟاو ﺔKTLﻔ9&ﻟا تﺎﻠــــ8ﻟا eLﺑ مﺎ&ﻟا ﻞــــﻔﻟا ﻰﻠﻋ ﺔ(ر'ــــ8ﻟا ﺔﻟو.ﻟا م'ﻘﺗ .01
 .Jّ%ﻟاو CJّ8ﻟا بﺎ&ﻧﻻا J3ﻋ ﺔﻠ8ﻟا
 ﺔﻟو.ﻟا دﺎ$ﻋ 'ﻫو ،ﺔّﻣﺎﻌﻟا تﺎ(J%ﻟاو ﺔﻣاJrﻟاو ﺔLّ3ﻌــــSﻟا ةدﺎLــــ8ﻠﻟ ﺔ9ﻣﺎــــ@ﻟا ﺔL9:'ﻟا ﺔــــ8ــــﺳs$ﻟا 'ﻫ Cر'ــــ8ﻟا Loﻟا .11
 .ﺔLﺳﺎL8ﻟا ةﺎL%ﻟا ﻲﻓ ﻞّﺧ.&ﯾ ﻻو ر'&ﺳ.ﻟا دﺎ3ﻣو ﻲﻣ'ﻘﻟا eﻣﻷا ن'K ،ﺔL9:'ﻟا ة.ﺣ'ﻟا eLﻌﻣو
 فﺎL:أ ﺔّﻓﺎx ﻞLi$ﺗ ﺣ e$ــــ@K ÉL%, ،ﻲﺑﺎ&ﻧﻻا مﺎm9ﻟاو Cد.ّﻌ&ﻟا ﻲ:اJﻗ'$K.ﻟا مﺎm9ﻟا zــــﺳأ .ﯾ.ﺟ ر'&ــــﺳد JّﻘK .21
 نود ،ﺔLـــﺳﺎLـــ8ﻟاو ﺔ(Jrﻔﻟا تارﺎL&ﻟا ّﻞx .ﺟا'ﺗ ﺣ ﻞﻔk(و ،:ﺎ9$ﻟا ﺔّﻓﺎxو ﺔLّﻌ(JـــS&ﻟا ﺔﻠـــ8ﻟا ﻲﻓ Cر'ـــ8ﻟا ½ﻌـــSﻟا
 ،مﺎﻌﻟا عاJ&ﻗﻻا لﻼﺧ eﻣ ﺔL3ﻠﻏﻷا ﻰﻠﻋ لوا.&ﻟاو ﻲﻧﺎ$ﻟJ3ﻟا مﺎm9ﻟا راJﻘ&ــــــــــــــﺳا eّﻣsﺗ .ﻋا'ﻗ e$ــــــــــــــﺿ ،ﺎﻫ.ﺣأ ﺔ9ـ$Lﻫ
 .ﺔLﺳﺎL8ﻟا با»ﺣﻷا قﺎﻔﻧÈو ﺔLﻟﺎ$ﻟا درا'$ﻟا Lﻗد ٍﻞkS, Å3@ﺗو
 ﻻو ،Jﺷﺎ3$ﻟا مﺎﻌﻟا عاJ&ﻗﻻﺎ, ﻪ,ﺎ&ﻧا nّ&ﯾ .تﺎﻠ8ﻟا eLﺑ ﻞﻔﻟا أ.3ﻣو ﻲﻣ'ﻘﻟا eﻣﻷاو ر'&ﺳ.ﻟا ﺔﻟو.ﻟا zLﺋر ن'K .31
 .تا'9ﺳ ﻊvرأ ﺎﻬ9ﻣ ّﻞx ة.ّﻣ ،eL&Lﺳﺎﺋر eLﺗJ&ﻓ eﻣ Jiﻛﻷ ﻪ&$ّﻬﻣ .ﯾ.$ﺗ ز'oK
 J(زو ّﻞrﻟو ،ﻪﻧﺎ$ﻟJ3ﺑ ﻞiّ$$ﻟا ½ﻌــSﻟا مﺎﻣأ ﺔKTLﻔ9&ﻟا ﺔﻠــ8ﻟا ﺔLﻟوsــ8ﻣ ﻞ$ّ%&(و ﺔLﺑﺎL9ﻟا ﺔL3ﻠﻏﻷا ءارز'ﻟا zLﺋر ﻞiّ$K .41
 .نﺎ$ﻟJ3ﻟا ﺔﻘiﻟ ﻊ@K CTﻟا Cراز'ﻟا نﺎL3ﻟا رﺎ:إ e$ﺿ ،ﻪﺗرازو نوsﺷ ةرادإ ﻲﻓ تﺎLﺣﻼﻟا ﻞﻣﺎx ةراز'ﻟا ﻲﻓ
 ،nLﻠﻗﻹا وأ ﺔmﻓﺎ%$ﻟا ﻲﻓ ﺔL$9&ﻟاو eL9:ا'$ﻟا نوsــــﺷ Jﯾ.ﺗ ﺔKTLﻔ9ﺗو ﺔLﻌ(JــــSﺗ تﺎــــ8ــــﺳsﻣ ﻰﻠﻋ ﺔLﻠ%$ﻟا ةرادﻹا م'ﻘﺗ .51
 zLﺋر تﺎﻠـﺳ ﻞLi$ﺗ ﻰﻠﻋ Þﻓﺎ%$ﻟا رود Jـ&ﻘ(و ،ًﺎLّﻠ%ﻣ ﺔ3&9$ﻟا ﺔﻠـ8ﻠﻟ ﺔLﻠ%$ﻟا ﺔKTLﻔ9&ﻟا ةرادﻹا ﻊـ@ﺗ ÉL%,
 .ﺔﻟو.ﻟا
 نود ،لدﺎﻋ ('ﻌﺗ ﻞﺑﺎﻘﻣو ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻌﻔ9$ﻠﻟ ّﻻإ ﺎﻬLﻠﻋ ءﻼL&ــــﺳﻻا ز'oK ﻻ ﻲ&ﻟا ،ﺔــــﺻﺎﻟا ﺔLrﻠ$ﻟا ﺔﻟو.ﻟا ن'ــــﺗ .61
 .ﺔّﺻﺎﺧ ﺢﻟﺎ$ﻟ ﺎﻫJLLoﺗ دﺎﻌK نأ
 ﺔﻧزا'&$ﻟا ﺔL$9&ﻟاو ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻا ﺔﻟا.ﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻬ&ــــﺳﺎLــــﺳ م'ﻘﺗو ،½ﻌــــSﻟا ﺔﻌﻔ9$ﻟ ﺔّﻣﺎﻌﻟا ﺔLّrﻠ$ﻟاو لﺎ$ﻟا ﺔﻟو.ﻟا ن'ــــﺗ .71
 ،nLﻟﺎﻗﻷاو :ﺎ9$ﻟا eLvو ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻا تﺎÀﻔﻟا eLﺑ ﻲ3(Jـــــــــــ@ﻟا مﺎm9ﻟا J3ﻋ ةوJiﻟاو ﻞﺧ.ﻟا ﻊ(ز'ﺗ ةدﺎﻋÈو ﺔﻣا.&ـــــــــــ8$ﻟا
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 ﻲ$%ﺗو تﺎvرﺎــــ@$ﻟاو رﺎr&ﺣﻻا ﺢﻓﺎrﺗ ﺔ,ﺎــــﺿ ل'ــــﺻأ e$ــــﺿ قا'ــــﺳﻷاو رﺎ$i&ــــﺳﻻا ﺔ(ّJﺣ نﺎ$ــــﺿ ﻰﻠﻋ uﻟTxو
 .eLrﻠﻬ&8$ﻟاو eLﻠﻣﺎﻌﻟا ق'ﻘﺣ
 eLﻣﺄﺗو ،ﺋﻼﻟا n(Jrﻟا ﻞﻣﺎrﻟا ﻞLﻐـــــــــS&ﻟا ف.ﻬﺑ ﺔﻟﺎ3ﻟا ﺔ%ﻓﺎkﻣو Jﻘﻔﻟا لﺎkـــــــــﺷأ ﺔّﻓﺎx ﺔﻟازإ ﺔ(ر'ـــــــــ8ﻟا ﺔﻟو.ﻟا م»&ﻠﺗ .81
 ،ءﺎvJﻬrﻟاو ،ﻲ%ـﻟا فJـﻟاو ،ﺔﻔLm9ﻟا بJـSﻟا ﻩﺎLﻣو ،ﻲﻧاJ$ﻌﻟا nLm9&ﻟاو ekـ8ﻟا :e:ا'ﻣ ّﻞrﻟ ﺔLّـﺳﺎـﺳﻷا تﺎﻣ.ﻟا
 تﺎـــــــــــﺷﺎﻌﻣو ﻞﻣﺎـــــــــــSﻟا ّﻲ%ـــــــــــﻟا eLﻣﺄ&ﻟاو ،eLLﻋ'9ﻟا ﻞLﻫﺄ&ﻟاو nLﻠﻌ&ﻟاو ،مﺎﻌﻟا ﻞﻘ9ﻟاو قJﻟاو ،1LﻧJ&ﻧﻻاو ﻒﺗﺎﻬﻟاو
 .ﺔSLﻌ$ﻟا تﺎ('&8ﻣ ﻊﻣ ½ﺳﺎ9&ﺗ ٍرﺎﻌﺳﺄ, ،ﺔﻟﺎ3ﻟا تﺎ@('ﻌﺗو .ﻋﺎﻘ&ﻟا
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 bد>oﻟا ﻲ5m&ﻟا >@ﺗr@ﻟا ﺔﻗرو 5
 
 1102/01/62 :>H5ﻟا ﺦ'رﺎﺗ
 8CدJrﻟا ﻲ9:'ﻟا J$ﺗs$ﻟا تﺎﺟJﻣ :ر3_@ﻟا
 
 ن'k$x ﻩد'ﺟ'ﺑ Cر'&ــــــﺳ.ﻟا راJﻗﻹا" ½ﻠ&ﯾ اTﻫو ."دﻼ3ﻟا ﻲﻓ ﻲــــــ8Lﺋر ن'k$x CدJrﻟا ½ﻌــــــSﻟﺎ, Cر'&ــــــﺳ.ﻟا فاJ&ﻋﻻا" ب'ﺟو
 ﻪﻘﺣ e$ـــ@K ﺎ$, ﺔLﻣ'ﻘﻟا ﻪ&Lـــ@ﻘﻟ لدﺎﻋ ﻲ:اJﻘ$Kد ﻞﺣ دﺎoKاو ،ﻪLﻓ ﺔLﻣ'ﻗ J3ﻛأ ﻲﻧﺎﺛو ،Cر'ـــ8ﻟا ½ﻌـــSﻟا تﺎﻧ'kﻣ eﻣ ﻲـــ8Lﺋر
 ﺔL9ﯾ.ﻟا JﺋﺎﻌــSﻟا ﺔــﺳرﺎ$ﻣو تا.ﻘ&ﻌ$ﻟا ﺔ(Jﺣ تﺎﻧﺎ$ــﺿ JLﻓ'ﺗ" ب'ﺟو ﻰﻟإ ًﺔﻓﺎــﺿإ .دﻼ3ﻟا ة.ﺣو e$ــﺿ ﻪــ8ﻔ9ﺑ ﻩJLــﻣ J(Jﻘﺗ ﻲﻓ
 .Jﺧﻷأ تﺎLﻠﻗﻷاو ر'ﺷآو .ﻠxو نﺎ(J8ﻠﻟ ﺔLﻣ'ﻘﻟا ق'ﻘ%ﻟا eLﻣﺄﺗ ةروJﺿو ،ﺎ(ر'&ﺳد ﺎﻬ&ﯾﺎ$ﺣو ﺎﻬﻣاJ&ﺣاو
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 1102/11/5 :>H5ﻟا ﺦ'رﺎﺗ
 9Cر'8ﻟا ﻲ9:'ﻟا zﻠo$ﻠﻟ ﻲﺳﺎL8ﻟا ﺞﻣﺎﻧJ3ﻟا e$ﺿ ة.ﯾ.oﻟا ﺎ(ر'8ﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا دﺎ3$ﻟا :ر3_@ﻟا
 
 ﺔ9:ا'$ﻟا أ.3ﻣ ﻰﻠﻋ م'ﻘ(و ،½ﻌـــــــــــــSﻠﻟ ﺎﻬLﻓ ةدﺎLـــــــــــــ8ﻟا ،ﻲﻧﺎ$ﻟJﺑ Cر'ﻬ$ﺟ ﺎﻬﻣﺎmﻧ ،ﺔKد.ﻌﺗ ﺔLﻧ.ﻣ ﺔL:اJﻘ$Kد ﺔﻟود ة.ﯾ.oﻟا ﺔ(ر'ـــــــــــــﺳ .1
 .nﻬﻗ'ﻘﺣ نﺎ$ﺿو تﺎLﻠﻗﻷا ﺔKﺎ$ﺣو ن'ﻧﺎﻘﻟا ةدﺎLﺳو ﺔﻠ8ﻟا لوا.ﺗو تﺎﻠ8ﻟا ﻞﻓو ﺔ(وﺎ8&$ﻟا
 JL3ﻌ&ﻟاو CأJﻟاو دﺎﻘ&ﻋﻻا ﻲﻓ ﺔLـــــــــﺳﺎـــــــــﺳﻷا تﺎ(J%ﻟاو ،نﺎـــــــــ8ﻧﻹا ق'ﻘﺣ eﻣ ﺔLﻟو.ﻟا ﻊﺋاJـــــــــSﻟا ﻲﻓ درو ﺎﻣ ﺎﻬL9:ا'$ﻟ e$ـــــــــ@ﺗ ﻲﻫو .2
 وأ ﺔLﻣ'ﻘﻟا سﺎــــــﺳأ ﻰﻠﻋ »LL$ﺗ Cأ نود تﺎ3ﺟا'ﻟاو ق'ﻘ%ﻟا ﻲﻓ e(وﺎــــــ8&ﻣ ﺎﻬL9:ا'ﻣ ﻊL$ﺟ ن'kK ﺎ$x ،ﺎﻫJLﻏو مﻼﻋﻹاو عﺎ$&ﺟﻻاو
 .z9oﻟا وأ eﯾ.ﻟا
 .ﺔ(JS3ﻟاو ﺔKدﺎ&ﻗﻻا ﺔL$9&ﻠﻟ ﺔﺣ'$: Å, ﺔﻣ'k%ﻟا م»&ﻠﺗ .3
 ﻊL$ﺟ eLﺑ صJﻔﻟا sﻓﺎــrﺗو ﺔــﻟا.ــﻌﻟا Lﻘ%ﺗ J3&ﻌﺗو ﺔــﻣوJ%$ﻟا :ﺎــ9$ﻟﺎــ, مﺎــ$&ﻫﻻا ءﻼﯾÈو Jﻘﻔﻟا ﺔــ%ﻓﺎــk$, ة.ــﯾ.ــoﻟا ﺔــ(ر'ـــــــــــــﺳ م»&ﻠﺗ .4
 رﺎ:إ ﻲﻓ ًﺎﻌL$ﺟ eL(ر'ـــــــــ8ﻠﻟ ًﺎrﻠﻣ ﺔL9:'ﻟا درا'$ﻟا ن'rﺗ ÉL%, ،ﺔL9:'ﻟا ةوJiﻟا ﻊ(ز'ﺗ ﻲﻓ ﺔﻟا.ﻌﻟا Lﻘ%ﺗ – ﺎL9:و ًﺎ3ﺟاو eL9:ا'$ﻟا
 .ًﺎﻧﺎﻣJﺣ Jiﻛﻷا ﺎﻬ&ﻣ.ﻘﻣ ﻲﻓو nﻬﻘ:ﺎ9ﻣو nﻬ%ﺋاJﺷ ﻊL$ﺟ ةﺎLﺣ '&8ﻣو تارﱠ.ﻘﻣ ﻊﻓر '%ﻧ ﺔL$9&ﻟا رﺎ$ﺛ ﻪLﺟ'ﺗو ،.Lﺷر nkﺣ
 .نﺎk8ﻟا م'$ﻌﻟ ﺔ%L%ﻟا تﺎﻣ'ﻠﻌ$ﻟاو ﺔﻓJﻌ$ﻟا JLﻓ'ﺗو ﺔLّﻣﻷا ﻰﻠﻋ ءﺎ@ﻘﻟﺎ, ة.ﯾ.oﻟا ﺔ(ر'ﺳ م»&ﻠﺗ .5
 ﺔL9ﯾ.ﻟاو ﺔLﻣ'ﻘﻟا Cر'ــــــ8ﻟا ½ﻌــــــSﻟا تﺎÀﻓ ﺔﻓﺎrﻟ ﺔﻧﺎ$ــــــﺿ ﻞــــــ@ﻓأ ﺎﻫر'&ــــــﺳدو ﻲ:اJﻘ$K.ﻟا ﻲﻧ.$ﻟا ﺎﻬﻣﺎm9ﺑ ة.ﯾ.oﻟا ﺔ(ر'ــــــﺳ ﻞkــــــSﺗ .6
 .ﺔLﻔﺋﺎﻟاو
 ﻊﻣ ًﺎ3ﻌﺷو ًﺎﺿرأ ﺔ(ر'ﺳ ة.ﺣو رﺎ:إ ﻲﻓ ًﻻدﺎﻋ ًﺎL:اJﻘ$Kد ًﻼﺣ ﺔKدJrﻟا ﺔﻟﺄ8$ﻟا ﻞﺣو CدJrﻟا ½ﻌSﻠﻟ ﺔLﻣ'ﻘﻟا ق'ﻘ%ﻟا ر'&ﺳ.ﻟا ﻞﻔkK .7
 .eL9:ا'$ﻟا ﻊL$ﺟ eLﺑ ﺔ(وﺎ8&$ﻟا ﺔ9:ا'$ﻟا تﺎ3ﺟاوو ق'ﻘﺣ ﺔﺳرﺎ$ﻣ
 ة.ﺣو رﺎ:إ ﻲﻓ ًﻻدﺎﻋ ًﺎL:اJﻘ$Kد ًﻼﺣ ﺔLﻧﺎ(Jـ8ﻟا ﺔ(ر'ـﺷﻵا ﺔLـ@ﻘﻟا ﻞﺣو ﻲﻧﺎ(Jـ8ﻟا Cر'ـﺷﻵا ½ﻌـSﻠﻟ ﺔLﻣ'ﻘﻟا ق'ﻘ%ﻟا ر'&ـﺳ.ﻟا ﻞﻔkK .8
 .eL9:ا'$ﻟا ﻊL$ﺟ eLﺑ ﺔ(وﺎ8&$ﻟا ﺔ9:ا'$ﻟا تﺎ3ﺟاوو ق'ﻘﺣ ﺔﺳرﺎ$ﻣ ﻊﻣ ًﺎ3ﻌﺷو ًﺎﺿرأ ﺔ(ر'ﺳ
 .Jﺧﻻا تﺎﻋﺎﻘﻟا ﺔﻓﺎxو ﺔLﺳﺎL8ﻟا ةﺎL%ﻟا ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻌﻔﻟا ﺎﻬ&xرﺎSﻣ نﺎ$ﺿ uﻟذ ﻲﻓ ﺎ$, ﺔﻠﻣﺎrﻟا ﺎﻬﻗ'ﻘﺣ ةأJ$ﻠﻟ ة.ﯾ.oﻟا ﺔ(ر'ﺳ e$@ﺗ .9
 .ﻲﻟو.ﻟا '&8$ﻟا ﻰﻠﻋو ﻲ$Lﻠﻗﻹاو ﻲvJﻌﻟا ﺎﻬL%ﻣ ﻲﻓ ﻲﻘLﻘﺣ راJﻘ&ﺳا ﻞﻣﺎﻋو ﺔLﺑﺎoKإ ﺔﻟود ن'r&ﺳ ة.ﯾ.oﻟا ﺔ(ر'ﺳ نإ .01
 .ﺔﻠﻟا تاذ ﺔLﻟو.ﻟا ﺔLﻋJSﻟا تاراJﻗ ﻰﻟإ دﺎ9&ﺳﻻﺎ, ﻞ&%$ﻟا نﻻ'oﻟا ﻲﻓ ﺎﻬﺗدﺎLﺳ ةدﺎﻌ&ﺳا ﻰﻠﻋ ة.ﯾ.oﻟا ﺎ(ر'ﺳ ﻞ$ﻌ&ﺳ .11
 ﻲ9L8ﻠﻔﻟا ½ﻌSﻠﻟ ﺔﻋوJS$ﻟاو ﺔﻠﻣﺎrﻟا ق'ﻘ%ﻟا nﻋ.&ﺳ ة.ﯾ.oﻟا ﺎ(ر'ﺳ .21
 سﺎـــــــﺳا ﻰﻠﻋ لو.ﻟا ﻊﻣ ﺎﻬﺗﺎﻗﻼﻋ ﻲ93&ـــــــﺳو ﻲ$Lﻠﻗﻻا نوﺎﻌ&ﻟاو ﻲvJﻌﻟا eﻣﺎـــــــ@&ﻟا »(»ﻌﺗ ﻰﻠﻋ ة.ﯾ.oﻟا ﺎ(ر'ـــــــﺳ ﻞ$ﻌ&ـــــــﺳ .31
 .ﺔL9:'ﻟا ﺢﻟﺎ$ﻟاو لدﺎ3&$ﻟا ماJ&ﺣﻻا
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 2102/1/22 :>H5ﻟا ﺦ'رﺎﺗ
 01ﺔ(ر'8ﻟا ةر'iﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔÀLﻬﻟا ﺔ(ؤر :ر3_@ﻟا
 
 :nLﻗو دﺎ3ﻣ
 .ﻪﻔﺋا':و ﻪﺗﺎÀﻓ وأ ﻩداJﻓأ eﻣ .ﺣأ eLﺑ »LL$ﺗ ﻻ .ﺣاو Cر'8ﻟا ½ﻌSﻟا .1
 .أ»ّo&ﯾ ﻻ .ﺣاو e:و ﺎLﻟود ﻪ, فJ&ﻌ$ﻟا ﺔLﻓاJﻐoﻟا ﺎﻫدو.%, ﺔ(ر'8ﻟا ضرﻷا .2
 .تﺎ3ﺟا'ﻟاو ق'ﻘ%ﻟا ﺔﻓﺎx ﻲﻓ سﺎﺳﻷا ﻲﻫ ﺔKدJﻔﻟا ﺔ9:ا'$ﻟا .3
 صﺎﻘ&ﻧا نود ،عاJ&ﻗﻻا ﯾدﺎ9ـــﺻ J3ﻋ ﺔL3ﻌـــSﻟا ةدارﻹا ﺎﻫرJﻘﺗ ﻲ&ﻟا ﺔLﻌﺟJ$ﻟا ﻲﻫ ﺔ(ر'ـــ8ﻟا ﺔﻟو.ﻟاو Cر'ـــ8ﻟا ﻊ$&o$ﻟا ﻲﻓ ﺔLﻌﺟJ$ﻟا .4
 .ﺎﻬﻟ ﻞ$ﻌﻟاو nﻫاؤJﻟ ة'ﻋ.ﻟا ﻲﻓ Jﺧﻷا تﺎLﻌﺟJ$ﻟا بﺎ%ﺻﻷ ل'ﻔk$ﻟا Cر'&ﺳ.ﻟا %ﻟا eﻣ
 ﻰﻠﻋ صJ%ﻟا ﻊﻣ ،ﺎ(ر'&ﺳد ﺔﻟ'ﻔk$ﻟا ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻا ﺔﻟا.ﻌﻟا أ.3ﻣ ﺎﻬLﻠﻋ CJ8(و ،ﺔ(ر'ﺳ ½ﻌﺷ uﻠﻣ ﺔ38&k$ﻟاو ﺔLﻌL3ﻟا e:'ﻟا تاوJﺛ .5
 .e:ا'$ﻠﻟ ﺔ$(Jrﻟا ةﺎL%ﻟاو ﺔﻟو.ﻠﻟ ﻲﻋﺎ$oﻟا م.ّﻘ&ﻟا Lﻘ%ﺗ
 eﻣ فJÇ Cأ ﻲﻓ ﻪ9ﻣ ﻘ&9ُﯾ ﻻ ،ﺎ(ر'&ــﺳد ﺔﻟ'ﻔk$ﻟا ﺔﻟو.ﻟا دﺎ3ﻣ eﻣ 1ﺑﺎﺛ ﻲــﺳﺎــﺳأ أ.3ﻣ تﺎﻠــ8ﻟا eLﺑ ﻞــﻔﻟاو ﺔﻠــ8ﻟا لوا.ﺗ .6
 .ﺔKTLﻔ9&ﻟاو ﺔLﻌ(JS&ﻟا ة»ﻬﺟﻷا ﻲﻓ تﺎLﻠﻗﻷاو ﺔL3ﻟﺎﻐﻟا ½8ﻧ ل.ّ3ﺗ eﻋ Jm9ﻟا ﻐvو ،فوJmﻟا
 ،ﻲ9:'ﻟا باJ&ﻟا ة.ﺣوو ضرﻷاو دو.%ﻟا ﺔKﺎ$ﺣو ½ﻌـSﻟاو e:'ﻟا eﻋ عﺎﻓ.ﻟا ﻰﻠﻋ اJـﺣ ةJـ&ﻘﻣ ﺔ(ر'ـ8ﻟا ﺔ%ّﻠـ8$ﻟا تا'ﻘﻟا ﺔ$ﻬﻣ .7
  .ﻲﺟرﺎﺧ Jﺧ وأ ناو.ﻋ Cأ ﻩﺎoﺗ
  .ﻪﺗﺎLﺣﻼﺻ 1%ﺗو Cر'8ﻟا ن'ﻧﺎﻘﻟا ﻞﺟﻷ ﻞ$ﻌﺗ ﺔL9ﻣﻷا ة»ﻬﺟﻷا .8
 ﺢﻟﺎــــ$ﻟا ﻘ%K ﺎ$, ،ﺔLﻣﻼــــﺳﻹاو ﺔLvJﻌﻟا رﺎﻗﻷا ﺔﻓﺎx ﻊﻣ ،eﯾدﺎL$ﻟا ﻒﻠ&ﻣ ﻲﻓ نوﺎﻌ&ﻟاو eﻣﺎــــ@&ﻟاو ﻞﻣﺎr&ﻟا تﺎﻗﻼﻋ ﺔــــﺳرﺎ$ﻣ .9
  .eL8ﻠﻓ ﺔL@ﻗ ﺎﻬ&ﻣ.ﻘﻣ ﻲﻓو ،ﺔ(JL$ﻟا ﺎKﺎ@ﻘﻟا م.(و ،ب'ﻌSﻠﻟ ﺔxJ&S$ﻟا
 nﻋ.(و ،e:'ﻟاو ½ﻌـــــــــSﻠﻟ ﺎLﻠﻌﻟا ﺔ%ﻠـــــــــ$ﻟا ﻘ%K ﺎ$Lﻓ ،ﺔLﻟو.ﻟا تﺎ$m9$ﻟاو nﻟﺎﻌﻟا لود ﻊﻣ ﺔﻧزا'&ﻣ تﺎﻗﻼﻋ ﺔـــــــــﺳرﺎ$ﻣ .01
 .ﺔ(JS3ﻟا ةJﺳﻷا قﺎﻧ ﻲﻓ ﺔﻋوJS$ﻟا ﺔxJ&S$ﻟا ﺢﻟﺎ$ﻟا
 ر'&ﺳ.ﻟا eﻋ ﺄS9ﺗ ﻲ&ﻟا ﺔﻟو.ﻟا ة»ﻬﺟأ ½ﻧﺎﺟ eﻣ ﺔﻌﺟاJ$ﻠﻟ ﺔﻌﺿﺎﺧ ﺔ(ر'8ﻟا ﺔﻟو.ﻠﻟ ﺔLﺟرﺎﻟا تﺎLﻗﺎﻔﺗﻻاو تﺎﻗﻼﻌﻟا ﻊL$ﺟ .11
 .e:'ﻟاو ½ﻌSﻠﻟ ﺎLﻠﻌﻟا ﺔ%ﻠ$ﻟا سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ ،nﺋا.ﻟا
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 ﺎ'ر&ﺳ ﻲﻓ IZ@ﻠ,@ﻟا نا&ﺧﻹا ﺔﻋﺎ@ﺟ Iﻋ ةردﺎ_ﻟا قﺎwZﻣو 3ﻬﻋ ﺔﻘZﺛو 8
 
 2102/3/52 :>H5ﻟا ﺦ'رﺎﺗ
 11ﺎ(ر'ﺳ ﻲﻓ eL$ﻠ8$ﻟا نا'ﺧﻹا ﺔﻋﺎ$ﺟ eﻋ ةردﺎﻟا قﺎiLﻣو .ﻬﻋ ﺔﻘLﺛو :ر3_@ﻟا
 
 nﺣر eﻣ Joﻔﻟا .ﻟ'ﯾ ÉLﺣ ،ﺎ(ر'ــﺳ ﺦ(رﺎﺗ eﻣ ﺔ$ــﺳﺎ%ﻟا ﺔﻠﺣJ$ﻟا ﻩTﻫ ﻲﻓو ..e:ا'ﻣ ﻞrﻟ ﺔ$(Jx ةJﺣ ةﺎLﺣو ،Jﺣ e:و ﻞﺟأ eﻣ
 ﺎ93ﻌـﺷ ﺎﻬLﻓ كرﺎـSK ،ﺔﻣﺎﻋ ﺔL9:و ةر'ﺛ ﻲﻓ ،ًﺎﺧ'Lـﺷو ًﻻﺎﻔ:أو ًﺎ,ﺎ3ـﺷ ،ًءﺎـ8ﻧو ﻻﺎﺟر ،لﺎ,ﻷا ﺎ(ر'ـﺳ ءﺎ9ﺑأ .ﯾ ﻰﻠﻋ ،nﻟﻷاو ةﺎﻧﺎﻌ$ﻟا
 ﻲﻣﻼﺳﻹا ﺎ99ﯾد دﺎ3ﻣ eﻣ eLﻘﻠ9ﻣ ،ﺎ(ر'ﺳ ﻲﻓ eL$ﻠ8$ﻟا نا'ﺧﻹا ﺔﻋﺎ$ﺟ ﻲﻓ ﺎ9ﻧﺈﻓ ..ًﺎﻌL$ﺟ eL(ر'8ﻟا ﻞﺟأ eﻣ ،ﻪﺗﺎﻧ'ّkﻣ ّﻞk,
 ﻪ, eLﻣ»&ﻠﻣ ،ًﺎﻌL$ﺟ ﺎ93ﻌـــــــــــﺷ ءﺎ9ﺑأ ﻰﻟإ قﺎiL$ﻟاو .ﻬﻌﻟا اTﻬﺑ م.ّﻘ&ﻧ ..حﺎ&ﻔﻧﻻاو ﺢﻣﺎـــــــــــ8&ﻟاو ل.ﻌﻟاو ﺔ(J%ﻟا ﻰﻠﻋ ﺔ$ﺋﺎﻘﻟا ،ﻒL9%ﻟا
 .ﺎﺿJﻟاو ﺔﻘiﻟاو ﺔ9Lﻧﺄ$ﻟا ﻰﻠﻋ Éﻌ3(و ،فوﺎ$ﻟا د.3ﯾ ًﺎﻗﺎiLﻣو ،ق'ﻘ%ﻟا ن'K ًا.ﻬﻋ ،ًﺎﺣورو ًﺎﻧ
 
 .ﻘﻌﻟ ًﺎـﺳﺎـﺳأ ﺎﻬﺑ م.ﻘ&ﺗو ،ﺎ(ر'ـﺳ ﻲﻓ eL$ﻠـ8$ﻟا نا'ﺧﻹا ﺔﻋﺎ$ﺟ ﺎﻫﺎ93&ﺗ ،ﺔxJ&ـSﻣ nـﺳا'ﻗو ،ﺔL9:و ﺔ(ؤر قﺎiL$ﻟاو .ﻬﻌﻟا اTﻫ ﻞi$K
 ﺔLﻗJﻌﻟاو ﺔL3ﻫT$ﻟاو ﺔL9ﯾ.ﻟا ﻪﻓﺎL:أ ﻞk, Cر'ــــ8ﻟا ﻊ$&o$ﻟا تﺎﻧ'ّkﻣ eLﺑ ﺔ9ﻣآو ةJــــﺻﺎﻌﻣ ﺔL9:و ﺔﻗﻼﻌﻟ zّ ــــﺳsﯾ ،.ﯾ.ﺟ ﻲﻋﺎ$&ﺟا
 .ﺔLﺳﺎL8ﻟاو ﺔ(Jrﻔﻟا ﻪﺗارﺎLﺗو
 
 :ﻞ3ﻘ&8$ﻟا ﺎ(ر'ﺳ ن'rﺗ نأ ﻰﻠﻋ ﻞ$ﻌﻟﺎ, ن'$ﻠ8$ﻟا نا'ﺧﻹا م»&ﻠﯾ
 ﺔLﻌ$ﺟ ﻪﻌــــــ@ﺗ ،ﺔL9:و ﺔLﻘﻓا'ﺗ ﻰﻠﻋ nﺋﺎﻗ ،Cر'ــــــ8ﻟا ½ﻌــــــSﻟا ءﺎ9ﺑأ ةدارإ eﻋ i39ﻣ ،ّﻲﻧ.ﻣ ر'&ــــــﺳد ﻰﻠﻋ م'ﻘﺗ ،ﺔiﯾ.ﺣ ﺔLﻧ.ﻣ ﺔﻟود .1
 ﻞLi$&ﻟا e$ــــ@(و ،زوﺎoﺗ وأ ﻒّ ــــ8ﻌﺗ Cّأ eﻣ ،تﺎﻋﺎ$oﻟاو داJﻓﻸﻟ ﺔLــــﺳﺎــــﺳﻷا ق'ﻘ%ﻟا ﻲ$%K ،ﺎﻬ(»ﻧ ًاJﺣ ًﺎ,ﺎ&ﻧا ﺔ3َ&9ﻣ ﺔLــــ8Lــــﺳﺄﺗ
 .ﻊ$&o$ﻟا تﺎﻧ'ّkﻣ ّﻞrﻟ لدﺎﻌﻟا
 ﺎﻬLﻓ رﺎ&K ،ﻲﺑﺎLﻧ Cر'ﻬ$ﺟ nkﺣ مﺎmﻧ تاذ ،Éﯾ.%ﻟا ﻲﻧﺎـــــ8ﻧﻹا Jrﻔﻟا ﻪLﻟإ ﻞـــــﺻو ﺎﻣ ﻰﻗرأ ﻓو ،ﺔLﻟوا.ﺗ ﺔKد.ﻌﺗ ﺔL:اJﻘ$Kد ﺔﻟود .2
 .ﺔﻓﺎﻔﺷ ﺔﻬ(»ﻧ ةJﺣ ٍتﺎ,ﺎ&ﻧا ﻲﻓ ،عاJ&ﻗﻻا ﯾدﺎ9ﺻ J3ﻋ ﻪ$k%K eﻣو ﻪﻠi$K eﻣ ½ﻌSﻟا
 أ.3ﻣ ﻰﻠﻋ م'ﻘﺗ ،nﻬﺗﺎﻫﺎoﺗاو nﻬ3ﻫاTﻣو nﻬﻧﺎKدأو nﻬﻗاJﻋأ فﻼ&ﺧا ﻰﻠﻋ ،ًﺎﻌL$ﺟ ن'9:ا'$ﻟا ﺎﻬLﻓ وﺎــــــــــــ8&ﯾ ،ةاوﺎــــــــــــ8ﻣو ﺔ9:ا'ﻣ ﺔﻟود .3
 بﺎ&ﻧﻻا ﻲﺗ.ﻋﺎﻗ ﻰﻟإ ًادﺎ9&ـﺳا ،½ـﺻﺎ9$ﻟا ﻰﻠﻋأ ﻰﻟإ ل'ـﺻ'ﻟا ﺎﻬLﻓ eٍ:ا'ﻣ Cّﻷ ّ%K ،تﺎ3ﺟا'ﻟاو ق'ﻘ%ﻟا ãﺎ9ﻣ ﻲﻫ ﻲ&ﻟا ﺔ9:ا'$ﻟا
 .ﺔﻠﻣﺎrﻟا ﺎﻬﻗ'ﻘ%, ةأJ$ﻟا ﺎﻬLﻓ ﻊ&$&ﺗو ،ﺔLﻠﻫﻷاو ،ﺔLﻧﺎ8ﻧﻹا ﺔﻣاJrﻟا ﻲﻓ ،ءﺎ89ﻟاو لﺎﺟJﻟا ﺎﻬLﻓ وﺎ8&ﯾ ﺎ$x .ةءﺎﻔrﻟا وأ
 ،JL3ﻌ&ﻟاو JLrﻔ&ﻟا ﺔ(Jﺣو ،ةاوﺎــــــ8$ﻟاو ﺔﻣاJrﻟا eﻣ -ﺔLﻟو.ﻟا Lﺛا'$ﻟاو ﺔ(وﺎ$ــــــ8ﻟا ﻊﺋاJــــــSﻟا ﺎﻬﺗJﻗأ ﺎ$ﻛ- نﺎــــــ8ﻧﻹا ق'ﻘ%, م»&ﻠﺗ ﺔﻟود .4
 تﺎﺟﺎL&ﺣﻻا JLﻓ'ﺗو ،ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻا ﺔﻟا.ﻌﻟاو ،صJﻔﻟا sﻓﺎrﺗو ،ﺔLــــــــــــﺳﺎLــــــــــــ8ﻟا ﺔxرﺎــــــــــــS$ﻟاو ،مﻼﻋﻹا ﺔ(Jﺣو ،ةدﺎ3ﻌﻟاو دﺎﻘ&ﻋﻻا ﺔ(Jﺣو
 ﺔﻟود ..ﻩJﻣأ eﻣ ّمﺎﻋ وأ ّصﺎﺧ ﻲﻓ ﻪLﻠﻋ ُLّــــ@K ﻻو ،ﻪﺗدﺎ3ﻋ ﻲﻓ ﻻو ﻪﺗ.Lﻘﻋ ﻲﻓ e:ا'ﻣ ﺎﻬLﻓ ُمﺎــــ@K ﻻ .n(Jrﻟا Lﻌﻠﻟ ﺔLــــﺳﺎــــﺳﻷا
 .ﻪﻣJّoﺗو ½ﯾTﻌ&ﻟا ُﻊ9$ﺗو ،»LL$&ﻟا ُﻓJﺗ
 ،ﺎﻬ&ﯾﺎ$ﺣو ﺎﻬﺋﺎ9ﺑ ﻲﻓ ةاوﺎ8$ﻟا م.ﻗ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﺋﺎ9ﺑأ ﻊL$ﺟ ُكرﺎS&ﯾ ،ﺔ3ﻟﺎﻐ$ﻟاو ءﺎﻗﻹاو رﺎiÀ&ﺳﻻا ﻻ ،ﺔxرﺎS$ﻟاو را'%ﻟا ﻰﻠﻋ م'ﻘﺗ ﺔﻟود .5
 ﻞk, ،تﺎﻧ'ّk$ﻟا ﻩTﻫ ﺔLـــــﺻ'ـــــﺧو ،ﺔL3ﻫT$ﻟاو ﺔL9ﯾ.ﻟاو ﺔLﻗJﻌﻟا ﺎﻬﺗﺎﻧ'kﻣ Jﺋﺎـــــﺳ ق'ﻘﺣ ماJ&ﺣﺎ, ن'ﻣ»&ﻠ(و ،ﺎﻬﺗاJLﺧو ﺎﻬﺗوJiﺑ ﻊ&ّ$&ﻟاو
 ﺦ(رﺎ&ﻟ ًادا.&ﻣاو ،ءاJﺛإ َﻞﻣﺎﻋ ع'9&ﻟا اTﻫ e(J3&ﻌﻣ ،ﺔLـــﺻ'ـــﻟا ﻩTﻫ eﻋ JL3ﻌ&ﻟا ّ%vو ،ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻاو ﺔLﻓﺎﻘiﻟاو ﺔ(رﺎـــ@%ﻟا ﺎﻫدﺎﻌ,أ
 .n(Jrﻟا ّﻲﻧﺎ8ﻧﻹا ﺢﻣﺎ8&ﻟا eﻣ رﺎ:إ ﻲﻓ ،كJ&S$ﻟا Lﻌﻟا eﻣ ﻞ(':
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 ب»ﺣ وأ ،.ّ3&ــــ8ﻣ nﻛﺎﺣ eﻣ ﺔKﺎــــﺻو نود ،ﻪﻠ3ﻘ&ــــ8ﻣ رJّﻘ(و ،ﻪﻘ(J: رﺎ&K ،ﻩراJﻗ ½ﺣﺎــــﺻو ،ﻪــــ8ﻔﻧ .Lــــﺳ ½ﻌــــSﻟا ﺎﻬLﻓ ن'kK ﺔﻟود .6
 .ﺔﻠ8&ﻣ ﺔﻋ'$oﻣ وأ ،.ﺣاو
 .½ﻌــSﻟا ﺔﻣ.ﺧ ﻲﻓ ﺎﻬLﻓ ن'ﻟوsــ8$ﻟا ُن'kK ،ﺔKTLﻔ9&ﻟاو ﺔLﺋﺎــ@ﻘﻟاو ﺔLﻌ(JــS&ﻟا تﺎﻠــ8ﻟا ﻞــﻓ ﻰﻠﻋ م'ﻘﺗو ،تﺎــ8ــﺳs$ﻟا مJ&%ﺗ ﺔﻟود .7
 ،½ﻌـــSﻟاو e:'ﻟا ﺔKﺎ$%ﻟ ﺎﻬLﻓ eﻣﻷا ة»ﻬﺟأو ﺔ%ﻠـــ8$ﻟا تا'ﻘﻟا ن'rﺗو .ر'&ـــﺳ.ﻟا ﻲﻓ ًةد.ّ%ﻣ nﻬ&3ـــﺳﺎ%ﻣ تﺎLﻟآو nﻬﺗﺎLﺣﻼـــﺻ ن'rﺗو
 .ﺔL9:'ﻟا 'ﻘﻟاو با»ﺣﻷا eLﺑ ّﻲﺳﺎL8ﻟا zﻓﺎ9&ﻟا ﻲﻓ ﻞّﺧ.&ﺗ ﻻو ،مﺎmﻧ وأ ﺔﻠﺳ ﺔKﺎ$%ﻟ zLﻟو
 ﺎﻬL%ﻣ ﻲﻓ ،راJﻘ&ــــــﺳاو eﻣأ َﻞﻣﺎﻋ ن'rﺗو ،ﺔLﻟو.ﻟا تﺎLﻗﺎﻔﺗﻻاو تا.ﻫﺎﻌ$ﻟاو Lﺛا'$ﻟاو د'ﻬﻌﻟا مJ&%ﺗو ،ﻪvرﺎ%ﺗو بﺎﻫرﻹا T39ﺗ ﺔﻟود .8
 ½ﻌـــSﻟا ﻰﻧﺎﻋ ﺎ$ﻛ- ﺎﻬ3ﻌـــﺷ ﻰﻧﺎﻋ ﻲ&ﻟا ،نﺎ93ﻟ ةرﺎoﻟا nﻬ&ﻣ.ﻘﻣ ﻲﻓو ،ﺎﻬﺋﺎﻘـــﺷأ ﻊﻣ ﺔK.ّ9ﻟا تﺎﻗﻼﻌﻟا ﻞـــ@ﻓأ nLﻘﺗو .ّﻲﻟو.ﻟاو ﻲ$Lﻠﻗﻹا
 ،ﺔﻠ&%$ﻟا ﺎﻬﺿرأ عﺎﺟJ&ﺳا ﻰﻠﻋو ،ﺔLoLﺗاJ&ﺳﻻا ﺎﻬ3ﻌﺷ ﺢﻟﺎﻣ Lﻘ%ﺗ ﻰﻠﻋ ُﻞ$ﻌﺗو ،دا.3&ﺳﻻاو دﺎ8ﻔﻟا مﺎmﻧ تﻼ(و eﻣ - Cّر'8ﻟا
 .LﻘSﻟا ّﻲ9L8ﻠﻔﻟا ½ﻌSﻠﻟ ﺔﻋوJS$ﻟا ق'ﻘ%ﻟا nﻋ.ﺗو ،ﺔﻋوJS$ﻟا ﻞﺋﺎﺳ'ﻟا ﺔﻓﺎk,
 ءﺎـﻣ.ـﺑ nﻬﯾ.ـﯾأ 1ـﺛ'ﻠﺗ eﯾTـﻟا uـÀﻟوأ ﻰ&ﺣ ..مﺎـﻘ&ﻧا وأ رﺄـiﻟ ﺎـﻬLﻓ لﺎـoﻣ ﻻو ،دﺎـﻘﺣﻸﻟ ﺎـﻬLﻓ نﺎـkﻣ ﻻ ،ن'ﻧﺎـﻘﻟا ةدﺎـLـــــــــــــﺳو ﺔـﻟا.ـﻌﻟا ﺔـﻟود .9
 .ﻞﻘ&8$ﻟا Jّ%ﻟا ﻪ(»9ﻟا ءﺎ@ﻘﻟا مﺎﻣأ ،ﺔﻟدﺎﻋ تﺎ$ﻛﺎ%ﻣ ﻰﻠﻋ ل'%ﻟا nﻬﻘﺣ eﻣ ّنﺈﻓ ،ا'ﻧﺎx ﺔÀﻓ Cّأ eﻣ ،½ﻌSﻟا
 ﻊﺋارTﻟا ّﻞx ﺎﻬLﻓ Åُﻘـــ8ﺗ .ﺔﻠﻣﺎـــﺷ ﺔL9:و ﺔ%ﻟﺎـــﻣ ّﻞÇ ﻲﻓ ،ةJL3rﻟا ﺔ(ر'ـــ8ﻟا ةJـــﺳﻷا ءﺎ9ﺑأ eLﺑ ،ﺔ3%ﻣو ﺔﻔﻟÈو نوﺎﻌﺗ ﺔﻟود .01
 ،ﻪ$kﺣ .ِﻣأ ﺔﻟﺎ:ﻹ ،ﻌ, eﻣ nﻬــــــ@ﻌ, .ﺣا'ﻟا e:'ﻟا ءﺎ9ﺑأ æ('&ﻟ ،دا.3&ــــــﺳﻻاو دﺎــــــ8ﻔﻟا ُمﺎmﻧ ﺎﻫ.$&ﻋا ﻲ&ﻟا ،ﺔﻔﺋا»ﻟا
 .ﻊL$oﻟا بﺎﻗJﺑ ﻪ$kّ%ﺗ ﺔﻣادÈو
 
 ﺎﻫ.xّsﻧ ﺔ(ؤر .eLﻌ$ﺟأ سﺎ9ﻟا مﺎﻣأو ،ﺎ93ﻌـــــــــــﺷ مﺎﻣأو ،ﷲ مﺎﻣأ ﺎ9ُﻗﺎiLﻣو ﺎﻧ.ُﻬﻋ اTﻫو ،د'ـــــــــــS9$ﻟا ﺎﻧ.ﻐﻟ ﺎ9ﺗﺎﻌﻠﺗو ﺎ9&(ؤر ﻲﻫ ﻩTﻫ
 ﷲ ﻪ$ﺣر ﻲﻋﺎ3ـــــ8ﻟا ﻰﻔـــــﻣ ر'&x.ﻟا .ﯾ ﻰﻠﻋ ﺔﻋﺎ$oﻟا zLـــــﺳﺄﺗ T9ﻣ ،د'ﻘﻋ ة.ﻌﻟ ّﻲ9:'ﻟا ﻞ$ﻌﻟا ﻲﻓ ﻞﻓﺎﺣ ٍﺦ(رﺎﺗ .ﻌ, ،م'Lﻟا
 مﺎﻋ ّﻲــﺳﺎLــ8ﻟا ﺎ9ﻋوJــSﻣ ﻲﻓو ،1002 مﺎﻋ ّﻲ9:'ﻟا فJــSﻟا قﺎiLﻣ ﻲﻓ ءﻼﺟو ح'ــﺿ'ﺑ ﺎﻬ%ﻣﻼﻣ ﺎ9ــﺿJﻋ .ﻗ ﺎ9x .5491 مﺎﻋ
 .ﺔL9:'ﻟاو ﺔLﻌ$&o$ﻟا ﺎKﺎ@ﻘﻟا ﻒﻠ&ﻣ نﺄS, ،ﺔﻋﺎ$oﻟا ﻞ3َِﻗ eﻣ ة.$&ﻌ$ﻟا ﺔL$ﺳJﻟا قاروﻷا ﻲﻓو ،4002
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 bر&,ﻟا ﻲ5m&ﻟا فﻼ4ﺋﻼﻟ ﺔZ,Zﺳﺄ4ﻟا ئدﺎ\@ﻟاو ﺔZﺳﺎZ,ﻟا ﺔ'ؤ>ﻟا 9
 
 2102/11/8 :>H5ﻟا ﺦ'رﺎﺗ
 21Cر'8ﻟا ﻲ9:'ﻟا فﻼ&ﺋﻼﻟ ﺔLﺳﺎL8ﻟا ﺔ(ؤJﻟا :ر3_@ﻟا
 
 :ﺔLﺗﻵا ﺔLﺳﺎﺳﻷا دﺎ3$ﻟا ﻰﻠﻋ ة.ﯾ.oﻟا ﺔ(ر'8ﻟا ﺔﻟو.ﻟا م'ﻘﺗ
 ر'&ـﺳ.ﻟا مﺎkﺣأ ﻓو تﺎ3ﺟا'ﻟاو ق'ﻘ%ﻟا ﻲﻓ ﺎﻬL9:ا'ﻣ eLﺑ Cوﺎـ8ﺗو ﺔ9:ا'$ﻟا أ.3ﻣ ﻰﻠﻋ م'ﻘﺗ ،ﺔKد.ﻌﺗ ﺔL:اJﻘ$Kد ﺔLﻧ.ﻣ ﺔﻟود ﺔ(ر'ـﺳ .1
 ،CJrﻔﻟاو ﻲــﺳﺎLــ8ﻟا nﻬﺋﺎ$&ﻧا وأ nﻬﻗJﻋ وأ nﻬــ89ﺟ سﺎــﺳأ ﻰﻠﻋ ق'ﻘ%ﻟا ﻲﻓ Cر'ــ8ﻟا ½ﻌــSﻟا داJﻓأ eLﺑ »L$ﺗ ﻻو ،ﺔLﻋJ$ﻟا eLﻧا'ﻘﻟاو
 .ﺔL3ﻫT$ﻟاو ﺔL9ﯾ.ﻟا nﻫ.ﺋﺎﻘﻋ وأ ،ﺔL9ﺛﻹاو ﺔLﻣ'ﻘﻟا nﻬﻟ'ﺻأ وأ
 ،ﺔـﺻﺎﻟا ﺎﻫ.Lﻟﺎﻘﺗو ﺎﻬ&ﻐﻟ ما.&ـﺳا ﻲﻓ ﺎﻬﻗ'ﻘﺣ .xsﺗو ،Cر'ـ8ﻟا ﻊ$&o$ﻠﻟ ﺔLﻣ'ﻘﻟا تﺎﻧ'k$ﻟا ﻒﻠ&$, ًﺎL$ـﺳر ﺔ(ر'ـ8ﻟا ﺔﻟو.ﻟا فJ&ﻌﺗ .2
 .ن'ﻧﺎﻘﻟا ﻪﻠﻔkK ﺔ(J%ﻟا eﻣ 'ﺟ ﻲﻓ ﺎﻬﺳ'ﻘ: ﺔﺳرﺎ$ﻣو
 ﻰﻠﻋ ﻲ$ﻠـــــ8ﻟا لوا.&ﻟاو ﺔLـــــﺳﺎLـــــ8ﻟا ﺔKد.ﻌ&ﻟا ﻰﻠﻋ م'ﻘﺗ ﻲﻫو ،ﺎﻬﻟ ًا.Lﺣو ًارﺎLﺧ ﻲﺑﺎ&ﻧﻻا ﻲ:اJﻘ$K.ﻟا مﺎm9ﻟا ة.ﯾ.oﻟا ﺔ(ر'ـــــﺳ ﺞﻬ&9ﺗ .3
 ﺣو ،ةJ%ﻟا ﺔﻓﺎ%ﻟاو ب»%&ﻟاو JL3ﻌ&ﻟاو CأJﻟاو دﺎﻘ&ﻋﻻا ﺣ ﻞ$Sﺗ ﻲ&ﻟاو ،ﻪL9:ا'ﻣ ق'ﻘﺣ Þﻔ%(و ،ﻒ9ﻌﻟا ﻓJﯾ CTﻟا ،ﺔﻠ8ﻟا
 .eﯾدﺎL$ﻟاو ل'ﻘ%ﻟا ﻰ&ﺷ ﻲﻓ عا.ﺑﻹاو لﺎﻘ&ﻧﻻا ﺣو ،باJﺿﻹاو Jﻫﺎm&ﻟاو ﻞ$ﻌﻟا
 ﺔﻠــــــ8ﻟا eﻋ ﺔﻠﻘ&ــــــ8ﻣ ﺔLﻌ(JــــــSﺗ ﺔﻠــــــﺳ uﻠ&$K CTﻟا ،با'9ﻟا zﻠoﻣ ﻲﻓ ½ﻌــــــSﻟا ﻲﻠi$ﻣ رﺎL&ﺧﻻ تﺎ,ﺎ&ﻧﻻا أ.3ﻣ ﺔ(ر'ــــــﺳ .$&ﻌﺗ .4
 ة.ﺣاو ةJﻣ .ﯾ.o&ﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ ةرو.ﻟو ،تا'9ــــــﺳ z$ﻟا زوﺎo&ﺗ ﻻ ةد.%ﻣ ة.$ﻟ ﺔ(ر'ﻬ$oﻟا zLﺋر رﺎL&ﺧﻻ بﺎ&ﻧﻻا .$&ﻌﺗ ﺎ$x ،ﺔKTLﻔ9&ﻟا
 ..ﯾ.oﺗ وأ .ﯾ.$ﺗ نود
 eLﺑ æ(JـــــــSﻟا zﻓﺎ9&ﻟا ﻘ%K ﺎ$, ،ﺔﻓﺎ%ـــــــﻟاو ،مﻼﻋﻺﻟو ،تﺎ,ﺎ&ﻧﻼﻟ Jﺧآو ،ﺔLـــــــﺳﺎLـــــــ8ﻟا با»ﺣﻸﻟ ﺎﻧ'ﻧﺎﻗ ة.ﯾ.oﻟا ﺔ(ر'ـــــــﺳ .$&ﻌﺗ .5
 .مﻼﻋﻹا ﻞﺋﺎﺳو ﻲﻓو ﺔﻣﺎﻌﻟا تﻼLﻬ8&ﻟاو ﻓاJ$ﻟا eﻣ ةدﺎﻔ&ﺳﻻا ﻲﻓ صJﻔﻟا sﻓﺎrﺗ ة.ﻋﺎﻗ ﻰﻠﻋ ،ﺔLﺳﺎL8ﻟا فﺎL:ﻷا ﻒﻠ&ﻣ
 ﺔ3ـﺳﺎ%$ﻟاو ،ن'ﻧﺎﻘﻟا ق'ﻓ .ﺣﻷ ﺔﻧﺎـﺣ نود ن'ﻧﺎﻘﻟا ةدﺎLـﺳ أ.3ﻣ Lﻘ%&ﻟ ًﺎﻘﻓو ﺔKTLﻔ9&ﻟا ﺔﻠـ8ﻟا eﻋ ًﺎﻣﺎ$ﺗ ﺔLﺋﺎـ@ﻘﻟا ﺔﻠـ8ﻟا ﻞﻘ&ـ8ﺗ .6
 ﻊ9$K ،ةﺎـ@ﻘﻟا eLLﻌ&ﻟ تاءاJﺟإ J3ﻋ ءﺎـ@ﻘﻟا لﻼﻘ&ـﺳا z(Jrﺗ n&(و .ا.ﺣأ ﻲ9i&ـ8K ﻻ ﻼﻣﺎـﺷ أ.3ﻣ ﻪﻧ'k, ،بﺎﻘﻌﻟا eﻣ تﻼﻓﻹا م.ﻋو
 .ن'ﻧﺎﻘﻟا ﺎﻬLﻠﻋ ½ﻗﺎﻌK لﺎ$ﻋأ ﻲﻓ nﻬ:ر'ﺗ لﺎﺣ ﻲﻓ ﻻإ nﻬ3ﺻﺎ9ﻣ eﻣ nﻬ&ﻟﺎﻗإ ﻊ9$ﺗو ،ةﺎ@ﻘﻟا تﺎ3ﺗJﻣ ﻲﻓ ﺔKTLﻔ9&ﻟا ﺔﻠ8ﻟا nk%ﺗ
 ½ﯾTﻌ&ﻟا ﻞﺋﺎــــــــــﺳو ﻞx ﻊ9ﻣو ،ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔ,ﺎL9ﻟا eﻣ ﺔﻠﻠﻌﻣ Jﻣاوﺄ, ﺎﻫJــــــــــﺣو ،ﺔ%ﺟار JLﻏ تﺎﻬ3ــــــــــﺷ ﻓو وأ ﺔLﻔLrﻟا تﻻﺎﻘ&ﻋﻻا ﻊ9ﻣ .7
 د.%K ﻲ&ﻟا ﻞﻘ&ﻌ$ﻠﻟ تﺎﻘLﻘ%&ﻟا ةJ&ﻓ ﻰﻠﻋ ًاJــــﺷﺎ3ﻣ ًﺎﻓاJــــﺷإ ءﺎــــ@ﻘﻟا فاJــــﺷÈو ،تﺎﻣ'ﻠﻌ$ﻟا عا»&ﻧﻻ eLﻠﻘ&ﻌ$ﻟا ﻰﻠﻋ ﻲــــ8ﻔ9ﻟاو C.ــــ8oﻟا
 .ﻪ9ﻋ eLﻣﺎ%ﻣ ﻒLﻠrﺗو عﺎﻓ.ﻟا ق'ﻘﺣ ﺎﻬLﻓ ﻪﻟ Jﻓ'&ﺗ ﺔﻟدﺎﻋ nﻛﺎ%ﻣ ﻰﻟإ ﻪﻠ('%&ﻟ ،ﺎﻬﺗ.ﻣ ن'ﻧﺎﻘﻟا
 ﻰﻐﻠﺗ ﺎ$x .nﻫJLﻏ نود eL(Jkـ8ﻌﻟا ﺔ$ﻛﺎ%$, ﺔ(Jkـ8ﻌﻟا nﻛﺎ%$ﻟا Jـ%ﺗو ،ﺔLﺋﺎ9i&ـﺳﻻاو ﺔـﺻﺎﻟا nﻛﺎ%$ﻟاو ﺔﻟو.ﻟا eﻣأ nﻛﺎ%ﻣ ءﺎﻐﻟإ .8
 nﺋاJoﻟا عا'ﻧأو ،تﺎـv'ﻘﻌﻟا eLﻧا'ﻘ, Jm9ﻟا دﺎـﻌ(و .ﺔــــــــــــــ&$ﻟا ﺔـKدﺎـﻌﻟا nﻛﺎـ%$ﻟا ﻰﻟإ eL$ﻬ&$ﻟا ل'%(و ،ﺔـLﺋﺎـ9i&ـــــــــــــﺳﻻا eLﻧا'ﻘﻟا ﺔـﻓﺎـﻛ
 nﻬ&$ﻟا :ﺔLﻧ'ﻧﺎﻘﻟا ة.ﻋﺎﻘﻟا سJrﺗو .نﺎـــ8ﻧﻹا ق'ﻘ%ﻟ ﺔLﻟو.ﻟا eLﻧا'ﻘﻟاو ﻔ&ﺗ eLﻧا'ﻗ رJﻘﺗو ،دا.3&ـــﺳﻻا مﺎmﻧ ﺎﻬﻋ.&ﺑا ﻲ&ﻟا ،ﺔLـــﺳﺎLـــ8ﻟا
 ½ﯾTﻬ&ﻠﻟ ﺔ9kﻣأ ﻰﻟإ ن'oـ8ﻟا ل'%ﺗ ÉL%, ،لﺎﻘ&ﻋﻻاو ﻒLﻗ'&ﻟا eﻛﺎﻣأو ن'oـ8ﻟا لﺎﺣ ﻲﻓ Jm9ﻟا دﺎﻌK ﺎ$x .ﻪ&ﻧادإ 13iﺗ ﻰ&ﺣ ءCJﺑ
 .ﻲﻌL3: ﻞkS, nﻬﺟوJﺧ .ﻌ, nﻬﺗﺎLﺣ ﺔﺳرﺎ$$ﻟ ﺎﻬﺋﻻ»ﻧ ﺔÀLﻬﺗو جﻼﻌﻟاو
 بﺎ&rﻟاو ،eLﻧﺎ9ﻔﻠﻟ ﺔــــــــــﺻﺎﺧ تﺎ,ﺎﻘﻧو ،eLLﻓJ%ﻟاو eLL9ﻬ$ﻟاو eLﺣﻼﻔﻟاو لﺎ$ﻌﻠﻟ ﺔL9ﻬ$ﻟاو ﺔLﺑﺎﻘ9ﻟا تﺎ$Lm9&ﻟا ﺔLﻟﻼﻘ&ــــــــــﺳا ﻰﻠﻋ Óﺎﻔ%ﻟا .9
 J('ﺗ ﻲﻓو ﺔـــــﺻﺎﻟا ﺎﻬoﻣاJﺑ Lﻘ%ﺗو ﺎﻬﻣﺎﻬﻣ ﻲﻓو ،ﺔLﻠﺧا.ﻟا ﺎﻬﺗﺎLﺣو ﺎﻬﻧوsـــــﺷ ﻲﻓ تﺎﻠـــــ8ﻟا ﻞﺧ.ﺗ ﻊ9ﻣو ،nﻫJLﻏو eLLﻔ%ـــــﻟاو
 .ﺎﻬLﻓ eLﻠﻣﺎﻌﻟا .ﻋﺎﻘﺗو ةﺎL%, ﻞﻔr&ﻟاو .ن'ﻧﺎﻘﻟا ﺎﻫ»LoK ﻲ&ﻟا ﻞﺋﺎﺳ'ﻟﺎ, ﻲ9:'ﻟا دﺎ&ﻗﻻا
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 ق'ﻘﺣ نﺎoﻠﺑ مﺎ$&ﻫﻻاو ،ﺔLﻠﻫﻷاو ﺔLﻧ.$ﻟا تﻻﺎo$ﻟا ﻒﻠ&ﻣ ﻞ$ـــS&ﻟ ﻲﻠﻫﻷاو ﻲﻧ.$ﻟا ﻊ$&o$ﻟا تﺎÀLﻫ zLـــﺳﺄﺗو ÅLـــS9ﺗ  .01
 .ﻞ$ﻌﻟاو تﺎ3ﺟا'ﻟاو ق'ﻘ%ﻟا ﻲﻓ ﻞﺟJﻟﺎ, ﺎﻬﺗاوﺎ8ﻣو ةأJ$ﻟا ﺔLﻗJﺗو ،ﺔﻟ'ﻔﻟاو ،نﺎ8ﻧﻹا
 ﻪLــﺿارأ J(J%ﺗو ناو.ﻌﻟا eﻣ e:'ﻟا ﺔKﺎ$ﺣ ﺎﻬ&$ﻬﻣ ،ﺔKTLﻔ9&ﻟا ﺔﻠــ8ﻠﻟ ﻊــ@ﺗ ،ﺔﻌﻣﺎﺟ ﺔL9:و ﺔــ8ــﺳsﻣ Cر'ــ8ﻟا Loﻟا .11
 ﺔLـﺳﺎLـ8ﻟا نوsـSﻟﺎ, ﻞﺧ.&ﻟا eﻋ ﻊ9&$(و ،ﻲv»%ﻟاو ﻲـﺳﺎLـ8ﻟا ﻞ$ﻌﻟا eﻋ ﻪـ8ﻔ9ﺑ ،اد'9ﺟو ﺎ:ﺎ3ـﺿ ،Loﻟا ﺄ9(و .ﺔﻠ&%$ﻟا
 .مﺎﻌﻟا نﺄSﻟاو
 حﺎ&ﻔﻧﻻاو ﺔLﺟﺎ&ﻧﻻا ﻊ(رﺎـS$ﻟا ﻊoـSﺗ ﺔKدﺎـ&ﻗا تﺎـﺳﺎLـﺳ رﺎ:إ e$ـﺿ ﺔﻟو.ﻟا ﻪmﻔ%ﺗ ﺦـﺳار ﻲﻧ.ﻣ ﺣ ﺔـﺻﺎﻟا ﺔLrﻠ$ﻟا .21
 J('ﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﻟو.ﻟا ﻞ$ﻌﺗو .رﺎ$i&ـﺳﻻاو جﺎ&ﻧﻻاو ﻞ$ﻌﻟا ﻲﻓ eL9:ا'$ﻟا eLﺑ صJﻔﻟا sﻓﺎrﺗ ﻘ%ﺗو ،Cرﺎ$i&ـﺳﻻاو Cرﺎo&ﻟا
 تﺎ$m9ﻣ ﻊLoـS&vو ةJـﺷﺎ3ﻣ eLﺟﺎ&%$ﻟاو eLﻗﺎﻌ$ﻠﻟ تﺎﻣ.ﻟا nK.ﻘﺗو ةJـﺳﻷا ﺔKﺎﻋرو ﻲﻋﺎ$&ﺟﻻا ﻞﻓﺎr&ﻟا Lﻘ%&ﻟ تﺎLـﺳﺎLـﺳ
 .ﻲ9ﻔﻟاو ﻲﺑدﻷا جﺎ&ﻧﻹاو ﻲ$ﻠﻌﻟا É%3ﻟا ÅLS9ﺗو nLﻠﻌ&ﻟا J('ﺗ ﻰﻟإ ﺔﻟو.ﻟا ﻰﻌ8ﺗ ﺎ$x .ﺎﻬ$K.ﻘﺗ ﻰﻠﻋ ﻲﻧ.$ﻟا ﻊ$&o$ﻟا
 ،را'oﻟا لودو ﺔLvJﻌﻟا لو.ﻟا ﻊﻣ نوﺎﻌ&ﻟاو ة'ﺧﻷا تﺎﻗﻼﻋ .L:'ﺗ ﻰﻠﻋ ﻞ$ﻌﺗو ،ﺔLvJﻌﻟا لو.ﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ eﻣ ء»ﺟ ﺔ(ر'ـــــــــــﺳ .31
 ق'ﻘﺣ ﻊﻣ ﺔ(ر'ــﺳ ﻒﻘﺗو .Cرﺎo&ﻟا نوﺎﻌ&ﻟاو ﻲ$ﻠﻌﻟاو ﻲﻓﺎﻘiﻟا لدﺎ3&ﻟا eﻣ ﻞ(': ﺦ(رﺎﺗ Cر'ــ8ﻟا ½ﻌــSﻟا ﻊﻣ ﺎﻬﻌ$oK ﻲ&ﻟا
 .س.ﻘﻟا ﺎﻬ&$ﺻﺎﻋو ﺔL9:'ﻟا ﻪ&ﻟود ﺔﻣﺎﻗإ ﻲﻓ ﺔﻋوJS$ﻟاو ﺔL(رﺎ&ﻟا ﻲ9L8ﻠﻔﻟا ½ﻌSﻟا
 z$ﺗ ﻻ ﻲ&ﻟا ،ﺎﻬﺗﺎﻣا»&ﻟا ﻊL$ﺟ مJ&%ﺗ ﺎ$x ،eLLﻟو.ﻟا مﻼــــــــــ8ﻟاو ﺔﻟا.ﻌﻠﻟ zــــــــــﺳsﺗ ﻲ&ﻟا ،ﺔLﻟو.ﻟا Lﺛا'$ﻟا ﺔ(ر'ــــــــــﺳ مJ&%ﺗ .41
 .ﺎﻬLﺿارأ ة.ﺣوو ﺎﻬﻟﻼﻘ&ﺳاو ﺎﻬﺗدﺎL8,
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 31ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا ﻞﺟأ eﻣ تﺎ(ر'ﺳ ﻊ$oﺗ eﻋ ردﺎﻟا "ﻲ:اJﻘ$Kد ر'&ﺳد ﻰﻟإ ﻊﻠ&ﻧ" ﺔﻘLﺛو :ر3_@ﻟا
 
 :ﺔL8Lﺳﺄ&ﻟا دﺎ3$ﻟا
 ﺔKTLﻔ9&ﻟاو ﺔLﻌ(JـS&ﻟا تﺎﻠـ8ﻟا ﻞـﻓ سﺎـﺳأ ﻰﻠﻋ ن'ﻧﺎﻘﻟا ةدﺎLـﺳ ﺎﻬ$k%ﺗ ،ﺔﻠﻘ&ـ8ﻣ ﺔL:اJﻘ$Kدو ﺔLﻧ.ﻣ ﺔ(ر'ﻬ$ﺟ ﺔ(ر'ـﺳ .1
 .ﺔﻠ8ﻟا لوا.ﺗ أ.3ﻣ .$&ﻌﺗو ،ﺔLﺋﺎ@ﻘﻟاو
 ﻰﻠﻋ ½ﻌــــSﻟا ﺔ,ﺎﻗر لﻼﺧ eﻣو ،ﺔL:اJﻘ$Kدو ةJﺣ تﺎ,ﺎ&ﻧا لﻼﺧ eﻣ سرﺎ$ﺗو ،JLLﻐ&ﻟاو ﺔﺋ»o&ﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ JLﻏ ةدﺎLــــ8ﻟا
 .ﺎﻬﺗﺎﻧ'kﻣ ﻊL$ﺟ ﻩﺎoﺗ ﺔﻟو.ﻟا دﺎLﺣ ن'ﻧﺎﻘﻟا ﻞﻔkK ﺎ$x ،ثﻼiﻟا تﺎﻠ8ﻟا ءادأو ﻞ$ﻋ
 Cدﺎـــــ&ﻗاو ﻲـــــﺳﺎLـــــﺳ مﺎmﻧ ءﺎ9ﺑ ﻲﻓ ﺔﻠﻣﺎrﻟا ﺔxرﺎـــــS$ﻟﺎ, لﺎﺟJﻟاو ءﺎـــــ89ﻠﻟ Cوﺎـــــ8&$ﻟا %ﻟﺎ, Cر'ـــــ8ﻟا ½ﻌـــــSﻟا eﻣsﯾ .2
 .nﻬﺗدارإ %$, ﻪﻧورﺎ&K ﻲﻋﺎ$&ﺟاو
 ءﺎــــ89ﻟا ق'ﻘﺣ ماJ&ﺣاو ،ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻا ﺔﻟا.ﻌﻟاو ،مﻼــــ8ﻟاو ،لﺎﺟJﻟاو ءﺎــــ89ﻟا eLﺑ ةاوﺎــــ8$ﻟاو eﻣﺎــــ@&ﻟاو ﺔKد.ﻌ&ﻟاو ﺔ(J%ﻟا .3
 ﻰ$ــــــــــﺳﻷا nLﻘﻟا ﻲﻫ ﺔÀL3ﻟا ﻰﻠﻋ Óﺎﻔ%ﻟاو ن'ﻧﺎﻘﻟا ةدﺎLــــــــــﺳو با»ﺣﻷا د.ﻌ&ﻣ ،ﻲ:اJﻘ$K.ﻟا مﺎm9ﻟاو ﺔLﻧﺎــــــــــ8ﻧﻹا لﺎﺟJﻟاو
 .ﺔ(ر'8ﻟا ﺔﻟو.ﻠﻟ Cر'&ﺳ.ﻟا مﺎm9ﻠﻟ
 ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎــــــــﺳﺎLــــــــ8ﻟا ﺎﻬــــــــ8kﻌﺗ نأ ½oK ﻲ&ﻟا »LL$&ﻟا م.ﻋو ةاوﺎــــــــ8$ﻟا ﺔﻓﺎﻘﺛ »(»ﻌﺗ ﻰﻠﻋ ﺔ(ر'ــــــــ8ﻟا تﺎﻣ'k%ﻟا ﻞ$ﻌﺗ .4
 ﺔLــــﺳﺎLــــ8ﻟا ةﺎL%ﻟا ﻲﻓ Cر'ــــ8ﻟا Loﻠﻟ مﺎ&ﻟا دﺎL%ﻟا e$ــــ@ﺗو ﻲﻠﻫﻷا nﻠــــ8ﻟا دﺎ3ﻣو nLﻗ ﻰﻠﻋ Þﻓﺎ%ﺗ ﺎ$x ،ﺔLﻣ'k%ﻟا
 .ﺎﻬ3ﻧا'ﺟ ﻒﻠ&$,
 ع'9ﻟا وأ قJﻌﻟا سﺎـــــــــــﺳأ ﻰﻠﻋ »LL$ﺗ نود ،ًﻻﺎﺟرو ءﺎـــــــــــ8ﻧ ،eL9:ا'$ﻟا ﻊL$ﺟ eLﺑ ﺔﻣﺎ&ﻟا ةاوﺎـــــــــــ8$ﻟا ﺔﻟو.ﻟا e$ـــــــــــ@ﺗ .5
 %, ن'ﻌ&$&(و ،ن'ﻧﺎﻘﻟا ½ﺟ'$vو ن'ﻧﺎﻘﻟا مﺎﻣأ نووﺎـــــــ8&ﻣ ،ﻻﺎﺟرو ءﺎـــــــ8ﻧ ،eL9:ا'$ﻟا ﻊL$ﺟو .eﯾ.ﻟا وأ ﻲﻋﺎ$&ﺟﻻا
 ﻰﻟإ ل'ـــــــــــﺻ'ﻟا ﻲﻓ ﺔ(وﺎـــــــــــ8&ﻣ ﺔLﻧﺎkﻣإ ﺔﻟو.ﻟا nﻬﻟ e$ـــــــــــ@ﺗو ،ن'ﻧﺎﻘﻟا eﻣ عﺎﻔ&ﻧﻻاو ،ﺔ(وﺎـــــــــــ8&$ﻟا ﺔLﻧ'ﻧﺎﻘﻟا ﺔKﺎ$%ﻟا
 .ﺔﻠﻣﺎﻌ$ﻟا ﻲﻓ ةاوﺎ8$ﻟا ﻊﻣ ﺔLﻧ'ﻧﺎﻘﻟا تﺎ8ﺳs$ﻟا
 وأ ﻲﻗJﻌﻟا ﻞـــــﺻﻷا سﺎـــــﺳأ ﻰﻠﻋ ـــــﺷ Cأ .ـــــﺿ ،Jـــــﺷﺎ3ﻣ JLﻏ وأ ،Jـــــﺷﺎ3ﻣ ﻞkـــــS, »L$ﺗ ﻻأ ﺔﻟو.ﻟا ﻰﻠﻋ ½oK .6
 ﺔــﻟﺎــ%ﻟا وأ ،ﺔــLﺑﺎــoﻧﻹا ﻒﺋﺎــÇ'ﻟا وأ z9oﻟا وأ ﻲﻋﺎــ$&ﺟﻻا ع'9ﻟا وأ ﺔــLﻋﺎــ$&ﺟﻻا ﺔــﻘ3ﻟا وأ ن'ﻠﻟا وأ ﻲﻋﺎــ$&ﺟﻻا
 .ﺔﻐﻠﻟا وأ ﻲﺳﺎL8ﻟا CأJﻟا وأ eﯾ.ﻟا وأ ﺔﻗﺎﻋﻹا وأ e8ﻟا وأ ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻا
 ءﺎ9vو ،ﺔLﻟو.ﻟا ﺔLﻋJـــSﻟا تاراJﻗ ﻓو ﻞLﺋاJـــﺳإ ﻞ3ﻗ eﻣ ﺔﻠ&%$ﻟا ﺔ(ر'ـــ8ﻟا ﻲـــﺿارﻷا J(J%ﺗ ﻰﻠﻋ ﺔ(ر'ـــ8ﻟا ﺔﻟو.ﻟا ﻞ$ﻌﺗ .7
 ﺔ(J%ﻟا ﺎKﺎــــــــ@ﻗ ﺔ(ر'ــــــــ8ﻟا ﺔﻟو.ﻟا nﻋ.ﺗو ؛ة'ﻘﻟﺎ, JLﻐﻟا ﻲــــــــﺿارأ لﻼ&ﺣا ﺔﺣاJــــــــﺻ Jm%ﺗ ﻲ&ﻟا ﺔLﻟو.ﻟا Lﺛا'$ﻟا ﻰﻠﻋ
 ﺔL9L8ﻠﻔﻟا ﺔﻟو.ﻟا ءﺎ9vو JL$ﻟا J(Jﻘﺗو ةد'ﻌﻟا ﻲﻓ ﻲ9L8ﻠﻔﻟا ½ﻌSﻟا ﺣ ﺎﻬ&ﻣ.ﻘﻣ ﻲﻓو ،ﺔﻓﺎx ب'ﻌـSﻠﻟ لﻼﻘ&ـﺳﻻاو
 .eLL$ﻟﺎﻌﻟا nﻠ8ﻟاو راJﻘ&ﺳﻻا ﺔ(ر'8ﻟا ﺔﻟو.ﻟا nﻋ.ﺗ ﺎ$x .ﺔﻠﻘ&8$ﻟا
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 41ﺔLﻧ'ﻧﺎﻘﻟا ثﺎ%,ﻷاو تﺎﺳار.ﻠﻟ Cر'8ﻟا »xJ$ﻟا :ر3_@ﻟا
 
 ﺎ(ر'ـــــﺳ ﻞ3ﻘ&ـــــ8$ﻟ ﺔLﻧ'ﻧﺎﻗ ﺔÀLﺑ ل'ﺣ تﺎـــــﺳاردو ؤر nK.ﻘﺗ ﻲﻓ ﻩرو.ﺑ ﺎﻧﺎ$KÈو ﺔLﻧ'ﻧﺎﻘﻟا ثﺎ%,ﻷاو تﺎـــــﺳار.ﻠﻟ Cر'ـــــ8ﻟا »xJ$ﻟا نا
 ﺔLﻟﺎﻘ&ﻧﻻا ةJ&ﻔﻟا ﻲﻓ ﻪ, ﻞ$ﻌﻟا n&ﯾ 1ﻗsﻣ Cر'&ـــــــﺳد نﻼﻋﻹ دﺎﻬ&ﺟﻻا اTﻬﺑ م.ﻘ&ﻧ ،نﺎـــــــ8ﻧﻹا ق'ﻘﺣ ماJ&ﺣاو ﺔL:اJﻗ'$K.ﻟا ﺎﻬﻧا'9ﻋ
 ﻪﻧﺄ, eﻣsﻧ ﻞ3ﻘ&ـــ8ﻣ '%ﻧ ﻲ$ﻠـــ8ﻟاو eﻣﻵا لﺎﻘ&ﻧﻻا eLﻣﺄﺗو eL(ر'ـــ8ﻟا ةﺎﻧﺎﻌﻣ ﻒLﻔ&ﻟ nﻫ.ﻋﺎـــ8ﺗ ﺎﻬﻠﻌﻟ راJﻘﻟا بﺎ%ـــﺻأو eLL9ﻌ$ﻠﻟ
 .نﻵا ﻪSLﻌﻧ CTﻟا nﻟﻷا ﻞx nﻏر ﺎﻗJSﻣ ن'kLﺳ
 
 ﺔﻣﺎﻋ دﺎ3ﻣ :لوﻷا بﺎ\ﻟا
 ﺔ$k%ﻣ ثا.ﺣإ ن'ﻧﺎﻗو 0891 مﺎﻌﻟ 94 ن'ﻧﺎﻘﻟﺎx ﺔLﺋﺎ9i&ــﺳﻻا nﻛﺎ%$ﻟاو eLﻧا'ﻘﻟا ﻊL$ﺟو ﻲﻟﺎ%ﻟا ر'&ــﺳ.ﻟﺎ, ﻞ$ﻌﻟا ّﻠﻌK :ﺔÀ:'ﺗ
 66 مﺎﻌﻟ 6 nﻗر م'ـــــﺳJ$ﻟاو ﺔ$ﻛﺎ%$ﻟا eﻣ eﻣﻷا Jـــــﺻﺎ9ﻋ ﺔKﺎ$%, ﺔـــــﺻﺎﻟا 9691 مﺎﻌﻟ 41ن'ﻧﺎﻘﻟا eﻣ 61 ةدﺎ$ﻟاو بﺎﻫرﻹا
 ﺔLﺋا»oﻟا ل'ﺻﻷا ن'ﻧﺎﻗ ﻞﯾ.ﻌ&ﺑ صﺎﻟا 1102 مﺎﻌﻟ 55 م'ﺳJ$ﻟاو ﺔLﻛاJ&ﺷﻻا L3ﺗ ﺔﻠﻗJﻋو ةر'iﻟا فا.ﻫأ ﺔ@ﻫﺎ9$, صﺎﻟا
 eLﻧا'ﻘﻟا ﻊL$ﺟو ﺔLﻧا.L$ﻟا nﻛﺎ%$ﻟﺎ, ﻞ$ﻌﻟا فﺎﻘKÈو ،ﺔLﻟ.ﻌﻟا ﺔ,ﺎــــــــــــ@ﻟا مﺎﻬ$, ﺔL9ﻣﻷا ة»ﻬﺟﻷا ('ﻔﺗو ﻲ9ﻣﻷا ﻒLﻗ'&ﻟا .ﯾ.$&ﺑ
 .ﻲ:اJﻗ'$K.ﻟا لﺎﻘ&ﻧﻻا ﺔLﻠ$ﻋ ﻞﻗJﻌﺗ ﻲ&ﻟا
 
 .ﻪ, ﻞ$ﻌﻟاو .ﯾ.oﻟا ر'&ﺳ.ﻟا راJﻗإ ﻊﻣ ﻪ, ﻞ$ﻌﻟا ﻲﻬ&9(و ﺔLﻟﺎﻘ&ﻧﻻا ﺔﻠﺣJ$ﻟا ﻰﻠﻋ نﻼﻋﻹا اTﻫ مﺎkﺣأ CJ8ﺗ
 
 ،ﺎﻬ9ﻣ ء»ﺟ Cأ eﻋ ﻲﻠ&ﻟا ز'oK ﻻو أ»o&ﺗ ﻻ ﺔLـﺳﺎLـﺳ ﺔLﻓاJﻐﺟ ة.ﺣو ﻲﻫو ةدﺎLـﺳ تاذ ﺔﻟود ﺔ(ر'ـ8ﻟا ﺔ(ر'ﻬ$oﻟا :ﻰﻟوﻷا ةدﺎ$ﻟا
  .ﺔLﻟودو ﺔL$LﻠﻗÈو ﺔLvJﻋ ﺔﻣ'm9ﻣ eﻣ ء»ﺟ ﻲﻫو
 Cأ نود تﺎ3ﺟا'ﻟاو ق'ﻘ%ﻟﺎ, نووﺎــــــــــ8&ﻣ ﺎﻬﺋﺎ9ﺑأ ﻊL$ﺟو ﺎLﻔﺋﺎ:و ﺎL9ﯾدو ﺎLﻣ'ﻗ ﺔﻋ'9&ﻣ ﺔﻟود ﺔ(ر'ــــــــــ8ﻟا ﺔ(ر'ﻬ$oﻟا :ﺔLﻧﺎiﻟا ةدﺎ$ﻟا
  ..ﻘ&ﻌ$ﻟا وأ ن'ﻠﻟا وأ z9oﻟا وأ قJﻌﻟا وأ eﯾ.ﻟا سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ »LL$ﺗ
 ﻲ$ﻟﺎﻌﻟا نﻼﻋﻹﺎ, ﺔﻠi$&$ﻟا نﺎـ8ﻧﻹا ق'ﻘﺣ دﺎ3ﻣو ﺔL:اJﻗ'$K.ﻟاو ن'ﻧﺎﻘﻟا ةدﺎLـﺳ مJ&%ﺗ ﺔﻟود ﺔ(ر'ـ8ﻟا ﺔ(ر'ﻬ$oﻟا :ﺔiﻟﺎiﻟا ةدﺎ$ﻟا
 ﻊﺟJ$ﻟا 'ﻫ ءﺎــــــ@ﻘﻟاو .دﺎ3$ﻟا ﻩTﻫ uﻬ&9ﯾ ﻊ(JــــــSﺗ وأ ن'ﻧﺎﻗ Cأ را.ــــــﺻإ ز'oK ﻻو ﻪ, ﺔﻘ%ﻠ$ﻟا تﺎLﻗﺎﻔﺗﻻاو ﺔLﻟو.ﻟا ﺔﻋJــــــSﻟاو
  .ق'ﻘ%ﻟا ﻰﻠﻋ Óﺎﻔ%ﻠﻟ ﻲﺳﺎﺳﻷا
 تﺎ$m9ﻣو ﺔLـــــــﺳﺎLـــــــ8ﻟا با»ﺣﻷا J3ﻋ راJﻘﻟﺎ, ﺔxرﺎـــــــS$ﻟاو دﺎﻘ&ﻋﻻاو CأJﻟاو JL3ﻌ&ﻟا ﺔ(Jﺣو ﺔLــــــــــــــSﻟا ﺔ(J%ﻟا :ﺔﻌ,اJﻟا ةدﺎ$ﻟا
 .eL(ر'8ﻟا ﻞrﻟ ﺔÇ'ﻔ%ﻣو ﺔﻋوJSﻣ ق'ﻘﺣ تﺎﻋ'3$ﻟاو ﻒ%ﻟا را.ﺻÈو ﻲ$ﻠ8ﻟا Jﻫﺎm&ﻟاو ﻲﻧ.$ﻟا ﻊ$&o$ﻟا
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 ﺔ&ﻗs$ﻟا ﺔﻣ'k%ﻟا :ﻲﻧﺎwﻟا بﺎ\ﻟا
 ﺔﺛﻼﺛ nﻗJﻟا تﺎﻔﻋﺎـــــــ@ﻣ eﻣ ﻞﻣﺎrﻟﺎ, ﺎﻬﺋﺎـــــــ@ﻋأ ع'$oﻣ ن'kK ﺔ&ﻗsﻣ ﺔﻣ'kﺣ ﺔLﻟﺎﻘ&ﻧﻻا ةJ&ﻔﻟا لﻼﺧ ﺔﻟو.ﻟا Jﯾ.ﺗ :ﻰﻟوﻷا ةدﺎ$ﻟا
  Cر'8ﻟا ½ﻌSﻠﻟ ﻲﻔﺋﺎﻟاو ﻲ9ﯾ.ﻟاو ﻲﻣ'ﻘﻟاو ﻲﺳﺎL8ﻟا ع'9&ﻟا ﺎﻬﻠLkSﺗ ﻲﻓ ﻰﻋاJ(و
 ﺎﻬﻟ'ﻌﻔﻣ CJـ8K ﺔ&ﻗsﻣ ﺔLﻌ(JـSﺗ تﺎLﺣﻼـﺻ Jـﺷﺎ3ﺗو ﺔKTLﻔ9&ﻟا تﺎLﺣﻼـﻟا ﻞﻣﺎx ﺔﻌ$&oﻣ ﺔ&ﻗs$ﻟا ﺔﻣ'k%ﻟﺎ, ãﺎ9ﺗ :ﺔLﻧﺎiﻟا ةدﺎ$ﻟا
 لﻼﺧ ﺔﻟو.ﻟا نوsـﺷ ةرادإ JLLـ8ﺗ ﻞﺟأ eﻣ uﻟذو ﺎﻬ9ﻋ ع'ﺟJﻟا وأ ﺎﻬ&L3iﺗ ½&9$ﻟا با'9ﻟا zﻠo$ﻟ ek$(و ﺔLﻟﺎﻘ&ﻧﻻا ةJ&ﻔﻟا لﻼﺧ
  .ﺔLﺟرﺎﻟا تﺎﻬoﻟا مﺎﻣأ ﺔﻟو.ﻟاو ﺔﻣ'k%ﻟا ءارز'ﻟا zLﺋر ﻞi$(و ،eLiﻠiﻟا ﺔL3ﻠﻏﺄ, ﺎﻬﺗاراJﻗ T&ﺗو ﺔLﻟﺎﻘ&ﻧﻻا ةJ&ﻔﻟا
  .ﻰﻗأ .%x eL&9ﺳ ﺔ&ﻗs$ﻟا ﺔﻣ'k%ﻟا ة.ﻣ :ﺔiﻟﺎiﻟا ةدﺎ$ﻟا
 ﺔLﺋﺎ@ﻘﻟا ﺔﻠ8ﻟا ﺔﻠkLﻫ ةدﺎﻋÈو eL9:ا'$ﻠﻟ تﺎﻣ.ﻟا nK.ﻘﺗو ﺔL&%&ﻟا ﺔL93ﻟا ءﺎ9vو رﺎ$ﻋﻹا ةدﺎﻋﺈ, ﺔﻣ'k%ﻟا Jﺷﺎ3ﺗ :ﺔﻌ,اJﻟا ةدﺎ$ﻟا
 JLﻏ تا.ﻋﺎــــــ8$ﻟا ل'3ﻗو eﻣﻷا Å3ــــــﺿ ﻰﻠﻋ ﻞ$ﻌﻟاو تﺎــــــ8ــــــﺳs$ﻟاو تارادﻹا ﻞLﻐــــــSﺗو ﻞLﻫﺄﺗو مﺎ&ﻟا ﺎﻬﻟﻼﻘ&ــــــﺳا e$ــــــ@K ﺎ$,
 .ءﺎ93ﻟا ةدﺎﻋإ ﻞﺟأ eﻣ ﺔLﺟرﺎﻟا تﺎﻬoﻟا eﻣ ﺔ:وJS$ﻟا
 ﺔL9:'ﻟا ﺔLﻌ$oﻟا ﻞLkـــــــSﺗ ﺔ$ﻬ$, مﺎLﻘﻟا ﺔ&ﻗs$ﻟا ﺔﻣ'k%ﻟا ﻰﻠﻋ نﺈﻓ دﻼ3ﻟا نوsـــــــﺷ ةرادﺈ, ﺎﻬﻣﺎﻬ$ﻟ ﺔﻓﺎـــــــﺿﻹﺎ, :ﺔـــــــ8ﻣﺎﻟا ةدﺎ$ﻟا
 ن.$ﻠﻟ ﺔLﻠ%$ﻟا zﻟﺎo$ﻠﻟ تﺎ,ﺎ&ﻧا ءاJﺟÈو ﺔL9:'ﻟا ﺔLﻌ$oﻠﻟ eLvو.9$ﻟا ﺔL$ـــــــ8&ﻟ تﺎ,ﺎ&ﻧا ءاJﺟÈو دﻼ3ﻠﻟ .ﯾ.ﺟ ر'&ـــــــﺳد ﻊـــــــﺿ'ﻟ
 ءاJﺟإ ﻰﻠﻋ فاJــــــــﺷﻻاو بﺎ&ﻧﻼﻟ .ﯾ.ﺟ ن'ﻧﺎﻗ ﻊــــــــﺿوو ،CدﺎLﺣو ﻪ(»ﻧو eﻣآ خﺎ9ﻣ ﻲﻓ ر'&ــــــــﺳ.ﻟا ﻰﻠﻋ ءﺎ&ﻔ&ــــــــﺳﻻاو ،تا.ﻠ3ﻟاو
 .ﺔLﺳﺎﺋJﻟاو ﺔLﺑﺎL9ﻟا تﺎ,ﺎ&ﻧﻻا
 .ﻰﻟوﻷا ﺎ$ﻬLﺗرود ﻲﻓ ﺔLﺳﺎﺋJﻟاو ﺔLﺑﺎL9ﻟا تﺎ,ﺎ&ﻧﻼﻟ ﺢﺷJ&ﻟا ﺔ&ﻗs$ﻟا ﺔﻣ'k%ﻟا ءﺎ@ﻋﻷ ز'oK ﻻ :ﺔﺳدﺎ8ﻟا ةدﺎ$ﻟا
 
 ﺔL9:'ﻟا ﺔLﻌ$oﻟا :ﻟﺎwﻟا بﺎ\ﻟا
 nﻬﻔـﻧ بﺎ&ﻧا n&ﯾ ًا'ـ@ﻋ نوJـSﻋو ﺔﺋﺎﻣ eﻣ ﺔﻔﻟsﻣ دﻼ3ﻠﻟ .ﯾ.ﺟ ر'&ـﺳد عوJـSﻣ ﻊـﺿ'ﻟ ﺔL9:و ﺔLﻌ$ﺟ ﻞkـSُﺗ :ﻰﻟوﻷا ةدﺎ$ﻟا
 د.ﻋ ﺔmﻓﺎ%ﻣ ﻞrﻟو ،ة.ﺣاو ﺔLﺑﺎ&ﻧا ةJﺋاد ﺔmﻓﺎ%$ﻟا مﺎmﻧ ½ـــــــــ8ﺣ ،ﺔ3&9$ﻟا ﺔLﻠ%$ﻟا zﻟﺎo$ﻟا eﻣ وأ ½ﻌـــــــــSﻟا eﻣ ةJـــــــــﺷﺎ3ﻣ
 ز'ﻣJﻟاو ﺔKدﺎـــــــــ&ﻗﻻاو ﺔLﻧ'ﻧﺎﻘﻟا ةJ3ﻟا بﺎ%ـــــــــﺻأ eﻣ ﻲﻧﺎiﻟا ﻒـــــــــ9ﻟا eLLﻌ&ﺑ ﺔﻣ'k%ﻟا م'ﻘﺗو ،ﺎﻬﻧﺎkـــــــــﺳ د.ﻋ ﻊﻣ ½ـــــــــﺳﺎ9&ﻣ
 .Cر'8ﻟا ﻊ$&o$ﻟا تﺎﻧ'kﻣ ﻞﻣﺎx .ﺟا'ﺗ ﻰﻋاJﯾ ﻞkSvو ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻا
 ﺔLﻌ$oﻟا »o9ﺗ نأ ½o(و ،ﺎﻬﺋﺎـــ@ﻋأ عﺎvرأ ﺔﺛﻼﺛ ﺔL3ﻠﻏﺄ, ﻩدا'ﻣو ر'&ـــﺳ.ﻟا نﺄـــS, ﺎﻬﺗاراJﻗ ﺔL9:'ﻟا ﺔLﻌ$oﻟا T&ﺗ :ﺔLﻧﺎiﻟا ةدﺎ$ﻟا
 .ﺎﻬﻠ$ﻋ ء.ﺑ ﺦ(رﺎﺗ eﻣ ﺔ9ﺳ ﺎﻫﺎﻗأ ةJ&ﻓ لﻼﺧ ﺎﻬ&$ﻬﻣ
 ﺔـﻣ'k%ﻟا ﻊﻣ ﺔـﻧوﺎـﻌ&ﻣ ﺎـﻬﻠ$ﻌﻟ ﺢLــــــــــــــﺿ'ﺗو ﺔـLﻋ'ﺗ ﺔـﻠ$%, م'ﻘﺗو ﺔـLﻓﺎـﻔــــــــــــــﺷ ﻞـk, ﺎـﻬﻠ$ﻋ ﺔـL9:'ﻟا ﺔـLﻌ$oﻟا سرﺎـ$ﺗ :ﺔـiﻟﺎـiﻟا ةدﺎـ$ﻟا
 .مﻼﻋﻹا ﻞﺋﺎﺳوو ﻲﻧ.$ﻟا ﻊ$&o$ﻟا تﺎ$m9ﻣو
 نأ ½o(و ،مﺎﻌﻟا ءﺎ&ﻔ&ــﺳﻻا ﻰﻠﻋ ﻪــﺿJﻌ, ﺔL9:'ﻟا ﺔLﻌ$oﻟا ﻞ3ﻗ eﻣ ر'&ــﺳ.ﻟا عوJــSﻣ زﺎoﻧإ .9ﻋ ﺔﻣ'k%ﻟا م'ﻘﺗ :ﺔﻌ,اJﻟا ةدﺎ$ﻟا
 دﻼ3ﻟا جرﺎﺧ eL(ر'ــــــ8ﻠﻟ %(و ،ًﺎLﻠﻌﻓ eLﺗ'ــــــ$ﻟا د.ﻋ ﻲiﻠﺛ وأ ءﺎ&ﻔ&ــــــﺳﻻﺎ, eLﻠoــــــ8$ﻟا eL9:ا'$ﻟا دا.ﻋأ ﺔL3ﻠﻏأ ﻰﻠﻋ ﻞــــــ%K
 .ﺔxرﺎS$ﻟا ﻩTﻫ ﺔﻘ(J: ﺔﻣ'k%ﻟا eﻣsﺗو ءﺎ&ﻔ&ﺳﻻﺎ, ﺔxرﺎS$ﻟا
 ةدﺎﻋÈو ﻪﻠﯾ.ﻌ&ﻟ ﺔL9:'ﻟا ﺔLﻌ$oﻠﻟ دﺎﻌKُ ﺔ(روJــــ@ﻟا تا'ــــﺻﻷا ﻰﻠﻋ ر'&ــــﺳ.ﻟا عوJــــSﻣ ل'ــــﺣ م.ﻋ لﺎﺣ ﻲﻓ :ﺔــــ8ﻣﺎﻟا ةدﺎ$ﻟا
  .eLﺗ'$ﻟا ﺔL3ﻠﻏﺄ, ﻰﻔ&kK ﺔﻟﺎ%ﻟا ﻩTﻬvو Jﻬﺷأ ﺔﺛﻼﺛ ﺎﻫﺎﻗأ ة.ﻣ لﻼﺧ ءﺎ&ﻔ&ﺳﻻا ﻰﻠﻋ ﻪﺿJﻋ
 .ﻪ(رﺎﺗ eﻣ ل'ﻌﻔ$ﻟا Cرﺎﺳ ﺢ3(و ءﺎ&ﻔ&ﺳﻻﺎ, ر'&ﺳ.ﻟا راJﻗإ .ﻌ, ًﺎ$kﺣ ﺔﻠ%9ﻣ ﺔL9:'ﻟا ﺔLﻌ$oﻟا J3&ﻌﺗ :ﺔﺳدﺎ8ﻟا ةدﺎ$ﻟا
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 ﺔLﻟﺎﻘ&ﻧﻻا ﺔﻟا.ﻌﻟا ﺔÀLﻫ :ﻊTا>ﻟا بﺎ\ﻟا
 ﺔKدﺎـ&ﻗاو ﺔLﻋﺎ$&ﺟاو ﺔLﺋﺎـ@ﻗو ﺔLﻧ'ﻧﺎﻗ تﺎLــﺷ eﻣ ﻒﻟﺄ&ﺗو ﺔLﻟﺎﻘ&ﻧﻻا ﺔﻟا.ﻌﻟا ﺔÀLﻫ nـﺳﺎ, ﺔﻠﻘ&ـ8ﻣ ﺔÀLﻫ ﺄـS9ٌﺗ :ﻰﻟوﻷا ةدﺎ$ﻟا
 .ﺎﻬ&$ﻬﻣ TLﻔ9&ﻟ تﺎLﺷو ءاJ3ﺧ eﻣ ءﺎSﺗ e$, eLﻌ&8ﺗ نأ ﺎﻬﻟو .ﺔﻠﻘ&8ﻣ ﺔLﻓﺎﻘﺛو
 .ﺎﻬﻠ$ﻋ ﺔﻘ(J:و ﻲﻠﺧا.ﻟا ﺎﻬﻣﺎmﻧ ﺔÀLﻬﻟا ﻊ@ﺗ :ﺔLﻧﺎiﻟا ةدﺎ$ﻟا
 :ﺔLﻟﺎﻘ&ﻧﻻا ﺔﻟا.ﻌﻟا ﺔÀLﻫ مﺎﻬﻣ ن'rﺗ :ﺔiﻟﺎiﻟا ةدﺎ$ﻟا
  .ﺎKﺎ%@ﻠﻟ ﺔLﻧ'ﻧﺎﻘﻟا عﺎﺿوﻷا ﺔ('8ﺗو eﯾد'ﻘﻔ$ﻟا eﻋ É%3ﻟاو eLﻠﻘ&ﻌ$ﻟا ﻊL$ﺟ حاJﺳ قﻼ:إ •
 تﺎ%ﻟﺎــ$ﻠﻟ ﺔLﻘ:ﺎ9ﻣ نﺎoﻟ ءﺎــSﻧﺈ, ﺔLﻋ'&ﻟا JــSﻧو ﺔL9:و ﺔ%ﻟﺎــﻣ ءاJﺟÈو ﻲﻠﻫﻷا nﻠــ8ﻟا nLﻋ.ﺗو ءﺎــﺳرإ ﻰﻠﻋ ﻞ$ﻌﻟا •
  .ﺔ(JLﻫﺎ$oﻟا تاو.9ﻟاو ﻞ$ﻌﻟا تﺎﺷروو مﻼﻋﻹا عا'ﻧأ ﺔﻓﺎx ما.&ﺳاو
 وأ ﺔLﻧﺎــــــــــــ8ﻧﻻا .ــــــــــــﺿ nﺋاJoﻟا وأ بJ%ﻟا nﺋاJﺟ eﻋ eLﻟوsــــــــــــ8$ﻟا ﺔ$ﻛﺎ%$ﻟ ﺔLﻋJﻓ nﻛﺎ%ﻣو ﺔ(»xJﻣ ﺔ$k%ﻣ ءﺎــــــــــــSﻧإ •
 .ﺔﻟدﺎﻌﻟا ﺔ$ﻛﺎ%$ﻟا ãوJﺷ ﻊL$ﺟ نﺎ$ﺿ ﻊﻣ نﺎ8ﻧﻹا ق'ﻘ%ﻟ ةJLﻟا تﺎﻛﺎﻬ&ﻧﻻا
 ﺔﻟو.ﻟا ﺔLﻧا»Lﻣ eﻣ TّﻐK تﺎــ@('ﻌﺗ قو.9ــﺻ ةرادÈو ءﺎــSﻧÈو ﺔK.ــ8oﻟاو ﺔKدﺎ$ﻟا راJــﺿﻷا ﻊL$oﻟ ﻲﻧا.Lﻣ ﺢــ8ﻣ ءاJﺟإ •
 eLﻣﺄﺗو ﻰﺣJoﻟاو ﺎKﺎ%ــــــــــــ@ﻟا CوTﻟ ﺔ('ﻟوﻷا ﻰﻌُﺗو ﺔLﻟو.ﻟاو ﺔLvJﻌﻟاو ﺔLﻠ%$ﻟا تا.ﻋﺎــــــــــــ8$ﻟاو ﺢ9$ﻟاو تﺎﻋJ3&ﻟا eﻣو
 .nﻬﺗ'Lﺑ 1ﻣ.ﻬﺗ e$ﻟ ﺔﻠﯾ.ﺑ eﻛﺎ8ﻣ
 eﻣ nﻬﻟﺎﻣو nﻬﺗﺎLﺣ ا'ﻣ.ﻗ eﯾTﻟا صﺎـﺷﻷا Jxذ .Lﻠﺗو دﻼ3ﻟﺎ, تJّﻣ ﻲ&ﻟا ﻞﺣاJ$ﻟا ﺔﻓﺎx Lﺛ'&ﻟ ﺔـﺻﺎﺧ ﺔ9oﻟ ءﺎـSﻧإ •
 .ﺔ$ﺋاد Jxذو ًةرﺎ9ﻣو T&%K ًﻼiﻣ ن'rﺗ ﻰ&ﺣ ﺔLﺳر.$ﻟا ﺞﻫﺎ9$ﻟا ﻲﻓ ﺎﻬﺟارداو e:'ﻟا ﻞ3ﻘ&8ﻣ ﻞﺟأ
 
 eﻣﻷا 'ﻗو Loﻟا :ﻣﺎ`ﻟا بﺎ\ﻟا
  .ﺔ&ﻗs$ﻟا ﺔﻣ'k%ﻟا ﺔﻠﺳو Jﻣاوﻷ eﻣﻷا ة»ﻬﺟأو eﻣﻷا 'ﻗو Loﻟا ﻊ@K :ﻰﻟوﻷا ةدﺎ$ﻟا
 ÉLـﺣ eﻣ eﻣﻷا ة»ﻬﺟأ ﺔـﻠkLﻫ دﺎـﻌﺗو دﻼ3ﻟا دو.ـﺣ eﻋ ﻊﻓا.ـﯾ ًﺎـﻏJﻔ&ﻣ ًﺎLـﻓاJ&ﺣا ًﺎــــــــــــــSLﺟ ن'kLﻟ Loﻟا ﺔـﻠkLﻫ دﺎـﻌُﺗ :ﺔLـﻧﺎiـﻟا ةدﺎـ$ﻟا
 ﻲﻓ eL9:ا'$ﻟا ةﺎLﺣ ﺔﻣﻼـﺳو دﻼ3ﻟا eﻣأ ﻲ$%ﺗ ة»ﻬﺟأ ﺎﻬﻌL$ﺟ ن'r&ﻟ ﻲﻠﺧا.ﻟا eﻣﻷا 'ﻗ ﻞLﻫﺄﺗو ،صﺎـﺷﻷاو ﺔﻔLÇ'ﻟاو رو.ﻟا
 وأ Jﻣاوﻷا ءﺎﻋﺈ, وأ ﺔxرﺎـS$ﻟﺎ, eLLﻧ.$ﻟا ﻞ&ﻗ nﺋاJo, ﺔ:ر'&$ﻟا ﺔLﻧ.$ﻟاو ﺔ(Jkـ8ﻌﻟا Jـﺻﺎ9ﻌﻟاو تادﺎLﻘﻟا ﻊL$ﺟ لﺎ%ًﺗو ﻊ$&o$ﻟا
 .لدﺎﻋ ﻞkS, nﻬ&$ﻛﺎ%$ﻟ ﺔLﻟﺎﻘ&ﻧﻻا ﺔﻟا.ﻌﻟا ﺔÀLﻫ ﻰﻟإ (J%&ﻟا
 ½%ـــــﺳو ن'ﻧﺎﻘﻟاو eﻣﻷا Åـــــ8, ةدﺎﻋﻹ ةروJـــــ@ﻟا .9ﻋ Loﻟاو eﻣﻷا ة»ﻬﺟأ ة.ﻋﺎـــــ8$, ﻲﻠﺧا.ﻟا eﻣﻷا 'ﻗ م'ﻘﺗ :ﺔiﻟﺎiﻟا ةدﺎ$ﻟا
 .ﻲﻋJSﻟا JLﻏ حﻼ8ﻟا
 
 .ﺔ$ﺗﺎﺧ :سدﺎ,ﻟا بﺎ\ﻟا
 ﻪ(»ﻧو CدﺎLﺣ 'ﺟ ﻲﻓ ﺔLـﺳﺎﺋJﻟاو ﺔLﺑﺎL9ﻟا تﺎ,ﺎ&ﻧﻻا ءاJﺟﻹ ﺔL9ﻣﻻاو ﺔLﻣﻼﻋﻻاو ﺔLـﺳﺎLـ8ﻟا ءا'ﺟﻻا ﺔÀLﻬ&ﺑ ﺔ&ﻗs$ﻟا ﺔﻣ'k%ﻟا م'ﻘﺗ
 ﻞLkـــSﺗ نﻼﻋﺈ, ﺎﻬﻣﺎﻬﻣ ﻲﻬ&9ﺗو .ﯾ.oﻟا ر'&ـــﺳ.ﻟا دا'ﻣ ½ـــ8ﺣ ﻲﻟو.ﻟاو ﻲvJﻌﻟاو ﻲﻠ%$ﻟا ﻲﻠﻫﻷا ﻊ$&o$ﻟا تﺎ$m9ﻣ ﺔ,ﺎﻗر 1%ﺗو
 ..ﯾ.oﻟا ر'&ﺳ.ﻟا ½8ﺣ ﺔLﻋJSﻟا ﺔﻣ'k%ﻟا
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 51ﺔLvJﻌﻟا لو.ﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ ﺔKﺎﻋر .%ﺗ .ﻘﻌ9$ﻟا ﺔ(ر'8ﻟا ﺔﺿرﺎﻌ$ﻟا J$ﺗsﻣ :ر3_@ﻟا
 
 :.ﻬﻌﻟا اTﻫ eLﻣﺎ@ﻣ دﻼ3ﻠﻟ .ﯾ.ﺟ ر'&ﺳد JّﻘK نأ ﻰﻠﻋ نوJ$ﺗs$ﻟا .ﻫﺎﻌﺗ
 
 وأ ﻞـﺻﻷا eﻋ ل»ﻌ$, ﺔ9:ا'$ﻟا ﻲﻓ ﺔّﻣﺎ&ﻟا ةاوﺎـ8$ﻟا ﻰﻠﻋ ﺦ(رﺎ&ﻟا J3ﻋ ﻪ&$%ﻟ 1ـ8ّ ـﺳﺄﺗ ،.ﺣاو ½ﻌـﺷ Cر'ـ8ﻟا ½ﻌـSﻟا .1
 ﻻ ،ﻞﻣﺎــﺷ ّﻲ9:و قﺎﻓو سﺎــﺳأ ﻰﻠﻋ ،½ﻫT$ﻟا وأ eﯾ.ﻟا وأ ﻲــﺳﺎLــ8ﻟا CأJﻟا وأ ﺔLّ9ﺛﻹا وأ ﺔﻐﻠﻟا وأ z9oﻟا وأ ن'ﻠﻟا
 ءﺎــــــــــــــ89ﻟا .ﺎـﻬ&ــــــــــــــﺳرﺎـ$ﻣو ﻪـﺗ.ـLﻘﻋ رﺎـL&ﺧا ﺔ(ّـJﺣ eﻣ ًا.ـﺣأ ﻊ9$K نأ وأ ،.ـﺣأ ﻰﻠﻋ ٍدﺎـﻘ&ﻋا وأ eٍﯾد ضJﻓ .ـﺣﻷ ز'oK
 ﻊL$ﺟ ﻞﻐـــــــــSK نأ e:ا'ﻣ Cّﻷ ّ%K ﺎ$x .eّﻬﻗ'ﻘ%ﻟ تﺎ3ـــــــــ8&kﻣ Cّأ eﻋ ﻊﺟاJ&ﻟا ز'oK ﻻو ،لﺎﺟJﻟا ﻊﻣ نووﺎـــــــــ8&ﻣ
 .ةأJﻣا مأ نﺎx ًﻼﺟر ،ﻪLّﻣ'ﻗ وأ ﻪ9ﯾد eﻋ Jm9ﻟا ﻐ, ،ﺔ(ّر'ﻬ$oﻟا zLﺋر ½ـــــــ9ﻣ ﺎﻬLﻓ ﺎ$, ،ﺔﻟو.ﻟا ﻲﻓ ½ـــــــﺻﺎ9$ﻟا
 ﻪ&ﻓﺎﻘﺛ eﻣ ًﺎ$L$ـﺻ ًاء»ﺟ ﻞkّـSK ﺎ$ّﻣ ،ع'ّ9&$ﻟاو CJiﻟا ّﻲ9ﯾ.ﻟاو ﻲﻓﺎﻘiﻟاو Cّرﺎـ@%ﻟا ﻪﻘ$ﻌ, Cر'ـ8ﻟا ½ﻌـSﻟا JﻔK اTkﻫ
 .ءﺎﻗإ وأ »ْLL$ﺗ Cّأ نود ﻪﺗﺎﻧ'ّkﻣ ﻒﻠ&ﻣ ﺔxرﺎS$, ،ع'9&ﻟا ﻲﻓ ة.ﺣ'ﻟا ة.ﻋﺎﻗ ﻰﻠﻋ ﻪ&ﻟود ﻲ93(و ،ﻪﻌ$&oﻣو
 ق'ﻘ%ﻟ ﺔLّﻟو.ﻟا د'ﻬﻌﻟاو Lﺛا'$ﻟﺎ, ما»&ﻟﻻا ﻰﻠﻋ zّ ـــــــــﺳﺄ&ﺗ ﻲ&ﻟا ،.ﺣا'ﻟا e:'ﻟا ءﺎ9ﺑأ eLﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا ﺔKّﺎﻏ 'ﻫ نﺎـــــــــ8ﻧﻹا .2
 eL9:ا'$ﻠﻟ ق'ﻘ%ﻟا ﻩTﻬﺑ ﻊ&ّ$&ﻟا نﺎ$ــــــﺿو ،ﺔ(ّJــــــS3ﻟا ﺎ$ﻬ&ــــــﺳJx نﺎ&ﻠﻟا ،ﺔKدﺎــــــ&ﻗﻻاو ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻا ق'ﻘ%ﻟاو نﺎــــــ8ﻧﻹا
 .ءا'8ﻟا ﻰﻠﻋ eL$Lﻘ$ﻟاو
 ،ﺎﻬLﻓ Jٍ3ــﺷ Cّأ eﻋ ﻲّﻠ&ﻟا ز'oK ﻻو أ»ّo&ﺗ ﻻ ﺔLــﺳﺎLــﺳ ة.ﺣو ﺎ$ﻫو ﻪ&ﻟودو ﻪــﺿرأ ﻰﻠﻋ .Lّــﺳو Jّﺣ Cر'ــ8ﻟا ½ﻌــSﻟا .3
 ﻞﺋﺎـﺳ'ﻟا ّﻞk, ﺔّﻠ&%$ﻟا ﻪLـﺿارأ ةدﺎﻌ&ـﺳا ﻞﺟأ eﻣ لﺎـ@9ﻟا ﻲﻓ ّ%ﻟا Cر'ـ8ﻟا ½ﻌـSﻠﻟو .ّﻞ&%$ﻟا نﻻ'oﻟا uﻟذ ﻲﻓ ﺎ$,
 .ﺔ9k$$ﻟا
 ،ﺔّﻣﺎﻌﻟا تﺎ(J%ﻟا ﺔﻟو.ﻟا ﻞﻔrﺗو ،.ﺣا'ﻟا e:'ﻟا ءﺎ9ﺑأ eLﺑ ﺔﻗﻼﻌﻠﻟ ًﺎـــﺳﺎـــﺳأ ﺔLّﻋﺎ$oﻟاو ﺔّﻣﺎﻌﻟاو ﺔKّدJﻔﻟا تﺎ(ّJ%ﻟا ﻞkّـــSﺗ .4
 ﺔ(Jﺣو ،ﺔLـﺳﺎLـ8ﻟا با»ﺣﻷاو تﺎ,ﺎﻘ9ﻟاو ﺔLﻠﻫﻷا تﺎLﻌ$oﻟا ﻞLkـSﺗو ،مﻼﻋﻹاو ﺔﻣ'ﻠﻌ$ﻟا ﻰﻠﻋ ل'ـ%ﻟا ﺔ(Jﺣ ﺎﻬLﻓ ﺎ$,
 ﺔ9$Lﻫ eﻣ تﺎ(ّJ%ﻟا ﻩTﻫ ن'ــﻟ ًا.ﻋا'ﻗ ﻊــ@ﺗو .eLL$ﻠــ8ﻟا باJــﺿﻹاو Jﻫﺎm&ﻟا ﺔ(Jﺣو ،JﺋﺎﻌــSﻟا ﺔــﺳرﺎ$ﻣو دﺎﻘ&ﻋﻻا
 ﺢﻟﺎــــــــــﻣو تا.ﻘ&ﻌﻣو ﻲﻌ$&o$ﻟا ع'ّ9&ﻟا ماJ&ﺣا ﺔ(ر'ــــــــــ8ﻟا ﺔﻟو.ﻟا ﻞﻔrﺗ ﺎ$x .ﺔLــــــــــﺳﺎLــــــــــ8ﻟا ﺔﻠــــــــــ8ﻟا وأ لﺎ$ﻟا nﻟﺎﻋ
 ر'&ﻠﻟ ﺎﻬﻌّﻠﺗو ﻪﺗﺎﻧ'ّkﻣ ّﻞrﻟ ﺔLــــــﺳﺎLــــــ8ﻟاو ﺔLﻓﺎﻘiﻟا ق'ﻘ%ﻟﺎ, Jّﻘﺗو ،Cر'ــــــ8ﻟا ½ﻌــــــSﻟا فﺎL:أ ﻞx تﺎLّــــــﺻ'ــــــﺧو
  .ﺔKﺎﻋJﻟاو
 eّﻣsﯾ CTﻟا ﻲﻧ'ﻧﺎﻘﻟاو ﻲﻌ(JــــــS&ﻟا خﺎ9$ﻟا ﻠﻟ ﻰﻌــــــ8(و ،ةأJ$ﻟا .ــــــﺿ »LL$&ﻟا لﺎkــــــﺷأ ﺔّﻓﺎx ﺔﻟازإ ر'&ــــــﺳ.ﻟا e$ــــــ@K .5
 ﺔﻓﺎﻘiﻟا ﻊﻣ nﻏﺎ9&ﯾ ﺎ$, ﺔﻠـــــــــﻟا تاذ ﺔLّﻟو.ﻟا Lﺛا'$ﻟا ّﻞx ﻊﻣ ﻔ&ﯾ ﺎ$Lﻓ ًﺎLﻋﺎ$&ﺟاو ًﺎKدﺎـــــــــ&ﻗاو ًﺎLـــــــــﺳﺎLـــــــــﺳ ﺎﻬ9Lk$ﺗ
 .ﺔLﻌ$&o$ﻟا
 Lﺛا'$ﻟاو د'ﻬﻌﻟا ﻓو ﺔﻋوJـS$ﻟا ﺔLّﻣ'ﻘﻟا ﺎﻬﻗ'ﻘ%vو ﺎﻬ&(ّ'ﻬvو ،ﺎﻬﺋﺎ9ﺑأ e$ـﺿ ﺔKّدJx ﺔLﻣ'ﻗ د'ﺟ'ﺑ ﺔ(ّر'ـ8ﻟا ﺔﻟو.ﻟا Jّﻘﺗ .6
 .Cر'ــ8ﻟا ½ﻌــSﻟا eﻣ ًﻼLــﺻأ ًاء»ﺟ ﺔ(ر'ــﺳ ﻲﻓ ﺔKدJrﻟا ﺔLﻣ'ﻘﻟا J3&ﻌﺗو .Cر'ــ8ﻟا e:'ﻟا ة.ﺣو رﺎ:إ e$ــﺿ ﺔLّﻟو.ﻟا
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 ناJ3&ﻌﺗو eL&(ر'ـــــ8ﻟا ﺔLﻧﺎ$xJ&ﻟاو ﺔ(ر'ـــــﺷﻷا ﺔLﻧﺎ(Jـــــ8ﻟا eL&Lﻣ'ﻘﻠﻟ ﺔﻠﺛﺎ$ﻣ ﺔLّﻣ'ﻗ ق'ﻘﺣو ﺔ(ّ'ﻫو د'ﺟ'ﺑ ﺔﻟو.ﻟا Jّﻘﺗ ﺎ$ﻛ
  .Cر'8ﻟا ﻊ$&o$ﻟا eﻣ ًﻼLﺻأ ًاء»ﺟ
 JLــ$ﻟاو J3rﻟا فا.ﻫﻷاو ﺢﻟﺎــ$ﻟاو ﺦ(رﺎ&ﻟاو ﺔﻓﺎﻘiﻟا ﺞﺋﺎــﺷ'ﺑ ﻪv'ﻌــﺷ Å3ﺗJﺗ ،ﻲvJﻌﻟا e:'ﻟا eﻣ ء»ﺟ ﻲﻫ ﺔ(ر'ــﺳ .7
 eLﺑ Å,اJ&ﻟاو نوﺎﻌ&ﻟا لﺎkـﺷأ ﻒﻠ&ﻣ Lﺛ'ﺗ ﻰﻟإ ﻊّﻠ&ﺗ ،ﺔLّvJﻌﻟا لو.ﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ ﻲﻓ zّ ـﺳsﻣ 'ـ@ﻋ ﺎ(ر'ـﺳو .كJ&ـS$ﻟا
 .ﺔLّvJﻌﻟا نا.ﻠ3ﻟا
  .س.ﻘﻟا ﺎﻬ&$ﺻﺎﻋو ﺔّﻠﻘ&8$ﻟا ة.Lّ8ﻟا ةJّ%ﻟا ﻪ&ﻟود ءﺎSﻧإ ﻲﻓ ﻪّﻘﺣو ﻲ9L8ﻠﻔﻟا ½ﻌSﻟا nﻋد Cر'8ﻟا ½ﻌSﻟا م»&ﻠﯾ .8
 تﻻﺎﺳJﻟا ﻰﻠﻋ ﺔL93ﻣ ﺔLّﻧﺎ8ﻧإ nLﻗو ﺔxJ&Sﻣ ﺔL(رﺎﺗ روTﺟ Jﺧﻷا ﺔLﻣﻼﺳﻹا ب'ﻌSﻟا ﻊL$o, Cر'8ﻟا ½ﻌSﻟا ÅvJﺗ .9
  .ﺔ(وﺎ$8ﻟا
 اTﻟو ،ﺎﻬ9ﻋ ﺔﻋJّﻔ&$ﻟا تﺎ$m9$ﻟاو ة.%&$ﻟا nﻣﻷا ﺔÀLﻫ ﻲﻓ zّ ـــــﺳsﻣ 'ـــــ@ﻋ ﻲﻫو ﺔL$ﻟﺎﻌﻟا ﺔﻣ'm9$ﻟا eﻣ ء»ﺟ ﺔ(ر'ـــــﺳ .01
 ﺔ(ـ»xJ$ﻟا تﺎـﻋا»9ﻟا ﻊL$ﺟ eﻋ .Lـﻌ, ﻲﻟود مﺎـmﻧ ﺔـﻣﺎـﻗﻹ nﻟﺎـﻌﻟا لود eﻣ ﺎـﻫJLﻏ ﻊﻣ ﻰﻌــــــــــــــ8ﺗو ،ﺎـﻬﻘLﺛا'$, ﺔـﻣ»&ﻠﻣ ﻲﻬﻓ
 ﺔﻬﺟا'ﻣ ﻲﻓ ﺔxJ&ـــــــــS$ﻟا ﺔLﻟوsـــــــــ8$ﻟاو ﺢﻟﺎـــــــــ$ﻟا لدﺎ3ﺗو تﺎﻗﻼﻌﻟا ﻲﻓ نزا'&ﻟا ﻰﻠﻋ nﺋﺎﻗ مﺎmﻧ ،لﻼ&ﺣﻻاو ﺔ9$Lﻬﻟاو
 .nﻟﺎﻌﻟا مﻼﺳو eﻣأ د.ّﻬﺗ ﻲ&ﻟا ﺔﻣﺎﻌﻟا رﺎﺧﻷاو تﺎK.%&ﻟا
 ﻪLﻓ د'ـــ8K ،Cد.ّﻌﺗ ّﻲﻧ.ﻣ ﻲ:اJﻗ'$Kد Cر'ﻬ$ﺟ ٍمﺎmﻧ لﻼﺧ eﻣ ّﻘ%&ﺗ ﻲ&ﻟا ةدﺎLـــ8ﻟاو ﺔLﻋJـــSﻟا ر.ـــﻣ 'ﻫ ½ﻌـــSﻟا .11
 .نﺎx ٍﻞkﺷ Cّﺄ, ﺎﻬi(ر'ﺗ وأ ﺔﻠ8ﻟﺎ, رﺎiÀ&ﺳﻻا ﻪLﻓ ز'oK ﻻو .تﺎ8ﺳs$ﻟا ﻰﻠﻋ م'ﻘ(و ن'ﻧﺎﻘﻟا
 ﺔKTLﻔ9&ﻟا تﺎﻠــــ8ﻟا eLﺑ مﺎ&ﻟا ﻞــــﻔﻟاو ﺔ(ّرو.ﻟا تﺎ,ﺎ&ﻧﻻا سﺎــــﺳأ ﻰﻠﻋ ﺔ(ر'ــــ8ﻟا ﺔﻟو.ﻟا ﻲﻓ nk%ﻟا تﺎــــ8ّ ــــﺳsﻣ م'ﻘﺗ .21
 تﺎ,ﺎ&ﻧﻻا ﺞﺋﺎ&ﻧ ماJ&ﺣاو ،Jّ%ﻟاو CJّــــ8ﻟا بﺎ&ﻧﻻا J3ﻋ ﺔﻠــــ8ﻟا ﻰﻠﻋ لوا.&ﻟا أ.3ﻣ ﻰﻠﻋو ،ﺔLﺋﺎــــ@ﻘﻟاو ﺔLﻌ(JــــS&ﻟاو
 .1ﻧﺎx ﺎ$ﻬﻣ عاJ&ﻗﻻا قو.9ﺻ ﺎﻫرJﻘK ﻲ&ﻟا
 ﺔxرﺎــSﻣ ﺣ e$ــ@K لدﺎﻋو CّJــﻋ ﻲﺑﺎ&ﻧا مﺎmﻧو ﻲﻧ.$ﻟا Cد.ّﻌ&ﻟا ﻲ:اJﻗ'$K.ﻟا مﺎm9ﻟا zــﺳأ .ﯾ.ﺟ ر'&ــﺳد JّﻘK .31
 ٍﻞkـS, Å3ـ@ﺗو ،ﻲﻧﺎ$ﻟJ3ﻟا مﺎm9ﻟا راJﻘ&ـﺳا ½ﻌـSﻠﻟ ﻞLi$ﺗ ﻊـﺳوأ eّﻣsﺗ .ﻋا'ﻗ e$ـﺿ ،ﺔLـﺳﺎLـ8ﻟاو ﺔ(Jrﻔﻟا تارﺎL&ﻟا ﺔّﻓﺎﻛ
 .ﺔLﺳﺎL8ﻟا تﺎﻋﺎ$oﻟاو با»ﺣﻷا قﺎﻔﻧÈو ﺔLﻟﺎ$ﻟا درا'$ﻟا Lﻗد
 ﻰﻠﻋ صJ%ﺗ ،ﺎﻬLـﺿارأ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﺗدﺎLـﺳو ﺎﻬﻟﻼﻘ&ـﺳا ن'ـﺗو دﻼ3ﻟا ﻲ$%ﺗ ﻲ&ﻟا ﺔL9:'ﻟا ﺔـ8ـﺳs$ﻟا 'ﻫ Cر'ـ8ﻟا Loﻟا .41
 .ﺔLﺳﺎL8ﻟا ةﺎL%ﻟا ﻲﻓ ﻞّﺧ.&ﺗ ﻻو ﻲﻣ'ﻘﻟا eﻣﻷا
 نوsــــــــﺷ Jﯾ.ﺗ ﺔLّﻠLi$ﺗ ﺔKTLﻔ9ﺗ تﺎــــــــ8ــــــــﺳsﻣ ﻰﻠﻋ ﺔLﻠ%$ﻟا ةرادﻹا م'ﻘﺗ ÉL%, ،ﺔ(رادﻹا ﺔ(»xJﻣﻼﻟا أ.3ﻣ ﺔﻟو.ﻟا .$&ﻌﺗ .51
  .ﺔﻧزا'&ﻣو ﺔﻣا.&8ﻣ ﺔL$9ﺗ ﻰﻟإ ل'ﺻ'ﻟا ف.ﻬﺑ ،:ﺎ9$ﻟاو تﺎmﻓﺎ%$ﻟا ﻲﻓ ﺔL$9&ﻟاو eL9:ا'$ﻟا
 ('ﻌﺗ ﻞﺑﺎﻘﻣو ن'ﻧﺎﻘﻟا e$ــﺿ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻌﻔ9$ﻠﻟ ّﻻإ ﺎﻬLﻠﻋ ءﻼL&ــﺳﻻا ز'oK ﻻ ﻲ&ﻟا ،ﺔــﺻﺎﻟا ﺔLrﻠ$ﻟا ﺔﻟو.ﻟا ن'ــﺗ .61
  .ﺔّﺻﺎﺧ ﺢﻟﺎ$ﻟ ﺎﻫJLLoﺗ دﺎﻌK نأ نود ،لدﺎﻋ
 ﺔL$9&ﻟاو ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻا ﺔﻟا.ﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻬ&ـــــــــﺳﺎLـــــــــﺳ م'ﻘﺗو ،½ﻌـــــــــSﻟا ﺔﻌﻔ9$ﻟ ﺔّﻣﺎﻌﻟا ﺔLّrﻠ$ﻟاو مﺎﻌﻟا لﺎ$ﻟا ﺔﻟو.ﻟا ن'ـــــــــﺗ .71
 ،:ﺎ9$ﻟا eLvو ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻا تﺎÀﻔﻟا eLﺑ ﻲ3(Jــــــــــــ@ﻟا مﺎm9ﻟا J3ﻋ ةوJiﻟاو ﻞﺧ.ﻟا ﻊ(ز'ﺗ ةدﺎﻋÈو ﺔﻣا.&ــــــــــــ8$ﻟا ﺔﻧزا'&$ﻟا
 رﺎr&ﺣﻻا ﺢﻓﺎrﺗ Å,ا'ﺿ e$ﺿ قا'ﺳﻷاو صJﻔﻟا sﻓﺎrﺗو ﺔKدﺎ&ﻗﻻا ةردﺎ3$ﻟاو رﺎ$i&ﺳﻻا ﺔ(ّJﺣ نﺎ$ﺿ ﻰﻠﻋ uﻟTxو
 .eLrﻠﻬ&8$ﻟاو eLﻠﻣﺎﻌﻟا ق'ﻘﺣ ﻲ$%ﺗو تﺎvرﺎ@$ﻟاو
 ﺋﻼﻟا n(Jrﻟا ﻞﻣﺎrﻟا ﻞLﻐـــــــــــS&ﻟا ف.ﻬﺑ ﺔﻟﺎ3ﻟا ﺔ%ﻓﺎkﻣو »LL$&ﻟاو Jﻘﻔﻟا لﺎkـــــــــــﺷأ ﺔّﻓﺎx ﺔﻟازإ ﺔ(ر'ـــــــــــ8ﻟا ﺔﻟو.ﻟا م»&ﻠﺗ .81
 eLﻣﺄﺗو ،ﺔÀL3ﻟا ﺔKﺎ$ﺣو ﺔﻧزا'&$ﻟا ﺔL$9&ﻟا Lﻘ%ﺗو ،ﺔLّ9:'ﻟا ةوJiﻟا ﻊ(ز'ﺗ ﻲﻓ ﺔﻟا.ﻌﻟا Lﻘ%ﺗو ،ر'ﺟﻷا ﻲﻓ فﺎــﻧﻹاو
 ،ءﺎvJﻬrﻟاو ،ﻲ%ـﻟا فJـﻟاو ،ﺔﻔLm9ﻟا بJـSﻟا ﻩﺎLﻣو ،ﻲﻧاJ$ﻌﻟا nLm9&ﻟاو ekـ8ﻟا :e:ا'ﻣ ّﻞrﻟ ﺔLّـﺳﺎـﺳﻷا تﺎﻣ.ﻟا
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 .ﻋﺎﻘ&ﻟا تﺎـﺷﺎﻌﻣو ﻞﻣﺎـSﻟا ّﻲ%ـﻟا eLﻣﺄ&ﻟاو ،eLLﻋ'9ﻟا ﻞLﻫﺄ&ﻟاو nLﻠﻌ&ﻟاو ،مﺎﻌﻟا ﻞﻘ9ﻟاو قJﻟاو ،1LﻧJ&ﻧﻻاو ﻒﺗﺎﻬﻟاو
 .ﺔSLﻌ$ﻟا تﺎ('&8ﻣ ﻊﻣ ½ﺳﺎ9&ﺗ ٍرﺎﻌﺳﺄ, ،ﺔﻟﺎ3ﻟا تﺎ@('ﻌﺗو
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 61Cر'8ﻟا ةJ3ﻟا 1Lﺑ – ﺔLﺳﺎL8ﻟا تﺎﺳار.ﻠﻟ Cر'8ﻟا »xJ$ﻟا :ر3_@ﻟا
 
 :تﺎLﺻ'&ﻟا -ر'&ﺳ.ﻟا ﺔﻠkSﻣ ﻞﺣ
 ½ﻟﺎﻣ nﻫأ نأ ÉLﺣو ،ﺔiﯾ.%ﻟا ﺔ(ر'8ﻟا ﺔﻟو.ﻟا ﻞ3ﻘ&8ﻣ ﻰﻠﻋ ﻎﻟﺎ3ﻟا ﺎﻫJLﺛﺄﺗو ﺔLﻟﺎﻘ&ﻧﻻا ﺔﻠﺣJ$ﻟا ةر'ﺧو ﺔL$ﻫأ eﻣ ﺎﻗﻼﻧا :ًﻻوأ
 ر'&ــــﺳد رﺎ:ﺈ, لدﺎﻋ ن'ﻧﺎﻗ ﺎﻬ$k%(و ﻲﻋﺎ$&ﺟﻻا eﻣﻻاو ﺔ(J%ﻟا ﻊLــــSﺗ ﺔL:اJﻘ$Kد ﺔﻟو.ﺑ ﺔ3ﻟﺎ$ﻟا 1ﻧﺎx ﺔ(ر'ــــ8ﻟا ةر'iﻟا ﺔﻟو.ﻟا
 J:ﻻاو ﺔ$mﻧﻻا تاTﺑ ا'$k%K نأ ﻻ'3ﻘﻣ .ﻌK nﻟ ﺔLﻓﺎﻔSﻟاو ﺔ(J%ﻟﺎ, اودﺎﻧو ا'3ﻟﺎ: eﯾTﻟا eL(ر'8ﻟا نأ ÉLﺣو ،eL(ر'8ﻟا ﻞx ﻞi$K
 ﻰﻌــــ8K nLmﻋ Cرﺎــــ@ﺣ .ﻠﺑ ﻲﻓ ًﻻ'3ﻘﻣ Cر'&ــــﺳ.ﻟا غاJﻔﻟا ن'kK نأ ek$K ﻻ ﻪﻧﻷو ،ﺔﻟو.ﻟا Éﻌ3ﻟا مﺎmﻧ ﺎﻬﺑ رادأ ﻲ&ﻟا ﺔ(ر'&ــــﺳ.ﻟا
 :ﻲﻠﯾ ﺎ$, Cر'8ﻟا ةJ3ﻟا 1Lﺑ e$ﺿ ﻲﻧ'ﻧﺎﻘﻟاو Cر'&ﺳ.ﻟا حﻼﺻﻻا ﺔﺷرو ﻞ$ﻋ (Jﻓ ﻲﺻ'ﯾ ،ﻪ, T&%K ﻼiﻣ ن'kK نﻷ
 ر'&ـــــﺳ.ﺑ ﻞ$ﻌﻟا ﻠﻌK م'ـــــﺳJﻣ را.ـــــﺻﺈ, ﺔLﻟﺎﻘ&ﻧﻻا ﺔﻠﺣJ$ﻟا ةرادإ ﻪ, ãﺎ9$ﻟا Cرادﻻا nـــــ8oﻟا وأ ﺔLﻟﺎﻘ&ﻧﻻا ﺔﻣ'k%ﻟا م'ﻘﺗ نأ – أ
 .ﯾ.oﻟا ر'&ﺳ.ﻟا را.ﺻإ دJo$, ﻲﻬ&9ﺗ ﺔ&ﻗsﻣ ة.$ﻟو ﻞﯾ.ﻌﺗ Cأ نود 'ﻫ ﺎ$x 0591 ر'&ﺳد ﻰﻟإ ةد'ﻌﻟا .$&ﻌ(و 2102
 ﺢــــــﺿ'ﯾ 0591 ر'&ــــــﺳ.ﻟ ًﻼ$kﻣ ًﺎ(ر'&ــــــﺳد ًﺎﻧﻼﻋإ م'ــــــﺳJ$ﻟا تاTﺑ ﺔLﻟﺎﻘ&ﻧﻻا ﺔﻠﺣJ$ﻟا ةرادﺈ, ﺔﻔﻠk$ﻟا ﺔﻣ'k%ﻟا ر.ــــــﺗ نأ – ب
 د.$ﻟاو ،ﺎﻬﻠLkـــــSﺗ JLﯾﺎﻌﻣو ﺎﻬﻠ$ﻋ تﺎLﻟآو ﺎﻬﻣﺎﻬﻣو ،eLﻧا'ﻘﻟاو nLـــــﺳاJ$ﻟﺎ, ﻠﻌ&ﯾ ﺎﻣ ﻲﻓ ًﺎـــــﺻ'ـــــﺧو ،ﺔﻣ'k%ﻟا ﻩTﻫ تﺎLﺣﻼـــــﺻ
 .ﺔﻣ'k%ﻟا ﻩTﻫ J$ﻌﻟو تﺎ,ﺎ&ﻧﻻا ءاJﺟﻹ ﺔLﻧ'ﻧﺎﻘﻟا 1Lﻗا'$ﻟاو
 
 .ﯾ.ﺟ ر'&ـﺳد ﻊـﺿ'ﺑ م'ﻘ&ـﺳ ﻲ&ﻟا ﺔLـ8Lـﺳﺄ&ﻟا ﺔLﻌ$oﻟا بﺎ&ﻧا نأ ﻲﻧ'ﻧﺎﻘﻟاو Cر'&ـﺳ.ﻟا حﻼـﺻﻻا ﺔـﺷرو ﻞ$ﻋ (Jﻓ .ﻘ&ﻌK :ﺎZﻧﺎﺛ
 ½ﻌــSﻟا ﺔxرﺎــSﻣ نأ ÉLﺣ تﺎL3ﻠــﺳ eﻣ ﻪ('&%ﺗ ﺎﻣ nﻏر ﻰﻠi$ﻟا ﺔLﻟﻵا ﻲﻫ Cر'ــ8ﻟا ½ﻌــSﻟا داJﻓأ ﻞ3ﻗ eﻣ Jــﺷﺎ3ﻣ ﻞkــS, ﺎ(ر'ــ8ﻟ
 م'Lﻟا T9ﻣ ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا أ.3ﻣ جﺎﻬ&ﻧا (J: ﻲﻓ ﺔLـﺳﺎـﺳﻻا ة'ﻟا 'ﻫ ﺔLﻌ$oﻟا ﻩTﻫ ءﺎـ@ﻋأ بﺎ&ﻧا لﻼﺧ eﻣ ﻩر'&ـﺳد ﻊـﺿو ﻲﻓ
 تﺎـ,ﺎـ&ﻧﻻ 'oﻟا ﺊLﻬﺗ نأ ﺔـLﻟﺎـﻘ&ﻧﻻا ﺔـﻠﺣJ$ﻟا ةرادﺈـ, ﺔـﻔﻠk$ﻟا ﺔـﻣ'k%ﻟا ½ـﺟاو eﻣ نأ Jﯾ (Jﻔﻟا نﺈـﻓ اTـﻟ ،مﺎـm9ﻟا ﻞـLﺣJﻟ لوﻻا
 ﻩTﻫ رود ﺔL$ﻫﺄ, eL3ﺧﺎ9ﻟا ﺔLﻋ'ﺗو ﻒLﻘiﺗ ﻰﻠﻋ نﺎkﻣﻻا ر.ﻘ, .ﻋﺎـــــ8ﺗ نأو ﺔLـــــ8Lـــــﺳﺄ&ﻟا ﺔ9oﻠﻟا ءﺎـــــ@ﻋأ رﺎL&ﺧﻻ ﺔﻓﺎﻔـــــﺷو ﺔﻬ(»ﻧ
 .ﺎﻬ&ﻔLÇوو ﺔLﻌ$oﻟا
 
 ﻲﻓ ﻲ9:'ﻟا ﺎﻫرود ½ﻌﻠﺗ نأ ﺔLﻧ.ﻣ تﺎ$m9ﻣ وا ﺔLـﺳﺎLـﺳ تارﺎLﺗ وأ با»ﺣأ 1ﻧﺎx ءا'ـﺳ ﺔL9:'ﻟا 'ﻘﻟا ﻰﻠﻋ نأ (Jﻔﻟا Jﯾ ﺎ$ﻛ
 ﺔLـــــﺳﺎLـــــ8ﻟا 'ﻘﻟا نأ ﺎ$x ،ﺔLـــــ8Lـــــﺳﺄ&ﻟا ﺔLﻌ$oﻟا رود ﺔL$ﻫأو تﺎ,ﺎ&ﻧﻻا ﻩTﻫ ﺔL$ﻫأ ل'ﺣ eL(ر'ـــــ8ﻟا eL9:ا'$ﻟا ﻒLﻘiﺗو ﺔLﻋ'ﺗ
 ،.Lﻌ3ﻟاو ½(Jﻘﻟا ﺎﻬﻠ3ﻘ&ـ8ﻣو ﺎﻬﺗ.ﺣوو ﺔ(ر'ـ8ﻟا ﺔﻟو.ﻟا ﻰﻠﻋو e:'ﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻬـﺻJﺣ .ﻣ eﻋ J3ﻌK ﻲ(رﺎﺗ قﺎﻘ%&ـﺳا مﺎﻣأ ن'r&ـﺳ
 .nﻬﻘﺗﺎﻋ ﻰﻠﻋ ةﺎﻘﻠ$ﻟا ﺔL9:'ﻟا ﺔLﻟوs8$ﻟا ﻞ$%ﺗ ﻰﻠﻋ ةر.ﻘﻟاو ةءﺎﻔrﻟا Cوذ eﻣ eL%ﺷJﻣ رﺎL&ﺧا لﻼﺧ eﻣ uﻟذو
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 0591 مﺎﻋ ر'&ـﺳد د'9vو دا'ﻣ ﺔـﺳار.ﻟ ﺔ%ﻠﻣ ةروJـﺿ ﺎ9ﻫ نأ ﺎ(ر'ـﺳ ﻲﻓ ﻲﻧ'ﻧﺎﻘﻟاو Cر'&ـﺳ.ﻟا حﻼـﺻﻻا ﺔـﺷرو (Jﻓ Jﯾ :ًﺎwﻟﺎﺛ
 eL(ر'ـــﺷﻻاو دJrﻟا ق'ﻘ%, ﻠﻌ&ﯾ ﺎﻣ ﺔـــﺻﺎﺧ .ﺔL9:'ﻟا تﺎﻧ'k$ﻟا ﻞ3ﻗ eﻣ ﺔﻔﻠ&$ﻟا Jm9ﻟا تﺎﻬﺟو ﻞx رﺎ3&ﻋﻻا eLﻌ, Tﺧﻻا ﻊﻣ
 .ﻲ8Lﺳﺄ&ﻟا zﻠo$ﻟا فJﺗ 1%ﺗ تﺎﺳار.ﻟا ﻩTﻫ ﻊﺿو n&ﯾ نأو nﻬﻠLi$ﺗو تﺎLﻠﻗﻻا eﻣ nﻫJLﻏو نﺎ$xJ&ﻟاو
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 71ما.ﺧ رT9$ﻟ ر'&ﺳ.ﻟا عوJSﻣ حJ&ﻘﻣ :ر3_@ﻟا
 
 ﻲﻫ ﺔL$ــــﺳJﻟا ﺎﻬ&ﻐﻟ ،ﻲ:اJﻘ$Kد ﺎﻬﻣﺎmﻧ ،ﺔﺋ»o&ﻟا ﻞ3ﻘﺗ ﻻ ة.ﺣ'ﻣ ،ةدﺎLــــﺳ تاذ ﺔﻠﻘ&ــــ8ﻣ ﺔﻟود ﺔ(ر'ــــ8ﻟا ﺔ(ر'ﻬ$oﻟا :لوﻻا أ.3$ﻟا
 .ﺔLﻣ'ﻘﻟا ﺎﻬﺗﺎﻧ'k$, ﺔﺻﺎﻟا تﺎﻐﻠﻟا ما.&ﺳا »Loﺗو ،ﺔLvJﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا
 ،ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا دﺎ3ﻣ سﺎـــــــﺳأ ﻰﻠﻋ م'ﻘK ﻲﻧﺎ$ﻟJﺑ Cر'ﻬ$ﺟ مﺎmﻧ 'ﻫ ﺔ(ر'ـــــــ8ﻟا ﺔ(ر'ﻬ$oﻟا ﻲﻓ ﻲـــــــﺳﺎLـــــــ8ﻟا مﺎm9ﻟا :ﻲﻧﺎiﻟا أ.3$ﻟا
 ،ﺔﻠـــــ8ﻠﻟ ﻲ$ﻠـــــ8ﻟا لوا.&ﻟاو ،ﺔLv»%ﻟاو ﺔLـــــﺳﺎLـــــ8ﻟا ﺔKد.ﻌ&ﻟاو ،ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎ3ﺟا'ﻟاو ق'ﻘ%ﻟا ﻲﻓ ن'ﻧﺎﻘﻟا مﺎﻣأ ﺔ(وﺎـــــ8&$ﻟا ﺔ9:ا'$ﻟاو
 ﻲﻓ eL3$ﻟا '%9ﻟا ﻰﻠﻋ ﻪﻠx uﻟذو ؛ﻪﺗﺎ(Jﺣو نﺎـــــ8ﻧﻹا ق'ﻘﺣ ماJ&ﺣاو ،ن'ﻧﺎﻘﻟا ةدﺎLـــــﺳو ،ﺎﻬ9Lﺑ نزا'&ﻟاو تﺎﻠـــــ8ﻟا eLﺑ ﻞـــــﻔﻟاو
 .ر'&ﺳ.ﻟا
 ة.ﺣوو ،ﻪﻟﻼﻘ&ـــــﺳا ن'ـــــﺗو دﻼ3ﻟا ﻲ$%ﺗ ﺔL9:و ﺔـــــ8ـــــﺳsﻣ ﻲﻫ ،ﺎﻬﻟ ﺔﻌ,ﺎ&ﻟا ة»ﻬﺟﻷاو ﺔ%ﻠـــــ8$ﻟا تا'ﻘﻟاو Loﻟا :Éﻟﺎiﻟا أ.3$ﻟا
 .ﺎﻬLﺿارأ ﻰﻠﻋ ﺔ(ر'8ﻟا لو.ﻟا ةدﺎLﺳ eﻣsﺗو ،ﻪ3ﻌﺷو ،ﻪLﺿارأ
 .ﺔ(رادﻹا ﺔ(»xJﻣﻼﻟا أ.3ﻣ ﺔﻟو.ﻟا .$&ﻌﺗ :ﻊ,اJﻟا أ.3$ﻟا
 ءﺎ@ﻘﻟاو ،ﻩﺎﻓJﻟا Lﻘ%ﺗو ﺔSLﻌ$ﻟا '&ـ8ﻣ ﻊﻓرو ،ﺔﻠﻣﺎـSﻟا ةدJ$ﻟا ﺔL$9&ﻟا Lﻘ%ﺗ ﻰﻟإ ﻲ9:'ﻟا دﺎـ&ﻗﻻا ف.ﻬﯾ :zﻣﺎﻟا أ.3$ﻟا
 .ﻲﻣ'ﻘﻟا ﻞﺧ.ﻟاو جﺎ&ﻧﻹا ةدﺎ(زو ،ﻞ$ﻌﻟا صJﻓ ةدﺎ(زو ،ﺔﻟﺎ3ﻟاو Jﻘﻔﻟا ﻰﻠﻋ
 .eL(ر'8ﻟا eL9:ا'$ﻠﻟ تﺎ(J%ﻟاو ق'ﻘ%ﻟا سﺎﺳأ ،ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔLﻧﺎ8ﻧﻹا nLﻘﻟاو ،ﺔLﻟو.ﻟا نﺎ8ﻧﻹا ق'ﻘﺣ ﺔﻋJﺷ :سدﺎ8ﻟا أ.3$ﻟا
 وأ نﺎــــــ8ﻧإ Cأ ﺔﻧﺎﻫإ لﺎﺣ Cﺄ, ز'oK ﻻو ،ﺎﻬ&ﯾﺎ$ﺣو ﺎﻬﻣاJ&ﺣا ﺔﻟو.ﻟاو ﻊ$&o$ﻟا ﻞﻔkK ،نﺎــــــ8ﻧإ ﻞrﻟ ﺣ ﺔﻣاJrﻟا :ﻊ,ﺎــــــ8ﻟا أ.3$ﻟا
 .ﻩؤاردزا
 ؛ﺔ(وﺎ$ــــــ8ﻟا نﺎKدﻸﻟ ةدﺎ3ﻌﻟا رود ﺔﻣﺎﻗاو ﺔL9ﯾ.ﻟا JﺋﺎﻌــــــSﻟا ﺔــــــﺳرﺎ$ﻣ ﺔ(Jﺣ ﺔﻟو.ﻟا ﻞﻔrﺗو .ﺔﻧ'ــــــﻣ دﺎﻘ&ﻋﻻا ﺔ(Jﺣ :eﻣﺎiﻟا أ.3$ﻟا
 .ن'ﻧﺎﻘﻟا ﻪ$m9ﯾ CTﻟا '%9ﻟا ﻰﻠﻋ uﻟذو
 ق'ﻘ%ﻟا ﺔKﺎ$%ﻟ نﺎ&Lـﺳﺎـﺳأ نﺎ&ﻧﺎ$ـﺿ ةﺎـ@ﻘﻟا ﺔﻧﺎـﺣو ءﺎـ@ﻘﻟا لﻼﻘ&ـﺳاو .ﺔﻟو.ﻟا ﻲﻓ nk%ﻟا سﺎـﺳأ ن'ﻧﺎﻘﻟا ةدﺎLـﺳ :ﻊـﺳﺎ&ﻟا أ.3$ﻟا
 .تﺎ(J%ﻟاو
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 81JLLﻐ&ﻟاو J(J%&ﻠﻟ ﺔL3ﻌSﻟا ﺔﻬ3oﻟا ﺔ(ؤر :ر3_@ﻟا
 
 :J(J%&ﻟاو JLLﻐ&ﻟا ﺔﻬ3oﻟ دﺎ3$ﻟاو فا.ﻫﻷا ﺔﻗرو eﻣ ةذ'ﺧﺄﻣ ﻩﺎﻧدأ ﺔ(ر'&ﺳ.ﻟا ﺎKﺎ@ﻘﻟا
 
 ﺔKﺎ$ﺣ ﻲﻓ ﺎﻫرود J('ﺗو ﺔLﻓﺎﻘiﻟاو ﺔL9ﻬ$ﻟاو ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻاو ﺔLﺑﺎﻘ9ﻟا تﺎÀLﻬﻟاو تﺎ$m9$ﻟا ﺔLﻟﻼﻘ&ـﺳاو ،ﻲـﺳﺎLـ8ﻟا ﻞ$ﻌﻟا نﺎ$ـﺿ .1
 ﻞﯾ.ﻌﺗو باJـــﺿﻹا ﺣ uﻟذ ﻲﻓ ﺎ$, ﺔﻋوJـــS$ﻟا ﻞﺋﺎـــﺳ'ﻟا ﻞk, مﺎﻌﻟا نﺄـــSﻟا ﻲﻓ ﺎﻬ&$ﻠx عﺎ$ـــﺳاو ﺎﻬﻠi$ﺗ ﻲ&ﻟا تﺎÀﻔﻟا ق'ﻘﺣ
 ةدﺎﻌ&ـــﺳﻻ ﻲـــﺿﺎﻘ&ﻟا ﺣ eLﺣJـــ8$ﻟا ﺢ9ﻣو ﺔ3ـــ8&k$ﻟا nﻬﻗ'ﻘﺣ ﻰﻠﻋ Óﺎﻔ%ﻟاو لﺎ$ﻌﻟا ق'ﻘﺣ نﺎ$ـــﺿ ﻞﺟأ eﻣ ﻞ$ﻌﻟا eLﻧا'ﻗ
 .nﻬﻗ'ﻘﺣ
 ن'rﺗ ÉL%, ،Jﺧأ ﺔﻬﺟ eﻣ ﺔﻣ'k%ﻟاو ﺔﻬﺟ eﻣ ﺔـــﺳﺎﺋJﻟا ﺔـــ8ـــﺳsﻣ eLﺑ تﺎLﺣﻼـــﻟا ﻪLﻓ عز'&ﺗ ،ﻲﻧﺎ$ﻟJﺑ -ﻲـــﺳﺎﺋر مﺎmﻧ .2
 فاJــﺷﻹا ﺣ نﺎ$ﻟJ3ﻟا ﻰﻌK ﻲ&ﻟا ﺔﻣ'k%ﻟا .Lﺑ تﺎLﺣﻼــﻟا ﺔLﻘvو ،ﺔــﺳﺎﺋJﻟا ﺔــ8ــﺳsﻣ .Lﺑ ﺔLﺟرﺎﻟاو عﺎﻓ.ﻟا تﺎLﺣﻼــﺻ
 .$&ﻌLـــــﺳ .ﯾ.oﻟا ر'&ـــــﺳ.ﻟا نأ ﺎ$x .ًﺎLﻠx وأ ًﺎLﺋ»ﺟ ﺎﻬ9ﻋ ﺎﻬ3oﺣو ﺔﻘiﻟا ﺎﻬﺋﺎﻋإ ﺔLﺣﻼـــــﺻ ﻪﺋﺎﻋإ لﻼﺧ eﻣ ﺎﻬLﻠﻋ ﻲﻠﻌﻔﻟا
 زوﺎo&(و ﺔ(Jــﻋ ﺔLﻧ.ﻣ ﺔﻟود ﻰﻟإ ًﻻ'ــﺻو تﺎﻠــ8ﻟا eLﺑ ًﺎLﻘLﻘﺣ ًﻼــﻓ سJk(و ة.ﯾ.oﻟا ﺔ9ﻣﺎiﻟا ةدﺎ$ﻟا حور ﻰﻠﻋ ﻪﺋﺎ9ﺑ ﻲﻓ
 سﺎــــــــﺳأ ﻰﻠﻋ eLﻧا'ﻘﻟا ل.ﻌﺗو ،nﻬ9Lﺑ Cوﺎــــــــ8&ﻟاو eL(ر'ــــــــ8ﻟا ﺔ9:ا'ﻣ eﻣ ﻘ&9ﺗ ﻲ&ﻟا ﻲﻟﺎ%ﻟا ر'&ــــــــﺳ.ﻟا ﻲﻓ ﺔiﻟﺎiﻟا ةدﺎ$ﻟا
 '%ﻧ ،ًﻰ9ﻏ Cر'ــ8ﻟا ع'9&ﻟا ﻲﻓ Jﺗ ﻲ&ﻟا ﺔﻌــﺳﺎ&ﻟا ةدﺎ$ﻟا J('ﺗ ﻰﻟإ ﺔﻓﺎــﺿإ ،ﺔﻟ'ﻘﻌﻣ ﺔL9ﻣز لﺎﺟآ e$ــﺿ .ﯾ.oﻟا ر'&ــﺳ.ﻟا
 ﻞﺣ لﺎ$r&ــﺳا ةروJــﺿ ﻰﻠﻋ ﺔﻬ3oﻟا .xsﺗ ﺎ$x .nﻬﻟ'ــﺻأ eﻋ Jm9ﻟا ﻐ, eL(ر'ــ8ﻟا ﻊL$oﻟ ًﺔﻠﻣﺎx ﺔLﻓﺎﻘiﻟا ق'ﻘ%ﻟا 1L3iﺗ
 .ﺔk8%ﻟا ﺔmﻓﺎ%ﻣ ﻲﻓ eLﻣ'&k$ﻟا ﺔﻠkSﻣ
 ﺢ$ـــ8K ﺎﻣ ﺔﻠﻣﺎـــSﻟا ﺔLـــﺳﺎLـــ8ﻟا ﺞﻣاJ3ﻟا سﺎـــﺳأ ﻰﻠﻋ zﻓﺎ9&ﻟﺎ, ﺢ$ـــ8K ة.ﺣاو ةJﺋاد ﺔ(ر'ـــﺳو ﻲ3ـــ8ﻧ ﺔLﻧﺎ$ﻟJﺑ تﺎ,ﺎ&ﻧا ن'ﻧﺎﻗ .3
 ﺔLﻠ%$ﻟا تﺎ,ﺎ&ﻧﻻا لﺎkــــــــﺷأ ﻊL$ﺟ ﻲﻓ ﺔL3ــــــــ89ﻟا دﺎ$&ﻋاو ،ﺔﻌﻣﺎoﻟا ﺔL9:'ﻟا ﺔ('ﻬﻟا z(Jr&vو ﺔLــــــــﺳﺎLــــــــ8ﻟا ﺔxJ%ﻟا »(»ﻌ&ﺑ
 .ﺎﻫJLﻏو ﺔ(رادﻹاو
 .دﻼ3ﻟا ﻲﻓ ﺔKدJﻓ Jﺋاود سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ ½&9ﯾ خ'Lﺷ zﻠoﻣ ثا.ﺣإ .4
 را'ﻟا ﺔﻟﺎﺣ ضJﻓ ãوJــــــــﺷ .ﯾ.%ﺗو ،ﻲﻔــــــــ8ﻌ&ﻟا لﺎﻘ&ﻋﻻاو ﻊ$ﻘﻟا لﺎkــــــــﺷأ ﻞx فﺎﻘKÈو JL3ﻌ&ﻟاو JLrﻔ&ﻟا ق'ﻘﺣ نﺎ$ــــــــﺿ .5
 .(JL3rﻟا دﺎ8ﻔﻟا ﻰﻠﻋ بJ%ﻟا ،بJ%ﻟا ﺔﻟﺎﺣ ،ﺔLﻌL3ﻟا ثرا'rﻟا) :Åﻘﻓ تﻻﺎﺣ ثﻼiﺑ ﺔLﻓJﻌﻟا مﺎkﺣﻷاو
 ﻰﻠﻋﺄ, ﻪــــــــ8ﻔﻧ eﻋ ﻊ$&o$ﻟا JL3ﻌﺗ e$ــــــــ@(و ،ﺎﻬــــــــ8ﻔﻧ eﻋ ﺔﻔﻠ&$ﻟا ﺔL9:'ﻟا تارﺎL&ﻟا JL3ﻌﺗ ﺔ(Jﺣ e$ــــــــ@K مﻼﻋإ ن'ﻧﺎﻗ .6
 .ﺔLﻗا.ﻣ
 ةاوﺎـ8ﻣ e$ـ@K .ﯾ.ﺟ ن'ﻧﺎﻗ ﺔﻏﺎLـﺻو ،ﻲﻧﺎ$iﻌﻟا لﻼ&ﺣﻻا ﺔﻠﺣJﻣ ﻰﻟإ .ﺋﺎﻌﻟا ﺔLــSﻟا لا'ﺣﻷا ن'ﻧﺎﻗ eﻣ ًﺎLﺋﺎﻬﻧ ﻠ&ﻟا .7
 .(ﺎﻬﺋﺎ9ﺑﻷ ﺔL89oﻟا ﺢ9$, ةأJ$ﻟا ﺣ ﻪLﻓ ﺎ$,) ةأJ$ﻟاو ﻞﺟJﻟا eLﺑ ﺔLﻘLﻘﺣ
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 ﺔ(رﺎ$ﻌ&ـــــﺳﻻا ﺔ9$Lﻬﻟا ﻊ(رﺎـــــSﻣ ﻞrﻟ C.ـــــ&ﻟاو ،لﺎ,ﻷا را'iﻟا ﺔLـــــﺻوو لﺎLﺟﻷا ثرإ ﺔ(ر'ـــــﺳ لﻼﻘ&ـــــﺳاو ﺔ(Jﺣ ﺔﻧﺎLـــــﺻ .8
 ãﺎﻘـﺳإ ﻰﻟإ ًﻻ'ـﺻو ،ﺔﻠﻣﺎـSﻟا ﺔﻣوﺎﻘ$ﻟا رﺎLﺧ دﺎ$&ﻋا J3ﻋ uﻟTﻟ ﺔKدﺎ$ﻟا تﺎﻣ'ﻘ$ﻟا JLﻓ'ﺗو ،ﺔLﻓﺎﻘiﻟاو ﺔKدﺎـ&ﻗﻻاو ﺔ(Jkـ8ﻌﻟا
 .'kLﺑ -zkKﺎﺳو ر'ﻔﻠﺑ .ﻋو ﻞLﻋﺎﻔﻣ
 eﻣ ﻞkـﺷ Cﺄ, ل'3ﻘﻟا م.ﻋو ،ﺔ3Lﻠـ8ﻟاو ﺔ3ـ&ﻐ$ﻟا ﻲـﺿارﻷا ﻞﻣﺎxو نﻻ'oﻟا J(J%ﺗ ﻲﻓ Cر'ـ8ﻟا ½ﻌـSﻟا رﺎLﺧ ﻰﻠﻋ .Lﻛﺄ&ﻟا .9
 ةدﺎLـــــ8ﻟا ﻰﻠﻋ Þﻓﺎ%ﺗ ﻻو ًﺎـــــﺿرأ رJ%ﺗ ﻻ ﺎﻬﻧﻷ ﻲﻧ'Lﻬـــــﻟا و.ﻌﻟا ﻊﻣ «ةJـــــﺷﺎ3$ﻟا JLﻏو ةJـــــﺷﺎ3$ﻟا تﺎـــــﺿوﺎﻔ$ﻟا» لﺎkـــــﺷأ
 .ﺔL9:'ﻟا
 ًﻻ'ــﺻو (ﻲﻠLﺋاJــﺳﻻا) و.ﻌﻟاو ﺎ93ﻌــﺷ eLﺑ عاJــﻟا سﺎــﺳأ ﻲﻫ ﻲ&ﻟا ﺔL9Lــ8ﻠﻔﻟا ﺔLــ@ﻘﻟا ﻲﻓ ﻲــﺳﺎــﺳﻷا ﺔ(ر'ــﺳ رود ةدﺎﻌ&ــﺳا .01
 لدﺎ3&$ﻟا فاJ&ﻋﻻاو JLـــــ$ﻟا J(Jﻘﺗ ﺣو ،ةدﺎLـــــ8ﻟا ﻞﺟأ eﻣ ،nﻟﺎﻌﻟاو ﺔﻘ9$ﻟا ب'ﻌـــــﺷ لﺎـــــ@ﻧ ة.ﺣو ﻲﻓ ﻞﻋﺎﻓ رود ﻰﻟإ
 .ق'38$ﻟا JLﻏ ﻲﻟﺎ(J3ﻣﻻا CJk8ﻌﻟا رﺎS&ﻧﻻاو لﻼ&ﺣﻻا .ﺿو ق'ﻘ%ﻟﺎ,
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 91ﺎ(ر'ﺳ -ةJ(»oﻟا ﺔﻌ:ﺎﻘ$ﻟ ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا ﺔLﺗاTﻟا ةرادﻺﻟ ﻲﻋﺎ$&ﺟﻻا .ﻘﻌﻟا قﺎiLﻣ :ر3_@ﻟا
 
 :ﻲﻋﺎ$&ﺟﻻا .ﻘﻌﻟا قﺎiLﻣ ﻲﻓ ãﺎﻘ9ﻟا nﻫأ eﻣ
 ،(e(Jﻔﻋ – ﻲﻧﺎv'x – ةJ(»oﻟا تﺎﻌ:ﺎﻘﻣ ﻲﻓ) ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا ﺔLﺗاTﻟا ةرادﻺﻟ ﻲﻋﺎ$&ﺟﻻا .ﻘﻌﻟا قﺎiLﻣ .ﻘﻌﻟا اTﻫ ﻰ$ــــــ8K .1
 ..ﻘﻌﻟا اTﻫ eﻣ أ»o&ﯾ ﻻ ًاء»ﺟ ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا ﺔLﺗاTﻟا ةرادﻹا :ﺎ9$ﻟ ﻲﻋﺎ$&ﺟﻻا .ﻘﻌﻟا ﺔﺟﺎ3ﯾد J3&ﻌﺗو
 ﺔﻠـﺳ ﺔKﻷ ﺔLﻋJـﺷ ﻻو ،ﺔ3&9$ﻟا zﻟﺎo$ﻟاو تﺎـ8ـﺳs$ﻟا J3ﻋ ﺎﻬـﺳرﺎ$K ةدﺎLـ8ﻟا ½ﺣﺎـﺻو تﺎﻠـ8ﻟا ر.ـﻣ ½ﻌـSﻟا .2
 .ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا ﺔLﺗاTﻟا ةرادﻹا :ﺎ9$ﻟ ﻲﻋﺎ$&ﺟﻻا .ﻘﻌﻟا ﻗﺎ9ﺗ
 ﻻو ﻲ:اJﻘ$K.ﻟا أ.3$ﻟا ﻰﻠﻋ ﺔ$ﺋﺎﻘﻟاو ﻊ$&o$ﻟا ﻲﻓ ﺔ(رادﻹا تﺎÀLﻬﻟاو zﻟﺎo$ﻟا ﺔﻓﺎx ﺔLﻋJـــﺷ سﺎـــﺳأو ر.ـــﻣ ½ﻌـــSﻟا .3
 .ﻪﻌﻗ'$, ﺔﻋﺎ$ﺟ وأ دJﻓ Cأ دJﻔ&ﯾ وأ Jﺛﺄ&8K نأ ز'oK
 تﺎﻌ:ﺎﻘﻣ ﻲﻘﻓا'ﺗ Cد.ﻌﺗ ﻲ:اJﻘ$Kد Cدﺎ%ﺗا ﻲﻧﺎ$ﻟJﺑ ﺎﻬﻣﺎmﻧو ،ةدﺎLــــــــﺳ تاذ ﺔﻠﻘ&ــــــــ8ﻣ ﺔL:اJﻘ$Kد ةJﺣ ﺔﻟود ﺎ(ر'ــــــــﺳ .4
 ةرادﻹا »xJﻣ 'ﻠـــــــــSﻣﺎﻗ ﺔ9ﯾ.ﻣو ،ﺎLﻓاJﻐﺟ ﺎ(ر'ـــــــــﺳ eﻣ ء»ﺟ (e(Jﻔﻋ - ﻲﻧﺎv'x - ةJ(»oﻟا) ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا ﺔLﺗاTﻟا ةرادﻹا
 .ةJ(»oﻟا ﺔﻌ:ﺎﻘﻣ ﻲﻓ ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا ﺔLﺗاTﻟا
 تﺎﻧﺎK.ﻟا ﻲﻘ9&ﻌﻣو ،نﺎـــــــــــSLـــــــــــSﻟاو eﻣرﻷاو ،نﺎ(Jـــــــــــ8ﻟاو بJﻌﻟاو دJrﻟا eLﺑ ﺔxJ&ـــــــــــSﻣ ﺔﻌ:ﺎﻘﻣ ﻲﻫ ةJ(»oﻟا ﺔﻌ:ﺎﻘﻣ .5
 Lﻌﻟاو ﺔﻛاJـــــــــSﻟاو ﻲﺧﺂ&ﻟا أ.3ﻣ ﻰﻠﻋ نﺎKدﻷاو تﺎLﻣ'ﻘﻟا ﻩTﻫ eLﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا م'ﻘﺗو ﺔK.(زﻻاو ﺔL%Lـــــــــ8$ﻟاو ﺔLﻣﻼـــــــــﺳﻹا
 .كJ&S$ﻟا
 .تﺎ3ﺟا'ﻟاو ق'ﻘ%ﻟا ﻲﻓ ن'ﻧﺎﻘﻟا مﺎﻣأ نووﺎ8&ﻣ ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا ﺔLﺗاTﻟا ةرادﻹا تﺎﻧ'kﻣو داJﻓأ ﻊL$ﺟ .6
 ،را'oﻟا eـــــ8ﺣ دﺎ3ﻣ ﻰﻋاJﺗو،لو.ﻠﻟ ﺔLﻠﺧا.ﻟا نوsـــــSﻟا ﻲﻓ ﻞﺧ.&ﻟا م.ﻌ, ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا ﺔLﺗاTﻟا ةرادﻹا تﺎﻌ:ﺎﻘﻣ م»&ﻠﺗ .7
 .ﺔL$ﻠ8ﻟا ﻞﺋﺎﺳ'ﻟﺎ, تﺎﻋا»9ﻟا ﻞﺣ ﻰﻠﻋ ﻞ$ﻌﺗو
 نأ ½oK ﻲ&ﻟا ﻞ3ﻘ&ــــــ8$ﻟا ﺎ(ر'ــــــﺳ eﻣ ًاء»ﺟو ،ﺎ(ر'ــــــﺳ ﻲﻓ ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا ﺔLﺗاTﻟا ةرادﻺﻟ ﺎﺟذ'$ﻧ ﻞkــــــSﺗ ةرادﻹا ﻩTﻫ نإ .8
 nm9ﺗو ،ﺎ(ر'ـ8ﻟ ﻞiﻣﻷا ﻲـﺳﺎLـ8ﻟا مﺎm9ﻟا 'ﻫ Cدﺎ%ﺗﻻا مﺎm9ﻟا نأ رﺎ3&ﻋﺎ, ،ﺔLـﺳﺎLـ8ﻟا ﺔ(»xJﻣﻼﻟا مﺎmﻧ ﻰﻠﻋ zـﺳﺄ&ﺗ
 .سﺎﺳﻷا اTﻫ ﻰﻠﻋ »xJ$ﻟاو ةرادﻹا eLﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا
 .ﺔKTLﻔ9&ﻟاو ﺔLﺋﺎ@ﻘﻟاو ﺔLﻌ(JS&ﻟا تﺎﻠ8ﻟا eLﺑ ﻞﻔﻟا أ.3ﻣ .ﻘﻌﻟا اTﻫ e$@K .9
 ،ةرادﻹا نﺎkــﺳ %, »LL$&ﻟا تﺎــﺳﺎLــﺳو ﺔ(Jــ9ﻌﻟا ﻊ(رﺎــS$ﻟا ﺔﻓﺎx ﺔﻟازﺈ, ﺔLﻟﺎﻘ&ﻧﻻا ﺔﻟا.ﻌﻟا أ.3ﻣ ﺔLﺗاTﻟا ةرادﻹا .$&ﻌﺗ .01
 .ﻻدﺎﻋ ﺎ@('ﻌﺗ ﺎﻬ9ﻣ e(رJ@&$ﻟا ('ﻌﺗو ،ﺔ3ﻗﺎﻌ&$ﻟا ﺔKدا.3&ﺳﻻا ﺔ$mﻧﻷاو تﺎﻣ'k%ﻟا ﺎﻬ&ﻔﻠﺧ ﻲ&ﻟاو
 تﺎﻌ:ﺎﻘ$ﻟا ﻲـــــﺿارأ ﺔﻣﻼـــــﺳ eﻋو عﺎﻓ.ﻟا eﻋ ﺔﻟوsـــــ8$ﻟا ة.Lﺣ'ﻟا ﺔL9:'ﻟا ﺔـــــ8ـــــﺳs$ﻟا ﻲﻫ ½ﻌـــــSﻟا ﺔKﺎ$ﺣ تا.ﺣو .11
 .½ﻌSﻟا ﺔKﺎ$ﺣ تا.ﺣ'ﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ةدﺎLﻘﻟﺎ, ﺔKﺎ$%ﻟا تا.ﺣو ﻰﻟإ Jﻣاوﻷا را.ﺻإ ãﺎ9(و ....ﺔL$Lﻠﻗﻹا ﺎﻬﺗدﺎLﺳو
 .Kﺎﺳﻸﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ةرادﻹﺎ, ﺔﻠi$&$ﻟا ﺔLﻠﺧا.ﻟا ﺔÀLﻫ ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا ﺔLﺗاTﻟا ةرادﻹا :ﺎ9$ﻟ .21
 ..ﻘﻌﻟا اTﻬﻟ ﻼ$kﻣو ﺎLﺳﺎﺳأ اء»ﺟ نﺎ8ﻧﻹا ق'ﻘ%, ﺔﺻﺎﻟا ﺔLﻟو.ﻟا Lﺛا'$ﻟاو د'ﻬﻌﻟا J3&ﻌﺗ .31
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 4102/4/1 :>H5ﻟا ﺦ'رﺎﺗ
 02ﺔ(ر'ﻬ$oﻟا ب»%ﻟ ﺔLﺳﺎL8ﻟا ﺔ(ؤJﻟا :ر3_@ﻟا
 
 :4102 ﻞ(Jﺑإ/نﺎ8Lﻧ ﻲﻓ تJSﻧ ﻲ&ﻟاو ﺔ(ر'ﻬ$oﻟا ب»%ﻟ ﺔLﺳﺎL8ﻟا ﺔ(ؤJﻟا ﻲﻓ ةدرا'ﻟا Cر'&ﺳ.ﻟا ﺎKﺎ@ﻘﻟا
 
 ،ن'ﻧﺎﻘﻟاو ر'&ـــــﺳ.ﻟا ﺎﻬﻠﻔkK ﻲ&ﻟا ﺔLـــــﺳﺎـــــﺳﻷا e:ا'$ﻟا ق'ﻘﺣو ﺔ9:ا'$ﻟﺎ, æ(Jﻌ&ﻟﺎ, &ﺗ ﺔﻘLﺛو غ'ـــــﺻ ةروJـــــﺿ :لوﻻا أ.3$ﻟا
 نأ ek$K ﺎ$x ،ق'ﻘ%ﻟا ﻩTﻬﺑ ﻞﻣﺎrﻟا æ(Jﻌ&ﻟا ﺔﻘLﺛ'ﻟا ﻩTﻫ ﻞ$ــــSﺗو .نﺎــــ8ﻧﻹا ق'ﻘ%ﻟ ﺔLﻟو.ﻟا ﺔﻋJــــSﻟا nLﻗو دﺎ3ﻣ ﻰﻟإ .9&ــــ8ﺗو
 ﻰﻠﻋ .Lﻛﺄ&ﻟا ﻲﻐ39(و .ﺎﻬ&ـــﺳرﺎ$$ﻟ ﻲﻌـــ8ﻟاو ﻪﻗ'ﻘﺣ ﻰﻠﻋ فJﻌ&ﻟا ﻊL&ـــ8K ÉL%, e:ا'$ﻠﻟ ﻲـــﺳﺎLـــ8ﻟا »Lﻔ%&ﻟاو ﺔLﻋ'&ﻠﻟ م.&ـــ8ﺗ
 .ﺔﻘLﺛ'ﻟا ﻩTﻫو æ(Jﻌ&ﻟا اTﻫ غ'ﺻ ﻲﻓ Cر'8ﻟا ﻊ$&o$ﻟا تﺎÀﻓ ﻊL$ﺟ ﺔxرﺎSﻣ ﺔL$ﻫأ
 ق'ﻘﺣ دﺎ3ﻣو ﺔ9:ا'$ﻟا nLﻫﺎﻔﻣ ﻊﻣ قﺎـ8ﺗﻻا Lﻘ%ﺗ ضJﻐ, eLﻧا'ﻘﻟاو تﺎﻌ(JـS&ﻟا ﺔﻓﺎx ﺔﻌﺟاJﻣو Éﯾ.%ﺗ ةروJـﺿ :ﻲﻧﺎiﻟا أ.3$ﻟا
 .نﺎ8ﻧﻹا
 ﻲﻓ ﺔLـــﺳﺎـــﺳأ Jـــﺻﺎ9ﻋ ﻲﻫ فﻼ&ﺧﻻا ماJ&ﺣاو Jﺧﻵا CأJﻟاو CأJﻟا ماJ&ﺣاو ﺔLـــﺳﺎLـــ8ﻟاو ﺔ(Jrﻔﻟا ﺔKد.ﻌ&ﻟا nﻋد نإ :Éﻟﺎiﻟا أ.3$ﻟا
 .ﺔ(وﺎ8&$ﻟا ﺔ9:ا'$ﻟا nLﻗ nﻋد
 أ.3ﻣ ،ﺎﻬ9ﻣ ﺔﻣ.ﻘ$ﻟا ﻲﻓو ،ﺔiﯾ.%ﻟا ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا ﺔL9:'ﻟا ﺔﻟو.ﻠﻟ ﺔLــــــﺳﺎــــــﺳﻷا دﺎ3$ﻟﺎ, uــــــ8$&ﻟا مﺎm9ﻟا اTﻫ سﺎــــــﺳأ :ﻊ,اJﻟا أ.3$ﻟا
 ﻊ&$&ﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا نوsـSﻟا ﻲﻓ ﺔxرﺎـS$ﻟا ﺣو ،ءﺎـ@ﻘﻟا لﻼﻘ&ـﺳاو ن'ﻧﺎﻘﻟا ةدﺎLـﺳ أ.3ﻣو ،ﺎﻬﻧوﺎﻌﺗ ﻊﻣ ثﻼiﻟا تﺎﻠـ8ﻟا eLﺑ ﻞـﻔﻟا
 مﺎﻣأو ﺔLﻧﺎـــ8ﻧﻹا ﺔﻣاJrﻟا ﻲﻓ nﻬ(وﺎـــ8ﺗو ،نﺎـــ8ﻧﻹا ق'ﻘﺣ ماJ&ﺣاو ،ًﺎﻌL$ﺟ تﺎﻠـــ8ﻟا ر.ـــﻣ ½ﻌـــSﻟا نأو ،ﺔLـــﺳﺎLـــ8ﻟا ق'ﻘ%ﻟﺎ,
 ةروJــــﺿ ﻰﻠﻋ .Lﻛﺄ&ﻟاو ،ة.Lﻘﻌﻟا وأ eﯾ.ﻟا وأ ﺔﻐﻠﻟا وأ ﻞــــﺻﻷا وأ z9oﻟا ½3ــــ8, تﺎ3ﺟا'ﻟاو ق'ﻘ%ﻟا ﻲﻓ nﻬ9Lﺑ »LL$ﺗ ﻻ ن'ﻧﺎﻘﻟا
 را.ـــــــــــﺻإ ﻰﻠﻋ ﻞ$ﻌﻟاو ،JـــــــــــS9ﻟاو ﺔﻓﺎ%ـــــــــــﻟا ﺔ(Jﺣو ،nLm9&ﻟا ﺣو JL3ﻌ&ﻟاو JLrﻔ&ﻟا ﺔ(Jﺣ ﺔﻧﺎLـــــــــــﺻو ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎ(J%ﻟا ﺔKﺎ$ﺣ
 ﻲ&ﻟا تﺎـ(J%ﻟاو ق'ﻘ%ﻟا Jﻫ'ﺟ eﻣ nLm9&ﻟا اTـﻫ لﺎـ9ﯾ ﻻ نأ ﻰﻠﻋ ،تﺎـ(J%ﻟاو ق'ﻘ%ﻟا ﻩTـﻫ ﻞـiﻣ nLm9&ﻟ ﺔـﻣزﻼﻟا تﺎـﻌ(JــــــــــــــS&ﻟا
 eLﻧا'ﻘﻟا ﻩTﻫ ﺎﻬ$m9ﺗ
 ن'ﻧﺎﻘﻟا ةدﺎLﺳ :zﻣﺎﻟا أ.3$ﻟا
 ًﺎLــﺳﺎLــﺳ ﻪﻧ'ﻠﻐــSK CTﻟا ﻲﻔLÇ'ﻟا »xJ$ﻟا وأ ًﺎLﻋﺎ$&ﺟا ﺎﻬﻧ'ﻠ&%K ﻲ&ﻟا ﺔﻧﺎk$ﻟا eﻋ Jm9ﻟا فJــ, ن'ﻧﺎﻘﻠﻟ داJﻓﻷا ﻊL$ﺟ ﻊــ@K
 ﻞx J3&ﻌ(و ،ﺎﻬﺗ»ﻬﺟأو ﺎﻬﺗﺎــ8ــﺳsﻣ eﻋ ةردﺎــﻟا لﺎ$ﻋﻷا اTxو ،ﺎﻬﺗﺎ('&ــ8ﻣ ﻒﻠ&$, ﺔﻟو.ﻟا تﺎﻠــﺳ ﻪﻟ ﻊــ@ﺗ ﺎ$x ،ًﺎ(رادإ وأ
 .ﺔﻋداJﻟا eLﻧا'ﻘﻟا L3ﺗو ﺔﻟءﺎ8$ﻟا ½ﺟ'&8K ًﻼ:ﺎ, ن'ﻧﺎﻘﻟاو ر'&ﺳ.ﻠﻟ ًﺎﻔﻟﺎﻣ ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﻠ8ﻟا eﻣ ر.K فJﺗ
 ﺔLﺳﺎL8ﻟا ﺔKد.ﻌ&ﻟا :سدﺎ8ﻟا أ.3$ﻟا
 ،ﺔ$m9$ﻟا ﺔLــﺳﺎLــ8ﻟا 'ﻘﻟاو تﺎﻋﺎ$oﻟا eLﺑ ًﺎL$ﻠــﺳ ﺎﻬﻟﺎﻘ&ﻧاو ﺔﻠــ8ﻟا لوا.&ﻟ eLk$ﻟا سﺎــﺳﻷا ﺔLv»%ﻟاو ﺔLــﺳﺎLــ8ﻟا ﺔKد.ﻌ&ﻟا ﻞi$ﺗ
 ًﺎﻧ'ـﺻو دا.3&ـﺳﻼﻟ ًﺎﻌ9ﻣ ﻪ&ﻋﺎ9ﻣ »(»ﻌﺗو ﻪ&('ﻘﺗو ﻊ$&o$ﻟا ﻲﻓ ﻲـﺳﺎLـ8ﻟا ﻲﻋ'ﻟا جﺎـ@ﻧإ ﻲﻓ ًاJﺛأ $ﻋﻷاو ﺔLﻟﺎﻌﻓ Jiﻛﻷا ﺔﻠLـﺳ'ﻟاو
 .nﻬﺗﺎ(Jﺣو nﻬﺗﺎﻣJﺣو داJﻓﻷا ق'ﻘ%ﻟ
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 ﺔﻠ8ﻠﻟ ﻲ$ﻠ8ﻟا لوا.&ﻟا :ﻊ,ﺎ8ﻟا أ.3$ﻟا
 .ﺎﻬﺗﺎ('&8ﻣ ﻒﻠ&$, ﺔﻠ8ﻟا ﻰﻠﻋ عاJﻟا ﺔﻠkSﻣ ﻞ%ﻟ ﻞiﻣﻷا ﺎﻬv'ﻠﺳأو ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا ﺔLﻠ$ﻌﻟا Jﻫ'ﺟ 'ﻫ ﺔﻠ8ﻠﻟ ﻲ$ﻠ8ﻟا لوا.&ﻟا
 :ﺎﻬ$ﻫأ تﺎﻧﺎ$@ﻟا eﻣ ﺔﻠ$ﺟ JLﻓ'ﺗ ﻞﺟأ eﻣ ﻞ$ﻌﻟا eﻣ .ﺑ ﻻ أ.3$ﻟا اTﻫ .L8o&ﻟو
 م'ﻘK CTﻟا ﻲـﺳﺎLـ8ﻟا مﺎm9ﻟا مزا'ﻟ nﻫأ uﻟذ رﺎ3&ﻋﺎ, ﻲv»%ﻟا ﻞ$ﻌﻟا eﻋ ﺔLﺋﺎـ@ﻘﻟاو ﺔL9ﻣﻷاو ﺔ(Jkـ8ﻌﻟا ﺔـ8ـﺳs$ﻟا .LL%ﺗ •
 .ﺔﺗ'ﻗ'ﻣ تاJ&ﻓ لﻼﺧ ﺔﻠ8ﻠﻟ ﻲ$ﻠﺳ لوا.ﺗ eﻣ ﻪLﻟإ ﻲ@ﻔK ﺎﻣو ﺔLv»%ﻟا ﺔKد.ﻌ&ﻟا سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ
 CTﻟا ﺔﻠـ8ﻠﻟ ﻲ$ﻠـ8ﻟا لوا.&ﻟا ﺔLﻠ$ﻌ, Jﺛﺄ&ﺗ ﻻ .ﻋا'ﻗو e(زا'$ﻟ ﻪﻋﺎـ@ﺧÈو ﺔﻟو.ﻟا ﻲﻓ ﻲﻧ'ﻧﺎﻘﻟاو Cرادﻹا مﺎm9ﻟا ﺦLـﺳJﺗ •
 .ﺎLﻠﻌﻟا ﺔLﺳﺎL8ﻟا تﺎ('&8$ﻟا ﻰﻠﻋ J&ﻘK نأ ½oK
 ﻩTﻫ د'9ﺑ ﻰﻠﻋ ﺔ(ر'ـﺳ تﺎmﻔ%ﺗ ﻊﻓرو ،ةأJ$ﻟا .ـﺿ »LL$&ﻟا لﺎkـﺷأ ﻊL$ﺟ ﻰﻠﻋ ءﺎـ@ﻘﻟا ﺔLﻗﺎﻔﺗﺎ, ما»&ﻟﻻا :ﻊ,ﺎـ8ﻟا أ.3$ﻟا •
  .ﺔLﻗﺎﻔﺗﻻا
 .ﺔLﻟو.ﻟا Lﺛا'$ﻟا ﺎﻬﺗJﻗأ ﻲ&ﻟا ﺎﻬﻗ'ﻘ%, ﻊ&$&ﻟا eﻣ ةأJ$ﻟا ﻊ9$K CTﻟا CJﺋﺎSﻌﻟا ﻲﻠ3ﻘﻟا وأ ﻲ9ﯾ.ﻟا فJ&ﻟا ﻪﺟ'ﺑ ف'ﻗ'ﻟا •
 ءﺎ93ﻟا ﻲﻓ ﻲﺑﺎoKﻻا ﺎﻫرود ﻞLﻌﻔﺗو ﺔ(ر'ــــــ8ﻟا ةأJ$ﻟا ﺔﻧﺎkﻣ زاJﺑﻹ ،ﺔLــــــﺳﺎLــــــ8ﻟا ةﺎL%ﻟا ﻲﻓ ةأJ$ﻟا ﺔxرﺎــــــSﻣ ﻊLــــــﺳ'ﺗ :eﻣﺎiﻟا أ.3$ﻟا
 ءﺎ93ﻟا ﺔLﻠ$ﻋ ﻲﻓ ﺎLﺳﺎﺳأ ﺎk(Jﺷ ﺎﻫرﺎ3&ﻋﺎ, ﺔxرﺎS$ﻟاو
 فا.ﻫأو دﺎ3$, ﺔLﺟرﺎﻟا ﺔـــــﺳﺎLـــــ8ﻟا م»&ﻠﺗ ÉL%, ،ﺔLﺟرﺎﻟاو ﺔLﻠﺧا.ﻟا ﺔ(ر'ـــــﺳ ﺔـــــﺳﺎLـــــﺳ ﻲﻓ ـــــﺳﺎ9&ﻟاو ﻞﻣﺎr&ﻟا :ﻊـــــﺳﺎ&ﻟا أ.3$ﻟا
 ﺔKﺎ$ﺣو ﺎﻬﺗ.ﺣوو ﺔ(ر'ـﺳ ةدﺎLـﺳو لﻼﻘ&ـﺳا ﻰﻠﻋ Óﺎﻔ%ﻟا ﺎﻬﻣﱠ.ﻘﻣ ﻲﻓو ،ﺎﻫJLﻏ ﻞ3ﻗ ﺔ(ر'ـ8ﻟا ﺔL9:'ﻟا ﺔ%ﻠـ$ﻟﺎvو ،Cر'ـ8ﻟا ½ﻌـSﻟا
 .ﺔﻠﻣﺎSﻟا ﺔL$9&ﻟا تﺎLoLﺗاJ&ﺳا »(»ﻌﺗو nﻋدو ﺔL9:'ﻟا ﺔKدﺎ&ﻗﻻا ﺢﻟﺎ$ﻟا ﺔﻣ.ﺧو ،ﺎﻬLﺿارأ ﺔﻣﻼﺳو ﺎﻫراJﻘ&ﺳاو ﺎﻬ9ﻣأ
 .ﺔﻟدﺎﻌﻟا ﻪ&L@ﻗ ﻲﻓ ﻲ9L8ﻠﻔﻟا ½ﻌSﻟا nﻋدو ،ﺔLvJﻌﻟا ﺔﻘ9$ﻟا ﺎKﺎ@ﻘ, ما»&ﻟﻻا :Jﺷﺎﻌﻟا أ.3$ﻟا
 Jﺣ ق'ﺳ ﻞÇ ﻲﻓ ﺔKدﺎ&ﻗﻻا ﺔL$9&ﻟاو ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻا ﺔﻟا.ﻌﻟا :JSﻋ Cدﺎ%ﻟا أ.3$ﻟا
 ﻲﻣﺎ%ﻟا عر.ﻟا ﻲﻫو ﻲﺟرﺎﺧ وأ ﻲﻠﺧاد .ﯾ.ﻬﺗ Cأ eﻣ ﻪ&ﯾﺎ$ﺣو e:'ﻟا eﻋ عﺎﻓ.ﻟا ﺔ%ﻠـــــ8$ﻟا تا'ﻘﻟا ﺔ$ﻬﻣ :JـــــSﻋ ﻲﻧﺎiﻟا أ.3$ﻟا
 .e:'ﻟا ﺔ(ر'8ﻟ
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 4102/6/41 :را3ﺻﻹا ﺦ'رﺎﺗ
 12ﺔ(وﺎ8&$ﻟا ﺔ9:ا'$ﻟا »xJﻣ Jﯾ.ﻣ ﺔo('ﺣ ﺋﺎﻓ ذﺎ&ﺳﻷا eﻣ ﺔ(ر'&ﺳ.ﻟا دﺎ3$ﻟا ﺔﻗرو :ر3_@ﻟا
 
 :ﺔLﺳﺎﺳﻷا ﺔ(ر'&ﺳ.ﻟا دﺎ3$ﻟا
 ﻲ&ﻟا (ﺔ(ر'&ــﺳ.ﻟا ق'ﻓ وأ) ﺔ(ر'&ــﺳ.ﻟا دﺎ3$ﻟا eﻣ ﺔﻠ$ﺟ 'ﻫ ﻪLﻠﻋ ﻓا'&ﻟا ½oK ﺎﻣو ؛نﻵا Cر'ــ8ﻟا ½ﻌــSﻟا ﻪLﻟإ '3ــK ﺎﻣ نإ
 وأ »LL$ﺗ نود Cر'ـ8ﻟا ½ﻌـSﻟا تﺎﻧ'kﻣو داJﻓأ ﻊL$oﻟ ﺔ(وﺎـ8&$ﻟا ﺔﻠﻣﺎrﻟا ﺔ9:ا'$ﻟا 'ﻫ سﺎـﺳﻷا ﻩرﺎLﻌﻣ .ﯾ.ﺟ e:و ءﺎ9ﺑ e$ـ@ﺗ
 :ﺔLﻟﺎ&ﻟا ãﺎﻘ9ﻟﺎ, – ﺎﻧJmﻧ ﺔﻬﺟو eﻣ – ﺎﻬ$ﻫأ ﻒLirﺗ ek$K ﻲ&ﻟاو ؛بﺎ3ﺳﻷا eﻣ ½3ﺳ Cﻷ L$ﻬﺗ وأ ءﺎﻗإ
 
 .ﺔLvJﻌﻟا ﺔﻣ'm9$ﻟا eﻣ ء»ﺟ ﻲﻫو ؛½ﻌSﻟا ﺔﻠﺳ eﻣ ة.$&8ﻣ ؛ﺔﻠﻣﺎx ةدﺎLﺳ تاذ ﺔLﺳﺎLﺳ ﺔLﻓاJﻐﺟ ة.ﺣو ﺎ(ر'ﺳ .1
 .ًﺎ3ﻌﺷو ًﺎﺿرأ ة.ﺣاو ﺔ(ر'ﺳ رﺎ:إ ﻲﻓ ؛تﺎLﻠﻗﻸﻟ ﺔLﻣ'ﻘﻟا ق'ﻘ%ﻟﺎ, فJ&ﻌﺗ ﺔﻟود ﻲﻫو .2
 .ءﺎ@ﻘﻟا لﻼﻘ&ﺳا نﺎ$ﺿ ﻊﻣ ؛ﺎﻬﻠﻣﺎrﺗو تﺎﻠ8ﻟا ﻞﻓ أ.3$, م»&ﻠﺗو ؛ن'ﻧﺎﻘﻟا ةدﺎLﺳ أ.3ﻣ ﻓو م'ﻘﺗ ﺔﻟود ﻲﻫو .3
 تﺎ,ﺎ&ﻧا J3ﻋ ﺔ3&9ﻣ zﻟﺎoﻣ لﻼﺧ eﻣ ةدﺎL8ﻟا ﻩTﻫ سرﺎ$(و ؛ةدﺎL8ﻟا ½ﺣﺎﺻ 'ﻫ ½ﻌSﻟا نﺄ, م»&ﻠﺗو Jﻘﺗ ﺔﻟود ﻲﻫو .4
 .ﺔﻌﺳ'$ﻟا ﺔ(رادﻹا ﺔ(»xJﻣﻼﻟا eﻣ رﺎ:إ e$ﺿ ؛تﺎﻠ8ﻟا ر.ﻣ ﻩرﺎ3&ﻋﺎ, ﺔﻓﺎﻔﺷو ﺔﻬ(»ﻧو ةJﺣ
 نود تﺎ3ﺟا'ﻟاو ق'ﻘ%ﻟا ﻲﻓو ؛ن'ﻧﺎﻘﻟا مﺎﻣأو ن'ﻧﺎﻘﻟا ﻲﻓ ؛ﺎﻬL9:ا'ﻣ ﻊL$ﺟ eLﺑ Cوﺎــــ8ﺗ ؛ﺔ9:ا'ﻣو تﺎــــ8ــــﺳsﻣ ﺔﻟود ﻲﻫو .5
 .uﻟذ 'ﺳ وأ ةوJiﻟا وأ ﻲﺳﺎL8ﻟا CأJﻟا وأ z9oﻟا وأ ﺔLﻣ'ﻘﻟا وأ .ﻘ&ﻌ$ﻟا وأ eﯾ.ﻟا ½38, »LL$ﺗ Cأ
 ﻠﻌ&ﯾ ﺎﻣ صﺎﺧ ﻞkــــSvو ؛نﺎــــ8ﻧﻹا ق'ﻘ%, ﺔﻘﻠﻌ&$ﻟا ؛ﺔLﻟو.ﻟا Lﺛا'$ﻟا مJ&%ﺗو م»&ﻠﺗ ﺔLﻧ.ﻣ ﺔKد.ﻌﺗ ﺔL:اJﻘ$Kد ﺔﻟود ﻲﻫو .6
 .ﺎﻬﻘﻓو ﻞ$ﻌﻟﺎ, .ﻬﻌ&ﺗو ؛ةأJ$ﻟا ق'ﻘ%,
 %, ﻠﻌ&ﯾ ﺎ$Lﻓ ًﺎـــــﺻ'ـــــﺧ ؛ﺔ(وﺎـــــ8&$ﻟا ﺔ9:ا'$ﻟا ﻲﻓ nﻬﻗ'ﻘﺣو nﻬﺗﺎﻣاJxو داJﻓﻷا تﺎ(Jﺣ ماJ&ﺣا ﻰﻠﻋ .xsﺗ ﺔﻟود ﻲﻫو .7
 JL3ﻌ&ﻟاو ﺎﻬLﻓ كاJ&ـــــﺷﻻاو ﻲﻧ.$ﻟا ﻊ$&o$ﻟا تﺎ$m9ﻣو با»ﺣﻷا nLm9ﺗو ½ـــــﺻﺎ9$ﻟا ﻲﻟ'ﺗو ﺔLـــــﺳﺎLـــــ8ﻟا ﺔxرﺎـــــS$ﻟاو ةﺎL%ﻟا
 .تﺎﻣ'ﻠﻌ$ﻟا لدﺎ3ﺗ ﺣو Jﻫﺎm&ﻟاو CأJﻟاو
 ﻒ9ﻌﻟاو ﺔLﻫاJrﻟا ﻰﻠﻋ %ﻟاو JLﻔr&ﻟا Jm%ﺗ ﺎﻬ9rﻟ ؛ﺎﻬ&ــــــﺳرﺎ$ﻣو تا.ﻘ&ﻌ$ﻟا قﺎ9&ﻋا %, eL9:ا'$ﻠﻟ فJ&ﻌﺗ ﺔﻟود ﻲﻫو .8
 .ﻊL$oﻠﻟ e:'ﻟاو Ø eﯾ.ﻟا :أ.3ﻣ سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ ؛تﺎLﻣ'ﻘﻟاو سﺎ9ﺟﻷاو نﺎKدﻷاو ﻒﺋا'ﻟا eLﺑ
 ﺔــKﺎــﻋJﻟﺎــ, ﻞــi$&$ﻟا ؛ ﺔــLﻋﺎــ$&ﺟﻻا ﺔــﻟا.ــﻌﻟا eﻣ ﻰﻧدﻷا .ــ%ﻟا ﻰﻠﻋ ل'ــــــــــــــ%ﻟا ﺣ ﺎــﻬL9:ا'ﻣ ﻊL$oﻟ ﺢL&ﺗ ﺔــﻟود ﻲﻫو .9
 .ﺔ$(Jrﻟا ةﺎL%ﻟا JLﻓ'ﺗ e$@K ﺎ$, ﻞ$ﻌﻟا صJﻓ JLﻓ'ﺗ ةروJ@vو ﻲﻣا»ﻟﻹا nLﻠﻌ&ﻟاو ﻲ%ﻟا نﺎ$@ﻟاو ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻا
 ﺎﻬﻟﻼﻘ&ـــﺳا نﺎ$ـــ@, ﺔﻟو.ﻟا م»&ﻠﺗ ﺔLﺋﺎـــ@ﻗ ﺔﻠـــﺳ مﺎﻣأ ؛ﺔﻟا.ﻌﻟا ﻰﻠﻋ ل'ـــ%ﻟا ﺣ ﺎﻬL9:ا'ﻣ ﻊL$oﻟ ﺢL&ﺗ ﺔﻟود ﻲﻫو .01
 .ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎ(J%ﻟاو ق'ﻘ%ﻟا ﺔﺳرﺎ$$ﻟ eﻣﺎ@ﻟا ﺎﻫرﺎ3&ﻋﺎ, ؛ﺎﻬ&ﻫا»ﻧو ﺎﻬ&ﯾدﺎLﺣو
 ﻊﻣ eLﻧا'ﻘﻟا ﻓا'ﺗ .$, ؛ﺔـ&ﻣ ﺔ(ر'&ـﺳد ﺔ$k%ﻣ مﺎﻣأ Jـﺷﺎ3$ﻟا eﻌﻟﺎ, %ﻟا تﺎ9:ا'$ﻟاو eL9:ا'$ﻠﻟ ﺔﻟو.ﻟا ﻞﻔrﺗ .11
 .ﺔ$k%$ﻟا ﻩTﻫ ﺔﻫا»ﻧو لﻼﻘ&ﺳاو دﺎLﺣ ﺔﻟو.ﻟا e$@ﺗو ؛دﺎ3$ﻟا ﻩTﻫ
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 4102 J3$ﻓ'ﻧ/ﻲﻧﺎiﻟا e(JSﺗ :>H5ﻟا ﺦ'رﺎﺗ
 22ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا ﻞﺟأ eﻣ تﺎ(ر'ﺳ ﻊ$oﺗ :ر3_@ﻟا
 
 :ر&4ﺳ3ﻟا #&4Eﻣ ﺔﻠZﻫ ئدﺎ\ﻣ
 :ﻲﻫ ﺔL8Lﺋر دﺎ3ﻣ ة.ﻋ ﻊ3&ﺗ نأ ½oK Cر'&ﺳ.ﻟا عوJS$ﻟا ﻲﻓ ةأJ$ﻟا ق'ﻘﺣ ﻰﻠﻋ Óﺎﻔ%ﻟاو نﺎ$ﺿ ﻞﺟأ eﻣ
 
 ةدﺎ3ﻌﻟاو ة.Lﻘﻌﻟا ﺔ(Jﺣ نﺎ$ــﺿ ﻊﻣ ،ﺔ%ــﺿاو ﺔﻐﻠﺑ تﺎﻌ(JــS&ﻟاو ﺔﻟو.ﻟاو eﯾ.ﻟا eLﺑ ﻞــﻔﻟا ﻰﻠﻋ 9ﯾ ﻲﻧﺎ$ﻠﻋ ر'&ــﺳد •
 .ﺢﺿاو ﻞkS, JﺋﺎﻌSﻟا ﺔﺳرﺎ$ﻣو
 ﻞﺟJﻟا eLﺑ ةاوﺎـــــ8$ﻟا ﻰﻠﻋ ًﺎ3ﻠـــــﺳ Jﺛsﺗ نأ ek$K ﺔﻘ(J, ﻩدا'$, Jm9ﻟا ةدﺎﻋإ eﻣ ﺔLﻌ(JـــــS&ﻟا ﺔﻠـــــ8ﻟا ر'&ـــــﺳ.ﻟا ﻊ9$K •
 ،ﺔLﻧ.$ﻟا تﺎ(J%ﻟاو ق'ﻘ%ﻟا e$ــــــــــ@ﺗ ﻲ&ﻟا دا'$ﻟا نأ ﻰﻠﻋ ﺔ%ــــــــــﺿاو ﺔﻐﻠﺑ 9(و .ﺔ(J%ﻟاو ﺔﻟا.ﻌﻟا Jﻫ'ﺟ وأ ،ةأJ$ﻟاو
 ﻲﻓ ،ﺎﻬﺋاJﺛÈو ﺎﻫ»(»ﻌﺗ ﻰﻟإ د'ﻘK نأ ek$K CTﻟا JLLﻐ&ﻟا ءﺎ9i&ـﺳﺎ, ،JLLﻐ&ﻠﻟ ًﺎﻋ'ـﺿ'ﻣ 1ـ8Lﻟ ةأJ$ﻟاو ﻞﺟJﻟا eLﺑ ةاوﺎـ8$ﻟاو
 .ﺔLﻌ(JS&ﻟا ﺔﻠ8ﻟا ﻞ3ﻗ eﻣ ر'&ﺳ.ﻟا دا'ﻣ ﻌ, ﻞﯾ.ﻌ&ﻟ ﺔﺟﺎﺣ كﺎ9ﻫ 1ﻧﺎx لﺎﺣ
 ﺢـﺿ'(و ،ﺔLﺋﺎـ89ﻟا ﺎﺗ'rﻠﻟ ½ـ8ﻧ ﻊـﺿ'x ،ﺔLـﺳﺎLـ8ﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا ةﺎL%ﻟا ﻲﻓ ةأJ$ﻟا ﺔxرﺎـSﻣ »(»ﻌ&ﻟ تﺎLﻟآ ر'&ـﺳ.ﻟا e$ـ@(و •
 ﻻ uﻟذ ﻰﻠﻋو .ﺔﻠﻣﺎrﻟا ﺔ(وﺎـــــــــــــ8&$ﻟا ﺔxرﺎـــــــــــــS$ﻟا أ.3ﻣ Lﻘ%ﺗ n&ﯾ ﻰ&ﺣ ،ﺔ&ﻗsﻣ JLﺑا.ﺗ ﻲﻫ ﺔLﺑﺎoKﻹا JLﺑا.&ﻟا ﻩTﻫ نأ
 ﺢ$ـــــــــــ8ﺗ .ﺔLــــــــــــــــــــــSﻟاو Jrﻔﻟا ﻲﻓ ﺔﻠﻘ&ـــــــــــ8ﻣ ﺎﻬﻧأ ﻰﻠﻋ ﻞﻣﺎﻌﺗ نأ ﻞﺑ "Jﺧﻵا" وأ "ًﻼ$kﻣ" ةأJ$ﻟا رﺎ3&ﻋا ًا.ﺑأ ﻲﻐ39ﯾ
 .ﺔxرﺎS$ﻟاو JL3ﻌ&ﻟا ﻲﻓ ﻪﻘﺣ ،ةأJﻣا مأ نﺎx ًﻼﺟر ،دJﻔﻠﻟ e$@ﺗو ﺔLﻘLﻘ%ﻟا ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا
 erﻟو ،uﻟذ ﻲﻓ ﺎ$, ،ﺔL9:'ﻟا eLﻧا'ﻘﻟا ﻰﻠﻋ ،ﺔﻟو.ﻟا ﺎﻬLﻠﻋ قدﺎـــﺗ ﻲ&ﻟا ،ﺔLﻟو.ﻟا تﺎﻗﺎﻔﺗﻻاو تا.ﻫﺎﻌ$ﻟا ﻊL$ﺟ '$ـــ8ﺗ •
 ﻓا'&&ﻟ ﺔL9:'ﻟا تﺎﻌ(JــS&ﻟاو ر'&ــﺳ.ﻟا ﺔﻣءا'ﻣ ﻲﻐ39ﯾ .نﺎــ8ﻧﻹا ق'ﻘ%ﻟ ﻲ$ﻟﺎﻌﻟا نﻼﻋﻹا ،Jــ%ﻟا ﻞL3ــﺳ ﻰﻠﻋ zLﻟ
 ﺎﻬLﻠﻋ 1ﻗدﺎـﺻ ﻲ&ﻟا ﺔLﻟو.ﻟا تﺎLﻗﺎﻔﺗﻻاو ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻاو ﺔKدﺎـ&ﻗﻻاو ﺔLـﺳﺎLـ8ﻟا ق'ﻘ%ﻟﺎ, ﺔﻘﻠﻌ&$ﻟا ﺔLﻟو.ﻟا تﺎLﻗﺎﻔﺗﻻا ﻊﻣ
 ﻊL$ﺟ ﻊﻓر نﺎ$ــﺿو ،)WADEC( ةأJ$ﻟا .ــﺿ »LL$&ﻟا لﺎkــﺷأ ﻊL$ﺟ ﻰﻠﻋ ءﺎــ@ﻘﻠﻟ ﺔLﻟو.ﻟا ﺔLﻗﺎﻔﺗﻻا ﺔــﺻﺎﺧو ،ﺔﻟو.ﻟا
 .ﺎﻬﺑ %ﻠ$ﻟا CرﺎL&ﺧﻻا ل'x'ﺗوJ3ﻟا ﻰﻠﻋ ﯾ.&ﻟاو تﺎmﻔ%&ﻟا
 ن'ﻧﺎﻘﻠﻟ ًﺎﻘﻓو ،ﻪﻟﺎkــﺷأ ﻊL$ﺟ ﻲﻓ ،ﺢــﺿاو ﻞkــS, ،ًءﺎــ8ﻧو ًﻻﺎﺟر ،eL9:ا'$ﻟا .ــﺿ »LL$&ﻟا ر'&ــﺳ.ﻟا Jm%K ،uﻟذ ﻰﻠﻋو •
 .WADEC ﺔLﻗﺎﻔﺗا ﺎ$Lﺳ ﻻو ،ﻲﻟو.ﻟا
 eﻋ ةرﺎ3ﻋ ر'&ــﺳ.ﻟا ﻰﻘ3ﯾ ﻻ نأ نﺎ$ــ@ﻟ ،eLــ89oﻟا eLﺑ ةاوﺎــ8$ﻟا تﺎÀLﻫو ن'ﻧﺎﻘx ،TLﻔ9ﺗ تﺎLﻟآ ﻰﻠﻋ ر'&ــﺳ.ﻟا 9(و •
 .دﺎ3ﻣ نﻼﻋإ
 ﻊL$ﺟ" ـــــــــــــــــﻛ ﺔﻣﺎﻌﻟا تارﺎ3ﻌﻟا .ﻌ, ح'ــﺿ'ﺑ "لﺎﺟJﻟاو ءﺎــ89ﻟا" ةرﺎ3ﻋ .ﯾ.%ﺗو ر.9oﻠﻟ ﺔــﺳﺎــ8ﺣ ﺔﻐﻠﺑ ر'&ــﺳ.ﻟا ﺔ,ﺎ&x n&ﺗ •
 .ن'ﻧﺎﻘﻟاو ﺔ$Lﻘﻟا ﻲﻓ e(وﺎ8&ﻣ لﺎﺟJﻟاو ءﺎ89ﻟا رﺎ3&ﻋا ﻰﻠﻋ .Lﻛﺄ&ﻟاو ،"داJﻓﻷا" وأ "eL9:ا'$ﻟا
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 :ﺔZﺳﺎZ,ﻟا ﺔ'&ﻬﻟا -1
 ﺔLﻧ.$ﻟا ق'ﻘ%ﻟا e$@&ﯾ ﺎ$, ،ﺔ9:ا'$ﻟا ق'ﻘﺣ ﻲﻓ ،ًﻻﺎﺟرو ًءﺎ8ﻧ ،eL9:ا'$ﻟا ﻊL$ﺟ eLﺑ ﺔﻣﺎ&ﻟا ةاوﺎ8$ﻟا ﺔﻟو.ﻟا e$@ﺗ •
 .ﺔ(Jﺳﻷا ةﺎL%ﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا ةﺎL%ﻟا تﻻﺎoﻣ ﻊL$ﺟ ﻲﻓو ﺔLﻓﺎﻘiﻟاو ﺔKدﺎ&ﻗﻻاو ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻاو ﺔLﺳﺎL8ﻟاو
 ﺔـLﻧ'ﻧﺎـﻘﻟا ﺔـKﺎـ$%ﻟا %, ن'ﻌ&$&(و ،ن'ﻧﺎـﻘﻟا ½ـﺟ'$vو ن'ﻧﺎـﻘﻟا مﺎـﻣأ نووﺎــــــــــــــ8&ﻣ ،ًﻻﺎـﺟرو ًءﺎــــــــــــــ8ﻧ ،eL9:ا'$ﻟا ﻊL$ﺟ •
 ﻊﻣ ﺔLﻧ'ﻧﺎﻘﻟا تﺎــ8ــﺳs$ﻟا ﻰﻟإ ل'ــﺻ'ﻟا ﻲﻓ ﺔ(وﺎــ8&ﻣ ﺔLﻧﺎkﻣإ ﺔﻟو.ﻟا nﻬﻟ e$ــ@ﺗو ،ن'ﻧﺎﻘﻟا eﻣ عﺎﻔ&ﻧﻻاو ،ﺔ(وﺎــ8&$ﻟا
 .ﺔﻠﻣﺎﻌ$ﻟا ﻲﻓ ةاوﺎ8$ﻟا
 e$ـ@&ﺗ نأ ½oK .ن'ﻧﺎﻘﻟا ½ﺟ'$, بﺎﻘﻌﻟا ½ﺟ'&ـ8ﺗ ﺔ$(Jﺟ »LL$&ﻟا رﺎ3&ﻋاو ؛ةأJ$ﻟا .ـﺿ »LL$&ﻟا لﺎkـﺷأ ﻊL$ﺟ Jmﺣ •
 ﺞﻟﺎﻌﺗو ﻞ$ﻌﻟا وأ جاو»ﻟا ﻞiﻣ ﺔ9Lﻌﻣ تﻻﺎoﻣ ﻰﻠﻋ ﺎـــــــ@Kأ »xJﺗ ًﺎﻣﺎkﺣأ eLـــــــ89oﻟا eLﺑ ةاوﺎـــــــ8$ﻟاو »LL$&ﻟا م.ﻋ د'9ﺑ
 .nLﻠﻌ&ﻟاو ،مﻼﻋﻹا ﻞﺋﺎﺳو ﻲﻓ ةأJ$ﻠﻟ ﺔL$9ﻟا ةر'ﻟا
 ةأJ$ﻟا eLk$ﺗ .Lﻛﺄ&ﻟ ﺔLﺑﺎoKإ تاءاJﺟإ e$ــ@&ﺗ ﺔ&ﻗsﻣ JLﺑا.ﺗ ذﺎﺗاو تﺎــﺳﺎLــﺳ ﻊــﺿو ﻰﻠﻋ ﺔ3ﻗﺎﻌ&$ﻟا تﺎﻣ'k%ﻟا ﻞ$ﻌﺗ •
 .ﺔﻠ8ﻟا تﻻﺎoﻣ ﻊL$ﺟ ﻲﻓ eL89oﻟا eLﺑ ﺔﻧزا'&$ﻟا ﺔ(ر.9oﻟا ﺔxرﺎS$ﻟا ،sﻓﺎr&ﻟاو ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا :ًﺎLﺳﺎLﺳ
 ﺔKTLﻔ9&ﻟاو ﺔLﻌ(JــS&ﻟا تﺎــ8ــﺳs$ﻟاو تﺎÀLﻬﻟا ﻊL$ﺟ ﻲﻓ ءﺎــ89ﻠﻟ ﻰﻧدﻷا .%ﻟا ﻲﻓ %04 ــﺣ Lــﺗ نأ ﻲﻐ39ﯾ
 .(%05/05) ةاوﺎ8$ﻟا Lﻘ%ﺗ ف.ﻬvو ر.9oﻟا سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ ءﺎﻗﻹاو ﻲﻠkLﻬﻟا »LL$&ﻟا ﺔoﻟﺎﻌﻣ ﻞﺟأ eﻣ ،ﺔLﻠLi$&ﻟاو
 اTﻫو .ر'&ـــــــﺳ.ﻟا ﻲﻓ C»ﻣJﻟا ل'ﻟ.$ﻟا رﺎ3&ﻋﻻا eLﻌ, Tﺧﻷا ﻊﻣ Éﻧs$ﻟاو JxT$ُﻟا ﻎLـــــــﺻ ﻰﻠﻋ ﻞ$&ـــــــSﺗ ﺔﻐﻟ ما.&ـــــــﺳا •
 .ﺑﻻو .ًا.ﯾﺎ%ﻣ ًﺎﻌﺟJﻣ .ُﻌَﺗ nﻟ JxT$ﻟا ﺔﻐLــــﻓ .راودﻷاو ﺔLﻔLÇ'ﻟا بﺎﻘﻟﻸﻟ ،ﺔﻐﻠﻟا ةر.9ﺟ ﺔ9oﻟ ﻪ, م'ﻘﺗ نأ ½oK ﻞ$ﻌﻟا
 ﻲx ."ةﺎL%ﻟا ﻲﻓ %ﻟا" ﻲـ8ﻧ'&ﻟا لﺎi$ﻟا .JLـ8ﻔ&ﻟا ﻲﻓ ء'ـﺳ Cأ ﻊ9$ﻟ ﺔـ@ﻣﺎﻏ JLﻏو ﺔﻘLﻗدو ﺔ%ـﺿاو ﺔﻐﻟ ما.&ـﺳا eﻣ
 .JL8ﻔ&ﻟا ء'ﺳ ﺦﻓ ﻲﻓ ع'ﻗ'ﻟا n&ﯾ ﻻ
 ﻞi$ُﺗ نﺄ, ﺎﻬ9ﻣ ﻊﻗ'&ﺗو ،صﺎﻟا لﺎo$ﻟا ﻰﻟإ ةأJ$ﻟا ﻲـــــــــــﻘﺗ ﻲ&ﻟا) ﺔـــــــــــﺻﺎﻟا/ﺔﻣﺎﻌﻟا ة'oﻔﻟا ﻪﺟا'ﺗ ﺔـــــــــــﺻﺎﺧ مﺎkﺣأ •
 لﺎkــــﺷأ ﻞx ﺔoﻟﺎﻌ$, ﺢ$ــــ8ﺗ ﻲ&ﻟا ﺔ(وﺎــــ8&$ﻟا مﺎkﺣﻷا تاذ ،ةاوﺎــــ8$ﻟا ةJــــﺳأ ﺔL9ﺑ دﺎ$&ﻋا .(ﺎﻬﻠﺧاد سوؤJ$ﻟا ﺔLﻌــــﺿو
 .ﺔ(Jﺳﻷا ةﺎL%ﻟاو ﻞ$ﻌﻟا eLﺑ ﻊ$oﻟا ﺢ$8ﺗو ،صﺎﻟاو مﺎﻌﻟا eLﺋﺎ@ﻔﻟا ﻲﻓ »LL$&ﻟا
 ق'ﻘﺣ ﺔKﺎ$%ﻟ ﺔLﻟو.ﻟا Lﺛا'$ﻟاو تﺎLﻗﺎﻔﺗﻼﻟ ًﺎﻘﻓو ﻞ$ﻌﻟاو »LL$&ﻟا لﺎkـﺷأ ﻊL$ﺟ ﺔ%ﻓﺎk$ﻟ ﺔ(ر.9oﻟا ةاوﺎـ8$ﻟا ﺔ9oﻟ ءﺎـSﻧإ •
 نأ ﺎ$x .ﺔﻟو.ﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎـــــﺳﺎLـــــ8ﻟا ﺔ3ﻗاJﻣو .ـــــﺻر ﺎﻬLﻠﻋو ،مﺎm9ﻟا eﻋ ﺔﻠﻘ&ـــــ8ﻣ ﺔ9oﻠﻟا ﻩTﻫ ن'rﺗ نأ ﻲﻐ39(و .ةأJ$ﻟا
 ﺎﻬﻣﺎoــ8ﻧا eﻣ .ﻛﺄ&ﻠﻟ ﺔ$ﺋﺎﻘﻟا تﺎﻌ(JــS&ﻟا ﺔــﺳاردو ،تﺎﻌ(JــS&ﻟاو eLﻧا'ﻘﻟا حاJ&ﻗا لﻼﺧ eﻣ ﻲﻋ'ﻟا JــSﻧ ﻲﻓ ًارود ﺎﻬﯾ.ﻟ
 .ءﺎ89ﻟا ق'ﻘﺣ ﺔKﺎ$%ﻟ ،ﺔLﻟو.ﻟا تﺎLﻗﺎﻔﺗﻻا ﻊﻣ
 
 :ﻲﺑﺎ`4ﻧﻻا مﺎ5ﻟا ،ﻞ@ﻌﻟاو ﻞZH4ﻟا ،ﺔZﺋﺎﻘﻟاو ﺔR6Zﻔ54ﻟاو ﺔZﻌ'>H4ﻟا - #&ﻘﻟا ﻞZﻫ -2
 .ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻا ﺔﻟا.ﻌﻟا دﺎ3ﻣو ﻲﻟو.ﻟا نﺎ8ﻧﻹا ق'ﻘﺣ ن'ﻧﺎﻗو ،ﺔLﻟو.ﻟا Lﺛا'$ﻟاو تﺎLﻗﺎﻔﺗﻻا ﻲﻫ تﺎﻌ(JS&ﻠﻟ ﺔL8LﺋJﻟا ردﺎ$ﻟا •
 .Éﯾ.%ﻟا ﻲﻧ.$ﻟا ن'ﻧﺎﻘﻟا ﻊ3&ﯾ ﺔLSﻟا لا'ﺣﻷا ن'ﻧﺎﻗ •
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 ﺔLــﺳﺎLــ8ﻟا ةﺎL%ﻟا ﻲﻓ Cر'ــ8ﻟا Loﻠﻟ مﺎ&ﻟا دﺎL%ﻟا ﺔﻟو.ﻟا e$ــ@ﺗو ،ﺔLﺋﺎــ@ﻘﻟاو ﺔKTLﻔ9&ﻟاو ﺔLﻌ(JــS&ﻟا تﺎﻠــ8ﻟا ﻞــﻓ •
 .ﺎﻬ3ﻧا'ﺟ ﻒﻠ&$,
 ﻞﻛﺎLﻫ ﻲﻓ eLــــ89oﻟا eLﺑ ةاوﺎــــ8$ﻟا أ.3ﻣو ةأJ$ﻟا ﺔxرﺎــــSﻣ نﺎ$ــــ@ﻟ eLــــ89oﻟا eLﺑ ــــ%ﻟﺎx ﺔLﺑﺎoKإ JLﺑا.&ﻟ مﺎkﺣأ •
 .ﺔLﻠ%$ﻟا ةرادﻹا تﺎﻣ'kﺣو ﺔL9:'ﻟا ﺔ(رادﻹا تﺎÀLﻬﻟا uﻟTxو ،ﺔKTLﻔ9&ﻟاو ﺔLﺋﺎ@ﻘﻟاو ﺔLﻌ(JS&ﻟا تﺎﻠ8ﻟا :'ﻘﻟا
 .ﺿ ﻒ9ﻌﻟا uﻟذ ﻲﻓ ﺎ$, ،ماJﺟﻹا لﺎkﺷأ ﻞx ﺔvرﺎ%ﻣو ﻲﺋﺎ9oﻟا ن'ﻧﺎﻘﻟاو ،ﺔ%ﻟاو ،nLﻠﻌ&ﻟا تﻻﺎoﻣ ﻲﻓ سﺎLﻗ مﺎkﺣأ •
 .ةأJ$ﻟا
 
 :ﺔZﻓﺎﻘwﻟاو ﺔRدﺎ_4ﻗﻻاو ﺔZﻋﺎ@4ﺟﻻاو ﺔZﺳﺎZ,ﻟاو ﺔZﻧ3@ﻟا ق&ﻘEﻟا -3
 ق'ﻘﺣ تﺎLﻟآ لﻼﺧ eﻣ ﺎﻬ$Lm9ﺗ n&(و ﺔLﻓﺎﻘiﻟاو ﺔKدﺎــــ&ﻗﻻاو ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻاو ﺔLــــﺳﺎLــــ8ﻟاو ﺔLﻧ.$ﻟا ق'ﻘ%ﻟا لﺎoﻣ ﻲﻓ JLﺑا.&ﻟا م»&ﻠﺗ
 :ﻞ$Sﺗ ﻲﻫو . WADECوا.L8ﻟا ﺔLﻗﺎﻔﺗﺎx ﺔL$Lﻠﻗﻹاو ﺔLﻟو.ﻟا ةأJ$ﻟا
 .ﺔﻣﺎﻌﻟاو ﺔﺻﺎﻟا ةﺎL%ﻟا ﻲﻓ ةأJ$ﻟا .ﺿ ﻒ9ﻌﻟا لﺎkﺷأ ﻊL$ﺟ Jmﺣ •
 .ﻲ89oﻟا لﻼﻐ&ﺳﻻاو C.8oﻟا ءاTﯾﻹاو ﻲ89oﻟا ﻒ9ﻌﻟا .ﺿ ﺔﺻﺎﺧ ﺔKﺎ$ﺣ •
 .ثاJL$ﻟاو /ضرﻷا/ uﻠ$&ﻟاو ﻞ$ﻌﻟاو nLﻠﻌ&ﻟا ﻲﻓ %ﻟا •
 eﻋ ﻞﻘﺗ ﻻ ﻲﻌ(JـS&ﻟا zﻠo$ﻟا ﻲﻓ ﺔLﺋﺎـ89ﻟا ﺎﺗ'rﻟﺎ, ما»&ﻟﻻا ﻰﻟإ ﺔﻓﺎـﺿﻹﺎ, ،ءﺎـ89ﻠﻟ ﺔLـﺳﺎLـ8ﻟا ﺔxرﺎـS$ﻟﺎ, مﺎﻌﻟا ما»&ﻟﻻا •
 .تﺎ('&8$ﻟا ﻊL$ﺟ ﻰﻠﻋ ﺔﺳﺎL8ﻟا ﻲﻓ ءﺎ89ﻠﻟ ﺔ(وﺎ8&$ﻟا ﺔxرﺎS$ﻠﻟ ًﻻ'ﺻو %12
 ءﺎــــــ89ﻟا eﻣ eL9:ا'$ﻟا ﻊL$ﺟ لﺎﻔ:ﻷ ﺔ9:ا'$ﻟا ق'ﻘﺣو ﺔ(ر'ــــــ8ﻟا ﺔLــــــ89oﻟا ﻰﻠﻋ ل'ــــــ%ﻟا ﺣ ر'&ــــــﺳ.ﻟا e$ــــــ@K •
 .لﺎﺟJﻟاو
 .CJﺳﻷا ﻒ9ﻌﻟا ﺎ$Lﺳﻻ ،ﻒ9ﻌﻟا لﺎkﺷأ eﻣ ﻞkﺷ ﻞx eﻣ ﺔKﺎ$%ﻟا ﺣ لﺎﻔ:ﻷاو تﻼﻔﻠﻟ ر'&ﺳ.ﻟا e$@K •
 ًﻼﺟر ــﺷ Cأ ﻊــ@K نأ »LoK ﻻو ،ﺔ$(Jﺟ ﺔKأ ﻰﻠﻋ ﺔv'ﻘﻌx ما.ﻋﻹا Jmﺣو ،ةﺎL%ﻟا ﻲﻓ %ﻟا ر'&ــﺳ.ﻟا e$ــ@K •
 uﻟذ ﻲﻓ ﺎ$, ًﺎLﻠx ½ﯾTﻌ&ﻟا Jmﺣ ﻰﻠﻋ ح'ـــــــﺿوو ﺔﻗ.ﺑ 9(و ،ﺔﻠﻣﺎﻌ$ﻟا ء'ـــــــﺳ لﺎkـــــــﺷأ eﻣ ﻞkـــــــﺷ Cﻷ ةأJﻣا مأ نﺎﻛ
 ن'ﻧﺎﻘﻟا ½ﻗﺎﻌK نأو ؛ﺔ9Lﻬ$ﻟا وأ ﺔLﻧﺎـ8ﻧﻹا JLﻏ وأ ﺔLـﺳﺎﻘﻟا ﺔﻠﻣﺎﻌ$ﻟا بوJـﺿ eﻣ ﻩJLﻏو ،ًﺎ3ﯾTﻌﺗ .ﻌK CTﻟا بﺎـ&ﻏﻻا
 .nﺋاJoﻟا ﻩTﻫ ﻰﻠﻋ
 تار.ﻘﻟا ءﺎ9vو ،ﻞ$ﻌﻟاو nLﻠﻌ&ﻟا صJﻓ ،Jــﺳﻷا تﺎvرو تﻼLﻌ$ﻟا وأ تاJLﻘﻔﻟﺎx تﺎﻔﻌــ@&ــ8$ﻟا ءﺎــ89ﻠﻟ ر'&ــﺳ.ﻟا e$ــ@K •
 تاذ ﺔﻠﻣﺎـــSﻟا eLk$&ﻟا تﺎـــﺳﺎLـــﺳ تﺎﻣ'k%ﻟا .$&ﻌﺗ ،ضJﻐﻟا اTﻬﻟ .eﻬﻟ ﺔ(روJـــ@ﻟا ﺔKﺎ$%ﻟا JLﻓ'ﺗو ،تارﺎﻬ$ﻟا ﺔL$9ﺗو
 .ﺔﻠﻟا
 .تار.ﻘﻟاو تارﺎﻬ$ﻟا J('ﺗو ،ﻞ$ﻌﻟاو nLﻠﻌ&ﻟا صJﻓ ﺔــﺻﺎﻟا تﺎﺟﺎL&ﺣﻻا بﺎ%ــﺻأ eﻣ ءﺎــ89ﻟاو لﺎﺟJﻠﻟ ﺔﻟو.ﻟا ﻞﻔrﺗ •
 .ﻊ$&o$ﻟا ﻲﻓ ﻞﻣﺎrﻟا nﻬﺟﺎﻣ.ﻧا ﻞLﻬ8ﺗو ،nﻬﻟ مزﻼﻟا nﻋ.ﻟاو ﺔKﺎ$%ﻟا JLﻓ'ﺗ ﻰﻠﻋ ﻞ$ﻌﻟاو
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 32ﺎ(ر'ﺳ ﻲﻓ ﺔﻌﻣﺎoﻟا ﺔL9:'ﻟا ﺔﻠ&rﻠﻟ ﻲﻠﺧا.ﻟا مﺎm9ﻟا :ر3_@ﻟا
 
  ﺔL9:'ﻟا تﺎﻧ'k$ﻟا ﻊL$ﺟ مJ&%ﺗ ،ﺔﻣﺎﺗ ةدﺎLﺳ تاذ ﺔLﺑﺎLﻧ ﺔL:اJﻘ$Kد ﺔ(ر'ﻬ$ﺟ ﻞ3ﻘ&8$ﻟا ﺔ(ر'ﺳ .1
 .ًﺎﻌL$ﺟ تﺎﻠ8ﻟا ر.ﻣ ½ﻌSﻟاو .2
 .eL9:ا'$ﻠﻟ ﺔLﺳﺎL8ﻟاو ﺔLﻓﺎﻘiﻟاو ﺔ(Jrﻔﻟا ﺔKد.ﻌ&ﻟا Jﻘﺗ ﻞ3ﻘ&8$ﻟا ﺔ(ر'ﺳ .3
 ﺔﻠـﺳو ،لدﺎﻋ ﻞkـS, ﺎﻬﻋز'ﺗو (ﺔKTLﻔ9&ﻟاو ﺔLﺋﺎـ@ﻘﻟاو ﺔLﻌ(JـS&ﻟا) ثﻼiﻟا تﺎﻠـ8ﻟا eLﺑ ﻞـﻔﺗ ﻞ3ﻘ&ـ8$ﻟا ﺔ(ر'ـﺳ .4
 .ﺎLﻠﻌﻟا ﺔﻠ8ﻟا ﻲﻫ ن'ﻧﺎﻘﻟا
 وأ ﺔﻔﺋﺎﻟا وأ ½ﻫT$ﻟا وأ eﯾ.ﻟا eﻋ Jm9ﻟا ﻐ, ،nﻬﺗﺎ3ﺟاوو eL9:ا'$ﻟا ق'ﻘﺣ ن'ــــــــﺗ ﻞ3ﻘ&ــــــــ8$ﻟا ﺔ(ر'ــــــــﺳ .5
 .ﺔ9:ا'$ﻟا ﺔﻟود ﺎﻫرﺎ3&ﻋﺎ, ،ةوJiﻟا وأ z9oﻟا وأ قJﻌﻟا
 .ﺔﻠ8ﻠﻟ ﻲ$ﻠ8ﻟا لوا.&ﻟا أ.3ﻣ ﻰﻠﻋ ﻲ:اJﻘ$K.ﻟا ﻲﺳﺎL8ﻟا ﺎﻬﻣﺎmﻧ م'ﻘK ﻞ3ﻘ&8$ﻟا ﺔ(ر'ﺳ .6
 .ﺔLﻧﺎ$ﻟJ3ﻟا ﺔ(ر'&ﺳ.ﻟا ﺔLﻋJSﻟا ﻓو تاراJﻘﻟاو eLﻧا'ﻘﻟا ﻊL$ﺟ ﺎﻬLﻓ ر.ﺗ ﻞ3ﻘ&8$ﻟا ﺔ(ر'ﺳ .7
 نﺄــSﻟا ﻲﻓ ﻞﺧ.&ﯾ ﻻو ،e:'ﻟا ةدﺎLــﺳو دو.ﺣ ﻰﻠﻋ Óﺎﻔ%ﻟا ﺔLــﺳﺎــﺳﻷا ﻪ&$ﻬﻣ ﻲ9:'ﻟا ﺎﻬــSLﺟ ﻞ3ﻘ&ــ8$ﻟا ﺔ(ر'ــﺳ .8
 .ٌﺎﺗﺎ&ﺑ ﻲﺳﺎL8ﻟا
 تﺎK.ﻠ3ﻟا zﻟﺎoﻣ بﺎ&ﻧا ﺣ e$ـــــ@K ﻲ:اJﻘ$Kد ﻲـــــﺳﺎLـــــﺳ مﺎmﻧ رﺎ:إ ﻲﻓ أ»o&ﺗ ﻻ ة.ﺣو ﻞ3ﻘ&ـــــ8$ﻟا ﺔ(ر'ـــــﺳ .9
 Cر'8ﻟا ﻲ9:'ﻟا باJ&ﻟا ة.ﺣو ﻰﻠﻋ ة.xs$ﻟاو ،تﺎmﻓﺎ%$ﻟا تﺎLﺣﻼﺻ ﻊLﺳ'ﺗو ،ﺎﻬﺋﺎﺳؤرو
 nﻫا'ﻗو ﺔLﻓﺎﻘiﻟاو ﺔ(Jrﻔﻟا nﻬﺗارﺎLﺗو nﻬﻗاJﻋأو nﻬ3ﻫاTﻣو nﻬﻔﺋا':و nﻬﻧﺎKدأ ﻊL$o, eL(ر'ـــ8ﻟا ﻞrﻟ ﻞ3ﻘ&ـــ8$ﻟا ﺔ(ر'ـــﺳ .01
 .ﺔLﺳﺎL8ﻟا
 ﺔLﻣﻼــــﺳﻹا لو.ﻟا ﻊﻣ ﺎﻬﺗﺎﻗﻼﻋ ﺔLــــﺻ'ــــﺧ .xsﺗ ،JL3rﻟا ﻲvJﻌﻟا e:'ﻟا eﻣ أ»o&ﯾ ﻻ ًاء»ﺟ ﻞ3ﻘ&ــــ8$ﻟا ﺔ(ر'ــــﺳ .11
 .nﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ مﻼ8ﻠﻟ ﺔ3%$ﻟا لو.ﻟاو
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 42ﺎ(ر'ﺳ ﻲﻓ را'%ﻠﻟ 'ﻠﺳوأ ﺔﻋ'$o$ﻟ ﺔLﺳﺎﺳﻷا ﺔ(ر'&ﺳ.ﻟا دﺎ3$ﻟا :ر3_@ﻟا
  
 :ﺔ(ر'8ﻟا ﻲﻓ را'%ﻟا 'ﻠﺳوأ ﺔﻋ'$o$ﻟ ﺔLﺳﺎﺳﻻا ﺔ(ر'&ﺳ.ﻟا دﺎ3$ﻟا
 
 .ﺎﻬﺗدﺎLﺳو ﺔ(ر'8ﻟا ﻲﺿارﻷا ة.ﺣو أ.3ﻣ ﻰﻠﻋ .Lﻛﺄ&ﻟا :لوﻷا أ.3$ﻟا
 .Cوﺎ8&ﻟﺎvو ﻊL$oﻠﻟ ﺔLﻧﺎ8ﻧﻹا ﺔﻣاJrﻟاو ﺔ9:ا'$ﻟا :ﻲﻧﺎiﻟا أ.3$ﻟا
 .فJ&ﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ JLﻏو ﺔ(وﺎ8&$ﻟا تﺎ3ﺟا'ﻟاو ق'ﻘ%ﻟا eﻣ رﺎ:إ ﻲﻫ ﺔ9:ا'$ﻟا v
 .ر'&ﺳ.ﻟا ﻲﻓ ﻪLﻠﻋ ًﺎﺻ'9ﻣ ﺔ9:ا'$ﻟا م'ﻬﻔﻣ ن'kK نأ ½oK v
 .z9oﻟا وأ ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻا ﺔﻧﺎk$ﻟا وأ قJﻌﻟا وأ eﯾ.ﻟا eﻋ Jm9ﻟا ﻐ, eL9:ا'$ﻟا eLﺑ ةاوﺎ8$ﻟا ﻰﻠﻋ ﺔ9:ا'$ﻟا م'ﻘﺗ v
 »LL$&ﻟا لﺎkــــﺷأ ﻞx ﺔ%ﻓﺎkﻣو ةأJ$ﻟاو ﻞﺟJﻟا eLﺑ ةاوﺎــــ8$ﻟا ر'&ــــﺳ.ﻟا e$ــــ@K نأ م»ﻠ&ــــ8K ﺔ9:ا'$ﻟا أ.3ﻣ »(»ﻌﺗ نا ﺎ$ﻛ v
 .ةأJ$ﻟا .ﺿ
 .ﺔﻟو.ﻟا مﺎﻣأ eLﺑ داJﻓﻷا eLﺑ تﺎﻗﻼﻌﻟا رﺎ:إ ﺔ9:ا'$ﻟا ﻞkSﺗ v
 uﻟذ ﻲﻓ ﺎ$, ) ﺔﻣﺎﻌﻟا ةﺎL%ﻟا ﻲﻓ ﺔxرﺎــــS$ﻟا J:ﺎــــSﺗ ﻰﻠﻋ C'9ﺗو ﺔﻟو.ﻟا ﻰﻟإ ءﺎ$&ﻧﻻﺎ, ر'ﻌــــﺷ ﻰﻟإ ﺔ9:ا'$ﻟا .9&ــــ8ﺗ v
 .( eL9:ا'$ﻟا eLﺑ ﺔ(وﺎ8&$ﻟا ﺔLﺳﺎL8ﻟا ق'ﻘ%ﻟا سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ م'ﻘﺗ نأ ½oK ﻲ&ﻟا ﺔLﺳﺎL8ﻟا ﺔxرﺎS$ﻟا
 .ﺔKﺎ$%ﻠﻟ ﺔﻌﺿﺎﺧ eL9:ا'$ﻟا ق'ﻘﺣ ﺔﻓﺎx ن'rﺗ ÉLﺣ ،ن'ﻧﺎﻘﻟا nkﺣ ﻰﻠﻋ ﺔ9:ا'$ﻟا .$&ﻌﺗ v
 ماJ&ﺣﻻو nﻬﺗ.ﺣ'ﻟ سﺎــــــﺳﻷا ﻞkــــــSﺗو nﻫ.ﺋﺎﻘﻋو nﻬ3ﻫاTﻣو nﻬﺗﺎﻧﺎKد فﻼ&ﺧا ﻰﻠﻋ eL9:ا'$ﻟا ﺔL9:'ﻟا ﺔ(Jــــــ%ﻟا .ﺣ'ﺗ v
 ق'ﻘ%ﻟا ﻲﻓ نووﺎــــ8&ﻣ – تﺎﻋﺎ$ﺟو ًاداJﻓأ – ن'9:ا'$ﻟاو.nﻬ9ﻣ ﺔﻋﺎ$ﺟ ﻞrﻟ ﺔL9ﺛﻻاو ﺔLﻓﺎﻘiﻟاو ﺔL9ﯾ.ﻟا تﺎLــــﺻ'ــــﻟا
 ﺔL9:'ﻟا ﺔ('ﻬﻟا تﺎﻣ'ﻘ$, uــــــ8$&ﻟاو لدﺎ3&$ﻟا ماJ&ﺣﻻا ة.ﻋﺎﻗ ﻰﻠﻋ تﺎLــــــﺻ'ــــــﻟا ﻩTﻫ eﻋ JL3ﻌ&ﻟا ﻲﻓو تﺎ3ﺟا'ﻟاو
 .ﺔﻌﻣﺎoﻟا
 .تﺎﻧ'k$ﻟا eLﺑ لدﺎ3&$ﻟا ماJ&ﺣﻻاو كJ&S$ﻟا Lﻌﻟا :Éﻟﺎiﻟا أ.3$ﻟا
 ن'kﻣ وا eﯾد ﻞx ﻞﻫﻸﻓ ،ع'9&ﻟﺎ, فاJ&ﻋﻻا ﺞﺋﺎ&ﻧ eﻣ ﺔ(روJــــــــــــﺿ ﺔoL&ﻧ ﺎ$ﻫ لدﺎ3&$ﻟا ماJ&ﺣﻻاو كJ&ــــــــــــS$ﻟا Lﻌﻟا v
 ﺔﻣJﺣ Þﻔﺣ ﻰﻠﻋ ًﺎــــ(Jﺣو ﺔLــــﺻ'ــــﻟا ﻩTﻬﻟ ًﺎLﻋاJﻣ ًﺎﻌL$ﺟ نﺎKدﻷا ﻞﻫا ك'ﻠــــﺳ ن'kK نأ ½ﻠ&(و nﻬ&Lــــﺻ'ــــﺧ
 .ﺎﻬﺑﺎ%ﺻأ
 eLﺑ ﺔLﻧﺎـــ8ﻧﻻا تﺎﻗﻼﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺎ3ﻠـــﺳ Jﺛsﯾ نأ ز'oK ﻻ ﺎﻬ&ﻘLﻘﺣو nﻬﺗ.Lﻘﻋ ﺔ%ـــ, ½ﻫTﻣ وا eﯾد ﻞx عﺎ3ﺗأ نﺎ$Kإ نإ v
 .ت'ﻘ$ﻣ ½ﻌﺗ ﻰﻟإ Cدsﯾ ﻻو سﺎ9ﻟا
 ﺔL9ﯾ.ﻟا تا.ﻘ&ﻌ$ﻟا ﺔ(Jﺣ :ﻊ,اJﻟا أ.3$ﻟا
 ﺔ(ر'&ــﺳ.ﻟا Å,ا'ــ@ﻟا ½ــ8ﺣ ﻪﺗا.ﻘ&ﻌ$ﻟ ًﺎﻘﻓو ﻪ&ﻧﺎKد ﺔــﺳرﺎ$ﻣ eﻣ ﻪ9kّ$K e:ا'ﻣ ﻞrﻟ ﺔLــــﺷ ﺔ(Jﺣ ﻲ9ﯾ.ﻟا .ﻘ&ﻌ$ﻟا نإ v
 .ن'ﻧﺎﻘﻟاو
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 Å,ا'ــــــ@ﻟا ½ــــــ8ﺣ uﻟذ eﻋ JL3ﻌ&ﻟا ﺣو ة.Lﻘﻌﻟا رﺎL&ﺧا ﺣ uﻟذ ﻲﻓ ﺎ$, .ﻘ&ﻌ$ﻟاو JL$ــــــ@ﻟا ﺔ(Jﺣ ﺔﻟو.ﻟا e$ــــــ@ﺗ v
 .ن'ﻧﺎﻘﻟاو ﺔ(ر'&ﺳ.ﻟا
 .ن'ﻧﺎﻘﻟا ﺎﻬﻔ(Jﻌﺗ د.%K ﺔ(رﺎ3&ﻋا ﺔLﺷ ةد'ﺟ'$ﻟا ﻒﺋا'ﻠﻟ v
 JL3ﻌ&ﻟاو CأJﻟا ﺔ(Jﺣ :zﻣﺎﻟا أ.3$ﻟا
 ﺔﻧ'$ـ@ﻣو ر'&ـﺳ.ﻟا ﻲﻓ ﺔﻟ'ﻔkﻣ -ﻪ&ﻓﺎﻘﺛو ﻪ&L9ﺛÈو Jﺧﻵا .ﻘ&ﻌ$, سﺎـ8$ﻟا نود – ﻲ$ﻠـ8ﻟا JL3ﻌ&ﻟاو Jrﻔﻟاو CأJﻟا ﺔ(Jﺣ v
 .ن'ﻧﺎﻘﻟا ة'ﻘ,
 .تﺎ(J%ﻟا ﻩTﻫ .ﺿ ﺔﻘ38ﻣ ﺔ,ﺎﻗر Cﺄ, مﺎLﻘﻟا ز'oK ﻻ v
 .ةTﻓﺎ9ﻟا eLﻧا'ﻘﻟا ½8%, تﺎﻣ'ﻠﻌ$ﻟاو مﻼﻋﻻا ﻞﺋﺎﺳو ﻰﻟإ ل'ﺻ'ﻟا ﻲﻓ %ﻟا ﺔﻟو.ﻟا e$@ﺗ v
 .ﺔLﻟو.ﻟا Lﺛا'$ﻟاو نﺎ8ﻧﻹا ق'ﻘﺣ ﻲﻋاJﯾ ﺎ$, ﺔﻧ'$@ﻣ ﻲ$ﻠﻌﻟا É%3ﻟا ﺔ(Jﺣو ﺔL$Kدﺎﻛﻷا تﺎ(J%ﻟا v
 .نﺄSﻟا اTﻬﺑ ﺔﻟو.ﻟا ﺎﻫر.ﺗ eLﻧا'ﻘ, ةد.%ﻣو ر'&ﺳ.ﻟا ﻲﻓ ﺔﻟ'ﻔkﻣ eLL$ﻠ8ﻟا Jﻫﺎm&ﻟاو ﻊ$o&ﻟا ﺔ(Jﺣ v
 ﺎﻫر.ـﺗ eLﻧا'ﻘﻟ ﻊـ@ﺗو ر'&ـﺳ.ﻟا ﻲﻓ ﺔﻟ'ﻔkﻣ ﺔLﻋﺎ$&ﺟاو ﺔLـﺳﺎLـﺳ با»ﺣأو تﺎـ8ـﺳsﻣو تﺎﻌ$oﺗ ﻰﻟإ بﺎـ8&ﻧﻻا ﺔ(Jﺣ v
 .نﺄSﻟا اTﻬﺑ ﺔﻟو.ﻟا
 ﻒ9ﻌﻟا ﻓرو ﻊL$oﻠﻟ ﺔﻣﻼ8ﻟاو eﻣﻷا :سدﺎ8ﻟا أ.3$ﻟا
 .ﺎﻬﺗﺎ8ﺳsﻣو ﺔﻟو.ﻟا ﺔLﻟوs8ﻣ nﻬ9ﻣأو eL9:ا'$ﻟا ةﺎLﺣ ﺔﻣﻼﺳ v
 .ﺔLﻋﺎ$&ﺟا وأ ﺔKدﺎ&ﻗا وأ ﺔLﺳﺎLﺳ ½ﻟﺎﻣ Lﻘ%&ﻟ ًﺔﻠLﺳ'x ﻪﻟﺎkﺷأ ﻞk, ﻒ9ﻌﻟا ﻓر v
 .ﻲﻧ.$ﻟا ﻊ$&o$ﻟا تﺎ8ﺳsﻣو eL9:ا'$ﻟاو ﺔﻟو.ﻟا eLﺑ ﺔLxرﺎSﺗ ﺔLﻟوs8ﻣ ﻒ9ﻋﻼﻟا ﺔﻓﺎﻘﺛ »(»ﻌﺗ v
 .أ.3$ﻟا اTﻫ TLﻔ9ﺗ نﺎ$@ﻟ تاءاJﺟﻹاو eLﻧا'ﻘﻟا ﺔﻋ'$oﻣ را.ﺻﺈ, ﺔﻟو.ﻟا م'ﻘﺗ v
 ﻲﻗJﻌﻟاو ﻲ9ﺛﻻاو ﻲ9ﯾ.ﻟا ع'9&ﻟا :ﻊ,ﺎ8ﻟا أ.3$ﻟا
 .ﻲ9:'ﻟا ﺞL89ﻠﻟ ًﺎﻧ'kﻣ J3&ﻌﺗ ﺎ(ر'ﺳ ﻲﻓ تﺎﻓﺎﻘiﻟاو تﺎL9ﺛﻹاو تﺎﻧﺎK.ﻟا ﻊL$ﺟ نﺎ, راJﻗﻻا v
 .C'ﻐﻠﻟاو ﻲﻓﺎﻘiﻟاو ﻲ9ﯾ.ﻟا ع'9&ﻟا ﻰﻠﻋ Óﺎﻔ%ﻟا v
 .ﺔ(ر'8ﻟا ﻲﺿارﻷا ة.ﺣو أ.3$ﻟو ﺔ9:ا'$ﻟا ﻲﻓ ةاوﺎ8$ﻟا أ.3$ﻟ ًا»(»ﻌﺗ أ.3$ﻟا اTﻫ J3&ﻌK v
 صJﻔﻟا sﻓﺎrﺗو ﻞ$ﻌﻟا ق'ﻘﺣ :eﻣﺎiﻟا أ.3$ﻟا
 ﺣو ﻞـﻘ9&ﻟا ﺔ(ـJﺣو eﻬ$ﻟاو لﺎ$ـﻋﻻا ﻲﻓ ةدﺎ(ـJﻟاو ﻒﺋﺎـÇ'ﻟا ﻞـﻐــــــــــــــﺷ ﻲﻓ ةاوﺎــــــــــــــ8ﻣ ن'ﻧﺎـﻘﻟا ﻲﻓ ﺎـﻬL9:ا'$ﻟ ﺔـﻟو.ـﻟا ﻞـﻔrﺗ v
 JLـ8ﻟا e$ـ@K CTﻟاو ﻲﻘ:ﺎ9$ﻟا ÅL&ﻟا ةﺎﻋاJﻣ ﻊﻣ ﺔﻋوJـS$ﻟا قJﻟا ﺔﻓﺎk, ﻞ$ﻌﻟاو ﺔL%ـﻟا ﺔKﺎﻋJﻟا ﻰﻠﻋ ل'ـ%ﻟا
 ﻲﻋﺎ$&ﺟﻻا ﻩﺎﻓJﻟاو ﺔKدﺎ&ﻗﻻا ﺔKﺎﻔrﻟا Lﻘ%ﺗ '%ﻧ
 وأ nﻬ89ﺟ وا nﻬﺗ.Lﻘﻋ وأ nﻬ9ﯾد ½38, ق'ﻘ%ﻟا eﻣ ﺎﻫJLﻏ وأ ر'ﻣﻻا ﻩTﻫ ﻲﻓ :ﺎ9$ﻟاو e:'ﻟا ءﺎ9ﺑأ eLﺑ »LL$ﺗ Cأو v
 .ﺔ9:ا'$ﻟا م'ﻬﻔﻣ ﻊﻣ ضرﺎﻌ&(و ةاوﺎ8$ﻟا ﻲﻓ %ﻟا ﻗﺎ9(و ض'ﻓJﻣ nﻬﻘ:ﺎ9ﻣ وأ ﺔLﻧ.3ﻟا nﻬﺗار.ﻗ وأ nﻬﻗJﻋ
 
 :ﺔ'>,ﻌﻟاو ﺔZ5ﻣﻻا IZ4Zﺣﺎ5ﻟا Iﻣ Iﻫا>ﻟا فو>ﻠﻟ ًا>ﻧ ،IZ@ﻬﻣ IZﻠXﻌ4,ﻣ IZﺣ>4ﻘ@T ن&ﻌ@4X@ﻟا ﻲﺻ&ﯾ ﺎ@ﻛ
 ًﺎ,ـﺎـﻫرإ ﻞـkــــــــــــــSK uـﻟذ ن'rﻟ ًاJmﻧ ½ـﻧﺎـﺟﻻا eLﻠﺗﺎـﻘ$ﻟا ﻞـx د'ﺟو ءﺎـﻬﻧإ ﻞـﺟا eﻣ ﻩد'ﻬﺟ ﺔKـ.ـo, ﻲﻟو.ـﻟا ﻊ$&o$ﻟا ﺔ3ـﻟﺎـﻣ .1
 .مﻼ8ﻟا Lﻘ%ﺗو عاJﻟا ءﺎﻬﻧإ ﻞﺟأ eﻣ ﻒ9ﻌﻟا لﺎ$ﻋا ﻞx ﻒﻗ'ﻟ ﻲﻌ8ﻟاو ،ًﺎﺧرﺎﺻ
 .ا'ﻧﺎx ﺎ$9ﯾأ eL(ر'8ﻟا eLﺟﺎ&%$ﻟا ﻞrﻟ ﺎﻬﻟﺎKÈو ﺔLﻧﺎ8ﻧﻻا تا.ﻋﺎ8$ﻟا مﺎmﻧ »(»ﻌ&ﻟ ة'ﻋ.ﻟا .2
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 52ﻲﻧﺎiﻟا سﺎ$ﺗ J$ﺗsﻣ J(Jﻘﺗ :ر3_@ﻟا
 
 ﺔLﻟﺎﻘ&ﻧﻻا ﺔﻠﺣJ$ﻟا لﻼﺧ .ﻟ'Lــﺳ ﻪﻧأ Cأ ؛ﻒــﻧو ﺔ9ــﺳ لﻼﺧ ر'9ﻟا JLــﺳ Cر'ــ8ﻟا ر'&ــﺳ.ﻟا نأ eﻣ ﺎ9LLﻓ نﺎLﺑ ﻲﻓ ءﺎﺟ ﺎﻣ نإ
 ,ر'&ـﺳد Cأ ,ر'&ـﺳ.ﻟا نأ uﻟذ ؛ﺔﻟﺎoﻌﻟا ﻞ$&%ﺗ ﻻ ﺔLـﺳﺎـﺳأ ﺔLـ@ﻗ قﺎLـﺳ ﻲﻓ ةJ:ﺎ$ﻟاو لﺎoﻌ&ـﺳﻻا eﻣ JLirﻟا ﻪLﻓ ،ﺔـﺿJ&ﻔ$ﻟا
 ﻲﻟوﻷا رﺎ:ﻹا ﻩرﺎ3&ﻋﺎvو ؛ﻞ3ﻘ&ــــــــــــ8$ﻟا ﻲﻓو نﻵا ﻪﻟ'ﺣ ﺎﻬﺗﺎLﺣ ر'%$&ﺗو " ﺔﻣﻷا " ﻪLﻠﻋ ﻓا'&ﺗ CTﻟا ﻲﻋﺎ$&ﺟﻻا .ﻘﻌﻟا ﻩرﺎ3&ﻋﺎ,
 ،ﻊL$ﺟ ﻞﻘﻧ nﻟ نإ ،½ﻠﻏأ ﻞﻋﺎﻔﺗ ﺔoL&ﻧ ﻪﺗدﻻو ن'rﺗ نأ ½ﺟ'ُﯾ ،تﺎﻌ(JـS&ﻟاو eLﻧا'ﻘﻟا ﻞrﻟ ًﺎﻌﺟJﻣو ؛تﺎ(J%ﻠﻟو ق'ﻘ%ﻠﻟ eﻣﺎـ@ﻟا
 'ﻘﻟا eﻋ تاJL3ﻌﺗ eﻣ uـﻟﺎـ9ﻫ ﺎـﻣ Jﺧآ ﻰﻟإ ..ﻲﻧ.ـﻣ ﻊ$&oﻣ تﺎـ$m9ﻣو تﺎـ,ﺎـﻘﻧو با»ﺣأ eﻣ ﻊ$&o$ﻟا ﻲﻓ ﺔـﻠﻋﺎـﻔﻟا Jــــــــــــــﺻﺎـ9ﻌﻟا
 بﺎﻘ&ــﺳﻻا eﻣ ةJL3x ﺔﺟرد ﻰﻠﻋ ة.ﻫﺎــﺷ ن'r&ــﺳ ﻲ&ﻟا ﺔLﻟﺎﻘ&ﻧﻻا ﺔﻠﺣJ$ﻟا ﻲﻓ ًﺎﺣﺎ&ﻣ ن'kK eﻟ CTﻟا Jﻣﻷا ؛ﺔﻠﻋﺎﻔﻟا ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻا
 ﻞ3ﻗ ﺎﻣ ﺔLﻌ$&oﻣ 'ﻗ لﻼﺧ eﻣ ﻞ$ﻌ(و ﻪــ8ﻔﻧ eﻋ J3ﻌK ﻲ$LﻠﻗÈو ﻲﻟود .ــSﺣ eﻣو ،راJﻘ&ــﺳﻻا م.ﻋ eﻣو ,CJkــ8ﻌﻟاو ﻲــﺳﺎLــ8ﻟا
 ﻰﻠﻋ 1ﻠﻐ&ـــــﺷا ﻲ&ﻟا ﺔLi%3ﻟا »ﻛاJ$ﻟا eﻣ .ﯾ.ﻌﻟا ﻊﻣ ﻓا'&ﻟﺎvو ,Jﻧ ﺎ9ﻧﺈﻓ uﻟTﻟ .ًاJLix وأ ًﻼLﻠﻗ ﻲـــــﺳﺎLـــــ8ﻟا لﺎ$ﻟا ﺎﻬxJ%K ﺔL9:و
 ﺔ(ر'&ـﺳ.ﻟا دﺎ3$ﻟا eﻣ ﺔﻋ'$o$, JLrﻔ&ﻟا n&ﯾ نأ ﺎﻫراJﻘ&ـﺳاو ﺎ(ر'ـﺳ ﻞ3ﻘ&ـ8$ﻟو Cر'ـ8ﻟا ½ﻌـSﻠﻟ ﻞـ@ﻓﻷا eﻣ ﻪﻧأ ,ع'ـﺿ'$ﻟا اTﻫ
 ﺔLــﺳﺎــﺳﻷا دﺎ3$ﻟا eﻣ ﺔﻋ'$oﻣ ﻰﻠﻋ .xsﺗو ،ﺔ&ﻗsﻣ ﺔ(ر'&ــﺳد ﺔﻘLﺛو وأ نﻼﻋإ e$ــﺿ ر.ــﺗ (ﺔ(ر'&ــﺳد ق'ﻓ ﻌ3ﻟا ﺎﻬL$ــ8K)
  :ﻞiﻣ ﺎﻬLﻠﻋ ﻔ&$ﻟا
 .ﺔKد.ﻌ&ﻟا ﺔL:اJﻗ'$K.ﻟا ﺔLﻧ.$ﻟا ﺔ(ر'ﺳ ة.ﺣو .1
 .صﺎﺧ ﻞkS, ءﺎ@ﻘﻟا لﻼﻘ&ﺳا نﺎ$ﺿو ,ﺎﻬﻧوﺎﻌﺗو تﺎﻠ8ﻟا ﻞﻓ .2
 .ﺔL9:'ﻟا ﻞ3ﻗ ﺎﻣ تاJL3ﻌ&ﻟا ﻞxو ﺔL9ﯾ.ﻟا وأ ﺔLﻣ'ﻘﻟا تﺎﻧ'k$ﻟا ﻩﺎoﺗ ﺔﻟو.ﻟا دﺎLﺣ نﺎ$ﺿ .3
 .ﺔﻟو.ﻟا ﻲﻓ تﺎﻠ8ﻟا ﻊL$ﺟ ر.ﻣ 'ﻫ ½ﻌSﻟا نﺄ, راJﻗﻹا .4
 .ن'ﻧﺎﻘﻟا ةدﺎLﺳ أ.3ﻣ L3ﺗ نﺎ$ﺿ .5
 .ﺔLﻠ%$ﻟا تﺎﻌ(JS&ﻟا ﻲﻓ ﺎﻬ9L$@ﺗ ﻰﻠﻋ ﻞ$ﻌﻟاو ﺔLﻟو.ﻟا ﻊﺋاJSﻟا ﻓو تﺎ(J%ﻟاو ق'ﻘ%ﻟا نﺎ$ﺿ .6
 uﻟﺎ9ﻫ ﺎﻣ Jﺧآ ﻰﻟإ ..ﺔﻔﺋﺎﻟا وأ ﺔLﻣ'ﻘﻟا وأ z9oﻟا وأ eﯾ.ﻟا eﻋ Jm9ﻟا ﻐ, ؛ﺔ(وﺎـــــــ8&$ﻟا ﺔ9:ا'$ﻟا أ.3ﻣ نﺎ$ـــــــﺿ .7
 ..ةءﺎﻔrﻟا ﻰﻠﻋ م'ﻘﺗ ﻻ تا»LL$ﺗ eﻣ
 ﺔLﻣ'ﻘﻟا تﺎLﻠﻗﻷا ق'ﻘ%, فاJ&ﻋﻻا ﻊﻣ ؛ﺔ(ر'ـ8ﻟا :ﺎ9$ﻟا ﻒﻠ&ﻣ ةرادإ ﻲﻓ ﺔ(رادﻹا ﺔ(»xJﻣﻼﻟا لﺎkـﺷأ ﻊـﺳوأ z(Jrﺗ .8
 .ﺔLﻟو.ﻟا JLﯾﺎﻌ$ﻟا ﻓو
 
 ﻰﻠﻋ ﺎﻬﻟﻼﺧ ﻞ$ﻌﻟا CJoK ﺔLﻟوأ ﻲـﺳﺎLـﺳ راJﻘ&ـﺳا ﺔﻠﺣJﻣ نﺎ$ـﺿ ek$K (ﺎﻫJLﻏو) ﺔLـﺳﺎـﺳﻷا دﺎ3$ﻟا eﻣ ﺔﻋ'$o$ﻟا ﻩTﻫ e$ـﺿ
 ﺔ9:ا'$ﻟاو ﺔﻟا.ﻌﻟاو ﺔﻣاJrﻟاو ﺔ(J%ﻟا ﻞﺟأ eﻣ ﻔ&ﻧا CTﻟا Cر'ــــــ8ﻟا ½ﻌــــــSﻟا تﺎﺣ'$: eﻋ J3ﻌK Jــــــﺻﺎﻌﻣ ر'&ــــــﺳد ﺔﻏﺎLــــــﺻ
 .ءﻲﺷ ﻞx ﻞ3ﻗو ًﻻوأ ﺔ(وﺎ8&$ﻟا
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 62ءاJ3ﻟا eﻣ ﺔﻋ'$oﻣ ﺔ(ؤر :ر3_@ﻟا
 
 5102/21/3 ﺦ(رﺎ&ﺑ .ﯾ.oﻟا ﻲvJﻌﻟا ﺔﻔL%ﺻ ﻲﻓ ءاJ3ﺧ ﺔﻋ'$oﻣ eﻣ ﺔ(ؤJﻟا ﻩTﻫ تJSﻧ
 
 ﺔﻣﺎﻋ دﺎ3ﻣ :ًﻻوأ
 
 :ﺎﻬ$ّﻫأو ،ﺔﻣﺎﻌﻟا دﺎ3$ﻟا eﻣ ﺔﻠ$ﺟ ﻰﻠﻋ ة.ﯾ.oﻟا ﺔ(ر'ﺳ م'ﻘﺗ
 وأ ﺎﻬLــــﺿارأ eﻣ ء»ﺟ Cّأ عﺎ&ﻗا ز'oK ﻻ ،ةدﺎLــــﺳ تاذ ﺔﻠﻘ&ــــ8ﻣ ة.ﺣاو ﺔKد.ﻌﺗ ﺔL:اJﻘ$Kد ﺔ(ر'ﻬ$ﺟ ة.ﯾ.oﻟا ﺔ(ر'ــــﺳ .1
 تﺎ$m9$ﻟاو ة.%&$ﻟا nﻣﻷا ﺔÀLﻫو ،ﻲﻣﻼــــﺳﻹا J$ﺗs$ﻟا ﺔ$m9ﻣو ،ﺔLvJﻌﻟا لو.ﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ ﻲﻓ 'ــــ@ﻋ ﻲﻫو .ﻪ9ﻋ ﻲّﻠ&ﻟا
 لدﺎــ3ﺗو نوﺎــﻌ&ﻟا ﻰﻠﻋ nﺋﺎــﻗو ،تﺎــﻋا»9ﻟا eﻣ ٍلﺎــﺧ ﻲﻟود مﺎــmﻧ ﺔــﻣﺎــﻗإ ﻰﻟإ ﻰﻌــــــــــــــ8ﺗو ،ﺎــﻬﻘLﺛا'ﻣ م»&ﻠﺗ ،ﺎــﻬ9ﻣ ﺔــﻋJﻔ&$ﻟا
 .ﻪﻣﻼﺳو nﻟﺎﻌﻟا eﻣأ د.ّﻬﺗ ﻲ&ﻟا ﺔﻣﺎﻌﻟا رﺎﺧﻷاو تﺎK.%&ﻟا ﺔﻬﺟا'ﻣ ﻲﻓ ﺔLﻟوs8$ﻟا nﺳﺎﻘﺗو ﺢﻟﺎ$ﻟا
 م'ﻘK ،ن'ﻧﺎﻘﻟا ﺎﻬ$mّ9ﯾ ﺔﻬ(»ﻧ ﺔ(رود تﺎ,ﺎ&ﻧا لﻼﺧ eﻣ ﺎﻬـــــﺳرﺎ$K ،تﺎﻠـــــ8ﻟا ر.ـــــﻣ 'ﻫو ،.ﺣاو Cر'ـــــ8ﻟا ½ﻌـــــSﻟا .2
 ،تﺎ3ﺟا'ﻟاو ق'ﻘ%ﻟا ﻲﻓ eL(ر'ـــ8ﻟا ﻊL$ﺟ eLﺑ Cوﺎـــ8ﺗ ﻲ&ﻟا ة.ﺣا'ﻟا ﺔ9:ا'$ﻟاو ﺔKد.ﻌ&ﻟا سﺎـــﺳأ ﻰﻠﻋ ﻲـــﺳﺎLـــ8ﻟا ﻪﻣﺎmﻧ
 .½ﻫT$ﻟا وأ eﯾ.ﻟا وأ ﻲﺳﺎL8ﻟا CأJﻟا وأ ﺔLﻣ'ﻘﻟا وأ ﺔﻐﻠﻟا وأ z9oﻟا وأ ن'ﻠﻟا ½38, »ٍLL$ﺗ نود eﻣ
 ﻲ&ﻟا uﻠﺗ ًﺎــﺻ'ــﺧو ،نﺎــ8ﻧﻹا ق'ﻘ%, ﺔــﺻﺎﻟا ﺔLﻟو.ﻟا د'ﻬﻌﻟاو Lﺛا'$ﻟاو تا.ﻫﺎﻌ$ﻟا ة.ﯾ.oﻟا ﺔ(ر'ــ8ﻟا ﺔﻟو.ﻟا م»&ﻠﺗ .3
 نﺎـ$xJ&ﻟاو دJrﻟاو بJﻌﻟا eﻣ ﺎـﻬﺗﺎـﻧ'ّkﻣ ّﻞـrﻟ ﺔـﻋوJــــــــــــــS$ﻟا ﺔـL9ﯾ.ـﻟاو ﺔـLﻓﺎـﻘiﻟا ق'ﻘ%ﻟا ﺔـKﺎـﻋر م»&ﻠﺗ ﺎـ$x .ﺎـﻬﺑ فJ: ﻲﻫ
 ًﻼLﺻأ ًاء»ﺟ تﺎﻋﺎ$oﻟا ﻩTﻫ .ّﻌﺗو ،ﺔﻟو.ﻟاو ½ﻌSﻟا ة.ﺣو رﺎ:إ ﻲﻓ ،nﻫJLﻏو eﻣرﻷاو zxJSﻟاو نﺎ(J8ﻟاو eL(ر'ﺷﻷاو
 .Cر'8ﻟا ½ﻌSﻟا eﻣ
 ﺔmﻓﺎ%ﻣ ﻞx ﻲﻟﺎﻫأ ﺢ9$K ﺎ$, ،دﻼ3ﻟا نوsــــــــــﺷ ةرادإ ﻲﻓ ﺔ(رادﻹا ﺔ(»xJﻣﻼﻟا أ.3ﻣ ة.ﯾ.oﻟا ﺔ(ر'ــــــــــ8ﻟا ﺔ(ر'ﻬ$oﻟا .$&ﻌﺗ .4
 .دﻼ3ﻟا ة.ﺣو ﻰﻠﻋ ًﺎ3ﻠﺳ Jﺛsﯾ ﻻ ﺎ$, ،ﺔLﺗﺎL%ﻟاو ﺔLﻌ$&o$ﻟاو ﺔKدﺎ&ﻗﻻا ﺔLﻠ%$ﻟا nﻬﻧوsﺷ ةرادإ ﻲﻓ ًاJL3x ًارود ﺔﻘ9ﻣو
 رﺎ$i&ـــــﺳﻻا ﺔ(Jﺣ e$ـــــ@ﺗو ،ﺔﻧزا'&ﻣو ﺔﻣا.&ـــــ8ﻣ ﺔ(JـــــSvو ﺔKدﺎـــــ&ﻗا ﺔL$9ﺗ ﻰﻟإ ة.ﯾ.oﻟا ﺔ(ر'ـــــ8ﻟا ﺔ(ر'ﻬ$oﻟا ﻰﻌـــــ8ﺗ .5
 ﻞ$ﻌﺗو ،ﻞﺧ.ﻠﻟ لدﺎﻌﻟا ﻊ(ز'&ﻟاو ،eLrﻠﻬ&8$ﻟاو eLﻠﻣﺎﻌﻟا ق'ﻘﺣ ﻲ$%ﺗو ،صJﻔﻟا sﻓﺎrﺗ رﺎ:إ ﻲﻓ ﺔKدﺎ&ﻗﻻا ةردﺎ3$ﻟاو
 .ﺔÀL3ﻟا ﺔKﺎ$ﺣو ،ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻا ﺔﻟا.ﻌﻟا Lﻘ%ﺗو ،Jﻘﻔﻟاو ﺔﻟﺎ3ﻟا ﺔ%ﻓﺎkﻣ ﻰﻠﻋ
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 6102 :>H5ﻟا ﺦ'رﺎﺗ
 72نﺎ8ﻧﻻا ق'ﻘ%ﻟ ﻲ3ﻛا'rﻟا ﺔ$m9ﻣ :ر3_@ﻟا
 
 :.Lﻬ$ﺗ
 
 eﻣ اء»ﺟ ﺎﻬﻔـــﺻ'ﺑ ﺔ(ر'ـــ8ﻟا ﺔ('ﻬﻟا 1L3iﺗ :ﺔLﻟﺎ&ﻟا J3rﻟا ضاJﻏﻷا ﻰﺧ'&ﺗ أ.3ﻣ e(JـــSﻋو ﺔﻌvرأو ﺔﻣ.ﻘﻣ ﻰﻠﻋ دﺎ3$ﻟا ﻞ$&ـــSﺗ
 Lﻘ%ﺗو ﻲــﺳﺎLــ8ﻟاو Cرﺎــ@%ﻟا ﻩرﺎــ8ﻣ J(Jﻘﺗو eL(ر'ــ8ﻟا ةدارﺈ, ﻩJLــﻣو ﻩد'ﺟو ÅvJﺑ ﺔLــﺳﺎLــ8ﻟا ﻪ&('ﻫ eLLﻌﺗو ﺔL(رﺎ&ﻟا ﺔ(ر'ــﺳ
 eL(ر'ــــ8ﻠﻟ رJﻘ&ﺗ ﻼﻓ ﺔﻣ'k%ﻟاو ﺔ(ر'ﻬ$oﻟا ﺔــــﺳﺎﺋر ﺎــــﺻ'ــــﺧو ةJــــﺷﺎ3ﻣ ½ﻌــــSﻟا eﻋ ﻪLﻓ ﺔLــــﺳﺎLــــ8ﻟا تﺎﻠــــ8ﻟا قﺎi3ﻧا ﻲﻓ uﻟذ
 با»ﺣﻷا ن'ﻧﺎﻗ :ة.ﯾ.ﺟ ﺔﺛﻼﺛ eLﻧا'ﻘ, ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻاو ﺔLــــــــﺳﺎLــــــــ8ﻟا ةﺎL%ﻟا ﺔ9$ﻠﻋو ﺔﻋﺎ$ﺟ وأ ب»ﺣ ﻞ3ﻗ eﻣ nﻬﺗﺎﻣ'kﺣو nﻬ&ــــــــﺳﺎﺋر
 ﺔﻟو.ﻟا eﻣا .ـــــــﺿ ﺔ$(Jﺟ CJـــــــ9ﻋ وأ ﻲ3ﻫTﻣ وأ ﻲﻔﺋﺎ: »LL$ﺗ ﻞx رﺎ3&ﻋاو تﺎ,ﺎ&ﻧﻻا ن'ﻧﺎﻗو ﺔLــــــــــــــSﻟا لا'ﺣﻷا ن'ﻧﺎﻗو
 ﺔLـﻔﺋﺎـﻟاو ﺔLـﻟﺎ$ـﻟا تﺎـﻋﺎـﻗﻹا no%, ﺎ$ـﺋاد م'rﺗ ﻲ&ﻟا ﺔLـﺑﺎـ&ﻧﻻا Jﺋاو.ـﻟا ﺔ3ـﻌﻟ eﻣ ﺔLـﻌ(JــــــــــــــS&ﻟا ﺔـﻠــــــــــــــ8ﻟا J(J%ﺗو ...ﻊ$&o$ﻟاو
 .ﺔL389ﻟا سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ تﺎ,ﺎ&ﻧﻼﻟ .ﯾ.ﺟ ن'ﻧﺎﻗ ﺔﺳا'ﺑ
 
 .ﺔﻣ'ﺳJ$ﻟا ﺔLﺳﺎL8ﻟا دو.%ﻟﺎ, ﺎﻬLﺿارأ ﻞx ﻰﻠﻋ ﺔﻣﺎﺗ ةدﺎLﺳ تاذ ةJﺣ ﺔﻟود ﺔ(ر'8ﻟا ﺔ(ر'ﻬ$oﻟا :لوﻷا أ.3$ﻟا
 .ﺔ('ﻐﻠﻟاو ﺔL3ﻫT$ﻟاو ﺔL9ﯾ.ﻟاو ﺔLﻗJﻌﻟا nﻬﺗﺎﻋ'9ﺗ ﻞk, .ﺣاو ½ﻌﺷ ن'(ر'8ﻟا :ﻲﻧﺎiﻟا أ.3$ﻟا
  .Cر'8ﻟا ½ﻌSﻟا ةدارا ﻰﻠﻋ ﻒﻗو م'Lﻟا 'ﻫ ﺎﻬﻠﻣا'ﻋو ﻪﺗﺄSﻧ فوJÇ 1ﻧﺎx ﺎKأو Cر'8ﻟا نﺎLrﻟا :Éﻟﺎiﻟا أ.3$ﻟا
 ﻞ$ﻌﻟا ﺔ(Jﺣ :نﺎـــ8ﻧﻹا ق'ﻘﺣ ﺔﻋJـــﺷ ما'ﻗ ﻒﻟsﺗ ﻲ&ﻟا ﺔLـــﺳﺎـــﺳﻷا تﺎ(J%ﻟا ﻞx ﻞﻔkK ر'&ـــﺳ.ﻟاو راJﺣأ ن'(ر'ـــ8ﻟا :ﻊ,اJﻟا أ.3$ﻟا
 nﻬﻟ ﺔLــــــــﺳﺎLــــــــﺳو ﺔLﻌL3: ق'ﻘ%x eLﻧا'ﻘﻟا قﺎﻧ e$ــــــــﺿ nﻬﺗﺎ(Jﺣ ن'ــــــــﺳرﺎ$K nﻫو ...JL$ــــــــ@ﻟاو JL3ﻌ&ﻟاو لﺎﻘ&ﻧﻻاو كﻼ&ﻣﻻاو
 ن'r&ﻟ ﺎﻬ9ﻣ eL9:ا'$ﻟا ek$ﺗو ﺎﻬﻧ'ـــﺗو ق'ﻘ%ﻟا ﻩTﻫ ﻲ$%ﺗ ﺎﻬﻟ ﺔﻌ,ﺎ&ﻟا ﺔKTLﻔ9&ﻟا 'ﻘﻟاو ﺎﻬﺗﺎـــ8ـــﺳsﻣ ﻞk, ﺔ(ر'ـــ8ﻟا تﺎﻠـــ8ﻟاو
 .ﺎLﻠﻌﻟا ﺔLﻧﺎ8ﻧﻹا nLﻘﻠﻟ ﻼﺋ'ﻣو J%ﻟا Jrﻔﻠﻟ نﺎ$ﺿ قﺎﻧ ﺔ(ر'ﺳ
 »LL$ﺗ ﻻو Jﺧآ ﻰﻠﻋ Cر'ــــ8ﻟ ﻞــــ@ﻓ ﻼﻓ ن'ﻧﺎﻘﻟا مﺎﻣأ تﺎ3ﺟا'ﻟاو ق'ﻘ%ﻟا ﻲﻓ نووﺎــــ8&ﻣ ﺎﺛﺎﻧÈو ار'xذ ن'(ر'ــــ8ﻟا :zﻣﺎﻟا أ.3$ﻟا
 .ﺎKداJﻓإ eL9:ا'$ﻟا ﻊﻣ ﺔﻟو.ﻟا ﺔﻗﻼﻋو ﺔÀﻓ ﻰﻠﻋ ﺔÀﻔﻟ زﺎL&ﻣا ﻻو eL9:ا'$ﻟا eLﺑ
 اTﻫ e$ــ@&ﯾ ﺔ(ر'&ــﺳد eLﻧا'ﻗ ﻓو Jــﺷﺎ3$ﻟا عاJ&ﻗﻻﺎ, ﻪ9ﻋ i39ﺗ ﻲ&ﻟا تﺎﻠــ8ﻟا ر.ــﻣ 'ﻫ Cر'ــ8ﻟا ½ﻌــSﻟا :سدﺎــ8ﻟا أ.3$ﻟا
 .ﺎﻬﺋدﺎ3ﻣ قﺎiL$ﻟا
 ½ﻌـــــــSﻟا ﻪ3&9ﯾ ﻲﺑﺎLﻧ zﻠo$, ﻪLﻓ ﺔLﻌ(JـــــــS&ﻟا ﺔﻠـــــــ8ﻟا ﻞi$&ﺗو ﻲﻠLi$ﺗ ﻲ:اJﻘ$Kد Cر'ﻬ$ﺟ Cر'ـــــــ8ﻟا مﺎm9ﻟا :ﻊ,ﺎـــــــ8ﻟا أ.3$ﻟا
 eL&ـ8ـﺳs$, ﻪLﻓ ﺔKTLﻔ9&ﻟاو ﺔLﻌ(JـS&ﻟا eL&ﻠـ8ﻟا eﻋ ةردﺎـﻟا تاراJﻘﻟاو eLﻧا'ﻘﻟا ﺔ(ر'&ـﺳد ﻲﻓ Jm9ﻟا ﻪ&Lﺣﻼـﺻ Cر'&ـﺳد zﻠo$vو
 .eL3ﻗ وذ ﻲﺳﺎﺋر ﻒﻧ مﺎmﻧ Cأ ﺔﻣ'k%ﻟاو ﺔ(ر'ﻬ$oﻟا ﺔﺳﺎﺋر ﺎ$ﻫ
 .CJ8ﻟا عاJ&ﻗﻻﺎ, .ﺟاو مﺎﻋ ءﺎ&ﻔ&ﺳا ﻲﻓ ½ﻌSﻟا eﻋ ﺔKTLﻔ9&ﻟاو ﺔLﻌ(JS&ﻟا تﺎﻠ8ﻟا i39ﺗ :eﻣﺎiﻟا أ.3$ﻟا
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 eﻣ تﺎLﻌ$oﻟا e('rﺗ ﺣو باJــــــﺿﻻا ﺣو Jﻫﺎm&ﻟا ﺣ eL(ر'ــــــ8ﻠﻟ ﻪﻟ ﺎﻘL3ﺗو JL3ﻌ&ﻟا ﺔ(Jﺣ م'ﻬﻔﻣ e$ــــــﺿ :ﻊــــــﺳﺎ&ﻟا أ.3$ﻟا
 ﺔــﺻﺎﺧ eLﻧا'ﻗ ﻓو ﻞ$ﻌﺗ ﺔﻣﺎﻋو ﺔL9ﻬﻣ تﺎ,ﺎﻘﻧ ءﺎــSﻧا ﺣو......ﺔLــﺿﺎ(رو ﺔLﻋارزو ﺔL$ﻠﻋو ﺔL9ﻓو ﺔLﻓﺎﻘﺛو ﺔLﻋﺎ$&ﺟاو ﺔLــﺳﺎLــﺳ
  ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔ%ﻠ$ﻟا ﺔﻬﺟو ﻲﻓ ﺎﻬ3@ﺗو ﺎﻬL$%ﺗو ﺔSﻧﻷا ﻩTﻫ nm9ﺗ
 .ﺔLv»%ﻟا ﺔKد.ﻌ&ﻟا أ.3ﻣ ﻰﻠﻋ ﺔ(ر'ﺳ ﻲﻓ ﻲﺳﺎL8ﻟا مﺎm9ﻟا م'ﻘK :Jﺷﺎﻌﻟا أ.3$ﻟا
 .ﻋا'ﻗو ﻪLﻓ Jﻓ'&ﺗ ﺎ:وJــﺷ ﻲــ@&ﻘK ﻲﻟﺎ&ﻟﺎ, 'ﻬﻓ ﺔﻣﺎﻋ ﺎــﺿاJﻏأ ﻰﺧ'&ﯾ مﺎﻋ ﻞ$ﻋ 'ﻫ ﻲــﺳﺎLــﺳ ãﺎــSﻧ ﻞx :JــSﻋ Cدﺎ%ﻟا أ.3$ﻟا
 ﺎ:ﺎ3ﺗرا Å3ﺗJﻣ ﺔLـﺳﺎLـ8ﻟا ﺔ(J%ﻟا م'ﻬﻔﻣ نإ.ﻪﻓ.ﻫو ﻩرﺎﻌـﺷ ﺎﻬﻠﻌﺟ ﻲ&ﻟا ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔ%ﻠـ$ﻟا Lﻘ%&ﻟ ﺎﻬـﺳﺎـﺳأ ﻰﻠﻋ nm9ﯾ ﺔﻣﺎﻋ ﺔLﺋ.3ﻣ
 ﺎــــــ@Kأ ﻲﻓﺎ9ﯾ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔ%ﻠــــــ$ﻟا ﻲﻓﺎ9ﯾ ﻞ$ﻋ وأ Jrﻓ وأ نﻼﻋإ ﻞrﻓ....قﺎiL$ﻟا اTﻫ دﺎ3ﻣ ﺎﻬL9ﻌﺗ ﺎ$x ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔ%ﻠــــــ$ﻟﺎ, ﺎﻣﺎﺗ
 .nﻬﺗﺎLﺣ Cوﺎ8ﺗ ﺎLﻠﻋ ﺔ$Lﻗ ن'(ر'8ﻟا ﺎﻫJ3&ﻌK ﻲ&ﻟا ﺔLﻘLﻘ%ﻟا ﺔ(J%ﻟا م'ﻬﻔﻣ
 :ﺔLﻟﺎ&ﻟا ãوJSﻟا ﺎﻬﻟ Þ%ﻠﯾ با»ﺣﻸﻟ .ﯾ.ﺟ ن'ﻧﺎﻗ :JSﻋ ﻲﻧﺎiﻟا أ.3$ﻟا
  ﻪﺿاJﻏأ ﺔLﻣ'$ﻋو ب»%ﻠﻟ ﺔL3ﻫTﻣ وأ ﺔL9ﯾد دﺎ3ﻣ ﻻ v
 .eLﻌﻣ قJﻋ وأ د.%ﻣ ½ﻫTﻣ وأ ﺔﻔﺋﺎ: ﻲﻓ ب»%ﻟا J%9ﯾ نأ ز'oK ﻼﻓ ب»%ﻠﻟ CJS3ﻟا e('r&ﻟا ﺔKد.ﻌﺗ v
  ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔLﺳﺎL8ﻟا ﻪﺗارJﻘﻣو ﻪoﻫﺎ9ﻣ ﺔL9ﻠﻋو ﻪﺗدﺎLﻗ قﺎi3ﻧا ﺔLﻋJﺷو ﻲﻠﺧا.ﻟا ﻪﻣﺎmﻧ ح'ﺿو v
  تا'9ﺳ z$ﺧ ﻪ&ﯾﻻو ة.ﻣو مﺎﻋ ءﺎ&ﻔ&ﺳا ﻲﻓ ةJﺷﺎ3ﻣ ﺎﻌL$ﺟ eL(ر'8ﻟا eﻣ ﺔ(ر'ﻬ$oﻟا zLﺋر ½&9ﯾ :JSﻋ Éﻟﺎiﻟا أ.3$ﻟا
 e(»ﺋﺎ%ﻟا eL9ﺛﻻا eL%ـــــﺷJ$ﻠﻟ عاJ&ﻗﻻا CJoK ﻰﻟوﻷا ةرو.ﻟا ﻲﻓ eLﻋJ&ﻘ$ﻟا تا'ـــــﺻأ ﻒـــــﻧ ﺔ(Jiﻛﺄ, eL%ـــــﺷJ$ﻟا .ﺣأ »ﻔK nﻟ اذا
 .ﺔLﻧﺎﺛ ةرود ﻲﻓ تا'ﺻﻻا eﻣ د.ﻋ J3ﻛا ﻰﻠﻋ
 .ﻩJ$ﻋ eﻣ JSﻋ ﺔ9ﻣﺎiﻟا nﺗأ ﻰiﻧا ما اJxذ Cر'ﺳ ﻞrﻟ عاJ&ﻗﻻا ﺣ :JSﻋ ﻊ,اJﻟا أ.3$ﻟا
 zﻠo$ﻟا ﺔKﻻو ة.ﻣو ة.ﺣاو ةرودو مﺎﻋ ءﺎ&ﻔ&ـﺳا ﻲﻓ ﺎﻌL$ﺟ eL(ر'ـ8ﻟا eﻣ ﻲﺑﺎL9ﻟا zﻠo$ﻟا ءﺎـ@ﻋأ ½&9ﯾ :JـSﻋ zﻣﺎﻟا أ.3$ﻟا
 .تا'9ﺳ z$ﺧ
 eﻣ د.ﻋ ب»ﺣ ﻞx ﻲ%ـﺷJﻣ eﻣ ز'ﻔLﻓ ﺎﻧ'ﻧﺎﻗ ﻪ, فJ&ﻌ$ﻟا (ﺔﻠ&rﻟا وأ ﺔﻬ3oﻟا وأ) ب»%ﻠﻟ عاJ&ﻗﻻا CJoK :JـSﻋ سدﺎـ8ﻟا أ.3$ﻟا
 .½ﻌSﻟا ﺎﻫﺎKإ ﺎﻬ%9ﻣ ﻲ&ﻟا تا'ﺻﻷا د.ﻋ ﺔ389ﺑ با'9ﻟا
 nــــﺳا ة.ﺣا'ﻟا عاJ&ﻗﻻا ﺔﻗرو e$ــــ@&&ﻓ ..ﺣاو م'ﯾ ﻲﻓ ﻲﺑﺎL9ﻟا zﻠo$ﻟاو ﺔ(ر'ﻬ$oﻟا ﺔــــﺳﺎﺋJﻟ عاJ&ﻗﻻا CJoK :JــــSﻋ ﻊ,ﺎــــ8ﻟا أ.3$ﻟا
 .eLLﺑﺎL9ﻟا ﺎﻬL%ﺷJ$ﻟ عاJ&ﻗﻻا e:ا'$ﻟا .(Jﯾ ﻲ&ﻟا ﺔﻬ3oﻟا وأ ﺔﻠ&rﻟا وأ ب»%ﻟا nﺳاو ﺔ(ر'ﻬ$oﻟا ﺔﺳﺎﺋJﻟ ﺢﺷJ$ﻟا
 .nk%ﻟا ﻰﻟ'&ﯾ ﻲﺑﺎL9ﻟا zﻠo$ﻟا ﻲﻓ J3ﻛﻷا ﻞ&r&ﻟا وأ J3ﻛﻷا ب»%ﻟا :JSﻋ eﻣﺎiﻟا أ.3$ﻟا
 ةJ&ﻔﻟ عﺎ$&ﺟﻻاو رﺎـــS&ﻧﻻاو ﻞ$ﻌﻟا ق'ﻘﺣ ﻰﻌﺗ zLـــﺳﺄ&ﻟا .Lﻗ (ﺔﻬ3ﺟ ،ﺔﻠ&x ،ب»ﺣ) ﺔLـــﺳﺎLـــﺳ ﺔLﻌ$ﺟ ﻞx :JـــSﻋ ﻊـــﺳﺎ&ﻟا أ.3$ﻟا
 ﻲــﺳﺎLـــ8ﻟا ب»%ﻟا LﺧJﺗ ﺎ$kﺣ 1ﻟﺎﻧ ãوJــSﻟا ﻩTﻫ تJﻓ'ﺗ ﻰ&ﻣو .ﺔv'ﻠ$ﻟا ﺔLﻧ'ﻧﺎﻘﻟا ãوJــSﻟا ﻞx ﺎﻬﺑ Jﻓ'&ﯾ ﻰ&ﺣ وأ ةد.%ﻣ
 كاJ&ـــــﺷﻻا ﺎﻬ9ﻣو ﺔLـــــﺳﺎLـــــ8ﻟا با»ﺣﻷا ﺎﻬﺑ ﻊ&$&ﺗ ﻲ&ﻟا ق'ﻘ%ﻟا eﻣ ةدﺎﻓﻹاو مﺎﻌﻟا ﻲـــــﺳﺎLـــــ8ﻟا ãﺎـــــS9ﻟا ﻲﻓ ﺔ$ﻫﺎـــــ8$ﻟا ﺎﻬﻟ ﺣو
  nk%ﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎ,ﺎ&ﻧﻻﺎ,
 nﻬﺑﺎ%ـ8ﻧﺎ, ﻩؤﺎـ@ﻋأ ﻪ9ﻋ ﻰﻠ&ﯾ ب»ﺣ ﻞx وأ ﺎLﻔﺋﺎ: وأ ﺎ(Jـ9ﻋ ﺎoﻬﻧ ﺞﻬ9ﯾ ﻲـﺳﺎLـﺳ ب»ﺣ ﻞx ﻪـLﺧJﺗ .ﻘﻔK :نوJـSﻌﻟا أ.3$ﻟا
 ﻪﺗﺎLﺣ 1vJﺿا ب»ﺣ ﻞx وأ ...ﺔ&$ﻟا تﺎﻠ8ﻟا .ﻟ ﺎﻬﻧﺎLﺑ عد'$ﻟا ﺔL$ﺳJﻟا ﻪ%ﺋا'ﻟ eﻣ nﻬﺋﺎ$ﺳأ ½ﺷ ½ﻠ:و ﻪ9ﻣ ﺎ9ﻠﻋ
 nﻬﺗدﺎﻗ ﻒــــــ8ﻋ ﺔL%ــــــﺿ ﺔﻘiﻟا ﻞﻣﺎﻌ, ن'9:ا'$ﻟا ﻊﻘK ﻻ ﻰ&ﺣ ﻲﻠﺧا.ﻟا ﻪﻣﺎmﻧ ﻒﻟﺎﺗ ﺔLﻋJــــــﺷﻻ تﺎــــــﺳرﺎ$$, ﺔLﻠﺧا.ﻟا ﺔLﻣﺎm9ﻟا
 .ﺔLﺳﺎL8ﻟا nﻬﻗﻼﺧأ فاJ%ﻧاو
 (J%&ﻟاو مﻼﻋﻹاو nLﻠﻌ&ﻟاو ﻞـﻌﻔﻟاو ﺔـ,ﺎـ&rﻟاو ل'ﻘﻟا ﻲﻓ CJــــــــــــــ9ﻌﻟاو ﻲ3ﻫTـ$ﻟا ﻲﻔﺋﺎـﻟا »LL$&ﻟا :نوJــــــــــــــSﻌﻟاو .ـﺣا'ﻟا أ.ـ3$ﻟا
 .ن'ﻧﺎﻘﻟا ﺎﻬLﻠﻋ ½ﻗﺎﻌK ﺔ$(Jﺟ 'ﻬﻓ ﻊ$&o$ﻟا ﺔﻣﻼﺳو ﺔﻟو.ﻟا eﻣأ ﻰﻠﻋ ءا.&ﻋا ﺔﺳﺎL8ﻟاو ﻒLÇ'&ﻟاو
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 ن'9:ا'$ﻟا ﺎ$rﻓ ﻲﻧ'ﻧﺎﻘﻟا ﺎﻬﻧﺎL9ﺑ ﺔﻟو.ﻟا ﻪ, ﻞ$r&ــــــــــ8ﺗ ﺔLــــــــــــــــــــSﻟا لا'ﺣﻸﻟ CرﺎL&ﺧا ﻲﻧ.ﻣ ن'ﻧﺎﻗ :نوJــــــــــSﻌﻟاو ﻲﻧﺎiﻟا أ.3$ﻟا
 ﻲ3ﻫT$ﻟا ن'ﻧﺎﻘﻟا رﺎL&ﺧا ﻲﻓ اراJﺣأ nﻫ ﺎ$xو JL$ـــــ@ﻟا ﺔ(J%, ﻼ$ﻋ نو.(Jﯾ CTﻟا ﻲ9ﯾ.ﻟا ½ﻫT$ﻟا قﺎ9&ﻋا ﻲﻓ اراJﺣأ ن'(ر'ـــــ8ﻟا
 ق'ﻘﺣ eﻣ ﺣو ﺎــﻬﺗﺎــ3ﺟاو eﻣ ½ــﺟاو اTــﻫو ﻲﻧ.ــ$ﻟا ن'ﻧﺎــﻘﻟا اورﺎــ&K نأ ﻲﻓ راJﺣأ nﻫ uــﻟTــx nﻬﻟا'ﺣأو nﻬﻋﺎــ9&ﻗا ﻓا'ﯾ CTــﻟا
 .ﺎﻬLﻠﻋ e:ا'$ﻟا
 nﻟ اذإ ﺎﻬ3ﻠK eLﺣ ﺔ(ر'ــ8ﻟا ﺔLــ89oﻟا ﺢ9$K ﺎﻬــﺿرأ ﻰﻠﻋ .ــﺷJﻟا eــﺳ ﻎﻠvو ﺔ(ر'ــﺳ ﻲﻓ .ﻟو e:ا'ﻣ ﻞx :نوJــSﻌﻟاو Éﻟﺎiﻟا أ.3$ﻟا
 .ﺎLﻔ8ﻌﺗ ﺎﻬ9ﻣ .ﺣا .(Joﺗ وا ﺎﻬ3oﺣ ز'oK ﻻو .ﺔﻧ.$&$ﻟا لو.ﻟا ﻞk, ة'ﺳإ uﻟذو %ﻟا اTﻫ ﻩ.ﻘﻔK صﺎﺧ ﻲﻧ'ﻧﺎﻗ ﻊﻧﺎﻣ ﺔ$ﺛ ekK
 .ﺔLﻌﺟر رﺎﺛﺂvو ﺔﻧﺎﻣ ن'rﺗ نا ﻲﻐ39ﯾ ﺔL89oﻟاو ﺔLrﻠ$ﻟا ق'ﻘﺣ نﺎ, رﺎ3&ﻋﻻا eLﻌ, Tﺧﻻا
 
 ﺔLـــ8Lـــﺳﺄﺗ ﺔLﻌ$ﺟ رﺎL&ﺧا ﻰﻠﻋ ﻞ$ﻌﻟا ﻲﻐ39Lﻓ ﺢﻠـــ8$ﻟا عا»9ﻟا .ﻌ, ﺔLﻟﺎﻘ&ﻧﻻا ﺔﻟا.ﻌﻟا ﺔﻠﺣJﻣ ﻞﺧ.&ـــﺳ ﺎ(ر'ـــﺳ نا ÉLﺣ :تﺎmﺣﻼﻣ
 ﺔLﻌ$oﻟا ﻩTﻫ سرﺎ$ﺗ (ssecorp gnittev) Lﻗ.ﺗو %ﻓ ﺔLﻠ$ﻌﻟ ﺎﻬﺋﺎــــــ@ﻋا ﻊL$ﺟ ﻊــــــ@K دﻼ3ﻠﻟ .ﯾ.ﺟ ر'&ــــــﺳد ﺔﻏﺎLــــــﻟ
 zـﺳا ﻲﻓ Þ%ﻠ(و ﻲﻧ.$ﻟا ﻊ$&o$ﻟا تﺎ$m9ﻣ ﺎﻬﻟﺎ$ﻋا ½ﻗاJ(و دﻼ3ﻠﻟ .ﯾ.ﺟ ر'&ـﺳد راJﻗا eL%ﻟ ﺔLﻌ(JـS&ﻟا لﺎ$ﻋﻻا ﺔ&ﻗsﻣ ﺔﻔـvو
 .ﺎﻬﺑ ﻞ$ﻌﻟا تﺎLﻟﺎ, ﻠﻌ&ﯾ ﺎﻣ ﻞx eLLﻌ&ﻟا
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 &Eﻧ bر&ــــــﺳ ['>m :(ر35Xﻟا) ﻲﻋﺎ@4ﺟﻻا ع&5ﻠﻟ سﺎــــــ,ﺣ ﻞﻣﺎــــــﺷ ر&4ــــــﺳد ءﺎ5ﺑ" >@ﺗrﻣ تﺎﺟ>`ﻣ 52
 ﺔZmا>ﻘ@R3ﻟا
 
 6102/3/1 :>H5ﻟا ﺦ'رﺎﺗ
 82ﺔLﺳ'&ﻣوروﻷا ﺔ('89ﻟا ةردﺎ3$ﻟا ﻊﻣ ﺔﻛاJS, ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا ﻞﺟأ eﻣ تﺎ(ر'ﺳ ﻊ$oﺗ :ر3_@ﻟا
 
 e$ـﺿ uﻟذو ﺔ(رادﻹا ﺔ(»xJﻣﻼﻟاو ﺔLـﺳﺎLـ8ﻟا ﺔKد.ﻌ&ﻟا ﻰﻠﻋ م'ﻘﺗ ةدﺎLـﺳ تاذ ﺔﻠﻘ&ـ8ﻣ ﺔL:اJﻘ$Kد ﺔ(ر'ﻬ$ﺟ ﺔ(ر'ـﺳ .1
 .ﺔﻠ&%$ﻟا ﺎﻬLﺿارأ J(J%&ﺑ %ﻟا ﻞﻣﺎx ﺎﻬﻟو ﺔ(ر'8ﻟا ﻲﺿارﻷا ة.ﺣو
 ﺔLﻓﺎﻘiﻟاو ﺔLﻣ'ﻘﻟا nﻬﺗاءﺎ$&ﻧا ﻒﻠ&$, ة.ﺣ'ﻣ ﺔL9:و ﺔ('ﻫ nﻬﻌ$oﺗ ًﻻﺎﺟرو ًءﺎـــــــ8ﻧ Cر'ـــــــ8ﻟا ½ﻌـــــــSﻟا داJﻓا ﻊL$ﺟ .2
 صJﻔﻟا sﻓﺎrﺗو »LL$&ﻟا م.ﻋو ﺔ(ر.9oﻟا ةاوﺎـ8$ﻟاو ةاوﺎـ8$ﻟاو ماJ&ﺣﻻا ر'&ـﺳ.ﻟا e$ـ@(و ،ﺔﻋ'9&$ﻟا ﺔL9ﺛﻻاو ﺔL9ﯾ.ﻟاو
  .تﺎﻧ'k$ﻟا ﻩTﻫ ﻊL$ﺟ eLﺑ
 ق'ﻘ%ﻟا ﺔﻓﺎk, nﻬﻌ&$ﺗ e$ــــ@K ﺎ$, ﺔ9:ا'$ﻟا ق'ﻘ%, لﺎﺟJﻟاو ءﺎــــ89ﻟا eLﺑ ﺔﻣﺎ&ﻟا ةاوﺎــــ8$ﻟا Lﻘ%ﺗ ر'&ــــﺳ.ﻟا ﻞﻔkK .3
 ﺔﻣﺎﻌﻟا ةﺎL%ﻟا تﻻﺎoﻣ ﻊL$ﺟ ﻲﻓ ﺔL$Lﻠﻌ&ﻟاو ﺔLﻓﺎﻘiﻟاو ﺔKدﺎــــــ&ﻗﻻاو ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻاو ﺔLــــــﺳﺎLــــــ8ﻟاو ﺔLﻧ.$ﻟا تﺎ(J%ﻟاو
 .ﺔ(Jﺳﻻا ةﺎL%ﻟاو
 ع'9ﻟا ½3ـــ8, ـــﺷ Cأ .ـــﺿ Jـــﺷﺎ3ﻣ JLﻏ وا Jـــﺷﺎ3ﻣ ﻞkـــS, ﻒ%oﻣ »LL$ﺗ Cأ ﺔـــﺳرﺎ$ﻣ م.ﻋ ر'&ـــﺳ.ﻟا ﻞﻔkK .4
 n(Joﺗو Jmﺣو ﻊ9$ﻟ ﺔL9:و eLﻧا'ﻗ را.ــــــﺻﺈ, ﺔﻟو.ﻟا م»&ﻠﺗو .ﺎﻫJLﻏ وأ ﻲ9ﯾ.ﻟا وا ﻲﻣ'ﻘﻟا ءﺎ$&ﻧﻻا وا ﻲﻋﺎ$&ﺟﻻا
 ﺔﻓﺎx ءﺎﻐﻟÈو ،ﻪ&ﻬﺟا'ﻣو ،ﺔﻣﺎﻌﻟاو ﺔــــﺻﺎﻟا ةﺎL%ﻟا ﻲﻓ ةأJ$ﻟا .ــــﺿ ﻒ9ﻌﻟا لﺎkــــﺷأ ﻊL$ﺟو ،ةأJ$ﻟا .ــــﺿ »LL$ﺗ Cأ
 وا.Lـــ8ﻟا ﺔLﻗﺎﻔﺗا ﻲﻓ ةأJ$ﻟا ق'ﻘ%, ﺔﻠـــﻟا تاذ تﺎmﻔ%&ﻟا ﻊL$ﺟ ءﺎﻐﻟÈو ،ﺔ$ﺋﺎﻘﻟا ﺔ(»L$&ﻟا ص'ـــ9ﻟا وأ eLﻧا'ﻘﻟا
 .ﺎﻬﺑ %ﻠ$ﻟا ل'x'ﺗوJ3ﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻗدﺎ$ﻟاو
  .ﺔ%ﺿاو ﺔﻐﻠﺑ تﺎﻌ(JS&ﻟاو ﺔﻟو.ﻟاو eﯾ.ﻟا eLﺑ ﻞﻔﻟا ﻰﻠﻋ 9ﯾ ﻲﻧﺎ$ﻠﻋ ر'&ﺳد ﺔ(ر'ﺳ ر'&ﺳد .5
 ةJﺣ تﺎ,ﺎ&ﻧا (J: eﻋ ½ﻌــــSﻟا eﻋ تﻼi$ﻣو eLﻠi$ﻣ ل'ــــﺻو ر'&ــــﺳ.ﻟا ﻞﻔk(و تﺎﻠــــ8ﻟا ر.ــــﻣ ½ﻌــــSﻟا .6
 »LL$&ﻟا تاءاJﺟإ راJﻗإ (J: eﻋ ،لﺎﺟJﻟاو ءﺎـــــ89ﻟا eLﺑ ﺔﻔـــــﺻﺎ9$ﻟا Lﻘ%ﺗ ﻞﻔrﺗ ﺔﻟدﺎﻋ eLﻧا'ﻗ ﻓو n&ﺗ ﺔﻬ(»ﻧو
 .½ﻌSﻟا تﺎÀﻓ ﻊL$oﻟ لدﺎﻋ ﻞLi$ﺗو ،ﺔLﺋﺎ89ﻟا ﺎﺗ'rﻟﺎx ﻲﺑﺎoKﻹا
 .ﺎﻬ9Lﺑ ﺎ$Lﻓ ﺔﻧزا'&ﻣ ﺔﻗﻼﻋ ﻞﻔrﺗ Å,ا'ﺿ ﻊﺿوو تﺎﻠ8ﻟا ﻞﻓ أ.3ﻣ ر'&ﺳ.ﻟا ﻞﻔkK .7
 ،ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻاو ﺔKدﺎ&ﻗﻻاو ﺔLﺳﺎL8ﻟا ﺔﻣﺎﻌﻟا ةﺎL%ﻟا ﻲﻓ ﺔxرﺎS$ﻟا eﻣ ءﺎ89ﻟا eLk$&ﺑ ﺔﻟو.ﻟا م»&ﻠﺗو ر'&ﺳ.ﻟا ﻞﻔkK .8
 ن'k(و ،راJﻘﻟا ﻊ9ــﺻ »ﻛاJﻣ ﻊL$ﺟو ﺔﻟو.ﻟا ﻲﻓ ½ــﺻﺎ9$ﻟا ﻊL$ﺟ ﻞﻐــﺷ ﻲﻓ لﺎﺟJﻟاو ءﺎــ89ﻠﻟ ٍوﺎــ8&ﻣ ﺣ نﺎ$ــﺿو
  .لﺎﺟJﻟا ﻊﻣ ﺔﻔﺻﺎ9ﻣ ﺔ3&9$ﻟاو ﺔ9Lﻌ$ﻟا تﺎÀLﻬﻟا ﻊL$ﺟ ﻲﻓ ءﺎ89ﻟا ﻞLi$ﺗ
 تﺎLﻗﺎﻔﺗﻻاو ،ﻲﻟو.ﻟا نﺎــــ8ﻧﻹا ق'ﻘﺣ ن'ﻧﺎﻗو ،ﺔLﻟو.ﻟا Lﺛا'$ﻟاو تﺎLﻗﺎﻔﺗﻻا ﻲﻫ تﺎﻌ(JــــS&ﻠﻟ ﺔLــــ8LﺋJﻟا ردﺎــــ$ﻟا .9
 .ﺔ(ر.9oﻟا ةاوﺎ8$ﻟاو ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻا ﺔﻟا.ﻌﻟا دﺎ3ﻣو ،ةأJ$ﻟا ق'ﻘ%, ﺔﻘﻠﻌ&$ﻟا ﺔLﻟو.ﻟا تاراJﻘﻟاو
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 ﺔﻣءا'ﻣ ﻲﻐ39(و .ﺔL9:'ﻟا eLﻧا'ﻘﻟا ﻰﻠﻋ ،ﺔﻟو.ﻟا ﺎﻬLﻠﻋ قدﺎـﺗ ﻲ&ﻟا ،ﺔLﻟو.ﻟا تﺎﻗﺎﻔﺗﻻاو تا.ﻫﺎﻌ$ﻟا ﻊL$ﺟ '$ـ8ﺗ .01
 ﺔKدﺎــــــــــ&ﻗﻻاو ﺔLــــــــــﺳﺎLــــــــــ8ﻟا ق'ﻘ%ﻟﺎ, ﺔﻘﻠﻌ&$ﻟا ﺔLﻟو.ﻟا تﺎLﻗﺎﻔﺗﻻا ﻊﻣ ﻓا'&&ﻟ ﺔL9:'ﻟا تﺎﻌ(JــــــــــS&ﻟاو ر'&ــــــــــﺳ.ﻟا
 .او.L8ﻟا ﺔLﻗﺎﻔﺗا ﺎﻬﺳأر ﻰﻠﻋو ،ﺔﻟو.ﻟا ﺎﻬLﻠﻋ 1ﻗدﺎﺻ ﻲ&ﻟا ﺔLﻟو.ﻟا تﺎLﻗﺎﻔﺗﻻاو ،لﺎﺟJﻟاو ءﺎ89ﻠﻟ ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻاو
 ـــــــﺷ Cأ ﻊـــــــ@K نأ »LoK ﻻو ،ﺔ$(Jﺟ ﺔKأ ﻰﻠﻋ ﺔv'ﻘﻌx ما.ﻋﻹا Jmﺣو ،ةﺎL%ﻟا ﻲﻓ %ﻟا ر'&ـــــــﺳ.ﻟا ﻞﻔkK .11
 لﺎkــﺷأ ﻞx n(Joﺗو Jmﺣ ﻰﻠﻋ ح'ــﺿوو ﺔﻗ.ﺑ 9(و ،ﺔﻠﻣﺎﻌ$ﻟا ء'ــﺳ لﺎkــﺷأ eﻣ ﻞkــﺷ Cﻷ ةأJﻣا مأ نﺎx ًﻼﺟر
 eﻣ ﻩJLﻏو ،ﺎ3ًﯾTﻌﺗ .ﻌK CTﻟا بﺎ&ﻏﻻا uﻟذ ﻲﻓ ﺎ$, ،ﺎ"Lﻠx ½ﯾTﻌ&ﻟا Jmﺣو ﻲﻋﺎ$&ﺟﻻا ع'9ﻟا ﻰﻠﻋ nﺋﺎﻘﻟا ﻒ9ﻌﻟا
 .ﺔ9Lﻬ$ﻟا وأ ﺔLﻧﺎ8ﻧﻹا JLﻏ وأ ﺔLﺳﺎﻘﻟا ﺔﻠﻣﺎﻌ$ﻟا بوJﺿ
 nﻬﻟ ﻞﻔk(و ،ﻪ3ﺟ'$vو ن'ﻧﺎﻘﻟا مﺎﻣا ﻻﺎﺟرو ءﺎـ8ﻧ eL9:ا'$ﻟا ﻊL$ﺟ eLﺑ ةاوﺎـ8$ﻟاو ءﺎـ@ﻘﻟا لﻼﻘ&ـﺳا ر'&ـﺳ.ﻟا ﻞﻔkK .21
 ﻒ9ﻌﻟا eﻣ ﺔــــــــــﺻﺎﺧ ﺔKﺎ$ﺣ uﻟذ ﻲﻓ ﺎ$, ،ﺔﻠﻣﺎﻌ$ﻟا ﻲﻓ ةاوﺎــــــــــ8$ﻟا ﻊﻣ ﺔLﻧ'ﻧﺎﻘﻟا تﺎÀLﻬﻟا ﻰﻟا ل'ــــــــــﺻ'ﻟا ﺔLﻧﺎkﻣإ
 ﺔﻟا.ﻌﻟا ﺔﻣ'm9ﻣ e$ــــﺿ ﻲــــ89oﻟا ﻒ9ﻌﻟا ﺎKﺎ%ــــﺿ ('ﻌﺗو ؛ﻲــــ89oﻟا لﻼﻐ&ــــﺳﻻاو C.ــــ8oﻟا ءاTﯾﻹاو ﻲــــ89oﻟا
  .ﺔLﻟﺎﻘ&ﻧﻻا
 .ﺎﻬﻟﺎﻔ:أو ﺎﻬﺟو»ﻟ ﺔL89oﻟا ءﺎﻋإ ﻲﻓ ،ﻞﺟJﻟﺎx ،ةأJ$ﻟا ﺣ ر'&ﺳ.ﻟا ﻞﻔkK .31
 ﻊ$&o$ﻟا تﺎ$m9ﻣو ﺔLــــﺳﺎLــــ8ﻟا با»ﺣﻷا J3ﻋ راJﻘﻟﺎ, ﺔxرﺎــــS$ﻟاو دﺎﻘ&ﻋﻻاو CأJﻟاو JL3ﻌ&ﻟا ﺔ(Jﺣ ر'&ــــﺳ.ﻟا ﻞﻔkK .41
 .تﺎﻋ'3$ﻟاو ﻒ%ﻟا را.ﺻÈو ،ءﺎ89ﻟا ق'ﻘﺣ eﻋ ﺔﻌﻓا.$ﻟا تﺎ$m9$ﻟا ﺎﻬLﻓ ﺎ$, ،ﻲﻧ.$ﻟا
 .ثاJL$ﻟاو uﻠ$&ﻟاو ﻞ$ﻌﻟاو nLﻠﻌ&ﻟا ﻲﻓ ءﺎ89ﻟاو لﺎﺟJﻠﻟ ﺔ(وﺎ8&$ﻟا ق'ﻘ%ﻟا ﻲ$%(و ر'&ﺳ.ﻟا ﻞﻔkK .51
 .دﺎ3$ﻟا ﻩTﻫ ﻊﻣ ﺔﺿرﺎﻌ&$ﻟا تﺎﻌ(JS&ﻟا وا eLﻧا'ﻘﻟا ﻊL$ﺟ ﻞﯾ.ﻌﺗ وا ءﺎﻐﻟﺈ, ﺔﻟو.ﻟا م»&ﻠﺗ .61
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 92ﺔﺻﺎﻟا شا'%ﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ ﻲﻓ Éﻟﺎiﻟا ءﺎ$&ﻧﻻاو ﺔ9:ا'$ﻟا ﻰﻘ&ﻠﻣ J$ﺗsﻣ :ر3_@ﻟا
 
 8 ﺔﻌ$oﻟا م'ﯾ ﺔــــﺻﺎﻟا شا'%ﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ بﺎﺣر ﻲﻓ (.ﻘﻌﻟا ﺔــــﺳاو ..ﺔ(ر'ــــﺳ 'L%Lــــ8ﻣ) Éﻟﺎiﻟا ءﺎ$&ﻧﻻاو ﺔ9:ا'$ﻟا ﻰﻘ&ﻠﻣ .ﻘُﻋ
  .zxذ'ﺛرﻷا موJﻠﻟ قJS$ﻟا Jﺋﺎﺳو ﺔLﻛﺎﻧأ كJ(J, ﻲﺟزﺎK Jﺷﺎﻌﻟا ﺎ9ﺣ'ﯾ كJ(J3ﻟا ﺔ3ﻏ ر'@ﺣو ﺔKﺎﻋJﺑ 6102 نﺎ8Lﻧ
 nّﺛ eﻣو ﺎ(ر'ــﺳ e:'ﻠﻟ ءﺎ$&ﻧﻻا ﻞi$ﺗ ﺎﻣ لوأ ﻞiّ$ﺗ ﺔLxJLﻠﻛاو ﺔLﻧﺎ$ﻠﻋ ﺔL%Lــ8ﻣ ﺔ(ر'ــﺳ ﺔLــــﺷ 753 ﻰﻘ&ﻠ$ﻟا اTﻫ ﻲﻓ كرﺎــﺷو
  .ن'L%L8$ﻟا ن'(ر'8ﻟا ﺎﻬ9ﻣ Joُّﻫ وأ ن'L%L8ﻣ ن'(ر'ﺳ ﺎﻬ9ﻘK ﺔ(Jﻗو ة.ﻠvو ﺔ9ﯾ.ﻣ 312
 nﺗ ،ﻰﻘ&ﻠ$ﻟا نﺎL3&ــﺳا ﻰﻠﻋ ا'ﺗ'ــﺻ ــﺷ 2542 eﻣ ﺔLﺋﺎــﺣا ﺔ9Lﻋ ﻰﻠﻋ .$&ﻋا CTﻟا نﺎL3&ــﺳﻻا ﺞﺋﺎ&ﻧ ﻞLﻠ%ﺗو ضJﻋ .ﻌ,
 :ﺔLﻟﺎ&ﻟا تﺎLﺻ'&ﻟا ﻰﻠﻋ ا'ﻌﻗوو ،تا'ﺻﻷا عﺎvرأ ﺔﺛﻼﺛ ﻰﻠﻋ »%K nﻟ .9ﺑ Cا جر.ﯾ nﻟو ,ﻲﻣﺎ&ﻟا نﺎL3ﻟا د'9ﺑ ﻰﻠﻋ 1('&ﻟا
 
 3ــ8Kَ ﻊL$oﻟا eَ:و ﺔ(ر'ــ8ﻟ nﻫءﺎ$&ﻧا نأو ،eﯾد Cأ ﻰﻟإ ءﺎ$&ﻧا Cأ ﻞ3ﻗ ن'(ر'ــﺳ nﻬﻧأ ﺔ(ر'ــﺳ ﻲﻓ ن'L%Lــ8$ﻟا eﻠﻌK .1
  .eL98ﻟا فﻻآ T9ﻣ ضرﻷا ﻩTﻫ ﻲﻓ ءﻼﺻﻷا nﻫو e:'ﻟا اTﻫ ﺞL8ﻧو تﺎﻧ'kﻣ eﻣ ن'ّkﻣ nﻫو ،ءﺎ$&ﻧا Cأ
 لﺎ3ﻘ&ـــﺳﻻ دا.ﻌ&ـــﺳﻻا nّﺗأ ﻰﻠﻋ nﻫو ،e:'ﻟا ءﺎﻗJﻓأ eLﺑ ﻞـــﺻ'ﻟا ﻲﻓ ﻲ(رﺎ&ﻟا nﻫرو.ﺑ ﺔ(ر'ـــﺳ ﻲﻓ ن'L%Lـــ8$ﻟا eﻣsﯾ .2
  .ﻪﻧﺎﻣأو ﻪ9ﻣأو e:'ﻟا ﺔﻣﻼﺳ ﻪ&ﯾﺎﻏ ن'rﺗ Cر'ﺳ Cر'ﺳ را'ﺣ ةرادÈو Cر'8ﻟا ½ﻌSﻟا تﺎﻧ'kﻣ ﺔﻓﺎx ﻲﻠi$ﻣ
 ﻲﻘLﻘﺣ ﻲﻋﺎ$&ﺟا .ﻘﻌﻟ zــــــﺳsﯾ ﻲﻧﺎ$ﻠﻋ ر'&ــــــﺳد ﻰﻠﻋ ﻰ93ُﺗ ﺔL:اJﻗ'$Kد ﺔLﻧﺎ$ﻠﻋ ﺔﻟو.ﻟ zLــــــﺳﺄ&ﻟا ﻰﻟإ ﻰﻘ&ﻠ$ﻟا 'ﻋ.ﯾ .3
  .ﺔ3ﺳﺎ%$ﻟاو ن'ﻧﺎﻘﻟا .$&ﻌK ﻊL$oﻟا eLﺑ Cوﺎ8Kُ
 ﻲﻓ ﻪﻧأ نوJ(و ،e:'ﻟا ﻒﻘـــﺳ 1%ﺗ تﺎ3ﺟا'ﻟاو ق'ﻘ%ﻟا ﻲﻓ نووﺎـــ8&ﻣ ﺎ(ر'ـــﺳ ﻲﻓ eL9:ا'$ﻟا ﻊL$ﺟ نأ ﻰﻘ&ﻠ$ﻟا .xsﯾ .4
 دﺎ3$ﻟا ﻩTﻫ ﻘ%&ﺗ نأ ½oK تﺎ$Lﻠﻌﺗ وأ ن'ﻧﺎﻗ وأ ر'&ﺳد Cأ
 ﻞﺧا.ﻟا ﻲﻓ ﺔ3&9$ﻟا تﺎÀLﻬﻟاو zﻟﺎo$ﻟا ﻲﻓ ﻲ%Lــــــــــ8$ﻟا Cر'ــــــــــ8ﻟا ن'k$ﻠﻟ ﻲﻘLﻘﺣ ﻞLi$&ﺑ جوJﻠﻟ ﻰﻘ&ﻠ$ﻟا ﻰﻌــــــــــ8K .5
 ﻪﻠkS, ﻲ%L8$ﻟا ﻒﻗ'$ﻟا Jﻬm(و ت'ـﻟا لﺎـKإ ف.ﻬﺑ ﻞﺑ ،ﻲﻔﺋﺎ: ف.ﻬﻟ ﻻ رﺎـS&ﻧﻻا دﻼvو جرﺎﻟا ﻲﻓو Cر'ـ8ﻟا
 ﻰﻘ&ﻠ$ﻟا اTـﻫ ﻲﻋار كJ(J3ﻟا ﺔـ3ﻐﻟ كJ&(و ،ًﺎـﻧﺎLـﺣأ ﺔـﻗر'ﻟا ﻩTـﻬﺑ ½ـﻌﻠﺗ ﻲ&ﻟا ﺔLـﻟو.ـﻟا ﻞـﻓﺎـ%$ﻟا ﻲﻓ ﺔــــــــــــــﺻﺎـﺧو ﻲﻘLﻘ%ﻟا
 .ﺔL%L8$ﻟا ﻒﺋا'ﻟاو ﻊ$&o$ﻟا ﺢﺋاJﺷ ﺔﻓﺎx eﻣ ﻞﺻا'&ﻟاو ﻞ$ﻌﻟا ﻰﻠﻋ e(ردﺎﻘﻟا eLﻋ'&$ﻟا eLﻠi$$ﻟا ءﺎﻘ&ﻧا
 ﺔﻟﺎﻌﻓ تﺎLﻟآو قJ, nﻬﻌﻣ ﻞــﺻا'&ﻟا ½oK e:'ﻟا ﺞLــ8ﻧ eﻣ ﻲــﺳﺎــﺳأ ء»ﺟ nﻫ eL(ر'ــ8ﻟا eLvJ&ﻐ$ﻟا نأ ﻰﻘ&ﻠ$ﻟا .xsﯾ .6
 ﻲﻓ ﺔKدﺎـــ&ﻗﻻاو ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻاو ﺔLـــﺳﺎLـــ8ﻟا ةﺎL%ﻟا ﻲﻓ nﻬﻛاJـــﺷﻹ ﻰﻌـــ8ﺗ ﺔLﻠﻫأ ﺔLﻠ%ﻣ تﺎ$m9ﻣ وأ تﺎLﻌ$ﺟ لﻼﺧ eﻣ
 .رﺎS&ﻧﻻا دﻼﺑ ﻲﻓ nﻬ&ﻣﺎﻗإ nﻏر eL(ر'ﺳ eL9:ا'$x nﻬﻗ'ﻘﺣ ﺔﺳرﺎ$ﻣ nﻬﻟ ﺢL&ﺗ eLﻧا'ﻗ لﻼﺧ eﻣ e:'ﻟا
 ءﺎــــــﻘ&ــــــﺳاو ﻒــــــSx تا.ﺣو لﻼﺧ eﻣ Jo%ﻟا ﺎ$x نﺎــــــ8ﻧﻹا ءﺎ9ﺑ ةدﺎﻋإ ﻲﻓ ع'&ﻟا ﺔﻓﺎﻘﺛ z(Jr&ﻟ ﻰﻘ&ﻠ$ﻟا ﻰﻌــــــ8K .7
 تﺎـــ8ـــﺳs$ﻟا ﻊﻣ نوﺎﻌ&ﻟﺎ, ﺎﻬﻘL3ﺗو ﺞﻣاJ3ﻟا ﻊـــﺿوو بJ%ﻟا فوJÇ eLـــ8%&ﻟ ﻲﻋﺎ$&ﺟﻻا فاJ%ﻧﻻا تﻻﺎ%ﻟ جﻼﻋو
  .ﺔﻟو.ﻟا ﻲﻓ ﺔ&$ﻟا
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 6102/4/01 :>H5ﻟا ﺦ'رﺎﺗ
 03ﻲ9:'ﻟا ءﺎ93ﻟا ﺔxJﺣ :ر3_@ﻟا
 
 :ﺔﻣدﺎﻘﻟا ﺔﻠﺣJ$ﻠﻟ ﺔ9k$$ﻟا ﺔ(ر'&ﺳ.ﻟا تارﺎLﻟا
 
 2102 ر'&ﺳد ﺔvJoﺗ
 
 م'ــﺳJﻣ Cأ ﻞiﻣ ﺔKدﺎL&ﻋا ﺔﻘ(J, ﺔﻣﺎﻬﻟا ﺔﻘLﺛ'ﻟا ﻩTﻫ 1ﻘﻠﺗ سﺎ9ﻟﺎﻓ .Cر'ــ8ﻟا ﻊﻗا'ﻟا ﻰﻠﻋ ًﺎL3ﻠــﺳ 2102 ر'&ــﺳد ﺔvJoﺗ 1ــ8kﻌﻧا
 ﻊL$ﺟ ﻪ, كرﺎــــــــSK ًﺎﻣﺎﻋ ًﺎﻧﺄــــــــﺷ ن'kK نأ ضJ&ﻔ$ﻟا eﻣ ﺎ$9Lﺑ صﺎــــــــ&ﺧﻻا بﺎ%ــــــــﺻأو ﻪ, ن'$&ﻬ$ﻟا ﻻإ ﻪ, nﻠﻌK ﻻ ن'ﻧﺎﻗ وأ
 ،eL9:ا'$ﻟا ﻞrﻟ م»ﻠﻣ ﻲﻋﺎ$&ﺟا .ﻘﻋ ﻪﻧﺄ, دﺎﻘ&ﻋﻻا .ﻛﺄ&(و nﻬــــــــﺳ'ﻔﻧ ﻲﻓ ﺞ&9$ﻟا اTﻫ ﺔLrﻠ$, ر'ﻌــــــــSﻟا ﺦــــــــﺳJ&ﯾ ﻰ&ﺣ ن'9:ا'$ﻟا
 اTﻫ ﺔLـﺳ.ﻗ Åﻘـ8K ﺎ$ﻣ تا'9ـﺳ ة.ﻋ .ﻌ, ًﺎـ@Kأ ﻩJLLﻐﺗ n&ﯾ .ﻗ ﺔﻔﺧو ﺔﻋJـ8, ﻞﻣﺎx .ﯾ.ﺟ ر'&ـﺳد جﺎ&ﻧإ ﻲﻫ م'Lﻟا ةJLﻟا ﺔﻠkـS$ﻟاو
 nﻫ.ﺣ'ﻟ JLﺗﺎـﺳد حاJ&ﻗا nﻬ9k$K ﻻ ﺔLـﺳﺎLـ8ﻟا تﺎـﺿوﺎﻔ$ﻟا ﺔﺣﺎـﺳ ﻰﻠﻋ م'Lﻟا eﯾد'ﺟ'$ﻟا ﻞx نأ ﻰﻟإ ﺔﻓﺎـﺿﻹﺎ, س'ﻔ9ﻟا ﻲﻓ 9ﻟا
 ﻰﻠﻋ ن'rﺗ نأ ½o(و ﺎﻬ9ﻋ دوTﻟا ½oK ﻲ&ﻟا ãﺎﻘ9ﻟا nﻫأ eﻣ ﺔﻘ9ﻟا ﻩTﻫو ،ﺔLﻟو.ﻟا تﻼﺧ.&ﻟاو تﺎ,ذﺎo&ﻟا ﻞÇ ﻲﻓ ًﺎـــــــﺻ'ـــــــﺧ
 .ﺎ(ر'ﺳ ذﺎﻘﻧإ ﻲﻓ .ﻋﺎﺳ ﻪﻧﺄ, ﺦ(رﺎ&ﻟا ﻩJxTﯾ نأ .(Jﯾ eﻣ تﺎ('ﻟوأ سأر
 ﻞ$%K Cر'&ـــــﺳد نﻼﻋإ ﻲﻧﺎiﻟاو ،ﻲﻟﺎ%ﻟا ر'&ـــــﺳ.ﻟا دا'ﻣ eﻣ ٍد.ﻋ ﻞﯾ.ﻌﺗ ﺎ$ﻬﻟوأ e(رﺎLﺧ ﻰﻟإ ﻊﻗا'ﻟا اTﻫ ء'ـــــﺿ ﻲﻓ ء'oﻠﻟا ek$K
 ﻲﻟﺎ%ﻟا ر'&ــــﺳ.ﻟﺎ, ﻞ$ﻌﻟا ءﺎﻘ,Èو ﺔLﻟﺎﻘ&ﻧﻻا ﺔﻠﺣJ$ﻟا nk%ﺗ ﻲ&ﻟا ﺔLــــﺳﺎــــﺳﻷا دا'$ﻟا ﻌ, ﻊﻣ ة.ﯾ.oﻟا ﺎ(ر'ــــ8ﻟ ﺔ(ؤرو ﺔﻣﺎﻋ دﺎ3ﻣ
 .ãﺎﻘ9ﻟا ﻩTﻫ JLﻏ ﻲﻓ
 .دﻼ3ﻠﻟ 1ﻗsﻣ ر'&ﺳد ﻪﻟﻼﺧ ﻊﺿ'(و ﺔLﻧﺎ$ﻟJﺑ تﺎ,ﺎ&ﻧا ءاJﺟﺈ, ﻲﻬ&9ﯾ مﺎﻋ ة.$ﻟ e(رﺎLﻟا eﯾTﻫ .ﺣأ ﺔKﻻو J$&8ﺗ
 nﺋا.ﻟا ر'&ـــــــﺳ.ﻟا ﺎﻬﻟﻼﺧ ﻊـــــــﺿ'(و ﺔLـــــــﺳﺎﺋJﻟا تﺎ,ﺎ&ﻧﻻا ءاJﺟإ .ﻋ'$, ﻲﻬ&9ﺗ ﻲ&ﻟا ﺔLﻧﺎiﻟا ﺔLﻟﺎﻘ&ﻧﻻا ﺔﻠﺣJ$ﻠﻟ لﺎﻘ&ﻧﻻا ﺎﻫ.ﻌ, n&ﯾ
 .ﺎ(ر'8ﻟ .ﯾ.oﻟا
 ن'r&ﻟ eﻫاJﻟا ﻲــﺳﺎLــ8ﻟا نﺎﻘ&ﺣﻻاو Åﻐــ@ﻟا تادا.ﺗرا Cدﺎﻔﺗو ﺔv'ــ8%ﻣ JLﻏ ﺔLﻋﺎ$&ﺟا تا»ﻫ دﻼ3ﻟا ½L9oﺗ ek$K ﺔﻘ(Jﻟا ﻩTﻬﺑ
 ءاJﺟإ ﺢL&Lــــــﺳ ﺎ$x ،eL(ر'ــــــ8ﻟا eﻣ ek$ﻣ د.ﻋ J3ﻛﻷ ﺔLrﻠ$ﻟاو ءﺎ$&ﻧﻻا eﻣ ر'ﻌــــــS, ﺔﻘﻓاJ&ﻣو ﺔ(وJﺑ ةT&ﻣ تارﺎLﻟاو تاراJﻘﻟا
 Jiﻛأ ﺔ3ﺗJﻣ ة.ﯾ.ﺟ تادﺎLﻗو ﺔLـﺳﺎLـﺳ ﺔﻘ3: ء'ـSﻧ ﻰﻟإ ﺔ(ر'&ـﺳ.ﻟا ﻊLـﺿا'$ﻟا ﻲﻓ É%3ﻟا عﺎـ8ﺗاو ﻲـﺳﺎLـ8ﻟا لﺎﻘ&ﻧﻻاو تﺎ,ﺎ&ﻧﻻا
 .ﺎﻬﻌﻗا'ﺑ
 
 .ﻰﻟوﻷا ﺔLﻟﺎﻘ&ﻧﻻا ﺔﻠﺣJ$ﻟا ﻲﻓ ﺎﻬi%, ½ﺟا'ﻟا ﺔL8LﺋJﻟا ﺔ(ر'&ﺳ.ﻟا ãﺎﻘ9ﻟا
 ﺔــ8LﺋJﻟا ãﺎﻘ9ﻟا eﻣ د.ﻋ É%, ½ﺟ'&$ﻟا e$ﻓ Cر'&ــﺳ.ﻟا نﻼﻋﻹا ﻰﻟإ ء'oﻠﻟا وأ ﻲﻟﺎ%ﻟا ر'&ــﺳ.ﻟا ﻞﯾ.ﻌﺗ 'ﻫ رﺎLﻟا نﺎx ءا'ــﺳ
 ًﺎ(ر'&ـﺳد ًﺎLﻓﺎx ekK nﻟ 'ﻟو ﺔLﻘﻓا'&ﻟا ãﺎﻘ9ﻟا Åﻘﻓ C'%Lـﺳ ÉLﺣ ،ﺔLـﺳﺎLـ8ﻟا تﺎ,ذﺎo&ﻠﻟ ًﺎﻌـﺿﺎﺧ ﺎﻬ9ﻣ ء»ﺟ J3ﻛأ لﺎﺧدإ Jﻣأ ﻰﻘ3(و
 .ًﻼiﻣ Jﻣ ﻲﻓ ﻞﺣ ﺎ$x Cر'&ﺳ.ﻟا غاJﻔﻟا ½9o&ﻟ nK.ﻘﻟا ر'&ﺳ.ﻟا ﻰﻠﻋ ءﺎﻘ,ﻹا ة.ﺋﺎﻓ ﻩTﻫو ﺔLﻟﺎﻘ&ﻧﻻا ﺔﻠﺣJ$ﻟا nk%ﻟ
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 ﺔLﺳﺎﺳﻷا دﺎ3$ﻟاو ﺔ('ﻬﻟا :ًﻻوأ
 .ﺔ(ر'&ﺳ.ﻟا ق'ﻓ دﺎ3$ﻟا
 .ﺔ(ر'&ﺳ.ﻟا ﺔ9:ا'$ﻟا Lﻘ%ﺗ ﺔLﻔLxو ﻲ$&9ﯾ ءﺎ@ﻓ Cﻷو Cر'8ﻟا ½ﻌSﻟا ﺔ('ﻫ ﻲﻫﺎﻣ :ءﺎ$&ﻧﻻاو ﺔ('ﻬﻟا .1
 .(ﺔﻟو.ﻟا ﺔLﻧﺎ$ﻠَﻋ) مﺎﻌﻟا نﺄSﻟا ﻲﻓ تﺎLﺟ'ﻟ'ﯾ.ﯾﻻاو .ﺋﺎﻘﻌﻟاو نﺎKدﻷا .ﻋا'ﻗ د'ﺟو .ﻣ .2
 .(ﺎﺗ'rﻟا )Jﺧﻷا تﺎÀﻔﻟا -بﺎ3Sﻟا – ةأJ$ﻟا ،ًﺎSL$ﻬﺗ Jiﻛﻷا تﺎÀﻔﻟا ق'ﻘﺣ ﺔKﺎ$ﺣ .3
 .ﺔﺣﺎ,ﻹا ءﺎLﺷﻷا ﻞﺻأ نأ سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﻧﺎ$ﺿو ﺎﻬ&ﯾﺎ$ﺣ ﻞ3ﺳو ﺔLﺳﺎﺳﻷا تﺎ(J%ﻟاو ق'ﻘ%ﻟا .4
 
  nk%ﻟا ﻞkﺷ :ﺎLﻧﺎﺛ
 ﻲﺳﺎﺋر ﻒﻧ Cر'ﻬ$ﺟ مﺎmﻧ v
 مﺎm9ﻟﺎﻓ .Cر'ــــ8ﻟا ﻊــــﺿ'ﻠﻟ جذﺎ$9ﻟا ﻞــــ@ﻓأ eﻣ جذ'$9ﻟا اTﻫ .ﻌ(و ﻲــــﺳﺎﺋر ﻒــــﻧ Cر'ﻬ$ﺟ مﺎmﻧ ﻰﻠﻋ ﺎ(ر'ــــﺳ ﻲﻓ nk%ﻟا م'ﻘK
 فJﻟا ﻰﻠﻋو ،nk%ﻟا راJﻘ&ــــﺳا م.ﻋ ﻲ9ﻌK ﺎ$ﻣ ﻪLﻧﺎﻌﻧ CTﻟا ﻲv»%ﻟا مذJــــS&ﻟا ﻞÇ ﻲﻓ ًﺎــــﺻ'ــــﺧ Jﻘ&ــــ8ﻣ JLﻏ مﺎmﻧ ﻲﻧﺎ$ﻟJ3ﻟا
  .راJﻘﻟا ﻲﻓ ة.ﯾ.ﺷ ﺔ(»xJﻣ ﻰﻠﻋ ﻲﺳﺎﺋJﻟا مﺎm9ﻟا م'ﻘK Jﺧﻵا
 .ءارز'ﻟا zLﺋر ﺔـــﺳﺎﺋJﺑ ﺔﻣ'k%ﻟاو ،نﺎ$ﻟJ3ﻟاو ،zLﺋJﻟا eLﺑ تﺎﻠـــ8ﻟا نزا'ﺗ 'ﻫو ﻲـــﺳﺎـــﺳأ أ.3$, ﻲـــﺳﺎﺋJﻟا ﻒـــﻧ مﺎm9ﻟا »L$&ﯾ
 ﻰﻠﻋ nk%ﻟا تﺎﻬﺟ eﻣ Cأ ﻞـــــــــ%ﺗ نأ ½oK ﻻ ÉLﺣ J3ﻛﻷا C.%&ﻟا 'ﻫ ثﻼiﻟا تﺎﻠـــــــــ8ﻟا eLﺑ نزا'&ﻟا ﻲﻠﻋ Óﺎﻔ%ﻟا .ﻌ(و
 تﺎﻋاJﻟاو تﺎﻣزﻷا ﻞÇ ﻲﻓ ًاراJﻘ&ﺳا ةد.%ﻣ ﺔL9ﻣز ةJ&ﻔﻟ zLﺋJﻟا د'ﺟو ﻞkSK ﺎ$9Lﺑ ﺎﻫJLﻏ ﻰﻠﻋ nﺋاد ذ'ﻔﻧو ﺔLﺳﺎﺳأ تﺎLﺣﻼـﺻ
 .ﺔLﺳﺎL8ﻟا
 zLﺋرو zLﺋJﻟا) ﺔKTLﻔ9ﺗ nkﺣ ﻲ&ﻬﺟ د'ﺟو ﺢ$ـ8K ﺎ$9Lﺑ ﺔLـﺳﺎLـﺳ ﺔﻧوJﻣ نﺎ$ﻟJ3ﻟا مﺎﻣأ ﺔﻟءﺎـ8$ﻠﻟ ءارز'ﻟا zLﺋر ع'ـ@ﺧ ﺢ9$K ﺎ$ﻛ
 .تﺎﻠ8ﻟا ﺔﻓﺎx ﻰﻠﻋ »ﺋﺎﻔﻟا ب»%ﻟا ﺔ9$Lﻫ تﺎﻫ'(رﺎ9L8ﻟ ًﺎ39oﺗ ﺔ8ﻓﺎ9&$ﻟا با»ﺣﻷا eLﺑ تﺎLﺣﻼﻟا كرﺎS&ﺑ (ءارز'ﻟا
 مﺎmﻧ ﻲﻓ uﻟذو ر'&ــــــــﺳ.ﻟا eﻣ 38 ةدﺎ$ﻠﻟ ﻲﻠﻌﻓ z(Jr&ﺑ ﻲﺗﺄﺗ ﻲﻬﻓ ﻲﻟﺎ%ﻟا ر'&ــــــــﺳ.ﻟا eﻋ ًﺎﻣﺎ$ﺗ ة.Lﻌ, ﺔ(ؤJﻟا ﻩTﻫ .ﻌﺗﻻ ًﺎLﻠ$ﻋ
 Åﻘﻓ ﻞﺑ ﻩدJﻔ$, ﻪﻟ»ﻋ zLﺋJﻟا ﻊL&ـــ8K ﻻو zLﺋJﻟا تﺎLﺣﻼـــﺻ eﻋ ﺔﻠﻘ&ـــ8ﻣ تﺎLﺣﻼـــ, ءارز'ﻟا zLﺋر ﻪLﻓ ﻊ&$&ﯾ ﻲـــﺳﺎﺋر ﻪ3ـــﺷ
 تﺎ,ﺎ&ﻧﻻ ة'ﻋ.ﻟاو نﺎ$ﻟJ3ﻟا ﻞﺣ ﺣ ﻞﺑﺎﻘ$ﻟﺎ, ﺔ(ر'ﻬ$oﻟا zLﺋر uﻠ$K ﺎ$9Lﺑ .نﺎ$ﻟJ3ﻟا ﻞ3ﻗ eﻣ ﺔﻣ'k%ﻟا eﻣ ﺔﻘiﻟا ½%ـــﺳ ﺔﻟﺎ%,
 .ﺔLﻌ(JSﺗ
 
  ﺔ(ر'ﻬ$oﻟا zLﺋر تﺎLﺣﻼﺻ v
  .ءﺎ&ﻔ&ﺳﻻا ءاJﺟإ راJﻗإ ﺣ -
 .ة.ﯾ.ﺟ تﺎ,ﺎ&ﻧا ءاJﺟﻹ ة'ﻋ.ﻟاو ﺔ98ﻟا ﻲﻓ ةJﻣ نﺎ$ﻟJ3ﻟا ﻞﺣ -
 .ﺔLﺟرﺎﻟاو Loﻟا ةدﺎLﻗ -
 نﺎ$ﻟJ3ﻟا ﻲﻓ ﺔLﺟرﺎﻟا نوsـSﻟا ﺔ9oﻟ ﻊﻣ ﺔL$Lﻘﺗ ﺔـ8ﻠﺟ ﺔﻣﺎﻗﺈ, ﻲـ@ﻘK فJﻋ دﺎ$&ﻋا ﺔmﺣﻼﻣ ﻊﻣ ) جرﺎﻟا ﻲﻓ ءاJﻔـ8ﻟا eLLﻌﺗ -
  .(zLﺋJﻠﻟ ﺔﻣ»ﻠﻣ JLﻏ ﺔoL&9ﺑ
 .ﺎﻬLﻠﻋ ﺔﻗدﺎ$ﻟاو تا.ﻫﺎﻌ$ﻟا نﺄS, ضوﺎﻔ&ﻟا -
 .ﺔLﺋﺎ9i&ﺳا ةرود ﻰﻟإ نﺎ$ﻟJ3ﻟا ة'ﻋد -
  .ﺎﻬ8Lﺋر eLLﻌﺗو ﻪﺋﺎ@ﻋأ eﻣ ﺔﺛﻼﺛ رﺎL&ﺧا ﻪLﻟإ د'ﻌ(و عﺎ$&ﺟﻻا ﻰﻟإ ﺎLﻠﻌﻟا ﺔ(ر'&ﺳ.ﻟا ﺔ$k%$ﻟا ة'ﻋد -
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 JLLـ8ﺗ ةدﺎﻋÈو ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا ﺔKﺎ$ﺣ ﻞﺟأ eﻣ تﺎﻣزﻷا 1ﻗو ﻲﻓ ﺔـﺻﺎﺧ تﺎﻠـﺳ ﺔ(ر'ﻬ$oﻟا zLﺋJﻟ ﻰﻌﺗ را'ﻟا تﻻﺎﺣ ﻲﻓ -
 .نﺎ$ﻟJ3ﻟا ﻲiﻠﺛ ﺔL3ﻠﻏﺄ, را'ﻟا ﺔﻟﺎﺣ Jﻘﺗو .ek$ﻣ 1ﻗو عJﺳأ ﻲﻓ ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﻠ8ﻟا
 .Lﯾﺄ&ﻠﻟ ًﺎﻌـﺿﺎﺧ ﻪﻠﻌﺟو zﻠo$ﻟا ءﺎـ@ﻋأ eﻣ eٍLﻌﻣ ٍد.ﻋ eﻣ zLﺋJﻟا ﺢLـﺷJﺗ .Lﯾﺄ&ﺑ ﺔLـﺿﺎﻘﻟا 3\58 ة ةدﺎ$ﻟا ﻞﯾ.ﻌﺗ eﻣ .ﺑﻻ ﺎ$ﻛ
 .ﺔLﻧﺎiﻟاو ﻰﻟوﻷا ﺔLﻟﺎﻘ&ﻧﻻا ﺔﻠﺣJ$ﻟا ﻲﻓ ﻞﻗﻷا ﻰﻠﻋ ةJﺷﺎ3ﻣ eL9:ا'$ﻟا eﻣ
 
 .ةJﺷﺎ3ﻣ نﺎ$ﻟJ3ﻠﻟ eLﻧا'ﻘﻟا ﻊ(رﺎSﻣ ﺔﻟﺎﺣإ - ﺎﻌ$&oﻣ zﻠo$ﻟا تﺎLﺣﻼﺻو ءارز'ﻟا zﻠoﻣ zLﺋر تﺎLﺣﻼﺻ v
 .ﺔ(ر'ﻬ$oﻟا zLﺋر ﻊﻣ ﻓا'&ﻟﺎ, تاراJﻗو nLﺳاJﻣ را.ﺻإ -
 .ﺔﻣ'k%ﻟا ﻞLkSﺗ ﻰﻠﻋ ﺔ(ر'ﻬ$oﻟا zLﺋر ﻊﻣ ﺔﻣ'k%ﻟا zLﺋر ﻊﻗ'ﯾ -
 .دﻼ3ﻟا ﻲﻓ ﺔLﻠﺧا.ﻟا ﺔﺳﺎL8ﻟاو ﻲﻣ'k%ﻟا ﻞ$ﻌﻟا ةرادإ eﻋ مﺎﻋ ﻞkS, ﺔﻟوs8ﻣ ﺔﻣ'k%ﻟا ن'rﺗ -
 
 ﺔﻌﺳ'$ﻟا ﺔ(رادﻹا ﺔ(»xJﻣﻼﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻬﺗرادإ ﻲﻓ ﺔﻟو.ﻟا .$&ﻌﺗ v
 ﻩﺎoﺗﺎ, ًﺎﻘ(J:و ،Cر'ــــ8ﻟا ﻲــــﺳﺎLــــ8ﻟا ﻞ%ﻟا ﻞﺧا.ﻣ nﻫأ .ﺣأ ،سور.ﻣ ﻞkــــS, ﺎﻬ$K.ﻘﺗ nﺗ لﺎﺣ ﻲﻓ ،ﺔ(رادﻹا ﺔ(»xJﻣﻼﻟا ن'rﺗ .ﻗ
 ،nL8ﻘ&ﻟا رﺎﺧأ ﺔﻬﺟا'ﻣ ﻲﻓ ًﺎﻣﺎﻫ ًﻼﻣﺎﻋو ﺔL9:'ﻟا ة.ﺣ'ﻟا nLﻋ.ﺗ
 ﻞÇ ﻲﻓ ًﺎــــﺻ'ــــﺧ ﺔﻔﻠ&$ﻟا :ﺎ9$ﻟا ﻲﻓ نزا'&ﻣ ءﺎ$ﻧإ Lﻘ%&ﻟ ﻞiﻣأ ﻞL3ــــﺳ ﺎﻬﻧأ ﺎ$x .ة.ﯾ.ﺟ ﺔLــــﺳﺎLــــﺳ تادﺎLﻗ ﻠﻟ ﺔﻘ(J:و
 .ﺔﻣدﺎﻘﻟا ةJ&ﻔﻟا ﻲﻓ درا'$ﻟا ﻒﻌﺿو ًﺎ(»xJﻣ ﻊ(رﺎS$ﻟا ةرادإ ﺔv'ﻌﺻ
 ﺔ3&9ﻣ ﺔLﻠ%ﻣ zﻟﺎoﻣ د'ﺟو ﺔLﻧﺎkﻣإ ﻰﻟإ ل'ـــــــــــﺻ'ﻟا 'ﻫ م'Lﻟا ﺔv'ﻠ$ﻟا ﺔ(»xJﻣﻼﻟا ع'ـــــــــــﺿ'ﻣ ﻲﻓ ﻩاJﻧ CTﻟا مﺎﻌﻟا رﺎ:ﻹا نإ
 ﻲﻓ لﻼﺧﻹا نود ،ﺎﻬﻘ:ﺎ9ﻣ ﻲﻓ ﺔL$9&ﻟا تﺎ3ﻠ&ﻣو تﺎﻣ.ﻟا مﺎﻬﻣ ﻲﻟ'&ﻟ ﺔLﻘLﻘﺣ تﺎﻧﺎkﻣÈو ﺔﻌــــــــﺳاو تﺎLﺣﻼــــــــﺻ uﻠ$ﺗ ﻞﻣﺎrﻟﺎ,
 ﻞx eﻣ ½ﻌـــSﻟا ﻞx ﺔxرﺎـــS$ﻟ كJ&ـــS$ﻟا nـــﺳﺎﻘﻟا ﻞi$ﺗ ﻲ&ﻟا ﺔ(»xJ$ﻟا ﺔﻣ'k%ﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎـــﺳﺎLـــ8ﻟاو ﺔKدﺎLـــ8ﻟا ر'ﻣﻷا ﻲﻓ ﺎﻬ&Lﻌ3ﺗ
 ÅL&ﻟاو ﺔﻟو.ﻟا درا'ﻣ ةرادإ ﻰﻠﻋ رﺎ:ﻹا اTﻫ ﻲﻓ Þَﻓﺎ%(ُو ،مﺎﻋ ﻞkــــــــS, ﻊ$&o$ﻠﻟ ﺔ(JLــــــــ$ﻟا تاراJﻘﻟا ذﺎﺗا ﻲﻓ دﻼ3ﻟا ءﺎ%ﻧأ
 تﺎLﺣﻼـــﺻ zﻟﺎo$ﻟا ﻩTﻫ .ﯾ ﻲﻓ ن'k(و .ﺔLﻠ%$ﻟا ﺔKدﺎـــ&ﻗﻻا ﻊ(رﺎـــS$ﻠﻟ ٍﻊـــﺳاو ٍﻣﺎﻫ د'ﺟو ﻊﻣ ﺔ(»xJﻣ ﺔﻘ(J, Cدﺎـــ&ﻗﻻا
  .ﺔLﻣ'k%ﻟا ة»ﻬﺟﻷا ﻞ$ﻋ ﻰﻠﻋ ﺔ,ﺎﻗJﻟاو ﺔKTLﻔ9&ﻟا ½ﺗﺎk$ﻟا ﻞLkSﺗو ،ﺔﻠﻘ&8$ﻟا ﺔﻧزا'$ﻟا ةرادÈو تﺎﻧزا'$ﻟا راJﻗإ
 
 ﺎLﻠﻌﻟا ﺔ(ر'&ﺳ.ﻟا ﺔ$k%$ﻟاو ﺔLﺋﺎ@ﻘﻟا ﺔﻠ8ﻟا :ًﺎiﻟﺎﺛ
 
 ﺔLﺋﺎ@ﻘﻟا ﺔﻠ8ﻟا لﻼﻘ&ﺳا نﺎ$ﺿ v
 ﻰﻠﻋ ﺎﻬﻠx ت.$&ﻋاو ﺎﻬﻟﻼﻘ&ـــﺳا نﺎ$ـــﺿو ﺔKTLﻔ9&ﻟا ﺔﻠـــ8ﻟا eﻋ ﺔLﺋﺎـــ@ﻘﻟا ﺔﻠـــ8ﻟا ﻞـــﻓ ل'ﺣ تﺎـــﺳار.ﻟا eﻣ .ﯾ.ﻌﻟا تر.ـــﺻ
 نأ ﻊﻗا'ﻟا erﻟو .ﻰﻠﻋﻷا ءﺎــــ@ﻘﻟا zﻠo$ﻟ zLﺋر ﻪﻧﺄ, ﺔﻟو.ﻟا zLﺋر ﺔﻔــــﺻ eﻣ JLﻐK Cر'&ــــﺳد ﻞﯾ.ﻌﺗ كﺎ9ﻫ ن'kK ﻰﻧا ةروJــــﺿ
 eLLﻌﺗ ﻲﻓ ﻪﺗﺎLﺣﻼـﺻو ﺔﻠـ8ﻟا ﻩTﻬﻟ ل.ﻌﻟا J(زو سؤJﺗ ﺔoL&ﻧ ﻲﺗﺄK ﺔLﺋﺎـ@ﻘﻟا ﺔﻠـ8ﻟا ﻞ$ﻋ ﻲﻓ ﺔKTLﻔ9&ﻟا ﺔﻠـ8ﻟا ﻞﺧ.ﺗ ½ﻠـﺻ
 .ءﺎ@ﻘﻟا لﻼﻘ&ﺳﻻ eﻣﺎ@x ﺔ(ر'ﻬ$oﻟا zLﺋJﻟ ﻲﻓJSﻟا رو.ﻟا zLﻟو ﺔﻠ8ﻟا ﻩTﻫ ﻞ$ﻋ ﻰﻠﻋ ﻪﻓاJﺷÈو nﻬ&3ﻗﺎﻌﻣو nﻬﻠﻘﻧو ةﺎ@ﻘﻟا
 ﻘ9ﻟا ﺔ$k%ﻣ ةﺎـ@ﻗ eLﺑ eﻣ ﻪ,ﺎ&ﻧإ n&ﯾ ضﺎﻗ ﻰﻟإ ل.ﻌﻟا J(زو تﺎLﺣﻼـﺻ ﻞﻘﻧ سﺎـﺳأ ﻰﻠﻋ ﺔ$ﺋﺎﻗ ﻞـﻔﻟا رﺎـ8$ﻟ ﺎ9&(ؤر نإ
 ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔ,ﺎL9ﻟا ة»ﻬﺟأ ﻞ$ﻋ eﻋ ًﻻوsـــــــــ8ﻣ J(ز'ﻟا ﻰﻘ3(و ،ﻰﻠﻋﻷا ءﺎـــــــــ@ﻘﻟا zﻠoﻣ zLﺋر 'ﻫ ﺢ3ـــــــــK ﺎLﻠﻌﻟا ﺔ(رادﻹا ﺔ$k%$ﻟاو
 .eLLﻟ.ﻌﻟا eﯾ.ﻋﺎ8$ﻟاو ﺔ,ﺎ@ﻟاو
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 ﺎLﻠﻌﻟا ﺔ(ر'&ﺳ.ﻟا ﺔ$k%$ﻟا v
 zLﺋرو ثﻼﺛ ءارز'ﻟا zLﺋرو ثﻼﺛ ﺔ(ر'ﻬ$oﻟا zLﺋر رﺎ&K ءﺎـــــــ@ﻋأ ﻊـــــــ8ﺗ eﻣ ﺎLﻠﻌﻟا ﺔ(ر'&ـــــــﺳ.ﻟا ﺔ$k%$ﻟا ﻞkـــــــSﺗ .1
 .ﺔ$k%$ﻟا zLﺋر ﺔ(ر'ﻬ$oﻟا zLﺋر د.%(و ثﻼﺛ نﺎ$ﻟJ3ﻟا
 .ﻞﻗﻷا ﻰﻠﻋ تا'9ﺳ JSﻋ ﺔ$k%$ﻟا ﺔKﻻو ة.ﻣ .2
 eﻣ eLﻌﻣ د.ــﻋ وأ نﺎــ$ﻟJ3ﻟا zLﺋر وأ ءارز'ﻟا zﻠoﻣ zLﺋر وأ ﺔــ(ر'ﻬ$oﻟا zLﺋر eﻣ ﺔــ$k%$ﻟا مﺎــﻣأ eﻌﻟا ﻞــ3ﻘK .3
 .ن'ﻌﻟﺎ, Jﺧﻷا تﺎÀLﻬﻟا وأ تﺎ,ﺎﻘ9ﻟا م.ﻘﺗ ﺔﺳارد ek$(و .نﺎ$ﻟJ3ﻟا ءﺎ@ﻋأ
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 6102/4/02 :>H5ﻟا ﺦ'رﺎﺗ
 13ﻲﻧ.$ﻟا ﻊ$&o$ﻟا تﺎ$m9ﻣ ﺔﻋ'$oﻣ eﻋ ةردﺎﺻ ﺔLﻟﺎﻘ&ﻧﻻا ﺔﻠﺣJ$ﻠﻟ ﺔ(ر'&ﺳد دﺎ3ﻣ نﻼﻋإ ةJxTﻣ :ر3_@ﻟا
 
 ﺔﺿوﺎﻔ&$ﻟا ﺔ(ر'8ﻟا فاJ:ﻷا :ﻰﻟإ ﺔﻬﺟ'ﻣ
 ﺎ(ر'ﺳ nﻋ.ﻟ ﺔLﻟو.ﻟا ﺔﻋ'$o$ﻟا
 ﻪﻘ(Jﻓو ار'&8ﻣ Cد نﺎﻔL&ﺳ ة.%&$ﻟا nﻣﻸﻟ صﺎﻟا ث'ﻌ3$ﻟا
 
 ﻲﻓ ﻲ:اJﻘ$Kد لﺎﻘ&ﻧا nﻋدو ﺔLﻟﺎﻘ&ﻧﻻا ﺔﻟا.ﻌﻟاو ﺔﻟءﺎـــــــــــــ8$ﻟاو تﺎﻛﺎﻬ&ﻧﻻا Lﺛ'ﺗ تﻻﺎoﻣ ﻲﻓ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا ﺔ(ر'ـــــــــــــ8ﻟا تﺎ$m9$ﻟا e%ﻧ
 ﺎ(ر'ـ8ﻟ .ﯾ.ﺟ ر'&ـﺳد nK.ﻘﺗو ﺔﻏﺎLـﺻ ل'ﺣ مﻼﻋﻹا ﻞﺋﺎـﺳو ﻲﻓ ﻪﻟوا.ﺗ n&ﯾ ﺎ$ﻟ ﺎ9&ﻌ,ﺎ&ﻣ .ﻌvو ،ةJxT$ﻟا ﻩTﻫ ﻰﻠﻋ ﺔﻌﻗ'$ﻟا ،ﺎ(ر'ـﺳ
 nﻣﻸﻟ صﺎﻟا ث'ﻌ3$ﻟا .Lـ8ﻟا ﻰﻟÈو ،ﺔـﺿوﺎﻔ&$ﻟا ﺔ(ر'ـ8ﻟا فاJ:ﻷا ﻰﻟإ ﺔLﻟﺎ&ﻟا ةJxT$ﻟﺎ, ﻪﺟ'&ﻧ ؛ﻞ3ﻘ$ﻟا zـ8ﻏأ/بآ Jﻬـﺷ ﻞ3ﻗ
 ﺎ(ر'ــــــــﺳ ر'&ــــــــﺳ.ﺑ ﻠﻌ&ﯾ ﺎ$Lﻓ ﺎ9ﺗﺎ$m9ﻣ ﻒﻗ'ﻣ د.%ﺗ ﺔLﺋاJﺟإ ةJxT$x ،ﺔLــــــــﺿوﺎﻔ&ﻟا ﺔLﻠ$ﻌﻠﻟ ﺔLﻋاJﻟا لو.ﻟا ﻰﻟÈو ،ﻪﻘ(Jﻓو ة.%&$ﻟا
 .ﻞ3ﻘ$ﻟا
 
 eﻣ uﻟذ n&(و .ﺔLﻟﺎﻘ&ﻧﻻا ﺔﻠﺣJ$ﻟا ½ﻘﻌﺗ ﺔﻘﺣﻻ ﺔﻠﺣJﻣ ﻲﻓ ﻲﺗﺄK nﺋاد Cر'ـــﺳ ر'&ـــﺳد ﺔ,ﺎ&x نأ ةJxT$ﻟا ﻩTﻫ ﻰﻠﻋ ن'ﻌﻗ'$ﻟا ﻔ&ﯾ
 ﺔLﻧ'ﻧﺎﻘﻟا ةJ3ﻟا سﺎـــــــﺳأ ﻰﻠﻋو تﺎ,ﺎ&ﻧﻻا لﻼﺧ eﻣ ﺎﻬ&('ـــــــ@ﻋو ﺎﻬـــــــ8Lـــــــﺳﺄﺗ ﺔLﻔLx ﻰﻠﻋ قﺎﻔﺗﻻا n&ﯾ ﺔLـــــــ8Lـــــــﺳﺄﺗ ﺔÀLﻫ لﻼﺧ
 .ﺎﻬﺋﺎ@ﻋﻷ ﺔ(رﺎ3&ﻋﻻاو ﺔLﺗاTﻟا ةJL8ﻟاو ﺔ(ر'&ﺳ.ﻟاو
 د.%ﺗ" ...ة.%&$ﻟا nﻣﻷا ﺎﻫJــــ8Lﺗ ،ﺔ(ر'ــــﺳ ةدﺎLﻘ, ﺔLــــﺳﺎLــــﺳ ﺔLﻠ$ﻌﻟ ﻪ$ﻋد eﻋ 4522 nﻗر eﻣﻷا zﻠoﻣ راJﻗ ﻧ ﻲﻓ ءﺎﺟ .ﻘﻟ
 ﺔ(ر'ـﺳ JLﻏ تﺎﻬﺟ ﻞ3ﻗ eﻣ .ﯾ.ﺟ Cر'ـﺳ ر'&ـﺳد زﺎoﻧإ ﻰﻟإ ًﺎﻗﻼ:إ قJ&ﯾ nﻟ ﻪ9rﻟ .".ﯾ.ﺟ ر'&ـﺳد ﺔﻏﺎLـﻟ ﺔLﻟآو ًﺎL9ﻣز ًﻻو.ﺟ
 .ﻞ3ﻘ$ﻟا z8ﻏأ/بآ Jﻬﺷ ﻞ3ﻗ
 
 ﻰﻠﻋ ﺔLﻌﻗاو JLﻏ ﻲــــــــــــﺳوJﻟاو ﻲxJLﻣﻷا نﺎ3ﻧﺎoﻟا ﺎﻬ9ﻋ eﻠﻋأ ﻲ&ﻟا ﺔL9ﻣ»ﻟا ﺔﻠﻬ$ﻟا نأ ةJxT$ﻟا ﻩTﻫ ﻰﻠﻋ ﺔﻌﻗ'$ﻟا تﺎ$m9$ﻟا Jﺗ
 تاد'ــ8ﻣ مﺎﻣأ ًﺎﻌــﺳاو بﺎ3ﻟا ﺢ&ﻔﺗو ..ﯾ.ﺟ ر'&ــﺳد ﺔﻏﺎLــﺻ ﺔLﻠ$ﻌﻟ ﺔﻗ.ﺑ ÅL&ﻟا eﻣ eL(ر'ــ8ﻟا مJ%ﺗ ﻲﻫ ﺔﻬﺟ e$ﻓ .قﻼ:ﻹا
 ﻲﻫ ﺎﻬـــ8ﻔﻧ .ﯾ.oﻟا ر'&ـــﺳ.ﻟا ﺔﻏﺎLـــﻟ ﺔLﺋاJﺟﻹا ﺔLﻠ$ﻌﻟا نﺈﻓ Jﺧأ ﺔﻬﺟ eﻣو .Cر'ـــ8ﻟا ½ﻌـــSﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻬـــﺿJﻔﻟ ة»ﻫﺎﺟ ر'&ـــﺳد
 ر'&ـﺳ.ﻟا ل'ﺣ ﻪ3ﻟﺎﻣ حJ: ﻲﻓ كرﺎـSK Cر'ـ8ﻟا ½ﻌـSﻟا eﻣ ًﺎﻌـﺳاو ًﺎﻔL: نأ نﺎ$ـﺿ لﻼﺧ e$ﻓ ..ﯾ.oﻟا ر'&ـﺳ.ﻟا ﺔL$ﻫأ تاTﺑ
 .مﻼ8ﻟا ءﺎ9ﺑ ﺔLﻠ$ﻋ eﻣ ًاء»ﺟ ن'rﺗ نأ ﺎﻬﺗاذ .%, ﺔLﺋاJﺟﻹا تا'ﻠﻟ ek$K ،.ﯾ.oﻟا
 
 دﺎ3$ﻟا ﻰﻠﻋ »xJﯾ 1ﻗsﻣ ر'&ــــــﺳد ﺔﻐLــــــﺻ وأ Cر'&ــــــﺳد نﻼﻋإ ﻰﻟإ ﺔLﻟﺎﻘ&ﻧﻻا ﺔﻠﺣJ$ﻟا ﻲﻓ جﺎ&%ﺗ ﺎ(ر'ــــــﺳ نأ ن'ﻌﻗ'$ﻟا .xs(و
 :ﺎ(ر'ﺳ ﻰﻟإ eLÀﺟﻼﻟا ةد'ﻋو ﻲ9ﻣﻷا ﻊﺿ'ﻟا راJﻘ&ﺳا .ﻌ, .ﯾ.ﺟ ر'&ﺳد ﺔﻏﺎLﻟ بﺎ3ﻟا ﺢ&ﻓ n&ﯾ نأ ﻰﻠﻋ ،ﺔLﻟﺎ&ﻟا ﺔ(ر'&ﺳ.ﻟا
 .ﻊ(JS&ﻟاو تﺎﻠ8ﻟا ر.ﻣ ½ﻌSﻟا .1
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 .ر'&ﺳ.ﻟا ﻲﻓ ﺢﺿاو ﻞkS, تﺎﻧزا'&ﻟاو Å,ا'@ﻟا أ.3ﻣ ءﺎﺳرÈو ،تﺎﻠ8ﻟا eLﺑ ﻞﻔﻟا .2
 ﺔL9ﻣﻷا وأ ﺔ(Jkـــــ8ﻌﻟا تﺎLــــــــــSﻟا ﻰﻠﻋ Jm%(و ،ﺔ3&9$ﻟا ﺔLﻧ.$ﻟا ﺔﻠـــــ8ﻠﻟ ﺔL9ﻣﻷا 'ﻘﻟاو Loﻟا عﺎـــــ@ﺧإ .3
 .ﻲﺳﺎL8ﻟا ½ﻧﺎoﻟا ﻲﻓ ﻞ$ﻌﻟا
 .ﺔ9Lﻬ$ﻟا وأ ﺔLﻧﺎ8ﻧإﻼﻟا وأ ﺔLﺳﺎﻘﻟا ﺔﻠﻣﺎﻌ$ﻟا وأ ½ﯾTﻌ&ﻟا Jmﺣ .4
 .ءﺎ@ﻘﻟا لﻼﻘ&ﺳا .5
 ﻰﻟإ ل'ـــــــﺻ'ﻟاو ،CأJﻟا eﻋ JL3ﻌ&ﻟاو ،دﺎﻘ&ﻋﻻا ﺔ(Jﺣ ﻲﻓ %ﻟا uﻟذ ﻲﻓ ﺎ$, ﺔKدJﻔﻟا ق'ﻘ%ﻟا ر'&ـــــــﺳ.ﻟا ن'ـــــــK .6
 .ﺔL9ﯾ.ﻟا تﺎ(J%ﻟا نﺎ$ﺿو ،ﺔLﺻ'ﻟاو ،تﺎﻣ'ﻠﻌ$ﻟا
 ﻊ$&o$ﻟا تﺎ$m9ﻣو با»ﺣﻷا zLــــــﺳﺄﺗ ﺔ(Jﺣ uﻟذ ﻲﻓ ﺎ$, ،Jﻫﺎm&ﻟاو ﻊ$o&ﻟا ﺔ(Jﺣ ﻲﻓ %ﻟا ر'&ــــــﺳ.ﻟا ن'ــــــK .7
  .ﻲﻧ.$ﻟا
 ﺔﻧﺎk$ﻟا وأ ةوJiﻟا وأ ة.Lﻘﻌﻟا وأ eﯾ.ﻟا وأ ﺔﻐﻠﻟا وأ ﻞـــــﺻﻷا وأ z9oﻟا سﺎـــــﺳأ ﻰﻠﻋ eL(ر'ـــــ8ﻟا eLﺑ »LL$&ﻟا ﻊ9ﻣ .8
 .Jﺧآ ½3ﺳ Cﻷ وأ ﺔﻗﺎﻋﻹا وأ ﺔLﺳﺎL8ﻟا ءارﻵا وأ ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻا
  .رﺎ$ﻋﻹا ةدﺎﻋإ د'ﻬﺟو ﺔL$9&ﻟا ﻲﻓ ﺔ('ﻟوﻷا ةرJ@&$ﻟا :ﺎ9$ﻟا ءﺎﻋإ .9
 .ﺎﻬﻘL3&ﺑ ما»&ﻟﻻاو نﺎ8ﻧﻹا ق'ﻘ%ﻟ ﺔLﻟو.ﻟا تا.ﻫﺎﻌ$ﻟا ﻰﻠﻋ ﯾ.&ﻟا .01
 .ن'ﻧﺎﻘﻟا ةدﺎLﺳو ءاJﺟﻹا ﺔLﻋJ$ﻟا ل'ﺻﻷا ماJ&ﺣﻻ ﺔ%ﺿاو zﺳأ .ﯾ.%ﺗ ﻊﻣ ،ن'ﻧﺎﻘﻟا ﻲﻓو مﺎﻣأ ةاوﺎ8$ﻟا .11
 ،ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻاو ﺔKدﺎــــ&ﻗﻻاو ﺔLــــﺳﺎLــــ8ﻟاو ﺔLﻧ.$ﻟا ق'ﻘ%ﻟا ﻲﻓ ،تﺎ9:ا'$ﻟاو eL9:ا'$ﻟا ﻊL$ﺟ eLﺑ ﺔﻣﺎ&ﻟا ةاوﺎــــ8$ﻟا .21
 ءﺎ89ﻟا eLﺑ ﻒﺻﺎ9&ﻟا أ.3ﻣ Lﻘ%&ﻟ تﺎLﻟآو تﺎﺳﺎLﺳ دﺎ$&ﻋاو ،ﺔ(Jﺳﻷا ةﺎL%ﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا ةﺎL%ﻟا تﻻﺎoﻣ ﻊL$ﺟ ﻲﻓو
 تﺎLﻌ$oﻟاو با»ﺣﻷا uﻟذ ﻲﻓ ﺎ$, ،ﺔLﻠLi$&ﻟا تﺎـــ8ـــﺳs$ﻟا ﻊL$ﺟ ﻲﻓو ،ﺔKTLﻔ9&ﻟاو ﺔLﻌ(JـــS&ﻟا تﺎÀLﻬﻟا ﻲﻓ لﺎﺟJﻟاو
 .ﺔLﻧ.$ﻟا
 
 zﻠoﻣ تاراJﻘ, ﺎ(ر'ـــــﺳ nﻋ.ﻟ ﺔLﻟو.ﻟا ﺔﻋ'$o$ﻟاو ة.%&$ﻟا nﻣﻷا ما»&ﻟا ةروJـــــﺿ ﻰﻠﻋ ةJxT$ﻟا ﻩTﻫ ﻰﻠﻋ ﺔﻌﻗ'$ﻟا تﺎ$m9$ﻟا .xsﺗ
 .مدﺎﻘﻟا nﻫدﻼﺑ ر'&ﺳد ﺔﻏﺎLﺻ ﻲﻓ ﺔxرﺎS$ﻠﻟ eL(ر'8ﻠﻟ لﺎo$ﻟا ﺔﺣﺎﺗإ ةروJﺿ ﻰﻠﻋو ؛eﻣﻷا
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 23ﻲﻧ.$ﻟا ﻊ$&o$ﻟا ﺔﻓJﻏ ﻲﻓ ﺔLﻗ'ﻘ%ﻟا ﺔﻋ'$o$ﻟا eﻋ ﺔiﻟﺎiﻟا ﺔﻟ'oﻟا ﻲﻓ تر.ﺻ ﻲ&ﻟا دﺎ3$ﻟا :ر3_@ﻟا
 
 6102 ﻞ(Jﺑإ/نﺎ8Lﻧ 72-02 ﻲﻧ.$ﻟا ﻊ$&o$ﻟا ﺔﻓJﻏ ﻲﻓ ﺔLﻗ'ﻘ%ﻟا ﺔﻋ'$o$ﻟا eﻋ ﺔiﻟﺎiﻟا ﺔﻟ'oﻟا ﻲﻓ تر.ﺻ ﻲ&ﻟا دﺎ3$ﻟا
 
 :ﺔ(ر'&ﺳد دﺎ3ﻣ
 ًﺎL9ﻣز ًﻻو.ﺟ د.%ﺗ" و ...ة.%&$ﻟا nﻣﻷا ﺎﻫJـ8Lﺗ ،ﺔ(ر'ـﺳ ةدﺎLﻘ, ﺔLـﺳﺎLـﺳ ﺔLﻠ$ﻌﻟ ﻪ$ﻋد ﻰﻠﻋ 4522 nﻗر eﻣﻷا zﻠoﻣ راJﻗ ﻧ
 .".ﯾ.ﺟ ر'&ﺳد ﺔﻏﺎLﻟ ﺔLﻟآو
 ﺔLﻟﺎﻘ&ﻧﻻا ﺔﻠﺣJ$ﻟا ½ﻘﻌﺗ ﺔﻘﺣﻻ ﺔﻠﺣJﻣ ﻲﻓ ﻲﺗﺄK nﺋاد Cر'ـﺳ ر'&ـﺳد ﺔ,ﺎ&x نأ (ﺔLﻗ'ﻘ%ﻟا ﺔﻋ'$o$ﻟا) ﻲﻧ.$ﻟا ﻊ$&o$ﻟا ﺔﻓJﻏ Jﺗ
 ﻰﻟإ ﺔLﻟﺎﻘ&ﻧﻻا ﺔﻠﺣJ$ﻟا ﺔKا.ﺑ ﻲﻓ جﺎ&%ﺗ ﺎ(ر'ـﺳ نأو ،ﺔLـ8Lـﺳﺄﺗ ﺔÀLﻫ لﻼﺧ eﻣ nﻬـ8ﻔﻧﺄ, ر'&ـﺳ.ﻟا ﺔ,ﺎ&k, ن'(ر'ـ8ﻟا م'ﻘK نأ ﻰﻠﻋ
 :ﺔ(ر'&ﺳد دﺎ3ﻣ نﻼﻋا
 .ﺎﻬﺗدﺎLﺳو ﺎﻬ&Lﻟﻼﻘ&ﺳاو ﺔ(ر'8ﻟا ﻲﺿارﻷا ة.ﺣو ﻰﻠﻋ .Lﻛﺄ&ﻟا .1
 ﺔL:اJﻘ$Kد ﺔLﻧ.ﻣ ﺔﻟود ل'ﺣ حJ: كﺎ9ﻫ) ﺔLـﺳﺎLـ8ﻟا ﺔKد.ﻌ&ﻟاو ﺔ9:ا'$ﻟا zـﺳأ ﻰﻠﻋ م'ﻘﺗ ﺔL:اJﻘ$Kد ﺔﻟود ﺎ(ر'ـﺳ .2
 .(ًاJ$&8ﻣ ﺎﻬﻟ'ﺣ شﺎﻘ9ﻟا لاز ﺎﻣو
 .ﻊ(JS&ﻟاو تﺎﻠ8ﻟا ر.ﻣ ½ﻌSﻟا .3
 ﻲﻓ ﺢــــﺿاو ﻞkــــS, تﺎﻧزا'&ﻟاو Å,ا'ــــ@ﻟا أ.3ﻣ ءﺎــــﺳرÈو ،تﺎﻠــــ8ﻟا eLﺑ ﻞــــﻔﻟاو ن'ﻧﺎﻘﻟا ةدﺎLــــﺳ أ.3ﻣ ﺦLــــﺳJﺗ .4
 .ر'&ﺳ.ﻟا
 .ﺔ9Lﻬ$ﻟا وأ ﺔLﻧﺎ8ﻧإﻼﻟا وأ ﺔLﺳﺎﻘﻟا ﺔﻠﻣﺎﻌ$ﻟا وأ ½ﯾTﻌ&ﻟا Jmﺣ .5
 .ﺔLﺋﺎ@ﻘﻟا ﺔﻠ8ﻟا لﻼﻘ&ﺳا .6
 ﻰﻟإ ل'ــــــﺻ'ﻟاو ،CأJﻟا eﻋ JL3ﻌ&ﻟاو ،دﺎﻘ&ﻋﻻا ﺔ(Jﺣ ﻲﻓ %ﻟا uﻟذ ﻲﻓ ﺎ$, ﺔKدJﻔﻟا ق'ﻘ%ﻟا ر'&ــــــﺳ.ﻟا ن'ــــــK .7
 .ﺔL9ﯾ.ﻟا JﺋﺎﻌSﻟا ﺔﺳرﺎ$ﻣ نﺎ$ﺿو ،ﺔLﺻ'ﻟاو تﺎﻣ'ﻠﻌ$ﻟا
 ﻊ$&o$ﻟا تﺎ$m9ﻣو با»ﺣﻷا zLــــﺳﺄﺗ ﺔ(Jﺣ uﻟذ ﻲﻓ ﺎ$, ،Jﻫﺎm&ﻟاو ﻊ$o&ﻟا ﺔ(Jﺣ ﻲﻓ %ﻟا ر'&ــــﺳ.ﻟا ن'ــــK .8
 .ﻲﻧ.$ﻟا
 ½3ــــــﺳو ة.Lﻘﻌﻟا وأ eﯾ.ﻟا وأ ﺔﻐﻠﻟا وأ ﺔL9ﺛﻻا وأ z9oﻟا سﺎــــــﺳأ ﻰﻠﻋ تﺎ(ر'ــــــ8ﻟاو eL(ر'ــــــ8ﻟا eLﺑ »LL$&ﻟا ﻊ9ﻣ .9
 .Jﺧآ
 .ر'&ﺳ.ﻟا ﻲﻓ ﺎﻬﺟﺎﻣداو ﺎﻬﻘL3&ﺑ ما»&ﻟﻻاو نﺎ8ﻧﻹا ق'ﻘ%ﻟ تﻻ'x'ﺗوJvو ﺔLﻟو.ﻟا تا.ﻫﺎﻌ$ﻟا ﻰﻠﻋ ﯾ.&ﻟا .01
 ﺔKدﺎ&ﻗﻻاو ﺔLﺳﺎL8ﻟاو ﺔLﻧ.$ﻟا ق'ﻘ%ﻟا ﻲﻓ تﺎ9:ا'$ﻟاو eL9:ا'$ﻟا ﻊL$ﺟ eLﺑ ن'ﻧﺎﻘﻟا ﻲﻓو مﺎﻣأ ﺔﻣﺎ&ﻟا ةاوﺎ8$ﻟا .11
 ﺔ3ــــــ8ﻧ Lﻘ%&ﻟ تﺎLﻟآو تﺎــــــﺳﺎLــــــﺳ دﺎ$&ﻋاو ،ﺔ(Jــــــﺳﻷا ةﺎL%ﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا ةﺎL%ﻟا تﻻﺎoﻣ ﻊL$ﺟ ﻲﻓو ،ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻاو
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 uﻟذ ﻲﻓ ﺎ$, ،ﺔLﻠLi$&ﻟا تﺎـــــ8ـــــﺳs$ﻟا ﻊL$ﺟ ﻲﻓو ،ﺔLﺋﺎـــــ@ﻘﻟاو ﺔKTLﻔ9&ﻟاو ﺔLﻌ(JـــــS&ﻟا تﺎÀLﻬﻟا ﻲﻓ ءﺎـــــ89ﻠﻟ %03
 .ﺔﻠﻣﺎrﻟا ةاوﺎ8$ﻟا ﻰﻟإ ًﻻ'ﺻو ،ﺔLﻧ.$ﻟا تﺎLﻌ$oﻟاو با»ﺣﻷا
 
 7102/3/1 eLﺑ ﻲﻧ.$ﻟا ﻊ$&o$ﻟا ﺔﻓJﻏ تﺎﻋﺎ$&ﺟﻹ ﺔـــــــــ8ﻣﺎﻟا ﺔﻟ'oﻟا eﻋ تر.ـــــــــﺻ ﻲ&ﻟاو ر'&ـــــــــﺳ.ﻟﺎ, ﺔﻘﻠﻌ&$ﻟا تﺎmﺣﻼ$ﻟا
 :7102/3/4و
 
 :ﻲﻓ ﻠ&ﺗ ﻲﻧ.$ﻟا ﻊ$&o$ﻟا ﺔﻓJﻏ ﺔ(ؤر نﺈﻓ ر'&ﺳ.ﻟا ﻲﻓ
 .عاJﻟا n@ﺧ ﻲﻓ nﺋاد ر'&ﺳد جﺎ&ﻧا ek$K ﻻ .1
 .ن'(ر'8ﻟا ﻪ3&kK دﻼ3ﻟا ر'&ﺳد .2
 ءﺎــ@ﻘﻟا ﺔLﻟﻼﻘ&ــﺳاو تﺎﻠــ8ﻟا ﻞــﻓ أ.3ﻣ سJk(و ﺔ9:ا'$ﻟاو ةاوﺎــ8$ﻟا سﺎــﺳأ ﻰﻠﻋ ﻰ93ﯾ CJــﻋ ﻲ:اJﻘ$Kد ر'&ــﺳد .3
 .ﻲ:اJﻘ$Kد ﻊ$&oﻣ ءﺎ93ﻟ eﻣﺎﺿو
 ﺔLﻟﺎﻘ&ﻧﻻا تﺎﻠـــــــــ8ﻟا ﻞ$ﻋ nm9(و ﺔﻠﺣJ$ﻟا ﻩTﻬﻟ ﻲﻧ'ﻧﺎﻘﻟا رﺎ:ﻹا Å3ـــــــــ@K Cر'&ـــــــــﺳد نﻼﻋا ﺔLﻟﺎﻘ&ﻧﻻا ﺔﻠﺣJ$ﻟا nk%K .4
 .نﺎ8ﻧﻻا ق'ﻘﺣ ﺔKﺎ$ﺣ سJk(و ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎ(J%ﻟا ﻞﻔk(و
 ﻰﻠﻋ ½oK ﺎ$x nﺋا.ﻟا ر'&ـﺳ.ﻟا ﻼ3ﻘ&ـ8ﻣو Cر'&ـﺳ.ﻟا نﻼﻋﻹا ﺔﻏﺎLـﺻ ﻲﻓ ﺔxرﺎـS$ﻟا ﻲﻧ.$ﻟا ﻊ$&o$ﻟا ﺗﺎﻋ ﻰﻠﻋ ﻊﻘK .5
 .دﺎ3$ﻟا ﻩTﻫ ل'ﺣ ﻲ9:و ﻓا'ﺗ ﻠﻟ ﻲﻌ$&oﻣو ﻲ9:و را'ﺣ ﻲﻓ مﺎﻬﺳﻹا ﻲﻧ.$ﻟا ﻊ$&o$ﻟا
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 6102/5/82 :>H5ﻟا ﺦ'رﺎﺗ
 33مﻼ8ﻠﻟ ﺔL$ﻟﺎﻌﻟا ةردﺎ3$ﻟا ﺔ$m9ﻣ eﻣ ة'ﻋ.ﺑ ﺎ9LLﻓ ﻲﻓ .ﻘﻌﻧا CTﻟا J$ﺗs$ﻟا eﻋ ةردﺎﻟا دﺎ3$ﻟا :ر3_@ﻟا
 
 6102 ﻞ(Jﺑإ/نﺎ8Lﻧ 82 - 52 ﺦ(رﺎ&ﺑ ﺎ9LLﻓ ﻲﻓ .ﻘﻌﻧا CTﻟا J$ﺗs$ﻟا eﻋ ةردﺎﻟا دﺎ3$ﻟا
 
 ﺔ(»xJﻣﻼﻟاو ،ﺔLــﺳﺎLــ8ﻟا ﺔKد.ﻌ&ﻟاو ،ﺔ(وﺎــ8&$ﻟاو ﺔﻠﻣﺎrﻟا ﺔ9:ا'$ﻟا أ.3ﻣ ﻰﻠﻋ م'ﻘﺗ ،ﺔLﻔﺋﺎ: JLﻏ ﺔL:اJﻘ$Kد ﺔﻟود ﺎ(ر'ــﺳ .1
 .ﺔ(ر'8ﻟا ﻲﺿارﻷا ة.ﺣو e$ﺿ uﻟذو ،فاJ:ﻷاو »xJ$ﻟا eLﺑ تﺎﻠ8ﻟا ﻊ(ز'ﺗ ﻲﻓ
 تﺎـ9:ا'$ﻟاو eL9:ا'$ﻟا eLﺑ »L$ﺗ ﻻو ،تا.ـﻘ&ﻌ$ﻟا ﻞـx مJ&%ﺗو ،ﺔـLﻣ'ﻗ وأ eﯾد Cأ ﻩﺎـoﺗ ﻞـﻣﺎـrﻟا دﺎـL%ﻟا ﺔـﻟو.ـﻟا م»&ﻠﺗ .2
 .ﻩﺎoﻟاو ةوJiﻟا ،.ﻘ&ﻌ$ﻟا ،½ﻫT$ﻟا ،قJﻌﻟا ،eﯾ.ﻟا ،ن'ﻠﻟا ،z9oﻟا سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ
 .ءﺎ@ﻘﻟا لﻼﻘ&ﺳا نﺎ$ﺿو ﺔLﺋﺎ@ﻘﻟاو ﺔKTLﻔ9&ﻟاو ﺔLﻌ(JS&ﻟا تﺎﻠ8ﻟا ﻞﻓ .3
 .ةءﺎﻔrﻟا رﺎLﻌﻣ ﻓو ،ﺔﻣﺎﻌﻟا ﻒﺋﺎÇ'ﻟاو ½ﺻﺎ9$ﻟا ﻲﻟ'&ﺑ %ﻟا ،تﺎ9:ا'$ﻟاو eL9:ا'$ﻟا ﻊL$oﻟ .4
 .ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔ%ﻠ$ﻠﻟ ﻞ$ﻌﻟاو ،كJ&S$ﻟا Lﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﻓا'&ﻣ ،ﻲﻓﺎﻘﺛو ﻲ9ﯾدو ﻲﻣ'ﻗ ع'9ﺗ وذ Cر'8ﻟا ½ﻌSﻟا .5
 Lﺛا'$ﻟاو د'ﻬﻌﻟا ﻓو ،Cر'ــ8ﻟا ½ﻌــSﻟا ﻞkــSﺗ ﻲ&ﻟا ﺔLﻣ'ﻘﻟا تﺎﻧ'k$ﻟا ﻞrﻟ ﺔ(وﺎــ8&ﻣ ﺔLﻣ'ﻗ ﺎﻗ'ﻘﺣ ر'&ــﺳ.ﻟا e$ــ@(و .6
 .ﺔLﻟو.ﻟا
 ق'ﻘ%ﻟﺎ, eLﺻﺎﻟا eLLﻟو.ﻟا eﯾ.ﻬﻌﻟاو ،نﺎ8ﻧﻻا ق'ﻘ%ﻟ ﺔLﻟو.ﻟا ﺔﻋJSﻟا ﻓو ﺔﻧﺎﻣ Cر'8ﻟا ½ﻌSﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎ(J%ﻟا .7
 .ﺔﻠﻟا تاذ ﺔLﻟو.ﻟا Lﺛا'$ﻟا ﻞxو ،ﺔLﻓﺎﻘiﻟاو ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻاو ﺔKدﺎ&ﻗﻻا ق'ﻘ%ﻟاو ،ﺔLﺳﺎL8ﻟاو ﺔLﻧ.$ﻟا
 ﺔﻣﺎﻌﻟا ةﺎL%ﻟا ﻲﻓ ﺔxرﺎـS$ﻟا eﻣ eﻬ9Lk$&ﺑ ﺔﻟو.ﻟا م»&ﻠﺗو ،ءﺎـ89ﻠﻟ ﺔ(وﺎـ8&$ﻟاو ﺔﻠﻣﺎrﻟا ﺔ9:ا'$ﻟا ق'ﻘﺣ ر'&ـﺳ.ﻟا e$ـ@K .8
 ﻊL$ﺟ ﻲﻓ ءﺎـــ89ﻟا ﻞLi$ﺗ ن'k(و ،راJﻘﻟا ﻊ9ـــﺻ ﻊﻗا'ﻣ ﻰﻟا eﻬﻟ'ـــﺻو نﺎ$ـــﺿو ،ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻاو ﺔKدﺎـــ&ﻗﻻاو ﺔLـــﺳﺎLـــ8ﻟا
 ﺔLـــــ89oﻟا ءﺎﻋإ ﻲﻓ ﺎﻬﻘﺣ e$ـــــ@(و ،ﺔﻔـــــﺻﺎ9$ﻟا ﻰﻟا ﻻ'ـــــﺻو %03 eﻋ ﻞﻘﺗ ﻻ ﺔ3ـــــ89ﺑ ﺔ3&9$ﻟاو ﺔ9Lﻌ$ﻟا تﺎÀLﻬﻟا
 .ﺔLﻟو.ﻟا Lﺛا'$ﻟا ﻓو ﺔﻟ'ﻔﻟا ق'ﻘﺣ نﺎ$ﺿ ﻊﻣ ،ﺎﻬﻟﺎﻔ:أو ﺎﻬﺟو»ﻟ
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 6102 'Lﻧ'ﯾ/ناJ(»ﺣ :>H5ﻟا ﺦ'رﺎﺗ
 43Jﺗرﺎx »xJﻣ ﻊﻣ ﺔﻛاJSﻟﺎ, "سﺎ$ﺗ" Cر'8ﻟا ﻲﻧ.$ﻟا ﻒﻟﺎ%&ﻟا :ر3_@ﻟا
 
 ﺎLًﻟﺎﺣ ﺎﻬﺑ ل'$ﻌﻣ nLـــــــﺳاJﻣ وأ ،ﻊ(JـــــــSﺗ وأ ،ﺔ(ر'&ـــــــﺳد مﺎkﺣأ Cأ ﻞ%ﻣ ﺔﻘLﺛ'ﻟا ﻩTﻫ ﻲﻓ ة.$&ﻌ$ﻟا دﺎ3$ﻟا ﻞ%ﺗ .1
 ﻲﻫو ،4522 nﻗر ة.ـ%&$ﻟا nﻣﻷﺎ,ـ eﻣﻷا zﻠoﻣ راJﻗ ﻲﻓ ﺎـﻬLﻠﻋ ص'ــــــــــــــ9$ﻟا uـﻠﺗ eﻣ ﺔLـﻟﺎـﻘ&ﻧﻻا ةJ&ﻔﻟا لﻼﺧ
  .ﺔﻟو.ﻟا ة»ﻬﺟأ ﻊL$oﻟ ﺔﻣ»ﻠﻣ
 ق'ﻘﺣو ﻲﻟو.ﻟا ﻲﻧﺎـــــــــ8ﻧﻹا ن'ﻧﺎﻘﻟا Lﺛا'$, ﺎﻫراJﻗإ لﻼﺧ eﻣ ،ﺎ(ر'ـــــــــﺳ ﺎﻬﺑ ت.ﻬﻌﺗ ﻲ&ﻟا تﺎﻣا»&ﻟﻻا ﻊL$ﺟ .ﻌﺗ .2
 دﻼ3ﻟا ﻲﻓ ﺔLﺋﺎـــ@ﻘﻟا تﺎﻠـــ8ﻟا ﻞ3ﻗ eﻣ ذﺎﻔ9ﻟا ﺔ3ﺟاو .ﻠ3ﻟا ن'ﻧﺎﻗ nـــﺳﺎ, ﺔﻘLﺛ'ﻟا ﻩTﻫ ﻲﻓ ةدرا'ﻟا ﺔLﻟو.ﻟا نﺎـــ8ﻧﻹا
 ﻲ&ﻟا ﺔLـــــــﺳﺎـــــــﺳﻷا ﺔLﻟو.ﻟا Lﺛا'$ﻟا nﻫﺄ, ﺔ$ﺋﺎﻗ دJـــــــﺳ ﻲﻓ ½ﻏJﻧ ﺎ$vر] .Cر'ـــــــ8ﻟا ن'ﻧﺎﻘﻠﻟ ﺎﻬ&ـــــــﺿرﺎﻌﻣ لﺎﺣ ﻲﻓ
 [ﺎ(ر'ﺳ ﺎﻬLﻠﻋ 1ﻗدﺎﺻ
 'ﻫ 4522 nﻗر ﻲﻟو.ﻟا eﻣﻷا zﻠoﻣ راJﻗ ﻲﻓ ﺎﻬLﻠﻋ ص'ــــــــ9$ﻟا ﺔLﻟﺎﻘ&ﻧﻻا ﺔﻠﺣJ$ﻠﻟ ﺔLــــــــ8LﺋJﻟا فا.ﻫﻷا .ﺣأ .3
 .ﺎﻬ&ﻣﻼﺳو ﺔ(ر'8ﻟا ﻲﺿارﻷا ةدﺎLﺳ نﺎ$ﺿ
 دﺎ3$ﻟﺎ, دﺎـﺷJ&ـﺳﻻا ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﻠـ8ﻟا ﻊL$ﺟ ﻰﻠﻋ eLﻌ&ﯾ ،4522 nﻗر eﻣﻷا zﻠoﻣ راJﻗ فا.ﻫأ ﻘ%&ﺗ ﻲrﻟو .4
  :ﺔLﻟﺎ&ﻟا
 ﻲﻓ ãﺎS9ﺑ ة.ﻋﺎ8$ﻟاو راJﻗﻹا ،ﻊﻗا'ﻟا nk%, وأ ن'ﻧﺎﻘﻟا nk%, ،ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻠ8ﻟا ﻲﺳرﺎ$ﻣ ﻊL$ﺟ ﻰﻠﻋ eLﻌ&ﯾ ــــــــــــــــ مﻼ8ﻟا v
 .JL3rﻟا ﺢﻠ8$ﻟا عا»9ﻟا وأ ﺔLﻠﻫﻷا بJ%ﻟا فﺎ9À&ﺳا م.ﻋ ف.ﻬﺑ ،ﻒ9ﻌﻠﻟ .ﺣ ﻊﺿو
 ﻊL$o, 1ﻘ%ﻟ ﻲ&ﻟا راJﺿﻷا فﺎﻘKﺈ, ،ﻊﻗا'ﻟا nk%, وأ ن'ﻧﺎﻘﻟا nk%, ،ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻠ8ﻟا ﻲﺳرﺎ$ﻣ ﻊL$ﺟ JﻘK ــــــــــــــــ ﻲﻓﺎﻌ&ﻟا v
 ،ﺔ3ﺟا'ﻟا ﺔLﻧ'ﻧﺎﻘﻟا تاءاJﺟﻹا عﺎ3ﺗا نود e(»o&%$ﻟاو ،ﻰﺣJoﻟاو ،ﻰﻠ&ﻘﻟا Jﺳأ uﻟذ ﻲﻓ ﺎ$, ــــ ﺎ(ر'ﺳ ﻲﻓ ةﺎL%ﻟا ½ﻧا'ﺟ
 ﻲﻓو ﺔﻠLــﺳو ﻞــ@ﻓﺄ, eLﺑﺎــ$ﻟا ﺔoﻟﺎﻌﻣو ،تﺎ,ﺎــﺻﻹا راJrﺗ ﻊ9ﻣو ،uﻠ$&ﻟا eﻣ eLﻣوJ%$ﻟاو ،nﻬﻟزﺎ9ﻣ eﻣ e(Joﻬ$ﻟاو
  .ek$ﻣ 1ﻗو عJﺳأ
 ﺔLﻟﺎﻘ&ﻧﻻا ةJ&ﻔﻠﻟ ﺔ(Jﻫ'oﻟا ضاJﻏﻷا نﺄ, ،ﻊﻗا'ﻟا nk%, وأ ن'ﻧﺎﻘﻟا nk%, ،ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻠ8ﻟا ﻲﺳرﺎ$ﻣ ﻊL$ﺟ JﻘK ــ JLLﻐ&ﻟا v
  .ﺔLﺳﺎﺳﻷا دﺎ3$ﻟا ﻩTﻫ zkﻌK ﺎ$, ﺎ(ر'ﺳ ﻲﻓ nkﺣ مﺎmﻧ ءﺎSﻧÈو .ﯾ.ﺟ ر'&ﺳد ﻊﺿو ﻲﻫ
 ﺎ$Lﻓ ﺔLﺳﺎﺳﻷا نﺎ8ﻧﻹا ق'ﻘﺣ ،ﻊﻗا'ﻟا nk%, وأ ن'ﻧﺎﻘﻟا ½ﺟ'$, ،ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻠ8ﻟا ﻲﺳرﺎ$ﻣ ﻊL$ﺟ e$@K ــــــــــــــــــــ ﺔﻣاJrﻟا v
 .eL(ر'8ﻟا eL9:ا'$ﻟا ﻊL$oﻟ ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻا ﺔKﺎﻋJﻟاو ،ﻞ$ﻌﻟاو ،ﺔ%ﻟاو ،nLﻠﻌ&ﻟاو ،وﺄ$ﻟاو ،ﻲﺋاTﻐﻟا eﻣﻷﺎ, ﻠﻌ&ﯾ
 e$ـ@&ﺗ ﺔ(ؤر ،ﻊﻗا'ﻟا nk%, وأ ن'ﻧﺎﻘﻟا ½ﺟ'$, ،ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻠـ8ﻟا ﻲـﺳرﺎ$ﻣ ﻊL$ﺟ ﻰ93&ﯾ ــــــــــــــــــــــــــــــ eLـ89oﻟا eLﺑ ةاوﺎـ8$ﻟا v
 ،جﺎﻣدﻹا ةدﺎﻋÈو ،ﻞLﻫﺄ&ﻟا ةدﺎﻋÈو ،eL:'&ﻟا ةدﺎﻋÈو ،e:'ﻟا ﻰﻟإ ةد'ﻌﻟا لﻼﺧ تﺎL&ﻔﻟاو ءﺎـــــ89ﻠﻟ ﺔـــــﺻﺎﻟا تﺎﺟﺎL&ﺣﻻا
 ﻲ&ﻟا JLﯾﺎﻌ$ﻟا ﻰﻟإ ﺔﻓﺎــــــﺿﻹﺎ, مﻼــــــ8ﻟا تﺎLﻗﺎﻔﺗا TLﻔ9ﺗ تﺎLﻟآ ﻊL$ﺟ ﻲﻓ ةأJ$ﻟا كاJــــــﺷÈو ،عاJــــــﻟا .ﻌ, رﺎ$ﻋﻹا ةدﺎﻋÈو
 ،ﺔ:JـــــSﻟاو ،ﻲﺑﺎ&ﻧﻻا مﺎm9ﻟاو ،ر'&ـــــﺳ.ﻟﺎ, ﻠﻌ&ﺗ ﻲ&ﻟا uﻠﺗ ﺧﻷا ﻰﻠﻋو ،تﺎL&ﻔﻟاو ةأJ$ﻠﻟ نﺎـــــ8ﻧﻹا ق'ﻘﺣ e$ـــــ@ﺗ
 .z9oﻟا ع'ﻧ ﻰﻠﻋ nﺋﺎﻘﻟا ﻒ9ﻌﻟا eﻣ تﺎL&ﻔﻟاو ةأJ$ﻟا ﺔKﺎ$ﺣو ،ﺔLﺋﺎ@ﻘﻟا ﺔﻠ8ﻟاو
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 ،ﺔﻟدﺎﻌﻟا ﺔLﻧ'ﻧﺎﻘﻟا تاءاJﺟﻹا ذﺎﺗاو ،ن'ﻧﺎﻘﻟا مﺎﻣأ ﻊL$oﻟا eLﺑ ةاوﺎـــــ8$ﻟا ﺔ(ر'ـــــ8ﻟا eLﻧا'ﻘﻟاو ر'&ـــــﺳ.ﻟا e$ـــــ@K .5
 ةاوﺎـ8$ﻟاو ،ﻲ9:'ﻟا ﻞـﺻﻷا وأ ،ﺔﻐﻠﻟا وأ ،½ﻫT$ﻟا وأ ،eﯾ.ﻟا سﺎـﺳأ ﻰﻠﻋ »LL$&ﻟا لﺎkـﺷأ eﻣ ﻞkـﺷ Cأ n(J%ﺗو
  .eL89oﻟا eLﺑ
 نﺎ$ــــ@ﻟ تﺎﻧزا'ﻣو Å,ا'ــــ@, ،ﺔLﺋﺎــــ@ﻘﻟاو ،ﺔLﻌ(JــــS&ﻟاو ،ﺔKTLﻔ9&ﻟا تﺎﻠــــ8ﻟا eLﺑ ﻞــــﻓ كﺎ9ﻫ ن'kK نأ ½oK .6
 .ﺔ3ﺳﺎ9$ﻟا ﺔﻟءﺎ8$ﻟا
 صﺎــــــ&ﺧاو ﺔLﺣﻼــــــﺻ ﺎﻬﻟ ن'rﺗ نأ ½o(و ،ًﺔﻬ(»ﻧو ،ًﺔﻠﻘ&ــــــ8ﻣو ،ًﺔﻠﻫsﻣ ﺔLﺋﺎــــــ@ﻘﻟا ﺔﻠــــــ8ﻟا ن'rﺗ نأ ½oK .7
 .ﺎﻫTLﻔ9ﺗو ق'ﻘ%ﻟا ﻊL$ﺟو ،eLﻧا'ﻘﻟا ﻊL$ﺟو ،تﺎ3LﺗJ&ﻟا ﻩTﻫ ﺔKﺎ$%ﻟ
 ،ﺎ(ر'ﺳ ﻲ9:ا'ﻣ eﻣ ﻞLi$&ﻟا ﺔﻌﺳاو ،ﺎLً9ﻬﻣ ﺔﻬﺟ'ﻣو ﺔLv»ﺣ JLﻏو ةءﺎﻔx تاذ ﺔﻣﺎﻋ ﺔﻣ.ﺧ كﺎ9ﻫ ن'rﺗ نأ ½oK .8
 م'ﻘﺗ نأ ½ـo(و ،ة»L%&ﻣ JLﻏو ة.ـﯾﺎـ%ﻣ ﺔـﻘ(J, ر'ﻬ$oﻟا م.ـﺗ نأ ½ـo(و ،ﺔـﻟا.ـﻌﻟا eﻣ سﺎــــــــــــــﺳأ ﻰﻠﻋ ﻞـ$ﻌﺗو
 ءادأ .9ﻋ ﺔﻣ'k%ﻠﻟ ﺔLﻧ'ﻧﺎﻘﻟا تﺎــــــﺳﺎLــــــ8ﻠﻟ مﺎﺗ ءﻻ'ﺑ ،ﺎﻬﻣﺎﻬﻣ ﻊﻣ ﻔ&ﯾ ﺎ$vو ﺎﻬ&Lﺣﻼــــــﺻ ﺔــــــﺳرﺎ$ﻣ .9ﻋ ،TLﻔ9&ﻟﺎ,
 ½ـــــــ8ﺣ ،ﺎﻬﺋﺎـــــــ@ﻋﻷ ﺔﻣ.ﻟا ãوJـــــــﺷو د'9ﺑ ﻰﻟإ ﺔﻓﺎـــــــﺿﻹﺎ, ،ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻣ.ﻟا مﺎﻬﻣو ﻰ9ِﺑ nLm9ﺗ ½oK .ﺎﻬﻣﺎﻬﻣ
  .ن'ﻧﺎﻘﻟا
 ﺔﺳرﺎ$ﻣو ﺎﻬﻣﺎﻬﻣ ءادأ ﻞkx eﻣﻷا تا'ﻗو ــــــــــــ ﺔ:JSﻟاو ،تاJﺑﺎ$ﻟاو ،Loﻟا ــــــــــــ eﻣﻷا تا'ﻗ داJﻓأ ﻰﻠﻋ ½oK .9
 ،ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا دﺎ3$ﻟاو نﺎـــ8ﻧﻹا ق'ﻘﺣو ﺔﻟءﺎـــ8$ﻟا ﺔﻓﺎﻘﺛ ماJ&ﺣا ﻊﻣ ﺔL9:'ﻟا ﺔ%ﻠـــ$ﻟا قﺎLـــﺳ ﻲﻓ ﺎﻬﺗﺎLﺣﻼـــﺻ
 ن'kK نأ ½oK .ﺎﻬ9ﻣ صﺎﻘ&ﻧﻻا وأ ﺔ$ﻛﺎ%ﻟا ½9ﻟا وأ ﺔLــــــﺳﺎLــــــ8ﻟا با»ﺣﻷا ﺢﻟﺎــــــﻣ ة.ﻧﺎــــــ8ﻣ ﺎﻬLﻠﻋ Jm%(و
 .ﺔLﻟﺎﻘ&ﻧﻻا ﺔ$ﻛﺎ%ﻟا ﺔÀLﻬﻠﻟ 'ـــﻘﻟا ﺔ('ﻟوﻷا eﻣﻷا تا'ﻘﻟ ﺔﻟءﺎـــ8ﻣ ﺔ$mﻧأو ،ﺔLﻧ.ﻣ ﺔ,ﺎﻗرو ،ﺔﻟﺎﻌﻓ ةرادإ ءﺎـــSﻧﻹ
 ﺔﻟﺎﻌﻓ ﺔ,ﺎﻗر ﺔــــــــــﺳرﺎ$ﻣ ﻰﻠﻋ ةر.ﻘﻟﺎ, ﺔL9ﻣﻷا تﻻﺎx'ﻟاو eﻣﻷا تا'ﻗ ﻰﻠﻋ ﺔLﻧ.$ﻟا ﺔ,ﺎﻗJﻟا تﺎÀLﻫ ﻊ&$&ﺗ نأ ½oK
 .تﺎﻘﻔ9ﻟاو ﻞ('$&ﻟاو ،تﺎLﻧا»L$ﻟاو ،تﺎLﻠ$ﻌﻟا ﻰﻠﻋ
 ﺔﻌـﺿﺎﺧو ﺔﺣ'&ﻔﻣ ةرادإ كﺎ9ﻫ ن'rﺗ ÉL%, تﺎﻣ'ﻠﻌ$ﻟا ﻰﻟإ ل'ـﺻ'ﻟا ﺔ(J%, ﻠﻌ&ﺗ مﺎkﺣأ كﺎ9ﻫ ن'rﺗ نأ ½oK .01
 .ﺔLﻣ'k%ﻟا تﺎ('&8$ﻟا ﻊL$ﺟ ﻰﻠﻋ ﺔﻟءﺎ8$ﻠﻟ
 ﺔ,ﺎLﻧ CJoK nk%ﻟا نأو Cر'ــــ8ﻟا ½ﻌــــSﻟا eﻣ ﺄــــS9ﺗ ﺔﻣﺎﻌﻟا تاداJﯾﻹا نﺄ, ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻠــــ8ﻟا ﻲــــﺳرﺎ$ﻣ ﻊL$ﺟ JﻘK .11
 ﺔـــــﺳرﺎ$ﻣ ﺎﻬLﻓ ½ﻌـــــSﻠﻟ ek$K ،ﺔ(رودو ﺔﻬ(»ﻧ تﺎ,ﺎ&ﻧا uﻟذ ﻲﻓ ﺎ$, ،ﺔﻟﺎﻌﻓ تﺎLﻟآ كﺎ9ﻫ ن'rﺗ نأ ½o(و ،ﻪ9ﻋ
 .nk%ﻟاو nﻬﺗﺎLﺣ ةرادﻹ ﺔﻟ'ﻘﻌﻣ JLﯾﺎﻌﻣ
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 53ﺎ(ر'ﺳ ﻲﻟﺎ$ﺷ - ﺎﻓآ جوJﻟ ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا ﺔLﻟار.ﻔﻠﻟ ﻲﻋﺎ$&ﺟﻻا .ﻘﻌﻟا ﺔﻘLﺛو :ر3_@ﻟا
 
 ﻠﻌ&ﯾ CTﻟا ا.ﯾ.%ﺗو ﺎﻬ9ﻣ ء»ﺟ ﺎ9ﻫ در'ﻧو ،ةدﺎﻣ 58 ﻰﻠﻋ ﺎﻬﻌL$ﺟ ﻞ$ـــــــــSﺗو ،با'ﺑأ 4 ﻰﻠﻋ ًﺎﻋز'ﻣ ًﻼـــــــــﻓ 11 .ﻘﻌﻟا nـــــــــ@K
 :ر'&ﺳ.ﻟا ﻲﻓ ﺔLﺳﺎﺳﻷا دﺎ3$ﻟﺎ,
 
 :ﺔﺟﺎ3ﯾ.ﻟا
 eL$ﻠـ8ﻣ zxJـSﻟاو نﺎـSLـSﻟاو eﻣرﻷاو نﺎ$xJ&ﻟاو eL(ر'ـﺷﻵا نﺎ(Jـ8ﻟاو بJﻌﻟاو دJrﻟا eﻣ ﺎ(ر'ـﺳ لﺎ$ـﺷ– ﺎﻓآ جور ب'ﻌـﺷ e%ﻧ
 ﻲــــــــﺳﺂ$ﻟاو ةدﺎ%ﻟا تﺎﻣزﻷاو ﻞﻛﺎــــــــS$ﻟا 13ﻠﺟ ﻲ&ﻟاو ﺔLﻣ'ﻘﻟا ﺔﻟو.ﻟا نﺄ, ﻲﻌﻧ ﺎ9ﻔﺋا':و ﺎ93ﻫاTﻣ ﻒﻠ&$vو eLﯾ.(»ﯾÈو eLL%Lــــــــ8ﻣو
 Cدا.3&ـﺳﻻا ﻲﻟ'$ـSﻟا C'ﻣ'ﻘﻟا مﺎm9ﻟا ر'ﺟو nﻠÇ eﻣ ﻪﺗﺎﻧ'kﻣ ﻒﻠ&$, Cر'ـ8ﻟا ﺎ93ﻌـﺷ ﻪLﻧﺎﻌK ﺎﻣ uﻟذ ﻰﻠﻋ لدأ zLﻟو ،ﺎ9v'ﻌـSﻟ
 ﺎ(ر'ـﺳو e(Jﻬﻧ 1Lvو نﺎ&ـﺳدJx ﻞkـSﺗو ،ﻲﻌ$&o$ﻟا ﺞLـ89ﻟا ﻲﻓ ق»$ﺗو باJﺧو رﺎﻣد eﻣ دﻼ3ﻟا ﺎﻬ&ﻠـﺻو ﻲ&ﻟا لﺎ%ﻟاو ،C»xJ$ﻟا
 .ﺔ(ر'ﺗﺎ&xد ﺔKدا.3&ﺳا تﺎﻣ'k%, 1Lﻠ&ﺑا ﻲ&ﻟاو Åﺳوﻷا قJSﻟا ﺔﻘ9ﻣ ﺎﻫ.ﻬSﺗ ﻲ&ﻟا ﻰﺿ'ﻔﻟا »xJﻣ م'Lﻟا
 
 ﺎـﻓآ جور ﻲﻓ ﺔLـﻣ'ﻘﻟاو ﺔLـﻋﺎـ$&ﺟﻻاو ﺔLـ(رﺎ&ـﻟا ﺎKـﺎــــــــــــــ@ﻘﻟا ﺔـoﻟﺎـﻌ$ﻟ ﻞiـﻣﻷا مﺎـm9ﻟا 'ﻫ ﺔLـ:اJﻘ$K.ـﻟا ﺔLـﻟار.Lـﻔﻟا مﺎـmﻧ نأ .ـoﻧ uـﻟTـﻟو
 راJﻘﻟاو شﺎﻘ9ﻟا ﻲﻓ ةاوﺎـــــ8$ﻟا م.ﻗ ﻰﻠﻋو تﺎﻋﺎ$oﻟاو داJﻓﻻا ﻞx ﺔxرﺎـــــSﻣ e$ـــــ@ﺗ ﻲ&ﻟا ،ﺎ(ر'ـــــﺳو e(Jﻬﻧ eLﺑ 'vJﻌﻣو نﺎ&ـــــﺳدJﻛ
 ،ب'ﻌــSﻟا ة'ﺧأو كJ&ــS$ﻟا Lﻌﻟا zــﺳأ ﻰﻠﻋ ﺔ$m9ﻣ ﺔﻋ'$oﻣ ﻞx ﺋﺎــﺧ ﻓو ﻲ9ﯾ.ﻟاو ﻲ9ﺛﻷا فﻼ&ﺧﻻا ةﺎﻋاJﻣو TLﻔ9&ﻟاو
 ﺎ(ر'ــــﺳ e$ــــﺿ ﺔ(راداو ﺔLــــﺳﺎLــــﺳ ﺔ(»xJﻣ ﻻو ﻲﻓاJﻐﺟ م'ﻬﻔﻣ ﻰﻠﻋ ﺔــــ8ــــﺳsﻣو ،تﺎ3ﺟا'ﻟاو ق'ﻘ%ﻟا ﻲﻓ ب'ﻌــــSﻟا ﻊL$ﺟ ةاوﺎــــ8ﻣو
 .ﻲ$ﻟﺎﻌﻟاو ﻲﻠﻫﻻا nﻠ8ﻟا ﻰﻠﻋ Óﺎﻔ%ﻟاو نﺎ8ﻧﻻا ق'ﻘﺣ Lﺛا'ﻣ ماJ&ﺣاو ،ة.ﺣ'$ﻟا
 
 ةأJ$ﻟا nﻬ&ﻣ.ﻘﻣ ﻲﻓو ،ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا ﺎﻬﺗﺎــ8ــﺳsﻣو ﺎﻬﺗﺎ$Lm9ﺗ ½ﻌــSﻟا ﺢﺋاJــﺷ ﻊL$ﺟ ﻞkــS&ــﺳ ﻲ:اJﻘ$K.ﻟا ﻲﻟار.Lﻔﻟا مﺎm9ﻟا ﻞÇ ﻲﻓو
 ةJ%ﻟا ﺔK.9ﻟا ةﺎL%ﻟا ﺎﻫJﻓ'ﺗ ﻲ&ﻟا تا»L$$ﻟا ﻞk, ﻊ&$&ﻟاو ﺔ(J%, ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻاو ﺔLــــــــﺳﺎLــــــــ8ﻟا ﺔــــــــSﻧﻻا ﻊL$ﺟ ﺔــــــــﺳرﺎ$ﻣو ﺔ3L3ــــــــSﻟاو
 .ﺔ(وﺎ8&$ﻟاو
 
 ﻲﻧﺎـــ8ﻧﻹا ثاJ&ﻟا ﻰﻠﻋو مﻷا ﺔﻬﻟﻵا ﺔﻓﺎﻘﺛ ﻰﻠﻋ .ﻘﻌﻟا اTﻫ ﻲﻓ ﺎ(ر'ـــﺳ لﺎ$ـــﺷ – ﺎﻓا جوJﻟ ﻲ:اJﻘ$K.ﻟا ﻲﻟار.Lﻔﻟا مﺎm9ﻟا .$&ﻌK ﺎ$ﻛ
 ةرﺎــ@%ﻟ ﻲﻓﺎﻘiﻟا ﻰ9ﻐﻟاو ثرﻹا ﻰﻠﻋو ةاوﺎــ8$ﻟاو ﺔﻟا.ﻌﻟاو ﺔﻘLﻘ%ﻟا eﻋ eLiﺣﺎ3ﻟا ءﺎ$k%ﻟاو ﺔﻔــﺳﻼﻔﻟاو ءﺎL3ﻧﻷاو ﻞــﺳJﻠﻟ ﻲﻗﻼﺧﻷاو
 nﺗ ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا ﺔﻣﻷا دﺎ3ﻣ ﻓوو ﺎ(ر'ـــــﺳ لﺎ$ـــــﺷ – ﺎﻓآ جور تﺎﻧ'kﻣ ﻊL$oﻟ ةJ%ﻟا ةدارﻹﺎvو ،e(Jﻬﻧ 1Lvو نﺎ&ـــــﺳدJxو ﺎ(ر'ـــــﺳ
 ..ﻘﻌﻟا اTﻫ ﻰﻠﻋ ﻓا'&ﻟا
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  ﺔﻣﺎﻋ دﺎ3ﻣ :لوﻷا بﺎ3ﻟا
 
 J3&ﻌﺗو (ﺎ(ر'ـﺳ لﺎ$ـﺷ :ﺎ9$ﻟ) ﺎ(ر'ـﺳ– لﺎ$ـﺷ ﺎﻓآ جوJﻟ ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا ﺔLﻟار.Lﻔﻠﻟ ﻲﻋﺎ$&ﺟﻻا .ﻘﻌﻟا ﺔﻘLﺛ'ﻟا ﻩTﻫ ﻰ$ـ8ﺗ /1/ ةدﺎ$ﻟا
 ..ﻘﻌﻟا اTﻫ eﻣ أ»o&ﯾﻻ ًاء»ﺟ ﺔﺟﺎ3ﯾ.ﻟا
 لﻼﺧ eﻣ تﺎﻋ'$o$ﻟاو ب'ﻌـــــــــSﻟا ةدارإ eﻣ ﺎﻬ&LﻋJـــــــــﺷ ﺎ(ر'ـــــــــﺳ لﺎ$ـــــــــﺷ -ﺎﻓآ جوJﻟ ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا ﺔLﻟار.Lﻔﻟا .$&ـــــــــ8ﺗ /2/ ةدﺎ$ﻟا
 .بﺎ&ﻧﻻﺎ, zﻟﺎo$ﻟاو ﺔ(رادﻹا ة»ﻬﺟﻷا ﻞx ﻞkS&ﺗ ÉLﺣ ،ﺔL:اJﻘ$K.ﻟاو ةJ%ﻟا تﺎ,ﺎ&ﻧﻻا
 ةﺎL%ﻟا تﻻﺎoﻣ ﻊL$ﺟ ﻲﻓ ﺔ(وﺎـــــــــ8&ﻣ ”ﺎ(ر'ـــــــــﺳ لﺎ$ـــــــــﺷ – ﺎﻓا جوJﻟ ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا ﺔLﻟار.ﻔﻟا“ ﻲﻓ ةد'ﺟ'$ﻟا تﺎﻐﻠﻟا ﻞx /3/ ةدﺎ$ﻟا
 .ﻪ&ﻐﻠﺑ ﻩر'ﻣأ JLّ8(و ﻪﺗﺎLﺣ nmّ9ﯾ ½ﻌﺷ ﻞxو .ﺔLﻓﺎﻘiﻟا ،ﺔL$Lﻠﻌ&ﻟا ،ﺔ(رادﻹا ،ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻا
 ﺔLﻌL3ﻟا ﺔﻟﺎ%ﻟا نﺄ, ًﺎﻛاردإ ،تﺎﻗﻼﻌﻟا ﺔﻓﺎx ﻲﻓ ًﺎـــــــﺳﺎـــــــﺳأ ﺔLxرﺎـــــــS&ﻟا ﺔLﻟﺎﻧ'ﻣ'rﻟاو ﺔLÀL3ﻟاو ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا ةﺎL%ﻟا Tَﱠ&ُﺗ /01/ةدﺎ$ﻟا
 أ.3ﻣ ﻓو ﺔﻌL3ﻟا ﻊﻣ ﺔﻗﻼﻌﻟا uﻟTxو ،تﺎﻌ$&o$ﻟا eLﺑ ﺎ$Lﻓو ﻊ$&o$ﻟا e$ــــــــــــﺿ تﺎﻗﻼﻌﻟا J('ﺗ ﻲﻓ e$rﺗ د'ﺟ'ﻠﻟ ﺔ$Lﻠــــــــــــ8ﻟا
 .ﻞﻣﺎr&ﻟاو لدﺎ3&$ﻟا Å,اJ&ﻟا
 تﺎﻋ'$o$ﻟاو ب'ﻌSﻟا ﻊL$ﺟ eLﺑ ﺎ$Lﻓ ﻲﺧﺂ&ﻟا حوJﺑ nﻌﻔ$ﻟا ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا ﺔﻣﻷا دﺎ3ﻣ ﻓو كJ&S$ﻟا Lﻌﻟا eLk$ﺗ /11/ ةدﺎ$ﻟا
 .لدﺎﻋو Jﺣ ﻲ:اJﻘ$Kد ﻲﻌ$&oﻣ مﺎmﻧ e$ﺿ ﺔ(ر'ﺳ لﺎ$ﺷ – ﺎﻓآ جور ﻲﻓ
 ﻰﻠﻋ نﺎـــــــ8ﻧﻺﻟ Jm9(و ،ﺎﻫJLﻣ.ﺗو ﺎﻬ3ﻬﻧو ﺔﻌL3ﻟا ﻊﻣ Jﺋﺎoﻟا ﻞﻣﺎﻌ&ﻟا ﻒﻗو ﻞﺟأ eﻣ ﻲÀLﺑ ﻲ:اJﻘ$Kد ﻊ$&oﻣ ءﺎ9ﺑ /21/ ةدﺎ$ﻟا
 .ﻲﻌL3ﻟا د'ﺟ'ﻟا تﺎﻧ'kﻣ eﻣ nﻫﻻا eﺋﺎrﻟا ﻪﻧإ
 .$&ﻌﺗو .ﺎﻧ'ﻣ'x ﺔﻗﺎﻟاو ءﺎ$ﻟاو ضرﻷا ﻞﻌﺟ أ.3ﻣ ﻰﻠﻋ ”ﺎ(ر'ـــــــــﺳ لﺎ$ـــــــــﺷ – ﺎﻓا جوJﻟ ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا ﺔLﻟار.ﻔﻟا“ م'ﻘﺗ /31/ ةدﺎ$ﻟا
 eﻣ '&ـ8ﻣ Lﻘ%ﺗ ﻰﻟإ ﻰﻌـ8ﺗو .ةأJ$ﻟا ﺊLـSﺗو رﺎr&ﺣﻻاو لﻼﻐ&ـﺳﻻﺎ, ﺢ$ـ8ﺗ ﻻو .ًﺎـﺳﺎـﺳأ ﻲxرﺎـS&ﻟا دﺎـ&ﻗﻻاو ﺔLÀL3ﻟا ﺔﻋﺎ9ـﻟا
 .Cدﺎ&ﻗﻻا لﺎo$ﻟا ﻲﻓ ﺔ('9ﻌ$ﻟاو ﺔKدﺎ$ﻟا تﺎﺟﺎL&ﺣﻻا ﺔﻓﺎx ﻲ3ﻠﺗ ﻲ&ﻟا ةﺎL%ﻟا
 ﺔLـﺳﺎLـ8ﻟا ةﺎL%ﻟا تﻻﺎoﻣ ﺔﻓﺎx ﻲﻓ ﺔxJ&ـS$ﻟا ﺔـﺳﺎﺋJﻟا مﺎmﻧ ﺎ(ر'ـﺳ لﺎ$ـﺷ ـــــــــــــــ ﺎﻓا جوJﻟ ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا ﺔLﻟار.ﻔﻟا .$&ﻌﺗ /41/ ةدﺎ$ﻟا
 ﻲﻟار.ﻔﻧ'rﻟا مﺎm9ﻟا z(Jrﺗو nLm9&ﻟا ﻲﻓ nﻫﺎ8ﺗو eL89oﻟا eLﺑ Cوﺎ8&$ﻟا ﻞLi$&ﻟا ﻲﻓ ﻲﺳﺎﺳأ أ.3ﻣ ﺎﻫJ3&ﻌﺗو ﺎﻫJLﻏو ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻاو
 .ﺎﻬﺑ صﺎﺧ نﺎLkx ةأJ$ﻠﻟ ﻲ:اJﻘ$K.ﻟا
 .تﺎ3ﺟا'ﻟاو ق'ﻘ%ﻟا ﻲﻓ eLL89oﻟا eLﺑ ةاوﺎ8$ﻟاو ﻊ$&o$ﻟا ﻲﻓ ةأJ$ﻟا ﺔ(Jﺣ نﺎ$ﺿ /51/ ةدﺎ$ﻟا
 .(ﺔLﻓﺎﻘiﻟا ،ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻا ،ﺔLﺳﺎL8ﻟا) ةﺎL%ﻟا تﻻﺎoﻣ ﺔﻓﺎx ﻲﻓ ﻞﺟJﻟا ﻊﻣ Cوﺎ8&ﻟﺎ, ﺎﻬﺗاذ ةأJ$ﻟا ﻞi$ﺗ /61/ ةدﺎ$ﻟا
 
 ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎ(J%ﻟاو ق'ﻘ%ﻟا :ﻲﻧﺎiﻟا بﺎ3ﻟا
 
 ﻲﻓ ﺎﻬLﻠﻋ ص'ـــــ9$ﻟا ﺔLـــــﺳﺎـــــﺳﻷا ق'ﻘ%ﻠﻟ ﺎﻬﻣاJ&ﺣا eﻋ "ﺎ(ر'ـــــﺳ لﺎ$ـــــﺷ – ﺎﻓا جوJﻟ ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا ﺔLﻟار.ﻔﻟا" eﻠﻌﺗ /91/ ةدﺎ$ﻟا
 .ﺎﻬﻘ3ﺗو ،ﺎﻬ$ﻋ.ﺗو ،"نﺎ8ﻧﻹا ق'ﻘ%ﻟ ﻲ$ﻟﺎﻌﻟا نﻼﻋﻹا"
 ةدﺎ,ﻹاو ﺔLﻓﺎﻘiﻟا ﺔ,اذﻹاو Jﻬــﻟاو ﻊ$ﻘﻟا .ﻌ(ُو .ﺔ(J%, ﺎﻫJLــﻣ J(Jﻘﺗ ﻲﻓ ﺎﻬﻘﺣ تﺎﻧ'k$ﻟاو تﺎﻋ'$o$ﻟاو ب'ﻌــSﻠﻟ /22/ ةدﺎ$ﻟا
 uﻟذ ﺔﻣوﺎﻘﻣ ﻲﻓ عوJS$ﻟا %ﻟا ﺎﻬﻟو .ﺔLﻧﺎ8ﻧﻹا .ﺿ ًﺎﻣJُﺟ رﺎ$ﻌ&ﺳﻻاو
 .ــﻘﻌﻟا ﻊﻣ ضرﺎــﻌ&ﺗ ﻻأ ﻰﻠﻋ ﺎــﻬL9ﻌﺗ ﻲ&ﻟا نوsــــــــــــــSﻟاو ر'ﻣﻷا ﻲﻓ 1ّــ3ﻟا ﻲﻓ %ﻟا ﺎــﻬﻟ ﺔــﻋ'$oﻣ وأ nLﻠﻗإ ﻞــx /32/ ةدﺎــ$ﻟا
 .ﻲﻋﺎ$&ﺟﻻا
 .ﺎﻬﺗﺎLﺻ'ﺧ ½8ﺣ ﺎﻬ8ﻔﻧ nLm9&ﺑ %ﻟا ﺔLﻌ$&o$ﻟا تﺎÀﻔﻟاو تﺎﻋ'$o$ﻠﻟ /42/ةدﺎ$ﻟا
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 تاTﻟا eﻋ JL3ﻌ&ﻟاو ﻪ8ﻔﻧ nLm9ﺗ ﻲﻓ %ﻟاو ،Jrﻔﻟاو ة.Lﻘﻌﻟاو JL$@ﻟا ﺔ(Jﺣ ﻲﻓ %ﻟا ﻊL$oﻠﻟ /52/ ةدﺎ$ﻟا
 .ن'ﻧﺎﻘﻟا ½8ﺣ بﺎ&ﻧﻻاو ﺢﺷJ&ﻟاو ،ﺔﺳﺎL8ﻟا ةﺎL%ﻟا ﻲﻓ ﺔxرﺎS$ﻟا ﺣ ﻊL$oﻠﻟ /62/ ةدﺎ$ﻟا
 ..ﻘ&ﻌ$ﻟاوأ eﯾ.ﻟاوأ قJﻌﻟا وأ z9oﻟاوأ ن'ﻠﻟا ﻲﻓ فﻼ&ﺧﻷا ½38, ﻩءﺎﻗإ وأ ﺷ Cأ ﺔﻧﺎﻫإ ز'oK ﻻ /72/ةدﺎ$ﻟا
 (ﺔKدﺎ&ﻗﻻاو ﺔLﻓﺎﻘiﻟاو ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻاو ﺔLﺳﺎL8ﻟا ) ةﺎL%ﻟا تﻻﺎoﻣ ﺔﻓﺎx ﻲﻓ ﺔ(وﺎ8&$ﻟا ﺔxرﺎS$ﻟا ﺣ ةأJ$ﻠﻟ /03/ ةدﺎ$ﻟا
 .ﻲﻧ'ﻧﺎﻗ .9&8ﻣ نود ﺔKدJﻔﻟا ﺔ(J%ﻟا .ﱠLَﻘُﺗ ﻻ /63 / ةدﺎ$ﻟا
 .ﻲﺿﺎﻘ&ﻟﺎ, %ﻟا ﻊL$oﻠﻟ ن'ﻧﺎﻘﻟا ﻞﻔk(و .ﻩ.LLﻘﺗ ek$K ﻻو ،س.ﻘﻣ ﺣ zﻔ9ﻟا eﻋ عﺎﻓ.ﻟا ﺣ /73/ ةدﺎ$ﻟا
 ﻞLkSﺗو ،ﺎﻬﺗﺎﻓﺎﻘﺛ ﻰﻠﻋ Óﺎﻔ%ﻟاو ،ﺔLﺗاTﻟا ﺎﻬﺗارادإ ﺔL$8ﺗ ﻲﻓ %ﻟا ﺔL9ﯾ.ﻟاو ﺔL9ﺛﻷاو ﺔLﻓﺎﻘiﻟا تﺎﻧ'k$ﻟاو تﺎﻋ'$o$ﻠﻟ /93/ ةدﺎ$ﻟا
 ًﺎﻫاJﻛإ JLﻐﻟا ﻰﻠﻋ ﻩ.ﺋﺎﻘﻋ ضJﻔK نأ ن'kﻣ وأ .ﺣأ Cﻷ %K ﻻو .ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا ﺎﻬﺗﺎ$Lm9ﺗ
 .JS9ﻟاو ﺔﻓﺎ%ﻟاو مﻼﻋﻻا ﺔ(Jﺣ ن'ﻧﺎﻘﻟا ﻞﻔkK /34/ةدﺎ$ﻟا
 .ﺎﻬLﻟإ ل'ﺻ'ﻟاو ﺔﻣ'ﻠﻌ$ﻟا ﻰﻠﻋ ل'%ﻟا ﻲﻓ %ﻟا ﻊL$oﻠﻟ /44/ ةدﺎ$ﻟا
 
 eﻣﺎiﻟا ﻞﻔﻟا
 عوJS$ﻟا عﺎﻓ.ﻟا ة'ﻗ /87/ ةدﺎ$ﻟا
 ﻰﻠﻋ .$&ﻌﺗو ،”ﺎ(ر'ــــــــﺳ لﺎ$ــــــــﺷ – ﺎﻓا جوJﻟ ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا ﺔLﻟار.ﻔﻟا“ ﻲﻓ ﺔ%ﻠــــــــ8$ﻟا عﺎﻓ.ﻟا تا'ﻗ ﻲﻫ ”ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا ﺎ(ر'ــــــــﺳ تا'ﻗ“
 ﺔـLﻟار.ـﻔﻟا eﻋ عﺎـﻓ.ـﻟﺎـ, ﺔـﻔﱠﻠkﻣ ﻲﻫو .Jﺧا ﺔـﻬﺟ eﻣ ﻲﺗاTـﻟا عﺎـﻓ.ـﻟا ½ـﺟاوو ﺔـﻬﺟ eﻣ ½ـﻌــــــــــــــSﻟا ءﺎـ9ﺑﻷ ﻲﻋ'ﻟا مﺎـ$ــــــــــــــ@ﻧﻻا
 eِّﻣsﺗ .ﻞ$&%ﻣ ﻲﺟرﺎﺧ Jﺧ وأ م'oﻫ Cأ ﻩﺎoﺗ ﺎﻬ&ﯾﺎ$ﺣو ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا ﺎ(ر'ـــــﺳ ﺔLﻟار.ﻓو ﺎ(ر'ـــــﺳ لﺎ$ـــــﺷ – ﺎﻓا جوJﻟ ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا
 مﺎmﻧ ﺋﺎـــﺧ ½ـــ8ﺣ ﺔﻠﻘ&ـــ8ﻣ ﻪ3ـــﺷ ةر'ـــ, ﺎﻬـــ8ﻔﻧ nm9ﺗ .ﺔLﺟرﺎﻟا تﺎ$oﻬﻟا لﺎﺣ ﻲﻓ eL9:ا'$ﻠﻟ كﻼﻣﻷاو حاورﻷا ﺔKﺎ$ﺣ
 ﺎﻣ ،eL$َﺋﺎﻗ ﺎﻬﻣﺎﻬﻣو ﺎﻫد'ﺟو ﻰﻘ3(و .عﺎﻓ.ﻟا ﺔÀLﻫو ﻲ:اJﻘ$K.ﻟا ب'ﻌـــــSﻟا J$ﺗsﻣ ﻞ3ﻗ eﻣ ﺎﻬﺗﺎLﻟﺎﻌﻓ ﻰﻠﻋ فاJـــــﺷﻹا n&ﯾ ..L9o&ﻟا
 .nﺋﺎﻗ ﻲﺟرﺎﺧ م'oﻫ وأ Jﺧ كﺎ9ﻫ ماد
 
 ﻊﺳﺎ&ﻟا ﻞﻔﻟا
  ﻲﻋﺎ$&ﺟﻻا .ﻘﻌﻟا zﻠoﻣ /97/ ةدﺎ$ﻟا
 nﻫرﺎLـ&ﺧا ﺔـﻘ(J: nm9ﺗو nﻫد.ـﻋ د.ـ%K ،eLLﻗ'ﻘ%ﻟاو ن'ﻧﺎـﻘﻟﺎ,ـ eLﻓرﺎـﻌﻟاو ةﺎــــــــــــــ@ﻘﻟا eﻣ د.ـﻋ eﻣ ﻲﻋﺎـ$&ﺟﻻا .ـﻘﻌﻟا zﻠoﻣ ن'r&ﯾ
 .ﻲ:اJﻘ$K.ﻟا ب'ﻌSﻟا J$ﺗsﻣ ءﺎ@ﻋا ﻲiﻠﺛ ﺔL3ﻠﻏﺄ, e8K ن'ﻧﺎﻘ, zﻠo$ﻟا ﻞ$ﻋو
 .تﺎﻧ'k$ﻟا ﻊL$ﺟ ﻞLi$ﺗ ﻲﻋﺎ$&ﺟﻻا .ﻘﻌﻟا zﻠoﻣ ءﺎ@ﻋﻷ ﻩرﺎL&ﺧا .9ﻋ ب'ﻌSﻟا J$ﺗsﻣ ﻲﻋاJﯾ
 
 ﻲﻋﺎ$&ﺟﻻا .ﻘﻌﻟا zﻠoﻣ مﺎﻬﻣ /08/ ةدﺎ$ﻟا
 .ﻲﻋﺎ$&ﺟﻻا .ﻘﻌﻟا ص'ﻧ JL8ﻔﺗ .1
 eLﻧا'ﻘﻟاو CTLﻔ9&ﻟا zﻠo$ﻟا eﻋ ةردﺎـــــﻟا تاراJﻘﻟاو ب'ﻌـــــSﻟا J$ﺗsﻣ eﻋ ةردﺎـــــﻟا eLﻧا'ﻘﻟا ضرﺎﻌﺗ م.ﻋ ﻲﻓ Jm9ﻟا .2
 .ﻲﻋﺎ$&ﺟﻻا .ﻘﻌﻟا ﻊﻣ nLﻟﺎﻗﻻا zﻟﺎoﻣ eﻋ ةردﺎﻟا تاراJﻘﻟاو
 zﻠoﻣو CTLﻔ9&ﻟا zﻠo$ﻟاو ﻲ:اJﻘ$K.ﻟا ب'ﻌـــــــــــــSﻟا J$ﺗsﻣ eLﺑ .ﻘﻌﻟا اTﻫ L3&ﺑ ﺔﻘﻠﻌ&$ﻟا تﺎﻋزﺎ9$ﻟا ﻲﻓ ﻞـــــــــــــﻔﻟا .3
 .ﺔﻟا.ﻌﻟا
 .nLﻟﺎﻗﻻا eLﺑ ﺎ$Lﻓ وأ nLﻟﺎﻗﻻاو ﺔLﻟار.Lﻔﻟا eLﺑ تﺎﻓﻼﻟا ﻲﻓ ﻞﻔﻟا .4
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 ،ﺎﻫراJﻘ, ن'ﻌ$ﻟا ﺔ$k%$ﻟا ﻪﻘ3ﺗ ﻲﻧ'ﻧﺎﻗ ﻧ ﺔ(ر'&ــــــﺳد م.ﻌ, مﺎkﺣﻻﺎ, eﻌﻟا ضJﻌﻣ ﻲﻓ م'ــــــﻟا .ﺣا ﻊﻓد اذا .5
 ﻊﻓ.ـﻟا 1ـﻟﺎـﺣأو 'ﻋ.ـﻟا ﻲﻓ Jm9ﻟا 1ـﻔﻗوأ ،eﻌﻟا ﻲﻓ 1ـ3ﻠﻟ مزﻻو C.ـﺟ ﻊﻓ.ـﻟا نأ eﻌﻟا ﻲﻓ ةJÇﺎـ9ﻟا ﺔـ$k%$ﻟا تأرو
 .ﻲﻋﺎ$&ﺟﻻا .ﻘﻌﻟا zﻠoﻣ ﻰﻟا
 .ﺔﻣﺎﻌﻟا تاءﺎ&ﻔ&ﺳﻻاو ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎ,ﺎ&ﻧﻻا ﺞﺋﺎ&ﻧ ﯾ.ﺗ .6
 .ﻲ:اJﻘ$K.ﻟا ب'ﻌSﻟا J$ﺗsﻣ ﺎﻫJﻘK ﻲ&ﻟا eLﻧا'ﻘﻟا ﻲﻋﺎ$&ﺟﻻا .ﻘﻌﻟا zﻠoﻣ ر.(و قدﺎK .7
 
  ﺔﻟا.ﻌﻟا مﺎmﻧ Jﺷﺎﻌﻟا ﻞﻔﻟا
 \18\ ةدﺎ$ﻟا
 ½ﻌـــــــــSﻟا ﺔxرﺎـــــــــSﻣ (J: eﻋ ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻا ق'ﻘ%ﻟاو ﺔﻟا.ﻌﻟﺎ, ﺔL9ﻌ$ﻟا ﻞﻛﺎـــــــــS$ﻟا ﻞ%, م'ﻘﺗ ﻲ&ﻟا ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا ﺔﻟا.ﻌﻟا مﺎmﻧ ﻲﻫ
 ﺞﻬ9ﻟا .$ـ&ﻌK ﻊ$&oﻣ ءﺎ9ـﺑ ﻰﻟإ ف.ـﻬ(و .ﻲ:اJﻘ$K.ـﻟا ﻊ$&o$ﻠﻟ ﺔLـﻗﻼﺧﻷا دﺎ3ـ$ﻟا ﻰﻟإ ﺎ9ـﻫ ﺔـﻟا.ـﻌﻟا ﺔ(ـؤر »rﺗJﺗو .ﻲﺗاTـﻟا ﻪ$ـLm9ﺗو
 ﻪﻓ'ﻔـــــﺻ nm9(و ،ﻪﻟ ًﺎﻘﻠ9ﻣ ﺔLxرﺎـــــS&ﻟا ﺔLﻟﺎﻧ'ﻣ'rﻟا ةﺎL%ﻟا eﻣ T&(و ًﺎـــــﺳﺎـــــﺳأ ةأJ$ﻟا ﺔ(J%, ﺔ9ﻣs$ﻟا ﺔLÀL3ﻟاو ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا ﺔ(ؤJﻟاو
 ﺔﻠkـS&$ﻟا ﺔLﻠ%$ﻟا تا.ﺣ'ﻟا nLm9ﺗو ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻا ﺔxرﺎـS$ﻟا (J: eﻋ ﺔﻟا.ﻌﻟا تﺎﻣ.ﺧ JLLـ8ﺗ n&ﯾ .ﻲـﺳﺎLـﺳو ﻲﻗﻼﺧأ سﺎـﺳأ ﻰﻠﻋ
 .ﺔL:اJﻘ$Kد ةر',
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 ﻒZ5ﺟ ﻰﻟإ ﻞﺧا3ﻟا ﺔﺿرﺎﻌﻣ 3ﻓو ﺔﻘZﺛو 33
 
 6102/9/7 :>H5ﻟا ﺦ'رﺎﺗ
 63ﻒL9ﺟ ﻲﻓ ﻞﺧا.ﻟا ﺔﺿرﺎﻌﻣ .ﻓو ﺎﻬﻣ.ﻗ ﻲ&ﻟا ﺔ(ر'&ﺳ.ﻟا ق'ﻓ دﺎ3$ﻟا نﻼﻋا :ر3_@ﻟا
 
 ﺔ(ر'&ﺳ.ﻟا ق'ﻓ دﺎ3$ﻟا
 ﺔ(ر'ــ8ﻟا ﺔﻟو.ﻠﻟ دا.&ﻣا ﻲﻫو .ﺔﻠﻣﺎx ةدﺎLــﺳ تاذو ﻲﺑﺎLﻧ ﻲــﺳﺎﺋر (Åﻠ&ﻣ) ﺎﻬﻣﺎmﻧ ﺔLﻧﺎ$ﻠﻋ ﺔL:اJﻘ$Kد ﺔ(ر'ﻬ$ﺟ ﺎ(ر'ــﺳ .1
 .مﺎﻋ فﻻآ ﺔﺛﻼﺛ T9ﻣ عﺎﻘﻧا نود ةJ$&8$ﻟا
 eL(ر'ــــ8ﻟا eL9:ا'$ﻟا ﻊL$oﻟو تﺎ3ﺟا'ﻟاو ق'ﻘ%ﻟﺎ, نﺎ(وﺎــــ8&ﻣ ةأJ$ﻟاو ﻞﺟJﻟاو ﺎLﻔﺋﺎ:و ﺎL9ﯾدو ﺎL9ﺛأ ﺔﻋ'9&ﻣ ﺔﻟود ﺎ(ر'ــــﺳ .2
 .»LL$ﺗ Cأ نود تﺎ3ﺟا'ﻟاو ق'ﻘ%ﻟا zﻔﻧ
 .ﺎﻬLﺿارأ eﻣ ء»ﺟ Cأ eﻋ ﻲﻠ&ﻟا ز'oK ﻻو أ»o&ﺗ ﻻ ﺔLﻓاJﻐﺟ ﺔLﺳﺎLﺳ ة.ﺣو ﻲﻫو .3
 .ﺔLﻟودو ﺔL$LﻠﻗÈو ﺔLvJﻋ ﺔﻣ'm9ﻣ eﻣو مﺎSﻟا دﻼﺑ eﻣ ء»ﺟ ﻲﻫو .4
 ﻪﺗدﺎLــ8ﻟ ½ﻌــSﻟا ﺔــﺳرﺎ$ﻣ ﻰﻠﻋ م'ﻘﺗو ﺎﻬﺋﺎﻋدا وأ ﺎﻫرﺎr&ﺣا ب»%ﻟ وأ ﺔﻋﺎ$oﻟ وأ دJﻔﻟ ز'oK ﻻو ½ﻌــSﻠﻟ ﻲﻫ ةدﺎLــ8ﻟا .5
 مﺎmﻧ .$&ﻌ(و بﺎ&ﻧﻻﺎ, ﺔL3ـ89ﻟا .$&ﻌK فﺎﻔـﺷو لدﺎﻋ بﺎ&ﻧا ن'ﻧﺎﻘ, ﻞi$&ﺗ ﻲ&ﻟا ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا بﺎ&ﻧﻻا ½Lﻟﺎـﺳأ J3ﻋ
 .ﺔ(رادﻻا ﺔ(»xJﻣﻼﻟا دﺎ$&ﻋا ﻊﻣو ة.ﺣا'ﻟا ﺔLﺑﺎ&ﻧﻻا ةJﺋا.ﻟا
  .ﺔ(رﺎ@%ﻟا nﻬ&ﻓﺎﻘﺛو nﻬﺗﺎﻐﻟ nLﻠﻌﺗو nﻠr&ﻟﺎ, تﺎLﻠﻗﻷا ﺣ ﻰﻋاJ(و ﺔLvJﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﻲﻫ ﺔﻟو.ﻠﻟ ﺔLﺳﺎﺳﻷا ﺔﻐﻠﻟا .6
 .Sﻣد ﺔﻟو.ﻟا ﺔ$ﺻﺎﻋ .7
 Cأ را.ـﺻإ ز'oK ﻻو ﺔﻟ'ﻔkﻣ .ﻘ&ﻌ$ﻟاو JL$ـ@ﻟا ﺔ(Jﺣو ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا دﺎ3ﻣو نﺎـ8ﻧﻹا ق'ﻘﺣ ﺔﻋJـS, م»&ﻠﺗ ﺔﻟود ﺎ(ر'ـﺳ .8
 .ق'ﻘ%ﻟا ﻩTﻫ uﻬ&9ﯾ ن'ﻧﺎﻗ وأ ﻊ(JSﺗ
 .ﺔﺳﺎL8ﻟﺎ, ﻞﺧ.&ﯾ ﻻو ر'&ﺳ.ﻟاو ةدﺎL8ﻟاو دو.%ﻟاو e:'ﻟا ةﺎ$ﺣ ﺔ%ﻠ8$ﻟا تا'ﻘﻟاو Loﻟا .9
 .ﺔ(ر'&ﺳ.ﻟا ق'ﻓ دﺎ3$ﻟا ﻩTﻫ eﻣ Cا ﻞﯾ.ﻌﺗ ek$K ﻻ .01
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 73eﻣﺎ@&ﻟا ب»ﺣ Jmﻧ ﻲﻓ ﺔ(ر'&ﺳد zﺳأ eﻣ ﻠ9ﺗ ﺔ(ؤرو ﺔ(ر'&ﺳد دﺎ3ﻣ :ر3_@ﻟا
 
  :ر&4ﺳ3ﻟا
 ﻒﻠ&$, nﻬﺗﺎ(Jﺣ نﺎ$ــــــــــ@ﻟ ﺔﻟو.ﻟا ﻲﻓ eL9:ا'$ﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎ3ﺟا'ﻟاو ق'ﻘ%ﻟا د.%ﺗ ﻲ&ﻟا ﺔLــــــــــﺳﺎــــــــــﺳﻻا دﺎ3$ﻟا ﺔﻋ'$oﻣ 'ﻫ -
 .nﻬ9Lﺑ ةاوﺎ8$ﻟا Lﻘ%ﺗو ن'ﻧﺎﻘﻟا دو.ﺣ e$ﺿ ﺔﺻﺎﻟا nﻬﺗﺎrﻠ&$ﻣ ﺔKﺎ$ﺣو ﺎﻬﻋا'ﻧا
 ﻩTﻫ ﺔﻗﻼﻋو ﺔﻟو.ﻟا ﻲﻓ ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﻠـــــــــ8ﻟا nLm9ﺗ ﺔLﻔLxو (...ﻲﻧﺎ$ﻟJﺑ – ﻲrﻠﻣ – Cر'ﻬ$ﺟ ) nk%ﻟا ﺔﻌL3: ر'&ـــــــــﺳ.ﻟا eL3(و -
 .ﺎﻬ@ﻌ3ﺑ تﺎﻠ8ﻟا
 .ﺔ3ﺗJﻣ ﺎﻫﻼﻋاو ﺔL$ﻫأ ﺔLﻧ'ﻧﺎﻘﻟا .ﻋا'ﻘﻟا عا'ﻧا Jiﻛأ ﺔ(ر'&ﺳ.ﻟا .ﻋا'ﻘﻟاو ﺔﻟو.ﻟا ﻲﻓ ن'ﻧﺎﻗ ﻰ$ﺳا ر'&ﺳ.ﻟا .ﻌ(و -
 ﻩTﻫ uﻠ$ﺗ ﻻو تﺎﻠــــــ8ﻟا ﻊL$oﻟ ﻲﻧ'ﻧﺎﻘﻟا ر.ــــــ$ﻟا 'ﻫو ءﺎ&ﻔ&ــــــﺳﻻا ﺔoL&ﻧ ½ﻌــــــSﻟا ةدارإ eﻋ J3ﻌK .ﯾ.oﻟا ﺎ(ر'ــــــﺳ ر'&ــــــﺳد -
 .ﺔﻠ8ﻟا ½ﻧﺎﺟ eﻣ ءا.&ﻋا Cأ .ﺿ دJﻔﻟا ق'ﻘﺣ نﺎ$ﺿ 'ﻬﻓ uﻟTvو ر'&ﺳ.ﻟا ﻒﻟﺎﺗ نا تﺎﻠ8ﻟا
 .تﺎﻠ8ﻟا ﻞﻓ أ.3ﻣ ﻰﻠﻋ ر'&ﺳ.ﻟا م'ﻘK -
 
  :ﺔﻟو3ﻟا نﺎ?را
 .تﺎ3ﺟا'ﻟاو ق'ﻘ%ﻟا ﻲﻓ نووﺎ8&ﻣ nﻫو ﺔ(ر'8ﻟا ﺔL89oﻟا ن'ﻠ$%K eﻣ nﻫو :½ﻌSﻟا -آ
 .C'oﻟاو ﻲﺋﺎ$ﻟاو ﻲﺿرﻻا nLﻠﻗﻻا eﻣ ﻒﻟﺄ&(و :nLﻠﻗﻻا -ب
 .ﺔLﺋﺎ@ﻘﻟاو ﺔLﻌ(JS&ﻟاو ﺔ(رادﻹاو ﺔLﺳﺎL8ﻟا ﺔﻠ8ﻟا :ﺔﻠ8ﻟا -ج
 
 :ﺔ'ر&4ﺳ3ﻟا ئدﺎ\@ﻟا
 .$&ﻌﺗ erﻟو ًﺎLﻓاJﻐﺟ ة.ﺣ'ﻣ ﺔﺋ»o&ﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ JLﻏ ﺔﻠﻣﺎx ةدﺎLـﺳ تاذ - ﺔLﻧﺎ$ﻠﻋ -ﺔL:اJﻘ$Kد - ﺔLـ8, ﺔﻟود ﻲﻫ ﺎ(ر'ـﺳ .1
 .ًﺎL:اJﻘ$Kد ½ﻌSﻟا eﻣ ﺎﻬ&ﻠﺳ .$&8ﺗو ﺔ(رادﻹا ﺔ(»xJﻣﻼﻟا مﺎmﻧ
 مﺎLﻘﻟا ﺔ(Jﺣو نﺎKدﻻا ﻊL$ﺟ ماJ&ﺣا ﺔﻟو.ﻟا ﻞﻔrﺗو ﻊ(JـــــــS&ﻟا ردﺎـــــــﻣ eﻣ ﻲـــــــ8LﺋJﻟا ر.ـــــــ$ﻟا 'ﻫ ﻲﻣﻼـــــــﺳﻻا eﯾ.ﻟا .2
 .مﺎﻌﻟا مﺎm9ﻟﺎ, uﻟذ ﻞK ﻻ نا ﻰﻠﻋ ﺎﻫJﺋﺎﻌS,
 .تﺎLﻣ'ﻘﻟا ﻞx تﺎﻐﻟ ماJ&ﺣا ﻊﻣ ﺔﻟو.ﻠﻟ ﺔL$ﺳJﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﻲﻫ ﺔLvJﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا .3
 .Sﻣد ﺔ9ﯾ.ﻣ ﻲﻫ ﺔﻟو.ﻟا ﺔ$ﺻﺎﻋ .4
 .(كJ&Sﻣ) ﻲﺳﺎﺋر ﻲﻧﺎ$ﻟJﺑ nk%ﻟا مﺎmﻧ .5
 وا ﺔﻔﻟﺎﻣ وا Lﻠﻌﺗ ek$K ﻻو ,½ﻌــــSﻟا zﻠoﻣ ءﺎــــ@ﻋا ﻲiﻠﺛ ﺔﻘﻓا'ﻣ .ﻌ, ﻻإ ﻪﻠﯾ.ﻌﺗ ek$K ﻻ .ﯾ.oﻟا ﺎ(ر'ــــﺳ ر'&ــــﺳد .6
 .ﻲ3ﻌﺷ ءﺎ&ﻔ&ﺳا ½ﺟ'$, ﻻإ ﻪ9ﻣ ء»ﺟ وا ر'&ﺳ.ﻟا ﻞﯾ.ﻌﺗ
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 'ﻫو ﻪLــﺿارأ ة.ﺣوو ﻪﺗدﺎLــﺳو e:'ﻟا ضرأ ﺔﻣﻼــﺳ eﻋ عﺎﻓ.ﻟا ﺎﻬ&Lﻟوsــ8ﻣ ﺔL9:و ﺔــ8ــﺳsﻣ ﺔ%ﻠــ8$ﻟا تا'ﻘﻟاو Loﻟا .7
 .ب»%ﻟ ﻲ$&9ﺗ وا ﻪ8L8ﻣ JLﻏ ﺔ8ﺳsﻣ
 .½ﻌSﻠﻟ ًﺎrﻠﻣ ﺎﻬﻧﻷ ﺔﻟو.ﻟا تﺎ8ﺳsﻣ ﻰﻠﻋ Óﺎﻔ%ﻟا .8
 ن'ﻧﺎﻘﻟﺎ, eLLﺻﺎ&ﺧا) ﻞ3ﻗ eﻣ ر'&ﺳ.ﻟا ﻊﺿ'ﻟ ًﺎLﺧ ½&9ُﺗ ﺔLﻧ'ﻧﺎﻗ ﺔL8Lﺳﺄﺗ ﺔÀLﻫ ﻞ3ﻗ eﻣ ر'&ﺳ.ﻟا ﻊﺿو n&ﯾ .9
 ﻲﻣ'kﺣ وأ ﻲــــﺳﺎLــــﺳ ½ــــ9ﻣ Cﺄ, ًﺎﻘﺣﻻ ن'xرﺎــــSK ﻻ ﺔÀLﻬﻟا ﻩTﻫ ءﺎــــ@ﻋاو , ( ﺔLــــﺳﺎLــــ8ﻟا با»ﺣﻷا eﻣ Cر'&ــــﺳ.ﻟا
 .ﺔ(ر'&ﺳ.ﻟا ﺔ$k%$ﻟا ءﺎ9i&ﺳﺎ,
 .ﻲﺋﺎ@ﻗ راJﻗ ½ﺟ'$, ﻻإ Åﻘ8K ﻻ %ﻟا اTﻫو eL9:ا'$ﻟا ﺔﻓﺎrﻟ نﺎﻣ بﺎ&ﻧﻻاو ﺢLﺷJ&ﻟا ﺣ .01
 ﺔﻠــــــــــ8ﻟا eﻋ ةردﺎــــــــــﻟا eLﻧا'ﻘﻟا ﺔ(ر'&ــــــــــﺳد .ﻣ ﻲﻓ Jm9ﻟا ﺎﻬ&$ﻬﻣ ﺔÀLﻫ ﻞ3ﻗ eﻣ eLﻧا'ﻘﻟا ﺔ(ر'&ــــــــــﺳد ﻰﻠﻋ ﺔ,ﺎﻗJﻟا .11
 eﻣ nﻬﺟوJﺧ .ﻌ, ﻘ9ﻟا ﺔ$k%$, رﺎــــS&ــــ8ﻣ ﺔ3ﺗJ$, ةﺎــــ@ﻗ ﻞ3ﻗ eﻣ ﺔÀLﻬﻟا ﻩTﻫ ﻞLkــــSﺗ ek$(و ﺔKTLﻔ9&ﻟاو ﺔLﻌ(JــــS&ﻟا
 .ﺔﻘﺣﻻو ﻩJﺻﺎﻌﻣو ﺔﻘ,ﺎﺳ ﻲﻫ ﺔÀLﻬﻟا ﺔ,ﺎﻗرو ﻲﺋﺎ@ﻘﻟا uﻠ8ﻟا
 
 :3ﯾ3Xﻟا ر&4ﺳ3ﻟا ﻪZﻠﻋ ¡5ﯾ نأ  XR ﺎﻣ <ﻫأ
 .ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا L3ﺗ ﻰﻠﻋ ﺔ,ﺎﻗJﻠﻟ تﺎLﻟآ د'ﺟو  .1
 .nﻬ9ﻋ نﺎ$ﻟJ3ﻟا ﺔ('@ﻋ ãﺎﻘﺳاو نﺎ$ﻟJ3ﻟا ءﺎ@ﻋﻷ eL9:ا'$ﻟا ﺔﻟءﺎ8ﻣ ﺔLﻧﺎkﻣا  .2
 .ﺔKTLﻔ9&ﻟا وا ﺔLﻌ(JS&ﻟا ﺔﻠ8ﻟا eﻋ ر.ﺗ ﻲ&ﻟا eLﻧا'ﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا قJﻟﺎ, ضاJ&ﻋﻻا ﺔLﻧﺎkﻣا  .3
 .عاJ&ﻗﻻا ﺔ3ﻗاJ$ﻟ تﺎLﻟآ د'ﺟو  .4
  .تﺎﻠ8ﻟا ﻞﻓ أ.3ﻣ L3ﺗ ﺔ3ﻗاJﻣ ﺔLﻟآ د'ﺟو  .5
 .1('&ﻟا ﺔ(Jﺳ نﺎ$ﺿ .6
 .ﺔ(وﺎ8&$ﻟا ﺔ9:ا'$ﻟا ﺣ أ.3ﻣ eﻣ داJﻓﻷا ﺔ(Jﺣ نﺎ$ﺿ  .7
 .نﺎ$ﻟJ3ﻠﻟ ب»%ﻟا ت'ﺻ لﺎKﻹ ﺔLﺳﺎL8ﻟا با»ﺣﻸﻟ نﺎ$ﻟJ3ﻟا ﻲﻓ (ﺎﺗ'rﻟا) مﺎmﻧ L3ﺗ  .8
  .ءارز'ﻟاو ﺔ(ر'ﻬ$oﻟا zLﺋJﻟ ﺔL89oﻟﺎ, ﺔLﺟاودزا د'ﺟو م.ﻋ .9
  .Åﻘﻓ ة.ﺣاو ةJ$ﻟ .ﯾ.o&ﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ تا'9ﺳ z$, ﺔ(ر'ﻬ$oﻟا zLﺋر ﺔKﻻو ة.ﻣ د.%ﺗ .01
 
 :ﺔZﻟﺎ4ﻟا ﺳﻻا ﻰﻠﻋ 3@4ﻌﺗ ﺔ'ر&4ﺳ3ﻟا Iﻣﺎ4ﻟا بﺣ ﺔ'ؤر
 ½ﻌSﻟا فﺎL:ا ﻊL$ﺟ ﺎﻬLﻓ كرﺎSK ﺔﻣ'kﺣ ﻞLkSﺗو .ﯾ.oﻟا ر'&ﺳ.ﻟا مﺎkﺣا ﻞÇ ﻲﻓ ﺔLﻧﺎ$ﻟJvو ﺔLﺳﺎﺋر تﺎ,ﺎ&ﻧا ءاJﺟﻹ ل'ﺻ'ﻟا
 .(ر'&ﺳ.ﻟا ½8ﺣ) Jﺷﺎ3$ﻟا بﺎ&ﻧﻻﺎ, وا نﺎ$ﻟJ3ﻟا ءﺎ@ﻋا eﻣ ﺎﻬﺑﺎ&ﻧا ek$(و Cر'8ﻟا
 ﺔLﻟﺎﻘ&ﻧﻻا ﺔﻠﺣJ$ﻠﻟ eﻣﺎ@&ﻟا ب»ﺣ ﺔ(ؤر
 
 :ﻲﻟﺎ&ﻟا ﻞkSﻟا ﻰﻠﻋ ن'rﺗ ﻲﻟﺎﻘ&ﻧا nkﺣ ﺔÀLﻫ ﻞkSﺗ نأ 'ﻫ ﻞ%ﻟا
 ﺔÀLﻫ ﻞLkــــــــــSﺗ ر'ﻓ ﻞ%K نأ ½oK CTﻟا (نﺎ$ﻟJ3ﻟا) ﻲﻟﺎ%ﻟا ½ﻌــــــــــSﻟا zﻠoﻣ eﻣ ل.ﺑ ن'k(و :ﻲﻟﺎﻘ&ﻧا ﻲ9:و zﻠoﻣ -1
 ﺔLﻟﺎﻘ&ﻧﻻا ﺔﻠﺣJ$ﻟا ﻰﻠﻋ فاJـــــــﺷﻺﻟ ﻞﻣﺎx ﻲﺑﺎﻗرو ﻲﻌ(JـــــــSﺗ رود ﻲﻟﺎﻘ&ﻧﻻا ﻲ9:'ﻟا zﻠo$ﻠﻟ ن'k(و , ﺔLﻟﺎﻘ&ﻧﻻا nk%ﻟا
 .ﻲﻧ.$ﻟا ﻊ$&o$ﻟاو ﺔLﺳﺎL8ﻟا ﻞ&rﻟا ﻞx eﻣ ﻒﻟsﻣ ن'k(و .ﯾ.oﻟا ر'&ﺳ.ﻟا را.ﺻإ ﻰﻠﻋ فJS(و
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 تﺎLﺣﻼـــــــ, ن'rﺗو ﻲﻧ.$ﻟا ﻊ$&o$ﻟاو ﺔLـــــــﺳﺎLـــــــ8ﻟا ﻞ&rﻟا ﻞx eﻣ ًﺎـــــــ@Kأ ﻒﻟﺄ&ﺗ :ﺔL9:'ﻟا ﺔLﻟﺎﻘ&ﻧﻻا ﺔﻠﺣJ$ﻟا ﺔﻣ'kﺣ -2
 .ﺔ&ﻗsﻣ ﺔKTLﻔ9ﺗ
 ن'rﺗ نأ ãJS, Cر'8ﻟا Loﻟا n8ﺟ ﻲﻓ Jﻬ9ﺗ ﺔ%ﻠ8ﻣ ﻞﺋﺎﻓ n@(و عﺎﻓ.ﻟا J(ز'ﻟ ﻊ3&ﯾ :ﻲ9:و CJk8ﻋ zﻠoﻣ -3
 ﻰﻠﻋ Óﺎﻔ%ﻟاو بﺎﻫرﻹا ﺔ%ﻓﺎkﻣ ﺎﻬ&$ﻬﻣ ن'r&ﻟ ﻲـﺳﺎLـ8ﻟا ﻞ%ﻟا اTﻫ ﻰﻠﻋ ﻓا'ﺗو ﻞ3ﻘﺗو ًﺎLﺑﺎﻫرإ ﺔﻔ9ـﻣ JLﻏ ﻞﺋﺎـﻔﻟا
 .راJﻘ&ﺳﻻا ﻰﻟا راJﻘ&ﺳا ﻼﻟا ﺔﻟﺎﺣ eﻣ دﻼ3ﻟا جاJﺧÈو ﺔ(ر'ﺳ ة.ﺣو
 حاJــﺳ قﻼ:Èو ﺔﻔﻗ'&$ﻟا مﺎkﺣﻷﺎ, 13ﻟاو ﻲﺋﺎــ@ﻘﻟا nــ8oﻟا ﺔﻠkLﻫ ةدﺎﻋإ ﻪ&$ﻬﻣ ن'rﺗو :ءﺎــ@ﻘﻠﻟ ﻰﻠﻋأ ﻲ9:و zﻠoﻣ  -4
 .ﺔLﻧا.L$ﻟا ﺔ$k%$ﻟاو بﺎﻫرﻹا ﺔ$k%ﻣ ءﺎﻐﻟÈو eLﻠﻘ&ﻌ$ﻟا
 
 .ﯾ.oﻟا ر'&ــــﺳ.ﻟا ﻓو .ﯾ.ﺟ ﺔ(ر'ﻬ$ﺟ zLﺋرو ﺔﻣ'kﺣو نﺎ$ﻟJﺑ بﺎ&ﻧﺎ, ﻲﻟﺎﻘ&ﻧﻻا nk%ﻟا ﺔÀLﻫ ﺔLﺣﻼــــﺻ ﻲﻬ&9ﺗ :ﺔﻣﺎﻫ ﺔmﺣﻼﻣ
 .(ةد.%ﻣ ة.ﻣ e$ﺿ)
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 83تﺎﺿوﺎﻔ$ﻠﻟ ﺎLﻠﻌﻟا ﺔÀLﻬﻟا eﻋ ةردﺎﻟا ﺔLﺳﺎL8ﻟا ﺔLﻠ$ﻌﻠﻟ CTLﻔ9&ﻟا رﺎ:ﻹا ﺔﻘLﺛو :ر3_@ﻟا
 
 :ﺔﻣﺎﻋ ئدﺎ\ﻣ
 nﻗر راJﻘﻟا ﺎ$Lــــــﺳ ،ﺔﻠــــــﻟا تاذ eﻣﻵا zﻠoﻣ تاراJﻘﻟ ãوJــــــS$ﻟا JLﻏو Cر'ﻔﻟا TLﻔ9&ﻟا ﻰﻠﻋ ﻲــــــﺳﺎLــــــ8ﻟا لﺎﻘ&ﻧﻻا ﺔLﻠ$ﻋ »rﺗJﺗ
 تاJﻘﻔﻠﻟ ﻞﻣﺎrﻟا TLﻔ9&ﻟا ﻰﻠﻋ »LxJ&ﻟا ب'ﺟو ﻊﻣ ،ﻪــﺳﺎــﺳأ ﻰﻠﻋ ﺔLــﺳﺎLــ8ﻟا ﺔLﻠ$ﻌﻟا ء.3ﻟ ة'ﻋ.ﻟا 1$ﺗ CTﻟا ،2012 مﺎﻌﻟ 4522
 ،ﺔLـــــــــــــﺳﺎLـــــــــــــ8ﻟا ﺔLﻠ$ﻌﻟا قﻼﻧﻻ ½ﺟ'&ـــــــــــــ8K ﺔLﻧ'ﻧﺎﻗ تﺎﻣا»&ﻟا ﺎﻫرﺎ3&ﻋﺎ, راJﻘﻟا اTﻫ eﻣ 41و 31و 21 مﺎﻗرﻵا تاوذ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا
 .3102 مﺎﻌﻟ 8112 nﻗر راJﻘﻟا eﻣ 71و61و51 مﺎﻗرأ تاJﻘﻔﻟا ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎ,
 ﻒL9ﺟ نﺎLﺑ ﻓو uﻟذو ،ﺔLـﺿوﺎﻔ&ﻟا ﺔLـﺳﺎLـ8ﻟا ﺔLﻠ$ﻌﻠﻟ ﻲـﺳﺎـﺳﻵا ف.ﻬﻟا ﺎ(ر'ـﺳ ﻲﻓ .ﯾ.ﺟ nkﺣ مﺎmﻧ ﻰﻟإ لﺎﻘ&ﻧﻻا ﺔLﻠ$ﻋ ﻞkـSﺗو
 nﻗر ة.ـ%&$ﻟا nﻣﻼﻟ ﺔـﻣﺎـﻌﻟا ﺔـLﻌ$oﻟا راJﻗ ﻰﻟإ .ـ9&ــــــــــــــ8$ﻟاو 3102 مﺎـﻌﻟ 8112 nﻗر راJﻘﻟا eﻣ ﻲﻧﺎـiﻟا %ﻠ$ﻟاو ،2102 مﺎـﻌﻟ
 .3102 مﺎﻌﻟ 76/262
 
 ق'ﻘﺣو تﺎ(J%ﻟا ﻞﻔk(و ﻪﻌ$&oﻣو ﻪ&ﻟود ﻲ$%(و Cر'ــــ8ﻟا ½ﻌــــSﻟا ½ﻟﺎﻣ ﻲ3ﻠ(و ﻻدﺎﻋ ًﺎLــــﺳﺎLــــﺳ ًﻼﺣ لﺎﻘ&ﻧﻻا ﺔLﻠ$ﻋ .ــــ8oﺗو
 :ﻲﻠﯾ ﺎ$Lﻓ ﻠ&ﺗ ﻲ&ﻟا ﺔLﺳﺎﺳﻻا دﺎ3$ﻟا eﻣ ﺔﻋ'$oﻣ ﻓو ﻪﺗﺎﻧ'kﻣ ﻊL$ﺟ
 ﺔLـvJﻌﻟا ﺔـﻓﺎـﻘiﻟا ﻞiـ$ﺗو ﺔـﻟو.ـﻠﻟ ﺔLـ$ــــــــــــــﺳJﻟا ﺔـﻐﻠﻟا ﻲﻫو ﺔLـvJﻌﻟا ﺔـﻐﻠﻟاو ﻲvJﻌﻟا e:'ﻟا eﻣ أ»o&ﯾ ﻻ ء»ﺟ ﺎ(ـر'ــــــــــــــﺳ .1
 ﺔL9ﺛﻻا nﻬﺗﺎﺋﺎ$&ﻧا فﻼ&ﺧا ﻰﻠﻋ eL(ر'ــ8ﻟا eLﺑ ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻا تﺎﻗﻼﻌﻟاو CJrﻔﻟا جﺎ&ﻧﻼﻟ ﺎ3ــﺧ ًﺎ9Lﻌﻣ ﺔLﻣﻼــﺳﻻا
 »L$&ﺗ ﻲ&ﻟا ءﺎ%$ـــ8ﻟا ﻪ&ﻟﺎـــﺳرو مﻼـــﺳﻻﺎ, eﯾ.ﺗو ﺔvوJﻌﻟا ﻰﻟإ eL(ر'ـــ8ﻟا ﺔ(Jiﻛأ ﻲ$&9ﺗ ÉLﺣ ﺔL9ﯾ.ﻟا nﻬﺗا.ﻘ&ﻌﻣو
 .لا.&ﻋﻻاو ﺔLﺳ'ﻟﺎ,
 ﻲﻠ&ﻟا ز'oK ﻻ ﺎ$x ،ﻪ9ﻋ ﻲﻠ&ﻟا وأ ﺎﻬLـﺿارأ eﻣ ء»ﺟ Cأ عﺎ&ﻗا ز'oK ﻻو ةدﺎLـﺳ تاذ ﺔﻠﻘ&ـ8ﻣ ﺔﻟود ﺎ(ر'ـﺳ .2
 م»&ﻠﺗو ،ة.%&$ﻟا nﻣﻻا قﺎiLﻣ ﺎﻬﻠﻔx ﻲ&ﻟا ﺔﻋوJـــS$ﻟا قJﻟا ﺔﻓﺎk, ﺎﻬ9ﻣ ﺔﻠ&%$ﻟا ءا»ﺟﻷا ةدﺎﻌ&ـــﺳا ﻲﻓ ﺎﻬﻘﺣ eﻋ
 nﻣﻻا ﺔÀLﻫو ﻲﻣﻼـﺳﻻا J$ﺗs$ﻟا ﺔ$m9ﻣو ﺔLvJﻌﻟا ﺔﻌﻣﺎoﻟا ﻲﻓ ﺎﻬ&('ـ@ﻋ تﺎLـ@&ﻘﻣو ﺔLﻟو.ﻟا Lﺛا'$ﻟاو د'ﻬﻌﻟﺎ,
 eﻣ ٍلﺎـﺧ ﻲﻟود مﺎـmﻧ ﺔـﻣﺎـﻗﻹ ﺔLـﻟو.ـﻟا د'ﻬoﻟا ﻲﻓ ﺔـ$ﻫﺎــــــــــــــ8$ﻠﻟ ﻰﻌــــــــــــــ8ﺗو ،ﺎـﻬ9ﻋ ﺔـﻋJﻔ&$ﻟا تﺎـ$m9$ﻟاو ة.ـ%&$ﻟا
 د.ﻬﺗ ﻲ&ﻟا رﺎﺧﻷاو تﺎK.%&ﻟا ﺔﻬﺟا'ﻣ ﻲﻓ ﺔLﻟوsـــ8$ﻟا nـــﺳﺎﻘﺗو ﺢﻟﺎـــ$ﻟا لدﺎ3ﺗو نوﺎﻌ&ﻟا ﻰﻠﻋ nﺋﺎﻗو تﺎﻋا»9ﻟا
 .eLL$ﻟﺎﻌﻟا nﻠ8ﻟاو eﻣﻻا
 م'ﻘ(و ،ن'ﻧﺎﻘﻟا ﺎﻬ$m9ﯾ ﺔﻬ(»ﻧ ﺔ(رود تﺎ,ﺎ&ﻧا لﻼﺧ eﻣ ﺎﻬــــﺳرﺎ$(و ،تﺎﻠــــ8ﻟا ر.ــــﻣ 'ﻫ Cر'ــــ8ﻟا ½ﻌــــSﻟا .3
 eLﺑ Cوﺎــــ8ﺗ ﻲ&ﻟا ﺔ9:ا'$ﻟاو ،ﺔﻠــــ8ﻟا لوا.ﺗو ﺔKد.ﻌ&ﻟاو ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا ﺔــــﺳرﺎ$$ﻟا سﺎــــﺳأ ﻰﻠﻋ ﻲــــﺳﺎLــــ8ﻟا ﻪﻣﺎmﻧ
 وأ ﺔLﻣ'ﻘﻟا وأ ﺔﻐﻠﻟا وأ z9oﻟا وأ ن'ﻠﻟا سﺎــــــﺳأ ﻰﻠﻋ »LL$ﺗ نود eﻣ تﺎ3ﺟا'ﻟاو ق'ﻘ%ﻟا ﻲﻓ eL(ر'ــــــ8ﻟا ﻊL$ﺟ
 .ﺎﻬﻠLkSﺗ n&ﯾ ﻲ&ﻟا تﺎ8ﺳs$ﻟا ﻒﻠ&ﻣ ﻲﻓ eL9:ا'$ﻟا ﺔﻓﺎrﻟ Cوﺎ8&$ﻟا ﻞLi$&ﻟا e$@(و ،½ﻫT$ﻟا وأ CأJﻟا
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 ﺔLـﺳﺎـﺳﻷا تﺎ(J%ﻟاو ق'ﻘ%ﻟا نﺎ$ـﺿو ءﺎـ@ﻘﻟا لﻼﻘ&ـﺳاو ،تﺎﻠـ8ﻟا eLﺑ ﻞـﻔﻟا دﺎ3ﻣ ﻰﻠﻋ nk%ﻟا مﺎmﻧ م'ﻘK .4
 ﻰﻟإ ل'ـــــــــــــﺻ'ﻟا ﺣو مﻼﻋﻹا ﺔ(Jﺣو ﻲـــــــــــــﺳﺎLـــــــــــــ8ﻟا JL3ﻌ&ﻟا ﻲﻓ %ﻟا ﺔKﺎ$ﺣو ،»LL$ﺗ نود ًﺎﻌL$ﺟ eL9:ا'$ﻠﻟ
 .تﺎﻣ'ﻠﻌ$ﻟا
 ،ﺔﻓﺎx Cر'ـــــ8ﻟا ½ﻌـــــSﻟا تﺎﻧ'kﻣ ﻪLﻓ ﻞi$&ﺗو ﺔ9:ا'$ﻟا أ.3ﻣ ﻰﻠﻋ .ﯾ.oﻟا مﺎm9ﻟا ﻲﻓ ﻲﻋﺎ$&ﺟﻻا .ﻘﻌﻟا zـــــﺳsﯾ .5
 sﻓﺎrﺗو ﺔﻟدﺎﻌﻟاو ةاوﺎــــ8$ﻟاو ﺔLــــﺳﺎLــــ8ﻟا ﺔــــﺳرﺎ$$ﻟا ﺔ(Jﺣو دﺎﻘ&ﻋﻻا ﺔ(J%x ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎ(J%ﻟا ﺔﻧﺎLــــﺻ ﻰﻠﻋ »rﺗJ(و
 .صJﻔﻟا
 .ًﺎ(ر'&ﺳد ﺔLﻓﺎﻘiﻟاو ﺔ('ﻐﻠﻟاو ﺔLﻣ'ﻘﻟا nﻬﻗ'ﻘﺣ نﺎ$ﺿ ﻰﻠﻋ ﻞ$ﻌﻟاو ،ﺔ(ر'ﺳ ﺔL9:و ﺔL@ﻗ ﺔKدJrﻟا ﺔL@ﻘﻟا رﺎ3&ﻋا .6
 فJ: ﻲﻫ ﻲ&ﻟا uﻠﺗ ﺔـــــﺻﺎvو نﺎـــــ8ﻧﻻا ق'ﻘ%, ﺔـــــﺻﺎﻟا ﺔLﻟو.ﻟا د'ﻬﻌﻟاو Lﺛا'$ﻟاو تا.ﻫﺎﻌ$ﻟﺎ, ﺔﻟو.ﻟا م»&ﻠﺗ .7
 .½ﻌSﻟاو ﺔﻟو.ﻟا ة.ﺣو رﺎ:إ ﻲﻓ ﺎﻬﺗﺎﻧ'kﻣ ﻞrﻟ ﺔﻋوJS$ﻟا ﺔL9ﯾ.ﻟاو ﺔLﻓﺎﻘiﻟا ق'%ﻟا ﺔKﺎﻋJﺑ م»&ﻠﺗ ﺎ$x ،ﺎﻬLﻓ
 ﺔﻘ9ﻣو ﺔmﻓﺎ%ﻣ ﻞx ﻲﻟﺎﻫأ ﺢ9$K ﺎ$, دﻼ3ﻟا نوsــــــــﺷ ةرادإ ﻲﻓ ﺔ(رادﻹا ﺔ(»xJﻣﻼﻟا أ.3ﻣ ﺔ(ر'ــــــــ8ﻟا ﺔﻟو.ﻟا .$&ﻌﺗ .8
 .دﻼ3ﻟا دو.ﺣ ﻰﻠﻋ ﺎ3ﻠﺳ Jﺛsﯾ ﻻو ،ﺔLﺗﺎL%ﻟاو ﺔLﻌ$&o$ﻟاو ﺔKدﺎ&ﻗﻻاو ﺔLﻠ%$ﻟا nﻬﻧوsﺷ ةرادإ ﻲﻓ ًارود
 ﻊ(ز'&ﻟاو ،صJﻔﻟا sﻓﺎrﺗ رﺎ:إ ﻲﻓ ،ﺔﻧزا'&ﻣو ﺔﻣا.&ـــــــــ8ﻣ ﺔ(JـــــــــSvو ﺔKدﺎـــــــــ&ﻗا ﺔL$9ﺗ Lﻘ%ﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﻟو.ﻟا ﻞ$ﻌﺗ .9
 .ﺔÀL3ﻟا ﺔKﺎ$ﺣو ،ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻا ﺔﻟا.ﻌﻟا Lﻘ%ﺗو ،Jﻘﻔﻟاو ﺔﻟﺎ3ﻟا ﺔ%ﻓﺎkﻣو ﻞﺧ.ﻠﻟ لدﺎﻌﻟا
 ﻊL$ﺟ ﻲﻓ ًﺎ(ر'&ــــــــﺳد ل'ﻔk$ﻟاو لﺎﻌﻔﻟا ﺎﻬﻣﺎﻬــــــــﺳإ ﺔﻟو.ﻟا e$ــــــــ@ﺗو ،ﺔKدJﻔﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺎﻬﻗ'ﻘﺣ ﻞﻣﺎk, ةأJ$ﻟا ﻊ&$&ﺗ .01
 .%03 eﻋ ﻞﻘﺗ ﻻ ﺔ389ﺑ راJﻘﻟا ﻊ9ﺻ ﻊﻗا'ﻣو تﺎÀLﻫو ﺔL$ﺳJﻟا تﺎ8ﺳs$ﻟا
 ،ﺔL9:'ﻟا تﺎـــﺳﺎLـــ8ﻟا تﺎﻏﺎLـــﺻ ﻲﻓ ﺔL3ﻌـــSﻟا ﺔxرﺎـــS$ﻟا ﺔLﻟﺎﻘ&ﻧﻻا ﺔﻠﺣJ$ﻟا قﺎﻔﺗﻻ ﺔLـــﺳﺎـــﺳﻷا دﺎ3$ﻟا e$ـــ@ﺗ .11
 تاءاJﺟﻻﺎــ, ﻠﻌ&ﯾ ﺎــ$Lﻓ ﻓا'&ﻟﺎــ, راJﻘﻟا ذﺎــﺗا .ــﻋا'ﻗ L3ﺗو ،uــﻟذ Lﻘ%&ﻟ ﺔــﻣزﻼﻟا تﺎــLﻟﻵا ثا.ــ%&ــــــــــــــﺳاو
 راJﻘﻟا T&ُﯾ uﻟذ رTﻌﺗ لﺎﺣ ﻲﻓو ،Cر'ـــــ8ﻟا ﻊ$&o$ﻟا ﻲﻓ ﺎﻬ9Lﻌ, تﺎﻧ'kﻣ ﻰﻠﻋ Jﺛsﺗ ﻲ&ﻟا ﺔKTLﻔ9&ﻟاو ﺔLﻌ(JـــــS&ﻟا
 .eLiﻠiﻟا ﺔL3ﻠﻏﺄ,
 ﻰﻟ'&ﺗ ﺔLﻧ'ﻧﺎﻗو ﺔ(ر'&ـــﺳد Å,ا'ـــﺿ ﺔـــﺳا'ﺑ ﺔ(رﺄiﻟا تﺎﻋا»9ﻟا عدرو ،ﺔL9:'ﻟا ﺔ%ﻟﺎـــ$ﻟاو ﻲﻠﻫﻷا nﻠـــ8ﻟا Lﻘ%ﺗ .21
 Lﻘ%&ﻟ ﺔLﻟﺎﻘ&ﻧﻻا ﺔﻟا.ﻌﻟا L3ﺗ ﺔ3ــــــــﺳﺎ%$ﻟاو ﺔﻟءﺎــــــــ8$ﻠﻟ ﺔﻠﻋﺎﻓو ﺔ%ــــــــﺿاو تﺎLﻟا .$&ﻌﺗ تﺎــــــــ8ــــــــﺳsﻣ ﺎﻬﻘL3ﺗ
 1102 راذأ Tـ9ﻣ 1ـ$ﺗ ﻲ&ﻟا zL9o&ﻟا تاراJﻗو تاءاJﺟﻻا ﺔـﻓﺎـx ءﺎـﻐﻟÈو ،ﺎـﻬﻠﻫأ ﻰﻟإ nﻟﺎـm$ﻟا درو فﺎــــــــــــــﻧﻻا
 .ةJ&ﻔﻟا uﻠﺗ T9ﻣ eL(ر'8ﻟا JLﻐﻟ 1$ﺗ ﻲ&ﻟا كﻼ$&ﺳﻻا تاراJﻗ ءﺎﻐﻟÈو (دJrﻟا eL9:ا'$ﻟا zL9oﺗ ءﺎ9i&ﺳﺎ,)
 JLﻏ eLﻠﺗﺎﻘ$ﻟا ﺔﻓﺎx جاJﺧÈو مﺎm9ﻟا ﺎﻬ$ـــﺳر ﻲ&ﻟا زﺎL%ﻧﻻاو ﺔLﻌ3&ﻟا تﺎـــﺳﺎLـــﺳ T3ﻧو ،ﻲﺟرﺎﻟا ﻞﺧ.&ﻟا ﺔﻓﺎx ﻊ9ﻣ .31
 لو.ﻟ ﺔﻌ,ﺎﺗ ﺔ(Jkــــ8ﻋ ﻪ3ــــﺷ وأ ﺔ(Jkــــ8ﻋ تا'ﻗو ﺔﻗ»ﺗJﻣو ﺔ%ﻠــــ8ﻣ تﺎﻋﺎ$ﺟو ﺔLﻔﺋﺎ: تﺎLــــSLﻠLﻣ eﻣ eL(ر'ــــ8ﻟا
 .ﺔ(ر'8ﻟا ﻲﺿارﻻا ﺔﻓﺎx ﻲﻓ ﺔL39ﺟأ
 ،ﻪLـــــــــﺿارأ ﺔﻣﻼـــــــــﺳو ﻪﻟﻼﻘ&ـــــــــﺳاو ﻪ9ﻣأ ﺔKﺎ$ﺣو e:'ﻟا eﻋ عﺎﻓ.ﻟا ﻲﻓ ﺔ%ﻠـــــــــ8$ﻟا تا'ﻘﻟاو Loﻟا ﺔ$ﻬﻣ ﻞi$&ﺗ .41
 با»ﺣﻷ ءﺎ$&ﻧﻻا وأ ﻲــﺳﺎLــ8ﻟا ãﺎــS9ﻟا ﺔــﺳرﺎ$ﻣ Loﻟا داJﻓأ ﻰﻠﻋ ﻊ9$(و ،ﺔﻣ'k%ﻟا تاراJﻘﻟ uﻟذ ﻲﻓ ﻊــ@(و
 .ﺔﻣ.ﻟا ﻲﻓ ا'ﻣاد ﺎﻣ ﺔLﺳﺎLﺳ تارﺎLﺗو
 داJﻓﻻا بﺎﻫرإ وأ ،مﺎm9ﻟا ﻪــــــﺳرﺎﻣ CTﻟا ﺔﻟو.ﻟا بﺎﻫرإ تﺎﻌ3ﺗ نﺎx ءا'ــــــﺳ ،ﻪLﻠﻋ ءﺎــــــ@ﻘﻟاو بﺎﻫرﻺﻟ C.ــــــ&ﻟا .51
 ﺔـ(Jrﻔﻟا تا»rﺗJ$ﻟا ﻰﻠﻋ ءﺎــــــــــــــ@ﻘﻟاو ،بﺎـﻫرﻻا ﺔـvرﺎـ%ﻣ ﻲﻓ ﺔـLﻟو.ـﻟا د'ﻬoﻟا »(»ﻌﺗو ،تﺎـ$Lm9&ﻟاو تﺎـﻋﺎـ$oﻟاو
 .دﺎ8ﻔﻟاو ﻲﺳﺎL8ﻟا دا.3&ﺳﻻاو فJ&ﻟﺎx ﻪKTﻐﺗ ﻲ&ﻟا ﺔL$Lm9&ﻟاو ﺔLﺳﺎL8ﻟاو
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 6102 J3$ﻓ'ﻧ/ﻲﻧﺎiﻟا e(JSﺗ 21 تﺎSﻗﺎ9ﻣ eﻋ را.ﺻا
 :ﻲﻠﯾ ﺎﻣ حJ&ﻘ$ﻟا اTﻫ eﻣ ﺞﻟﺎﻌﻧ
 
 :ﺔﻣ.ﻘ$ﻟا
 ع'9&ﻟا »(»ﻌﺗو ﺔKﺎ$ﺣ ﻞﺟأ eﻣو ،ﻊ$&o$ﻟاو دJﻔﻟا ق'ﻘﺣو ﺔﻣاJxو ﺔ(Jﺣ ﺔKﺎ$ﺣو ،ﺎ(ر'ـﺳ ﻲﻓ ﻲ:اJﻘ$K.ﻟا ل'%&ﻟا Lﻘ%ﺗ ﻞﺟأ eﻣ
  nLﻠﻗﻹا ﻲﻓ
 ﺔ%ﻟﺎــــــ$ﻟا حور eﻣ ﻊ,ﺎ9ﻟا ﻲ$ﻠــــــ8ﻟا Kﺎﻌ&ﻟا نﺎ$ــــــﺿو ،»LL$&ﻟاو ءﺎــــــﻗﻺﻟ .ﺣ ﻊــــــﺿوو ن'ﻧﺎﻘﻟا ﺔﻟود ﻰﻠﻋ Óﺎﻔ%ﻟا ﻞﺟأ eﻣ
 .ًا Cدﺎ%ﺗا ًﺎﻧوﺎﻌﺗو تﺎLﻟوsـ8$ﻟاو تﺎ3ﺟا'ﻟا nـﺳﺎﻘﺗ ½ﻠ&ﯾ ﺎ(ر'ـﺳ نﺎ&ـﺳدJxُو ﺎ(ر'ـﺳ ﻲﻓ ع'9&ﻟا نﺄ, ﺔﻋﺎ9ﻘﻟا eﻣ ًﺎﻗﻼﻧا ،ﺔL9:'ﻟا
 ½ﻌــﺷ م.ﻘ&ﯾ ،ﺔﻠ3ﻘ$ُﻟا لﺎLﺟﻸﻟ ﺔLــﺳﺎــﺳﻷا Lﻌﻟا ﻞ3ــﺳ نﺎ$ــﺿو nLﻠﻗﻹا ﻲﻓ ﺔKدﺎــ&ﻗﻻا ﺔL$9&ﻟا Lﻘ%ﺗ ﻰﻟإ ﻲﻌــ8ﻟا eﻣ ًﺎﻗﻼﻧا
 ل'%ﺗ ﺔﻘﻧ ﻞi$Kُ ﻪﻧإ .ﺔKدJrُﻟا ﺔL3ﻟﺎﻐﻟا تاذ :ﺎ9$ﻟا ةرادﻹ حJ&ﻘ$ﻟا اTﻬﺑ ﺔ(ر'ـــــــــ8ﻟا ﺔﻟو.ﻟا eﻣ ء»ox ﺎ(ر'ـــــــــﺳ نﺎ&ـــــــــﺳدJxُ nLﻠﻗإ
 ،دJrُﻟا eLﺑ لدﺎ3&$ﻟا nﻫﺎﻔ&ﻟاو ﺔﻟا.ﻌﻟاو ةاوﺎــــ8$ﻟاو ﺔ(J%ﻟﺎ, nــــ8&ﯾ .ﯾ.ﺟ .ٍٍﻬﻋ ﺔKا.vو ،ﻊ$ﻘﻟاو ﺔ(ر'ﺗﺎ&kK.ﻟا eﻋ دﺎﻌ&ﺑﻻا ﻲﻓ ﺔL(رﺎﺗ
  .nLﻠﻗﻹا ﻲﻓ ﺔ9:ﺎﻘﻟا تﺎﻌ$&o$ﻟاو صﺎﺷﻷا ﺔLﻘ, ﻊL$ﺟو eLL%L8$ﻟاو eL$ﻠ8$ﻟا ،eLﯾد»ﯾﻹا ،ر'ﺷﻵا ،بJﻌﻟا
  
 :ﺔﻣﺎﻌﻟا ئدﺎ\@ﻟا .I
 (ﺎ(ر'ﺳ نﺎ&ﺳدJُﻛ) 1 nﻗر ةدﺎ$ﻟا
  .Cر'ﺳ nLﻠﻗإ 'ﻫ ﺎ(ر'ﺳ نﺎ&ﺳدJُﻛ .1
  .ﺔﻟو.ﻟا ﻞﻣﺎrﻟ ﺔ(J%ﻟا ﺔLﺻﺎ&ﺧﻻا تﺎLﻟوs8$ﻟا e$ﺿ ﻊﻘﺗ ﻻ ﻲ&ﻟا تﺎ3ﺟا'ﻟاو ق'ﻘ%ﻟا ﻊL$ﺟ nLﻠﻗﻹا ﻰﻟ'&ﯾ .2
 ﻊL$ﺟ ﻲﻓ ﻞi$ُﻣ nLﻠﻗﻹا نإ ﺎ$x .Cر'ــــــ8ﻟا ر'&ــــــﺳ.ﻟا ﻓو ﺔ(ر'ــــــ8ﻟا ﺔﻟو.ﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا تاراJﻘﻟا ﻊL$ﺟ ﻲﻓ nﻫﺎُ ــــــ8K nLﻠﻗﻹا .3
  .ﺔ(»xJ$ﻟا ﺔﻟو.ﻟا تﺎ8ﺳsﻣ
  .nLﻠﻗﻹا ﺔﻘﻓا'ﻣ نود ﺎﻫJLLﻐﺗ ek$K ﻻو .ر'&ﺳ.ﻟا ﺔKﺎ$ﺣ 1%ﺗ ﻊﻘﺗ ﻪﺗاوJﺛو nLﻠﻗﻹا ﻲﺿارآو تﺎﻣا»&ﻟاو ق'ﻘﺣ .4
 ﻰ9ﻌﻣو حور ﻊﻣ ﻓا'&ﯾ ﺎ$, ﻩJLـ8ﻔﺗ n&(و nLﻠﻗﻹﺎ, ﺔﻘﻠﻌ&$ﻟا Jﺧﻷا مﺎkﺣﻷا ﻊL$ﺟ eﻣ ﺔﻠـﺳ ﻰﻠﻋأ ر'&ـﺳ.ﻟا اTﻫ J3&ﻌK .5
  .ﻲﺳﺎﺳﻷا ن'ﻧﺎﻘﻟا
 
 (ﺔKﺎﻐﻟا) 2 nﻗر ةدﺎ$ﻟا
 .nﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓو ﺎ(ر'ﺳ ﻲﻓ ،ﺔﻘ9$ﻟا ﻲﻓ مﻼ8ﻟاو eﻣﻷا ز»ﻌ(ُو ﻲ$%K nLﻠﻗﻹا .1
  .ﻲﻓﺎﻘiﻟا ع'9&ﻟاو ﺔ$K.&8$ﻟا ﺔL$9&ﻟاو مﺎﻌﻟا ﻩﺎﻓJﻟاو تﺎﻌ$&o$ﻟاو داJﻓﻷا ﻊL$ﺟ تﺎ(Jﺣو ق'ﻘﺣ ﻘ%ُ(و مJ&%K nLﻠﻗﻹا .2
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 تﻻﺎoﻣ ﻊL$ﺟ ﻲﻓ ﻊL$oﻠﻟ ﺔ(وﺎـ8&$ﻟا ﺔxرﺎـS$ﻟا ﻰﻠﻋ ﻊoُ ـS(و ﺔﻠﻣﺎـSﻟا ﺔLxرﺎـS&ﻟاو ةاوﺎـ8$ﻟا Lﻘ%ﺗ ﻰﻟإ ﻰﻌـ8K nLﻠﻗﻹا .3
  .ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻاو ﺔLﺳﺎL8ﻟا ةﺎL%ﻟا
 
 (nLﻠﻗﻹا) 3 nﻗر ةدﺎ$ﻟا
 ﻲ&ﻟا ﺔﻘ9$ﻟا ﻞ$ــــS(و .ﺔ(ر'ــــ8ﻟا ﺔﻟو.ﻟا e$ــــﺿ ًﺎLﻓاJﻐﺟ ﺔﻠــــ&ﻣ ﺔLﻧ'ﻧﺎﻗو ﺔLــــﺳﺎLــــﺳ ة.ﺣو 'ﻫ ﺎ(ر'ــــﺳ نﺎ&ــــﺳدJxُ nLﻠﻗإ .1
  .قاJﻌﻟا قJSﻟا eﻣو ،ﺎLxJﺗ بJﻐﻟاو لﺎ$Sﻟا eﻣ ﻩ.%K .ًﺎK.Lﻠﻘﺗ دJrُﻟا ﺎﻬ9ﻘK
 فاJـــــﺷإ 1%ﺗ nLﻠﻗﻹا ﻲـــــﺿارﻵ 1ﻗsﻣ nLـــــﺳJﺗ ﻰﻠﻋ ﺔLﻟﺎﻘ&ﻧﻻا ﺔ(ر'ـــــ8ﻟا ﺔﻣ'k%ﻟا ﻊﻣ ﻔ&ﺗ nLﻠﻗﻺﻟ ﺔLﻟﺎﻘ&ﻧﻻا ﺔﻣ'k%ﻟا .2
  .ﺔKدJxُ ﺔL3ﻟﺎﻏ ﺎﻬ9ﻘﺗ ﻲ&ﻟا ﻲﺿارﻷا uﻠﺗ 'ﻫ 1ﻗs$ﻟا nLﺳJ&ﻟا اTﻬﻟ ﻲﺳﺎﺳﻷا رﺎLﻌ$ﻟا .ﻲﻟو.ﻟا ﻊ$&o$ﻟا
 مﺎ$&ﻫﻻا ﻰﻠﻋ ﻲﻟو.ﻟا ﻊ$&o$ﻟا فاJــــــــــﺷإ 1%ﺗو ﺔ&ﻗs$ﻟا ﺔ(ر'ــــــــــ8ﻟا ﺔﻣ'k%ﻟا ﻊﻣ ﻞ$ﻌﺗ nLﻠﻗﻺﻟ ﻲﻓ ﺔLﻟﺎﻘ&ﻧﻻا ﺔﻣ'k%ﻟا .3
 ﻔ&$ﻟا JLﺑا.&ﻟا TLﻔ9ﺗ n&ﯾ ﺎ$ﻟﺎﺣو .eLÀﺟﻼﻟا ﺔLـ@ﻗو ﺔLﻋJـﺷ JLﻏ ةر'ـ, 1$ﺗ ﻲ&ﻟا تﺎLrﻠ$ﻟا عا»&ﻧاو ﻞLﺣJ&ﻟا ﺎKﺎـ@ﻘ,
  .nLﻠﻗﻹا ﻲﺿارآ .ﯾ.%ﺗ n&ﯾ ﺎKﺎ@ﻘﻟا ﻩTﻫ ل'ﺣ ﺎﻬLﻠﻋ
  .e(رJ@&$ﻟا نﺎk8ﻟا ﺔﻘﻓا'ﻣ ½ﻠ&ﺗ ﻲﺿارﻷا ﻰﻠﻋ تﻼﯾ.ﻌ&ﻟا .4
 
 (ﺎ(ر'ﺳ نﺎ&ﺳدJxُ ُ½ﻌﺷ) 4 nﻗر ةدﺎ$ﻟا
  .nLﻠﻗﻹا ﻲﻓ ﺔ$ﺋاد ٍةر', ن'SLﻌK eﯾTﻟا eL(ر'8ﻟا eL9:ا'$ﻟاو تﺎ9:ا'$ﻟا ﻊL$ﺟ nﻫ ﺎ(ر'ﺳ نﺎ&ﺳدJxُ nLﻠﻗإ ½ﻌﺷ .1
 .ﻲﻧﺎk8ﻟا ع'9&ﻟا ز»ﻌ(ُو مJ&%K nLﻠﻗﻹا .2
 
 (nLﻠﻗﻹا ﺔﻠﺳ) 5 nﻗر ةدﺎ$ﻟا
  .ن'ﻧﺎﻘﻟا ﺔﻟود ﺔﻠ8ﻟ ﻊ@(و ﻲ:اJﻘ$Kد nLﻠﻗإ 'ﻫ ﺎ(ر'ﺳ نﺎ&ﺳدJxُ nLﻠﻗإ .3
  .½ﻌSﻟا ةدارإ ﻰﻟإ .9&8ﺗ nLﻠﻗﻹا تﺎﻠﺳ ﻊL$ﺟ .4
 ،ن'ﻧﺎﻘﻟا ﻲﻫ ﺔﻠــــ8ﻟا تﺎــــﺳرﺎ$ﻣ ﻊL$ﺟ دو.ﺣو سﺎــــﺳأ .ر'&ــــﺳ.ﻟا اTﻬﺑ Å3ﺗJﻣ nLﻠﻗﻹا ﻲﻓ تﺎﻠــــ8ﻟا ﻊL$ﺟ ﺔــــﺳرﺎ$ﻣ .5
  .ع'9$ﻣ ﻲﻌﺟر Jﺛﺄ, eLﻧا'ﻘﻟا L3ﺗ .ﺔL3ﺳﺎ9&ﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔ%ﻠ$ﻟا
 تﺎـــــﺳرﺎ$ﻣ ﺔﻌ,ﺎ&$ﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا مﺎﻣأ لﺎo$ﻟا ﺢـــــ8ﻓ ½oK .تﺎﻠـــــ8ﻟا ﻞـــــﻓ أ.3$ﻟ ﻊـــــ@K nLﻠﻗﻹا ﻲﻓ ﺔﻠـــــ8ﻟا ﺔـــــﺳرﺎ$ﻣ .6
  .ﻲﻧوJ&rﻟإ ﻞkS, ًﺎ@Kأو ﺔL$ﺳJﻟا ة.(Joﻟا ﻲﻓ تاراJﻘﻟاو مﺎkﺣﻷاو eLﻧا'ﻘﻟا JSﻧ ½oK .ﺔﻠ8ﻟا
 uﻠﺗو ﺔLﻋJـــــــSﻟا JLﻏ تﺎـــــــﺳرﺎ$$ﻟا ﺎ$x nLﻠﻗﻹا مﺎﻬﻣ TLﻔ9ﺗ eﻋ no9ﺗ ﻲ&ﻟا راJـــــــﺿﻷا ﻊL$ﺟ ﺔLﻟوsـــــــ8ﻣ ﻞ$%&ﯾ nLﻠﻗﻹا .7
  .رﺎ&ﻬ&ﺳﻻاو ½L8&ﻟا eﻋ ﺔ$ﺟﺎ9ﻟا
 
 (ﺔLﻟوs8$ﻟا) 6 nﻗر ةدﺎ$ﻟا
 اTﻫ ﻰ9ﻌﻣو حور ﻊﻣ ﻓا'&ﯾ ﺎ$, ﻞ$ﻌﻟاو ر'&ــــــﺳ.ﻟا اTﻫ ماJ&ﺣﺎ, ن'ﻣ»ﻠﻣ nLﻠﻗﻹا ﺔﻠــــــﺳ ن'ــــــﺳرﺎ$K eﯾTﻟا داJﻓﻷا ﻊL$ﺟ .1
  .ر'&ﺳ.ﻟا
  .ﺔﻋ'9$ﻣ دﺎ8ﻔﻟا لﺎkﺷأ ﻊL$ﺟ .ﺔﻠ8ﻟا ما.&ﺳا ةءﺎﺳإ ﻊ9ﻣ .2
  .1ﻗ'ﻟا تاذ ﻲﻓ ﺔLﻣ'kﺣ ﺔﻠﺳ eﻣ Jiﻛأ ﻲﻓ ﻞ$ﻌﻟﺎ, .ﺣا'ﻟا Sﻠﻟ ﺢ$8ُK ﻻ .3
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 اTﻫ مﺎkﺣﻷ ﻞi&ﻣﺄـﺳ ﻲ9ﻧأ nـ8ﻗأ" :ﻲﻟﺎ&ﻟا nـ8ﻘﻟا nﻬﻣﺎﻬﻣ ﻲﻟ'ﺗ ﻞ3ﻗ ﺔﻠـ8ﻟا ﻲﻓ ن'ﻠ$ﻌK eﯾTﻟا صﺎـﺷﻷا ﻊL$ﺟ Cدsﯾ .4
  .eL9:ا'$ﻟاو تﺎ9:ا'$ﻟا ﻊL$ﺟ تﺎ(Jﺣو ق'ﻘﺣ eﻋ ﻊﻓادأو ﻲ$ﺣأو مJ&ﺣﺄﺳو دﺎ8ﻔﻟا eﻋ ًا.Lﻌvو JL$ﺿ ﻞk, ر'&ﺳ.ﻟا
 وأ رJـــ@ﻟا قﺎ%ﻟﺈ, ًا.$ﻋ ن'33ـــ8&ﯾ eﯾTﻟا .nﻬﺗﺎLx'ﻠـــﺳ eﻋ ن'ﻟوsـــ8ﻣ nLﻠﻗﻹا ﺔﻠـــﺳ ن'ـــﺳرﺎ$K eﯾTﻟا صﺎـــﺷﻷا ﻞﻛ .5
 .ﻲﺷ ﻞkS, ﺔLﻟوs8$ﻟا ن'ﻠ$%&ﯾ لﺎ$ﻫﻹا ﺔoL&ﻧ
 
 (Jﻘ$ﻟا) 7 nﻗر ةدﺎ$ﻟا
 nLﻠﻗﻹا zﻠoﻣ .ﻲﻧﺎv'x ﺔ9ﯾ.ﻣ 'ﻫ nLﻠﻗﻺﻟ ﺔ(ر'&ـــــــﺳ.ﻟا ﺔ$k%$ﻟا Jﻘﻣ eLﺣ ﻲﻓ ،'ﻠـــــــSﻣﺎﻗ ﺔ9ﯾ.ﻣ 'ﻫ nLﻠﻗﻹا ﺔﻣ'kﺣو zﻠoﻣ Jﻘﻣ
  .uﻟذ ﻰﻠﻋ تﻼﯾ.ﻌﺗ لﺎﺧدإ ﺔLﻧ'ﻧﺎﻘﻟا تﺎﻌ(JS&ﻟا لﻼﺧ eﻣ ﻊL&8K
  
 (ﺔL$ﺳJﻟا ﻞﻌﻟا ،ﻲ9:'ﻟا .LS9ﻟا ،nﻠﻌﻟا) 8 nﻗر ةدﺎ$ﻟا
 Lﺑﻷا ،J$ﺣﻷا :ﺔLﻟﺎ&ﻟا ﻲﻫ ﻞﻔــــﺳﻷا ﻰﻟإ ﻰﻠﻋﻷا eﻣ ﺎﻬﻧا'ﻟأ ،ﺔ(وﺎــــ8&ﻣ ﺔLﻘﻓأ ÅﺋاJــــﺷ ثﻼﺛ eﻣ nLﻠﻗﻹا nﻠﻋ ن'r&ﯾ .1
 nLﻠﻗﻹا eLﺑ كJ&ــــــS$ﻟا ءﺎ$&ﻧﻻا ﻰﻟإ nﻠﻌﻟا »ﻣJﯾ .ًﺎﻋﺎﻌــــــﺷ e(JــــــSﻋو .ﺣا'ﺑ ءاJﻔــــــﺻ z$ــــــﺷ ﺎﻬــــــﺳ'&ﺗو ،Jــــــ@ﺧﻷاو
 ﻊﻓر n&ﯾ ﺔ(»xJ$ﻟا ﺔﻟو.ﻠﻟ nLﻠﻗﻹا ﺔLﻌ3ﺗ .Lﻛﺄ&ﻟ .ًﺎﻌﻣ nﻬ9ﻣﺎــــــــ@ﺗو ،Jُﺧﻷا نا.ﻠ3ﻟا ﻲﻓ ﺔKدJrُﻟا ﺔLﻧﺎkــــــــ8ﻟا تﺎﻋ'$o$ﻟاو
  .Cر'8ﻟا nﻠﻌﻟا ½9ﺟ ﻰﻟإ ًﺎ39ﺟ nLﻠﻗﻹا nﻠﻋ
  .ﺔL$ﺳر ﻞﻋو ًﺎL9:و ًا.LSﻧو ﻪ, ًﺎﺻﺎﺧ ًا»ﻣر nLﻠﻗﻹا uﻠ$K .2
  
 (ﺔL$ﺳJﻟا تﺎﻐﻠﻟا) 9 nﻗر ةدﺎ$ﻟا
  .ﺔ(ر'ﺷﻵا ﺔLﻧﺎ(J8ﻟاو ﺔLvJﻌﻟا ،ﺔKدJrُﻟا ﻲﻫ ﺎ(ر'ﺳ نﺎ&ﺳدJxُ nLﻠﻗإ ﻲﻓ ﺔL$ﺳJﻟا تﺎﻐﻠﻟا .1
  .ﻪLﻠﻋ فرﺎﻌ&$ﻟا ﻞkSﻟﺎ, nﻬﻘ:ﺎ9ﻣ ءﺎ$ﺳأ ما.&ﺳاو ،ﺔﺻﺎﻟا nﻬﺋﺎ$ﺳأو nﻬ&ﻐﻟ ما.&ﺳا صﺎﺷﻷا ﻊL$oﻟ %K .2
  
 (ﺔﻟو.ﻟاو eﯾ.ﻟا) 01 nﻗر ةدﺎ$ﻟا
  .nLﻠﻗﻹا ﻲﻓ ﺔﻟو.ﻟا eﻋ eﯾ.ﻟا ﻞﻓ أ.3ﻣ 3K
 
 (ﺔLﻌL3ﻟا درا'$ﻟا) 11 nﻗر ةدﺎ$ﻟا
 م.K ﺎ$, ﺎﻬﻟﻼﻐ&ـــــــــــﺳا n&(و nLﻠﻗﻺﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎrﻠ&$$ﻟا eﻣ ﻲﻫ ﺔـــــــــــﺻﺎﻟا ﺔLrﻠ$ﻟا e$ـــــــــــﺿ ﻊﻘﺗ ﻻ ﻲ&ﻟا ﺔLﻌL3ﻟا درا'$ﻟا ﻊL$ﺟ
  .ٍﺔ$K.&8ﻣ ٍﺔﻘ(J, ½ﻌSﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔ%ﻠ$ﻟا
 
 (ﺔ(ر'8ﻟا ﺔLﻧ.$ﻟا ق'ﻘ%ﻟا) 21 nﻗر ةدﺎ$ﻟا
  .ﺔ(ر'8ﻟا nﻬ&L89o, ﺔ3ﺗJ$ﻟا تﺎﻣا»&ﻟﻻاو ق'ﻘ%ﻟا ﻊL$ﺟ ن'ﺳرﺎ$K nLﻠﻗﻹا '9:ا'ﻣو تﺎ9:ا'ﻣ
 
 (nLﻠﻗﻹا تﺎﺻﺎ&ﺧا) 31 nﻗر ةدﺎ$ﻟا
  .ﻪ, ﺔﺻﺎﺧ درا'ﻣ uﻠ$(و ﻪ8ﻔ9ﺑ ﻪ8ﻔﻧ nm9ُﯾ nLﻠﻗﻹا .1
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 ﺔLﻟوsـ8$ﻟا ﺎﻬLﻓ u,ﺎـS&ﺗ ﻲ&ﻟا uﻠﺗو nLﻠﻗﻺﻟ CJـ%ﻟا صﺎـ&ﺧﻻا e$ـﺿ ﻊﻘﺗ ﻲ&ﻟا مﺎﻬ$ﻟا ﻊL$ﺟ eﻋ لوsـ8ﻣ nLﻠﻗﻹا .2
  .Jﺧأ ًﺎﻣﺎﻬﻣ ﻪ8ﻔﻧ ﺢ9ﻣ nLﻠﻗﻺﻟ ek$K ﺎ$x .ﺔ(»xJ$ﻟا ﺔﻣ'k%ﻟا ﻊﻣ
  .ﺔﻟو.ﻟا eLﻧا'ﻗ ﻊL$ﺟ TLﻔ9&ﺑ م'ﻘK nLﻠﻗﻹا .3
 ﺔLﻘ, ﻊﻣ ًﺎـــ@Kأو ،ﺔ(ر'ـــ8ﻟا nLﻟﺎﻗﻷا ﺔLﻘ, ﻊﻣ تﺎLﻗﺎﻔﺗا ﻊLﻗ'ﺗ ﻪﺗﺎـــﺻﺎـــ&ﺧا رﺎ:ا e$ـــﺿ ﺎ(ر'ـــﺳ نﺎ&ـــﺳدJxُ nLﻠﻗﻹ %K .4
 ﺔﻟو.ﻟا ﻲﻓ ﺔـــ&$ﻟا ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎـــ8ـــﺳs$ﻟا ﻊﻣ Lـــ89&ﻟﺎ, ﺔLﺟرﺎﻟا ﺔـــﺳﺎLـــ8ﻟا TLﻔ9ﺗ n&ﯾ eLﺣ ﻲﻓ .ﺔﻠﻋﺎﻔﻟا ﺔLﻟو.ﻟا 'ﻘﻟا
  .ﺔ(ر'8ﻟا
 
 (ﺔ(»xJ$ﻟا ﺔﻟو.ﻟا ﻲﻓ ﺔxرﺎS$ﻟا) 41 nﻗر ةدﺎ$ﻟا
 تﺎـ8ـﺳsﻣ ﻲﻓ nLﻠﻗﻹا ـﺣ .ﯾ.%ﺗ nﺗ لﺎﺣ ﻲﻓ .ﺔ(»xJ$ﻟا ﺔﻟو.ﻟا تﺎـ8ـﺳsﻣ e$ـﺿ تﺎ,ﺎ&ﻧﻻا nLm9&ﺑ nLﻠﻗﻹا م'ﻘK .1
  .½ﺻﺎ9$ﻟا uﻠﺗ ﻞﻐSK eﻣ راJﻗﺈ, nLﻠﻗﻹا م'ﻘK ﺔ(ر'8ﻟا ﺔﻟو.ﻟا
 بﺎ%ــ8ﻧﻻا وأ Cر'ــ8ﻟا ر'&ــﺳ.ﻟا ﻲﻓ تﻼﯾ.ﻌ&ﻟا .nLﻠﻗﻹا eLﻧا'ﻗ مﺎﻣأ ﺔLﻘ3ــﺳﻷا nﻬﻟ Cر'ــ8ﻟا ر'&ــﺳ.ﻟاو ﻲﻟو.ﻟا ن'ﻧﺎﻘﻟا .2
 zﻠoﻣ .nLﻠﻗﻹا تﺎLﺣﻼــــــــــــ, ﻠﻌ&ﺗ 1ﻧﺎx لﺎﺣ ﻲﻓ ﺎﻬLﻠﻋ nLﻠﻗﻹا ﺔﻘﻓا'ﻣ ½ﺟ'&ــــــــــــ8ﺗ ﻲﻟو.ﻟا ن'ﻧﺎﻘﻟا ﻲﻓ دﺎ3ﻣ eﻣ
  .eLiﻠiﻟا ﺔL3ﻠﻏﺄ, uﻟذ رJﻘKُ nLﻠﻗﻹا
 1ﻧﺎx لﺎﺣ ﻲﻓ nLﻠﻗﻹا eLﻧا'ﻗ مﺎﻣأ ﺔLﻘ3ـﺳﻷا ﺎﻬﻟ ﺔ(Jـ%ﻟا ﺎﻬﺗﺎLﺣﻼـﺻ قﺎﻧ e$ـﺿ ﻊﻘﺗ ﻲ&ﻟا ﺔ(»xJ$ﻟا ﺔﻟو.ﻟا eLﻧا'ﻗ .3
  .nLﻠﻗﻹا نﺎ$ﻟJﺑ ةرﺎS&ﺳا n&ﯾ .Cر'&ﺳدو ﻲ:اJﻘ$Kد '%ﻧ ﻰﻠﻋ ةردﺎﺻ eLﻧا'ﻘﻟا ﻩTﻫ
 zﻠoﻣ ﺔﻘﻓا'ﻣ ½ﺟ'&ــ8ﺗ nLﻠﻗﻹا تﺎــﺻﺎــ&ﺧا ﻊﻣ ﺔk,ﺎــS&$ﻟا تﺎــﺻﺎــ&ﺧﻻا e$ــﺿ ﻊﻘﺗ ﻲ&ﻟا ﺔ(ر'ــ8ﻟا ﺔﻟو.ﻟا eLﻧا'ﻗ .4
  .ﺔL83ﻟا ﺔL3ﻠﻏﻷا أ.3ﻣ ﻓو ﺎﻫرJﻘKُ nLﻠﻗﻹا نﺎ$ﻟJﺑ .ﺎﻬLﻠﻋ nLﻠﻗﻹا
 م'ﻘﺗ .nﻬ9Lﺑ ﻞـﻔﻟﺎ, ﺔ(ر'ـ8ﻟا ﺔ(ر'&ـﺳ.ﻟا ﺔ$k%$ﻟا م'ﻘﺗ ﺔ(ر'ـ8ﻟا ﺔﻟو.ﻟاو nLﻠﻗﻹا eLﺑ ﻓا'ﺗ ﻰﻟإ ﻞـﺻ'&ﻟا م.ﻋ لﺎﺣ ﻲﻓ .5
  .ﺎﻬLﻓ eLﻠi$$ُﻟا nLﻠﻗﻹا ءﺎ@ﻋأ ﺔL3ﻠﻏأ ﺔﻘﻓا'ﻣ .ﻌ, راJﻗﻹﺎ, ﺔ(ر'8ﻟا ﺔ(ر'&ﺳ.ﻟا ﺔ$k%$ﻟا
  
  :تﺎﺻﺎ_4ﺧﻻا  .III
 (nLﻠﻗﻹا مﺎﻬﻣ) 15 nﻗر ةدﺎ$ﻟا
 مﺎﻬ$ﻟا eﻣ ﻲﻫ ﻲ&ﻟا ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎـــــــﺻﺎـــــــ&ﺧﻻا e$ـــــــﺿ ﻊﻘﺗ ﻻ ﻲ&ﻟا ﺔLﻣ'k%ﻟا مﺎﻬ$ﻟا ءادأ eﻋ لوsـــــــ8$ﻟا 'ﻫ nLﻠﻗﻹا .1
  .ﺔ(»xJ$ﻟا ﺔﻟو.ﻟﺎ, ﺔ(J%ﻟا
  .ﻪ8ﻔ9ﻟ 'ﻫ ﺎﻬﻠx'ﯾ ﻲ&ﻟا uﻠﺗو Cر'8ﻟا Cر'&ﺳ.ﻟا ½ﺟ'$, ﻪﻟ ﺔﻠx'$ﻟا مﺎﻬ$ﻟا ﻊL$ﺟ ءادﺄ, م'ﻘK nLﻠﻗﻹا .2
  .ﺔ(ر'8ﻟا ﺔﻟو.ﻟا بﺎ8ﺣ ﻰﻠﻋ ﺔ(ر'8ﻟا ﺔﻟو.ﻟا eﻋ ةردﺎﻟا ﺔﻠﻣﺎSﻟا eLﻧا'ﻘﻟا TLﻔ9&ﺑ م'ﻘK nLﻠﻗﻹا .3
  .nLﻠﻗﻹا بﺎ8ﺣ ﻰﻠﻋ ﻪ, ﺔﺻﺎﻟا eLﻧا'ﻘﻟا TLﻔ9&ﺑ م'ﻘK nLﻠﻗﻹا .4
 
 (nLﻠﻗﻹا تﺎﺻﺎ&ﺧا) 25 nﻗر ةدﺎ$ﻟا
  .ﺔ(J%ﻟا ﻪﺗﺎLﺣﻼﺻ e$ﺿ ﻊﻘﺗ ﻲ&ﻟا ﻞﺋﺎ8$ﻟا ﻊL$ﺟ ﺎLﻠﻌﻟا ق'ﻘ%ﻟا رﺎ:ا ﻲﻓ nLﻠﻗﻹا nm9ُﯾ .1
 ﺎﻬLﻓ u,ﺎـــــS&ﺗ ﻲ&ﻟا ﻞﺋﺎـــــ8$ﻟا ﻊL$ﺟ ﺔ(»xJ$ﻟا ﺔﻣ'k%ﻟا ﻊﻣ كJ&ـــــS$ﻟا نوﺎﻌ&ﻟﺎvو ﺎLﻠﻌﻟا ق'ﻘ%ﻟا رﺎ:ا ﻲﻓ nLﻠﻗﻹا nm9ُﯾ .2
 .ﺎ$ﻬ9Lﺑ ﺔLﻟوs8$ﻟا
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 ﺔــﺻﺎﻟا تﺎﺟﺎL&ﺣﻻا رﺎ3&ﻋﻻا eLﻌ, nLﻠﻗﻹا TﺧﺄK ﺎ9ﻫو .تﺎK.ﻠ3ﻠﻟ ﺎﻫTLﻔ9ﺗ ﺔ$ﻬﻣ ﻞx'(و تﺎﻌ(JــS&ﻟا eــ8, nLﻠﻗﻹا م'ﻘK .3
  .ﺔLvJﻌﻟا ﺔL3ﻟﺎﻐﻟا تاذ تﺎK.ﻠ3ﻠﻟ
  :ﺔLﻟﺎ&ﻟا تﺎﺻﺎ&ﺧﻻا ﻪK.ﻟ nLﻠﻗﻹا .4
  .ﺔLﻟﺎ$ﻟاو nLﻠﻗﻹا تﺎ$L8ﻘﺗ ،تﺎ8ﺳs$ﻟا uﻟذ ﻲﻓ ﺎ$, nLﻠﻗﻹا nLm9ﺗ •
  .ﻲ$ﻠ8ﻟا Kﺎﻌ&ﻟا »(»ﻌﺗو ﺔLﺳﺎﺳﻷا ق'ﻘ%ﻟا Lﻘ%ﺗو ﺔKﺎ$ﺣ •
  .ثرا'rﻟا eﻣ ﺔKﺎ$%ﻟاو ن'o8ﻟا ،تاJﺑﺎ$ﻟا ،ﺔxJSﻟا ،eﻣﻷا 'ﻗ uﻟذ ﻲﻓ ﺎ$, nLﻠﻗﻹا eﻣأو دو.%ﻟا ﺔKﺎ$ﺣ •
  .رﺎ$ﻋﻹا Åﺧو ﺔL&%&ﻟا ﻰ93ﻟا ﻞLﻐSﺗو ءﺎ9vو ÅLﺗ •
  .تﺎLﻔS&8$ﻟاو nLﻠﻗﻹا ﻲﻓ ﺔL%ﻟا ﺔKﺎﻋJﻟا »ﻛاJﻣ •
  .nLﻠﻗﻹا ﻲﻓ ﻲ$Lﻠﻌ&ﻟا مﺎm9ﻟا •
  .ﺔLﺣﺎL8ﻟاو ﺔLﻣ.ﻟا ،ﺔLﻋﺎ9ﻟا ،ﺔLﻋار»ﻟا ﺔL$9&ﻟا uﻟذ ﻲﻓ ﺎ$, nLﻠﻗﻹا ﻲﻓ ﺔL$9&ﻟا •
  .ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎrﻠ&$$ﻟاو ﺔLﻌL3ﻟا درا'$ﻟا ما.&ﺳاو ةرادإ •
  .ﻲﻓﺎﻘiﻟا ثاJ&ﻟاو æ(Jﻟاو ﺔﻌL3ﻟا ﺔKﺎ$ﺣ •
  .ﻲﻋﺎ$&ﺟﻻا نﺎ$@ﻟا •
  .ثاJL$ﻟاو ﺔLﻠﺋﺎﻌﻟاو ﺔKدJﻔﻟا ق'ﻘ%ﻟا •
  .nLﻠﻗﻹا ﻲﻓ ﺔL$ﺳJﻟا ﻞﻌﻟاو ﻞ$ﻌﻟا ن'ﻧﺎﻗ •
  .ﻲﺋا»oﻟا ن'ﻧﺎﻘﻟا •
  .ﺔﻠﻋﺎﻔﻟا ﺔLﻟو.ﻟا 'ﻘﻟاو nLﻟﺎﻗﻷا ﺔLﻘ, ﻊﻣ ﻞ$ﻌﻟا •
  
 (ﺔK.ﻠ3ﻟا zﻟﺎo$ﻟا مﺎﻬﻣ) 35 nﻗر ةدﺎ$ﻟا
  .nLﻠﻗﻹا تﺎﺻﺎ&ﺧا e$ﺿ ﺔﻌﻗا'ﻟا JLﻏ ﺔLﻣ'k%ﻟا مﺎﻬ$ﻟا ﻊL$ﺟ TLﻔ9ﺗ eﻋ ﺔﻟوs8ﻣ ﺔK.ﻠ3ﻟا zﻟﺎo$ﻟا .1
  .ﺎﻬ8ﻔ9ﻟ تﺎK.ﻠ3ﻟا ﺎﻫ.98ُﺗ ﻲ&ﻟا uﻠﺗو ﺔK.ﻠ3ﻟا zﻟﺎo$ﻠﻟ ر'&ﺳ.ﻟا اTﻫ ﺎﻫ.98ُK ﻲ&ﻟا مﺎﻬ$ﻟا ﻊL$o, ﺔK.ﻠ3ﻟا zﻟﺎo$ﻟا م'ﻘﺗ .2
  .ر'&ﺳ.ﻟا ﺎﻬ9$@K ﺔK.ﻠ3ﻟا zﻟﺎo$ﻟا ﺔLﻟﻼﻘ&ﺳا .3
  .ﺔK.ﻠ3ﻟا zﻟﺎo$ﻠﻟ 'ﻫ ﺎﻫ.98ُK ﻲ&ﻟا مﺎﻬ$ﻟا TLﻔ9ﺗ ﻰﻠﻋ ﺔ3ﺗJ&$ﻟا ﺔLﻟﺎ$ﻟا تﺎﻘﻔ9ﻟا nLﻠﻗﻹا ﻞ$%&ﯾ .4
  .ﺎﻬﺗرادإ قﺎﻧ ﻲﻓ ﺔ(رادﻹا مﺎﻬ$ﻟا TLﻔ9ﺗ ﻰﻠﻋ ﺔ3ﺗJ&$ﻟا æ(رﺎ$ﻟا ﺔK.ﻠ3ﻟا zﻟﺎo$ﻟا ﻞ$%&ﺗ .5
 .zﻟﺎo$ﻟا uﻠﺗ ﺢﻟﺎﻣ z$ﺗ ﻲ&ﻟا ﻞﺋﺎ8$ﻟا ﻩﺎoﺗ ﺎﻬﻔﻗ'ﻣ ءا.ﺑÈو ﺎﻬLﻟإ عﺎ$&ﺳﻻا n&ﯾ نأ %ﻟا ﺎﻬﻟ ﺔK.ﻠ3ﻟا zﻟﺎo$ﻟا .6
  
  <Zﻠﻗﻹا تﺎﻠﺳ  .VI
  
 <Zﻠﻗﻹا ﻠXﻣ .أ
 
 (e('r&ﻟاو تﺎ,ﺎ&ﻧﻻا) 65 nﻗر ةدﺎ$ﻟا
 CJــ8ﻟا بﺎ&ﻧﻻا أ.3ﻣ ﻓو ةاوﺎــ8$ﻟا م.ﻗ ﻰﻠﻋ ،ةJﺣ ،ةJــﺷﺎ3ﻣ ،ﺔﻣﺎﻋ تﺎ,ﺎ&ﻧا ﻲﻓ nLﻠﻗﻹا '9:ا'ﻣو تﺎ9:ا'ﻣ ½&9ﺗ .1
  .تا'9ﺳ ﻊvرﻷ nLﻠﻗﻹا zﻠoﻣ بﺎ&ﻧا n&ﯾ .nLﻠﻗﻹا zﻠoﻣ
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  .ﻲ389ﻟا ﻞLi$&ﻟا أ.3ﻣ ﻰﻠﻋ تﺎ,ﺎ&ﻧﻻا .9&8ﺗ ..ﻌﻘﻣ ﺔÀﻣ eﻣ nLﻠﻗﻹا zﻠoﻣ ن'r&ﯾ .2
  .ﺔL9ﯾ.ﻟا ﻒﺋا'ﻟا ﻒﻠ&$ﻟ ½ﺳﺎ9$ﻟا ﻞLi$&ﻟا نﺎ$ﺿ ﺎ9ﻫ ½oK .ﺔLﺑﺎ&ﻧﻻا Jﺋاو.ﻟا ﻞLkS&ﺑ ﺔK.ﻠ3ﻟا zﻟﺎo$ﻟا م'ﻘﺗ .3
  .ةأJ$ﻠﻟ ﺔﻣ nLﻠﻗﻹا zﻠoﻣ .ﻋﺎﻘﻣ eﻣ ﺔÀ$ﻟﺎ, eLﻌvرأ ﻞﻗﻷا ﻰﻠﻋ .4
 ﻪﻧﺎkﻣ ﻞ%K .nLﻠﻗﻹا zﻠoﻣ eﻣ ﻪ&('ــــــــــ@ﻋ .ﻘﻔK nLﻠﻗﻹا ﺔﻣ'kﺣ ﻲﻓ ًﺎ3ــــــــــ9ﻣ ﻰﻟ'&ﯾ nLﻠﻗﻹا zﻠoﻣ eﻣ 'ــــــــــ@ﻋ ﻞﻛ .5
  .ﻲﻟﺎ&ﻟا Sﻟا JﻏﺎSﻟا
 
 (nLﻠﻗﻹا zﻠo$ﻟ ﺔـ/ـ8Lﺋر بﺎ&ﻧا) 85 nﻗر ةدﺎ$ﻟا
 .ًﺎ9ﺳ J3ﻛﻷا '@ﻌﻟا ﺔﺳﺎﺋJﺑ لوﻷا ﻪﻋﺎ$&ﺟا nLﻠﻗﻹا zﻠoﻣ .ﻘﻌK .1
  .ﻩءﺎ@ﻋأ eLﺑ eﻣ ﺔـ/ـ8LﺋJﻠﻟ با'ﻧ ثﻼﺛو zﻠo$ﻠﻟ ﺔ8Lﺋر وأ zLﺋر بﺎ&ﻧﺎ, zﻠo$ﻟا م'ﻘK CJ8ﻟا بﺎ&ﻧﻻا أ.3ﻣ ﻓو .2
 .ةأJﻣا ن'rﺗ نأ ½oK zﻠo$ﻟا zLﺋر با'ﻧ .ﺣأ ﻞﻗﻷا ﻰﻠﻋ .3
 ةJﯾﺎﻐﻣ ﺔL9ﯾد ﺔLﻔﺋﺎﻟ ن'$&9ﯾ وأ ﺔﻔﻠ&ﻣ تﺎﻐﻠﺑ eLﻘ:ﺎ9ﻟا eﻣ ا'ﻧ'kK نأ ½oK zﻠo$ﻟا ﺔــــــــــ/ــــــــــ8Lﺋر با'ﻧ eﻣ eL3ﺋﺎﻧ ﻞﻗﻷا ﻰﻠﻋ .4
 .zﻠo$ﻟا ﺔـ/ـ8LﺋJﻟ
 
 (nLﻠﻗﻹا zﻠoﻣ ءﺎ@ﻋأ) 95 nﻗر ةدﺎ$ﻟا
  .ﺔLﻧﺎ$ﻟJ3ﻟا ﺔﻧﺎ%ﻟﺎ, nLﻠﻗﻹا zﻠoﻣ ءﺎ@ﻋأ ﻊ&$&ﯾ .1
  .Jﺧأ ﺔLﻣ'kﺣ تﺎﻠﺳ ﻲﻓ ًا'@ﻋ 1ﻗ'ﻟا تاذ ﻲﻓ ن'kK نأ ﻪﻟ %K ﻻ nLﻠﻗﻹا zﻠoﻣ '@ﻋ .2
 .Jﺧﻷا ﻪ3ـــــــــﺻﺎ9ﻣ eﻣ ﻞLﻘ&ـــــــــ8(و ﺔL9ﻬ$ﻟا ﻪﺗﺎ:ﺎ3ﺗرا nLﻠﻗﻹا zﻠoﻣ 'ـــــــــ@ﻋ ﻲﻬ9ﯾ ،ﺔ(ر'&ـــــــــﺳ.ﻟا eL$Lﻟا ﻪﺋادأ دJo$, .3
  .ﺎﻬﺑ م'ﻘK ﻲ&ﻟا ﺔLﻋ'&ﻟا لﺎ$ﻋﻷا ما»&ﻟﻻا اTﻫ eﻣ ﻰ9i&8(و
 ﻓو ﻪﻠﻐــــــSK نﺎx CTﻟا ﺑﺎــــــ8ﻟا ﻞ$ﻌﻠﻟ ةد'ﻌﻟا ﺣ ﻰﻠﻋ ل'ــــــ%ﻟا ﻪﻘﺣ eﻣ nLﻠﻗﻹا zﻠoﻣ eﻣ 'ــــــ@ﻌﻟا جوJﺧ .ﻌ, .4
  .zﻠo$ﻟا ﻲﻓ ﻪ&('@ﻋ ﻞ3ﻗ كاTﻧآ ﺎﻬﻓوJÇ
 ةرو.ﻟا ﻲﻓ ﻪ&('ــ@ﻋ ةJ&ﻔﻟا ﺔﻠL: ½ﺗاJﻟا اTﻫ Lﻔ&ﺑ ﺢ$ُ ــ8K ﻻو ،½ــﺳﺎ9ﻣ ½ﺗار ﻰﻠﻋ nLﻠﻗﻹا zﻠoﻣ ءﺎــ@ﻋأ ﻞــ%K .5
  .ﺔLﻌ(JS&ﻟا
  .ﺔL%ﻠ$ﻟا nﻬﺗﻼﺻو Jﺧأ eﻛﺎﻣأ ﻲﻓ nﻬ&('@ﻋ eﻋ ﻒSrﻟﺎ, ن'ﻣ»ﻠُﻣ nLﻠﻗﻹا zﻠoﻣ ءﺎ@ﻋأ .6
 
 (تﺎﺻﺎ&ﺧﻻا) 16 nﻗر ةدﺎ$ﻟا
  .Jﺧا ﺔLﻣ'kﺣ تﺎ8ﻟ ر'&ﺳ.ﻟا اTﻫ ﺎﻫ.98ُK ﻻ ﻲ&ﻟاو nLﻠﻗﻹا ﻲﻓ مﺎﻬ$ﻟا ﻊL$ﺟ nLﻠﻗﻹا zﻠoﻣ ﻰﻟ'&ﯾ .1
  .Jﺧأ ﺔLﻣ'kﺣ تﺎﻠ8ﻟ ﺔLﺑﺎﻗJﻟاو ﺔLﺑﺎ&ﻧﻻاو ﺔLﻌ(JS&ﻟا ﻪﺗﺎLﺣﻼﺻ ﻞﻘﻧ nLﻠﻗﻹا zﻠo$ﻟ %K ﻻ .2
 
 (eLﻧا'ﻘﻟاو تﺎﻌ(JS&ﻟا) 26 nﻗر ةدﺎ$ﻟا
  .ﻪLﻠﻋ 1('&ﻠﻟ zﻠo$ﻠﻟ ½ﻠ: وأ ن'ﻧﺎﻗ nK.ﻘﺗ ﺔﻔﻠkﻣ ﺔLﻧﺎ$ﻟJﺑ ﺔ9oﻠﻟ وأ ،nLﻠﻗﻹا zﻠoﻣ eﻣ ءﺎ@ﻋأ ﺔ8$ﻟ ek$K .1
  .ر'&ﺳ.ﻟا ﻰﻠﻋ تﻼﯾ.ﻌﺗ ءاJﺟﻹ حاJ&ﻗا nK.ﻘﺗ nLﻠﻗﻹا zﻠoﻣ ءﺎ@ﻋأ eﻣ ًا'@ﻋ e(JSﻋو zٍ$ﺧ ﻞrﻟ ek$K .2
  .C»xJ$ﻟا نﺎ$ﻟJ3ﻟا ﻰﻟإ ½ﻠ, م.ﻘ&ﻟا nLﻠﻗﻹا zﻠoﻣ ﻲﻓ ًا'@ﻋ e(JSﻋو ﺔ8$ﻟ ek$K .3
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 ﻰﻠﻋ ًﺎﻣ'ﯾ eLﺛﻼﺛ ﻞ3ﻗ uﻟذ ن'kK نأ ﻰﻠﻋ ،ﺔL$ــــــــﺳJﻟا ة.(Joﻟا ﻲﻓ د.%$ﻟا 1ﻗ'ﻟا ﻲﻓ eLﻧا'ﻘﻟا ﻊ(رﺎــــــــSﻣ JــــــــSﻧ ½oK .4
  .ﺎﻬ&Sﻗﺎ9ﻣ م'ﯾ ﻞ3ﻗ ،ﻞﻗﻷا
 ةردﺎـــﻟا eLﻧا'ﻘﻟا ﻞﺧ.ﺗ .nﻬﯾأر ءا.ﺑﻹ ًﺔـــﺻJﻓ ن'ﻧﺎﻘﻟا nﻬLﻠﻋ CJـــ8K eﯾTﻟا صﺎـــﺷﻷا eLk$ﺗ ½oK ن'ﻧﺎﻘﻟا eـــﺳ ﻞ3ﻗ .5
  .ﻞﻗﻷا ﻰﻠﻋ ًﺎﻣ'ﯾ eLﺛﻼﺛ ةJ&ﻓ .ﻌ, TLﻔ9&ﻟا »Lﺣ
 
 (تﺎ,ﺎ&ﻧﻻا ﺞﺋﺎ&ﻧ) 46 nﻗر ةدﺎ$ﻟا
  .ﺔﻘiﻟا ﺔﻣ'k%ﻟا ءﺎ@ﻋأ ﺢ9$, 'ﻫ م'ﻘ(و ،ﺔﻣ'k%ﻟا ﺔـ/ـ8Lﺋر ½&9ﯾ nLﻠﻗﻹا zﻠoﻣ .1
 ةدﺎﻋإ .ةﺎـــــــ@ﻘﻟا رﺎL&ﺧا ﺔÀLﻫ ﺔ('ـــــــ@ﻌﻟ ﻩءﺎـــــــ@ﻋا eﻣ zٍ$ﺧ بﺎ&ﻧﺎ, nLﻠﻗﻹا zﻠoﻣ م'ﻘK ة.ﯾ.ﺟ تﺎ,ﺎ&ﻧا ﻞx .ﻌ, .2
  .ﻪ, ح'$8ﻣ بﺎ&ﻧﻻا
 تﺎ,ﺎ&ﻧﻻا ﺔ9oﻠﻟ .ﺣاو '@ﻋو nLﻠﻗﻹا ﻲﻓ نﺎ8ﻧﻹا ق'ﻘﺣ ﺔ9oﻠﻟ .ﺣاو '@ﻋ ،ﺔLﻟﺎ$ﻟا نا'ﯾ.ﻟ ﺔــــ/ــــ8Lﺋر بﺎ&ﻧﺎ, م'ﻘK .3
  .ﺎLﻠﻌﻟا
 
 (فاJﺷﻹاو ﺔ,ﺎﻗJﻟا ﺣ) 56 nﻗر ةدﺎ$ﻟا
  .ةرادﻹاو ﺔﻣ'k%ﻟا ﻰﻠﻋ nLﻠﻗﻹا zﻠoﻣ فJSُK .1
 e$ــــــﺿ بوﺎo&ﻟا ن'kK نأ ½oK .1ﻗو Cأ ﻲﻓ ﺔﻠﺋﺎــــــ8$ﻟاو عﻼ:ﻻاو تﺎﻣ'ﻠﻌ$ﻟﺎ, ﺔ3ﻟﺎ$ﻟا ﺣ e$ــــــ@&ﯾ فاJــــــﺷﻹا .2
  .ةد.%$ﻟا ﺔL9ﻣ»ﻟا ةJ&ﻔﻟا
  .ﻩءﺎ@ﻋأ eﻣ ﺔL83ﻟا ﺔL3ﻟﺎﻐﻟا ﺔﻘﻓا'$, Lﻘ%ﺗ ﺔ9oﻟ eLLﻌﺗ nLﻠﻗﻹا zﻠo$ﻟ ek$K .3
 ﻰﻠﻋ Åﻘﻓ Jـ&ﻘK Jﻣﻷا اTﻫ .ﺔﻠﻘ&ـ8$ﻟا نﺎoﻠﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔ,ﺎL9ﻟا ،nﻛﺎ%$ﻟا ﻰﻠﻋ فاJـﺷإ ﺔﻠـﺳ ﻰﻠﻋأ 'ﻫ nLﻠﻗﻹا zﻠoﻣ .4
 .لﺎ$ﻋﻷا JLL8&ﻟ ﻲﺟرﺎﻟا رﺎ8$ﻟا
  
 
 (ﺔﻟﺎﻗﻹا تﺎLﺣﻼﺻ) 66 nﻗر ةدﺎ$ﻟا
 zﻔ9vو .zﻠo$ﻟا ءﺎ@ﻋأ eﻣ ﺔﻘﻠ$ﻟا ﺔL3ﻟﺎﻐﻟا ﺔﻘﻓا'$, ﻪ,ا'ﻧو nLﻠﻗﻹا ﺔﻣ'kﺣ ﺔـــــــــــــ/ـــــــــــــ8Lﺋر ﺔﻟﺎﻗإ nLﻠﻗﻹا zﻠo$ﻟ %K .1
  .ﺔﻣ'k%ﻟا ءﺎ@ﻋأ eﻣ ﺔﻘiﻟا ½%ﺳ nLﻠﻗﻹا zﻠo$ﻟ ek$K ﺔL3ﻠﻏﻷا
 ﺔــــــــ/ــــــــ8Lﺋر ﺔﻟﺎﻗإ ﻰﻠﻋﻷا مﺎﻌﻟا ½ﺋﺎ9ﻟا ½ﻠ: ﻰﻠﻋ ًءﺎ9ﺑ nLﻠﻗﻹا zﻠo$ﻟ ek$K JLﺧ Cر'&ﺳد قJ, ﻩﺎ3&ﺷﻻا لﺎﺣ ﻲﻓ .2
 TLﻔ9&ﻟا »Lﺣ ﻞﺧ.ﯾ ﺔﻟﺎﻗﻹا راJﻗ .ﻩءﺎــــــــ@ﻋأ ﻲiﻠﺛ ﺔL3ﻠﻏﺄ, uﻟذ zﻠo$ﻟا رJﻘKُ .nﻬﻣﺎﻬﻣ eﻣ ﺔﻣ'k%ﻟا ءﺎــــــــ@ﻋأو nLﻠﻗﻹا
  .ﺎﻬLﻓ ﻞﻔﻟﺎ, ﺎLﻠﻌﻟا ﺔ(ر'&ﺳ.ﻟا ﺔ$k%$ﻟا م'ﻘﺗ uﻟذ ل'ﺣ تﺎﻋا»ﻧ د'ﺟو لﺎﺣ ﻲﻓ .ﻩذﺎﺗا ر'ﻓ
  .ﻩءﺎ@ﻋأ eﻋ ﺔﻧﺎ%ﻟا ﻊﻓر ﺔL83ﻟا ﺔL3ﻠﻏﻷﺎ, nLﻠﻗﻹا zﻠoﻣ رJﻘKُ .3
  
 ( ﺔ(»xJ$ﻟا ﺔﻟو.ﻟا ﻲﻓ ﺔxرﺎS$ﻟا ) 86 nﻗر ةدﺎ$ﻟا
 zﻠoﻣ ءﺎـــــــ@ﻋأ ﻲiﻠﺛ ﺔﻘﻓا'ﻣ ½ﺟ'&ـــــــﺳ ﺔ(»xJ$ﻟا ﺔ(ر'&ـــــــﺳ.ﻟا تﻼﯾ.ﻌ&ﻟا ًﺎـــــــ@Kأو ،ﻪ9ﻣ ءا»ﺟأ وأ nLﻠﻗﻹا دو.ﺣ ﻞﯾ.ﻌﺗ .1
  .nLﻠﻗﻹا
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 zﻠoﻣ ﺔﻘﻓا'ﻣ ﻲﻔrﺗ ﺎﻬ9Lﺣ ،nLﻠﻗﻹا ﺔﻘﻓا'ﻣ ﺔLﻟود ة.ﻫﺎـﻌﻣ وأ ﺔLـﻗﺎـﻔﺗا ماJﺑإ ﻞﺟﻷ ﺔ(»xJ$ﻟا ﺔﻟو.ﻟا راJﻗ ½ـﻠ&ﺗ لﺎـﺣ ﻲﻓ .2
  .ﺔL83ﻟا ﺔL3ﻟﺎﻐﻟﺎ, nLﻠﻗﻹا
  .ﺔL83ﻟا ﺔL3ﻠﻏﻷﺎ, nLﻠﻗﻹا :ﺎ9ﻣ ﻲﻓ ﺔ(»xJ$ﻟا ﺔﻟو.ﻠﻟ ﺔL&%&ﻟا ﻰ93ﻟا ﺔﻧﺎLﺻو ءﺎ9vو ÅLﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓا'$ﻟا n&ﺗ .3
 ءﺎ9i&ﺳﺎ, ،ﺔ(»xJ$ﻟا ﺔﻟو.ﻟا تﺎ8ﺳsﻣ ﻲﻓ nLﻠﻗﻹا ﻲﻠi$ﻣ رﺎL&ﺧﺎ, nLﻠﻗﻹا ﺔــــ/ــــ8Lﺋر حJ&ﻘﻣ ﻰﻠﻋ ًءﺎ9ﺑ nLﻠﻗﻹا zﻠoﻣ م'ﻘK .4
  .ﺔ(»xJ$ﻟا ﺎLﻠﻌﻟا ﺔ(ر'&ﺳ.ﻟا ﺔ$k%$ﻟا ﻲﻓ nLﻠﻗﻹا ءﺎ@ﻋأ
 
 <Zﻠﻗﻹا Zﺋر .ب
 
 (بﺎ&ﻧﻻا) 07 nﻗر ةدﺎ$ﻟا
 CJــــــــــ8ﻟا عاJ&ﻗﻻا ﻓو ةاوﺎــــــــــ8$ﻟا م.ﻗ ﻰﻠﻋ ،ةJﺣ ،ةJــــــــــﺷﺎ3ﻣ ،ﺔﻣﺎﻋ تﺎ,ﺎ&ﻧا ﻲﻓ ن'3&9ﯾ nLﻠﻗﻹا '9:ا'ﻣو تﺎ9:ا'ﻣ .1
  .nLﻠﻗﻺﻟ ًﺔـ/ـ8Lﺋر
  .ة.ﺣاو ةJ$ﻟ ﻪ,ﺎ&ﻧا ةدﺎﻋإ ek$K .تا'9ﺳ z$ﺧ ة.$ﻟ nLﻠﻗﻹا ﺔـ/ـ8Lﺋر بﺎ&ﻧا n&ﯾ .2
 ًﺎﻣﺎﻋ eLﻌvرأ J$ﻌﻟا eﻣ ﻎﻠ3(و ﺎ(ر'ـــﺳ نﺎ&ـــﺳدJxُ nLﻠﻗإ ﻲﻓ nﺋا.ﻟا ﻪ9kـــﺳو ﺔ(ر'ـــ8ﻟا ﺔLـــ89oﻟا ﻞ$%K ـــﺷ ﻞrﻟ %K. .3
 .nLﻠﻗﻹا ﺔﺳﺎﺋJﻟ ﺢﺷJ&ﯾ نأ ،تﺎ,ﺎ&ﻧﻻا م'ﯾ
 
 (تﺎﺻﺎ&ﺧﻻا) 17 nﻗر ةدﺎ$ﻟا
  .ًﺎLﺟرﺎﺧو ًﺎLﻠﺧاد nLﻠﻗﻹا ﻞLi$&ﺑ م'ﻘK nLﻠﻗﻹا ﺔـ/ـ8Lﺋر .1
  .nLﻠﻗﻹا eﻋ عﺎﻓ.ﻟا تا'ﻘﻟ ﻰﻠﻋﻷا .ﺋﺎﻘﻟا 'ﻫ nLﻠﻗﻹا ﺔـ/ـ8Lﺋر .2
  .تﺎ,ﺎ&ﻧﻻا .ﻋا'ﻣ د.%(و nLﻠﻗﻹا zﻠo$ﻟ ﺔLﺣﺎ&&ﻓﻻا ﺔ8ﻠoﻟا ﻰﻟإ 'ﻋ.ﯾ nLﻠﻗﻹا ﺔـ/ـ8Lﺋر .3
  .eL(Jﻔﻟا eL9:ا'$ﻟاو تﺎ9:ا'$ﻟا ﻲ$8(و ﺔ$ﺳوﻷاو eLﺷﺎL9ﻟا .Lﻠﻘ&ﺑ م'ﻘK nLﻠﻗﻹا ﺔـ/ـ8Lﺋر .4
 
 (ﺢ(J8&ﻟاو ﺔﻗدﺎ$ﻟاو ﺢLﺷJ&ﻟا تﺎLﺣﻼﺻ) 27 nﻗر ةدﺎ$ﻟا
 ﺔ$k%$ﻟا ﻲﻓ nLﻠﻗﻹا ءﺎ@ﻋأ ﻊL$ﺟو nLﻠﻗﻺﻟ ﺎLﻠﻌﻟا ﺔ(ر'&ﺳ.ﻟا ﺔ$k%$ﻟا ءﺎ@ﻋأ ﺔL$8ﺗ ﻰﻠﻋ قدﺎKُ nLﻠﻗﻹا ﺔـــــــ/ـــــــ8Lﺋر .1
  .ﺎ(ر'8ﻟ ﺎLﻠﻌﻟا ﺔ(»xJ$ﻟا ﺔ(ر'&ﺳ.ﻟا
  .nLﻠﻗﻹا ﻲﻓ ﺔ3ﺳﺎ%$ﻟا نا'ﯾد zLﺋر ﺔL$8ﺗ ﻰﻠﻋ قدﺎKُ nLﻠﻗﻹا ﺔـ/ـ8Lﺋر .2
 لﺎﺣ ﻲﻓ nLﻠﻗﻹا zﻠoﻣ ءﺎ@ﻋأ ﺢ(J8&ﺑ م'ﻘK ﺎ$x ﺎﻬ9ﻋ ﺔﻘiﻟا ½oﺣ لﺎﺣ ﻲﻓ ﺔﻣ'k%ﻟا ﺢ(J8&ﺑ م'ﻘK nLﻠﻗﻹا ﺔـــــ/ـــــ8Lﺋر .3
  .zﻠo$ﻟا ﻞﺣ
  .ﺔ(»xJ$ﻟا ﺔﻟو.ﻟا تﺎ8ﺳs$ﻟ nLﻠﻗﻹا ﻲﻠi$ﻣو تﻼi$ﻣ ﺢLﺷJ&ﺑ م'ﻘK nLﻠﻗﻹا ﺔـ/ـ8Lﺋر .4
 ﻲﻓ تﺎ,ﺎ&ﻧﻻا ﺔ9oﻟ ﻲﻓ ًا.ﺣاو ًا'@ﻋو nLﻠﻗﻹا ﻲﻓ نﺎ8ﻧﻹا ق'ﻘﺣ ﺔ9oﻟ ﻲﻓ ًا.ﺣاو ًا'@ﻋ ﻲ$8ُK nLﻠﻗﻹا ﺔـــــــــــ/ـــــــــــ8Lﺋر .5
  .nLﻠﻗﻹا
 
 (ﺔLﻌ(JS&ﻟا ﺔﻠ8ﻟا ﻲﻓ ﺔxرﺎS$ﻟا) 37 nﻗر ةدﺎ$ﻟا
  .nLﻠﻗﻹا zﻠo$ﻟ Cر'&ﺳد ﻞﯾ.ﻌﺗ حJ&ﻘﻣ nK.ﻘﺗ ﻪ9k$K nLﻠﻗﻹا ﺔـ/ـ8Lﺋر .1
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  .nLﻠﻗﻹا zﻠoﻣ eﻋ ةردﺎﻟا eLﻧا'ﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﻊﻗ'ﯾ nLﻠﻗﻹا ﺔـ/ـ8Lﺋر .2
 eﻋ ردﺎﻟا ﻲﻧﺎiﻟا راJﻘﻟا .nLﻠﻗﻹا zﻠo$ﻟ ﻪﺗدﺎﻋÈو ردﺎﻟا ن'ﻧﺎﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻗدﺎ$ﻟا ﻓر ﻪ9k$K nLﻠﻗﻹا ﺔـــــــــ/ـــــــــ8Lﺋر .3
  .ًﺎLﺋﺎﻬﻧ J3&ﻌKُ uﻟذ .ﻌ, nLﻠﻗﻹا zﻠoﻣ
 ﻊﻗ'$ﻟا nk%, ن'ﻧﺎﻘﻟا اTﻫ J3&ﻌKُ ،ﺔLﻋJﺷ ﺔﻘ(J, ردﺎﺻ ﻲﺋﺎﻬﻧ ن'ﻧﺎﻗ ﻰﻠﻋ ﻊLﻗ'&ﻟا nLﻠﻗﻹا ﺔـــــــ/ـــــــ8Lﺋر ﻓر لﺎﺣ ﻲﻓ .4
  .nLﻠﻗﻹا zﻠoﻣ ﻞ3ﻗ eﻣ ﻲﺋﺎﻬﻧ ﻞkS, ﻩراJﻗإ ﻰﻠﻋ ًﺎﻣ'ﯾ JSﻋ ﻊvرأ روJﻣ .ﻌ,
  .ﻞﻔﻟﺎ, ﺔ(ر'&ﺳ.ﻟا ﺔ$k%$ﻟا م'ﻘﺗ تﺎﻋزﺎ9$ﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ .5
 
 (nLﻠﻗﻹا eﻋ عﺎﻓ.ﻟا تا'ﻗ) 47 nﻗر ةدﺎ$ﻟا
  .ﺔLﺟرﺎﻟا ﻩدو.ﺣو nLﻠﻗﻹا ﻲ$%ﺗ (ﺔxJ$SLﺑ) nLﻠﻗﻹا eﻋ عﺎﻓ.ﻟا تا'ﻗ .1
 ﻲﻓ nLﻠﻗﻹا ﻲﺿارأ جرﺎﺧ مﺎﻬ$, مﺎLﻘﻠﻟ ﺔ%ﻠ8$ﻟا عﺎﻓ.ﻟا تا'ﻘﻟ حﺎ$8ﻟا nLﻠﻗﻹا ﺔــــــــ/ــــــــ8LﺋJﻟ ek$K م.ﻘﻣ ½ﻠ: ﻰﻠﻋ ًءﺎ9ﺑ .2
 غﻼﺑإ ﻪLﻠﻋ nLﻠﻗﻹا ﺔــــ/ــــ8Lﺋر .ح'ﺿ'ﺑ ﺔ$ﻬ$ﻟا ﺔLﻫﺎﻣو ﺔ$ﻬ$ﻟا ة.ﻣ .ﯾ.%ﺗ uﻟذ ﻞ3ﻗ n&ﯾ نأ ãJﺷ Jﺧأ ﺔ(ر'ﺳ :ﺎ9ﻣ
  .ﺔ$ﻬ$ﻟا ة.ﻣو ع'9ﺑ nLﻠﻗﻹا ﺔﻣ'kﺣو zﻠoﻣ
 ﻪﺟو ﻰﻠﻋ ﻪLﻠﻋ nLﻠﻗﻹا ﺔــــــــ/ــــــــ8Lﺋر .ﺔ%ﻠ8$ﻟا عﺎﻓ.ﻟا تا'ﻗ تﺎﻓJﺗ ﺔLﻧ'ﻧﺎﻗ eﻋ لوs8$ﻟا 'ﻫ/ﻲﻫ nLﻠﻗﻹا ﺔــــــــ/ــــــــ8Lﺋر .3
 ﺔKﺎ$ﺣو ماJ&ﺣا ﺎﻬ$Lﻠﻌﺗو ﺎﻬ3(ر.ﺗ لﻼﺧ eﻣو ﺎﻬﺗﺎ3ﺟاو ءادأ ءﺎ9ﺛأ ﻲﻓ ﺔ%ﻠــــ8$ﻟا عﺎﻓ.ﻟا تا'ﻗ مﺎLﻗ نﺎ$ــــﺿ ص'ــــﻟا
  .ﺔLﺳﺎﺳﻷا ق'ﻘ%ﻟا
  .J$ﻌﻟا eﻣ JSﻋ ﺔ9ﻣﺎiﻟا eﺳ مﺎ$ﺗإ ﺔ(Jﺷ ﻲﻋ': ﻞkS, n&ﯾ ﺔ%ﻠ8$ﻟا عﺎﻓ.ﻟا تا'ﻘﻟ بﺎ8&ﻧﻻا .4
  .ر'&ﺳ.ﻟا اTﻬﻟ ﺔLﻧ'ﻧﺎﻘﻟا دﺎ3$ﻟا ﻰﻟإ .9&8ﺗ ﻻ ﺔ%ﻠ8ﻣ ﺔﻋﺎ$ﺟ ﺔKأ Jmﺣ .5
 
 <Zﻠﻗﻹا ﺔﻣ&ﺣ .ت
 
 (ﺔﻣ'k%ﻟا ﻞLkSﺗ) 67 nﻗر ةدﺎ$ﻟا
  .Jiﻛﻷا ﻰﻠﻋ ءارزو JSﻋو ﺔﻣ'k%ﻟا zLﺋر ½ﺋﺎﻧو ﺔﻣ'k%ﻟا ﺔـ/ـ8Lﺋر eﻣ nLﻠﻗﻹا ﺔﻣ'kﺣ ن'r&ﺗ .1
 ﻰﻠﻋ nﻬ9Lﺑ ن'kK نأ ﻰﻠﻋ تﺎﻧ'k$ﻟا ﺔLﻘ, eﻣ Jﺧﻷا ﻒــــــ9ﻟاو CدJrُﻟا ن'k$ﻟا ﺎﻬﻠﻐــــــSK ﺔﻣ'k%ﻟا ءﺎــــــ@ﻋأ ﻒــــــﻧ .2
  .ﻲﻧﺎ(J8ﻟا Cر'ﺷﻵا ن'k$ﻟا eﻣ .ﺣاو '@ﻋ ﻞﻗﻷا
  .ﻞﻗﻷا ﻰﻠﻋ ﺔﻣ'k%ﻟا .ﻋﺎﻘﻣ ﻒﻧ ةأJ$ﻟا ﻞﻐSﺗ نأ ½oK .3
  
 
 (nLﻠﻗﻹا ﺔﻣ'kﺣ ﺔـ/ـ8Lﺋر تﺎﺻﺎ&ﺧا) 08 nﻗر ةدﺎ$ﻟا
 ﺔ(»xJ$ﻟا ﺔﻟو.ﻟا تﺎﻌ(JSﺗ eLﻧا'ﻗ TLﻔ9ﺗو ﺎﻬﻟﺎ$ﻋأ L89ﺗو ﺔﻣ'k%ﻟا ﺔﺧ eﻋ لوs8$ﻟا 'ﻫ nLﻠﻗﻹا ﺔﻣ'kﺣ ﺔـــــــــ/ـــــــــ8Lﺋر .1
  .nLﻠﻗﻹا تﺎﻌ(JSﺗو eLﻧا'ﻗو
  .ﺔﻣ'k%ﻟا ﺔﺧ TLﻔ9&ﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔLﻬLﺟ'&ﻟا دﺎ3$ﻟا رJﻘKُ nLﻠﻗﻹا ﺔﻣ'kﺣ ﺔـ/ـ8Lﺋر .2
  .nLﻠﻗﻺﻟ ﺔLﺟرﺎﻟا نوsSﻟا eﻋ لوs8$ﻟا 'ﻫ nLﻠﻗﻹا ﺔﻣ'kﺣ ﺔـ/ـ8Lﺋر .3
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 (nLﻠﻗﻹا ﺔﻣ'kﺣ تﺎﺻﺎ&ﺧا) 18 nﻗر ةدﺎ$ﻟا
  .ﺔLﻧا»L$ﻟاو ﺔﻣ'k%ﻟا ﺔﺧ ﻊﺿ'ﺑ nLﻠﻗﻹا ﺔﻣ'kﺣ م'ﻘﺗ .1
 ر.ُ ـــــﺗو nLﻠﻗﻹا ةرادﺈ, م'ﻘﺗو ،nLﻠﻗﻹا تﺎﻌ(JـــــSﺗو ﺔ(»xJ$ﻟا ﺔﻟو.ﻟا تﺎﻌ(JـــــSﺗ TLﻔ9ﺗ ﺔ$ﻬﻣ ﺎﻬﻘﺗﺎﻋ ﻰﻠﻋ ﺔﻣ'k%ﻟا Tﺧﺄﺗ .2
  .nLﻠﻗﻹا ﻲﻓ ﺔ3ﺳﺎ%$ﻟا نا'ﯾد ﻰﻠﻋ ﻰﻠﻋﻷا فاJﺷﻹا سرﺎ$ُﺗ .د.ﻟا اTﻫ ﻲﻓ ﺔﻣزﻼﻟا تﺎﻬLﺟ'&ﻟا
 ذﺎﺗﺎ, م'ﻘﺗو eLﻧا'ﻘﻟا ﻊ(رﺎـــــــــــSﻣ nK.ﻘ&ﺑ م'ﻘﺗ ﺎ$x nLﻠﻗﻹا zﻠo$ﻟ ﺔ(ر'&ـــــــــــﺳد تﻼﯾ.ﻌﺗ تﺎﺣJ&ﻘﻣ nK.ﻘ&ﺑ ﺔﻣ'k%ﻟا م'ﻘﺗ .3
  .تاراJﻘﻟا TLﻔ9&ﻟ ﺔﻣزﻼﻟا JLﺑا.&ﻟا
 ﻰﻠﻋ ﻰﻠﻋﻷا فاJـﺷﻹا سرﺎ$ُﺗو nLﻠﻗﻹا ة»ﻬﺟأو ﺔ(»xJ$ﻟا ﺔﻟو.ﻟا ة»ﻬﺟأ eLﺑ Lـ89&ﻟا eﻋ ﺔﻟوsـ8$ﻟا ﻲﻫ nLﻠﻗﻹا ﺔﻣ'kﺣ .4
  .ﺔK.ﻠ3ﻟا zﻟﺎo$ﻟا ﻞ$ﻋ
 ﻪﻟ د.%ُﺗو nLﻠﻗﻹا ﻲــــــﺿارآ ﻰﻟإ Cر'ــــــ8ﻟا Loﻟا ل'ﺧد ﻰﻠﻋ ﺔ(»xJ$ﻟا ﺔﻟو.ﻟا ½ﻠ: ﻰﻠﻋ ًءﺎ9ﺑ ﺢ$ــــــ8ﺗ nLﻠﻗﻹا ﺔﻣ'kﺣ .5
  .ﺢﺿاو ﻞkS, ﺔ&ﻗs$ﻟا ﻪ&$ﻬﻣ ءادﻷ eLﻌﻣ ﻲ9ﻣز ﻒﻘﺳ
 ﻰﻠﻋ تﺎﻘﻔ9ﻟاو تاداJﯾﻹا ضJﻌﺗو nLﻠﻗﻹا zﻠoﻣ مﺎﻣأ ﺔLﻟﺎ$ﻟا ﺔ3ــــﺳﺎ%$ﻟا ﺔLﻟوsــــ8ﻣ مﺎﻣا ﺎﻬــــ8ﻔﻧ ﻊــــ@ﺗ nLﻠﻗﻹا ﺔﻣ'kﺣ .6
 .zﻠo$ﻟا
 
 (ﺔ:JSﻟا) 48 nﻗر ةدﺎ$ﻟا
  .ﺔK.ﻠ3ﻟا ﺔ:JSﻟا ﻰﻠﻋ فاJﺷﻹﺎ, م'ﻘﺗ ﻲ&ﻟا ﻲﻫو ،ﺔﻣ'k%ﻟا ﺗﺎﻋ ﻰﻠﻋ ﻊﻘﺗ nLﻠﻗﻹا ﻲﻓ ﺔ:JSﻟا ةدﺎLﻗ .1
  .ek$ﻣ ﻪ9LLﻌﺗ ةدﺎﻋإ .تا'9ﺳ ﻊ3ﺳ ة.$ﻟ nLﻠﻗﻹا ﻲﻓ ﺔ:JSﻟا ة/.ﺋﺎﻗ ﺔL$8&ﺑ ﺔﻣ'k%ﻟا م'ﻘﺗ .2
  .nLﻠﻗﻹا ﺔﻣ'kﺣو zﻠoﻣ مﺎﻣأ ﺔﻠﺋﺎ8$ﻠﻟ ل'i$ﻟﺎ, ﺔﻣ»ﻠﻣ ﺔ:JSﻟا ة/.ﺋﺎﻗ .3
 ةدﺎLﻗ J3ﻋ ﻲﻫ/'ﻫ ﻞ$%&ﯾ ص'ــــــﻟا ﻪﺟو ﻰﻠﻋ ،nLﻠﻗﻹا ﺔ:Jــــــﺷ تﺎﻓJــــــﺗ ﺔLﻧ'ﻧﺎﻗ eﻋ لوsــــــ8ﻣ ﺔ:JــــــSﻟا ة/.ﺋﺎﻗ .4
  .eLﻧا'ﻘﻠﻟ nﻬﻧ'ﺻو nﻬﻣاJ&ﺣا نﺎ$ﺿ ﺔLﻟوs8ﻣ nﻬ3(ر.ﺗو nﻬ$Lﻠﻌﺗ لﻼﺧ eﻣو ﺔ:JSﻟا
  
 ءﺎﻘﻟا .ث
 
 (ءﺎ@ﻘﻟا ﻞLkSﺗ) 58 nﻗر ةدﺎ$ﻟا
  .ﺔ(رادﻹاو ﺔLﻧ.$ﻟاو ﺔLﺋﺎ9oﻟا nﻛﺎ%$ﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔ,ﺎL9ﻟا ،ﺔ(ر'&ﺳ.ﻟا ﺔ$k%$ﻟا eﻣ nLﻠﻗﻹا ﻲﻓ ﻲﺋﺎ@ﻘﻟا زﺎﻬoﻟا ن'r&ﯾ .1
 ãﺎــSﻧ ﺔﻟوا»$, nﻬﻟ ﺢ$ُ ــ8K ﻻو ﺔLﻟﻼﻘ&ــﺳﻻﺎ, ن'ﻣ»&ﻠﻣ nﻫ .nLﻠﻗﻹا ﻲﻓ ﺔLﺋﺎــ@ﻘﻟا ﺔﻠــ8ﻟا ن'ﻠkُ ــSK تﺎÀLﻬﻟا ﻩTﻫ ءﺎــ@ﻋأ .2
  .Jﺧأ ﻲ9ﻬﻣ وأ ﻲﺳﺎLﺳ
  .nﻬﺑﺎ&ﻧا ةدﺎﻋإ ek$K ﻻ .ةﺎ@ﻘﻟا رﺎL&ﺧا ﺔ9oﻠﻟ nﻬ9Lﺑ eﻣ ءﺎ@ﻋأ 1ﺳ بﺎ&ﻧﺎ, ن'ﻣ'ﻘK .3
  .nﻬﻟ ½ﺗار نﺎ$ﺿو ةﺎ@ﻘﻟا ﻞ$ﻌﻟ ½ﺳﺎ9$ﻟا حﺎ9$ﻟا JLﻓ'ﺗ ½oK .4
 م'ﻘK .nLﻠﻗﻹا عﺎـﻓد تا'ﻗ داJﻓأ ﺎـﻬ3rﺗJﯾ ﻲ&ﻟا ﺔLـﺋﺎ9ـoﻟا nﺋاJoﻟا ﻲﻓ Lﻘ%&ﻟا eﻋ ﺔـﻟوsــــــــــــــ8$ﻟا ﻲﻫ ﺔxـJ$ــــــــــــــSL3ﻟا ﺔ$ـk%ﻣ .5
  .uﻟذ nLm9&ﺑ ن'ﻧﺎﻘﻟا
  .ﺔLﺋﺎ9i&ﺳﻻا وأ ﺔﺻﺎﻟا nﻛﺎ%$ﻟا ﺔﻣﺎﻗإ ﻊ9$Kُ .6
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 (nLﻠﻗﻹا ﻲﻓ ﺔ(ر'&ﺳ.ﻟا ﺔ$k%$ﻟا تﺎﺻﺎ&ﺧا) 78 nﻗر ةدﺎ$ﻟا
  .ر'&ﺳ.ﻟﺎ, ما»&ﻟﻻا ½ﻗاJﺗو .nLﻠﻗﻹا ﻲﻓ ﺔLﺋﺎ@ﻗ ﺔﻠﺳ ﻰﻠﻋأ ﻲﻫ nLﻠﻗﻹا ﻲﻓ ﺔ(ر'&ﺳ.ﻟا ﺔ$k%$ﻟا .1
  .ﺎﻬﺋﺎ@ﻋأ eLﺑ eﻣ ﺎﻬﻟ zLﺋر بﺎ&ﻧﺎ, nLﻠﻗﻹا ﻲﻓ ﺔ(ر'&ﺳ.ﻟا ﺔ$k%$ﻟا م'ﻘﺗ .2
 ﺔﻣ'kﺣ ءﺎ@ﻋأ .ﺣأ ،nLﻠﻗﻹا ﺔـــــــــ/ـــــــــ8Lﺋر ﻞ3ﻗ eﻣ ﺔﺣJ&ﻘ$ُﻟا ﺔ(ر'&ﺳ.ﻟا تﻼﯾ.ﻌ&ﻟاو ةردﺎﻟا eLﻧا'ﻘﻟا ﺔ(ر'&ﺳد ﻲﻓ 13ﺗ .3
 ﻻ ٍةJ&ﻓ لﻼﺧ ًﺎﻣ.ﻘُﻣ ½ﻠﻟا ن'kK نأ ½oK .(ةدJoﻣ ﺔLﺋﺎـــ@ﻗ ﺔﻌﺟاJﻣ) nLﻠﻗﻹا zﻠoﻣ eﻣ ءﺎـــ@ﻋأ ةJـــSﻋ وأ nLﻠﻗﻹا
  .ءاJﺟﻹا TLﻔ9ﺗ ﻞLﺟﺄﺗ ﻲﻓ 13ﺗ ﻲﻫ .ن'ﻧﺎﻘﻟا را.ﺻإ ﺦ(رﺎﺗ eﻣ ًﺎﻣ'ﯾ eLﺛﻼiﻟا زوﺎo&ﺗ
 ﺔK.ﻠ3ﻟا zﻟﺎo$ﻟا تﺎـــــ8ـــــﺳsﻣ eLvو ﺎﻬﺋﺎـــــ@ﻋأو nLﻠﻗﻹا تﺎﻠـــــﺳ تﺎـــــ8ـــــﺳsﻣ eLﺑ تﺎﻋا»9ﻟا تﻻﺎﺣ ﻲﻓ ﻞـــــﻔﻟﺎ, م'ﻘﺗ .4
  .ﺎﻬﺋﺎ@ﻋأو
  .ﺔL3ﻌSﻟا تاردﺎ3$ﻟا ﺔ(ر'&ﺳد ﻲﻓ م.ﻘُﻣ ½ﻠ: ﻰﻠﻋ ءﺎ9ﺑ 13ﺗ .5
 ﺔ3ﻗاJﻣ( ﺔLﻧ.$ﻟاو ﺔLﺋﺎ9oﻟاو ﺔ(رادﻹا nﻛﺎ%$ﻟا تاراJﻗ ﺔ(ر'&ــــــﺳد eﻣ ﻘ%&ﺗ e(رJــــــ@&$ﻟا eﻣ ﺔﻣ.ﻘُﻣ 'kــــــﺷ ﻰﻠﻋ ًءﺎ9ﺑ .6
 .ﺔﺳ'$ﻠ$ﻟا ﺔLﺋﺎ@ﻘﻟا ﺔﻌﺟاJ$ﻟا ،L3&ﻟا
  
  ﺔﻠﻘ4,@ﻟا نﺎXﻠﻟا .ج
 
 (نﺎ8ﻧﻹا ق'ﻘﺣ ﺔ9oﻟ) 98 nﻗر ةدﺎ$ﻟا
  .nLﻠﻗﻹا zﻠo$ﻟ ﻰﻠﻋﻷا فاJﺷﻹا 1%ﺗ ﻞ$ﻌﺗ ﻲﻫو .nLﻠﻗﻹا ﻲﻓ ﺔﻠﻘ&8ﻣ ﺔÀLﻫ ﻲﻫ nLﻠﻗﻹا ﻲﻓ نﺎ8ﻧﻹا ق'ﻘﺣ ﺔ9oﻟ .1
 ﺔﻣ'k%ﻠﻟو nLﻠﻗﻹا zﻠo$ﻟ تﺎLـﺻ'ﺗ غ'ـﺗ ،تﺎﻘLﻘ%ﺗ CJoﺗ ،ﺔﻣ.ﻘ$ُﻟا وﺎkـSﻟا nﻠ&ـ8ﺗ ،ﺔLـﺳﺎـﺳﻷا ق'ﻘ%ﻟا TLﻔ9ﺗ ½ﻗاJُﺗ .2
 .ﺔﻠـــــــﺻﺎ%ﻟا ﺔLﺋﺎ9i&ـــــــﺳﻻا ثدا'%ﻟا eﻋ J(رﺎﻘﺗ ر.ُ ـــــــﺗ ﺎ$x nLﻠﻗﻹا zﻠo$ﻟ J(رﺎﻘﺗ Cرود ﻞkـــــــS, ر.ـــــــﺗو ،ةرادﻹاو
 ﻲﻓ ÅــS9ﺗو ﺔLﻟو.ﻟا نﺎــ8ﻧﻹا ق'ﻘﺣ تﺎﻣا»&ﻟا L3ﺗ ﻲﻓ .ﻋﺎُ ــ8ﺗ .ﺔﺣJ&ﻘ$ُﻟا تﺎﻌ(JــS&ﻟا ﻊL$ﺟ ﻲﻓ ﺎﻬﯾأر ءا.ﺑإ ﺎﻬﻧﺎkﻣﺈ,
  ﻲﻓ %ﻟا uﻠ$ﺗ .nLﻠﻌ&ﻟاو ث'%3ﻟا لﺎoﻣ
 ﺎﻬLﻓ n&ﯾ ﻲ&ﻟا ﻲﻧﺎ3$ﻟا ﻰﻟإ ل'ﺧ.ﻟا ﺣ ﺎﻬﻟو ،1ﻗو Cأ ﻲﻓ ﺔﻟو.ﻟا تﺎ8ﺳsﻣو تﺎÀLﻫ ﻊL$ﺟ eﻣ تﺎﻣ'ﻠﻌ$ﻟﺎ, ﺔ3ﻟﺎ$ﻟا
  .nLﻠﻗﻺﻟ ﺔLﻣ'k%ﻟا مﺎﻬ$ﻟا ءادأ
  .nLﻠﻗﻹا eﻋ عﺎﻓ.ﻟا تا'ﻗو ﺔ:JSﻟا عﺎﻗ ًﺎ@Kأ ﻞ$Sﺗ ﺔ9oﻠﻟا تﺎﺻﺎ&ﺧا .3
 .nLﻠﻗﻹا ﻲﻓ نﺎ8ﻧﻹا ق'ﻘﺣ ﺔ9oﻟ ﻲﻓ ًا.ﺣاو ًا'@ﻋ nﻬ9ﻣ ﻞx ½&9ﯾ ةﺎ@ﻘﻟا ﺔ9oﻟو nLﻠﻗﻹا ﺔـــــــ/ـــــــ8Lﺋر ،nLﻠﻗﻹا zﻠoﻣ .4
 ﺔﻠﺑﺎﻗ تا'9ــــﺳ 1ــــﺳ ﻲﻫ ة.ﺣا'ﻟا ةرو.ﻟا ﻲﻓ ﺔ('ــــ@ﻌﻟا ة.ﻣ .e(Jﺧأ ءﺎــــ@ﻋأ ﻊــــ8ﺗ ﺔL$ــــ8&ﺑ ن'ﻣ'ﻘK ءﺎــــ@ﻋﻷا ءﻻsﻫ
  ..ﯾ.o&ﻠﻟ
 ﻰﻠﻋ nﻬ9Lﺑ eﻣ ن'kK نأ ﻰﻠﻋ تﺎﻧ'k$ﻟا ﺔLﻘ, eﻣ Jﺧﻷا ﻒـــــ9ﻟاو CدJrُﻟا ن'k$ﻟا eﻣ nﻫ ﺔ9oﻠﻟا ءﺎـــــ@ﻋأ ﻒـــــﻧ .5
  .ﻲﻧﺎ(J8ﻟا Cر'ﺷﻵا ن'k$ﻟا eﻣ .ﺣاو '@ﻋ ﻞﻗﻷا
  .ةأJ$ﻟا eﻣ ﻞﻗﻷا ﻰﻠﻋ ﺔ9oﻠﻟا ءﺎ@ﻋأ ﻒﻧ ن'kK نأ ½oK .6
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 : ﻌHﻟا ﺔ?رﺎHﻣ  .V
 
 (ﺔL3ﻌSﻟا تاردﺎ3$ﻟا) 19 nﻗر ةدﺎ$ﻟا
 ءﺎ&ﻔ&ــــــــﺳا ءاJﺟﺈ, ﻪ&3ﻟﺎﻣو nLﻠﻗﻹا zﻠo$ﻟ ﺔL3ﻌــــــــﺷ تاردﺎ3$, م.ﻘ&ﻟا ﻲﻓ %ﻟا nﻬﻟ nLﻠﻗﻹا ﻲﻓ ن'9:ا'$ﻟاو تﺎ9:ا'$ﻟا .1
  .uﻟذ ل'ﺣ ﻲ3ﻌﺷ
 zﻠoﻣ تﺎـــﺻﺎـــ&ﺧا رﺎ:إ e$ـــﺿ ﻊﻘﺗ ﻲ&ﻟا ﺔLـــﺳﺎLـــ8ﻟا ﺎKﺎـــ@ﻘﻟا ﻊL$ﺟ ﺔL3ﻌـــSﻟا ةردﺎ3$ﻟا ع'ـــﺿ'ﻣ ﻞ$ـــSK نأ ek$K .2
  .nLﻠﻗﻹا
 ﻠﻌ&ﺗ ﻲ&ﻟا ﺔL3ﻌـــSﻟا تاردﺎ3$ﻟا ل'3ﻗ ek$K ﻻ ﺎ$x .ﺔﻟ'3ﻘﻣ JLﻏ Cر'&ـــﺳد ﻞﯾ.ﻌﺗ ﻰﻟإ ف.ﻬﺗ ﻲ&ﻟا ﺔL3ﻌـــSﻟا تاردﺎ3$ﻟا .3
  .ﺔLﻧ.$ﻟا ﺔﻣ.ﻟا ق'ﻘﺣو ﺔLﻣ'k%ﻟا ﺔﻧزا'$ﻟا ن'ﻧﺎﻗو ﺔLﻧا»L$ﻟﺎ,
 nLﻠﻗﻹا zﻠoﻣ نﺎkﻣﺈ, .ﺔ$Çﺎ9ﻟا ﺎLﻠﻌﻟا eLﻧا'ﻘﻟاو nLﻠﻗﻹا ر'&ــﺳد دﺎ3ﻣ ﻊﻣ ًﺔﻘﻓا'&ﻣ ﺔL3ﻌــSﻟا تاردﺎ3$ﻟا ن'rﺗ نأ ½oK .4
  .nLﻠﻗﻹا ﻲﻓ ﺔ(ر'&ﺳ.ﻟا ﺔ$k%$ﻟا ﻰﻟإ ﺔL3ﻌSﻟا تاردﺎ3$ﻟا ﺔ(ر'&ﺳد eﻣ ﻘ%&ﻟا ½ﻠ: nK.ﻘﺗ
 
 ﺔZﻟﺎ@ﻟا  .IIX
 
 (ﺔ(»xJ$ﻟا ﺔﻟو.ﻟا ﻞﺧد ﻲﻓ nLﻠﻗﻹا ﺔxرﺎSﻣ) 99 nﻗر ةدﺎ$ﻟا
 ضوJﻘﻟاو تا.ﻋﺎـــ8$ﻟا uﻟذ ﻲﻓ ﺎ$, ،Cر'ـــ8ﻟا C»xJ$ﻟا ﻞﺧ.ﻟا eﻣ ﺔ(وﺎـــ8&ﻣ ﺔـــﺣ ﻰﻠﻋ ل'ـــ%ﻟا nLﻠﻗﻹا ﺣ eﻣ .1
  .ﺔLﻟو.ﻟا
 e$ــــــﺿ ةد'ﺟ'$ﻟا درا'$ﻟا ةﺎﻋاJﻣ ½oK .نﺎkــــــ8ﻠﻟ ﺔLﻓاJﻏ'$K.ﻟا ﺔ3ــــــ89ﻟا ½ــــــ8ﺣو صJﻔﻟا sﻓﺎrﺗ أ.3ﻣ ﻓو ﻊ(ز'&ﻟا n&ﯾ .2
 JLoﻬ&ﻟاو نﺎﻣJ%ﻟاو ﻊ$ﻘﻟا تﺎــــﺳﺎLــــﺳ ﺔ3(Jــــﺿ ﻊﻓد رﺎ3&ﻋﻻا eLﻌ, Tﺧﻷا ½oK ﺎ$x .ﺔL$9&ﻟا تﺎﺟﺎL&ﺣا ًﺎــــ@Kأو nLﻠﻗﻹا
 .nLﻠﻗﻹا نﺎkﺳ %, ﺔﻘ,ﺎ8ﻟا تﺎﻣ'k%ﻟا ﺎﻬ&ﻌ3ﺗا ﻲ&ﻟا ﺔﻘﺣﻼ$ﻟاو
 
 (nLﻠﻗﻹا ½ﺋاJﺿو ﺔ(»xJ$ﻟا ﺔﻟو.ﻟا ½ﺋاJﺿ) 001 nﻗر ةدﺎ$ﻟا
  .nLﻠﻗﻹا eLﻧا'ﻗو ﺔ(»xJ$ﻟا ﺔﻟو.ﻟا eLﻧا'ﻗ ﺎﻬﺿJﻔﺗ ﻲ&ﻟا م'ﺳJﻟاو ½ﺋاJ@ﻟا ﻊL$ﺟ ﺔKﺎ3o, nLﻠﻗﻹا م'ﻘK .1
  .ﺎﻬLﻠﻋ عﻼ:ﻻﺎ, ﺎﻬﻟ ﺢ$8(و ﺎﻬ&ﯾﺎ3ﺟ 1$ﺗ ﻲ&ﻟا ½ﺋاJ@ﻟا ل'ﺣ ﺔ(»xJ$ﻟا ﺔﻟو.ﻠﻟ J(رﺎﻘﺗ دا.ﻋﺈ, nLﻠﻗﻹا م'ﻘK .2
 .nLﻟﺎﻗﻷا ﺔLﻘ, ة.ﻋﺎ8ﻣ uﻟذ ﻲﻓ ﺎ$, ﺔ(»xJ$ﻟا ﺔﻟو.ﻟا تﺎﻘﻔ9ﻟ ½ﺳﺎ9ﻣ ﻞ$%ﺗ ﻲﻓ nLﻠﻗﻹا nﻫﺎ8ُK .3
 
 (nLﻠﻗﻹا ﻲﻓ ﺔLﻟﺎ$ﻟا تﻼ('%&ﻟا) 201 nﻗر ةدﺎ$ﻟا
  .ﺎﻬﻣﺎﻬﻣ ءادﻷ تﺎK.ﻠ3ﻠﻟ م.ُﻘﺗ nLﻠﻗﻹا تاداJﯾإ ﻒﻧ .1
 درا'$ﻟا ½oK رﺎ3&ﻋﻹا eLﻌ, Tﺧsُﯾ .نﺎkـــــــــــــ8ﻠﻟ ﺔLﻓاJﻏ'$K.ﻟا ﺔ3ـــــــــــــ89ﻟا ½ـــــــــــــ8ﺣو صJﻔﻟا sﻓﺎrﺗ أ.3ﻣ ﻓو ﻊ(ز'&ﻟا n&ﯾ .2
  .ﺎﻬLﻓ ﺔL$9&ﻟا تﺎﺟﺎL&ﺣاو ﺔK.ﻠ3ﻟا e$ﺿ ةد'ﺟ'$ﻟا
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 (تﺎK.ﻠ3ﻟاو nLﻠﻗﻺﻟ ﺔx'ﻠ$$ﻟا تﺎxJSﻟا) 501 nﻗر ةدﺎ$ﻟا
 zﻠo$ﻟ ﻰﻠﻋﻷا فاJـﺷﻹا 1%ﺗ ﻊﻘﺗو Cدﺎـ&ﻗا ﻞkـS, تﺎK.ﻠ3ﻟاو nLﻠﻗﻺﻟ ﺔx'ﻠ$$ﻟا تﺎـ8ـﺳs$ﻟاو تﺎxJـSﻟا ةرادإ ½oK .1
  .تاداJﯾﻹاو تﺎﻘﻔ9ﻟا ل'ﺣ ﺔ('9ﺳ J(رﺎﻘﺗ دا.ﻋأ ½oK .ﺔK.ﻠ3ﻟا zﻠoﻣو nLﻠﻗﻹا
  .ﺔK.ﻠ3ﻟا zﻠoﻣو nLﻠﻗﻹا zﻠoﻣ ﺔﻘﻓا'ﻣ ½ﺟ'&8ﺗ ﺔﻟو.ﻟا تﺎ8ﺳsﻣ وأ تﺎxJSﻟ ﺔLﺋ»ﺟ وأ ﺔﻠﻣﺎx ﺔﺧ .2
 
  ﺔ'ر&4ﺳ3ﻟا تﻼﯾ3ﻌ4ﻟا  .VIX
 
 (Cر'&ﺳ.ﻟا ﻞﯾ.ﻌ&ﻟا) 011 nﻗر ةدﺎ$ﻟا
 ﺔــ/ــ8LﺋJﻟو ﺔﻣ'k%ﻠﻟ ﺢ9$Kُ %ﻟا تاذ .Cر'&ﺳد ﻞﯾ.ﻌﺗ حJ&ﻘ$, م.ﻘ&ﻟا nLﻠﻗﻹا zﻠoﻣ ﻲﻓ ًا'@ﻋ e(JSﻋو zٍ$ﻟ ek$K .1
  .nLﻠﻗﻹا
 ﺔL3ﻟﺎﻏ ﺔﻘﻓا'ﻣو nLﻠﻗﻹا zﻠoﻣ ءﺎـــ@ﻋأ ﻲiﻠﺛ ﻪLﻠﻋ ﻓاو لﺎﺣ ﻲﻓ TLﻔ9&ﻟا »Lﺣ ﻞﺧ.(و ًﻻ'3ﻘﻣ Cر'&ـــﺳ.ﻟا ﻞﯾ.ﻌ&ﻟا J3&ﻌKُ .2
  .ﺔKدJrُﻟا JLﻏ تﺎﻧ'k$ﻟا ﻲﻠi$ﻣ
 ًﺔﻓﺎـــﺿإ ﺎﻬ9Lﺣ ½ﻠ&ﯾ ﺎﻬﺗﺎـــﺻﺎـــ&ﺧاو ﺎﻬﻗ'ﻘﺣ وأ تﺎK.ﻠ3ﻟا ﻲـــﺿارآو e('r&ﺑ ﻠﻌ&ﯾ Cر'&ـــﺳ.ﻟا ﻞﯾ.ﻌ&ﻟا نﺎx لﺎﺣ ﻲﻓ .3
  .تﺎK.ﻠ3ﻟا uﻠﺗ zﻟﺎoﻣ ﺔﻘﻓا'ﻣ 3ﺳ ﺎﻣ ﻰﻟإ
 
  ﺔZﻟﺎﻘ4ﻧا مﺎﺣأ .X
 
 (ر'&ﺳ.ﻟا ذﺎﻔﻧ ء.ﺑ) 211 nﻗر ةدﺎ$ﻟا
  .مﺎﻋ ءﺎ&ﻔ&ﺳا ﻲﻓ ﻪLﻠﻋ 1('&ﻟا ﻲﻓ eLxرﺎS$ﻟا ﻲiﻠﺛ ﺔﻘﻓا'ﻣ لﺎﺣ ﻲﻓ ًاTﻓﺎﻧ ر'&ﺳ.ﻟا اTﻫ J3&ﻌKُ .1
  :nﻫ 1('&ﻟا nﻬﻟ %K eﯾTﻟا ن'3ﺧﺎ9ﻟا .2
  .ءﺎ&ﻔ&ﺳﻻا 1ﻗو ﻲﻓ nLﻠﻗﻺﻟ ﻲﻧ.$ﻟا ﻞo8ﻟا ﻲﻓ ن'ﻠo8$ﻟا صﺎﺷﻷا •
  .nﻬ&(رذو eLﻣ'&k$ﻟﺎ, ن'ﻓJﻌK eﯾTﻟا 2691 مﺎﻋ nﻬ9ﻋ ﺔL89oﻟا ع»ﻧ nﺗ eﯾTﻟا صﺎﺷﻷا •
 ﻲﻓ ﺔxرﺎـــS$ﻟا ﻞ3ﻗ nﻬـــ8ﻔﻧأ ﻞLoـــ8&ﺑ ا'ﻣ'ﻘK نأ ½oK 1('ـــ&ﻟا ﻲﻓ ﺔxرﺎـــS$ﻟا nﻬﻟ %K eﯾTﻟا صﺎـــﺷﻷا •
  .ءﺎ&ﻔ&ﺳﻻا
 د'ﺟو ﻊﻣ nــــــــــــ8ﻘﻟا ﻪﺋادﺄ, ل'3ﻘﻟا ﺎﻬ9Lﺣ ek$Lﻓ ،ةر'xT$ﻟا JLﯾﺎﻌ$ﻟا 13iﺗ ﺋﺎﺛو nK.ﻘﺗ ﻰﻠﻋ ــــــــــــSﻟا ةر.ﻗ م.ﻋ .9ﻋ .3
  .eﯾ.ﻫﺎﺷ
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 7102/2/1 :>H5ﻟا ﺦ'رﺎﺗ
 04ﻲﻧ.ﻣ ﻊ$&oﻣ ﺔ$m9ﻣ eLﻌvرأ eﻋ JSﻧ CTﻟا كJ&S$ﻟا نﺎL3ﻟا :ر3_@ﻟا
 
 ﺔﺿوﺎﻔ&$ﻟا ﺔ(ر'8ﻟا فاJ:ﻷا :ﻰﻟإ
 ﺎ(ر'ﺳ nﻋ.ﻟ ﺔLﻟو.ﻟا ﺔﻋ'$o$ﻟا 
 (JLﺗ'ﻏ 'Lﻧ'ﻧأ ة.%&$ﻟا nﻣﻸﻟ مﺎﻌﻟا eLﻣﻷا 
 ﻪﻘ(Jﻓو ار'&8ﻣ Cد نﺎﻔL&ﺳ ة.%&$ﻟا nﻣﻸﻟ صﺎﻟا ث'ﻌ3$ﻟا
 
 eﻣ ﺔﻋ'$oﻣ ﺔLـــــــﺳوJﻟا ﺔﻣ'k%ﻟا nِLﻠـــــــ8ﺗ ﺄ3ﻧ رﺎr9&ـــــــﺳﻻاو Åـــــــ8ﻟا ﻎﻟﺎ3ﺑ -ﺔﻌِّﻗ'$ﻟا ﺔ(ر'ـــــــ8ﻟا تﺎÀLﻬﻟاو تﺎ$m9$ﻟا e%ﻧ- ﺎ9Lﱠﻘﻠﺗ
 ﻰﻠﻋ ًﻻوﺎﺗ ﻪLﻓ Jﻧ CTﻟا Jﻣﻷا ،(ﺔLــﺳوJﻟا ﺔﻣ'k%ﻟا ﻞ3ﻗ eﻣ ب'&k$ﻟا Cر'ــ8ﻟا ر'&ــﺳ.ﻟا) eﻋ ًﺔــ8ﻧ eL(ر'ــ8ﻟا eLــﺿرﺎﻌ$ﻟا
 ﻪ&(ؤرو ﻪﺗدارإ ُضJِﻔK ٍّﻞ&َ%ُﻣ ﺔLّ9ﻫذ eﻋ ﱡn9ﯾ ًﺎx'ﻠـﺳ ﻪﺗﺎL: ﻲﻓ ﻞ$%(و ،ﻪﻠ3ﻘ&ـ8ﻣو ﻩ.ﻠﺑ ر'&ـﺳد ﺔﻏﺎLـﺻ ﻲﻓ Cر'ـ8ﻟا ½ﻌـSﻟا ِّﺣ
 J(Jﻘﺗ ﻲﻓ ب'ﻌـــــSﻟا ّ%vو ،ﻲﻟو.ﻟا ن'ﻧﺎﻘﻟاو ،ﺔLّ9:'ﻟا ةدﺎLـــــ8ﻟا .ﻋا'ﻘ, Åﺋﺎ%ﻟا ضJﻋ بJـــــ@ﺗ ﺔﻘ(J, ﺔﻠ&َ%$ُﻟا ب'ﻌـــــSﻟا ﻰﻠﻋ
 .ﺎﻫJLﻣ
 
 ،ﺎ(ر'ــﺳ ﻲﻓ بJ%ﻟا ءﺎﻬﻧإ ةروJــ@, مزﺎ%ﻟا ﺎﻬﻔﻗ'ﻣ ﻰﻠﻋ .xّsﺗ ذإ نﺎL3ﻟا اTﻫ ﻰﻠﻋ ﺔﻌﻗ'$ﻟا ﺔ(ر'ــ8ﻟا ﻲﻧ.$ﻟا ﻊ$&o$ﻟا تﺎLﻟﺎﻌﻓ ّنإ
 ﺔLّﻟو.ﻟا تاراJﻘﻠﻟ ًﺎﻘﻓو ﻲـــﺿوﺎﻔﺗ ﻞkـــS, ﱡn&ﺗ ،ﻲ$ﻠـــﺳ ﻲـــﺳﺎLـــﺳ لﺎﻘ&ﻧا ﺔLّﻠ$ﻋ سﺎـــﺳأ ﻰﻠﻋ ﻲـــﺿوﺎﻔ&ﻟا ﻲـــﺳﺎLـــ8ﻟا ِّﻞ%ﻟﺎ, ﺎﻬkﱡ ـــ8$ﺗو
 /'Lﻧ'ﯾ 03 م'ﯾ ”ﺎ(ر'ــﺳ ﻞﺟأ eﻣ ﻞ$ﻌﻟا ﺔﻋ'$oﻣ“ eﻋ ردﺎــﻟا (1 ﻒL9ﺟ نﺎLﺑ) ﺔLّﻌﺟJﻣ سﺎــﺳأ ﻰﻠﻋو ،نﺄــSﻟا اTﻬﺑ ةردﺎــﻟا
 .ﺔLّﻟﺎﻘ&ﻧﻻا ﺔﻠﺣJ$ﻟا ½ﻘﻌﺗ ﺔﻘﺣﻻ ﺔﻠﺣJﻣ ﻲﻓ ﻲﺗﺄﺗ nﺋاد Cر'ـــــــــﺳ ر'&ـــــــــﺳد ﺔﻏﺎLـــــــــﺻ ﺔLﻠ$ﻋ ّنأ تﺎ$m9$ﻟا Jﺗ .2102 ناJ(»ﺣ
 ةJ3ﻟا سﺎـــــﺳأ ﻰﻠﻋو ،تﺎ,ﺎ&ﻧﻻا لﻼﺧ eﻣ ﺎﻬ&('ـــــ@ﻋو ﺎﻬـــــ8Lـــــﺳﺄﺗ ﺔLﻔLx ﻰﻠﻋ قﺎﻔﺗﻻا n&ﯾ ﺔLّـــــ8Lـــــﺳﺄﺗ ﺔÀLﻫ Jَ3ﻋ uﻟذ ن'k(و
 ﺔﻘﻓا'ﻣ ﻞL9ﻟ مﺎﻌﻟا ءﺎ&ﻔ&ﺳﻻا ﻰﻠﻋ حJَ&ﻘ$ُﻟا ر'&ﺳ.ﻟا ضJَﻌKُ nّﺛ eﻣو ،ﺎﻬﺋﺎ@ﻋﻷ ﺔ(رﺎ3&ﻋﻻاو ﺔLﺗاTﻟا ةJL8ﻟاو ،ﺔ(ر'&ﺳ.ﻟاو ﺔLﻧ'ﻧﺎﻘﻟا
 .ﻪLﻠﻋ Cر'8ﻟا ½ﻌSﻟا
 
 ّنأو ،ﻒL9ﺟ ﻲﻓ تﺎـــــﺿوﺎﻔ$ﻟا ﺔLﻠ$ﻋ قﻼ:إ ﻊ(Jـــــ8&ﻟ ﺔLّ$ﻣﻷا د'ﻬoﻠﻟ nﻬ$ﻋد نﺎL3ﻟا اTﻫ ﻰﻠﻋ ن'ﻌﻗ'$ﻟا .xsﯾ قﺎLـــــ8ﻟا اTﻫ ﻲﻓ
 ﺔLــــﺳﺎــــﺳﻷا فوJmﻟاو ãوJــــSﻟا ِﻠﺧ ﻲﻓ nﻬــــ8ُﺗ ﺔﻘﺛ ءﺎ9ﺑ تا'ﺧ TLﻔ9&ﺑ فاJ:ﻷا ﻊL$ﺟ ما»ﻟإ ﻊﻣ ﻓاJ&ﺗ نأ ½oK د'ﻬoﻟا ﻩTﻫ
 ،نﺄـــــــــSﻟا اTﻬﺑ eﻣﻷا zﻠoﻣ eﻋ ةردﺎـــــــــﻟا ﺔLّﻟو.ﻟا تاراJﻘﻟا ﻪLﻠﻋ 1ّ ـــــــــﻧ ﺎ$ﻟ ًﺎﻘﻓو حﺎo9ﻟا eﻣ تﺎـــــــــﺿوﺎﻔ$ﻟا ﻩTﻫ ekّ$ُﺗ ﻲ&ﻟا
 :ًا.ﯾ.%ﺗو
 ﺔ(ر'8ﻟا ﻲﺿارﻷا ﻞﻣﺎx ﻰﻠﻋ رﺎ9ﻟا قﻼ:إ ﻒﻗو •
 .تا/eLﻔ&$ﻟاو تا/eLﻠﻘ&ﻌ$ﻟا حاJﺳ قﻼ:إ •
 .ﺔﻓﺎx ةJﺻﺎ%$ﻟا :ﺎ9$ﻟا eﻋ رﺎ%ﻟا ﻊﻓر •
 
 sEtw5K2/yl.tib//:sptth :Å,اJﻟا ﻰﻠﻋ Jﻓ'&ﻣ 04
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 .نﺎk8ﻠﻟ CJّ8ﻘﻟا JLoﻬ&ﻟا تﺎLﻠ$ﻋ ﻒﻗو •
 
 ﺔ(ّJ%ﻟا ﺔﻟود ءﺎـــSﻧإ ﻲﻓ Cر'ـــ8ﻟا ½ﻌـــSﻟا تﺎﻌﻠﺗ ﻊﻣ noـــ89ﺗ نأ ½oK ﺔLّـــﺿوﺎﻔ&ﻟا ﺔLﻠ$ﻌﻟا تﺎﺟJﻣ ّنأ ﻰﻠﻋ ن'ﻌﻗ'$ﻟا .xsﯾ
 دﺎ3$ﻟا ﻰﻠﻋ »xِّJُﯾ 1ﻗsﻣ ر'&ﺳد ﺔﻐLﺻ وأ ،Cر'&ﺳد نﻼﻋإ ﻰﻟإ ﺔLّﻟﺎﻘ&ﻧﻻا ﺔﻠﺣJ$ﻟا ﻲﻓ جﺎ&%ﺗ ﺎ(ر'ﺳ ّنأو ،ﺔ9:ا'$ﻟاو ﺔﻣاJrﻟاو
 :ﺔLﻟﺎ&ﻟا ﺔ(ّر'&ﺳ.ﻟا
 .ﻊ(JS&ﻟاو تﺎﻠ8ﻟا ر.ﻣ ½ﻌSﻟا ّنأو .ﺔ(ر'8ﻟا ضرﻷا ةدﺎLﺳو ،لﻼﻘ&ﺳاو ،ة.ﺣو .1
 .ر'&ﺳ.ﻟا ﻲﻓ ﺢﺿاو ﻞkS, تﺎﻠ8ﻟا eLﺑ نزا'&ﻟاو Å,ا'@ﻟا أ.3ﻣ ءﺎﺳرÈو ،تﺎﻠ8ﻟا eLﺑ ﻞﻔﻟا .2
 nَrََﺣ ـﺷ Cّأ ﺢّ ـﺷJﺗ م.ﻋ e$ـ@(و ،ﺔ(ّر'ﺗﺎ&x.ﻟاو دا.3&ـﺳﻻا ﻊ9$K ÉL%, ،ﺔﻠـ8ﻠﻟ ﻲ$ﻠـ8ﻟا لوا.&ﻟا ر'&ـﺳ.ﻟا ن'ـK .3
 .eL&Lﻟﺎ&&ُﻣ eL&Lﺳﺎﺋر eLﺗرود eﻋ .(»ﯾ ﺎ$ﻟ
 ﻲﻓ ﻞ$ﻌﻟا ﺔLّ9ﻣﻷا وأ ﺔ(Jkـ8ﻌﻟا تﺎLــSﻟا ﻰﻠﻋ Jm%(و ،ﺔ3َ&9$ُﻟا ﺔﱠLﻧ.$ﻟا ﺔﻠـ8ﻠﻟ ﺔL9ﻣﻷا 'ﻘﻟاو Loﻟا عﺎـ@ﺧإ .4
 .ﻲﺳﺎL8ﻟا لﺎo$ﻟا
 ﻰﻟإ ل'ــــــــــــــﺻ'ﻟاو ،CأJﻟا eﻋ JL3ﻌ&ﻟاو ،دﺎـﻘ&ﻋﻻا ﺔ(ّـJﺣ ﻲﻓ %ﻟا uـﻟذ ﻲﻓ ﺎـ$, ﺔKـدJﻔﻟا ق'ﻘ%ﻟا ر'&ــــــــــــــﺳ.ـﻟا ن'ــــــــــــــK .5
 .ﺔL9ﯾ.ﻟا تﺎ(ّJ%ﻟا نﺎ$ﺿو ،ﺔLّﺻ'ﻟاو ،تﺎﻣ'ﻠﻌ$ﻟا
 تﺎ$m9ﻣو با»ﺣﻷا zLــــــــﺳﺄﺗ ﺔ(ّJﺣ uﻟذ ﻲﻓ ﺎ$, ،باJــــــــﺿﻹاو Jﻫﺎm&ﻟاو ﻊ$ّo&ﻟا ﺔ(Jﺣ ﻲﻓ ّ%ﻟا ر'&ــــــــﺳ.ﻟا ن'ــــــــK .6
 .ﻲﻧ.$ﻟا ﻊ$&o$ﻟا
 أ.3ﻣ دﺎ$&ﻋا لﻼﺧ eﻣ ﺔxرﺎـS$ﻟﺎ, ﺔLﻠ%$ﻟا تﺎﻌ$&o$ﻟا ق'ﻘﺣ e$ـ@(و ،ﺎ(ر'ـﺳ ﻲﻓ ﻲﻌ$&o$ُﻟا ع'ّ9&ﻟا ر'&ـﺳ.ﻟا ن'ـK .7
 .ﺔ(ر'8ﻟا ضرﻷا ةدﺎLﺳو لﻼﻘ&ﺳاو ة.ﺣو رﺎ:إ ﻲﻓ ﺔKدJrﻟا ﺔLّ@ﻘﻠﻟ لدﺎﻋ ٍّﻞﺣ نﺎ$ﺿو ،ﺔ(»xJﻣﻼﻟا
 .ﺎﻬﻘL3&ﺑ ما»&ﻟﻻاو ،نﺎ8ﻧﻹا ق'ﻘ%ﻟ ﺔLّﻟو.ﻟا تا.ﻫﺎﻌ$ﻟا ﻰﻠﻋ ﯾ.&ﻟاو ،ءﺎ@ﻘﻟا لﻼﻘ&ﺳا .8
 ﻞﺟأ eﻣ رJـــــ@ﻟا J3ﺟو فﺎـــــﻧﻹاو ﺔ3ـــــﺳﺎ%$ﻟاو ﺔﻘLﻘ%ﻟا zـــــﺳأ ﻰﻠﻋ م'ﻘK ﺔLﻟﺎﻘ&ﻧﻻا ﺔﻟا.ﻌﻠﻟ ﻞﻣﺎr&ﻣ رﺎـــــ8ﻣ قﻼ:إ .9
 .ةﺎL%ﻠﻟ ﻞﺑﺎﻗ ﻲﻌ$&oﻣ مﻼﺳ ﻰﻟإ ل'ﺻ'ﻟاو مﺎﻘ&ﻧﻻا ﻊ9ﻣو ﺔL9:'ﻟا ة.ﺣ'ﻟا ﺔKﺎ$ﺣ
 وأ ،ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻا ﺔﻧﺎk$ﻟا وأ ،ةوJiﻟا وأ ،ة.Lﻘﻌﻟا وأ ،eﯾ.ﻟا وأ ،ﺔﻐﻠﻟا وأ ،ﻞــﺻﻷا وأ z9oﻟا سﺎــﺳأ ﻰﻠﻋ »LLّ$&ﻟا ﻊ9ﻣ .01
 ق'ﻘ%ﻟا ﻲﻓ ،تﺎ9:ا'$ﻟاو eL9:ا'$ﻟا ﻊL$ﺟ eLﺑ ﺔّﻣﺎ&ﻟا ةاوﺎــــ8$ﻟاو .Jﺧآ ½3ــــﺳ Cّﻷ وأ ﺔﻗﺎﻋﻹا وأ ،ﺔLّــــﺳﺎLــــ8ﻟا ءارﻵا
 تﺎـﺳﺎLـﺳ دﺎ$&ﻋاو ،ﺔ(ّJـﺳﻷا ةﺎL%ﻟاو ﺔّﻣﺎﻌﻟا ةﺎL%ﻟا تﻻﺎoﻣ ﻊL$ﺟ ﻲﻓو ،ﺔLّﻋﺎ$&ﺟﻻاو ﺔKّدﺎـ&ﻗﻻاو ﺔLّـﺳﺎLـ8ﻟاو ﺔLّﻧ.$ﻟا
 تﺎـــــــ8ـــــــﺳs$ﻟا ﻊL$ﺟ ﻲﻓو ،ﺔKّTLﻔ9&ﻟاو ﺔLﻌ(JـــــــS&ﻟا تﺎÀLﻬﻟا ﻲﻓ لﺎﺟJﻟاو ءﺎـــــــ89ﻟا eLﺑ ﻒـــــــﺻﺎ9&ﻟا أ.3ﻣ Lﻘ%&ﻟ تﺎLّﻟآو
 .ﺔLّﻧ.$ﻟا تﺎLﻌ$oﻟاو با»ﺣﻷا uﻟذ ﻲﻓ ﺎ$, ،ﺔLّﻠLi$&ﻟا
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 :7102 سرﺎﻣ/راذآ 81 - 71 ﺦ(رﺎ&ﺑ ةJﻫﺎﻘﻟا ﻲﻓ رﺎL&ﻟا ﺎﻫ.ﻘﻋ ﻲ&ﻟا ر'&ﺳ.ﻟا ﺔﺷرو تﺎﺟJﻣ eﻣ
 
 نﻼﻋإ J('&ﻟ ًﺎﻘﻠ9ﻣ ن'rﺗ نأ ek$K ،Cر'ـ8ﻟا ﻞ%ﻠﻟ ﺔLﻟود ﺔLـﺳﺎLـﺳ ﺔﻘLﺛو ﺎﻬ9ﻋ ﺞ&9ﯾ ﺔLـﺳﺎLـﺳ ﺔLﻠ$ﻋ ﻰﻟإ ﺔﺟﺎﺣ ﺔ$ﺛ •
 ر'&ـﺳد ﺔﻏﺎLـﺻ nﺛ ،ﺔLﻟﺎﻘ&ﻧﻻا ﺔﻠﺣJ$ﻟا لﻼﺧ ﺎﻫر'(و ،ﺔ(ر'ـ8ﻟا تﺎﻗﻼﻌﻟاو ةﺎL%ﻟا nm9ﯾ ،ر'&ـﺳد عوJـSﻣ وأ Cر'&ـﺳد
 .ﺔL8Lﺳﺄﺗ ﺔLﻌ$ﺟ ﻞ3ﻗ eﻣ .ﯾ.ﺟ
 ﺔ(J%ﻟا دﺎ3ﻣ ﻰﻠﻋ .Lﻛﺄ&ﻟا ﻲـــــﺳﺎLـــــ8ﻟا ﻞ%ﻠﻟ ﺔLﻟود ﺔﻘLﺛو ﺔKأو ،ر'&ـــــﺳ.ﻟا وأ Cر'&ـــــﺳ.ﻟا نﻼﻋﻹا ﻲﻋاJﯾ نأ ةروJـــــﺿ •
 ﺔLـــــــــﺳﺎLـــــــــ8ﻟا ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎ(J%ﻟاو ةأJ$ﻟاو تﺎLﻠﻗﻷاو تﺎﻧ'k$ﻟا ق'ﻘﺣو ﺔﻟو.ﻟا eﻋ eﯾ.ﻟا ﻞـــــــــﻓو ﺔL:اJﻘ$K.ﻟاو ﺔ9:ا'$ﻟاو
 .تﺎﻠ8ﻟا ﻞﻓو ﺔﻠ8ﻠﻟ ﻲ$ﻠ8ﻟا لوا.&ﻟاو ن'ﻧﺎﻘﻟا ةدﺎLﺳو ﺔKدﺎ&ﻗﻻاو
 مﺎm9ﻟا تارﺎLﺧو ،ﺔLﻟار.Lﻔﻟاو ﺔ(»xJﻣﻼﻟا تارﺎLﺧ ا'ــــــSﻗﺎﻧو ،C»xJﻣﻻ مﺎmﻧ ﺎ(ر'ــــــ8ﻟ ن'kK نأ ﻰﻠﻋ ن'xرﺎــــــS$ﻟا ﻓا'ﺗ •
 nﻬ&(ؤرو تﺎﻧ'k$ﻟا ﺔLﻘvو دJrﻟا ½ﻟﺎﻣ ل'ﺣ شﺎﻘ9ﻟا nﺗو .ﻲـــ8ﻠo$ﻟاو ﻲﻧﺎ$ﻟJ3ﻟاو ﻲـــﺳﺎﺋJﻟا ﻪ3ـــﺷو ﻲـــﺳﺎﺋJﻟا ﻲـــﺳﺎLـــ8ﻟا
 .ﻪ&vرﺎ%ﻣو ﻲﺟ'ﻟ'ﯾ.ﯾﻷاو ﻲ3ﻫT$ﻟاو ﻲ9ﯾ.ﻟا فJ&ﻟاو بﺎﻫرﻹا ﻓر او.ﻛأو .ﺎ(ر'ﺳ ﻞ3ﻘ&8ﻣ ل'ﺣ
 تاذو nk%ﻟا ﺔÀLﻫ eﻋ ﺔﻠﻘ&ـــــــــــ8ﻣ ﺔÀLﻬﻟا ﻩTﻫ ن'rﺗو ،ﻲﻟﺎﻘ&ﻧﻻا nk%ﻟا ﻞ$ﻋ ½ﻗاJﺗ ،ﺔ(ر'&ـــــــــــﺳد ﺔÀLﻫ د'ﺟو ةروJـــــــــــﺿ •
 .تﺎﻠ8ﻟا ﻞﻓو nk%ﻟا ﻞkﺷو ﺔﻟو.ﻟا ﺢﻣﻼﻣ nﺳJﯾ ،.ﯾ.ﺟ ر'&ﺳد راJﻗﻹ ﺔLﻟﺎ&ﻟا ﺔﻠﺣJ$ﻟا ﻲﻓ .ﻬ$ﺗ تﺎLﺣﻼﺻ
 eL9:ا'$ﻟا ﻞLﻫﺄﺗ ½ﻠ&ﺗ ﻲ&ﻟاو ،ﺔ9:ا'$ﻟا أ.3ﻣ ﺦـــــــﺳJﯾ ﺎ$, داJﻓﻸﻟ ﺔLـــــــﺳﺎLـــــــ8ﻟا ق'ﻘ%ﻠﻟ ﺔmﻓﺎ%ﻟا دا'$ﻟا ﻰﻠﻋ »LxJ&ﻟا •
 Cر'&ـــــــﺳ.ﻟا '&%$ﻟا دا.ﻋإ ﻲﻓ (ر.9oﻟا) ﻲﻋﺎ$&ﺟﻻا ع'9ﻟا ةﺎﻋاJﻣ ﻞ$ـــــــSﺗ نأ .ﺑﻻ ﻲ&ﻟاو ،ﺔ(ر'&ـــــــﺳ.ﻟا ﺔﻓﺎﻘiﻟا »(»ﻌﺗو
 .ﺔﻣﺎﻌﻟاو ﺔLﺳﺎL8ﻟا ةﺎL%ﻟا ﻲﻓ ةأJ$ﻟا ﻞLi$ﺗ نﺎ$ﺿ J3ﻋ
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  24ﺎ(ر'ﺳ ﻲﻓ CدJrﻟا ﻲ9:'ﻟا zﻠo$ﻟا :ر3_@ﻟا
 
 ﺔLﻓﺎﻘiﻟاو ﺔLــــﺳﺎLــــ8ﻟا ﺎﻬﻗ'ﻘ%, ﺔLﻧﺎkــــ8ﻟا تﺎﻋ'$o$ﻟا ﻊL$ﺟ ﺎﻬLﻓ ﻊ&ّ$&ﺗ ﺔL:اJﻘ$Kد ﺔ(ر'ــــﺳ ﻰﻟإ ل'ــــﺻ'ﻟا ﻞﺟأ eﻣ :لوﻻا أ.3$ﻟا
 تﺎ('&ــــ8$ﻟا ﻰﻠﻋ تﺎLﺣﻼــــﻟا ﻊ(ز'ﺗ .ﺔﻠــــ8ﻟا ﻊ(ز'&ﺑ ّﻠﻌ&ﯾ ﺎ$Lﻓ ﺔﻌــــﺳاو ﺔﻠﻣﺎــــﺷ دﺎ3ﻣ ر'&ــــﺳ.ﻟا eL$ــــ@ﺗ ½oK ﺔLxرﺎــــS&ﻟاو
 ﺎﻬ&$ّﻬﻣ ن'rﺗ ر'&ـــﺳ.ﻟا رﺎ:إ e$ـــﺿ ﺔ9oﻟ ﻞLkـــSﺗ n&ﯾ نأ ½oK uﻟTﻟ .uﻟTﻟ ﺔ3ـــﺳﺎ9ﻣ ﺔﻠLـــﺳو ﻲﻫ ﺔLﻠ%$ﻟاو ﺔLﻘ:ﺎ9$ﻟا ،ﺔ(»xJ$ﻟا
 .ﺎ(ر'ﺳ ﻲﻓ CدJrُﻟا ﻲ9:'ﻟا zﻠo$ﻟا ﻩﺎ93ﺗ CTﻟا ﺔLﻟار.Lﻔﻟا رﺎLﺧ uﻟذ eLﺑ eﻣو .ﺎ(ر'ﺳ ½ﺳﺎ9ُﺗ ﻲ&ﻟا ﺔ(»xJﻣﻼﻟا ﻎLﺻ ﺔSﻗﺎ9ﻣ
 
 ﻲﻘLﻘﺣ ﻊ(ز'ﺗ Lﻘ%ﺗ نﺎ$ـ@ﻟ ﻲـﺳﺎـﺳأ ãJـﺷ ﻲﻫ ﺔﻠﻘ&ـ8$ﻟا nﻛﺎ%$ﻟا ص'ـﻟا ﻪﺟو ﻰﻠﻋو ﺔ('ﻗ تﺎـ8ّ ـﺳsﻣ د'ﺟو :ﻲﻧﺎiﻟا أ.3$ﻟا
 ﺔ$k%ﻣ ءﺎـSﻧإ ص'ـﻟا ﻪﺟو ﻰﻠﻋ ﻞﻘ&ـ8ﻣو C'ﻗ ﻲﺋﺎـ@ﻗ زﺎﻬﺟ ﺦLـﺳJﺗ ﻰﻟإ CدJrُﻟا ﻲ9:'ﻟا zﻠo$ﻟا ½ﻟﺎKُ uﻟTﻟ .ﺔﻠـ8ﻠﻟ
 .ﺎﻬLﻓ ﺔL9ﯾ.ﻟاو ﺔL9ﺛﻹا تﺎﻋ'$o$ﻟا ﻊL$ﺟ ﻞLi$ﺗ n&ﯾ ﺔ(ر'&ﺳد
 
 ﺔﻓJﻐﻟا ﻞkــــــS&ﺗ ÉL%, ،eL&Lﻧﺎ$ﻟJﺑ eL&ﻓJﻏ eﻣ ن'r&ﯾ ﻲﻧﺎ$ﻟJﺑ مﺎmﻧ ءﺎــــــSﻧإ ﻰﻟإ 'ﻋ.ﯾ CدJrُﻟا ﻲ9:'ﻟا zﻠo$ﻟا :Éﻟﺎiﻟا أ.3$ﻟا
 ﻓو ﺎﻬ$Lm9ﺗ n&ﯾ نأ ½oK eL&Lﻧﺎ$ﻟJ3ﻟا eL&ﻓJﻐﻟا ﻞLkــــــــــــSﺗ .ﺔLﻟار.Lﻔﻟا تﺎKﻻ'ﻟا/nLﻟﺎﻗﻷا/تﺎmﻓﺎ%$ﻟا ﻲﻠi$ﻣ eﻣ ﺔLﻧﺎiﻟا ﺔLﻧﺎ$ﻟJ3ﻟا
 .ر'&ﺳ.ﻟا
 
 ،nLﻠﻌ&ﻟا ،ﺔـﻐﻠﻟا ،ﺔـﻓﺎـﻘiﻟﺎ,ـ ﺔـﻘّﻠﻌ&$ﻟا ﻞـﺋﺎــــــــــــــ8$ﻟا ﻊL$ﺟ ﻲﻓ CدJrُﻟا ﻲ9:'ﻟا zﻠo$ﻠﻟ ('&Lﻔﻟا) ﻘ9ﻟا ﺣ ﺢ9ﻣ ½ـoK :ﻊ,اJﻟا أ.3ـ$ﻟا
 نﺎoﻠﻟاو ﻞ$ﻌﻟا تﺎﻋ'$oﻣ ﻊL$ﺟ ﻲﻓ راJﻘﻟا ﻊ9ــــﺻ ﺔLﻠ$ﻋ ﻲﻓ ًﺎــــ@Kأ 39ﯾ نأ ½oK Jﻣﻷا اTﻫو .تﺎLﻠﻗﻷا ق'ﻘﺣو ﺔ(»xJﻣﻼﻟا
 ق'ﻘﺣ ﺔﻟﺄــــ8ﻣ ﻲﻓ ('&Lﻔﻟا) ﻘ9ﻟا %, ﺔ3ﻟﺎ$ﻟاو ﻪﺗاTﺑ ½ﻌــــSx ﻞﺑ ﺔLﻠﻗﺄx nﻬــــ8ﻔﻧأ ﻰﻟإ نوJm9ﯾ ﻻ ﺎ(ر'ــــﺳ ﻲﻓ دJrُﻟا .ﺔLﻋJﻔﻟا
 ق'ﻘﺣ ل'ﺣ ة.ــ%&$ﻟا nﻣﻸﻟ ﻲ$ﻟﺎــﻌﻟا نﻼﻋﻹا دﺎــ$&ﻋإ ّنأ eﻣsﯾ CدJrُﻟا ﻲ9:'ﻟا zﻠo$ﻟا .Jﻣﻷا اTــﻬﺑ ﻪــﻟ ﺔــﻗﻼﻋ ﻻ تﺎــLﻠﻗﻷا
 »LL$&ﻟا ﻰﻠﻋ ءﺎـــــ@ﻘﻠﻟ سﺎـــــﺳﻷا 'ﻫ (ﺔL9:'ﻟاو ﺔ('ﻐﻠﻟا ،ﺔL9ﯾ.ﻟا ،ﺔL9ﺛﻹا تﺎLﻠﻗﻷا ق'ﻘﺣ نﺄـــــS, ة.%&$ﻟا nﻣﻷا نﻼﻋإ) تﺎLﻠﻗﻷا
 ًﺎـ@Kأ Jﺧﻷا ﺔLﻧﺎkـ8ﻟا تﺎﻋ'$o$ﻠﻟ ﺎﻬ%9ﻣ ½ّﺟ'&ﯾ ﻩﻼﻋأ ةر'xT$ﻟا تﻻﺎo$ﻟا ﻲﻓ ('&Lﻔﻟا) ﻘ9ﻟا ﺣ ﺢ9ﻣ .ﺔﻟو.ﻟا ﻲﻓ ﻲﻗJﻌﻟا
 ﻠﻣ ('&Lﻓ) ﻘﻧ ﺣ ا'rﻠ$K نأ ﺔﻠ$&%ﻣ Jﺧأ ﺔLﻧﺎkﺳ تﺎÀﻓو eL(ر'ﺷﻵاو دJrُﻟا ﻲﻠﻋ ½oK .لﺎi$ﻟا ﻞL3ﺳ ﻰﻠﻋ eL(ر'ﺷﻵﺎﻛ
 .ةر'xT$ﻟا ﻊLﺿا'$ﻟا ﻲﻓ
 
 ة.ّﻌ&ﻣ ﺔﻟو.x ﺔ(ر'ــ8, فاJ&ﻋﻹا ½oK .ًﺎ(ر'&ــﺳد ﻪ, فاJ&ﻋﻹا ½oK اTﻫو بJﻌﻟا ½ﻧﺎﺟ ﻰﻟإ ﻪﺗاTﺑ ½ﻌــﺷ دJrُﻟا :zﻣﺎﻟا أ.3$ﻟا
 .ًﻼ3ﻘ&8ﻣ ﻲﻣ'ﻗ وأ ﻲﻗJﻋ »LL$ﺗ Cأ ل'ﺣ م.ﻋ نﺎ$ﺿو دﻼ3ﻠﻟ ﻲ9:'ﻟاو ﻲ9ﺛﻹاو ﻲ9ﯾ.ﻟا ع'9&ﻟا سﺎkﻌﻧا نﺎ$@ﻟ تﺎLﻣ'ﻘﻟا
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 ﻲﻓ eL(ر'ـــــ8ﻟا ﻊL$ﺟ ةر.ﻗ نﺎ$ـــــﺿ ½oK ﺎ9ﻫ ،مﺎﻋ ءﺎ&ﻔ&ـــــﺳا لﻼﺧ eﻣ ر'&ـــــﺳ.ﻟا دﺎ$&ﻋا n&Lـــــﺳ نﺎx لﺎﺣ ﻲﻓ :سدﺎـــــ8ﻟا أ.3$ﻟا
 صﺎـــــﺷﻷا .ﯾ.%&ﻟ ﻲﻧﺎkـــــﺳ دا.ﻌﺗ ءاJﺟإ ،تﺎ,ﺎ&ﻧﻻا ءاJﺟإ ﻞ3ﻗ ½oK ﺎ$x .ءﺎ&ﻔ&ـــــﺳﻻا اTﻫ ﻲﻓ ﺔxرﺎـــــS$ﻟا eﻣ ًﺎـــــ@Kأ Joﻬ$ﻟا
 دا.ﻌ&ﻟا اTﻫ ءاJﺟÈو nLm9ﺗ n&ﯾ نأ ﻲﻐ39ﯾ ﺔKدﺎﻣ Jﺧأو ةJ3ﻟﺎ, ﻠﻌ&ﺗ بﺎ3ـــﺳﻷ .1('ــ&ﻟا ﺔLﻠ$ﻋ ﻲﻓ ﺔxرﺎــS$ﻟا nﻬﻟ %K eﯾTﻟا
 ﻲ&ﻟا ﺔLﻧﺎkـ8ﻟا تﺎﻋ'$o$ﻟا uﻠﺗ ًﺎـ@Kأ ﻲﻧﺎkـ8ﻟا دا.ﻌ&ﻟا ﻞ$ـSK نأ د.ـﻟا اTﻫ ﻲﻓ nﻬ$ﻟا eﻣ .ﻲﻟو.ﻟا ﻊ$&o$ﻟا ﻞ3ﻗ eﻣ ﻲﻧﺎkـ8ﻟا
 ½oK ﺎ$x .(ﺔLــــ89oﻟاو ﺔ9:ا'$ﻟا ﺣ eﻣ nﻬﻧﺎﻣJﺣ J3ﻋ لﺎi$ﻟا ﻞL3ــــﺳ ﻰﻠﻋ) ﻲــــﺿﺎ$ﻟا ﻲﻓ ﺔLــــﺳﺎLــــ8ﻟا ﺎﻬﻗ'ﻘﺣ eﻣ ﺎﻬﻧﺎﻣJﺣ nّﺗ
 ﻲﻓ ﺔL3ﻠﻏﻷا ﺔﻘﻓا'ﻣ ﺎﻬLﻓ ﺎ$, :ﺎ9$ﻟا ﻊL$ﺟ ﻲﻓ eLﺗ'ّــــــ$ُﻟا ﺔL3ﻠﻏأ ﺔﻘﻓا'ﻣ ﻰﻠﻋ .ﯾ.oﻟا Cر'ــــــ8ﻟا ر'&ــــــﺳ.ﻟا ل'ــــــﺣ نﺎ$ــــــﺿ
 دJrُﻟا ﺎﻬLﻠﻋ LﻌK ﻲ&ﻟا تﺎmﻓﺎ%$ﻟا دو.ﺣ nـﺳر ةدﺎﻋإ ر'&ـﺳ.ﻟا ﻰﻠﻋ ءﺎ&ﻔ&ـﺳﻻا ءاJﺟإ ﻞ3ﻗ ½oK uﻟذ Lﻘ%&ﻟ .ﺔKدJrُﻟا :ﺎ9$ﻟا
  .ﺔLﻧﺎkﺳ ًﺔL3ﻟﺎﻏ ﺎﻬLﻓ ن'ﻠkّS(ُو
 
 ﻞﻛﺎLﻬﻠﻟ ن'rﺗ ﻲrﻟ JٌLﺛﺄﺗ ﻪﻟ ن'kK نأو رﺎ3&ﻋﻹا eLﻌ, nﻬ&('ـﺗ Tﺧأ نﺎ$ـﺿو ر'&ـﺳ.ﻟا ﻰﻠﻋ دJrُﻟا نﺎkـ8ﻟا ﻓا'ﯾ نأ nﻬ$ﻟا eﻣ
 ﺔLــ8Lــﺳﺄﺗ ﺔLﻌ$ﺟ ﻰﻟإ ﻞــﺻ'&ﻟا لﺎﺣ ﻲﻓ .ﺎ(ر'ــﺳ ة.ﺣو ﻲ$%ﺗو مﻼــ8ﻟا .Lﻌ3ﻟا .$ﻟا ﻰﻠﻋ e$ــ@ﺗو ﺔLﻋJــﺷ ة.ﯾ.oﻟا ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا
 نأ ½oK ﺔLــــ8Lــــﺳﺄ&ﻟا ﺔLﻌ$ﻟا ﻩT&ﺗ راJﻗ ﻞx .%51 eﻋ ﻞﻘﺗ ﻻ ﺔ3ــــ89ﺑ ﺔLﻌ$oﻟا ﻩTﻫ ﻲﻓ دJrُﻟا ﻞLi$ﺗ نﺎ$ــــﺿ ½oK ر'&ــــﺳ.ﻠﻟ
 .ﺔL9:و ﺔLﻧﺎkــــﺳ ﺔﻋ'$oﻣ ﻞx ﻲﻠi$ﻣ ﺔL3ﻠﻏأو ًﺎLﻟﺎ$ﺟإ ﺔLﻌ$oﻟا ءﺎــــ@ﻋأ تا'ــــﺻأ ﺔL3ﻠﻏأ ،ﺔLﺋﺎ9iﻟا ﺔL3ﻠﻏﻷا ﺔﻘﻓا'ﻣ ﻰﻠﻋ ﻞــــ%K
 ﺔL9ﯾ.ﻟا تﺎﻋ'$o$ﻟا eﻣ ﺎﻫJLﻏو ﺔ(ر'ـــﺷﻵاو ﺔKدJrُﻟا تﺎLﻠﻗﻷا ﺔﻘﻓا'ﻣ نﺎ$ـــﺿ ½oK بJﻌﻟا ﺔLﻧﺎkـــ8ﻟا ﺔL3ﻟﺎﻐﻟا ﺔﻘﻓا'ﻣ ﻰﻟإ ًﺔﻓﺎـــﺿإ
 .ﺎﻫد'ﺟو لﺎﺣ ﻲﻓ لﺎi$ﻟا ﻞL3ﺳ ﻰﻠﻋ
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 ر&4ﺳد ¡ﻧ ح>4ﻘﻣ 04
 
 7102/9/42 :>H5ﻟا ﺦ'رﺎﺗ
 34ﺎ(ر'ﺳ ﻲﻓ J%ﻟا ½ﻌSﻟا ب»ﺣ ﻊﻗ'ﻣ ﻰﻠﻋ ر'&ﺳ.ﻠﻟ ﻞﻣﺎrﻟا 9ﻟا eﻣ :ر3_@ﻟا
 
 ضJﻋ 'ﻫ ﻪ, م'ﻘ9ـــــــﺳ ﺎﻣو ،ﺔـــــــﺳار.ﻟا ﻩTﻫ ﻲﻓ Jﻓ'&$ﻟا ﻪ, صﺎﻟا Å,اJﻟا J3ﻋ ر'&ـــــــﺳ.ﻠﻟ ﻞﻣﺎrﻟا 9ﻟا ﻰﻠﻋ عﻼ:ﻻا nr9k$K
 .حJ&ﻘ$ﻟا ر'&ﺳ.ﻟا اTﻬﻟ ﺔLﺳﺎﺳﻻا ﺢﻣﻼ$ﻟاو ﺔL8LﺋJﻟا رﺎrﻓﻻا
 
 :ﺔﻟو3ﻠﻟ ﺔZﺳﺎﺳﻻا ئدﺎ\@ﻟا Zﺣ Iﻣ
 
 ﺔﻠﺑﺎﻗ JLﻏ ،ﺔﻣﺎﺗ ةدﺎLــــــــﺳ تاذ قاJﻋﻷا ةد.ﻌ&ﻣ ( ﺔLﻧﺎ$ﻟJﺑ ) ﺔLﺑﺎLﻧ ﺔL:اJﻘ$Kد ﺔﻟود ﺔ(ر'ــــــــ8ﻟا ﺔLvJﻌﻟا ﺔ(ر'ﻬ$oﻟا :ﻰﻟوﻷا ةدﺎ$ﻟا
 ،ﻊﻓاو.ﻟاو بﺎ3ﺳﻷا 1ﻧﺎx ﺎ$ﻬﻣ ﺎﻬLﺿارأ eﻣ ء»o, لﻼﻘ&ﺳﻹا وأ ﺎﻬLﺿارأ eﻣ ٍء»ﺟ eﻋ لزﺎ9&ﻟا ﺷ Cﻷ ز'oK ﻻو ،ﺔﺋ»o&ﻠﻟ
 .لدﺎ3&$ﻟا ماJ&ﺣﻻا أ.3$, ﺔLﻟو.ﻟاو ﺔL$Lﻠﻗﻹاو ﺔLﻣﻼﺳﻹاو ﺔLvJﻌﻟا ب'ﻌSﻟا ﻊﻣ ﺔ(ر'8ﻟا ﺔLvJﻌﻟا ﺔ(ر'ﻬ$oﻟا نوﺎﻌ&ﺗو
 
 :ﺔLﻧﺎiﻟا ةدﺎ$ﻟا
 .ﻲﺑﺎLﻧ Cر'ﻬ$ﺟ ﺔﻟو.ﻟا ﻲﻓ nk%ﻟا مﺎmﻧ ( 1 )
 .ﺔﻬ(»ﻧو ةJﺣ ﺔﻘ(J, ½ﻌSﻟا eﻣ ½&9$ﻟا ﻲﺑﺎL9ﻟا zﻠo$ﻟا ﻪﻠi$K CTﻟا ½ﻌSﻠﻟ ةدﺎL8ﻟا ( 2 )
 ﺔﻬ(»ﻧو ةﱠJﺣ تﺎ,ﺎ&ﻧﺎ, ½ﻌـSﻟا داJﻓأ ﻊL$ﺟ eﻣ ½&9$ﻟا ﻲﺑﺎL9ﻟا zﻠo$ﻟا لﻼﺧ eﻣ ﺔﻟو.ﻟا ﻰﻠﻋ ةدﺎLـ8ﻟا ½ﻌـSﻟا سرﺎ$K ( 3 )
 .ر'&ﺳ.ﻟا ﻲﻓ zﻠo$ﻠﻟ ةرJﻘ$ﻟا دو.%ﻟا e$ﺿ uﻟذو
 Cأ د'ﺟو لﺎﺣ ﻲﻓو ،ﺎﻬـ@ﻌ, eﻋ ﺔﻠﻔـﻔ9ﻣو ﺔﻠﻘ&ـ8ﻣ تﺎﻠـﺳ ـــــــــــــــ ﺔLﺋﺎـ@ﻘﻟاو ﺔKTLﻔ9&ﻟاو ﺔLﻌ(JـS&ﻟا ـــــــــــــــ ثﻼiﻟا تﺎﻠـ8ﻟا ( 4 )
 .ﻰﻟْوﻷا ﻲﻫ ﻲﺑﺎL9ﻟا zﻠo$ﻟﺎ, ﺔﻠi$&$ﻟا ﺔLﻌ(JS&ﻟا ﺔﻠ8ﻟا ن'rﺗ ضرﺎﻌﺗ
 
 :ﺔiﻟﺎiﻟا ةدﺎ$ﻟا
 ﺔL3ﻫT$ﻟاو ﺔL9ﯾ.ﻟا تﺎLﻠﻗﻸﻟ ﺢ$ـــــ8(و ،eLL9ـــــﺳ eL$ﻠـــــ8ﻣ ½ﻌـــــSﻟا eﻣ ﻰ$mﻌﻟا ﺔL3ﻟﺎﻐﻟا نﻷ ﻲ9ـــــ8ﻟا مﻼـــــﺳﻹا ﺔﻟو.ﻟا eﯾد ( 1 )
 .ﺔ(J%, ﺔL9ﯾ.ﻟا nﻫJﺋﺎﻌﺷ ﺔﺳرﺎ$$, Jﺧﻷا
 .ﻲ9ﺳ nﻠ8ﻣ ءارز'ﻟا zﻠoﻣ zLﺋرو ﺎLﻠﻌﻟا ﺔ(ر'&ﺳ.ﻟا ﺔ$k%$ﻟا zLﺋرو ﻲﺑﺎL9ﻟا zﻠo$ﻟا zLﺋرو ﺔﻟو.ﻟا zLﺋر eﻣ ٍﻞx eﯾد ( 2 )
 ﻒﺋا'ﻟا eﻣ تﺎLﻠﻗﻸﻟ ﺔL9ﯾ.ﻟا مﺎkﺣﻷا ر'&ــــﺳ.ﻟا ﻲﻋاJ(و ،ﻊ(JــــS&ﻠﻟ سﺎــــﺳﻷا ر.ــــ$ﻟا 'ﻫ ﻲ9ــــ8ﻟا ﻲﻣﻼــــﺳﻹا ﻊ(JــــS&ﻟا ( 3 )
 .ﺔ(J%, ﺔL9ﯾ.ﻟا ﺎﻫJﺋﺎﻌS, مﺎLﻘﻟا ﺔ(Jﺣ ﺎﻬﻟ ﻞﻔk(و .Jﺧﻷا ﺔL9ﯾ.ﻟا
 .ر'&ﺳ.ﻟا مﺎkﺣأ ﻊﻣ ضرﺎﻌ&ﯾ ﻻ ﺎ$, ﺎﻬ&(Jﺣ ﺎﻬﻟ ﻞﻔk(و ﺔ(ر'ﺳ ﻲﻓ قاJﻋﻷاو ﻒﺋا'ﻟاو نﺎKدﻷا ﻊL$ﺟ ر'&ﺳ.ﻟا مJ&%K ( 4 )
 مﺎkﺣأ ﻊﻣ ضرﺎﻌ&ﯾ ﻻ ﺎ$Lﻓ ر'&ـــــــــﺳ.ﻟا ﻲﻓ ﺔLﻋJﻣو ﺔﻧ'ـــــــــﻣ Jﺧﻷا ﺔL9ﯾ.ﻟا ﻒﺋا'ﻟاو نﺎKدﻸﻟ ﺔLــــــــــــــــــSﻟا لا'ﺣﻷا ( 5 )
  .ر'&ﺳ.ﻟا
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 :ﺔﻌ,اJﻟا ةدﺎ$ﻟا
 تﺎLﻠﻗﻸﻟ ﺢ$ــــــ8(و ،ﺔLvJﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ن'$ﻠr&ﯾ بJﻋ nﻫ ½ﻌــــــSﻟا eﻣ ﻰ$mﻌﻟا ﺔL3ﻟﺎﻐﻟا نﻷ ﺔLvJﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﻲﻫ ﺔL$ــــــﺳJﻟا ﺔﻟو.ﻟا ﺔﻐﻟ
 .nﻫ.ﺟا'ﺗ :ﺎ9ﻣ ﻲﻓ ﺔLvJﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿإ ﺔ(J%, ﺔﺻﺎﻟا nﻬﺗﺎﻐﻟ ﺔﺳرﺎ$$, Jﺧﻷا ﺔLﻗJﻌﻟا
 
 :ﺔ8ﻣﺎﻟا ةدﺎ$ﻟا
 »xJﻣ JLLﻐﺗ 'ـــﻘﻟا ةروJـــ@ﻟا 1ـــ@&ﻗا اذإ ﻲﺑﺎL9ﻟا zﻠo$ﻠﻟ %(و ﺔﻘ(Jﻌﻟا ﺔL(رﺎ&ﻟا ـــSﻣد ﺔ9ﯾ.ﻣ ﺔ(ر'ـــ8ﻟا ﺔﻟو.ﻟا ﺔ$ـــﺻﺎﻋ
 .ﻲﺑﺎL9ﻟا zﻠo$ﻟا zLﺋر nﻬ9$ﺿ eﻣ ﻪﺋﺎ@ﻋأ eﻣ ﺔÀ$ﻟا ﻲﻓ eLﻌ8ﺗ ﺔL3ﻠﻏﺄ, uﻟذو 1ﻗsﻣ ﻞkS, ﺔ$ﺻﺎﻌﻟا
  
 :ةJﺷﺎﻌﻟا ةدﺎ$ﻟا
 تا'ﻘﻠﻟ %K ﻻو ،ﺔLv»%ﻟاو ﺔLـﺳﺎLـ8ﻟا ﺔKد.ﻌ&ﻟاو ﻲ:اJﻘ$K.ﻟا أ.3$ﻟا ﻰﻠﻋ ﺔ(ر'ـ8ﻟا ﺔLvJﻌﻟا ﺔ(ر'ﻬ$oﻠﻟ ﻲـﺳﺎLـ8ﻟا مﺎm9ﻟا م'ﻘK ( 1 )
 .e:'ﻠﻟ ﺔLﺳﺎL8ﻟا عﺎﺿوﻷا ﻲﻓ ﻞﺧ.&ﺗ نأ ﺔL9ﻣﻷا وأ ﺔ%ﻠ8$ﻟا
 ﺔﻓﺎrﻟ ﻪ(»ﻧو Jٍّﺣ ﻲ3ﻌـــﺷ ءﺎ&ﻔ&ـــﺳﺎ, وأ ﺔL3ﻌـــﺷ تﺎ,ﺎ&ﻧﺎ, ﻲ:اJﻘ$K.ﻟا ﺞﻬ9ﻟا ﺔـــﺳرﺎ$$, ﻪﻓﺎL:أ ﻞk, Cر'ـــ8ﻟا ½ﻌـــSﻟا م'ﻘK ( 2 )
 .Cر'8ﻟا ½ﻌSﻟا فﺎL:أ
 ﺔL9:'ﻟا ةدﺎLـــ8ﻟاو ة.ﺣ'ﻟاو ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا ماJ&ﺣا ﺔ(Jـــﺷ ﺔL9:'ﻟا ﺔLـــﺳﺎLـــ8ﻟا ةﺎL%ﻟا ﻲﻓ ﺔﻔﻠ&$ﻟا ﺔLـــﺳﺎLـــ8ﻟا با»ﺣﻷا nﻬـــ8ﺗ ( 3 )
 .ﻪﻓﺎL:أ ﻞk, ﻞk, Cر'8ﻟا ½ﻌSﻠﻟو ،Cر'8ﻟا e:'ﻠﻟ
 .ﺔLﺷ وأ ﺔLﺑﺎ&ﻧا وأ ﺔLv»ﺣ وأ ﺔLﺳﺎLﺳ ضاJﻏﻷ مﺎﻌﻟا لﺎ$ﻟا وأ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻔLÇ'ﻟا JL8ﺗ ز'oK ﻻ ( 4 )
 .ةدﺎ$ﻟا ﻩTﻫ د'93ﺑ ﺔﺻﺎﻟا مﺎkﺣﻷا ن'ﻧﺎﻘﻟا nm9ﯾ ( 5 )
 
 :ةJSﻋ ﺔKدﺎ%ﻟا ةدﺎ$ﻟا
 Cر'ـــ8ﻟا e:'ﻠﻟ ﺔL9:'ﻟا ة.ﺣ'ﻟا »(»ﻌﺗ ﺔ(Jـــﺷ ﻪﻓﺎL:أو ﻪﺗﺎﻧ'kﻣ ﻊL$o, Cر'ـــ8ﻟا ﻊ$&o$ﻠﻟ ﻲﻓﺎﻘiﻟا ع'9&ﻟا ﺔKﺎ$ﺣ ر'&ـــﺳ.ﻟا ﻞﻔkK
 .Cر'8ﻟا e:'ﻟا تﺎﻧ'kﻣ ﻊL$oﻟو
 
 :ةJSﻋ ﺔiﻟﺎiﻟا ةدﺎ$ﻟا
 ﻩTﻫ مﺎـ8ﻗأ ﺔÀ$ﻟا .ﻌ, ةJـSﻋ ﺔLﻧﺎiﻟا ةدﺎ$ﻟا د.%ﺗو Loﻟا تا'ﻗ ﻰﻠﻋ Jـ&ﻘﺗ ﻻو ةد.ﻌ&ﻣ ﺔ(ر'ـ8ﻟا ضرﻷا ﻰﻠﻋ ﺔ%ﻠـ8$ﻟا تا'ﻘﻟا
 .ﺎﻬ&Lﻌ,ﺎﺗو ﺎﻬ%Lﻠ8ﺗو ﺎﻬﺗﺎLﺣﻼﺻو ﺎﻬ9ﻣ ﻞx داJﻓأ د.ﻋو ﺔ%ﻠ8$ﻟا تا'ﻘﻟا
 
 :ةأ>@ﻟا رود 'ﻌﺗ Zﺣ Iﻣ
 
 :نوJSﻌﻟاو ﺔ8ﻣﺎﻟا ةدﺎ$ﻟا
 تﺎLﻟﺎﻌﻓ ﻲﻓ ﺔﻠﻣﺎrﻟاو ﺔﻟﺎﻌﻔﻟا ﺔ$ﻫﺎــــ8$ﻟﺎ, ﺎ$ﻬ9ﻣ ﻞrﻟ ﺢ$ــــ8ﺗ ﻲ&ﻟا صJﻔﻟا ﻪ&ﻌL3: ½ــــ8ﺣ ﻞx ﻞﺟJﻟاو ةأJ$ﻠﻟ ﺔﻟو.ﻟا Jﻓ'ﺗ ( 1 )
 .ﻊ$&o$ﻟا
 .ﻊ$&o$ﻟا ءﺎ9ﺑ ﻲﻓ ﺎ$ﻬ&xرﺎSﻣو ﻞﺟJﻟاو ةأJ$ﻟا ر'ﺗ ﻊ9$ﺗ ﻲ&ﻟا د'Lﻘﻟا ﺔﻟازإ ﻰﻠﻋ ﺔﻟو.ﻟا ﻞ$ﻌﺗ ( 2 )
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 ﺔﻋ'$oﻣ Cﻷ %K ﻻو ،e:'ﻟا ضرأ eﻣ ﺔﻌﻘ, Cِّأ ﻲﻓ ﻞ$ﻌﻟاو ekـــ8ﻟاو Jﻔـــ8ﻟاو ﻞﻘ9&ﻟا ﺣ e:ا'ﻣ ﻞrﻟ ﺔﻟو.ﻟا e$ـــ@ﺗ ( 3 )
 .Cر'8ﻟا e:'ﻟا ﻲﻓ ﺔLﻔﺋﺎ: وأ ﺔLﻗJﻋ تﺎﻧ'&ﻧﺎx ﻞLkSﺗ
 .ةدﺎ$ﻟا ﻩTﻫ د'9ﺑ TLﻔ9ﺗ ن'ﻧﺎﻘﻟا nm9ﯾ ( 4 )
 
  :ق&ﻘEﻟاو تﺎ'>Eﻟا Zﺣ Iﻣ
 
 :ن'ﺛﻼiﻟاو ﺔ8ﻣﺎﻟا ةدﺎ$ﻟا
 .ر'&ﺳ.ﻟا ﻪ9$@K e:ا'ﻣ ﻞrﻟ عوJSﻣ ﻲﺳﺎﺳأ ﺣ ﺔ(J%ﻟا ( 1 )
 .ﺔLﻟﺎ$ﻟاو ﺔLﺳﺎL8ﻟاو ﺔKدﺎ&ﻗﻻاو ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻاو ﺔLSﻟا nﻬﺗﺎ(Jﺣ eL9:ا'$ﻠﻟ ﺔﻟو.ﻟا ﻞﻔrﺗ ( 2 )
 .ر'&ﺳ.ﻟا ﺎﻬﻠﻔx ﻲ&ﻟا nﻬﻗ'ﻘﺣو nﻬ&ﻣﻼﺳو nﻬ9ﻣأو eL9:ا'$ﻟا ﺔﻣاJx ﻰﻠﻋ ﺔﻟو.ﻟا Þﻓﺎ%ﺗ ( 3 )
 ﻞkـS, Cر'ـﺳ e:ا'ﻣ ﻞx ﺎﻬﺑ م»&ﻠ(و ﺎﻬـﺳرﺎ$(و ﺎﻬﺑ ﻊ&$&ﯾ تﺎ3ﺟاوو ق'ﻘﺣ ﻰﻠﻋ C'9ﺗ ﺔﻟو.ﻟا ﻲﻓ ﻲـﺳﺎـﺳأ أ.3ﻣ ﺔ9:ا'$ﻟا ( 4 )
 .ﻲﺷ
 .تﺎ3ﺟا'ﻟاو ق'ﻘ%ﻟا ﻲﻓ نووﺎ8&ﻣ nﻬﻓﺎL:أ ﺔﻓﺎk, ن'9:ا'$ﻟا ( 5 )
 .eL9:ا'$ﻟا ﺔﻓﺎrﻟ ﻒﺋا'ﻟاو تا.ﻘ&ﻌ$ﻟاو نﺎKدﻷا ﻞrﻟ ﺔL9ﯾ.ﻟا JﺋﺎﻌSﻟا ﺔﺳرﺎ$ﻣو دﺎﻘ&ﻋﻻا ﺔ(Jﺣ ﺔﻟو.ﻟا ﻞﻔrﺗ ( 6 )
 .eL9:ا'$ﻟا ﻞrﻟ ةاوﺎ8$ﻟاو صJﻔﻟا sﻓﺎrﻧو ﺔLSﻟا تﺎ(J%ﻟا ﺔﻟو.ﻟا ﻞﻔrﺗ ( 7 )
 .ةدﺎ$ﻟا ﻩTﻫ د'9ﺑ TLﻔ9ﺗ ن'ﻧﺎﻘﻟا nm9ﯾ ( 8 )
 
 :ن'ﻌvرﻷاو ﺔ9ﻣﺎiﻟا ةدﺎ$ﻟا
 تا'ﻘﻟاو Loﻟا ﻲﻓ تﺎLﻠﻗﻷا .ﺟا'ﺗ ﺔ3ـــــ8ﻧ ن'ﻧﺎﻘﻟا nm9(و Cر'&ـــــﺳد ½ﺟاو ﺔLﻣا»ﻟﻹاو ﺔ&ﻗs$ﻟاو ﺔ$ﺋا.ﻟا ﺔ(Jkـــــ8ﻌﻟا ﺔﻣ.ﻟا ( 1 )
 .eﻣﻷا ة»ﻬﺟأو ﺔ%ﻠ8$ﻟا
 .e:ا'ﻣ ﻞx ﻰﻠﻋ ½ﺟاو ﻩراJﺳأ ﺔﻧﺎLﺻو ﻪﺗ.ﺣوو e:'ﻟا ﺔﻣﻼﺳ eﻋ عﺎﻓ.ﻟا ( 2 )
 ﻊ$oﺗ وأ ﻲــــــــﺳﺎLــــــــﺳ ب»ﺣ Cأ ﻰﻟإ ﺔﻔﻠ&$ﻟا eﻣﻷا 'ﻗ ﻲﻓ وأ ﺔ%ﻠــــــــ8$ﻟا تا'ﻘﻟا ﻲﻓ دJﻓ Cأ بﺎــــــــ8&ﻧا ًﺎﺗﺎ, ًﺎﻌ9ﻣ ﻊ9$K ( 3 )
 .ﻲﻗJﻋ وأ ﻲﻔﺋﺎ: وأ CJ9ﻋ
 .ﺔL9ﻣﻷاو ﺔ%ﻠ8$ﻟا ﺎ9ﺗا'ﻗ ﻊL$ﺟ ﻲﻓ تﺎLﻠﻗﻷا ﻞLi$ﺗ ½8ﻧو تﺎv'ﻘﻌﻟاو تﺎ3ﺟا'ﻟاو ãوJSﻟا ن'ﻧﺎﻘﻟا nm9ﯾ ( 4 )
 :ﺔـLـﻌـ(JـS&ﻟا ﺔـﻠـ8ﻟا ÉLﺣ eﻣ
 
 :ن'8$ﻟاو ﺔﻌ,ﺎ8ﻟا ةدﺎ$ﻟا
 eL3$ﻟا ﻪﺟ'ﻟا ﻰﻠﻋ ½ﻌــــSﻟا eﻣ ﺔﻬ(»ﻧو ﺔLﻋJــــﺷ ةر'ــــ, ½&9$ﻟا ﻲﺑﺎL9ﻟا zﻠo$ﻟا ﺔﻟو.ﻟا ﻲﻓ ﺔLﻌ(JــــS&ﻟا ﺔﻠــــ8ﻟا ﻰﻟ'&ﯾ ( 1 )
 .تﺎ,ﺎ&ﻧﻻﺎ, ﺔﺻﺎﻟا eLﻧا'ﻘﻟاو ر'&ﺳ.ﻟﺎ,
 .zﻠo$ﻟا ﱠﻞﺣ ﻲﺑﺎL9ﻟا zﻠo$ﻟا جرﺎﺧ Jﺧأ ﺔﻠﺳ Cأ وأ ﺔ(ر'ﻬ$oﻟا zLﺋJﻟ %K ﻻ ( 2 )
 ﺔـ(ر'ـﻬ$ـoﻟا zLﺋر تﺎﻠﺳ ÉLﺣ eﻣ
 
 :ن'ﻧﺎ$iﻟاو ﺔiﻟﺎiﻟا ةدﺎ$ﻟا
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 دو.ﺣ e$ﺿ ﺔﻟو.ﻟا ﻲﻓ ﺔKTLﻔ9&ﻟا ﺔﻠ8ﻟا nﻬﺑا'ﻧو ءارز'ﻟاو ﻪ,ا'ﻧو ءارز'ﻟا zﻠoﻣ zLﺋرو ﻪ,ا'ﻧو ﺔ(ر'ﻬ$oﻟا zLﺋر سرﺎ$K ( 1 )
 .ر'&ﺳ.ﻟا
 ﺔﻬ(»ﻧو ةﱠJﺣ تﺎ,ﺎ&ﻧا .ﻌ, ﺔKTLﻔ9&ﻟا ﻪﺗﺎLﺣﻼــﺻ ر'&ــﺳ.ﻟا ﻲﻓ ﺎﻬLﻠﻋ ص'ــ9$ﻟا دو.%ﻟا e$ــﺿ ﺔ(ر'ﻬ$oﻟا zLﺋر سرﺎ$K ( 2 )
 .½ﻌSﻟا ﻞ3ﻗ eﻣ
 .ﺔKTLﻔ9&ﻟا ﻪﻣﺎﻬﻣ ةJﺷﺎ3ﻣ ﻞ3ﻗ ﻲﺑﺎL9ﻟا zﻠo$ﻟا مﺎﻣأ Cر'&ﺳ.ﻟا n8ﻘﻟا ﺔ(ر'ﻬ$oﻟا zLﺋر Cدsﯾ ( 3 )
 ،ﺔ(ر'ﻬ$oﻟا zLﺋر مﺎﻣأ Cر'&ـــــــــﺳ.ﻟا nـــــــــ8ﻘﻟا ءادأ .ﻌ, ﺔKTLﻔ9&ﻟا ﺔﻠـــــــــ8ﻟا nﻬﺑا'ﻧو ءارز'ﻟاو ،ﻪ,ا'ﻧو ءارز'ﻟا zLﺋر سرﺎ$K ( 4 )
 .ر'&ﺳ.ﻟا ﻲﻓ ﺎﻬLﻠﻋ ص'9$ﻟا دو.%ﻟا e$ﺿ
 
 :ن'ﻧﺎ$iﻟاو ﺔﻌ,اJﻟا ةدﺎ$ﻟا
 :ﺔ(ر'ﻬ$oﻟا zLﺋر ½9ﻣ ﻰﻟإ ﺢﺷJ$ﻟا ﻲﻓ ãJ&SK
 .ﻩJ$ﻋ eﻣ ﺔKدﻼLﻣ ًﺎﻣﺎﻋ eLﻌvرﻷا ًﺎ$&ﻣ ن'kK نأ ( 1 )
 .ﺔ(ر'8ﻟا ﺔLvJﻌﻟا ﺔL89oﻟﺎ, eLﻌ&$&ﻣ e('ﺑأ eﻣ ﺔ(ر'8ﻟا ﺔLvJﻌﻟا ﺔL89oﻟﺎ, ًﺎﻌ&$&ﻣ ن'kK نأ ( 2 )
 .ﺔ%9ﺟ وأ eﺋﺎﺷ مJo, ﻪLﻠﻋ م'k%ﻣ JLﻏو ﺔLﺳﺎL8ﻟاو ﺔLﻧ.$ﻟا ﻪﻗ'ﻘ%, ًﺎﻌ&$&ﻣ ن'kK نأ ( 3 )
 .ﺔL39ﺟأ eﻣ ًﺎﺟو»&ﻣ ن'kK ﻻ نأ ( 4 )
 .ﺔLvJﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟ ًﺎ9ﻘ&ﻣ ًﺎLvJﻋ ن'kK نأ ( 5 )
 .eLL9ﺳ eL$ﻠ8ﻣ eLLvJﻋ e('ﺑأ eﻣ ًﺎL9ﺳ ًﺎ$ﻠ8ﻣ ﺎLvJﻋ ن'kK نأ ( 6 )
 .ﺢﺷJ&ﻟا ﻞ3ﻗ ﻪﺗﺎLﺣ لﻼﺧ تا'9ﺳ JSﻋ eﻋ ﻞﻘﺗ ﻻ ة.$ﻟ ﺎﻬLﻓ ًﺎ$Lﻘﻣو ﺔ(ر'8ﻟا ﺔLvJﻌﻟا ﺔ(ر'ﻬ$oﻟا ﻲﻓ ًاد'ﻟ'ﻣ ن'kK نأ ( 7 )
 .ﻞﻗﻷا ﻰﻠﻋ ﺔLﻌﻣﺎﺟ ةدﺎﻬﺷ ﻰﻠﻋ ًا»ﺋﺎﺣ ن'kK نأ ( 8 )
 .ﺢﺷJ&ﻟا 38ﺗ ﻲ&ﻟا JSﻌﻟا تا'98ﻟا لﻼﺧ eﻣﻷا لﺎﺟر .ﺣأ وأ ًﺎ(Jk8ﻋ ن'kK ﻻ نأ ( 9 )
 
 :Iﻣﻻاو §ZXﻟا تا&ﻗ ¡`R ﺎ@Zﻓ
 
 :ﺔÀ$ﻟا .ﻌ, ةJSﻋ ﺔLﻧﺎiﻟا ةدﺎ$ﻟا
 :Cر'8ﻟا e:'ﻟا ضرأ ﻰﻠﻋ ﺔ%ﻠ8$ﻟا ﺔ(Jk8ﻌﻟا تا'ﻘﻟا
 ﺔﻓﺎk, Cر'ﻬ$oﻟا سJ%ﻟاو Cر'&ــــﺳ.ﻟا سJ%ﻟاو دو.%ﻟا سJﺣو ﺔﻟو.ﻟا سJﺣو eﻣﻷاو Loﻟا eﻣ ﺔ%ﻠــــ8$ﻟا تا'ﻘﻟا J3&ﻌﺗ ( 1 )
 .e:'ﻟاو ½ﻌSﻟا ﺔKﺎ$ﺣ ﻞﺟأ eﻣ ½ﻌSﻠﻟ uﻠﻣ ﻲﻫ ﺎﻬﻋا'ﻧأو ﺎﻬﺗﻼLkSﺗ
 :ﻲﺗﺄK ﺎﻣ ﻰﻟإ ﺔﻟو.ﻟا ﻲﻓ ﺔ%ﻠ8$ﻟا تا'ﻘﻟا n8ﻘ9ﺗ ( 2 )
 
 Cأ eﻣ ﻪﺗدﺎLـﺳو ﻪ3ﻌـﺷو e:'ﻟا ضرأ ﺔKﺎ$ﺣ ﻪ&$ﻬﻣ :ﺔLﺧورﺎـﻟاو ﺔ(J%3ﻟاو ﺔ('oﻟاو ﺔ(J3ﻟا ﻪﺗﻼLkـSﺗ ﻞk, (Cر'ـ8ﻟا Loﻟا) .آ
 ،ﺔLﻠﺧا.ﻟا ﺔﻟو.ﻟا ر'ﻣأ وأ ﺔLﻗJﻌﻟا وأ ﺔLﻔﺋﺎﻟا وأ ﺔLv»%ﻟا وأ ﺔLــــﺳﺎLــــ8ﻟا ر'ﻣﻷا ﻲﻓ ﻞﺧ.&ﻟا Loﻠﻟ ﺢ$ــــ8K ﻻو ،ﻲﺟرﺎﺧ ءا.&ﻋا
 ن'k(و .لا'ﺣﻷا eﻣ لﺎ%, ﺔﻟو.ﻟا ﻲﻓ ﺔLﺋﺎـ@ﻘﻟا وأ ﺔLﻌ(JـS&ﻟا وأ ﺔL$Lm9&ﻟا وأ ﺔ(رادﻹا وأ ﺔL9ﻣﻷا وأ ﺔLـﺳﺎLـ8ﻟا نوsـSﻟا ﻲﻓ ﻻو
 تﺎ$Lﻠﻌ&ﻟاو Jﻣاوﻷاو تاراJﻘﻟا ﻊL$ﺟ ر.ﺗ ﻪ9ﻣو Cر'8ﻟا Loﻠﻟ ﻰﻠﻋﻷا .ﺋﺎﻘﻟا 'ﻫ ،عﺎﻓ.ﻟا ةJ(زو وأ ،ﺔﻣ'k%ﻟا ﻲﻓ عﺎﻓ.ﻟا J(زو
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 ﻻو ،تاراز'ﻟا ﺔLﻘ3x ًﺎLـــﺳﺎLـــﺳ ًﺎ3ـــ9ﻣ عﺎﻓ.ﻟا J(زو ½ـــ9ﻣ J3&ﻌ(و ،ﺔﻠـــ8ﻟا ﻩTﻫ ﺔـــﺳرﺎ$$ﻟ ﺔﻣزﻼﻟاو Cر'ـــ8ﻟا Loﻟﺎ, ﺔـــﺻﺎﻟا
  .eL(Jk8ﻌﻟا eﻣ عﺎﻓ.ﻟا J(زو ن'kK نأ ãJ&SK
 
 ½ﻌــــــــSﻟا eﻣأ ﺔKﺎ$ﺣ ﺎﻬ&$ﻬﻣ :ﺔLﺧورﺎــــــــﻟاو ﺔ(J%3ﻟاو ﺔ('oﻟاو ﺔ(J3ﻟا ﺎﻬﺗﻼLkــــــــSﺗ ﻞk, (ﻲﻠﺧا.ﻟا eﻣﻷاو ﺔ:JــــــــSﻟا تا'ﻗ) .ب
 ،ﺔL9:'ﻟا ةوJiﻟا »ﻛاJﻣو ﺔﻣﺎﻬﻟا eﻛﺎﻣﻷاو ﺔﻟو.ﻠﻟ ﺔL&%&ﻟا ﺔL93ﻟا ﺔKﺎ$ﺣو ﺔLـﺳﺎLـ8ﻟا ﻪﺗﺎﻫﺎoﺗاو ﻪﻧﺎKدأو ﺔﻗاJﻋأو ﻪﻔﺋا': ﻞk, Cر'ـ8ﻟا
 eﻣﻷاو ﺔ:JــSﻟا تا'ﻗ nــ@ﺗو ،ﺎﻬــ8LLــ8ﺗ وأ ½ﻌــSﻟا .ــﺿ تا'ﻘﻟا ﻩTﻫ ما.&ــﺳا ز'oK ﻻو ،ﺔﻟو.ﻠﻟ ﻲﻠﺧا.ﻟا eﻣﻷﺎ, &ﻣ 'ﻫو
 ﻞxو تﺎﻣ'ﻠﻌ$ﻟا eﻣأ ة»ﻬﺟأو ﺔﻔﻠ&$ﻟا ﺔ,ﺎﻗJﻟا ة»ﻬﺟأو ﺎﻬﻋا'ﻧأ ﻒﻠ&$, ﺔ:Jـــــــﺷو Éﺣﺎ3ﻣو تاJﺑﺎﻣ eﻣ ة»ﻬﺟﻷا ﻊL$ﺟ ﻲﻠﺧا.ﻟا
 تا'ﻘﻟ ﻰﻠﻋﻷا .ﺋﺎﻘﻟا 'ﻫو ـ ﺔLﻠﺧا.ﻟا ةJ(زو وأ ـ J(زو ﻰﻟإ ﻲﻠﺧا.ﻟا eﻣﻷاو ﺔ:JSﻟا تا'ﻗ ﻊ3&ﺗو ،ﺔﻟو.ﻠﻟ ﻲﻠﺧا.ﻟا eﻣﻷﺎ, ﻠﻌ&ﯾ ﺎﻣ
 J(زو ½ــــــــ9ﻣ J3&ﻌ(و ،eL(Jkــــــــ8ﻌﻟا eﻣ وأ eﻣﻷا لﺎﺟر eﻣ ﺔLﻠﺧا.ﻟا J(زو ن'kK نأ ãJ&ــــــــSK ﻻو ،ﻲﻠﺧا.ﻟا eﻣﻷاو ﺔ:JــــــــSﻟا
 .تاراز'ﻟا ﺔLﻘ3x ًﺎLﺳﺎLﺳ ًﺎ39ﻣ ﺔLﻠﺧا.ﻟا
 
 تارﺎ3&ــــــــــــﺳﻻاو صﺎﻟا eﻣﻷاو C'oﻟا عﺎﻓ.ﻟاو ﺔLﺧورﺎــــــــــــﻟاو ﺔ(J%3ﻟاو ﺔ('oﻟاو ﺔ(J3ﻟا ﺎﻬﺗﻼLkــــــــــــSﺗ ﻞk, (ﺔﻟو.ﻟا ساJﺣ) .ج
 - ﺔKTLﻔ9&ﻟا ﺔﻠــــ8ﻟا - ﺔLﻌ(JــــS&ﻟا ﺔﻠــــ8ﻟا) ثﻼiﻟا Cر'ﻬ$oﻟا مﺎm9ﻟا تﺎﻠــــﺳو ﺔﻟو.ﻟا تﺎــــ8ــــﺳsﻣ ﺔKﺎ$ﺣ ﺎﻬ&$ﻬﻣو :ﺔــــﺻﺎﻟا
 صﺎـﺧ زﺎـﻬﺟ ﺔـﻟو.ـﻟا ساJ%ﻟ ن'k(و ،Cر'ﻬ$oﻟا ﺔـﻟو.ـﻟا مﺎـmﻧ ﺔـKﺎـ$%ﻟ 'ﻫو ،ﻲﺑﺎـL9ﻟا zﻠo$ﻟا ﺔـKﺎـ$ﺣو (ﺔـLﺋﺎــــــــــــــ@ﻘﻟا ﺔـﻠــــــــــــــ8ﻟا
 ﻰﻠﻋﻷا .ـﺋﺎـﻘﻟا ﻞiـ$K CTـﻟا ﻲﺑﺎLـ9ﻟا zﻠo$ﻟا zLﺋJﻟ ﺔـﻟو.ـﻟا ساJﺣ تا'ﻗ ﻊ3&ﺗو ﺔLـﻠﺧا.ـﻟا ةرازو ﻊﻣ نوﺎـﻌ&ﻟﺎ,ـ تﺎـﻣ'ﻠﻌ$ﻟاو تاJﺑﺎـ$ﻠﻟ
  .ًﺎL9ﻣأ وأ ًﺎ(Jk8ﻋ ن'kK نأ ãJ&SK ﻻو ﺔﻟو.ﻟا ساJ%ﻟ
 
 ﻻو ،ةدﺎ$ﻟا ﻩTﻫ eﻣ ﺔﻘ,ﺎــــــ8ﻟا ةJﻘﻔﻟا ﻲﻓ ﺎ$x ﺎﻬﻣﺎــــــ8ﻗأ ﺔﻓﺎk, ﺔﻟو.ﻟا ساJﺣو ﺔL9ﻣﻷاو ﺔ%ﻠــــــ8$ﻟا تا'ﻘﻟا zLLــــــ8ﺗ ز'oK ﻻ ( 3 )
 وأ ﻲﻗJﻋ ﻊ$oﺗ وأ ﻲﺳﺎLﺳ ب»ﺣ Cأ ﻰﻟإ ﺔﻟو.ﻟا ساJﺣ وأ ﺔL9ﻣﻷا وأ ﺔ%ﻠ8$ﻟا تا'ﻘﻟا Jﺻﺎ9ﻋ eﻣ J9ﻋ Cأ بﺎ8&ﻧا ز'oK
 .ةJﻘﻔﻟا ﻩTﻫ مﺎkﺣأ ﻒﻟﺎK eﻣ ﺔv'ﻘﻋ ن'ﻧﺎﻘﻟا د.%(و ﻲ9ﯾد ب»ﺣ وأ ﻲﻔﺋﺎ:
 ﻊ$ﻘﻟ م.&ـ8ﺗ ﻻو ر'&ـﺳ.ﻠﻟ ًﺎﻘﻓو e:'ﻠﻟ ﻲﻠﺧا.ﻟا eﻣﻷا Þﻔ%ﻟو ½ﻌـSﻟا ﺔﻣ.ﻟ 1ﻌـﺿو ﺔL9:و تﺎـ8ـﺳsﻣ eﻣﻷاو ﺔ:JـSﻟا ( 4 )
 ﺔL$ــﺳر ﺔLﺋﺎــ@ﻗ ةJxT$, ﻻإ ½ﻌــSﻟا داJﻓأ eﻣ دJﻓ Cأ فﺎﻘKإ ﺎﻬﻟ %K ﻻو ،ﻪLﻠﻋ ءا.&ﻋﻻا وأ ﻪ, JLﻬــS&ﻟا وأ ﻪ&ﻧﺎﻫإ وأ ½ﻌــSﻟا
 .د'ﻬS$ﻟا مJoﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ وأ
 TLﻔ9ﺗ تاءاJﺟإ د.%K ﺎ$x ﺔﻘ,ﺎـــ8ﻟا ةJﻘﻔﻟا ﻲﻓ ةدرا'ﻟا تا'ﻘﻟا eﻣ ﺔ(Jkـــ8ﻋ ة'ﻗ ﻞx مﺎﻬﻣو داJﻓأ د.ﻋو ﺢLﻠـــ8ﺗ ن'ﻧﺎﻘﻟا د.%K ( 5 )
 .ةدﺎ$ﻟا ﻩTﻫ د'9ﺑ
 
 :ئرا&ﻟا ﺔﻟﺎﺣ Zﺣ Iﻣ
 
 :ﺔÀ$ﻟا .ﻌ, ةJSﻋ ﺔﻌ,اJﻟا ةدﺎ$ﻟا
 را'ﻟا ﺔﻟﺎﺣ نﻼﻋﻹ ﻞﻠﻌﻣ ½ﻠ, ﺔ(ر'ﻬ$oﻟا zLﺋر م'ﻘK e:'ﻟاو ½ﻌــــــSﻟا ﺔﻣﻼــــــﺳ ﻰﻠﻋ nLــــــ8oﻟا Jﻟا تﻻﺎﺣ ﻲﻓ ( 1 )
 .ﻲﺑﺎL9ﻟا zﻠo$ﻟا ءﺎ@ﻋأ عﺎvرأ ﺔﺛﻼﺛ ﺔL3ﻠﻏﺄ, را'ﻟا ﺔﻟﺎﺣ ضJﻔﺗو ﻲﺑﺎL9ﻟا zﻠo$ﻟا eﻣ ةد.%ﻣ ة.$ﻟ
 اTـﻫ J3&ﻌ(و ﻲﺑﺎـL9ﻟا zﻠo$ﻟا ﻰﻟإ ﺔـ(ر'ﻬ$oﻟا zLﺋر eﻣ ½ـﻠ, ةد.ـ%ﻣ ة.ـ$ﻟ ﺔـ%ﻠ$ﻟا ﺔـﺟﺎـ%ﻟا 1ـﻗو را'ﻟا ن'ﻧﺎـﻗ د.ـ$K ( 2 )
 .ﻲﺑﺎL9ﻟا zﻠo$ﻟا ءﺎ@ﻋأ eﻣ ﺔÀ$ﻟﺎ, eLﻧﺎ$ﺛ ﺔL3ﻠﻏﺄ, ًاTﻓﺎﻧ .ﯾ.$&ﻟا
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 ءﺎﻐﻟإ راJﻗ J3&ﻌ(و ،ﻲﺑﺎL9ﻟا zﻠo$ﻟا ﻰﻟإ ﺔ(ر'ﻬ$oﻟا zLﺋر eﻣ ﻞﻠﻌﻣ ½ﻠ, وأ ةرJﻘ$ﻟا ة.$ﻟا ءﺎﻬ&ﻧﺎ, را'ﻟا ﺔﻟﺎﺣ لا»ﺗ ( 3 )
 .zﻠo$ﻟا ءﺎ@ﻋﻷ ﺔﻘﻠ$ﻟا ﺔL3ﻠﻏﻷﺎ, ًاTﻓﺎﻧ را'ﻟا ﺔﻟﺎﺣ
 .ﺎﻬﻟ ﺔL9ﻣ»ﻟا ة.$ﻟا .ﯾ.%ﺗ نود را'ﻟا ﺔﻟﺎﺣ ضJﻓ ز'oK ﻻ ( 4 )
 .ةJﻣ ﻞx ﻲﻓ e(Jﻬﺷ ة.$ﻟ eLﺗJﻣ eﻣ Jiﻛﻷ ﺎﻫ.ﯾ.$ﺗ ز'oK ﻻو ،Jﻬﺷأ ﺔﻌvرأ eﻣ Jiﻛﻷ را'ﻟا ﺔﻟﺎﺣ ضJﻓ ز'oK ﻻ ( 5 )
 .ةدﺎ$ﻟا ﻩTﻫ د'9ﺑ TLﻔ9ﺗ ن'ﻧﺎﻘﻟا د.%K ﺎ$x ،را'ﻟا ﺔﻟﺎﺣ ضJﻔ, ﺎﻬLﻓ ﺢ$8K ﻲ&ﻟا را'ﻟا تﻻﺎﺣ ن'ﻧﺎﻘﻟا د.%K ( 6 )
 
 :ﺔﻟو3ﻟا ﺔ'?>ﻣ Zﺣ Iﻣ
 
 :ﺔÀ$ﻟا .ﻌ, ن'ﺛﻼiﻟا ةدﺎ$ﻟا
 ﺎﻬﺗﺎــــــــــــﺻﺎــــــــــــ&ﺧاو ﺎﻫدو.ﺣو ﺎﻫد.ﻋو ﺎﻬﻠkــــــــــــﺷ ن'ﻧﺎﻘﻟا د.%K ﺔﻔﻠ&ﻣ ﺔ(رادإ تا.ﺣو eﻣ ﺔ(ر'ــــــــــــ8ﻟا ﺔLvJﻌﻟا ﺔ(ر'ﻬ$oﻟا ن'r&ﺗ
 .ﺔﻟو.ﻠﻟ ﺔ(»xJ$ﻟا ﺔﻠ8ﻟﺎ, ﺎﻬ:ﺎ3ﺗراو Cرادﻹاو ﻲﻟﺎ$ﻟا ﺎﻬﻟﻼﻘ&ﺳاو ﺔ(رﺎ3&ﻋﻻا ﺎﻬ&Lﺷو
 
 :ءﺎﻘﻟا Zﺣ Iﻣ
 
 :ﺔÀ$ﻟا .ﻌ, ن'ﺛﻼiﻟاو ﺔLﻧﺎiﻟا ةدﺎ$ﻟا
 .ﺎﻬ&Lﻟﻼﻘ&ﺳا ر'&ﺳ.ﻟا e$@(و ًﺎﻣﺎ$ﺗ ﺔﻠﻘ&8ﻣ ﺔLﺋﺎ@ﻘﻟا ﺔﻠ8ﻟا ( 1 )
 .ءﺎ@ﻘﻟا ﺔLﻟﻼﻘ&ﺳا ﺔ3ﻗاJﻣو TLﻔ9&ﺑ ﻰﻠﻋﻷا ءﺎ@ﻘﻟا zﻠoﻣو ﺔ(ر'ﻬ$oﻟا zLﺋر م'ﻘK ( 2 )
 :ﺔÀ$ﻟا .ﻌ, ن'ﺛﻼiﻟاو ﺔﻌ,اJﻟا ةدﺎ$ﻟا
 .ن'ﻧﺎﻘﻟا JLﻐﻟ nﻬﺗﺎﺻﺎ&ﺧا ﻲﻓ nﻬLﻠﻋ نﺎﻠﺳ ﻻ ن'ﻠﻘ&8ﻣ ةﺎ@ﻘﻟا ( 1 )
 .nﻫﺎKﺎ@ﻗ ﺔﻟا.ﻋو nﻬﺗﺎ(Jﺣو سﺎ9ﻟا ق'ﻘ%ﻟ نﺎ$ﺿ nﻬvرو nﻬﻗﻼﺧأو nﻫJﺋﺎ$ﺿ ﺔ,ﺎﻗرو ةﺎ@ﻘﻟا فJﺷ ( 2 )
 
 :ﺔÀ$ﻟا .ﻌ, ن'ﺛﻼiﻟاو ﺔ9ﻣﺎiﻟا ةدﺎ$ﻟا
 .( 'ﻘ&ﻠﻟ بJﻗأ 'ﻫ ا'ﻟ.ﻋا ) :ﻰﻟﺎﻌﺗ ﷲ ل'ﻗ ﺔﻟو.ﻟا ﻲﻓ nﻛﺎ%$ﻟاو ءﺎ@ﻘﻟا رﺎﻌﺷ ( 1 )
 .( e:'ﻟاو ½ﻌSﻟا nﺳﺎ, nﺛ ،ﷲ nﺳﺎ, ) :ةرﺎ3ﻌﻟﺎ, ﺔLﺋﺎ@ﻘﻟا مﺎkﺣﻷا رﱠ.ﺗ ( 2 )
 
 ر&ـ4ﺳ3ـﻟا ﻞﯾ3ـﻌﺗ Zﺣ Iﻣ
 
 :ﺔÀ$ﻟا .ﻌ, ن'8$ﻟا ةدﺎ$ﻟا
 .ر'&ﺳ.ﻟا ﻞﯾ.ﻌﺗ حاJ&ﻗا ﺣ ﻲﺑﺎL9ﻟا zﻠo$ﻟا ءﺎ@ﻋأ Éﻠiﻟ وأ ﺔ(ر'ﻬ$oﻟا zLﺋJﻟ ( 1 )
 .uﻟTﻟ ﺔ3ﺟ'$ﻟا بﺎ3ﺳﻷاو ﻞﯾ.ﻌ&ﻟا .ﻌvو ﻞ3ﻗ ﺎﻬﻠﯾ.ﻌﺗ داJ$ﻟا ص'9ﻟا :ر'&ﺳ.ﻟا ﻞﯾ.ﻌﺗ حاJ&ﻗا e$@&ﯾ ( 2 )
 .ﻪi%3ﻟ ن'ﻧﺎﻘﻟﺎ, eL&$ﻟا zﻠo$ﻟا ءﺎ@ﻋأ eﻣ ﺔﺻﺎﺧ ﺔ9oﻟ ﻞﯾ.ﻌ&ﻟا حاJ&ﻗا دورو ر'ﻓ ﻲﺑﺎL9ﻟا zﻠo$ﻟا ﻞkSK ( 3 )
 ﻞﯾ.ﻌ&ﻟا ﱠ.ُﻋ ﺔ(ر'ﻬ$oﻟا zLﺋر ﺔﻘﻓا'ﻣ ﻊﻣ ﻪﺋﺎـــــــــ@ﻋأ عﺎvرأ ﺔﺛﻼﺛ ﺔL3ﻠﻏﺄ, ﻩJﻗأ اذﺈﻓ ﻞﯾ.ﻌ&ﻟا حاJ&ﻗا ﻲﺑﺎL9ﻟا zﻠo$ﻟا ﻗﺎ9ﯾ ( 4 )
 .ًﺎLﺋﺎﻬﻧ
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 :ﺔÀ$ﻟا .ﻌ, ن'8$ﻟاو ﺔiﻟﺎiﻟا ةدﺎ$ﻟا
 .ﻩذﺎﻔﻧ ﺦ(رﺎﺗ ﻰﻠﻋ eL&9ﺳ ﻲ@ﻣ ﻞ3ﻗ ر'&ﺳ.ﻟا اTﻫ ﻞﯾ.ﻌﺗ ز'oK ﻻ
 
 :ﺔÀ$ﻟا .ﻌ, ن'8$ﻟاو ﺔﻌ,اJﻟا ةدﺎ$ﻟا
 ر'&ـﺳ.ﻟا مﺎkﺣأ ﻊﻣ ﻓا'&ﯾ ﺎ$, ل.3ﺗ نأ ﻰﻟإ ل'ﻌﻔ$ﻟا ﺔ(رﺎـﺳ ر'&ـﺳ.ﻟا اTﻫ ذﺎﻔﻧ ﻞ3ﻗ ةردﺎـﻟاو ةTﻓﺎ9ﻟا تﺎﻌ(JـS&ﻟاو eLﻧا'ﻘﻟا ﻰﻘ3ﺗ
 .ر'&ﺳ.ﻟا اTﻫ ذﺎﻔﻧ eﻣ ﺔ9ﺳ ﻰﻠﻋ .(»ﺗ ﻻ ة.ﻣ لﻼﺧ uﻟذ n&ﯾ نأ ﻰﻠﻋ ،.ﯾ.oﻟا
 :ﺔÀ$ﻟا .ﻌ, ن'8$ﻟاو ﺔ8ﻣﺎﻟا ةدﺎ$ﻟا
 راJﻗإ eﻣ ًﺎﻣ'ﯾ eLﻌـ8ﺗ لﻼﺧ CJـﺳ ﻞkـSvو ﻪ(»9ﻟاو J%ﻟا مﺎﻌﻟا ﻲ3ﻌـSﻟا ءﺎ&ﻔ&ـﺳﻻﺎ, ﻲﺑﺎL9ﻟا zﻠo$ﻠﻟ ﺔLﻌ(JـS&ﻟا تﺎ,ﺎ&ﻧﻻا CJoﺗ
 .ر'&ﺳ.ﻟا
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 ﺎ'ر&ﺳ ﻲﻓ ر&4ﺳ3ﻟا عو>H@ﻟ ﺔZ,Zﺋر ﺔﻘﻧ 13 / ل&\5ﺳا ﺔﻗرو 14
 
 7102/21/1 :>H5ﻟا ﺦ'رﺎﺗ
 44ل'39ﺳا ﻲﻓ ﺔ(ر'8ﻟا ﺔﺿرﺎﻌ$ﻟا تﺎﻋ'$oﻣ ﻒﻠ&ﻣ eﻣ ﺔ(را'ﺣ ﻞ$ﻋ ﺔﺷرو تﺎﺟJﻣ :ر3_@ﻟا
 
 ة.$ﻟ ﻒiّkﻣ ﻞkــS, ل'39ــﺳا ﻲﻓ ﺔ(ر'ــ8ﻟا ﺔــﺿرﺎﻌ$ﻟا تﺎﻋ'$oﻣ ﻒﻠ&ﻣ eﻣ ءﺎــ@ﻋأ ﻞ$ﻋ ﺔﻌ,اJﻟا ﺔ(را'%ﻟا ﻞ$ﻌﻟا ﺔــﺷرو ﻲﻓ
 ﻲ&ﻟا ﺔLﻧﺎiﻟا ل'39ـﺳا ﺔﻗرو ﻰﻟإ nﻬﺗﺎـSﻗﺎ9ﻣ ت.9&ـﺳاو .ﺎ(ر'ـ8ـــــــــــــــﻟ ﻲﻠ3ﻘ&ـ8ﻣ ر'&ـﺳ.ﻟ سﺎـﺳﻷا Jَoﺣ ﻞkِّـSُﺗ ãﺎﻘﻧ ﻰﻠﻋ مﺎKأ ﺔﻌvرأ
 ا'ﻘﱠ$ﻌﺗو تﺎﻔﻠﻣ ﺔﻌ3ﺳ ﻲﻓ ﺎﻬ$L8ﻘﺗ ﱠnَﺗ ﻊLﺿا'ﻣ ﻲﻓ ن'xرﺎS$ﻟا É%, .ﺔﻘﻧ 32 ــﺑ 7102 'ﯾﺎﻣ/رﺎKأ ﻞ$ﻋ ﺔﺷرو ﺞﺋﺎ&ﻧ ﻠﺗ
 ﺔﻘﻧ 13 ﻰﻠﻋ ن'xرﺎS$ﻟا ﻔــﺗا ﺔKﺎﻬ9ﻟا ﻲﻓو .ﺔﻘ,ﺎ8ﻟا ãﺎﻘ9ﻟا لﺎ$r&ﺳاو ﺢLﻘ9ــﺗ nﺗ ،uﻟذ ﻰﻠﻋ ءﺎ9vو .ﻞLﺻﺎﻔ&ﻟا ﻲﻓ Jiﻛﺄﻓ Jiﻛأ
 :ﺔiﻟﺎiﻟا ل'39ﺳا ﺔﻗرو ﻲﻓ 1ـَﺟِردُأ
 .ﻩJLﺧ ﻞﺟأ eﻣ سرﺎ$ُﺗو ½ﻌSﻟا ةدارإ eﻣ ﺔﻟو.ﻟا تﺎﻠﺳ i39ﺗ .ﺔL:اJﻘ$Kد ﺔﻟود ﻲﻫ ﺎ(ر'ﺳ .1
 ﺔﻟو.ﻟا تﺎﻠـﺳ ﻊL$ﺟ ﻪLﻠﻋ م'ﻘﺗ CTﻟا ،سﺎـﺳﻷا 'ﻫ ن'ﻧﺎﻘﻟا .تﺎﻠـ8ﻟا ﻞـﻓ دﺎ3ﻣ مJ&%ﺗ ن'ﻧﺎﻗ ﺔﻟود ﺎ(ر'ـﺳ .2
 .ﺎﻫذ'ﻔﻧ .LﻘK CTﻟا 'ﻫو
 .ﺔLﻠ%$ﻟاو ﺔL$Lﻠﻗﻹاو ﺔL9:'ﻟا تﺎ('&8$ﻟا eLﺑ درا'$ﻟاو ﺔﻠ8ﻟا ﻊ(ز'&ﺑ م'ﻘﺗ ﺔKدﺎ%ﺗا ﺔﻟود ﻲﻫ ﺎ(ر'ﺳ .3
 ﺔ('ﻬﻟا ﻰﻟإ ﺔ('ﻐﻠﻟاو ﺔL9ﯾ.ﻟاو ﺔLﻗJﻌﻟا تﺎﻋ'$o$ﻟا ﻊL$ﺟ ﻲ$&9ﺗ .ﻲﻧﺎkــ8ﻟا ﺎﻬﻋ'9ﺗ ز»ﻌﺗو ﻲ$%ﺗو ﺎ(ر'ــﺳ فJ&ﻌﺗ .4
 ةJLﻐـﺻ 1ﻧﺎx ءا'ـﺳ ،تﺎﻋ'$o$ﻟا ﻊL$ﺟ ﻊ&$&ﺗ .Cر'ـ8ﻟا ﻊ$&o$ﻠﻟ ﺔLـﺳﺎـﺳأ تﺎﻧ'k$x ﺎﻬﺑ فJ&ﻌﻣ ﻲﻫو ﺔ(ر'ـ8ﻟا
 ﺔLـﻓﺎـﻘiﻟا ﺎـﻬ&('ﻫ »(»ﻌﺗو Þﻔﺣو ﺔ(ـوﺎــــــــــــــ8&ﻣ ةر'ــــــــــــــ, ﺎـﻬﻗ'ﻘﺣ ﺔKـﺎـ$ﺣو ماJ&ﺣا ﻰﻠﻋ ل'ــــــــــــــ%ﻟا %, ،ةJL3x مأ
 .ﺔﻟو.ﻟا نوsﺷ ﻲﻓ ﺔÀﻓﺎr&$ﻟا ﺔxرﺎS$ﻟاو
 ﺔﻟو.ﻟا ز'ﻣر eﻣ ﺎﻫJLﻏو ﻲ9:'ﻟا .LـــــــS9ﻟاو nﻠﻌﻟاو nـــــــﺳﻻا .ﯾ.%ﺗ .9ﻋ ﺔ$ﺋﻼﻣ ةر'ـــــــ, ﻲﻧﺎkـــــــ8ﻟا ع'9&ﻟا ﻰﻋاJﯾ .5
 .ﺔ(ر'8ﻟا
 تﺎﻓJــــــ&ﻟا ﻊL$ﺟ ﻊ9$ُﺗ .ًﺎLﻟود ﺎﻬﺑ فJ&ﻌ$ﻟا تﺎLﻠﻗﻷا ق'ﻘﺣو نﺎــــــ8ﻧﻹا ق'ﻘﺣ 3ﺗو ﻲ$%ﺗو ﺎ(ر'ــــــﺳ فJ&ﻌﺗ .6
 .ﻒ9ﻌﻟاو ﺔLﻫاJrﻠﻟ 'ﻋ.ﺗ وأ ﺔLﺳﺎﺳﻷا ر'&ﺳ.ﻟا دﺎ3ﻣ ف.ﻬ&8ﺗ ﻲ&ﻟا تﺎ%(J&ﻟاو
 .ﺔL$Lﻠﻗﻹا ﺎ(ر'ﺳ ﺔﻣﻼﺳ نﺎ$ﺿ .7
 ﺔLﻧﺎkـ8ﻟا تﺎﻋ'$o$ﻟا ﺔﻓﺎrﻟ ﺎﻬﺗﺎـ8ـﺳsﻣو ﺔﻟو.ﻟا ﻲﻓ ﺔÀﻓﺎr&$ﻟا ﺔxرﺎـS$ﻟا ﺔ(ر'ـ8ﻟا ﺔﻟو.ﻟا تﺎ('&ـ8ﻣ ﻊL$ﺟ e$ـ@َﺗ .8
 ﺔﻓﺎx ﻲﻓ Jﺋاو.ﻟا ﻊ&$&ﺗ .تﺎ9:ا'$ﻟاو eL9:ا'$ﻟا ﻊL$ﺟ eLﺑ ًﺎLﻋﺎ$&ﺟاو ﺎKدﺎــ&ﻗاو ًﺎLــﺳﺎLــﺳ صJﻔﻟا sَﻓﺎrﺗ eﻣsﺗو
 نﺎkــــ8ﻟا د.ﻋ eﻣ ﺎﻬ&3ــــ89ﻟ ًﺎﻘﻓو ﺎﻬLﻓ ﺔﻠi$ﻣ تﺎﻋ'$o$ﻟا ﻊL$ﺟ ن'rﺗو ﻞLi$&ﻟا ﺔLﻟ'$ــــS, ﺔLﻣ'k%ﻟا تﺎ('&ــــ8$ﻟا
 ﺔ3ــ89ﺑ دﻼ3ﻟا ءﺎﺟرأ ﻲﻓ ةJiﻌ3ﻣ Lﻌﺗ ﻲ&ﻟا تﺎﻋ'$o$ﻟاو ًا.ﺟ ةJLﻐــﻟا تﺎﻋ'$o$ﻟا ﻞLi$&ﺑ ﺢ$ــ8(و .ﻲﻟﺎ$ﺟﻹا
 .نﺎk8ﻟا eﻣ ﺎﻬ&38ﻧ ق'ﻔﺗ
 ﺔLـﻧﺎ$ـxJ&ﻟاو ،ﺔKـدJrﻟاو ،ﺔLـvJﻌﻟا :ﺔ(ـوﺎــــــــــــــ8&ﻣ ﺔLـ$ــــــــــــــﺳر تﺎـﻐﻠx ﺔLـﻟﺎ&ـﻟا تﺎـﻐﻠﻟﺎ,ـ ﻲ9:'ﻟا .Lـﻌــــــــــــــﻟا ﻰﻠﻋ فJ&ﻌK .9
 ﻞx ﻲﻓ .$&ﻌﺗ نأ ½oK .رﺎ3&ﻋﻻا eLﻌ, Jﺧﻷا ﺔ('ﻐﻠﻟا تﺎﻋ'$o$ﻟا تﺎﺟﺎL&ﺣا Tﺧأ n&ﯾ نأ ﻰﻠﻋ ،ﺔLﻧﺎ(Jــــــ8ﻟاو
 
 l.tib//:sptthVuTT3R2/y :Å,اJﻟا ﻰﻠﻋ Jﻓ'&ﻣ 44
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 .ﯾ.%ﺗ (nLﻟﺎﻗﻷا/تﺎKﻻ'ﻟا) :ﺎ9$ﻠﻟ ek$K ﺎ$x .ﺔL$ـــــــﺳر ﺔﻐﻠx ﻞﻗﻷا ﻰﻠﻋ ة.ﺣاو ﺔLﻣ'ﻗ ﺔﻐﻟ (nLﻠﻗإ/ﺔKﻻو) ﺔﻘ9ﻣ
 .ﺔL$ﺳر تﺎﻐﻠx ﺔLﻓﺎﺿإ تﺎﻐﻟ ة.ﻋ وأ ﺔﻐﻟ
 eﻬ&xرﺎSﻣو ءﺎ89ﻟا ﻞLi$ﺗ ًﺎ@Kأ e$@ﺗ ﺎ$x ،لﺎﺟJﻟاو ءﺎ89ﻟا eLﺑ تﺎ3ﺟا'ﻟاو ق'ﻘ%ﻟا ﻲﻓ ةاوﺎ8ﻣ ﺎ(ر'ﺳ e$@ﺗ .01
 ﻰﻠﻋ تﺎـ8ـﺳs$ﻟا ﻊL$ﺟ ﻲﻓ ءﺎـ89ﻟا ﻞLi$ﺗ n&ﯾ .½ـﺳﺎ9ﻣ ﻞkـS, ﺔ(ر'ـ8ﻟا ﺔﻟو.ﻟا تﺎـ8ـﺳsﻣ ﻊL$ﺟ ﻲﻓ راJﻘﻟا ﻊ9ـ,
 .%03 eﻋ ﻞﻘﺗ ﻻ ﺔ389ﺑ ﻲﻠ%$ﻟاو ﻲ$Lﻠﻗﻹاو Cدﺎ%ﺗﻻا '&8$ﻟا
 eﯾ.ﻟا ﺔ(Jﺣ ﺔKﺎ$ﺣو ماJ&ﺣا ﺎﻬLﻓ n&ﯾ .ﺔﻟو.ﻟا eﻋ eﯾ.ﻟا ﻞﻓ ﻰﻠﻋ ﺔL93ﻣ ،ﺔLﻧ.ﻣ ﺔL:اJﻘ$Kد ﺔ9:َا'ﻣ ﺔﻟود ﺎ(ر'ﺳ .11
 فJ&ﻌﺗو ماJ&ﺣﻻﺎ, ﺔL9ﯾ.ﻟا ﻒﺋا'ﻟا ﻊL$ﺟ ﺔﻟو.ﻟا ﻞﻣﺎﻌﺗ .ﻲ9:'ﻟا ر'&ــــــــــﺳ.ﻟا لﻼﺧ eﻣ (JL$ــــــــــ@ﻟا) نا.ﺟ'ﻟاو
 ..ﯾ.%&ﻟا ﻪﺟو ﻰﻠﻋ ﺔK.(»ﯾﻹا ﺔﻧﺎK.ﻟﺎ, ﺎ(ر'&ﺳد
 ﺔ('ﻐﻠﻟاو ﺔL9ﯾ.ﻟاو ﺔLﻗJﻌﻟا تﺎﻋ'$o$ﻟا ﻊL$ﺟ ق'ﻘﺣو نﺎـــــــ8ﻧﻹا ق'ﻘﺣ .ـــــــﺻJﺗ ﺔ(ر'&ـــــــﺳد ﺔ$k%ﻣ ﺎﻬﯾ.ﻟ ﺎ(ر'ـــــــﺳ .21
 ةJ&ﻓو ةﺎـــــــ@ﻘﻟا د.ﻋ ر'&ـــــــﺳ.ﻟا د.%K .ﺔ(ر'&ـــــــﺳ.ﻟا nLﻘﻟا ﻞx ﺔKﺎ$%, م'ﻘﺗ ﺎ$x ،درا'$ﻟاو ﺔﻠـــــــ8ﻟا ﻊ(ز'ﺗ ½ﻗاJﺗو
 ﺔﻓJﻐﻟا) ﻲﻧﺎiﻟا ﻲﻌ(JـــS&ﻟا zﻠo$ﻟا ﻞ3ﻗ eﻣ تﺎLـــﺿﺎﻘﻟاو ةﺎـــ@ﻘﻟا بﺎ&ﻧا n&ﯾ .ﺢـــﺷJ&ﻠﻟ nﻬ&Lﻠﻫأ ãوJـــﺷو nﻬ&ﯾﻻو
 تﺎﺣاJ&ﻗا ﻲﻘﻠ&ﺑ ﺔ9oﻠﻟا م'ﻘﺗ .ﺔﻠﻘ&ـ8ﻣ ﺔ9oﻟ ﻞ3ﻗ eﻣ تﺎ,ﺎ&ﻧﻻا JLـ@%ﺗ n&ﯾ .eLiﻠiﻟا ﺔL3ﻠﻏﺄ, (ﺔLﻧﺎiﻟا ﺔLﻧﺎ$ﻟJ3ﻟا
 ﺔــ('ﻐﻠﻟاو ﺔــL9ﯾ.ــﻟاو ﺔــLﻗJﻌﻟا تﺎــﻋ'$o$ﻟاو (nLﻟﺎــﻗﻷا/تﺎــKﻻ'ﻟا) :ﺎــ9$ﻟاو لوﻷا ﻲﻌ(JــــــــــــــS&ﻟا zﻠo$ﻟاو zLﺋJﻟا
 :ﺎــ9$ﻟا ﻊL$ﺟ ﻞــLi$ﺗ eﻣ ﺎــﻬﺋاJﺟÈو تﺎــ,ﺎــ&ﻧﻻا JLــــــــــــــ@%ﺗ .ــ9ﻋ .ــﻛﺄــ&ﻟا ½ــoK .ﺎــLﻧ.ــﻟا nﻛﺎــ%$ﻟاو با»ﺣﻷاو
 eﻣ ﻞx ن'rﺗ نأ ½oK .ﺔ3ــــﺳﺎ9&ﻣ ةر'ــــ, ﺔL9ﯾ.ﻟاو ﺔ('ﻐﻠﻟاو ﺔLﻗJﻌﻟا تﺎﻋ'$o$ﻟاو ﺔﻔﻠ&$ﻟا (nLﻟﺎﻗﻷا /تﺎKﻻ'ﻟا)
 ﺔ$k%$ـــــــــــــــــــــــــﻟا ةﺎــــــــــ@ﻗ eﻣ ﻞﻗﻷا ﻰﻠﻋ .ﺣا'ﻟ مﻷا ﺔﻐﻠﻟا ﻲﻫ ﺔLﻧﺎ(Jــــــــــ8ﻟاو ﺔLﻧﺎ$xJ&ﻟا ،ﺔKدJrﻟا ،ﺔLvJﻌﻟا تﺎﻐﻠﻟا
 zﻠo$ﻟا ءﺎـــــــ@ﻋأ ﻊvJﻟ ek$K Jﺧأ ﻲﻧﺎ$ﻟJﺑ م'ـــــــﺳJﻣ Cأ وأ ن'ﻧﺎﻗ عوJـــــــSﻣ ةد'ـــــــ8ﻣ ضJﻋ .9ﻋ .ﺔ(ر'&ـــــــﺳ.ﻟا
 /eL&ﯾﻻو) eL&ﻘ9$ﻟ وأ ﺔــــــ8LﺋJﻠﻟ وأ zLﺋJﻠﻟ وأ ﻲﻧﺎiﻟا ﻲﻌ(JــــــS&ﻟا zﻠo$ﻟا ءﺎــــــ@ﻋأ ﻊvJﻟ وأ لوﻷا ﻲﻌ(JــــــS&ﻟا
 :ﺎ9$ﻠﻟ ek$K .عوJـــــS$ﻟا ﺔ(ر'&ـــــﺳ.ﺑ ةد.%ﻣ ﺔL9ﻣز ة.ﻣ لﻼﺧ 13ﺗ ﻲ&ﻟا ﺔ(ر'&ـــــﺳ.ﻟا ﺔ$k%$ﻠﻟ ﻪﺟ'&ﻟا (eL$Lﻠﻗإ
 eLLﻌL3ﻟا صﺎـــــــــــــــــﺷﻸﻟ uـــﻟTـــxو ﺔـــﻠﻋﺎـــﻔﻟا ﺔـــLﻣ'k%ﻟا تﺎـــﻬoﻟا eﻣ ﺎـــﻫJLﻏو تﺎـــK.ـــﻠ3ﻟاو (nLﻟﺎـــﻗﻷا /تﺎـــKﻻ'ﻟا)
 نأ ek$K .uﻟTﺑ 'kــــﺷ nK.ﻘﺗو ﺔ(ر'&ــــﺳ.ﻟا ﺔ$k%$ﻠﻟ ﻪﺟ'&ﻟا ر'&ــــﺳ.ﻠﻟ قJﺧ د'ﺟ'ﺑ ن'ﻋ.ﯾ eﯾTﻟا ،eL(رﺎ3&ﻋﻻاو
 تاراJﻘﻟاو eLﻧا'ﻘﻟا ﺔ(ر'&ـــﺳ.ﻟا ﺔ$k%$ﻟا ﻞ3ﺗ .ﻲﻣ'kﺣ JLـــﻘﺗ وأ ءاJﺟإ Cأ .ـــﺿ ﺔﻬﺟ'ﻣ 'kـــSﻟا ﻩTﻫ ن'rﺗ
 .را'ﻟا ن'ﻧﺎﻘ, ما»&ﻟﻻا eﻣ را'ﻟا ﺔﻟﺎﺣ نﺎ(JLــﺳ لﺎﺣ ﻲﻓ ﺔ(ر'&ــﺳ.ﻟا ﺔ$k%$ﻟا .ﻛﺄ&ﺗ ؛ر'&ــﺳ.ﻟا قJﺗ ﻲ&ﻟا
 وﺎﻋ.ﻟا ﺔoﻟﺎﻌﻣ eﻣ .ﻛﺄ&ﻟا ﻪﻟﻼﺧ eﻣ n&ﯾ ،ﻲﺋ.3ﻣ %ﻓ ءاJﺟإ n&ﯾ .ﺔﻋJـ8, ﺎﻬﺗاراJﻗ ﺔ(ر'&ـﺳ.ﻟا ﺔ$k%$ﻟا T&ﺗ
 ﺔﺟرد ﻞﻗﻷا nﻛﺎ%$ﻟا م'ﻘﺗ ﺎﻣ.9ﻋ .ﺔ%ﻟﺎـــــﺻ JLﻏ .ﻌﺗ ﻲ&ﻟا وﺎﻋ.ﻟا ﻓرو ﺔ(روJـــــ@ﻟا ﺔﻋJـــــ8ﻟﺎ, ﺔﻠoﻌ&ـــــ8$ﻟا
 ﺔ$k%$ﻠﻟ ةJـــــــــــﺷﺎ3ﻣ ﻪﺟ'&ﻟا TÀ9Lﺣ 'kـــــــــــSﻟا ½ﺣﺎـــــــــــﻟ ek$K ،ﺔLﻘ9ﻣ JLﻏ ﺔﻘ(J, 'ﻋ.ﻟا تاءاJﺟإ ﺔﻟﺎ:ﺈ,
 ﻞ$ﻌﻟا eﻣ ﺎﻬ9k$ﺗ ﺔLﻟﺎﻣ تﺎLﻧﺎkﻣإ ﺎﻬﯾ.ﻟو ﺔLﺗﺎـ8ـﺳsﻣو ﺔ(JـS, ﺔLﻟﻼﻘ&ـﺳﺎ, ﺔ(ر'&ـﺳ.ﻟا ﺔ$k%$ﻟا ﻊ&$&ﺗ .ﺔ(ر'&ـﺳ.ﻟا
 .ﺔﻟﺎّﻌﻓ ةر',
 ﺎ(ر'ــــﺳ ﺔــــ8Lﺋر وأ zLﺋر بﺎ&ﻧا n&ﯾ .ﺎﻬﺋاJﺟإ ﻰﻠﻋ فJــــSﺗو تﺎ,ﺎ&ﻧﻻا ﺔﻠﻘ&ــــ8ﻣ ﺔLﺑﺎ&ﻧا ﺔ9oﻟ nm9ﺗو Åﺗ .31
 .Lﯾﺄﺗو ½ﻌSﻟا تا'ﺻأ ﺔL3ﻠﻏأ ﻰﻠﻋ ﻞ%ﺗ /ﻞ%K ﺎﻣ.9ﻋ ﺔ8LﺋJﻟا ½&9ُﺗ وأ zLﺋJﻟا ½&9ُﯾ .ةJﺷﺎ3ﻣ ةر',
 ﻲﻠLi$&ﻟا ﻊ,ﺎﻟﺎ, ﺔLـــــــــﺳﺎـــــــــﺳأ ةر'ـــــــــ, ﺔـــــــــ8LﺋJﻟا وأ zLﺋJﻟا رود nـــــــــ8&ﯾ .(nLﻟﺎﻗﻷا /تﺎKﻻ'ﻟا) :ﺎ9$ﻟا ﺔL3ﻠﻏأ
 ½9$ﻟا ﺔــــــــــــ /ﺢﺷJ$ﻟا .ﻠﻘ&ﯾ ،ءارزو ﺔــــــــــــ /zLﺋJx نﺎ$ﻟJ3ﻟا eﻣ ًا'@ﻋ ﺔ8LﺋJﻟا وأ zLﺋJﻟا ﺢﺷJﯾ .ﻲ$LﺳاJ$ﻟاو
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 CTﻟا ،ءارز'ﻟا zﻠoﻣ ءارز'ﻟا zLﺋر ﻞkـــــــــــSKُ .تا'ـــــــــــﺻﻷا ﻲiﻠﺛ ﻪL3ﻠﻏﺄ, ﺔﻘiﻟا نﺎ$ﻟJ3ﻟا ﺎﻬ%9$K /ﻪ%9$K ﺎﻣ.9ﻋ
 .نﺎ$ﻟJ3ﻟا ﺔﻘﻓا'ﻣ ½ﻠ&ﯾ
 ًﺎﻘﻓو لوﻷا zﻠo$ﻟا ﻲﻓ ﺔﻠi$ﻣ تﺎﻋ'$o$ﻟا ﻊL$ﺟ ن'rﺗ .eLLﻌ(JــــــــSﺗ eLــــــــ8ﻠoﻣ eﻣ Cر'ــــــــ8ﻟا نﺎ$ﻟJ3ﻟا ﻒﻟﺄ&ﯾ .41
 (nLﻟﺎﻗﻷا /تﺎKﻻ'ﻟا) :ﺎ9$ﻟا ﻊL$ﺟ ن'rﺗ .ةJــــــــﺷﺎ3ﻣ ةر'ــــــــ, تﺎ3ﺋﺎ9ﻟاو با'9ﻟا بﺎ&ﻧا n&ﯾ .ﺔLﻓاJﻐ$K.ﻟا ﺎﻬﺗ'ﻘﻟ
 eLLﻌﺗ ﺔLﻔLx (nLﻟﺎﻗﻷا /تﺎKﻻ'ﻟا) :ﺎ9$ﻟا رJﻘﺗ .ٍوﺎــــــ8&ﻣ تا'ــــــﺻأ د.ﻌ, ﻲﻧﺎiﻟا ﻲﻌ(JــــــS&ﻟا zﻠo$ﻟا ﻲﻓ ﺔﻠi$ﻣ
 ﺔL9ﯾ.ﻟاو ﺔLﻗJﻌﻟا تﺎﻋ'$o$ﻟا ﻊL$ﺟ ﻞLi$ﺗ (nLﻟﺎﻗﻷا /تﺎKﻻ'ﻟا) :ﺎ9$ﻟا ﻲﻓ تﺎ,ﺎ&ﻧﻻا ﺔLﻠ$ﻋ e$ـــــــ@ﺗ .ﺎﻬﺑا'ﻧ
 تﺎـﻋ'$o$ﻟا eﻣ ﺎـ$ﻫJLﻏو C.(ـ»ﯾﻹاو ﻲﻧﺎـ(Jــــــــــــــ8ﻟا نﺎـﻧ'k$ﻟا uـﻠ$ﺗ uـﻟذ ﻰﻠﻋ ةوﻼﻋ .ًﺎ3ـــــــــــــــﺳﺎ9ـﻣ ًﻼLi$ﺗ ﺔ(ـ'ﻐﻠﻟاو
 .ﻲﻧﺎiﻟا zﻠo$ﻟا ﻲﻓ ﺎﻬ9ﻋ ﻞi$ﻣ د'ﺟ'ﺑ %ﻟا دﻼ3ﻟا ءﺎﺟرأ ﻲﻓ ةJiﻌ3&ﻣ Lﻌﺗ ﻲ&ﻟا تﺎﻋ'$o$ﻟاو ًا.ﺟ ةJLﻐـﻟا
 ﺢﻟﺎـــــــﻣ م.ﺗ ﻲ&ﻟا ،ﻊ(رﺎـــــــS$ﻟﺎ, uﻟTxو (nLﻟﺎﻗﻷا /تﺎKﻻ'ﻟا) :ﺎ9$ﻟا تﺎLﺣﻼـــــــ, ﺔﻘﻠﻌ&$ﻟا تاراJﻘﻟا ½ﻠ&ﺗ
 .ﻲﻧﺎiﻟا zﻠo$ﻟا ءﺎ@ﻋأ ﻲiﻠﺛ ﺔﻘﻓا'ﻣ ،ﺎﻬﻠ$ﻛﺄ, ﺎ(ر'ﺳ
 ﻪﺟو ﻰﻠﻋ uﻟذ ﻞ$ــــــSK .ﺎﻬ&Lﻟ'Àــــــ8$, ر'&ــــــﺳ.ﻟا ﻪﻟ .ﻬﻌK ﻲ&ﻟا تﻻﺎo$ﻟا eﻋ Åﻘﻓ لوsــــــ8ﻣ ﻲ9:'ﻟا '&ــــــ8$ﻟا .51
 :ﻲﻠﯾ ﺎﻣ ص'ﻟا
 عﺎﻓ.ﻟاو Loﻟا v
 ﺔﻠ$ﻌﻟا v
 ﺔL89oﻟا v
 ﺔLﺟرﺎﻟا ﺔLﺳﺎL8ﻟا تﺎﻗﻼﻌﻟا v
 تﺎv'ﻘﻌﻟا ن'ﻧﺎﻗ v
 ﺔﺻر'3ﻟاو ك'93ﻟا ن'ﻧﺎﻗ ،سﻼﻓﻹاو ن'ﯾ.ﻟا ﻞL%ﺗ ن'ﻧﺎﻗ ،ةرﺎo&ﻟاو د'ﻘﻌﻟا ن'ﻧﺎﻗ ،ﺔLrﻠ$ﻟا ن'ﻧﺎﻗ v
 ﻊﻣ ﺔﻘLﺛو ةر'ــــ, uﻟذ لﻼﺧ ﻲ9:'ﻟا '&ــــ8$ﻟا نوﺎﻌ&ﯾ ؛ﺎﻬﻠ$ﻛﺄ, ﺎ(ر'ــــﺳ ﺢﻟﺎــــﻣ م.ﺗ ﻲ&ﻟا ،ﻊ(رﺎــــS$ﻟا TLﻔ9ﺗو ÅLﺗ v
 .nﻬ%ﻟﺎﻣ ﻲﻋاJ(و ﺔﺻﺎﺧ ةر', ﺔL9ﻌ$ﻟا (nLﻟﺎﻗﻷا /تﺎKﻻ'ﻟا) :ﺎ9$ﻟا
 
 ﺔKﺎﻋJﻟاو ،nLﻠﻌ&ﻟا uﻟذ ﻞ$ــــــــــSK .(nLﻟﺎﻗﻷا /تﺎKﻻ'ﻟا) :ﺎ9$ﻟا صﺎــــــــــ&ﺧا قﺎﻧ ﻲﻓ ﺔLﻘ3&$ﻟا ﺔﻟو.ﻟا مﺎﻬﻣ ﻊﻘﺗ .61
 ﺔL$Lﻠﻗﻹا ﺔL&%&ﻟا ﻰ93ﻟا TLﻔ9ﺗو ÅLﺗو ،ثرﻹاو ةJـــــﺳﻷاو ﺔLــــــــــSﻟا لا'ﺣﻷا ن'ﻧﺎﻗو ،ﺔ:JـــــSﻟاو ،ﺔL%ـــــﻟا
 Lﻘ%ﺗو ﺔــLﻓﺎــﻘiﻟا تاوJiﻟاو ﺔــÀL3ﻟا ﺔــKﺎــ$ﺣ ﻰﻠﻋ (nLﻟﺎــﻗﻷا /تﺎــKﻻ'ﻟا) :ﺎــ9$ﻟا ﻞــ$ﻌﺗ .ﺔــﻓﺎــﻘiﻟاو ﺔــL$9&ﻟا uــﻟTــxو
 .ﻲﻟو.ﻟا ن'ﻧﺎﻘﻟا ½ﺟ'$, ﺎ(ر'ﺳ تﺎﻣا»&ﻟا
 فJ&ﻌﺗ .ﺔﻠﻘ&ـــــــ8ﻣ ةر'ـــــــ, تﺎﻌﻣﺎoﻟاو سرا.$ﻟا ﻞLﻐـــــــS&ﺑ م'ﻘﺗو nLﻠﻌ&ﻟﺎ, (nLﻟﺎﻗﻷا /تﺎKﻻ'ﻟا) :ﺎ9$ﻟا &ﺗ .71
 .ﻲــــــــــــــﺳر.$ـﻟا ﻲ$Lﻠﻌ&ﻟا ﺎـﻬﻣﺎـmﻧ راJﻗﺈ,ـ ﺔ(ـ'ﻐﻠﻟاو ﺔLـ9ﯾ.ـﻟاو ﺔLـﻗJﻌﻟا تﺎـﻋ'$o$ﻟا %, (nLﻟﺎـﻗﻷا /تﺎKـﻻ'ﻟا) :ﺎ9ـ$ﻟا
 ﺔL$Lﻠﻌ&ﻟا تﺂــــــــــــS9$ﻟا ﺧJﺗ ﺎ$x ،تﺎﻌﻣﺎoﻟا ﺔLﻟﻼﻘ&ــــــــــــﺳا ﺔKﺎ$ﺣو ماJ&ﺣﺎ, (nLﻟﺎﻗﻷا /تﺎKﻻ'ﻟا) :ﺎ9$ﻟا م'ﻘﺗو
 ﺔLـﺳار.ﻟا ﺞﻫﺎ9$ﻟا ﻊـ@ﺗو ﻲ$Lﻠﻌ&ﻟا مﺎm9ﻟا ﺔﻏﺎLـ, (nLﻟﺎﻗﻷا /تﺎKﻻ'ﻟا) :ﺎ9$ﻟا م'ﻘﺗ .ﺎﻬLﻠﻋ فJـSﺗو ﺔـﺻﺎﻟا
 /تﺎKﻻ'ﻟا) :ﺎ9$ﻟا ـــــ89ﺗ .ﻲﻟو.ﻟا ن'ﻧﺎﻘﻟا ﻩﺎoﺗ ﺎ(ر'ـــــﺳ تﺎﻣا»&ﻟا eﻣ ﺎﻫJLﻏو ﻞﻔﻟا ق'ﻘﺣ ﺔLﻗﺎﻔﺗا ﻊﻣ nﻏﺎ9&ﺑ
 لدﺎ3&$ﻟا فاJ&ﻋﻻا ﻞLﻬـ8&ﻟ uﻟذو ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔL$Lﻠﻌ&ﻟا فا.ﻫﻷاو ﺔL$Lﻠﻌ&ﻟا ﻞﺣاJ$ﻟا K ﺎ$Lﻓ ﺎﻬ9Lﺑ ﺎ$Lﻓ (nLﻟﺎﻗﻷا
 ـــــــ89(و ﻲ$ﻠﻌﻟا É%3ﻟاو ﻲﻌﻣﺎoﻟا nLﻠﻌ&ﻟا nﻋ.ﯾ نأ ﻲ9:'ﻟا '&ـــــــ8$ﻠﻟ ek$K .ﺔL$ﻠﻌﻟا تﻼﻫs$ﻟاو تادﺎﻬـــــــSﻟﺎ,
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 ﺔLﻟﻼﻘ&ــﺳاو (nLﻟﺎﻗﻷا /تﺎKﻻ'ﻟا) :ﺎ9$ﻟا تﺎLﺣﻼــﺻ uﻟTﺑ ﻪﻣﺎLﻗ لﻼﺧ ًﺎﻣJ&%ﻣ نﺄــSﻟا اTﻫ ﻲﻓ ﻲﻟو.ﻟا نوﺎﻌ&ﻟا
 .تﺎﻌﻣﺎoﻟا
 ،ﺔKدﺎ%ﺗا ﺔ:Jـــــﺷ زﺎﻬﺟ ﻲ9:'ﻟا '&ـــــ8$ﻟا uﻠ&$K .ﺔ:JـــــSﻟا زﺎﻬﺟ eﻋ ﺔﻟوsـــــ8ﻣ (nLﻟﺎﻗﻷا /تﺎKﻻ'ﻟا) :ﺎ9$ﻟا .81
 .ﺔ:JSﻟا ة»ﻬﺟأ eLﺑ ﻲﻟو.ﻟا نوﺎﻌ&ﻟا e$@(و ر'&ﺳ.ﻟا ﺔKﺎ$ﺣ ﻰﻠﻋ ﻞ$ﻌK
 ﻲﻟو.ﻟا ن'ﻧﺎﻘﻟا ﺎ(ر'ـــــﺳ مJ&%ﺗ .ﺔKدﺎ%ﺗﻻا ﺔﻣ'k%ﻠﻟ ﺔ(Jـــــﺣ ﺔLﺣﻼـــــﺻ ﻲﻫ ﺔLﺟرﺎﻟا ﺔLـــــﺳﺎLـــــ8ﻟا تﺎﻗﻼﻌﻟا نإ .91
 .ﻲﻟو.ﻟا ﻊ$&o$ﻟا ﻊﻣو ﺎﻬﻧاJLﺟ ﻊﻣ ﺔL$ﻠ8ﻟا تﺎﻗﻼﻌﻟا ﻰﻠﻋ Þﻓﺎ%ﺗو
 :ﺎـ9ﻣ ﻊﻣ ﺎـﻬﺗﺎـLﺣﻼــــــــــــــﺻ رﺎـ:إ ﻲﻓو ﺎـﻬﺗﺎـ$ﻬﻣ TـLﻔ9ﺗ ﻞـﺟأ eﻣ (nLﻟﺎـﻗﻷا /تﺎKـﻻ'ﻟا) :ﺎـ9$ﻟا نوﺎـﻌ&ﺗ نأ ek$K .02
 غﻼﺑﺈـ, ﺔـﻣ»ﻠﻣ (nLﻟﺎـﻗﻷا /تﺎـKﻻ'ﻟا) :ﺎـ9$ﻟا نإ .ضJﻐﻟا اTـﻬﻟ د'ﻘﻌﻟا ماJﺑÈو ﺔـﻠﻋﺎـﻓ ﺔـLﻟود فاJ:أ ﻊﻣ وأ Jﺧأ
 zﻠo$ﻟا ﻲﻓ ﺔLـ3ﻠﻏﻷا وأ (nLﻟﺎـﻗﻷا /تﺎKـﻻ'ﻟا) :ﺎ9ـ$ﻟا .ـﺣﻹ ek$K .تﺎـ:ﺎــــــــــــــS9ﻟا ﻩTـﻬﺑ ﻲ9:'ﻟا '&ــــــــــــــ8$ﻟا
 Jـ@K وأ ر'&ـﺳ.ﻟا uﻬ&9ﯾ نوﺎﻌ&ﻟا اTﻫ نأ تJ3&ﻋا لﺎﺣ ﻲﻓ ،ﻲﻧﺎiﻟا ﻲﻌ(JـS&ﻟا zﻠo$ﻠﻟ ﻪﺟ'&ﻟا لوﻷا ﻲﻌ(JـS&ﻟا
 .eLiﻠiﻟا ﺔL3ﻠﻏﺄ, نوﺎﻌ&ﻟا اTﻫ ل'3ﻗ ﺔLﻧﺎkﻣإ ﻲﻧﺎiﻟا ﻲﻌ(JS&ﻟا zﻠo$ﻟا رJﻘK .ﺎﻬﻠ$ﻛﺄ, ﺎ(ر'ﺳ ﺢﻟﺎ$,
 ﻲ9:'ﻟا نﺎ$ﻟJ3ﻟا مﺎﻣأ ن'ﻟوsـ8ﻣ nﻫو ﺔLﻧ.$ﻟا ﺔ,ﺎﻗJﻠﻟ ﺔ:JـSﻟا زﺎﻬﺟو ﺔL9ﻣﻷا Jﺋاو.ﻟاو ،Loﻟا eﻣ ﻞx ﻊـ@K .12
 .ﺔLﻧﺎ$ﻟJﺑ ﺔ9oﻟ ﺔ,ﺎﻗJﻟ تارﺎ3&ﺳﻻا زﺎﻬﺟ ﻊ@K .ﺔL$Lﻠﻗﻻا تﺎﻧﺎ$ﻟJ3ﻟاو
 nm9ﯾ .ﻲﻋﺎ$&ﺟﻻا نﺎ$ــ@ﻟا eﻣ ek$ﻣ ر.ﻗ ﻰﻠﻋأ JLﻓ'ﺗ ﻰﻠﻋ ًﺎﻌﻣ ﻲ$Lﻠﻗﻹا '&ــ8$ﻟاو ﻲ9:'ﻟا '&ــ8$ﻟا ﻞ$ﻌK .22
 eLﻣﺄﺗو ﻲ%ـــﻟا eLﻣﺄ&ﻟاو ﻰﺗ'$ﻟا Cوذ eﻣ ةﺎL%ﻟا .Lﻗ ﻰﻠﻋ eLﻗﺎ3ﻟا eLﻣﺄﺗو eL9ـــ8$ﻠﻟ eLﻣﺄ&ﻟا ﻲ9:'ﻟا '&ـــ8$ﻟا
 درا'$ﻟا تاداJﯾا eﻣ ﺔ$ﺋﻼﻣ ﺔ3ـ8ﻧ ﻒÇ'ﺗ .ﺢﺋا'ﻠﻟا ﻩTﻫ ﻲ$Lﻠﻗﻹا '&ـ8$ﻟا Tﻔ9ﯾ .ﺔﻟﺎ3ﻟا eLﻣﺄﺗ uﻟTxو ثدا'%ﻟا
 ﻰﻠﻋ ﻞ%K نأ ﺔﻣزﻷ ضJﻌ&ﯾ eَﻣ ﻞrﻟ %K .ãﺎ8ﻗﻷا تاداJﯾﻹ ﺔﻠ$kﻣ ن'r&ﻟ ﻲﻋﺎ$&ﺟﻻا نﺎ$@ﻠﻟ ﺔLﻌL3ﻟا
 .ﺔLﻣ'kﺣ ﺔKﺎﻋرو nﻋد
 .تﻻﺎﺗﻻا ﻞﺋﺎﺳوو ﺔﻗﺎﻟاو ءﺎ$ﻟﺎ, نﺎk8ﻟا دا.ﻣإ ﻲ$Lﻠﻗﻹا '&8$ﻟاو ﻲ9:'ﻟا '&8$ﻟا eﻣsﯾ .32
 eLﻧا'ﻘﻟاو JLﺗﺎــــﺳ.ﻟا ضرﺎﻌ&ﺗ نأ ز'oK ﻻ .ﺎﻬﺑ ﺔــــﺻﺎﺧ ﺔLﻣ'kﺣ Jﺋاودو ًار'&ــــﺳد (nLﻠﻗإ /ﺔKﻻو) ﺔﻘ9ﻣ ﻞx .ﻟ .42
 .ﺔ3ﺗJﻣ ﺎﻫ'ﻠﻌﺗ ﻲ&ﻟا ،ﺔLﻟو.ﻟاو ﺔL9:'ﻟا تﺎﻌ(JS&ﻟا ﻊﻣ ﺔL$Lﻠﻗﻹا
 دا.ﻋﺈ, ½ﻧﺎﺟأو eLLﻠ%ﻣ ءاJ3ﺧ eﻣ ﺔﻔﻟsﻣ ﺔ9oﻟ م'ﻘﺗ ..ﯾ.ﺟ eﻣ (nLﻟﺎﻗﻷا /تﺎKﻻ'ﻟا) :ﺎ9$ﻟا دو.ﺣ nLـــــــﺳJﺗ n&ﯾ .52
 JLﯾﺎﻌ$ﻟا uﻟTﺑ ﺎﻬﻣﺎLﻗ لﻼﺧ ﺔ9oﻠﻟا ﻲﻋاJﺗ .ة.%&$ﻟا nﻣﻷا ﺔ$m9ﻣ فاJـﺷإ 1%ﺗ دو.%ﻟا nLـﺳJﺗ نﺄـS, تﺎﺣJ&ﻘﻣ
 تﺎ,ﺎ&ﻧﻻا CJoﺗ ،ﺔ9oﻠﻟا تﺎﺣJ&ﻘﻣ ﻰﻟا ادﺎ9&ــــﺳا .ص'ــــﻟا اTﻬﺑ تاروﺎــــSﻣ .ﻘﻌﺗو ﺔ('ﻐﻠﻟاو ﺔL9ﯾ.ﻟاو ﺔLﻗJﻌﻟا
 ﻲﻧﺎiﻟا ﻲﻌ(JـــS&ﻟا zﻠo$ﻟا ﻞkـــSK .ﺔLـــﺳﺎﺋJﻟا تﺎ,ﺎ&ﻧﻻا uﻟTxو eLLﻌ(JـــS&ﻟا eLـــ8ﻠo$ﻟا ﻼrﻟ ﻰﻟوﻷا ﺔLﻧﺎ$ﻟJ3ﻟا
 nLـﺳJﺗ ﺔ9oﻟ ﻰﻘﻠ&ﺗ .ﺔL9ﯾ.ﻟاو ﺔ('ﻐﻠﻟاو ﺔLﻗJﻌﻟا تﺎﻋ'$o$ﻟا ﻊL$ﺟ ﺎﻬLﻓ ﻞi$ُﺗ دو.ﺣ nLـﺳJﺗ ﺔ9oﻟ ﻪﺋﺎـ@ﻋأ eLﺑ eﻣ
 ﺎﻬﺣJﻟ تﺎﺣاJ&ﻗﻻا .ﻌﺗو eLLﺟرﺎﻟاو eLLﻠ%$ﻟا ءاJ3ﻟا JLـS&ـ8ﺗ ،ﺔL$Lﻠﻗﻹا دو.%ﻟا JLLﻐﺗ نﺄـS, تﺎ3ﻠ: دو.%ﻟا
 ﻊL$ﺟ ﺎـﻬLﻠﻋ ﻓا'ﯾ ﺎـﻣ.ـ9ﻋ ،TـLﻔ9&ﻟا »Lﺣ ﺔـﺣوJ$ﻟا دو.ـ%ﻟا تاJLﻐﺗ ﻞـﺧ.ـﺗ .ﻲﻧﺎـiﻟا ﻲﻌ(JــــــــــــــS&ﻟا zﻠo$ﻟا ﻰﻠﻋ
 ءاJﺟا n&ﯾ ،CأJﻟا ﻲﻓ عﺎ$ﺟإ ﻰﻟإ ﻞـــــﺻ'&ﻟا n&ﯾ nﻟ لﺎﺣ ﻲﻓ .نوJـــــﺿﺎ%ﻟا ﻲﻧﺎiﻟا ﻲﻌ(JـــــS&ﻟا zﻠo$ﻟا ءﺎـــــ@ﻋأ
 nﻣﻷا ﺔ$m9ﻣ ('ﻔﺗ ﺎﻬ9k$K ﺎ$x ،تاءﺎ&ﻔ&ـﺳﻻا ½ﻗاJﺗو دو.%ﻟا ﺔ9oﻟ Åﺗ .ﺔL9ﻌ$ﻟا :ﺎ9$ﻟا ﻲﻓ تاءﺎ&ﻔ&ـﺳا
 .ﺔ,ﺎﻗJﻟﺎ, ة.%&$ﻟا
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 ﻲﻓﺎـﻘiﻟا ﺎـﻫJLــــــــــــــﻣ J(Jﻘﺗ %, ،ﺎـﻬ&ﻣﺎـﻗإ ﻞـ%ﻣ eﻋ Jm9ﻟا ﻐ, ،ﺔ(ـ'ﻐﻠﻟاو ﺔLـ9ﯾ.ـﻟاو ﺔLـﻗJﻌﻟا تﺎـﻋ'$o$ﻟا ﻊ&$&ﺗ .62
 Lﻘ%ﺗ ,ﺎﻬ9k$K ﺎ$x ،ﺔﻓﺎﻘiﻟا ﺔKﺎﻋرو ﺔL9ﯾ.ﻟا JﺋﺎﻌــــSﻟا ﺔــــﺳرﺎ$ﻣو ﻲــــﺳر.$ﻟا ﻲ$Lﻠﻌ&ﻟا مﺎm9ﻟا راJﻗإ ﺣ ﺔــــﺻﺎﺧو
 .دو.%ﻟا J3ﻋ نوﺎﻌ&ﻟا e$@ﺗ تﺎ8ﺳsﻣ ءﺎSﻧا ضJﻐﻟا اTﻫ
 دو.ﺣ nLــﺳJﺗ ةدﺎﻋإ n&ﯾ .ﺔLﻠ%$ﻟا ﺔLﺗاTﻟا ةرادﻹﺎ, تﺎﻋ'$o$ﻟا ﺔﻓﺎx ق'ﻘ%, (nLﻟﺎﻗﻷا /تﺎKﻻ'ﻟا) :ﺎ9$ﻟا فJ&ﻌﺗ .72
 .ﺔ('ﻐﻠﻟاو ﺔL9ﯾ.ﻟاو ﺔLﻗJﻌﻟا JLﯾﺎﻌ$ﻟا uﻟذ ﻲﻓ ﻰﻋاJُﺗو ،uﻟذ Jﻣﻷا م»ﻟ اذإ ،تﺎK.ﻠ3ﻟا
 ضJﻔﺗ .ﺔــــﺻﺎﻟا كﻼﻬ&ــــﺳﻻا ½ﺋاJــــﺿو ﺔﻓﺎــــ@$ﻟا ﺔ$Lﻘﻟا ﺔ3(Jــــﺿو كرﺎ$oﻟا eﻋ لوsــــ8ﻣ ﻲ9:'ﻟا '&ــــ8$ﻟا .82
 ﻲﻓﺎـــــــــــﻟا ﺢvJﻟا ﻰﻠﻋو eLLﻌL3ﻟا صﺎـــــــــــﺷﻷا ﻞﺧد ﻰﻠﻋ ةJـــــــــــﺷﺎ3ﻣ ½ﺋاJـــــــــــﺿ (nLﻟﺎﻗﻷا /تﺎKﻻ'ﻟا) :ﺎ9$ﻟا
 م'ﻘﺗ ؛ﺎـﻬﻠ$ﻛﺄ,ـ ﺎ(ـر'ــــــــــــــﺳو (nLﻟﺎـﻗﻷا /تﺎKـﻻ'ﻟا) :ﺎ9ـ$ﻟا uـﻠﻣ ﻲﻫ ﺔLـﻌL3ﻟا درا'$ﻟا .eL(رﺎ3ـ&ﻋﻻا صﺎـــــــــــــــﺷﻸﻟ
 ﺔLـﻌL3ﻟا درا'$ﻟا تاداJﯾإ م.ـ&ــــــــــــــ8ﺗ .ﺎـﻬﻠ$ﻛﺄ,ـ ﺔـﻟو.ـﻟا ﺢﻟﺎــــــــــــــﻣ ﺔـﻣ.ـﻟ ﺎـﻬﺗرادﺈ,ـ (nLﻟﺎـﻗﻷا /تﺎKـﻻ'ﻟا) :ﺎ9ـ$ﻟا
 ﺎــﻬLﻓ .ــﺟا'&ﺗ ﻲ&ﻟا (nLﻠﻗﻹا /ﺔــKﻻ'ﻟا) ﺔــﻘ9$ﻟا uــﻠ$ﺗ .(nLﻟﺎــﻗﻷا /تﺎــKﻻ'ﻟا) :ﺎــ9$ﻟا ﺔــﻓﺎــx تﺎــﺟﺎــL&ﺣا ﺔــLﻐ&ﻟ
 ﻲﻟﺎ$ﻟا نزا'&ﻟا e$ــــــــ@K .درا'$ﻟا ﻩTﻫ تاداJﯾإ eﻣ ﺔ3ــــــــﺳﺎ9ﻣ ﺔــــــــﺣ ﻰﻠﻋ ل'ــــــــ%ﻟﺎ, %ﻟا ﺔLﻌL3ﻟا درا'$ﻟا
 نﺄ, (nLﻟﺎﻗﻷا /تﺎKﻻ'ﻟا) :ﺎ9$ﻟا eLﺑ ﺎﻣ uﻟTxو ﻲ$Lﻠﻗﻹا '&ـ8$ﻟاو ﻲ9:'ﻟا '&ـ8$ﻟا eLﺑ (ﺔLﻟﺎ$ﻟا تﺎ('ـ8&ﻟا)
 ﺔــLﻟﺎــ&ﻟا JLﯾﺎــﻌ$ﻟا ﻰm%ﺗ .ﺎــﻬﻣﺎــﻬﻣ TــLﻔ9&ﻟ ﺔــﻣزﻼﻟا ﺔــLﻟﺎــ$ﻟا درا'$ﻟا ﺔــﻟو.ــﻟا ﻲﻓ ﺔــ(رادﻹا تا.ــﺣ'ﻟا ﻊL$ﺟ uــﻠ&$ﺗ
 ر'&ﻟا '&ــــ8ﻣ ،ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻا تا.ﻋﺎــــ8$ﻠﻟ ﺔﺟﺎ%ﻟا ،نﺎkــــ8ﻟا د.ﻋ :ﻲﻟﺎ$ﻟا نزا'&ﻟا K ﺎ$Lﻓ ﺔ$ــــﺳﺎﺣ ﺔL$ﻫﺄ,
 ﺔﻠﻘ&ـ8ﻣ ﺔLﻟﺎﻣ ﺔ9oﻟ .ـﺻJﺗ .ﻲـﺿﺎ$ﻟا ﻲﻓ ﺔﻌﻗا'ﻟا nﻟﺎm$ﻟا eﻋ ('ﻌ&ﻟاو رﺎ$ﻋﻹا ةدﺎﻋﻹ ﺔﺟﺎ%ﻟا ،Cدﺎـ&ﻗﻻا
 ن'r&ﺗ .نﺎ$ﻟJ3ﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻬﺣJﻟ ﺔLﻟﺎ$ﻟا تﺎ('ــــ8&ﻟا ﻎﻟﺎ3ﻣ نﺄــــS, تﺎﺣاJ&ﻗا ًﺎ('9ــــﺳ .ﻌﺗو ﺔLﻣ'k%ﻟا ﺔLﻟﺎ$ﻟا درا'$ﻟا
 eLـــــــــ8ﻠo$ﻟا ﻞ3ﻗ eﻣ ﺎﻬ9LLﻌﺗ n&(و ﺔﻣﺎﻌﻟا لا'ﻣﻷا ةرادإ نوsـــــــــS, eLــــــــــــــــــ&ﻣ eLﻠﻘ&ـــــــــ8ﻣ ءاJ3ﺧ eﻣ ﺔ9oﻠﻟا
 .eLLﻌ(JS&ﻟا
 .ﺔL$ﻠﺳ ةر', تﺎﻋا»9ﻟا ءﺎﻬﻧﺈvو ﻠ$ﻟا نوﺎﻌ&ﻟﺎvو تﺎﻣ'ﻠﻌ$ﻟا nK.ﻘ&ﺑ ﺔﻣ»ﻠﻣ ﺔﻟو.ﻟا تﺎ('&8ﻣ ﻊL$ﺟ .92
 ﻲ3rﺗJﻣ ﺔ3ﻗﺎﻌﻣ eLﻣﺄﺗو نﺎ$ﻟJ3ﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻬﺣJ: n&ﯾ ﺔLﻟﺎﻘ&ﻧﻻا ﺔﻟا.ﻌﻟا نﺄــــS, تﺎﺣJ&ﻘﻣ دا.ﻋﺈ, ﺔﻠﻘ&ــــ8ﻣ ﺔ9oﻟ م'ﻘﺗ .03
 .ﻲﺿﺎ$ﻟا nﺋاJﺟ
 تﺎﻋ'$o$ﻟا ﻊL$oﻟ ﺔﻋوJـــS$ﻟا ﺢﻟﺎـــ$ﻟا ةﺎﻋاJﻣو ﺎ9ﻫ ةد.%$ﻟا دﺎ3$ﻟا ﻓو ﺔ(ر'&ـــﺳ.ﻟا ﺔLﻠ$ﻌﻟا ﻪLﺟ'ﺗ ½ﺟ'&ﯾ .13
 ﺔLﻠ$ﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺔÀﻓﺎr&ﻣ ةر'ـــ, ﺔﻟو.ﻟا ﻲﻓ ﺎ(ر'ـــﺳ تﺎﻧ'kﻣ ﻊL$ﺟ ﺔxرﺎـــSﻣ ﺣ CJـــ8K .ﺔ('ﻐﻠﻟاو ﺔL9ﯾ.ﻟاو ﺔLﻗJﻌﻟا
 ق'ﻘﺣ ،ن'ﻧﺎﻘﻟا ﺔﻟود ،ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا :ﺔLﻟﺎ&ﻟا ﺔ(ر'&ـــــــــــﺳ.ﻟا دﺎ3$ﻟا ءﺎﻐﻟإ وأ .LLﻘﺗ ز'oK ﻻ .ًﺎـــــــــــ@Kأ ﺔ(ر'&ـــــــــــﺳ.ﻟا
 .ﺔLﻟار.Lﻔﻟا ،ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻا ﺔKﺎﻋJﻟا ﺔﻟود ،ﺔ('ﻐﻠﻟاو ﺔL9ﯾ.ﻟاو ﺔLﻗJﻌﻟا تﺎﻋ'$o$ﻟا ق'ﻘﺣ ،نﺎ8ﻧﻹا
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 54ﺎ(ر'ﺳ ﻲﻓ ﻲ:اJﻘ$K.ﻟا ل'%&ﻟا nﻋ.ﻟ ﻲﻟﺎ&ﻟا م'Lﻟا ﻊﻗ'ﻣ :ر3_@ﻟا
 
 :ﺎﻬ9ﻋ .L%ﺗ نأ ﻩدا'$ﻟ ek$K ﻼﻓ ر'&ﺳ.ﻟا حور ﻞi$ﺗ ﺔﻣ»ﻠﻣ ﺔﻣﺎﻋ تﺎﻬLﺟ'ﺗ ﻲﻫ ﻩﺎﻧدأ دﺎ3$ﻟا
 
 وأ ب»ﺣ Cأ zLﻟو ،½ﻌـــــSﻟا نأ ﻰﻠﻋ »LxJ&ﻠﻟ ”Cر'ـــــ8ﻟا ½ﻌـــــSﻟا ،e%ﻧ“ ﻲﻟﺎ&ﻟا 9ﻟﺎ, nﺋا.ﻟاو ﻲﻟﺎﻘ&ﻧﻻا ر'&ـــــﺳ.ﻟا حﺎ&&ﻓا n&ﯾ
 .ﺎ(ر'ﺳ ﻲﻓ ةدﺎL8ﻟا ﻪﻟ CTﻟا 'ﻫ ،ﺔﻣ'kﺣ
 
 .ةJﺣ ﺔL:اJﻘ$Kد ﺔLﻧ.ﻣ ﺔﻟود ﻲﻫ ﺎ(ر'ﺳ .1
 .ًﺎLﻘ:ﺎ9ﻣ ة.ﺣ'ﻣ ﺔﻟود ﻲﻫ ﺎ(ر'ﺳ .2
 .ﺔKد.ﻌ&ﻟا ﻩTﻫ مJ&%K ﻒﺋا'ﻟاو تﺎﻐﻠﻟاو نﺎKدﻷاو تﺎLﻗJﻌﻟا د.ﻌ&ﻣ ﻊ$&oﻣ ﻲﻫ ﺎ(ر'ﺳ .3
 .Cر'8ﻟا ﻲ9:'ﻟا ﺞL89ﻟا eﻣ ء»ox eﻣرﻷاو zxJSﻟاو eL(ر'ﺷﻵاو نﺎ(J8ﻟاو نﺎ$xJ&ﻟاو داJﻛﻷﺎ, فاJ&ﻋﻻا .4
 .ﻲvJﻌﻟا nﻟﺎﻌﻟا eﻣ أ»o&ﯾ ﻻ ء»ﺟ ﻲﻫ ﺎ(ر'ﺳ .5
 .ﻪ9ﻋ nﻬﻌ9$ﺗ وأ ﻪLﻠﻋ سﺎ9ﻟا J3oﺗ ﻻو ﻪ$Lﻗ مJ&%&ﻓ ،eﯾ.ﻟا ﺔﻟﺄ8$, ﻠﻌ&ﯾ ﺎ$Lﻓ ة.ﯾﺎ%ﻣ ﺔﻟو.ﻟا .6
 .ﻊ(JS&ﻠﻟ ﺔ$ﻬﻠﻣ ردﺎﻣ ﻲﻫ Jﺧﻷا ﺔLﻧﺎ8ﻧﻹاو ﺔL9ﯾ.ﻟا تﻻﺎﺳJﻟاو ﺔL%L8$ﻟا ﺔﻧﺎK.ﻟاو ﺔLﻣﻼﺳﻻا ﺔﻌ(JSﻟا نإ .7
 .ةرادﻹا ﻲﻓ ﺔ(»xJﻣﻼﻟا أ.3ﻣ ﻰﻠﻋ .9&8Lﺳ ﺎ(ر'ﺳ ﻲﻓ nk%ﻟا مﺎmﻧ نإ .8
 نﺎ$ــﺿو ،ةاوﺎــ8$ﻟا ص'ــﻟا ﻪﺟو ﻰﻠﻋو ،ﺔ(ر'&ــﺳ.ﻟا دﺎ3$ﻟا e$ــﺿ ﺔLــﺳﺎــﺳﻷا نﺎــ8ﻧﻹا ق'ﻘﺣ جاردإ n&Lــﺳ .9
 .»LL$&ﻟا ﺔ%ﻓﺎkﻣو ،ﻊ$o&ﻟاو ،nLm9&ﻟاو ،ﻞﻘ9&ﻟاو ،JL$@ﻟاو ،Jrﻔﻟا ﺔ(Jﺣو ،ق'ﻘ%ﻟا
 .ٍوﺎ8&ﻣ ٍﻞkS, ةأJ$ﻟاو ﻞﺟJﻠﻟ تﺎ(J%ﻟاو ق'ﻘ%ﻟا نﺎ$ﺿ .01
 نو.ﺑ ﻪ9ﻣ ةدﺎﻔ&ـــﺳﻻاو nﻬﻟ ﺔ(وﺎـــ8&$ﻟا ن'ﻧﺎﻘﻟا ﺔKﺎ$ﺣ ﻲﻓ %ﻟا nﻬﻟو ،ﻩﺎـــ@&ﻘ$vو ن'ﻧﺎﻘﻟا مﺎﻣأ ﺔLـــﺳا'ـــﺳ ﻊL$oﻟا .11
 .»LL$ﺗ
 .ﻪﺷ ﺔﻣﻼﺳو ﺔ(J%ﻟاو ةﺎL%ﻟا ﺣ ﺷ ﻞrﻟ .21
 .ءﺎ@ﻘﻟا ﺔLﻟﻼﻘ&ﺳا ر'&ﺳ.ﻟا e$@K .31
 .ﺔLﻧ.$ﻟا ﺔﻠ8ﻠﻟ ﻞﻣﺎrﻟﺎ, ﺔL9ﻣﻷاو ﺔ(Jk8ﻌﻟا تا'ﻘﻟا ﻊ@ﺗ .41
 .ﺔﺻﺎﻟا تﺎrﻠ&$$ﻟا ﺔKﺎ$ﺣ .51
 .ﺔKدﺎ&ﻗﻻاو ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻا ﺔﻟا.ﻌﻟا دﺎ3ﻣ Cدﺎ&ﻗﻻا مﺎm9ﻟا ﻞ$SLﺳ .61
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 641ﺳرﺎﺧ'ﺑ ﻲﻓ 1ﻠ$ﻛأو ل'39ﺳا ﻲﻓ ت.ﻘﻋ تﺎﺷﺎﻘﻧ ﻠﻣ :ر3_@ﻟا
 
 ،7101 J3$ﻓ'ﻧ /ﻲﻧﺎiﻟا e(JSﺗ 31 ﻰﻟإ 01 eﻣ ل'39ﺳإ ﻲﻓ ت.ﻘﻋ ﻲ&ﻟا ﻞ$ﻌﻟا ﺔﺷرو لﻼﺧ تراد ﻲ&ﻟا تﺎSﻗﺎ9$ﻟا ﻠﻣ
 .8102 'Lﻧ'ﯾ/ناJ(»ﺣ 3 ﻰ&ﺣ 'ﯾﺎﻣ/رﺎKأ 13 eﻣ 1ﺳرﺎﺧ'ﺑ ﺔﺷرو تﺎﺷﺎﻘ9ﺑ َﻞ$ِــﻛُأو
 
 .ﻩJLﺧ ﻞﺟأ eﻣ سرﺎ$ُﺗو ½ﻌSﻟا ةدارإ eﻣ ﺔﻟو.ﻟا تﺎﻠﺳ i39ﺗ .ﺔL:اJﻘ$Kد ﺔﻟود ﺎ(ر'ﺳ .1
 ةدﺎLــــﺳ دﺎ3ﻣ ﻊL$ﺟو ءﺎــــ@ﻘﻟا ﺔLﻟﻼﻘ&ــــﺳاو تﺎﻠــــ8ﻟا ﻞــــﻓ دﺎ3$, م»&ﻠﺗو ﻲ$%ﺗ ،مJ&%ﺗ ن'ﻧﺎﻗ ﺔﻟود ﺎ(ر'ــــﺳ .2
 ﺔﻠﻘ&8ﻣ ﺔ9oﻟ Tُِ&ّﺗ .ﺎﻫذ'ﻔﻧ .LﻘK CTﻟا 'ﻫو ﺔﻟو.ﻟا تﺎﻠﺳ ﻊL$ﺟ ﻪLﻠﻋ م'ﻘﺗ CTﻟا سﺎﺳﻷا 'ﻫ ن'ﻧﺎﻘﻟا .ن'ﻧﺎﻘﻟا
 ½ﻗاJﯾ دﺎ8ﻔﻟا ﺎKﺎ@ﻘﻟ ًﺎ3ِﻗاJﻣ ةرازو ﻞx ﻲﻓ ﻒﻠr(ُو .ﻪ&%ﻓﺎkﻣو دﺎ8ﻔﻟا eﻣ ﺔKﺎﻗ'ﻠﻟ تاءاJﺟﻻا ﻞx دﺎ8ﻔﻟا ﺔvرﺎ%$ـﻟ
  .ن'ﻧﺎﻘﻟا ةدﺎLﺳ دﺎ3ﻣ ما»&ﻟﻻا .ﻣ
 .$&ﻌK .ﺔLﻠ%$ﻟاو ﺔL$Lﻠﻗﻹاو ﺔKدﺎ%ﺗﻻا تﺎ('&ـــــ8$ﻟا eLﺑ درا'$ﻟاو ﺔﻠـــــ8ﻟا ﻊ(ز'&ﺑ م'ﻘﺗ ﺔKدﺎ%ﺗا ﺔﻟود ﻲﻫ ﺎ(ر'ـــــﺳ .3
 .ل.َـ3َـﻟا أ.3ﻣ ﻰﻠﻋ تﺎLﻟوs8$ﻟا ﻊ(ز'ﺗ
 ﺔ('ﻐﻠﻟاو ﺔL3ﻫT$ﻟاو ﺔL9ﯾ.ﻟاو ﺔLﻗJﻌﻟا تﺎﻋ'$o$ﻟا ﻊL$ﺟ ﻲ$&9ﺗ .ﻲﻧﺎkــــ8ﻟا ﺎﻬﻋ'9ﺗ ز»ﻌﺗو ﻲ$%ﺗو ﺎ(ر'ــــﺳ فJ&ﻌﺗ .4
 ءا'ـــﺳ ،تﺎﻋ'$o$ﻟا ﻊL$ﺟ ﻊ&$&ﺗ .Cر'ـــ8ﻟا ﻊ$&o$ﻠﻟ ﺔLـــﺳﺎـــﺳأ تﺎﻧ'k$x ﺎﻬﺑ فJ&ﻌﻣ ﻲﻫو ﺔ(ر'ـــ8ﻟا ﺔ('ﻬﻟا ﻰﻟإ
 ﺎﻬ&('ﻫ »(»ﻌﺗو Þﻔﺣو ﺔ(وﺎــــ8&ﻣ ةر'ــــ, ﺎﻬﻗ'ﻘﺣ ﺔKﺎ$ﺣو ماJ&ﺣا ﻰﻠﻋ ل'ــــ%ﻟا %, ،ةJL3x مأ ةJLﻐــــﺻ 1ﻧﺎﻛ
 .ﺔﻟو.ﻟا نوsﺷ ﻲﻓ ﺔÀﻓﺎr&$ﻟا ﺔxرﺎS$ﻟاو ﺔLﻓﺎﻘiﻟا
 ﺔﻟو.ﻟا ز'ﻣر eﻣ ﺎﻫJLﻏو ﻲ9:'ﻟا .LـــــــS9ﻟاو nﻠﻌﻟاو nـــــــﺳﻻا .ﯾ.%ﺗ .9ﻋ ﺔ$ﺋﻼﻣ ةر'ـــــــ, ﻲﻧﺎkـــــــ8ﻟا ع'9&ﻟا ﻰﻋاJﯾ .5
 .ﺔ(ر'8ﻟا
 ﺎﻬﺗاءاJﺟا ﻞx ﻲﻓ .9&ــــ8ﺗو ًﺎLﻟود ﺎﻬﺑ فJ&ﻌ$ﻟا تﺎLﻠﻗﻷا ق'ﻘﺣو نﺎــــ8ﻧﻹا ق'ﻘﺣ 3ﺗو ﻲ$%ﺗو ﺎ(ر'ــــﺳ فJ&ﻌﺗ .6
 :ﺔLﻟﺎ&ﻟا دﺎ3$ﻟا ﺎ9ﻫ CJ8ﺗو .ﺔLSﻟا ﺔ(J%ﻟاو ﺔLﻧﺎ8ﻧﻹا ﺔﻣاJrﻟا .zLﯾﺎﻘﻣ ﻰﻟا
 
 ﺔLﻓﺎﻘiﻟاو ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻاو ﺔKدﺎ&ﻗﻻاو ﺔLﺳﺎL8ﻟاو ﺔLﻧ.$ﻟا نﺎ8ﻧﻹا ق'ﻘﺣ .ﯾ.oﻟا ﺎﻫر'&ﺳد ﻲﻓ ﺎ(ر'ﺳ e$ِّــــــــــــــ@َُﺗ •
  .ًﺎLﻟود ﺎﻬﺑ فJ&ﻌ$ﻟا
 ãﺎﻘ9ﻟا uﻠﺗ ﻰﻠﻋ Åﻘﻓ Þﻔ%&ﻟا ﺎﻬ9k$(و ،نﺎــ8ﻧﻹا ق'ﻘ%ﻟ ﺔLــﺳﺎــﺳﻷا ﺔLﻟو.ﻟا تﺎLﻗﺎﻔﺗﻻا ﻰﻠﻋ ﺎ(ر'ــﺳ قدﺎــﺗ •
 ﻞkــــــS, ﺎ(ر'ــــــﺳ ﻞ$ﻌﺗ .نﺎ$ﻟJ3ﻟا ﻲــــــ8ﻠoﻣ ﻞ3ﻗ eﻣ ﺎﻬLﻠﻋ ﺔﻘﻓا'$ﻟا n&ﺗو ر'&ــــــﺳ.ﻟا اTﻫ ﻊﻣ ضرﺎﻌ&ﺗ ﻻ ﻲ&ﻟا
 nﻣﻸﻟ ﻊ,ﺎ&ـﻟا نﺎــــــــــــــ8ﻧﻹا ق'ﻘﺣ zﻠoﻣ تا.ـﻫﺎـﻌﻣ ½ـﺟ'$, ةﺄــــــــــــــS9$ﻟا تﺎÀـLﻬﻟاو ﺔLـﻟو.ـﻟا تﺎ$ـm9$ﻟا ﻊﻣ Lﺛو
 Lﺛو ﻞkS, ﻞ$ﻌﺗو نﺎ8ﻧﻹا ق'ﻘ%ﻟ ﺔLvوروﻷا ﺔLﻗﺎﻔﺗﻻا تﺎﻣا»&ﻟﺎ, ﺎ(ر'ﺳ ﻲﻔــــــــــــــَﺗ .ﺎﻬﺗﺎ:ﺎSﻧ nﻋ.ﺗو ة.%&$ﻟا
 .نﺎ8ﻧﻹا ق'ﻘ%ﻟ ﺔLvوروﻷا ﺔ$k%$ﻟاو ﺎvوروأ zﻠoﻣ ﻊﻣ
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 ن'ﻋJّــــــــS$ﻟا e$ــــــــ@K .ﺔﻟو.ﻟا ﻒﺋﺎÇو Cدsﺗ ﻲ&ﻟا تﺎــــــــ8ــــــــﺳs$ﻟاو تﺎﻠــــــــ8ﻟا ﻊL$ﺟ نﺎــــــــ8ﻧﻹا ق'ﻘﺣ م»ﻠُﺗ •
 eLﺑ ﺎﻬ$ـﺳﺎﻘﺗ ن'9$ـ@K ﺎ$x ،نﺎـ8ﻧﻹا ق'ﻘﺣ ﺔﻣ'k%ﻟا تﺎ('&ـ8ﻣ ﻊL$ﺟ eﻣ nﻛﺎ%$ﻟاو تارادﻹاو تﺎﻣ'k%ﻟاو
 ،صﺎـﺧ ﻞـkــــــــــــــS, ﺎـﻬﺟﺎ&ـ%K e$ﻟ ﻊ$ﻘﻟاو نﺎـﻣJ%ﻟاو لﺎـ$ﻫﻹاو ﻒ9ﻌﻟا eﻣ ﺔـﻟﺎـﻌﻔﻟا ﺔKـﺎـ$%ﻟا ﻞـﻔrﺗ ﻲﻫو .داJﻓﻷا
 .تﺎLﻠﻗﻷاو ﺔﻗﺎﻋﻹا Cوذ ،eLLﻠi$ﻟا ،ءﺎ89ﻟا ،ثا.ﺣﻷا ،لﺎﻔ:ﻷا ﻞiﻣ
 .ﻞﻣﺎx ﻞkـــــS, سﺎ9ﻟا ﻊL$oﻟ ﺔﻟ'ﻔk$ﻟا نﺎـــــ8ﻧﻹا ق'ﻘﺣ دﺎ3ﻣ Lﻘ%&ﻟ ﺔﻣزﻼﻟا JLﺑا.&ﻟا ﻊL$ﺟ ﺎ(ر'ـــــﺳ T&ﺗ •
 ﻲﻓ نﺎـ8ﻧﻹا ق'ﻘﺣ ﺔKﺎ$%ﻟ ة.ﯾ.ﺟ eLﻧا'ﻗ eَ ـﺳ ،ﺔ$ﺋﺎﻘﻟا eLﻧا'ﻘﻟا Lﻗ.ﺗ ،ص'ـﻟا ﻪﺟو ﻰﻠﻋ ،ﻩTﻫ ﻞ$ـSﺗو
 ﻲo(ر.&ﻟا eLـ8%&ﻠﻟ ﻞ$ﻋ Åﺧ ﻊـﺿوو ﺔﻣزﻼﻟا ﺔLﻟﺎ$ﻟا درا'$ﻟا Lـﺗ ،ةﺎL%ﻟاو ن'ﻧﺎﻘﻟا تﻻﺎoﻣ ﻊL$ﺟ
 Åﺧ TLﻔ9ﺗ eﻋ J(رﺎﻘﺗ nm&9ﻣ ﻞkـــــــS, تﺎﻣ'k%ﻟاو ن'ﻋJّـــــــS$ﻟا م.ﻘK .نﺎـــــــ8ﻧﻹا ق'ﻘﺣ L3ﺗو ﺔـــــــﺳرﺎ$$ﻟ
 .9ـﻋ 1ـﻗو Cأ ﻲﻓ تﺎـﻣ'ﻠﻌ$ﻟا nK.ـﻘﺗ ﺎـﻬLﻠﻋو .نﺎــــــــــــــ8ﻧﻹا ق'ﻘﺣ TLـﻔ9ﺗ ﻲﻓ ﻩزاJﺣا nﺗ CTـﻟا م.ـﻘ&ﻟا eﻋو ﻞ$ـﻌﻟا
 e$@(و ًﺎLﺟرﺎﺧو ًﺎLﻠﺧاد لﺎﺗﻻا ﺔﻘﻧ ن'kLﻓ ،نﺎ8ﻧﻹا ق'ﻘ%ﻟ ًﺎﻔÇ'ﻣ ةرازو ﻞx ﻲﻓ ةرادﻹا eLّﻌُﺗ .½ﻠﻟا
 .ﺔﻟو.ﻟا تاءاJﺟاو لﺎ$ﻋأ ﻊL$ﺟ ﻲﻓ ½ﺟا'ﻟا '%9ﻟا ﻰﻠﻋ رﺎ3&ﻋﻻا ﻲﻓ Tﺧsﺗ نﺎ8ﻧﻹا ق'ﻘﺣ نأ
 ق'ﻘﺣ لﺎoﻣ ﻲﻓ ﻒLﻘi&ﻟا uﻟذ ﻞ$ـــــــSK .نﺎـــــــ8ﻧﻹا ق'ﻘﺣ لﺎoﻣ ﻲﻓ ﺔـــــــSﻧ ﺔﻓﺎﻘiﺑ ﺎ(ر'ـــــــﺳ ﻲ9&ﻌﺗو سرﺎ$ﺗ •
 ﻲﻔÇ'ﻣو eLLﻣ'k%ﻟا eLﻟوsـــــ8$ﻟا ﻊL$oﻟ ﺔ$m&9$ﻟا ﺔLﻋ'&ﻟاو ،ﺔﻟو.ﻟا ﺔﻠــــﺳ ن'ــــﺳرﺎ$K eﻣ ﻊL$oﻟ نﺎــــ8ﻧﻹا
 .ﻲﺳر.$ﻟا nLﻠﻌ&ﻟاو نﺎ8ﻧﻹا ق'ﻘﺣ لﺎoﻣ ﻲﻓ مﺎﻌﻟا ﻒLﻘi&ﻟاو ،نﺎ8ﻧﻹا ق'ﻘﺣ ﺎKﺎ@ﻗ نﺄS, ﺔﻟو.ﻟا
 نﺎــ8ﻧﻹا ق'ﻘﺣ ﺔﻟﺎﺣ Lﺛ'ﺗ :ﻲﻓ ﺎﻬ&$ﻬﻣ ﻞi$&ﺗ نﺎــ8ﻧﻹا ق'ﻘ%ﻟ ﺔﻠﻘ&ــ8ﻣ ﺔــ8ــﺳsﻣ ءﺎــSﻧإ ﻰﻠﻋ ﺎ(ر'ــﺳ ﻞ$ﻌﺗ •
 تارادﻹاو تﺎﻣ'k%ﻟاو eLﻋJS$ﻟا ﻰﻟإ تﺎLﺻ'&ﻟا nK.ﻘﺗ ،J(رﺎﻘ&ﻟا ﺔﻏﺎLﺻ ،وﺎkSﻟا ﻲــــــــــــــِّﻘــــــــــــــَﻠَﺗ ،ﺔﻟو.ﻟا ﻲﻓ
 ﺔـــ8ـــﺳs$ﻟا ﻩTﻫ ﺊـــS9ﺗ .ﺎﻬﻓJـــﺗ 1%ﺗ ﺔﻣزﻼﻟا ﺔLﻟﺎ$ﻟا درا'$ﻟا نﺎـــ8ﻧﻹا ق'ﻘﺣ ﺔـــ8ـــﺳsﻣ uﻠ&$ﺗ .nﻛﺎ%$ﻟاو
 ق'ﻘﺣ ﺔ9oﻟ ،½ﯾTﻌ&ﻟا ﺔ%ﻓﺎkﻣ ﺔ9oﻟ ،ةاوﺎ8$ﻟا ﺔ9oﻟ .لﺎi$ﻟا ﻞL3ﺳ ﻰﻠﻋ ،نﺎ8ﻧﻹا ق'ﻘ%ﻟ ﺔ&ﻣ نﺎoﻟ
 .نﺎoﻠﻟا ﻩTﻫ ﻞ$ﻋ L89ﺗ ﻰﻠﻋ ﺔ8ﺳs$ﻟا ﻞ$ﻌﺗو ﻞﻔﻟا
 تﺎﻠــــــ8ﻟا ﻞﻔrﺗ .ﻲﻧ.$ﻟا ﻊ$&o$ﻟا ﻊﻣ ½ix eﻋ ﺎ(ر'ــــــﺳ ﻞ$ﻌﺗ ،نﺎــــــ8ﻧﻹا ق'ﻘ%ﻟ ﻞﻣﺎــــــﺷ Lﻘ%ﺗ ﻞﺟأ eﻣ •
 ﻞﻌoﺗو نﺎﻣأو ﺔ(J%, nﻬﺗﺎ3ﺟاو ﺔـﺳرﺎ$ﻣ eﻣ نﺎـ8ﻧﻹا ق'ﻘﺣ ﻲﻠi$ﻣ eﻣ nﻫJLﻏو eLﻣﺎ%$ﻟا eLk$ﺗ ﺔـ&$ﻟا
 .ﺔﻧ'$@ﻣ eLﻣﺎ%$ﻟا ﻞ$ﻋ ﺔ(Jﺳ ؛ًﺎ9k$ﻣ تﺎﻗوﻷا ﻊL$ﺟ ﻲﻓ تﺎﻣ'ﻠﻌ$ﻟاو صﺎﺷﻷا ﻰﻟإ ل'ﺻ'ﻟا
 ق'ﻘﺣ .LLﻘﺗ ﺎﻬ3ﺟ'$, ek$K ﻲ&ﻟا ãوJــــــSﻟا د.%(و ﺎﻬﻛﺎﻬ&ﻧا ز'oK ﻻ ﻲ&ﻟا نﺎــــــ8ﻧﻹا ق'ﻘﺣ ر'&ــــــﺳ.ﻟا د.%K •
 ن'k(و ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔ%ﻠـــــ$ﻟا ﻲﻓ ½ـــــﺗو ﻲﻧ'ﻧﺎﻗ سﺎـــــﺳأ ﻰﻟا د'Lﻘﻟا ﻩTﻫ .9&ـــــ8ﺗ نأ ½oK .Jﺧﻷا نﺎـــــ8ﻧﻹا
 ر'&ـــﺳ.ﻠﻟ ﺔLـــﺳﺎـــﺳﻷا دﺎ3$ﻟا uﻬ&9ﺗ ﻲ&ﻟا تﺎﻧﺎL3ﻟاو لﺎﻌﻓﻷا Jm%ُﺗ .ﺔﺟﺎ%ﻟا ﻊﻣ ًﺎ3ـــﺳﺎ9&ﻣ ﺎﻫTLﻔ9ﺗو ﺎﻬ$Lm9ﺗ
 .ﻒ9ﻌﻟاو ﺔLﻫاJrﻟا ﻰﻟإ 'ﻋ.ﺗ وأ
 .ﺔﻠﻘ&ــ8ﻣ ﺔ$k%ﻣ مﺎﻣأ 'kــﺷ nK.ﻘﺗ نﺎــ8ﻧﻹا ق'ﻘﺣ كﺎﻬ&ﻧﻻ ﺔL%ــﺿ ﺢ3ــﺻأ ﻪﻧأ ﻲﻋ.ﯾ ــﺷ Cﻷ %K •
 ﺔLﻧﺎoﻣ ﺔ$k%$ﻟا ﺔـــ8ﻠﺟ ن'rﺗ نا ﻲﻓ %ﻟا كﺎ9ﻬﻓ ،Jﻣﻷا م»ﻟ اذإ ؛ﻊL$oﻠﻟ ل'ﻔkﻣ ﺔ$k%$ﻟا ﻰﻟإ ل'ـــﺻ'ﻟا
 .ًﺎﻧﺎoﻣ ﻲﺋﺎﺧأ ﻞ3ﻗ eﻣ ﻞLi$&ﻟا uﻟTxو
 JLﺑا.ـ&ﻟا ﻊL$ﺟ ذﺎـﺗﺎـ, ﺔـ$k%$ﻟا Jﻣﺄـﺗ .نﺎـــــــــــــــ8ﻧﻹا ق'ﻘﺣ تﺎـﻛﺎـﻬ&ﻧا eﻋ ﺔـoﺗﺎـ9ﻟا nﻟﺎـm$ﻟا ('ﻌﺗ ½ـoK •
 .ﺔKﺎﻗ'ﻟاو ('ﻌ&ﻟاو ق'ﻘ%ﻟا ةدﺎﻋﻹ ﺔﻣزﻼﻟا
 1ﻗو بJﻗأ ﻲﻓ نﺎ8ﻧﻹا ق'ﻘ%ﻟ ﺔ9oﻟ ﻞLkSﺗ ًﺎﻣا»ﻟ ن'kLﺳ اTﻟ .نﺎ8ﻧﻹا ق'ﻘﺣ ﻰﻟإ ﺔLﻟﺎﻘ&ﻧﻻا ﺔLﻠ$ﻌﻟا .9&8ﺗ •
 ﻓاJﺗ .½ﻧﺎﺟأو eLLﻠ%ﻣ ءاJ3ﺧ nــــــ@ﺗو ﺔ('ﻐﻠﻟاو ﺔL3ﻫT$ﻟاو ﺔL9ﯾ.ﻟاو ﺔLﻗJﻌﻟا تﺎﻋ'$o$ﻟا ﻊL$ﺟ ﻞi$ﺗ ،ek$ﻣ
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 ق'ﻘﺣ ﺔـ8ـﺳsﻣ ءﺎـSﻧإ eLﺣ ﻰﻟÈو .تﺎLـﺻ'&ﻟا م.ﻘﺗو ءارﻵا ر.ـﺗو ﺔLﻟﺎﻘ&ﻧﻻا ﺔLﻠ$ﻌﻟا نﺎـ8ﻧﻹا ق'ﻘﺣ ﺔ9oﻟ
 تﺎﻛﺎﻬ&ﻧﻻا ﺛ'ﺗ ﻲﻬــــــﻓ .ﻲﺿﺎ$ﻟا ﻲﻓ ﻊﻗا'ﻟا nﻠmﻟا ﻊﻣ ﻩTﻫ نﺎ8ﻧﻹا ق'ﻘﺣ ﺔ9oﻟ ﻞﻣﺎﻌ&ﺗ ﺔﻠﻘ&8$ﻟا نﺎ8ﻧﻹا
 ﻞkـS, ﻞ$ﻌﺗ ﺎﻬﻧا ﺎ$x .تﺎـ@('ﻌ&ﻠﻟ تﺎﺣJ&ﻘﻣ ﻊـ@ﺗو تادﺎﻬـSﻟاو ﺋﺎﺛ'ﻟا eﻣsﺗ ،نﺎـ8ﻧﻹا ق'ﻘ%ﻟ ﺔLـﺿﺎ$ﻟا
 .ﺔLﻟﺎﻘ&ﻧﻻا ﺔﻟا.ﻌﻟا ﻲﻓ ﺔxرﺎS$ﻟا Jﺧﻷا ﺔLﻟو.ﻟاو ﺔL9:'ﻟا ﺔﻠﻋﺎﻔﻟا تﺎﻬoﻟا ﻊﻣ Lﺛو
 
 .ﺔL$Lﻠﻗﻹا ﺎ(ر'ﺳ ﺔﻣﻼﺳ نﺎ$ﺿ .7
 ﺔLﻧﺎkـ8ﻟا تﺎﻋ'$o$ﻟا ﺔﻓﺎrﻟ ﺎﻬﺗﺎـ8ـﺳsﻣو ﺔﻟو.ﻟا ﻲﻓ ﺔÀﻓﺎr&$ﻟا ﺔxرﺎـS$ﻟا ﺔ(ر'ـ8ﻟا ﺔﻟو.ﻟا تﺎ('&ـ8ﻣ ﻊL$ﺟ e$ـ@َﺗ .8
 ﺔﻓﺎx ﻲﻓ Jﺋاو.ﻟا ﻊ&$&ﺗ .تﺎ9:ا'$ﻟاو eL9:ا'$ﻟا ﻊL$ﺟ eLﺑ ًﺎLﻋﺎ$&ﺟاو ﺎKدﺎــ&ﻗاو ًﺎLــﺳﺎLــﺳ صJﻔﻟا sَﻓﺎrﺗ eﻣsﺗو
 نﺎkــــ8ﻟا د.ﻋ eﻣ ﺎﻬ&3ــــ89ﻟ ًﺎﻘﻓو ﺎﻬLﻓ ﺔﻠi$ﻣ تﺎﻋ'$o$ﻟا ﻊL$ﺟ ن'rﺗو ﻞLi$&ﻟا ﺔLﻟ'$ــــS, ﺔLﻣ'k%ﻟا تﺎ('&ــــ8$ﻟا
 ﺔ3ــ89ﺑ دﻼ3ﻟا ءﺎﺟرأ ﻲﻓ ةJiﻌ3ﻣ Lﻌﺗ ﻲ&ﻟا تﺎﻋ'$o$ﻟاو ًا.ﺟ ةJLﻐــﻟا تﺎﻋ'$o$ﻟا ﻞLi$&ﺑ ﺢ$ــ8(و .ﻲﻟﺎ$ﺟﻹا
 .نﺎk8ﻟا eﻣ ﺎﻬ&38ﻧ ق'ﻔﺗ
 ﺔLﻧﺎ$xJ&ﻟاو ،ﺔKدJrﻟاو ،ﺔLvJﻌﻟا :ﺔ(وﺎـــــــــــ8&ﻣ ﺔL$ـــــــــــﺳر تﺎﻐﻠx ﺔLﻟﺎ&ﻟا تﺎﻐﻠﻟﺎ, Cدﺎ%ﺗﻻا .Lﻌـــــــــــﻟا ﻰﻠﻋ فJ&ﻌK .9
 .Jﺧﻷا ﺔL$ـــﺳJﻟا ﺔL9:'ﻟا تﺎﻐﻠﻟا ﻰﻟإ ﺔﻣﺎﻬﻟا تاراJﻘﻟاو nLـــﺳاJ$ﻟا nﺟJ&ُﺗو .ﺔLvJﻌﻟا ﻲﻫ ﻞ$ﻌﻟا ﺔﻐﻟ .ﺔLﻧﺎ(Jـــ8ﻟاو
 ﺔــﻘ9ﻣ ﻞــx ﻲﻓ .ــ$&ﻌﺗ نأ ek$K .رﺎــ3&ﻋﻻا eLﻌ, Jﺧﻷا ﺔــ('ﻐﻠﻟا تﺎــﻋ'$o$ﻟا تﺎــﺟﺎــL&ﺣا Tــﺧأ n&ﯾ نأ ﻰﻠﻋ
 /تﺎـKﻻ'ﻟا) :ﺎــ9$ﻠﻟ ek$K ﺎــ$x .ﺔــLvJﻌﻟا ﺔــﻐﻠﻟا ½ـﻧﺎـﺟ ﻰﻟا ﻞــ$ﻋ ﺔــﻐﻠx ﻞـﻗﻷا ﻰﻠﻋ ة.ـﺣاو ﺔــﻐﻟ (nLﻠﻗإ /ﺔـKﻻو)
 .ﻞ$ﻋ تﺎﻌﻟ وا ﺔL$Lﻠﻗا ﺔL$ﺳر تﺎﻐﻠx ﺔLﻓﺎﺿإ تﺎﻐﻟ ة.ﻋ وأ ﺔﻐﻟ .ﯾ.%ﺗ (nLﻟﺎﻗﻷا
 eﻬ&xرﺎSﻣو ءﺎ89ﻟا ﻞLi$ﺗ ًﺎ@Kأ e$@ﺗ ﺎ$x ،لﺎﺟJﻟاو ءﺎ89ﻟا eLﺑ تﺎ3ﺟا'ﻟاو ق'ﻘ%ﻟا ﻲﻓ ةاوﺎ8ﻣ ﺎ(ر'ﺳ e$@ﺗ .01
 ﻰﻠﻋ تﺎـ8ـﺳs$ﻟا ﻊL$ﺟ ﻲﻓ ءﺎـ89ﻟا ﻞLi$ﺗ n&ﯾ .½ـﺳﺎ9ﻣ ﻞkـS, ﺔ(ر'ـ8ﻟا ﺔﻟو.ﻟا تﺎـ8ـﺳsﻣ ﻊL$ﺟ ﻲﻓ راJﻘﻟا ﻊ9ـ,
 .%03 eﻋ ﻞﻘﺗ ﻻ ﺔ389ﺑ ﻲﻠ%$ﻟاو ﻲ$Lﻠﻗﻹاو Cدﺎ%ﺗﻻا '&8$ﻟا
 ﺔ(ر'ــ8ﻟا ﺔﻟو.ﻟا تﺎ('&ــ8ﻣ ﻊL$ﺟ ﻰﻠﻋ نﺎkــ8ﻟا ﻊL$oﻟ ﺔﻧ'$ــ@ﻣ JL$ــ@ﻟاو .ﻘ&ﻌ$ﻟا ﺔ(Jﺣ .ﺔLﻧﺎ$ﻠﻋ ﺔﻟود ﺎ(ر'ــﺳ .11
 ﺎKﺎـــــ@ﻘﻟا ﻲﻓ فJـــــ&ﺗو ماJ&ﺣﻻﺎ, ﺔL9ﯾ.ﻟا ﻒﺋا'ﻟا ﻊL$ﺟ ﺔﻟو.ﻟا ﻞﻣﺎﻌﺗ .Cدﺎ%ﺗﻻا ر'&ـــــﺳ.ﻟا ½ﺟ'$, ﺔL$%ﻣو
 .ﺔK.(»ﯾﻹا ﺔﻧﺎK.ﻟﺎ, ﺎ(ر'&ﺳد فJ&ﻌﺗ ﺎ$x ..ﯾﺎ%ﻣ ﻞkS, ﺔL3ﻫT$ﻟاو ﺔL9ﯾ.ﻟا
  .eLLﻌ(JSﺗ eL8ﻠoﻣ eﻣ Cر'8ﻟا نﺎ$ﻟJ3ﻟا ﻒﻟﺄ&ﯾ .21
 eﻋ ةJـﺷﺎ3ﻣ ءﺎـ@ﻋﻷاو تا'ـ@ﻌﻟا بﺎ&ﻧا n&ﯾ .Cر'ـ8ﻟا ½ﻌـSﻟا ﻞx eﻋ eLﻠi$ﻣ ﻰﻟوﻷا ﺔﻓJﻐﻟا nـ@ﺗ •
 ﺔ(Jﺣ نﺎ$ــﺿ ﺎﻬLﻓ n&ﯾ ﺔ(Jــﺳو ﺔ(وﺎــ8&ﻣ ،ﺔﻣﺎﻋ ،ﺔ(رود ،ﺔLﻘLﻘﺣ تﺎ,ﺎ&ﻧا ﻲﻓ ﻲ3ــ89ﻟا ﻞLi$&ﻟا (J:
 نﺎـ$ﻟJ3ﻟا noﺣ ر'&ــــــــــــــﺳ.ـﻟا د.ـ%K .ﺔـLﺑﺎـ&ﻧﻻا Jﺋاو.ـﻟا ﻲﻫ :ﺎـ9$ﻟا .ﺔـLﺑﺎـ&ﻧﻻا ةدارﻹا eﻋ JL3ﻌ&ﻟا
 .لﺎi$ﻟا ﻞL3ــــــﺳ ﻰﻠﻋ ،َﻓا'&ﺗ ﻻ ﻲ&ﻟا ر'ﻣﻷا nm9(ُو ةأJ$ﻠﻟ ــــــ%ﻟا eﻣ ﻰﻧدﻷا ﺔ3ــــــ89ﻟا e$ــــــ@(و
 .ﻞLﺻﺎﻔ&ﻟا ﻲﺑﺎ&ﻧﻻا ن'ﻧﺎﻘﻟا د.%K .eL(Jk8ﻌﻟا وأ eﯾ.ﻟا لﺎﺟJﻟ
 /تﺎKـﻻ'ﻟا) :ﺎ9ـ$ﻟا رJﻘﺗ .ﺔLـﻓاJﻐ$K.ـﻟا ﺎـﻬﺗ'ﻘﻟ ًﺎـﻘﻓو لوﻷا zﻠo$ﻟا ﻲﻓ ﺔـﻠi$ﻣ تﺎـﻋ'$o$ﻟا ﺔـﻓﺎxـ ن'rﺗ •
 ﺔـ(ر'ــــــــــــــﺷﻵا ﺔـLﻧﺎـ(Jــــــــــــــ8ﻟاو ﺔـL9ﻣرﻷا تﺎـﻋﺎـ$oﻠﻟ %K uـﻟTـﻟ ﺔـﻓﺎــــــــــــــﺿإ .ﺎـﻬﺑا'ﻧ eLLﻌﺗ ﺔـLﻔLx (nLﻟﺎـﻗﻷا
 ،ﺔﻗJﻔ&$ﻟاو ًا.ﺟ ةJLﻐــــــــــﻟا تﺎﻋﺎ$oﻟا uﻟTxو ،ﺔLﻧﺎ$xJ&ﻟاو ﺔLــــــــــ8xJــــــــــSﻟاو ﺔK.(»ﯾﻹاو ﺔLﻠLﻋﺎ$ــــــــــﺳﻹاو
 ﻞــ3ﻗ eﻣ ةJــــــــــــــﺷﺎــ3ﻣ eLﻠi$$ﻟا ءﻻsﻫ بﺎــ&ﻧا n&ﯾ .ﺔــLﻧﺎــiﻟا ﺔــﻓJﻐﻟا ﻲﻓ .ــﺣاو ﻞــi$ﻣ ﻰﻠﻋ ل'ــــــــــــــ%ﻟا
 ﺬﻨﻣ ﺔﯾرﻮﺴﻟا ﺔﯾرﻮﺘﺳﺪﻟا قاروﻸﻟ ﺢﺴﻣ :ّﺔﯾرﻮﺳ ىؤر  701
 1102
 
 
 ﺎ(ر'ـــــﺳ ﻲﻓ مﺎﻌﻟا مﺎ$&ﻫﻻا تاذ ﻊ(رﺎـــــS$ﻟاو :ﺎ9$ﻟا تﺎـــــﺻﺎـــــ&ﺧﺎ, ﺔﻘﻠﻌ&$ﻟا تاراJﻘﻟا .nﻬﺗﺎﻌ$&oﻣ
 .ﺔLﻧﺎiﻟا ﺔﻓJﻐﻟا ءﺎ@ﻋأ ﻲiﻠﺛ ﺔﻘﻓا'ﻣ ½ﻠ&ﺗ
 ﻞـ%ﺗ /ﻞـ%K ﺎﻣ.9ﻋ ﺔـ8LﺋJﻟا ½&9ُﺗ وأ zLﺋJﻟا ½&9ُﯾ .ةJـﺷﺎ3ﻣ ةر'ـ, ﺎ(ر'ـﺳ ﺔـ8Lﺋر وأ zLﺋر بﺎ&ﻧا n&ﯾ .31
 ةر'ـ, ﺔـ8LﺋJﻟا وأ zLﺋJﻟا رود nـ8&ﯾ .(nLﻟﺎﻗﻷا /تﺎKﻻ'ﻟا) :ﺎ9$ﻟا ﺔL3ﻠﻏأ .Lﯾﺄﺗو ½ﻌـSﻟا تا'ـﺻأ ﺔL3ﻠﻏأ ﻰﻠﻋ
 تا'ـــــﺻﻷا eﻣ د.ﻋ J3ﻛأ ﻰﻠﻋ ﻞـــــﺣ CTﻟا َب»%ﻟا zLﺋJﻟا ﻒﻠrKُ .ﻲ$LـــــﺳاJ$ﻟاو ﻲﻠLi$&ﻟا ﻊ,ﺎﻟﺎ, ﺔLـــــﺳﺎـــــﺳأ
 ﺎ$ﻬ&ﻘﺛ eﻋ نﺎ&ﻓJـــﻐـــﻟا بJﻌُﺗ .ءارز'ﻟا zﻠoﻣ ءارز'ﻟا zLﺋر ﻞkSK .ءارز'ﻟا ﺔــــــ/zLﺋر eLLﻌﺗو ﺔﻣ'k%ﻟا ﻞLkS&ﺑ
 .نﺎ$ﻟJ3ﻟا مﺎﻣأ ن'ﻟوs8ﻣ ءارز'ﻟا zﻠoﻣو ءارز'ﻟا zLﺋر .ﺔﻘﻠ$ﻟا ﺔL3ﻠﻏﻻﺎ, ءارز'ﻟا zﻠoﻣو ءارز'ﻟا zLﺋر ﻲﻓ
 تﺎ,ﺎ&ﻧﻼﻟ ÅL&ﻟا n&ﯾ .تﺎ,ﺎ&ﻧﻻا JLــــــﺳ ﻰﻠﻋ فاJــــــﺷﻹاو nLm9&ﻟاو ÅL&ﻟﺎ, ﺔﻠﻘ&ــــــ8ﻣ ﺔLﺑﺎ&ﻧا ﺔ9oﻟ م'ﻘﺗ .41
 .Jﺧﻷا ﺔLﻟو.ﻟا تﺎ$m9$ﻟاو ة.%&$ﻟا nﻣﻷا ﻊﻣ Lﺛ'ﻟا نوﺎﻌ&ﻟﺎ, ﺎﻫTLﻔ9ﺗو ﻰﻟوﻷا
 ﺔL3ﻫT$ﻟاو ﺔL9ﯾ.ﻟاو ﺔLﻗJﻌﻟا تﺎﻋ'$o$ﻟا ﻊL$ﺟ ق'ﻘﺣو نﺎــــــ8ﻧﻹا ق'ﻘﺣ .ــــــﺻJﺗ ﺔ(ر'&ــــــﺳد ﺔ$k%ﻣ ﺎﻬﯾ.ﻟ ﺎ(ر'ــــــﺳ .51
 د.ﻋ ر'&ـــﺳ.ﻟا د.%K .ﺔ(ر'&ـــﺳ.ﻟا nLﻘﻟاو دﺎ3$ﻟا ﻞx ﺔKﺎ$%, م'ﻘﺗ ﺎ$x ،درا'$ﻟاو ﺔﻠـــ8ﻟا ﻊ(ز'ﺗ ½ﻗاJﺗو ﺔ('ﻐﻠﻟاو
 ﻲﻌ(JـــS&ﻟا zﻠo$ﻟا ﻞ3ﻗ eﻣ تﺎLـــﺿﺎﻘﻟاو ةﺎـــ@ﻘﻟا بﺎ&ﻧا n&ﯾ .ﺢـــﺷJ&ﻠﻟ nﻬ&Lﻠﻫأ ãوJـــﺷو nﻬ&ﯾﻻو ةJ&ﻓو ةﺎـــ@ﻘﻟا
 ﺔ9oﻠﻟا م'ﻘﺗ .ﺔﻠﻘ&ــــ8ﻣ ﺔ9oﻟ ﻞ3ﻗ eﻣ تﺎ,ﺎ&ﻧﻻا JLــــ@%ﺗ n&ﯾ .eLiﻠiﻟا ﺔL3ﻠﻏﺄ, (ﺔLﻧﺎiﻟا ﺔLﻧﺎ$ﻟJ3ﻟا ﺔﻓJﻐﻟا) ﻲﻧﺎiﻟا
 ﺔL9ﯾ.ﻟاو ﺔLﻗJﻌﻟا تﺎﻋ'$o$ﻟاو (nLﻟﺎﻗﻷا/تﺎKﻻ'ﻟا) :ﺎ9$ﻟاو لوﻷا ﻲﻌ(JــــS&ﻟا zﻠo$ﻟاو zLﺋJﻟا تﺎﺣاJ&ﻗا ﻲﻘﻠ&ﺑ
 :ﺎ9$ﻟا ﻊL$ﺟ ﻞLi$ﺗ eﻣ ﺎﻬﺋاJﺟÈو تﺎ,ﺎ&ﻧﻻا JLـــــــ@%ﺗ .9ﻋ .ﻛﺄ&ﻟا ½oK .ﺎLﻧ.ﻟا nﻛﺎ%$ﻟاو با»ﺣﻷاو ﺔ('ﻐﻠﻟاو
 نأ ½oK .ﺔ3ــــــــــــﺳﺎ9&ﻣ ةر'ــــــــــــ, ﺔL3ﻫT$ﻟاو ﺔL9ﯾ.ﻟاو ﺔ('ﻐﻠﻟاو ﺔLﻗJﻌﻟا تﺎﻋ'$o$ﻟاو ﺔﻔﻠ&$ﻟا (nLﻟﺎﻗﻷا /تﺎKﻻ'ﻟا)
 ةﺎــــــــــــ@ﻗ eﻣ ﻞﻗﻷا ﻰﻠﻋ .ﺣا'ﻟ مﻷا ﺔﻐﻠﻟا ﻲﻫ ﺔLﻧﺎ(Jــــــــــــ8ﻟاو ﺔLﻧﺎ$xJ&ﻟا ،ﺔKدJrﻟا ،ﺔLvJﻌﻟا تﺎﻐﻠﻟا eﻣ ﻞx ن'rﺗ
 ءﺎـــ@ﻋأ ﻊvJﻟ ek$K Jﺧأ ﻲﻧﺎ$ﻟJﺑ م'ـــﺳJﻣ Cأ وأ ن'ﻧﺎﻗ عوJـــSﻣ ةد'ـــ8ﻣ ضJﻋ .9ﻋ .ﺔ(ر'&ـــﺳ.ﻟا ﺔ$k%$ـــــــــــــــــﻟا
 eL&ﻘ9$ﻟ وأ ﺔـــــــ8LﺋJﻠﻟ وأ zLﺋJﻠﻟ وأ ﻲﻧﺎiﻟا ﻲﻌ(JـــــــS&ﻟا zﻠo$ﻟا ءﺎـــــــ@ﻋأ ﻊvJﻟ وأ لوﻷا ﻲﻌ(JـــــــS&ﻟا zﻠo$ﻟا
 ek$K .عوJــــS$ﻟا ﺔ(ر'&ــــﺳ.ﺑ ةد.%ﻣ ﺔL9ﻣز ة.ﻣ لﻼﺧ 13ﺗ ﻲ&ﻟا ﺔ(ر'&ــــﺳ.ﻟا ﺔ$k%$ﻠﻟ ﻪﺟ'&ﻟا (eL$Lﻠﻗإ /eL&ﯾﻻو)
 eLLﻌL3ﻟا صﺎــــــــــــﺷﻸﻟ uﻟTxو ﺔﻠﻋﺎﻔﻟا ﺔLﻣ'k%ﻟا تﺎﻬoﻟا eﻣ ﺎﻫJLﻏو تﺎK.ﻠ3ﻟاو (nLﻟﺎﻗﻷا /تﺎKﻻ'ﻟا) :ﺎ9$ﻠﻟ
 نأ ek$K .uﻟTﺑ 'kــــﺷ nK.ﻘﺗو ﺔ(ر'&ــــﺳ.ﻟا ﺔ$k%$ﻠﻟ ﻪﺟ'&ﻟا ر'&ــــﺳ.ﻠﻟ قJﺧ د'ﺟ'ﺑ ن'ﻋ.ﯾ eﯾTﻟا ،eL(رﺎ3&ﻋﻻاو
 تاراJﻘﻟاو eLﻧا'ﻘﻟا ﺔ(ر'&ـــﺳ.ﻟا ﺔ$k%$ﻟا ﻞ3ﺗ .ﻲﻣ'kﺣ JLـــﻘﺗ وأ ءاJﺟإ Cأ .ـــﺿ ﺔﻬﺟ'ﻣ 'kـــSﻟا ﻩTﻫ ن'rﺗ
 .را'ﻟا ن'ﻧﺎﻘ, ما»&ﻟﻻا eﻣ را'ﻟا ﺔﻟﺎﺣ نﺎ(JLــﺳ لﺎﺣ ﻲﻓ ﺔ(ر'&ــﺳ.ﻟا ﺔ$k%$ﻟا .ﻛﺄ&ﺗ ؛ر'&ــﺳ.ﻟا قJﺗ ﻲ&ﻟا
 وﺎﻋ.ﻟا ﺔoﻟﺎﻌﻣ eﻣ .ﻛﺄ&ﻟا ﻪﻟﻼﺧ eﻣ n&ﯾ ،ﻲﺋ.3ﻣ %ﻓ ءاJﺟإ n&ﯾ .ﺔﻋJـ8, ﺎﻬﺗاراJﻗ ﺔ(ر'&ـﺳ.ﻟا ﺔ$k%$ﻟا T&ﺗ
 ﺔﺟرد ﻞﻗﻷا nﻛﺎ%$ﻟا م'ﻘﺗ ﺎﻣ.9ﻋ .ﺔ%ﻟﺎـــــﺻ JLﻏ .ﻌﺗ ﻲ&ﻟا وﺎﻋ.ﻟا ﻓرو ﺔ(روJـــــ@ﻟا ﺔﻋJـــــ8ﻟﺎ, ﺔﻠoﻌ&ـــــ8$ﻟا
 ﺔ$k%$ﻠﻟ ةJـــــــــــﺷﺎ3ﻣ ﻪﺟ'&ﻟا TÀ9Lﺣ 'kـــــــــــSﻟا ½ﺣﺎـــــــــــﻟ ek$K ،ﺔLﻘ9ﻣ JLﻏ ﺔﻘ(J, 'ﻋ.ﻟا تاءاJﺟإ ﺔﻟﺎ:ﺈ,
 ﻞ$ﻌﻟا eﻣ ﺎﻬ9k$ﺗ ﺔLﻟﺎﻣ تﺎLﻧﺎkﻣإ ﺎﻬﯾ.ﻟو ﺔLﺗﺎـ8ـﺳsﻣو ﺔ(JـS, ﺔLﻟﻼﻘ&ـﺳﺎ, ﺔ(ر'&ـﺳ.ﻟا ﺔ$k%$ﻟا ﻊ&$&ﺗ .ﺔ(ر'&ـﺳ.ﻟا
 .ﺔﻟﺎّﻌﻓ ةر',
 ﻪﺟو ﻰﻠﻋ uﻟذ ﻞ$ـــــSK .ﺎﻬ&Lﻟ'Àـــــ8$, ر'&ـــــﺳ.ﻟا ﻪﻟ .ﻬﻌK ﻲ&ﻟا تﻻﺎo$ﻟا eﻋ Åﻘﻓ لوsـــــ8ﻣ Cدﺎ%ﺗﻻا '&ـــــ8$ﻟا .61
  :ﺎﻣ ص'ﻟا
 .دو.%ﻟا ﺔKﺎ$ﺣ :nLﻟﺎﻗﻻا ﻊﻣ نوﺎﻌ&ﻟﺎvو ،تارﺎ3&ﺳﻻا زﺎﻬﺟ ،عﺎﻓ.ﻟا ،Loﻟا (أ
  .ﺔLﻟو.ﻟا ﺔ:JSﻟا ﻊﻣ نوﺎﻌ&ﻟا e$@ﺗو ر'&ﺳ.ﻟا ﻲ$%ﺗ ﻲ&ﻟا ﺔKدﺎ%ﺗﻻا ﺔ:JSﻟا (ب
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 .ﻞﻘ&8$ﻟا C»xJ$ﻟا u93ﻟاو ﺔﻠ$ﻌﻟا (ت
 ﺔL89oﻟا (ث
 ﺔLﺟرﺎﻟا ﺔLﺳﺎL8ﻟا تﺎﻗﻼﻌﻟا (ج
 تﺎv'ﻘﻌﻟا ن'ﻧﺎﻗ (ح
 ﺔﺻر'3ﻟاو ك'93ﻟا ن'ﻧﺎﻗ ،سﻼﻓﻹاو ن'ﯾ.ﻟا ﻞL%ﺗ ن'ﻧﺎﻗ ،ةرﺎo&ﻟاو د'ﻘﻌﻟا ن'ﻧﺎﻗ ،ﺔLrﻠ$ﻟا ن'ﻧﺎﻗ (خ
 uﻟذ لﻼﺧ Cدﺎ%ﺗﻻا '&ـــ8$ﻟا نوﺎﻌ&ﯾ ؛(ﺎﻬﻠ$ﻛﺄ, ﺎ(ر'ـــﺳ) ﺔKدﺎ%ﺗﻻا ﺔﻟو.ﻟا ﺢﻟﺎـــﻣ م.ﺗ ﻲ&ﻟا ،ﻊ(رﺎـــS$ﻟا TLﻔ9ﺗو ÅLﺗ (د
 .nﻬ%ﻟﺎﻣ ﻲﻋاJ(و ﺔﺻﺎﺧ ةر', ﺔL9ﻌ$ﻟا (nLﻟﺎﻗﻷا /تﺎKﻻ'ﻟا) :ﺎ9$ﻟا ﻊﻣ ﺔﻘLﺛو ةر',
 .(nLﻟﺎﻗﻷا /تﺎKﻻ'ﻟا) :ﺎ9$ﻟا ﻊﻣ لﺎo$ﻟا اTﻫ ﻲﻓ Lﺛو ﻞkS, ﻞ$ﻌﻟاو ،ﻲﻋﺎ$&ﺟﻻا نﺎ$@ﻟاو ﺔKدﺎ&ﻗﻻا ﺔL$9&ﻟا JLﯾﺎﻌﻣ (ذ
 
 ﺔKﺎﻋJﻟاو ،nLﻠﻌ&ﻟا uﻟذ ﻞ$ــــــــــSK .(nLﻟﺎﻗﻷا /تﺎKﻻ'ﻟا) :ﺎ9$ﻟا صﺎــــــــــ&ﺧا قﺎﻧ ﻲﻓ ﺔLﻘ3&$ﻟا ﺔﻟو.ﻟا مﺎﻬﻣ ﻊﻘﺗ .71
 ﺔL$Lﻠﻗﻹا ﺔL&%&ﻟا ﻰ93ﻟا TLﻔ9ﺗو ÅLﺗو ،ثرﻹاو ةJـــــﺳﻷاو ﺔLــــــــــSﻟا لا'ﺣﻷا ن'ﻧﺎﻗو ،ﺔ:JـــــSﻟاو ،ﺔL%ـــــﻟا
 Lﻘ%ﺗو ﺔــLﻓﺎــﻘiﻟا تاوJiﻟاو ﺔــÀL3ﻟا ﺔــKﺎــ$ﺣ ﻰﻠﻋ (nLﻟﺎــﻗﻷا /تﺎــKﻻ'ﻟا) :ﺎــ9$ﻟا ﻞــ$ﻌﺗ .ﺔــﻓﺎــﻘiﻟاو ﺔــL$9&ﻟا uــﻟTــxو
 .ﻲﻟو.ﻟا ن'ﻧﺎﻘﻟا ½ﺟ'$, ﺎ(ر'ﺳ تﺎﻣا»&ﻟا
 فJ&ﻌﺗ .ﺔﻠﻘ&ـــــــ8ﻣ ةر'ـــــــ, تﺎﻌﻣﺎoﻟاو سرا.$ﻟا ﻞLﻐـــــــS&ﺑ م'ﻘﺗو nLﻠﻌ&ﻟﺎ, (nLﻟﺎﻗﻷا /تﺎKﻻ'ﻟا) :ﺎ9$ﻟا &ﺗ .81
 ﻲ$Lﻠﻌ&ﻟا ﺎـﻬﻣﺎـmﻧ راJﻗﺈـ, ﺔـ('ﻐﻠﻟاو ﺔـL3ﻫTـ$ﻟاو ﺔـL9ﯾ.ـﻟاو ﺔـLﻗJﻌﻟا تﺎـﻋ'$o$ﻟا %, (nLﻟﺎـﻗﻷا /تﺎـKﻻ'ﻟا) :ﺎـ9$ﻟا
 تﺂــــــS9$ﻟا ﺧJﺗ ﺎ$x ،تﺎﻌﻣﺎoﻟا ﺔLﻟﻼﻘ&ــــــﺳا ﺔKﺎ$ﺣو ماJ&ﺣﺎ, (nLﻟﺎﻗﻷا /تﺎKﻻ'ﻟا) :ﺎ9$ﻟا م'ﻘﺗو .ﻲــــــﺳر.$ﻟا
 ﺞﻫﺎ9$ﻟا ﻊ@ﺗو ﻲ$Lﻠﻌ&ﻟا مﺎm9ﻟا ﺔﻏﺎL, (nLﻟﺎﻗﻷا /تﺎKﻻ'ﻟا) :ﺎ9$ﻟا م'ﻘﺗ .ﺎﻬLﻠﻋ فJSﺗو ﺔﺻﺎﻟا ﺔL$Lﻠﻌ&ﻟا
 نأ e$ـــــ@ﺗ ﻲﻫو .ﻲﻟو.ﻟا ن'ﻧﺎﻘﻟا ﻩﺎoﺗ ﺎ(ر'ـــــﺳ تﺎﻣا»&ﻟا eﻣ ﺎﻫJLﻏو ﻞﻔﻟا ق'ﻘﺣ ﺔLﻗﺎﻔﺗا ﻊﻣ مءﻼ&ﺗ ﺔLـــــﺳار.ﻟا
 ﺔﻣزﻼﻟا JLﺑا.&ﻟا ﻊL$ﺟ T&ﺗ ﻲﻬﻓ .ﻲ$ﻠ8ﻟا Kﺎﻌ&ﻟا ز»ﻌ(و ﻲ$Lﻠﻗﻹا وأ Cدﺎ%ﺗﻻا ر'&ﺳ.ﻟا nLﻗ z(ر.&ﻟا مJ&%K
 ما.&ـﺳا ةءﺎـﺳإ نود ﺔﻟ'ﻠL%ﻠﻟو ر'&ـﺳ.ﻠﻟ ﻫﺎ9$ﻟا ﻲﻟﺎkKداJﻟا '&%$ﻟا تاذ ﺔL9ﯾ.ﻟا nLﻟﺎﻌ&ﻟا مﺎﻣأ (Jﻟا ﻊﻘﻟ
 ﻞﺣاJ$ﻟا K ﺎ$Lﻓ ﺎﻬ9Lﺑ ﺎ$Lﻓ (nLﻟﺎﻗﻷا /تﺎKﻻ'ﻟا) :ﺎ9$ﻟا ـــــــــــ89ﺗ .ﺔLـــــــــــﺳﺎLـــــــــــﺳ وأ ﺔL9ﯾد ضاJﻏﻷ nLﻠﻌ&ﻟا
 ﻞﺟأ eﻣ ﺎﻬ9Lﺑ ﺎ$Lﻓ ﺔvرﺎﻘ&ﻣ nLﻠﻌ&ﻟا ﻲﻓ ﺔLﻟﺎﻋ ةد'ﺟ e$ــ@&ﻟ ًﺎﻌﻣ كJ&ــSﺗو ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔL$Lﻠﻌ&ﻟا فا.ﻫﻷاو ﺔL$Lﻠﻌ&ﻟا
 ﻲﻌﻣﺎoﻟا nLﻠﻌ&ﻟا nﻋ.ﯾ نأ Cدﺎ%ﺗﻻا '&8$ﻠﻟ ek$K .ﺔL$ﻠﻌﻟا تﻼﻫs$ﻟاو تادﺎﻬSﻟﺎ, لدﺎ3&$ﻟا فاJ&ﻋﻻا ﻞLﻬ8ﺗ
 :ﺎ9$ﻟا تﺎLﺣﻼـــــــــــــﺻ uﻟTﺑ ﻪﻣﺎLﻗ ءﺎ9ﺛا ًﺎﻣJ&%ﻣ نﺄـــــــــــــSﻟا اTﻫ ﻲﻓ ﻲﻟو.ﻟا نوﺎﻌ&ﻟا ـــــــــــــ89(و ﻲ$ﻠﻌﻟا É%3ﻟاو
 ،nLﻠﻌ&ﻟا مﺎـmﻧ ﻒLﻟﺎـrﺗ Tـﺧsﺗ نأ ½ـoK ﺔLـﻧا»L$ﻟا دا.ـﻋإ ﺔـﻠﺣJﻣ ﻲﻓ .تﺎـﻌﻣﺎـoﻟا ﺔLـﻟﻼﻘ&ــــــــــــــﺳاو (nLﻟﺎـﻗﻷا /تﺎKـﻻ'ﻟا)
 .نﺎ38%ﻟﺎ, ،ص'ﻟا ﻪﺟو ﻰﻠﻋ
 ،ﻪ9ﻋ ًﻻوsــ8ﻣ Cدﺎ%ﺗﻻا '&ــ8$ﻟا ekK nﻟ ﺎﻣ ،ﻲﻠﺧا.ﻟا eﻣﻷا eﻋ ﺔﻟوsــ8ﻣ (nLﻟﺎﻗﻷا /تﺎKﻻ'ﻟا) :ﺎ9$ﻟا ن'rﺗ .91
 .ﺔL$Lﻠﻗﻻا ﺎﻫJLﺗﺎﺳد ﻲ$%ﺗو
 ﻲﻟو.ﻟا ن'ﻧﺎﻘﻟا ﺎ(ر'ــــﺳ مJ&%ﺗ .ﺔKدﺎ%ﺗﻻا ﺔﻣ'k%ﻠﻟ ﺔ(Jــــﺣ ﺔLﺣﻼــــﺻ ﻲﻫ ﺔLﺟرﺎﻟا ﺔLــــﺳﺎLــــ8ﻟا تﺎﻗﻼﻌﻟا نإ  .02
 ﺎ(ر'ـﺳ تﺎﻣا»&ﻟا ﺔﻣءﻼﻣ ﻲﻓ نﺎ$ﻟJ3ﻟا Jm9ﯾ .ﻲﻟو.ﻟا ﻊ$&o$ﻟا ﻊﻣو ﺎﻬﻧاJLﺟ ﻊﻣ ﺔL$ﻠـ8ﻟا تﺎﻗﻼﻌﻟا ﻰﻠﻋ Þﻓﺎ%ﺗو
 ﺔLﻟو.ﻟا تا.ﻫﺎﻌ$ﻟا ءﺎﻬﻧإ وأ ماJﺑﻹ تﺎﺣJ&ﻘﻣ ﻊ@(و ﻲﻟو.ﻟا ن'ﻧﺎﻘﻟا فا.ﻫﻷ ﺔ$ﺋﺎﻘﻟا
 :ﺎـ9ﻣ ﻊﻣ ﺎـﻬﺗﺎـLﺣﻼــــــــــــــﺻ رﺎـ:إ ﻲﻓو ﺎـﻬﺗﺎـ$ﻬﻣ TـLﻔ9ﺗ ﻞـﺟأ eﻣ (nLﻟﺎـﻗﻷا /تﺎKـﻻ'ﻟا) :ﺎـ9$ﻟا نوﺎـﻌ&ﺗ نأ ek$K .12
 غﻼﺑﺈـ, ﺔـﻣ»ﻠﻣ (nLﻟﺎـﻗﻷا /تﺎـKﻻ'ﻟا) :ﺎـ9$ﻟا نإ .ضJﻐﻟا اTـﻬﻟ د'ﻘﻌﻟا ماJﺑÈو ﺔـﻠﻋﺎـﻓ ﺔـLﻟود فاJ:أ ﻊﻣ وأ Jﺧأ
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 zﻠo$ﻟا ﻲﻓ ﺔL3ﻠﻏﻷا وأ (nLﻟﺎﻗﻷا /تﺎKﻻ'ﻟا) :ﺎ9$ﻟا .ﺣﻹ ek$K .تﺎ:ﺎـــــــــــS9ﻟا ﻩTﻬﺑ Cدﺎ%ﺗﻹا '&ـــــــــــ8$ﻟا
 Jـ@K وأ ر'&ـﺳ.ﻟا uﻬ&9ﯾ نوﺎﻌ&ﻟا اTﻫ نأ تJ3&ﻋا لﺎﺣ ﻲﻓ ،ﻲﻧﺎiﻟا ﻲﻌ(JـS&ﻟا zﻠo$ﻠﻟ ﻪﺟ'&ﻟا لوﻷا ﻲﻌ(JـS&ﻟا
 ﺔL3ﻠﻏﺄ, نوﺎﻌ&ﻟا اTﻫ زا'ﺟ م.ﻋ ﻲﻧﺎiﻟا ﻲﻌ(JــــS&ﻟا zﻠo$ﻟا 13ِّiُﯾ .(ﺎﻬﻠ$ﻛﺄ, ﺎ(ر'ــــﺳ) ﺔKدﺎ%ﺗﻻا ﺔﻟو.ﻟا ﺢﻟﺎــــ$,
 .eLiﻠiﻟا
 نﺎ$ﻟJ3ﻟا مﺎﻣأ ن'ﻟوsـــــــــــــ8ﻣ nﻫو ﺔLﻧ.$ﻟا ﺔ,ﺎﻗJﻠﻟ ﺔ:JـــــــــــــSﻟا زﺎﻬﺟو ﺔL9ﻣﻷا Jﺋاو.ﻟاو ،Loﻟا eﻣ ﻞx ﻊـــــــــــــ@K .22
 eﻣ ﺔﻔّﻟsﻣ Cدﺎ%ﺗﻻا نﺎ$ﻟJ3ﻠﻟ ﺔﻌ,ﺎﺗ ﺔ9oﻟ ﺔ,ﺎﻗJﻟ تارﺎ3&ــــﺳﻻا زﺎﻬﺟ ﻊــــ@K .ﺔL$Lﻠﻗﻻا تﺎﻧﺎ$ﻟJ3ﻟاو Cدﺎ%ﺗﻹا
 .Cوﺎ8&ﻟﺎ, eL&Lﻌ(JS&ﻟا eL&ﻓJﻐﻟا
 .ﻲﻋﺎ$&ﺟﻻا نﺎ$ــــــ@ﻟا eﻣ ek$ﻣ ر.ﻗ ﻰﻠﻋأ JLﻓ'ﺗ ﻰﻠﻋ ًﺎﻌﻣ ﻲ$Lﻠﻗﻹا '&ــــــ8$ﻟاو Cدﺎ%ﺗﻹا '&ــــــ8$ﻟا ﻞ$ﻌK  .32
 ﻲ%ـــﻟا eLﻣﺄ&ﻟاو ﻰﺗ'$ﻟا Cوذ eﻣ ةﺎL%ﻟا .Lﻗ ﻰﻠﻋ eLﻗﺎ3ﻟا eLﻣﺄﺗو eL9ـــ8$ﻠﻟ eLﻣﺄ&ﻟا Cدﺎ%ﺗﻹا '&ـــ8$ﻟا nm9ﯾ
 تاداJﯾا eﻣ ﺔ$ﺋﻼﻣ ﺔ3ـ8ﻧ ﻒÇ'ﺗ .ﺢﺋا'ﻠﻟا ﻩTﻫ ﻲ$Lﻠﻗﻹا '&ـ8$ﻟا Tﻔ9ﯾ .ﺔﻟﺎ3ﻟا eLﻣﺄﺗ uﻟTxو ثدا'%ﻟا eLﻣﺄﺗو
 نأ ﺔﻣزﻷ ضJﻌ&ﯾ eَﻣ ﻞrﻟ %K .ãﺎــــــــــــ8ﻗﻷا تاداJﯾﻹ ﺔﻠ$kﻣ ن'r&ﻟ ﻲﻋﺎ$&ﺟﻻا نﺎ$ــــــــــــ@ﻠﻟ ﺔLﻌL3ﻟا درا'$ﻟا
 .ﺔLﻣ'kﺣ ﺔKﺎﻋرو nﻋد ﻰﻠﻋ ﻞ%K
 .تﻻﺎﺗﻻا ﻞﺋﺎﺳوو ﺔﻗﺎﻟاو ءﺎ$ﻟﺎ, نﺎk8ﻟا دا.ﻣإ ﻲ$Lﻠﻗﻹا '&8$ﻟاو Cدﺎ%ﺗﻹا '&8$ﻟا eﻣsﯾ .42
 eLﻧا'ﻘﻟاو JLﺗﺎــــﺳ.ﻟا ضرﺎﻌ&ﺗ نأ ز'oK ﻻ .ﺎﻬﺑ ﺔــــﺻﺎﺧ ﺔLﻣ'kﺣ Jﺋاودو ٌر'&ــــﺳد (nLﻠﻗإ /ﺔKﻻو) ﺔﻘ9ﻣ ﻞx .ﻟ .52
 .ﺔ3ﺗJﻣ ﺎﻫ'ﻠﻌﺗ ﻲ&ﻟا ،ﺔLﻟو.ﻟاو ﺔKدﺎ%ﺗﻹا تﺎﻌ(JS&ﻟا ﻊﻣ ﺔL$Lﻠﻗﻹا
 دا.ﻋﺈ, ½ﻧﺎﺟأو eLLﻠ%ﻣ ءاJ3ﺧ eﻣ ﺔﻔﻟsﻣ ﺔ9oﻟ م'ﻘﺗ ..ﯾ.ﺟ eﻣ (nLﻟﺎﻗﻷا /تﺎKﻻ'ﻟا) :ﺎ9$ﻟا دو.ﺣ nLـــــــﺳJﺗ n&ﯾ .62
 JLﯾﺎﻌ$ﻟا uﻟTﺑ ﺎﻬﻣﺎLﻗ لﻼﺧ ﺔ9oﻠﻟا ﻲﻋاJﺗ .ة.%&$ﻟا nﻣﻷا ﺔ$m9ﻣ فاJـﺷإ 1%ﺗ دو.%ﻟا nLـﺳJﺗ نﺄـS, تﺎﺣJ&ﻘﻣ
 CJoﺗ ،ﺔ9oﻠﻟا تﺎﺣJ&ﻘﻣ ﻰﻟا ادﺎ9&ــــــﺳا .ص'ــــــﻟا اTﻬﺑ تاروﺎــــــSﻣ .ﻘﻌﺗو ﺔ('ﻐﻠﻟاو ﺔL3ﻫT$ﻟاو ﺔL9ﯾ.ﻟاو ﺔLﻗJﻌﻟا
 zﻠo$ﻟا ﻞkــــــــــSK .ﺔLــــــــــﺳﺎﺋJﻟا تﺎ,ﺎ&ﻧﻻا uﻟTxو eLLﻌ(JــــــــــS&ﻟا eLــــــــــ8ﻠo$ﻟا ﻼrﻟ ﻰﻟوﻷا ﺔLﻧﺎ$ﻟJ3ﻟا تﺎ,ﺎ&ﻧﻻا
 ﺔL9ﯾ.ﻟاو ﺔ('ﻐﻠﻟاو ﺔLﻗJﻌﻟا تﺎﻋ'$o$ﻟا ﻊL$ﺟ ﺎﻬLﻓ ﻞi$ُﺗ دو.ﺣ nLــــﺳJﺗ ﺔ9oﻟ ﻪﺋﺎــــ@ﻋأ eLﺑ eﻣ ﻲﻧﺎiﻟا ﻲﻌ(JــــS&ﻟا
 eLLﻠ%$ﻟا ءاJ3ﻟا JLـــــــــS&ـــــــــ8ﺗ ،ﺔL$Lﻠﻗﻹا دو.%ﻟا JLLﻐﺗ نﺄـــــــــS, تﺎ3ﻠ: دو.%ﻟا nLـــــــــﺳJﺗ ﺔ9oﻟ ﻰﻘﻠ&ﺗ .ﺔL3ﻫT$ﻟاو
 »Lﺣ ﺔﺣوJ$ﻟا دو.%ﻟا تاJLﻐﺗ ﻞﺧ.ﺗ .ﻲﻧﺎiﻟا ﻲﻌ(JـــــــS&ﻟا zﻠo$ﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻬﺣJﻟ تﺎﺣاJ&ﻗﻻا .ﻌﺗو eLLﺟرﺎﻟاو
 ﻞــــﺻ'&ﻟا n&ﯾ nﻟ لﺎﺣ ﻲﻓ .نوJــــﺿﺎ%ﻟا ﻲﻧﺎiﻟا ﻲﻌ(JــــS&ﻟا zﻠo$ﻟا ءﺎــــ@ﻋأ ﻊL$ﺟ ﺎﻬLﻠﻋ ﻓا'ﯾ ﺎﻣ.9ﻋ ،TLﻔ9&ﻟا
 ،تاءﺎ&ﻔ&ــﺳﻻا ½ﻗاJﺗو دو.%ﻟا ﺔ9oﻟ Åﺗ .ﺔL9ﻌ$ﻟا :ﺎ9$ﻟا ﻲﻓ تاءﺎ&ﻔ&ــﺳا ءاJﺟا n&ﯾ ،CأJﻟا ﻲﻓ عﺎ$ﺟإ ﻰﻟإ
 .ﺔ,ﺎﻗJﻟﺎ, ة.%&$ﻟا nﻣﻷا ﺔ$m9ﻣ ('ﻔﺗ ﺎﻬ9k$K ﺎ$ﻛ
 ﺎﻫJLـــــــﻣ J(Jﻘﺗ %, ،ﺎﻬ&ﻣﺎﻗإ ﻞ%ﻣ eﻋ Jm9ﻟا ﻐ, ،ﺔL3ﻫT$ﻟاو ﺔ('ﻐﻠﻟاو ﺔL9ﯾ.ﻟاو ﺔLﻗJﻌﻟا تﺎﻋ'$o$ﻟا ﻊ&$&ﺗ .72
 Lﻘ%ﺗ ,ﺎﻬ9k$K ﺎ$x ،ﺔLﻓﺎﻘiﻟاو ﺔL9ﯾ.ﻟا JﺋﺎﻌــSﻟا ﺔــﺳرﺎ$ﻣو ﻲــﺳر.$ﻟا ﻲ$Lﻠﻌ&ﻟا مﺎm9ﻟا راJﻗإ ﺣ ﺔــﺻﺎﺧو ﻲﻓﺎﻘiﻟا
 e$ــﺿ ﻲﻓﺎﻘiﻟا JLــ$ﻟا J(Jﻘﺗ ﻲﻓ %ﻟا سرﺎ$Kُ .دو.%ﻟا J3ﻋ نوﺎﻌ&ﻟا e$ــ@ﺗ تﺎــ8ــﺳsﻣ ءﺎــSﻧا ضJﻐﻟا اTﻫ
 nLﻟﺎﻗﻷا فاJـﺷﻹ تﺎـﺳرﺎ$$ﻟا ﻩTﻫ ﻊـ@ﺗو .ﺔLﻟو.ﻟا ﺎ(ر'ـﺳ تﺎﻣا»&ﻟﻻ ًﺎﻘﻓوو ﻲ$Lﻠﻗﻹاو Cدﺎ%ﺗﻻا ر'&ـﺳ.ﻟا رﺎ:إ
 eﻣ uﻟTﺑ ﺔﻘﻠﻌ&$ﻟا تﺎﻋا»9ﻟا ﻲﻓ 13ﻟا n&ﯾ .ﺔL$Lﻠﻗﻹا ﺔLــــﺳار.ﻟا ﺞﻫﺎ9$ﻟا تﺎ3ﻠ&ﻣو ãوJــــﺷ ماJ&ﺣا e$ــــ@ﺗ ﻲ&ﻟا
 .ﺔ(ر'&ﺳ.ﻟا ﺔ$k%$ﻟا ﻞ3ﻗ
 دو.ﺣ nLــﺳJﺗ ةدﺎﻋإ n&ﯾ .ﺔLﻠ%$ﻟا ﺔLﺗاTﻟا ةرادﻹﺎ, تﺎﻋ'$o$ﻟا ﺔﻓﺎx ق'ﻘ%, (nLﻟﺎﻗﻷا /تﺎKﻻ'ﻟا) :ﺎ9$ﻟا فJ&ﻌﺗ .82
 .ﺔ('ﻐﻠﻟاو ﺔL9ﯾ.ﻟاو ﺔLﻗJﻌﻟا JLﯾﺎﻌ$ﻟا uﻟذ ﻲﻓ ﻰﻋاJُﺗو ،uﻟذ Jﻣﻷا م»ﻟ اذإ ،تﺎK.ﻠ3ﻟا
 ﺬﻨﻣ ﺔﯾرﻮﺴﻟا ﺔﯾرﻮﺘﺳﺪﻟا قاروﻸﻟ ﺢﺴﻣ :ّﺔﯾرﻮﺳ ىؤر  011
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 e$ـــــ@ﺗ نأ ½o(و .ﺎﻬ&Lﻧا»Lﻣ eﻋ ﺔﻟوsـــــ8ﻣ ﻲﻫو ﻲﻟﺎ$ﻟا لﻼﻘ&ـــــﺳﻻﺎ, ﺔ(ر'ـــــ8ﻟا ﺔﻟو.ﻟا تﺎ('&ـــــ8ﻣ ﻊL$ﺟ ﻊ&$ﺗ  .92
 ﺔـﻣزﻼﻟا JLﺑا.&ـﻟا Jﻓ'ﺗو ﺔLـﻟﺎ$ـﻟا ﺔ3ـﻗاJ$ﻟا ﻞـﻔrﺗ نأو ،ﺔـﻧزا'&ﻣ ﺔLـﻧا»Lﻣ ﺔLـﻠ%$ﻟاو ﺔLـ$Lﻠﻗﻹاو ﺔKـدﺎـ%ﺗﻻا تﺎ(ـ'&ــــــــــــــ8$ﻟا
 ﺔ$Lﻘﻟا ﺔ3(Jــﺿو كرﺎ$oﻟا eﻋ لوsــ8ﻣ Cدﺎ%ﺗﻹا '&ــ8$ﻟا .ﺎﻬﻧ'ﯾ.ﺑ ﻞﻔــــــــــــــــr&ﺗو ﺎﻬــ@ﺋﺎﻔ, Þﻔ&%ﺗ .دﺎــ8ﻔﻟا ﻊ9$ﻟ
 تﺎ('&ــــــ8$ﻟا ﻊﻣ نوﺎﻌ&ﻟﺎ, ،(nLﻟﺎﻗﻷا /تﺎKﻻ'ﻟا) :ﺎ9$ﻟا ضJﻔﺗ .ﺔــــــﺻﺎﻟا كﻼﻬ&ــــــﺳﻻا ½ﺋاJــــــﺿو ﺔﻓﺎــــــ@$ﻟا
 eL(رﺎ3&ﻋﻻا صﺎـــــﺷﻸﻟ ﻲﻓﺎـــــﻟا ﺢvJﻟا ﻰﻠﻋو eLLﻌL3ﻟا صﺎـــــﺷﻷا ﻞﺧد ﻰﻠﻋ ةJـــــﺷﺎ3ﻣ ½ﺋاJـــــﺿ ،ﺔLﻠ%$ﻟا
 :ﺎ9$ﻟا uﻠﻣ ﻲﻫ ﺔLﻌL3ﻟا درا'$ﻟا .ﺔLﻠ%$ﻟاو ﺔL$Lﻠﻗﻹا تﺎ('&ـــــــــ8$ﻟا eLﺑ تاداJﯾﻺﻟ ﻲﻓﺎrﻟا ﻊ(ز'&ﻟا e$ـــــــــ@ﺗو
 ﺔـﻟو.ـﻟا ﺢﻟﺎــــــــــــــﻣ ﺔـﻣ.ـﻟ ﺎـﻬﺗرادﺈ,ـ (nLﻟﺎـﻗﻷا /تﺎKـﻻ'ﻟا) :ﺎـ9$ﻟا م'ﻘﺗ ؛ﺎـﻬﻠ$ﻛﺄ,ـ ﺎ(ـر'ــــــــــــــﺳو (nLﻟﺎـﻗﻷا /تﺎKـﻻ'ﻟا)
 uـﻠ$ﺗ .(nLﻟﺎـﻗﻷا /تﺎـKﻻ'ﻟا) :ﺎـ9$ﻟا ﺔـﻓﺎـx تﺎـﺟﺎـL&ﺣا ﺔـLﻐ&ﻟ ﺔـLﻌL3ﻟا درا'$ﻟا تاداJﯾإ م.ـ&ــــــــــــــ8ﺗ .ﺎـﻬﻠ$ﻛﺄـ,
 تاداJﯾإ eﻣ ﺔ3ـﺳﺎ9ﻣ ﺔـﺣ ﻰﻠﻋ ل'ـ%ﻟﺎ, %ﻟا ﺔLﻌL3ﻟا درا'$ﻟا ﺎﻬLﻓ .ﺟا'&ﺗ ﻲ&ﻟا (nLﻠﻗﻹا /ﺔKﻻ'ﻟا) ﺔﻘ9$ﻟا
 ﺎﻣ uﻟTxو ﻲ$Lﻠﻗﻹا '&ـ8$ﻟاو Cدﺎ%ﺗﻹا '&ـ8$ﻟا eLﺑ (ﺔLﻟﺎ$ﻟا تﺎ('ـ8&ﻟا) ﻲﻟﺎ$ﻟا نزا'&ﻟا e$ـ@K .درا'$ﻟا ﻩTﻫ
 TLـﻔ9&ﻟ ﺔـﻣزﻼﻟا ﺔLـﻟﺎـ$ﻟا درا'$ﻟا ﺔـﻟو.ـﻟا ﻲﻓ ﺔ(ـرادﻹا تا.ـﺣ'ﻟا ﻊL$ﺟ uـﻠ&$ﺗ نﺄ,ـ (nLﻟﺎـﻗﻷا /تﺎKـﻻ'ﻟا) :ﺎ9ـ$ﻟا eLﺑ
 تا.ﻋﺎ8$ﻠﻟ ﺔﺟﺎ%ﻟا ،نﺎk8ﻟا د.ﻋ :ﻲﻟﺎ$ﻟا نزا'&ﻟا K ﺎ$Lﻓ ﺔ$ﺳﺎﺣ ﺔL$ﻫﺄ, ﺔLﻟﺎ&ﻟا JLﯾﺎﻌ$ﻟا ﻰm%ﺗ .ﺎﻬﻣﺎﻬﻣ
 ﻲﻓ ﺔـﻌﻗا'ﻟا nﻟﺎـm$ﻟا eﻋ ('ﻌ&ﻟاو رﺎـ$ﻋﻹا ةدﺎـﻋﻹ ﺔـﺟﺎـ%ﻟا ،Cدﺎــــــــــــــ&ﻗﻻا ر'&ﻟا '&ــــــــــــــ8ﻣ ،ﺔـLﻋﺎـ$&ﺟﻻا
 تﺎ('ـــ8&ﻟا ﻎﻟﺎ3ﻣ نﺄـــS, تﺎﺣاJ&ﻗا ًﺎ('9ـــﺳ .ﻌﺗو ﺔLﻣ'k%ﻟا ﺔLﻟﺎ$ﻟا درا'$ﻟا ﺔﻠﻘ&ـــ8ﻣ ﺔLﻟﺎﻣ ﺔ9oﻟ .ـــﺻJﺗ .ﻲـــﺿﺎ$ﻟا
 ﺔﻣﺎﻌﻟا لا'ﻣﻷا ةرادإ نوsــــS, eLــــــــ&ﻣ eLﻠﻘ&ــــ8ﻣ ءاJ3ﺧ eﻣ ﺔ9oﻠﻟا ن'r&ﺗ .نﺎ$ﻟJ3ﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻬﺣJﻟ ﺔLﻟﺎ$ﻟا
 .eLLﻌ(JS&ﻟا eL8ﻠo$ﻟا ﻞ3ﻗ eﻣ ﺎﻬ9LLﻌﺗ n&(و
 .ﺔL$ﻠﺳ ةر', تﺎﻋا»9ﻟا ءﺎﻬﻧﻹ كJ&S$ﻟاو ح'&ﻔ$ﻟا نوﺎﻌ&ﻟﺎvو تﺎﻣ'ﻠﻌ$ﻟا nK.ﻘ&ﺑ ﺔﻣ»ﻠﻣ ﺔﻟو.ﻟا تﺎ('&8ﻣ ﻊL$ﺟ .03
 e('rﺗو JL3ﻌ&ﻟا ﺔ(Jﺣ ﻲ$%ﺗو مJ&%ﺗ ﻲﻫو .ع'9&ﻣو C'ﻗ ﻲﻧ.ﻣ ﻊ$&oﻣ ف.ﻬﺑ ﺔﻟو.ﻟا تﺎ('&ــ8ﻣ ﻊL$ﺟ م»&ـــــــــــــــــﻠﺗ .13
 ﻊﻣ ﻓا'&ﺗ ﻲ&ﻟا د'Lﻘﻟا uﻠ&ﻟ Åﻘﻓ ﻲﻧ.$ﻟا ﻊ$&o$ﻟا ﻲﻓ ﺔﻠﻋﺎﻔﻟا تﺎﻬoﻟا ﺔSﻧأ ﻊ@ِــــــــــــُﺗو Jﻫﺎm&ﻟاو تﺎLﻌ$oﻟا
 .ﻲﻟو.ﻟا ن'ﻧﺎﻘﻟاو Cدﺎ%ﺗﻻا ر'&ﺳ.ﻟا
 ﻲ3rﺗJﻣ ﺔ3ﻗﺎﻌﻣ eLﻣﺄﺗو نﺎ$ﻟJ3ﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻬﺣJ: n&ﯾ ﺔLﻟﺎﻘ&ﻧﻻا ﺔﻟا.ﻌﻟا نﺄــــS, تﺎﺣJ&ﻘﻣ دا.ﻋﺈ, ﺔﻠﻘ&ــــ8ﻣ ﺔ9oﻟ م'ﻘﺗ .23
 ًﻼLi$ﺗ ﺔﻠi$ﻣ ﺔ('ﻐﻠﻟاو ﺔL3ﻫT$ﻟاو ﺔL9ﯾ.ﻟاو ﺔL9ﺛﻹا تﺎﻋ'$o$ﻟا ﻊL$ﺟ نأ ﺔ9oﻠﻟا ﻞLkــSﺗ e$ــ@K .ﻲــﺿﺎ$ﻟا nﺋاJﺟ
 لﺎoﻣ ﻲﻓ eLــــــ&ﻣ ½ﻧﺎﺟأ ًءاJ3ﺧ ﺔ9oﻠﻟا nـــ@ﺗ ﺎ$x .ﺔﻣزﻼﻟا ﺔLــــــ&ﻟا ةJ3ﻟا ﺔ9oﻠﻟا uﻠ&$ﺗ نأو ًﺎLﻓﺎﻛ
 .ﺔLﻟﺎﻘ&ﻧﻻا ﺔﻟا.ﻌﻟا
 ﺔLﻗJﻌﻟا تﺎﻋ'$o$ﻟا ﻊL$oﻟ ﺔﻋوJــــــS$ﻟا ﺢﻟﺎــــــ$ﻟا ةﺎﻋاJﻣو ﺎ9ﻫ ةد.%$ﻟا دﺎ3$ﻟا ﻓو ﺔ(ر'&ــــــﺳ.ﻟا ﺔLﻠ$ﻌﻟا ﻪLﺟ'ﺗ ½ﺟ'&ﯾ .33
 ﺔ(ر'&ﺳ.ﻟا ﺔLﻠ$ﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺔÀﻓﺎr&ﻣ ةر', ﺔﻟو.ﻟا ﻲﻓ ﺎ(ر'ﺳ تﺎﻧ'kﻣ ﻊL$ﺟ ﺔxرﺎSﻣ ﺣ CJ8K .ﺔ('ﻐﻠﻟاو ﺔL3ﻫT$ﻟاو ﺔL9ﯾ.ﻟاو
 ق'ﻘﺣ ،نﺎــــــــــــــ8ﻧﻹا ق'ﻘﺣ ،ن'ﻧﺎـﻘﻟا ﺔـﻟود ،ﺔLـ:اJﻘ$K.ـﻟا :ﺔLـﻟﺎ&ـﻟا ﺔ(ـر'&ـــــــــــــﺳ.ـﻟا دﺎ3ـ$ﻟا ءﺎـﻐﻟإ وأ .LـLﻘﺗ ز'oK ﻻ .ًﺎــــــــــــــ@Kأ
 ﺔـL9:'ﻟا تﺎـﻬoﻟا ﻊL$ﺟ Jﻓﺎـm&ﺗ .ﺔKـدﺎـ%ﺗﻹا ،ﺔـLﻋﺎـ$&ﺟﻻا ﺔKـﺎـﻋJﻟا ﺔـﻟود ،ﺔ(ـ'ﻐﻠﻟاو ﺔـL3ﻫTـ$ﻟاو ﺔـL9ﯾ.ـﻟاو ﺔـLﻗJﻌﻟا تﺎـﻋ'$o$ﻟا
 ﻞrﻟ ةد'ﻌﻟا ﻞLﻬــ8ﺗو ek$ﻣ 1ﻗو بJﻗأ ﻲﻓ ﺎ(ر'ــﺳ ﻲﻓ ﻊــﺿ'ﻟا ﻊL3ﺗ نﺎ$ــ@ﻟ ﺎﻌﻣ ﺔLﻟﺎﻘ&ﻧﻻا ﺔLﻠ$ﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﻠﻋﺎﻔﻟا ﺔLﻟو.ﻟاو
 ﺔ9ﻣآ فوJÇ ﻲﻓ nﻬﺗد'ﻋ ن'rﺗ نأو ﺎ(ر'ـــــــــﺳ eﻣ Jﺧأ ءا»ﺟأ eﻣ وأ جرﺎﻟا eﻣ نﺎx ءا'ـــــــــﺳ ،ﻩرﺎK.ﻟ ةد'ﻌﻟﺎ, ½ﻏJﯾ eﻣ
 (ﻲﻧﺎkــــ8ﻟا دا.ﻌ&ﻟا) ءﺎــــﺣﻹا ءاJﺟإ ،ek$ﻣ 1ﻗو بJﻗأ ﻲﻓ n&Lــــﺳ .مزﻼﻟا nﻋ.ﻟا ﻰﻠﻋ ل'ــــ%ﻟا nﻬ9k$K ﺎ$x .ﺔﻟ'ﻘﻌﻣو
 .ﺔLﺳﺎﺋJﻟاو ﺔLﻧﺎ$ﻟJ3ﻟا تﺎ,ﺎ&ﻧﻻا Joﺗ ،ﺎﻬoﺋﺎ&ﻧ ﻰﻠﻋ ءﺎ9vو .ﺔLﻟود ﺔxرﺎS$,
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 74ﺔLﺋﺎ8ﻧ تﺎﻌ$oﺗ نﺎ$iﻟ ﺔ(روﺎSﺗ تﺎ8ﻠﺟ ،ﺔ(ر'8ﻟا ﺔ('89ﻟا ﺔLﺳﺎL8ﻟا ﺔxJ%ﻟا :ر3_@ﻟا
 
 :ﺔ'ر&4ﺳ3ﻟا ﺔZﻠ@ﻌﻟا رﺎ,ﻣ ﻲﻓ
 ف'ﻗ'ﻟاو ﺔ(ر'&ــﺳ.ﻟا ﺔLﻠ$ﻌﻟا قﺎLــﺳ ﻲﻓ (ﺔ('ــ89ﻟاو ﺔLﺋﺎــ89ﻟا ﺎﻬ9$ــﺿ eﻣو) ﺔLﻌ$&o$ﻟاو ﺔL3ﻌــSﻟا تﺎÀﻔﻟا كاJــﺷإ نﺎ$ــﺿ .1
 كاJـﺷإ ةروJـﺿ ﻰﻠﻋ .Lﻛﺄ&ﻟا ﻊﻣ ،ر'&ـﺳ.ﻠﻟ ﺔL3ﻌـﺷ ﺔLﻋJـﺷ نﺎ$ـ@ﻟ nﻫ/eﻬﺗﺎ('ﻟوأو nﻫ/eﻬﺗﺎﺟﺎL&ﺣاو nﻫ/eﻬ3ﻟﺎﻣ ﻰﻠﻋ
 .ﻪLﻠﻋ 1('&ﻟاو ﻩرا.ﺻإ ﻞ3ﻗ ﻪLﻠﻋ eﻬﻋﻼ:ا J3ﻋ uﻟذو ر'&ﺳ.ﻟا ﺔﻏﺎLﺻ ﻲﻓ ءﺎ89ﻟا
 ﺔLﺋﺎ89ﻟا ﺎﺗ'rﻟا .ﯾ.%ﺗ ﺔ(ر'&ﺳ.ﻟا ﺔ9oﻠﻟا ءﺎ@ﻋأ/تا'@ﻋ ﻞLkSﺗ ﻲﻓ ﺔLﺋﺎ89ﻟا ﺎﺗ'rﻟاو Cر.9oﻟا ﻞLi$&ﻟا ةﺎﻋاJﻣ نﺎ$ﺿ .2
 ةد'ـــ8ﻣ ﻊـــﺿوو ﺔـــSﻗﺎ9ﻣ ﺎﻬLﻟإ ﻞx'Lـــﺳ ﻲ&ﻟا ﺔ(ر'&ـــﺳ.ﻟا ﺔ9oﻠﻟا ءﺎـــ@ﻋأ/تا'ـــ@ﻋ e$ـــﺿ eﻣ ﻰﻧدا .%x %03 ـــــــــــــــــﺑ
 .ر'&ﺳ.ﻟا
 ﺔ9oﻠﻟا ﻞLkـــS&ﻟ nﻬ%LـــﺷJﺗ وا eﻬ%LـــﺷJﺗ n&Lـــﺳ eﯾTﻟا ءﺎـــ@ﻋﻷاو تا'ـــ@ﻌﻟا رﺎL&ﺧا ﻲﻓ ﺔ%ـــﺿاو JLﯾﺎﻌﻣ د'ﺟو .Lﻛﺄﺗ .3
 .ﺔLﺳﺎLﺳ ﺔﺻﺎ%ﻣ ﺔLﻠ$ﻋ 18Lﻟو ﺔL9ﻘﺗ ﺔLﻠ$ﻋ ر'&ﺳ.ﻟا ﺔﻏﺎLﺻ ﺔLﻠ$ﻋ ن'rﺗ ÉL%, ﺔ(ر'&ﺳ.ﻟا
 
 :ر&4ﺳ3ﻟا ن&@ﻣ ﻲﻓ
 :ئدﺎ\@ﻟاو <Zﻘﻟا/ﺔﺟﺎ\ﯾ3ﻟا ﻲﻓ
 ﺔxرﺎـS$ﻟاو ماJ&ﺣﻻاو ،ءﺎـ89ﻟا ﺔ(Jﺣو ﺔﻣاJx نﺎ$ـﺿو ،ﺔ(ر.9oﻟا ﺔﻟا.ﻌﻟاو ةاوﺎـ8$ﻟا nLﻗ ﻰﻠﻋ ﺔﺣاJـ, ر'&ـﺳ.ﻟا 9ﯾ نأ .1
 .ر.9oﻟا وأ z9oﻟاو قJﻌﻟا سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ ﺎ$Lﺳ ﻻ .ﻌﻟاو تﺎ('&8$ﻟا ﺔﻓﺎx ﻰﻠﻋ »LL$&ﻟا eﻣ .%ﻟاو نوﺎﻌ&ﻟاو
 ﺔL93ﻟا سﺎـــــــــﺳأ ﻰﻟإ قJ&ﺗ ﻲ&ﻟا uﻠﺗ ﺎ$Lـــــــــﺳ ﻻ دﺎ3$ﻟا ﻩTﻫ ﺔﻠ$ﺟ ﻗﺎ9ﺗ ر'&ـــــــــﺳ.ﻟا ﻲﻓ دا'ﻣ د'ﺟو م.ﻋ نﺎ$ـــــــــﺿ .2
 .ءﺎ89ﻟا راودأو ﺔLﻌ$&o$ﻟا
 م.ﻋ نﺎ$ـﺿو ،ﺔ3ـﺳﺎ%$ﻟاو ﺔ3ﻗاJ$ﻟا مﺎmﻧ ﻞLﻌﻔﺗ J3ﻋ uﻟذو ﺔKد.ﻌ&ﻟاو ﺔL:اJﻘ$K.ﻟا دﺎ3ﻣ ر'&ـﺳ.ﻟا e$ـ@&ﯾ نأ ةروJـﺿ .3
 .تﺎﻠ8ﻟا ﻞﻓ أ.3ﻣ ﻞLﻌﻔﺗو ﺔﻘﻠﻣ تﺎLﺣﻼ, zLﺋJﻟا ﻊ&$ﺗ
 د'93ﻟا ﻌ, eﻋ ﺎﻬﺗﺎmﻔ%ﺗ ﻊﻓJﺗ نأو ،ﺎ(ر'ـﺳ ﺎﻬLﻠﻋ 1ﻗدﺎـﺻ ﻲ&ﻟا ﺔLﻟو.ﻟا تﺎLﻗﺎﻔﺗﻻا ﻊﻣ ر'&ـﺳ.ﻟا noـ89ﯾ نأ ةروJـﺿ .4
 ًﺎﻧﺎ$ـــﺿ 61و 51و 9و 2 nﻗر .93ﻟا ﺎ$Lـــﺳ ﻻ (وا.Lـــﺳ) ءﺎـــ89ﻟا .ـــﺿ »LL$&ﻟا لﺎkـــﺷأ ﻊL$ﺟ ﻰﻠﻋ ءﺎـــ@ﻘﻟا ﺔLﻗﺎﻔﺗا ﻲﻓ
 .ةاوﺎ8$ﻠﻟ
 
 :ق&ﻘEﻟا ﺔﻠ@ﺟ ﻲﻓ
 ﺔﻠﺳ ﻰﻐﺗ نأو ءﺎ89ﻠﻟ ﺔLﻓﺎﻘiﻟاو ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻاو ﺔKدﺎ&ﻗﻻاو ﺔLﺳﺎL8ﻟا ق'ﻘ%ﻟا ﺔﻓﺎx ر'&ﺳ.ﻟا e$@(و ﻞﻔkK نأ ½oK .1
 .ﺔLﻋﺎ$&ﺟﻻا فاJﻋﻷا ﺔﻠﺳ ﻰﻠﻋ ر'&ﺳ.ﻟا
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 ﻲﻓ eﻫدﻻوأو eﻬﺟاوزﻷ eﻬ&Lـ89ﺟ ﺢ9$, eﻬﻘﺣ z(Jrﺗ J3ﻋ ﺔﻠﻋﺎﻔﻟا ﺔ9:ا'$ﻟﺎ, ﺎ(ر'ـﺳ ﻲﻓ ءﺎـ89ﻟا ﺣ z(Jrﺗ نﺎ$ـﺿ .2
 .eL(ر'ﺳ JLﻏ eL9:ا'ﻣ eﻣ eﺟو»ﺗ لﺎﺣ
 .ر'&ﺳ.ﻟا L3ﺗ نﺎ$ﺿو ،ءﺎ89ﻟا ﺔKﺎ$%ﻟ ر'&ﺳ.ﻟا ﻲﻓ دا'ﻣ Lﺗ ةروJﺿ .3
 ﺔxرﺎـSﻣ »(»ﻌﺗ" ،ﺔLـﺳﺎLـ8ﻟا ةﺎL%ﻟا ﻲﻓ ءﺎـ89ﻟا ﺔxرﺎـSﻣ نﺎ$ـ@ﻟ ﺔLﺋﺎـ89ﻟا ﺎﺗ'rﻟا ل'ﺣ ر'&ـﺳ.ﻟﺎ, دا'ﻣ eL$ـ@ﺗ ةروJـﺿ .4
 ."ﺔLﺳﺎL8ﻟا ةﺎL%ﻟا ﻲﻓ ةأJ$ﻟا
 ﻞــﻓ ةروJــﺿو ﺔLــــSﻟا لا'ﺣﻷا ن'ﻧﺎﻗ K ﺎ$Lﻓ ﺎ$Lــﺳ ﻻ ﻊ(JــS&ﻠﻟ ر.ــ$x eﯾ.ﻟا ﻰﻠﻋ ر'&ــﺳ.ﻟا دﺎ$&ﻋا م.ﻋ .5
 لا'ﺣﻷا ن'ﻧﺎﻗ نأ ÉLﺣ ،ﻊ(JــS&ﻠﻟ ر.ــ$x eﯾ.ﻟا ﻰﻠﻋ ر'&ــﺳ.ﻟا .$&ﻌK ﻻأو ﻲﻧ.ﻣ جاو»ﺑ ﺔ3ﻟﺎ$ﻟا" ﺔﻟو.ﻟا eﻋ eﯾ.ﻟا
 ﺔL9ﯾ.ﻟا ﺔﻠــــ8ﻟا .ﯾ æxو ﺔﻟو.ﻟا eﻋ eﯾ.ﻟا ﻞــــﻓ ½oK" ،"ةأJ$ﻟاو ﻞﺟJﻟا eLﺑ »LL$ﺗ ﻪLﻓ ن'ﻧﺎﻗ Jiﻛأ 'ﻫ ﺔLــــــــSﻟا
 ."ﺔﻟو.ﻟا eﻋ
 لﻼﺧ جاو»ﻟا ﻊ9ﻣو nLﻠﻌ&ﻟا ﺔLـﻣا»ﻟإ ﻰﻠﻋ 9ﯾ نأو ،81 J$ﻌ, جاو»ﻠﻟ ﻰﻧدﻷا .ـ%ﻟا ﻰﻠﻋ ر'&ــــــــــــــﺳ.ـﻟا 9ﯾ نأ ½ـoK .6
 .ﺔLﺳﺎﺳﻷا ﺔﺳار.ﻟا ﺔﻠﺣJﻣ
 .ﻲﻟ»9$ﻟاو CJﺳﻷا ﻒ9ﻌﻟا eﻣ تﺎLﺟﺎ9ﻟا ءﺎ89ﻠﻟ ﺔ(ر'&ﺳ.ﻟاو ﺔLﻧ'ﻧﺎﻘﻟا ﺔKﺎ$%ﻟا نﺎ$ﺿ ½oK .7
 
 :Zﺋ>ﻟا وأ ﺔ,Zﺋ>ﻟا 5ﺟو Iﯾد ﻲﻓ
 .ﺔL:اJﻘ$K.ﻟاو ﺔKد.ﻌ&ﻠﻟ ًﺎﻧﺎ$ﺿ ر'&ﺳ.ﻟا ﻲﻓ zLﺋJﻟا eﯾد .ﯾ.%ﺗ م.ﻋ ةروJﺿ
 ﻰﻠﻋ ﻲــــﺳﺎــــﺳأ ﻞkــــS, »LxJ&ﻟاو ،eL9:ا'$ﻟاو تﺎ9:ا'$ﻟا ﻊL$ﺟ ق'ﻘ%ﻟ ﺔﻠﻣﺎــــﺷو ﺔــــﺳﺎــــ8ﺣ ن'rﺗ ÉL%, ،ﺔ(ر'&ــــﺳ.ﻟا ﺔﻐﻠﻟا ةر.9ﺟ
 لﺎﺟJﻟا ﻰﻠﻋ ﺢﺷJ&ﻟا ﺔLﻧﺎkﻣإ J&ﻘﺗ ﻼﻓ ،ﺔ(ر'ﻬ$oﻟا ﺔﺳﺎﺋر ½9$ﻟ ﺢﺷJ&ﻟا ãوJﺷ د.%ﺗ ﻲ&ﻟاو ن'ﻧﺎ$iﻟاو ﺔﻌ,اJﻟا ةدﺎ$ﻟا ةر.9ﺟ
 .Åﻘﻓ
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